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AVVERTENZA 
II Bollettlno « Slderurgla » sl prefigge - In appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Tnttato lstltutlvo della Comunltl 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go-
vern! e a tutti gil altrllnteressatll dati che possono rlvestlre 
una certa utllltl nel settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: Ia « Nota statlstlca » 
nella quale sannno pubbllcatl I dati sopnttutto annual! 
concernentlln partlcolare I prezzl dl llstlno, Ia produzlone 
mondlale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, I rlsultatl prlnclpall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sui « salarl », ecc. 
Tuttavla Ia parte essenzlale del Bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca· 
zlone nel1953, sotto varle forme mlgllonte a poco a poco 
- aile serle statlstlche regolarl. Queste ultlme compren-
dono non solo dati relatlvl alia « slderurgla proprlamente 
detta » a sensl del Tnttato e aile « mlnlere dl ferro », ma . 
- grazle alia collaborazlone del governl e delle orga-
nlzzazlonl competent! che l'lstltuto statlstlco deslden 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernentl 
II commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, 
noncM numerosl dati sugll scambl estern!, fornltl dal 
servlzl ufflclall competentl del paesl membrl. 
La nuova edlzlone quadrlllngue, rlveduta e arrlcchita, 
che vede Ia luce dal febbnio 1962, ~ stata armonizzata, 
per quanto concerne Ia sua presentazione, con le al-
tre pubbllcazlonl dell'lstltuto. Ad esempio le colonne 
delle tabelle sono state dedicate In genenle at paesi. 
Questa nuova disposlzlone - oltretutto non prlva di 
certl vantaggl che Ia Redazione spen riescano gnditl 
at lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascunre le 
connesslonl loglche, dl natun tecnologlca, esistentl tn 
dlversl prodottl o element! censltl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
sl ~ cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
sopnttutto nggruppando quanto pll} posstblle nelle 
medeslme tabelle, grazle at formato pll} gnnde del Bol-
lettlno, gil element! statlstlcl collegatl tn loro, nonch~ 
lntroducend6 tabelle di struttun che lndlcano I legaml ed 
I npportl In causa e Ia loro evoluzlone. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• I · varl paesl sono conslderatl net llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per nglonl dl companbllltl statlstlca I dati rlferltl 
alia Germanla occidentale (RF) comprendono Ia 
VOORWOORD 
Het Bulletin .,ljzer en Staal" heeft ten doel - In toe-
passing van artlkel 47, ltd 2, van het Verdng tot oprlch· 
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-
aan de regerlngen en aile overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de ljzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
In dlt Bulletin Is opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de .,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de In de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal- het absentelsme In de ljzererts· 
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enqu@tes betreffende de .,lnvesterlngen", de .,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin In 1953 In diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken blljven omvatten. Daarln zljn nlet 
aileen gegevens betreffende de .,elgenlljke ljzer- en staal· 
lndustrle" In de zln van het· Verdng en de .,ljzerertsmiJ· 
nen", doch ook- dank zlj de welwlllendheld van de rege· 
rlngen en de bevoegde organlsatles - voor wier mede· 
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelljk Is 
- statistleken betreffende de schroothandel en de handel 
In ljzer- en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de bevoegde officlele dlensten der onderscheldene 
deelnemende Ianden worden verstrekt, vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge edltle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, In overeenstemmlng gebncht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
Ianden gewljd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon· 
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten .of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge· 
tncht dlt nadeel van de nleuwe lndellng met verschll· 
lende middelen te verhelpen en met name door de me1 
elkaar verband houdende statistlsche gegevens zoveel 
mogelljk In dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door In 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwlk· 
kellng aantonen. 
BIJzondere opmerklngen 
1• De diverse Ianden worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statlstlsche vergelljkbaarheld hebben 
de gegevens betreffende West·Dultsland (BR) even-
v 
VI 
Vorbemerkung (Fortseuung) 
nlcht nur selt seiner wlrtschaftllchen Elngllederung In 
die Bundesrepubllk am 6. Jull 1959, sondern auch fUr 
die Zeit vorher enthalten. Wenn es nlcht mogllch war, 
die Angaben Uber das Saarland mit denen Uber Deutsch-
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bel den AuBen-
handelsstatlstlken fUr die Zeit vor dem 6. jull 1959 der 
Fall 1st, so wlrd dies In elnem Hlnwels vermerkt. 
Andererseits bezlehen slch simtllche Statlstlken Uber 
Frankrelch· grundsitzllch ledlgllch auf das Mutterland. 
2. Bel den Statistlken Uber den GUteraustausch - glelch-
gUitlg, ob sle auf der Grundlage der Werkslleferungen 
oder an Hand der belm GrenzUbertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fUr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Einfuhr aus den Lindern der Gemeinschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
- BezUge aus den Lindern der Gemeinschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den .,dritten Undern" zihlen aile Gebiete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben In den Tabellen ergeben 
nlcht lmmer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der Jihrllchen Statistiken. Oberall dort, 
wo korrlgierte jahreszahlen zur VerfOgung Standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nicht lmmer mit dlesen Oberelnstlmmen. 
In Fallen, In denen die Erzeugung elnmal nach Un-
dern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls voneinander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Gruppierung nach Lindern anders auswlrken 
konnen als bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind In rUmlschen Zlfl'ern ausge-
drOckt, wihrend die VlerteiJahre - sowelt es 
slch nlcht um VlerteiJahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Zlfl'ern versehen wurden. 
7. Weitere Statlstiken In Verblndung mit te'<tllchen Dar-
legungen werden In den .,Statistischen lnformatlonen" 
ver6ffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
comparablllte statlstique aussl bien depuls son ratta-
chement economique l Ia Republlque Federale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'll n'a pas ete possible de 
regrouper avec I'AIIemagne les donnees concernant 
Ia Sarre, cas par exemple des Statistiques douani6res 
avant le 6.7.1959, cela est precise en note. A !'inverse 
toutes les statistlques concernant Ia France s'appll-
quent, en prlnclpe, lla France seule. 
2• Pour les statistiques relatives aux echanges, qu'elles 
alent pour base, les llvraisons recensees aupr6s des 
usines, ou bien les passages aux fronti6res releves par 
les services officiels competents les expressions: 
- Importations en provenance des pays de Ia Com-
munaute 
- exportations l destination des pays de Ia Com-
munaute 
sont remplacees respectlvement depuis l'etabllssement 
du Marche commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- receptions en provenance des pays de Ia Com-
munaute 
- llvraisons aux pays de Ia Communaute. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territolres 
auxquels ne s'appllquent pas le Trait~! lnstltuant Ia 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acier. 
4• Les donnees concernant Ia production de fonte et 
d'acier brut se ref6rent, sauf cas contralre precise en 
note, l Ia production nette, c'est-l-dire, pour Ia 
fonte deduction faite de Ia foote repassee, et pour 
l'acier deduction faite de l'acier llquide pour Duplex 
repass6. 
5• Arrondissement des donn.Ses 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas touJours le total annuel exact. Cela provlent 
partlellement de ce que les chiffres sont arrondls et 
partiellement de ce que des corrections ont etll appor-
tees ulterieurement aux statlstlques annuelles. Dans 
tous les cas oil l'on dispose des chlffres annuels rectifies, 
ces chiffres ont etll utilises. Les chlffres etant arrondls, 
les totaux ne peuvent pas coincider avec Ia somme des 
chlffres .partiels. 
Dans le cas oil Ia production a et6 lndiquee tantot 
par pays tantot par categories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus touJours entre eux. Les chiffres 
ont en effet ete arrondis par exc6s ou par defaut et 
cette simplification se manifeste d'une mani6re diffe-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celul d'un groupement par categorle de produits. 
6• Les mols sont exprlm.Ss en chlfl'res romalns 
tandls que les trlmestres le sont en chlfl'res ara-
bes, pour autant qu'll ne s'aglsse pas de moyennes 
trlmestrlelles. 
7• D'autres statistlques accompagnees de commentalres 
expllcatlfs sont publlees dans les « Informations 
Statistlques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo II 6 lugllo 1959, data della 
sua annesslone economlca alia Repubbllca federale. 
Ognl qualvolta non 6 stato posslblle raggruppare 
con Ia Germanla I dati relatlvl alia Sarre, ad esemplo 
per le statlstlche doganall anterior! al 6 lugllo 1959, 
non 6 fatto menzlone In nota. Per contro tutte le sta· 
tlstlche relative alia Francia sl appllcano dl masslma 
soltanto al terrltorto metropolltano. 
2• Per le statlstlche relative agll scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte press! gil stablllmentl 
oppure I passaggl aile frontlere rllevatl dal servlzl 
ufficiall competent! le espressioni: 
- lmportazlonl dat paesl della Comunltl, 
- esportazlonl verso I paest della Comunltl, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstituzlone 
del Mercato Comune per II carbone e per l'acclato, 
dalle espresstonl: 
- arrtvt dat paest della Comunttl, 
- fornlture al paest della Comunltl. 
3• Per « paest terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rtentrano In quetle contemplate dal Trattato lstltutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e deii'Acctato. 
4• I dati concernentl Ia produzlone dt ghtsa e acclalo 
grezzo sf riferlscono, salvo caso contrarlo prectsato 
In nota, alia produz:lone netta, clo6, per Ia ghtsa 
fatta deduzlone della ghlsa dt rlfustone e per l'acclato 
fatta deduztone dell'acclato llquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del dati 
La somma delle clfre menslll Indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con II totale dell'anno. 
Clo' 6 dovuto In parte ad arrotondamentl e In parte 
a successive correztont delle statlstlche annual!. Ove 
fossero dtsponiblll, sl sono sempre utlllzzate le clfre 
annual! corrette. Potch6 I rtsultatl definltlvl sono statl 
arrotondatl, anche I total! delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
I total! dtfferlscono anche net cast In cut Ia produzlone 
6 stata tndlcata una volta per paese e una volta per 
categorle. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllficazlone sf manl· 
festa In manlera dlversa a seconda che sf trattl dt rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dt prodottl. 
6• I mesl sono lndlcatl In clfre romane, I trlmestrl 
In cifre arabe, a meno che non sf trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbltcate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economische aansluitlng van dlt land blj de Bonds· 
republlek op 6.7.1959 als voordlen. lngeval de ge· 
gevens betreffende Saarland nlet blj Duitsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval Is met de douanestatlstleken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks In een voetnoot aangeduld. Daarentegen 
hebben aile statlstleken betreffende Frankrljk In 
begtnsel betrekktng op Frankrljk aileen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrl)ven 
vastgestelde leverlngen dan wet op de door de bevoeg-
de officiiHe dtensten gereglstreerde grensovergangen, 
zl)n de aandutdtngen: 
- lnvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de Ianden van de Gemeenschap 
sedert de tnstelltng van de Gemeenschappell)ke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aandutdlngen: 
- aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- levertngen aan de Ianden van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde Ianden" worden gerekend aile gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprtchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - tndlen nlet anders aangedutd - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwl)zer 
zonder het omgesmolten ruwl)zer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven In de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurtg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vtndt dtt zljn verklarlng In afrondlngen, ten 
dele In achteraf In de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbetertngen. Overal, waar men de beschtkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waartn de produktle enerzljds 
per land en anderzl)ds per procede werd aangeduld, 
wtjken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zl)n verklartng In afrondtngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groepertng per land tot andere 
ultkomsten kunnen letden dan blj een groeperlng per · 
procede. 
6. De maanden worden door Romelnse cl)fers aan· 
geduld; terwiJI de kwartalen, voor z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat. van Arablsche 
ciJfers :dJn voorz:len. 
7. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
regelmatlg gepubllceerd In ,Statlstlsche Mededelln· 
gen". · 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
NOTE STATISTIQUE 
NOTA STATISTICA 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
Entwicklung der Roheisen·, Stahl· und Schrottpreise 
in den Lindern der Gemeinschaft 
Mit den folgenden Oberslchten setzen wlr die Relhe der Preis· 
veriSfl'entllchungen fUr Rohelsen, Stahl und Schrott bls Jull 1965 
fort (1) 
Ole In den Oberslchten angegebenen Stlchtage sind nlcht un-
bedlngt mit dem Datum der tatsachllchen .l.nderung der Grund-
prelse ldentlsch, die auch zwischen dlesen Stlchtagen vorgenom· 
men worden seln kann. 
Ole Prelsangaben fUr Stahl geben die Grundprelse wleder, wle 
slch aus den bel der Hohen BehiSrde hlnterlegten Prelsllsten 
ergeben. 
Dlese von den Werken hlnterlegten Prelse entsprechen jedoch 
nlcht lmmer den tatsichllch angewandten Marktprelsen. VorUber-
gehend wurden sle durch die auf Grund der Entscheldung Nr. 2/54 
gestatteten Abwelchungen nach oben und unten urn 2,5 % lm 
Durchschnltt (sogenannter Monnet-Rabatt wihrend der Zeit vom 
1 Februar 1954 bls 1 Januar 1955) beelnfluBt. Ausserdem ergeben 
slch Abwelchungen von den veriSfl'entllchten Llstenprelsen durch 
das den Werken zustehende Recht der Anglelchung auf die 
Prelsllsten anderer Unternehmen der Gemelnschaft sowle auf 
die Bedlngungen von Unternehmen In Lindern ausserhalb der 
Gemelnschaft. 
Bel Schrott handelt es slch um lnlandsprelse. Bekanntllch wurden 
jedoch wegen des erhiShten Schrottbedarfs der Stahlwerke In der 
Gemelnschaft, der zu betrachtlichen Elnfuhren aus drltten Lin-
dern gefuhrt hatte, zwel Arten von Ausglelchsumlagen elnge-
fuhrt: die elne, um die Prelse fUr Elnfuhrschrott aus drltten Lin-
dern an dlejenlgen der Gemelnschaft anzupassen (iiber Elnzel-
helten vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 8 vom 9. Junl und Nr. 13 
vom 15. Dezember 1953, Nr. 4 vom 30. Marz 1954 und Nr. 8 
vom 30. Mirz 1955), und die andere, um In den Stahlwerken 
den Schrottverbrauch zugunsten des Rohelsenverbrauchs eln-
zuschrinken. (Vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 18 vom 26. Jull1955 
und Nr. 4 vom 22. Februar 1956). 
Ole Geltungsdauer simtllcher Entscheldungen der Hohen Be-
hiSrde Uber die flnanzlellen Elnrlchtungen fUr den Ausglelch des 
Elnfuhrschrotts und der Schrottelnsparung lief am 31. Mirz 1956 
ab. Sle wurde nach Zustlmmung des Mlnlsterrats bls zu elner 
Neuordnung des Schrottmarktes mehrfach verlangert. Elne Neu-
regelung erfolgte durch die Entscheldung Nr. 2/57 vom 26. Ja-
nuar 1957 (Amtsblatt der EGKS vom 28. januar 1957) .,liber die 
Schafl'ung elner flnanzlellen Elnrlchtung zur Slcherstellung elner 
glelchmaBigen Schrottversorgung des gemelnsamen Marktes., (2). 
Dlese Entscheldung wurde durch die Entscheldung Nr. 14/58 
(Amtsblatt der europalschen Gemelnschaften vom 30. jull 1958) 
berlchtlgt; und durch die Entscheldungen Nr. 16/58 (Amtsblatt 
der europalschen Gemelnschaften vom 24. jull 1958) und 
Nr. 18/58 (Amtsblatt der europalschen Gemelnschaften vom 
19. Oktober 1958) wurde das durch die Entscheldung Nr. 2/57 
geschafl'ene Ausglelchssystem praktlsch bls zum 30.11.1958 ver· 
lingert. 
0 
Seit Monat Mirz 1959, In dem die letzten durch das Ausglelchs-
system belasteten Mengen In der Gemelnschaft elngegangen 
sind, sind die lnternen Preise (Verkaufs· und Elnstandspreise) 
des von den Werken zugekauften Schrotts nlcht mehr durch die 
Ausglelchszahlungen fUr Elnfuhrschrott beelnfluBt. 
In der VI. Tabelle, erste Spalte, werden die bls zum Auslaufen 
der Entscheldung Nr. 2/57 zu zahlenden Umlagebetrige fUr 
Zukaufschrott lm Rahmen des Ausglelchs fUr Elnfuhrschrott an-
gegeben. 
(1) Vel. die blsherlcen Veri!fl'entlichuncen In den Statlstlschen lnformatlo-
nen ab l. Jc. Nr. 2, Februar/Mirz 1955 (5.11 II'.) leate Veri!ft'entlichunc 
« Elsen und Stahl », Nr • .of/1964. 
(2) Vel. Entscheldunc Nr. 10/56 vom 7. Mlrz 1956, Amtsblatt der EGKS 
vom 15. Mlrz 1956. Entscheldunc Nr.l.of/56, Amtsblatc der EGKS vom 
27. Junl 1956. Entscheldunc Nr. 31/5t., Amtsblatt der EGKS vom 
18. Oktober 1956. 
XXVIII 
~volution des prix de Ia fonte, de l'acier et de Ia 
ferraille dans les pays de Ia Communaute 
Dans les tableaux qui sulvent, nous mettons l jour, jusqu'en 
julllet 1965 (1) Ia publication r!Sgulhke des prix de l'acler, de 
Ia fonte et de Ia ferrallle. 
Les jours de r!Sf!Srence lndlqu!Ss dans les tableaux ne coincident 
pas n!Scessairement avec Ia date de Ia modification effective des 
prix de base qui a pu lntervenlr entre deux de ces jours. 
Les prix lndlqu& pour l'acler reprodulsent les prix de base 
r&ultant des bar6mes de prix d!Spos& aupr65 de Ia Haute 
Autorlt4. 
Les prix alnsl publl& par les uslnes ne correspondent cependant 
pas toujours aux prix efl'ectlvement pratlqu& sur les march6s. 
lis ont !St!S lnfluenc& provlsolrement par les !Scarts en plus et en 
molns de 2,5 % en moyenne, autorls!Ss en vertu de Ia d!Sclslon 
n• 2-54 (r!Sductlon appei!Se « rabals-Monnet » pendant Ia p!Srlode 
du 1 f!Svrler 1954 au 1 janvier 1955). D'autre part, des !Scarts 
par rapport aux prix de bar6me publl& r&ultent du droit qui 
appartlent aux uslnes de s'allgner sur les bar6mes de prix d'autres 
entreprlses de Ia Communaut!S alnsl que sur les conditions des 
entreprlses des pays tiers. 
Pour Ia ferrallle, II s'aglt des prix commerclaux lnt!Srleurs. 
Rappelons l ce sujet qu'en raison des besolns lntenses de fer· 
rallle de Ia sld!Srurgle de Ia Communaut!S, qui ont conduit l 
de tr6s fortes Importations en provenance des pays tiers, deux 
m!Scanlsmes de p!Sr!Squatlon ont !Ste lnstltu&, l'un pour !Sgallser 
les prix de ferrallle importee des pays tiers avec le prix de Ia 
Communaute (voir d!Stails dans le Journal offlclel de Ia CECA, 
n• 8 du 9 juln et n• 13 du 15 decembre 1953, n• 4 du 30 mars 
1954 et n• 8 du 30 mars 1955), l'autre pour encourager Ia con-
sommatlon de fonte de pr!Sference l Ia ferrallle, dans les aci!S-
rles (voir journal offlclel de Ia CECA, n• 18 du 26 julllet 1955 et 
n• 4 du 22 fevrler 1956). 
Toutes les decisions de Ia Haute Autorite concernant les meca· 
nlsmes financiers pour Ia per!Squatlon des ferrallles lmport!Ses 
et des economies de ferrallle explralent le 31 mars 1956. La 
Haute Autorite, sur avis conforme du Consell de mlnlstres, a 
d!Sclde plusleurs fols de suite, en attendant une r!Sorganlsatlon 
du march6 de Ia ferrallle, de les proroger provlsolrement (2). 
Une nouvelle reglementatlon est malntenant applicable par d!S-
clslon n• 2-57 du 26 janvier 1957 (Journal offlclel de Ia CECA 
du 28janvler 1957) « lnstltuant un m!Scanlsme financier permet· 
tant d'assurer l'approvlslonnement r!Sguller en ferrallle du mar-
chiS commun »· 
Cette decision a ete modlfi!Se par les decisions 14-58 (Journal 
offlclel des Communaut& europeennes du 30 julllet 1958), et 
16-58 (Journal offlclel des Communaut& europeennes du 24jull-
let 1958). 
Le syst6me de perequatlon alnsl etabll par Ia decision 2-57 a 
ete prolonge pratlquement par Ia decision 18-58 (Journal offlclel 
des Communaut& europeennes du 19 octobre 1958) jusqu'au 
30 novembre 1958. 
Oepuls le mols de mars 1959, mols au cours duquelles dernlers 
tonnages prls en charge par Ia perequatlon ont ete re~us dans 
Ia Communaute, les prix Internes (de vente et de revlent) de 
Ia ferrallle achetee par les uslnes ne sont plus lnfluenc& par Ia 
perequatlon des ferrallles lmportees. 
Dans Ia preml6re colonne du tableau VI, on donne les prelbe-
ments per~us sur Ia ferrallle d'achat dans le cadre de Ia pere-
quatlon des prix de Ia ferrallle Importee et cecl jusqu'lla fin de 
l'appllcatlon de Ia decision 2-57. 
(1) Voir les publications pr~c~dentes dans les Informations statistlques, l 
partir du n•l, de Ia l• ann6e: fbrier-mars 1955 (p.11 et u.) derni6re 
publication: Bulletin Statistlque « Sid6rurcie » n• .of/1964. 
(2) D6cision n• 10-56 du 7 mars 1956, Journal officiel de Ia C.E.C.A. du 
15 mars 1956. D~cislon n• 2+56, Journal officiel de Ia C.E.C.A. du 
27 juln 1956. D6cision n• '31-56, Journal officiel de Ia C.E.C.A. du 
18 octobre 1956. 
Evoluzlone del prezzl della ghlsa, dell'acclalo e del 
rottame nel paesl della comunltl 
Le tabelle che seguono hanno lo scopo dl agglornare, fino al· 
l'lugllo 1965 (1), Ia pubbllcazlone regolare del pre:zzl dell'acclalo, 
della ghisa e del rottame. 
I giorni di rlferimento indicati nella tabella non colncidono ne· 
cessariamente con Ia data della modiflca effettiva del prezzi base 
che puo ~sere avvenuta nel periodo di tempo intercorrente fra 
due di questi glorni. 
I dati relativl al prezzl per l'accialo prlspecchlano I prezzl base 
rlsultanti dai llstinl deposltatl presso I' Alta Autoritl. 
Tuttavia non sempre I prezzl notiflcati dalle imprese corrlspon· 
dono al prezzi effettivamente pratlcatl sui mercato. Temporanea· 
mente essl sono stati lnfluenzatl dagll scartl medi In piil e In meno 
del 2,5 % (II cosldetto rlbasso Monnet per II perlodo 1• feb· 
bralo 1954 -1• gennalo 1955) consentiti a senzi della decislone 
n• 2-54. Divarl dai llstlnl prezzi pubbllcati sono provocatl anche 
dalla facoltl riconoscluta aile imprese di allinearsi sui llstini di 
altre lmprese della Comunitl, nonch6 sulle condizionl praticate 
da imprese in paesi non membri della Comunitl. 
Per II rottame sl tratta di prezzi commercial! intern!. A tale ri· 
guardo, rlcordiamo che a motlvo del considerevole fabblsogno 
di rottame da parte dell'industria slderurgica della Comunid, 
fabbisogno che ha spinto ad effettuare notevoll importazioni 
dai paesl terzi, sono statl istituiti due meccanismi di perequa-
zione: II primo per allineare II prezzo del rottame lmportato 
dai paesi terzl sui prezzo della Comunitl (dr. I partlcolari nel-
la Gazzetta Ufficiale della CECA, N• 8 del 9 giugno 1953, N• 13 
del15 dicembre 1953, N• 4 del30 marzo 1954 e N• 8 del30 marzo 
1955), II secondo per incoragglare le accialerie a consumare Ia 
ghlsa in luogo del rottame (dr. Gazzetta Ufficiale della CECA, 
N•18 del 26 lugllo 1955 et N• 4 del n febbraio 1956). 
Tutte le decision! deii'Aita Autoritl, relative ai meccanismi 
finanzlari per Ia perequazione del rottame importato e delle 
economie di rottame, erano vallde fino al 31 marzo 1956. In 
attesa dl una ·riorganizzazione del mercato del rottame, I'Aita 
Autoritl ha deciso plil volte, su parere conforme del Consiglio 
del Minlstrl, di prorogare provvisoriamente tali decislonl (2). 
Attualmente 6 applicablle Ia nuova regolamentazlone contenuta 
nella decisione N• 2-57 del 26 gennaio 1957 (Gazzetta Ufficiale 
delle Comunitl Europee del 28 gennaio 1957), « che lstituisce un 
meccanismo finanziario suscettiblle di assicurare l'approvvigiona· 
mento regolare di rottame del Mercato comune ». 
Tale decisione 6 stata modificata dalle decision! N• 14-58 (Gaz· 
zetta Ufficiale delle Comunitl Europee del 30 luglio 1958) e 
N• 16-58 (Gazzetta Ufficiale delle Comunid Europee del 24 lu· 
glio 1958). 
II sistema dl perequazlone lstltulto dalla declsione N• 2-57 6 stato 
pratlcamente prorogato fino al 30 novembre 1958 dalla decisione 
N• 18-58 (Gazzetta Ufficiale delle Comunitl Europee del19 otto-
bre 1958). 
Fin dal mese di marzo 1959, mese nel corso del quale furono 
ricevuti nella Comunitl gil ultimi tonnellaggi presl a carlco dalla 
perequazlone I prezzl lnterni (di vendita e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagli stablllmenti non sono piillnfluenzati dalla 
perequazione del rottami di ferro lmportati. 
Nella prima colonna della tabella VI figurano I prelievi percepitl 
sui rottame d'acqulsto nel quadro della perequazione del prezzl 
del rottame importato, cio fino al termlne dell'appllcazlone della 
decislone 2-57. 
(1) Cfr, le precedentl pubblicazloni nelle lnformuionlsutistlche a pa"ire 
dal n• 2 dell'anno 2•, febbralofmarzo 1955 (pag. 11 e segg,) ultima 
pubblicuione, Bollettino Sutlstico « Slderurg1a » n• -4/196<6. 
(2) Decislone n• 10..56 del 7 marzo 1956, Guzetu Ufficlale della C.E.C.A. 
del1 5 marzo 1956. Declslone n• 2-4-56, Guzetu Ufficlale della Comunitl 
del27 ciucno 1956. Declslone n• 31-56, Guzetu Ufficlale della C.E.C.A. 
del18 ottobre1956. 
Ontwlkkellng van de prljzen van ruwljzer, staal en 
schroot In de Ianden van de gemeenschap 
Met de navolgende overzlchten wordt de reeks publlkaties be· 
treffende de prljzen van ruwijzer, staal en schroot tot jull1965 
bijgewerkt (1). 
De In de overzichten aangegeven pijldata komen niet steeds 
nauwkeurig overeen met de datum der werkelijke wijziging 
van de basisprijzen, deze wijziging kan ook op tussen deze pijl· 
data gelegen tijdstippen hebben plaaugevonden. 
In de prijsopgaven voor staal zijn de baslsprljzen vermeld, zoals 
uit de bij de Hoge Autoriteit lngedlende prljslijsten blijkt. 
Deze door de fabrleken ingedlende prijzen komen echter niet 
steeds met de werkelljk toegepaste markprijzen overeen. Tijde· 
lljk werden zij door de op grond van de beschikking N• 2·54 
toegestane afwijkingen naar boven en naar beneden met gemid· 
deld 2,5 % (zogenaamde Monnet-korting gedurende de perlode 
1 februari 1954 tot 1 januari 1955) beinvloed. Bovendlen onutaan 
afwijkingen van de gepubliceerde prijzen van de prljslljsten als 
gevolg van het recht van de fabrieken op aanpasslng aan de 
prljslijsten van andere ondernemlngen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemlngen in Ianden 
buiten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hier de prijzen voor de binnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrieken in de Gemeenschap, 
die tot een aanzienlijke import uit derde Ianden geleid had, 
twee soorten vereveningsheffingen ingevoerd. De ene dient ter 
aanpassing van de prijzen voor uit derde Ianden ingevoerd 
schroot aan de prijzen van de Gemeenschap (zie voor bijzonder· 
heden Publikatieblad van de EGKS n• 8 van 9 junl, en n• 13 
van 15 december 1953, n• 4 van 30 maart 1954, en n• 8 van 
30 maart 1955), en de andere om in de staalfabrieken het ge· 
bruik van schroot te beperken ten gunste van het gebruik van 
ruwijzer (vergelijk Publikatieblad van de EGKS, n• 18 van 26 juli 
1955, en n• 4 van n februarl 1956). 
De geldigheidsduur van aile beschikkingen van de Hoge Auto-
rlteit inzake de financii!le voorzienlngen voor de verevening 
van ingevoerd schroot en de bezuiniglng op schroot liep op 
31 maart 1956 af. Na verkregen instemming van de Raad van 
Ministers werd deze geldigheidsduur meermalen verlengd tot· 
dat een nieuwe regeling voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nleuwe regeling werd van kracht door Beschikking 
n• 2-57 van 26 januarl 1957 (Publikatieblad van de EGKS, n• 4 
van 28 januari 1956) .,met betrekking tot de oprlchting van een 
flnancii!le lnstelling ter verzekering van een gelijkmatlge schroot· 
voorzienlng van de gemeenschappelijke markt" (2). 
Deze beschikking werd blj Beschikking n• 14-58 (Publikatieblad 
van de Europese Gemeenschappen n•10 van 30 juli 1958) gerecti· 
flceerd, en bij Beschikkingen n• 16-58 (Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen n• 10 van 30 juli 1958) en n• 18-58 
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen n• 20 van 
19 oktober 1958), werd het bij Beschikking n• 2-57 lngevoerde 
verevenlngsstelsel" praktisch tot en met 30 november 1958 ver· 
lengd. 
Sinds maart 1959, toen de laaute door het vereveningsstelsel 
belaste hoeveelheden in de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de interne prljzen (verkoop- en kostprijzen) van het 
door de fabrieken aangekochte schroot nlet meer beinvloed door 
de vereveningsheffingen op gelmporteerd schroot. 
In de eerste kolom van de tabel VI worden de tot aan het aflopen 
van de Beschlkking n• 2-57 te betalen heffingsbedragen voor 
aankoopschroot In het kader van de verevenlng voor lngevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Vercelllk de publikatles tot op heden In de Sutlstlsche lnformationen 
vanaf cfe 2• jaar4anc n• 2, februari/maa" 1955 (biL 11 e.v.) laaute 
publikatle Sutist1sch Handboek « ljzer en Staal », n • -4/196<6, 
(2) Vercelijk Beschikklnc n•10..56 van 7 maa" 1956, Publikatleblad van de 
E.G.K.S. n• 7 van 15 maa" 1956, Beschikkinc n• 2-4-56, Publikatleblad 
van de E.G.K.S. n'15 van 27Juni 1956, Beschikklnc n• 31-56, Publikatie-
blad van de E.G.K.S. n• 23 van 18 oktober 1956. 
XXIX 
[] Prix de Ia fonte Mmatlte d'afflnage (a) Prelse fiJr Stahlelsen (a) Preul della ghlsa emcrtlte dl crfflncrzlone (o) Prl}zen van ruwl}zer voor de stcrcrlprodulctle (o) 
(Analyse· Anallsl: P 0,08-0,12%. Mn l-3 %) 
$/t (Nederland P ~.10 max.) 
Preise am: Deutschland (Bil) Belclque I France I ltalia I Nederland 
Prix au: 
Frachtbasls • Parit6 • Paritl • Parltelupunt 
Prezzi al: 
Prijs op: Siesen Charleroi 
20. 5.1953 58,28 64,20 
1. 2.19~ ~.77 64,20 
25. 1.1955 51,91 (b) 58,70 
10. 3.1955 51,91 (b) 64,20 
1. 5.1955 51,91 (b) 64,20 
1. 7.1955 53,15 (b) 64,20 
10.10.1955 53,15 (b) 64,20 
1. 2.1956 53,15 (b) 69,-40 
10. 9.1956 56,- 72,-40 (i) 
1. 2.1957 66,29 80,10 (i) 
1. 7.1957 66,29 80,70 (i) 
10. 8.1957 66,29 80,10 (i) 
1.10.1957 66,29 80,10 (i) 
15. -4.1958 68,3-4 (c) 80,10 (i) 
10. 9.1958 63,66 (d) 80,10 (i) 
13.11.1958 63,66 (d) 80,10 (1) 
2-4. -4.1959 60,23 (e) 80,10 (i) 
1. 7.1959 60,23 (e) 63,- (i) 
15. 2.1960 60,23 (e) 63,- (i) 
1. -4.1960 52,57 (f) 63,- (i) 
23. 8.1961 55,20 (f) 63,- (i) 
20. 6.1962 52,80 (f) (g) 63,- (i) 
1. 1.1963 50,-40 (f) (h) 61,- (i) 
1. 7.1963 50,-40 (f) (h) 61,- (i) 
1. 7.1964 52,50 (f) (h) 61,- (i) 
1. 7.1965 52,50 (f) (h) 61,- (i) 
(a) ~e prix s'entendent hors taxes. Les prix de bar6me pour Ia Belcique et les 
Pa -Bas ont 6ttl convertis conform6ment l !'analyse ci-dessus. 
I p ezzi s'lntendono al netto delle tasSe. I prezzi del listinl per il Belcio e I 
Pae I Bassi sono statl convertiti conformemente all'analisi dl cui sopra 
(b) fla lis de I 2,98 (OM 12,50) lnclus (*) 
Sco to dl I 2,98 (OM 12,50) incluso (*) 
(c) flab Is de I 1,07 (OM -4,50) lnclus (*) 
Sco to dl I 1,07 (OM -4,50) lncluso (*) 
(d) flab Is de I 5,95 (OM 25,.:._) lnclus (*) 
Sco~ o di I 5,95 (OM 25,-) lncluso (*) 
(e) flab s de I 9,52 (OM -40,-} inclus (*) 
Scon o dl I 9,52 (OM -40,-) incluso (*) 
(f) Parlt : Oberhausen 
Parlt : Oberhausen 
(I) flaba de I 2,50 (OM 10,-) lnclus (*) 
Scon f> dl 1 2,50 (OM 10,-) lncluso (•) 
(h) llabai de I 5,- (OM 20,-) lnclus (*) 
Scont di I 5,- (OM 20,-) lncluso (*) 
(i) Parit6 Moncuu-sur-Sambre 
Paritl Monceau-sur-Sambre 
(j) Prix d IL VA (ltalsider). Parlt6: Piombino 
Prenl LVA (lulslder). Parltl: Piomblno 
(k) flabals emporalre de I 2,76 (FI10,-) lnclus 
Sconto temporaneo di I 2,76 (FI10,-) Jnduso 
(I) flabals emporalre de I 8,29 (FI 30,-) Indus 
Sconto emporaneo di I 8,29 (FI 30,-) lncluso 
N.B. (*) (lc rsque Ia totallt6 des fournltures provlent des pays de Ia Com· 
m naut6) 
(se Ia totalltl delle fornlture provlene dal paesl della Comunitl) 
XXX 
Loncwy Genova I Beverwijk 
67,89 64,- 61,59 
67,89 64,- 61,59 
58,86 64,- 62,09 
61,-43 64,- 62,09 
61,·43 68,80 62,09 
61,43 68,80 62,09 
62,86 68,80 ~.17 
65,71 68,80 68,17 
71,43 70,-40 73,18 
78,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0> 72,69 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 ~.-40 0) 70,07 (k) 
65,83 ~.-40 0) 64,82 (I) 
65,83 ~.-40 0> 64,82 (I) 
65,83 ~.-40 0) 64,82 (I) 
(a) Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Steuern. Die Llstenpreise fOr 
Belcien und die Nlederlande sind auf obenstehende Analyse umcerechnet. 
Prijzen exclusief belastincen. De baslsprijzen voor Belcil en Nederland 
zljn volcens bovenstaande analyse omcerekend 
(b) EinschlieBiich flabatt von I 2,98 (OM 12,50), (*) 
Incl. een kortlnc van I 2,98 (OM 12,50), (*) 
(c) Einschl. llabatt von I 1,07 (OM -4,50), (*) 
Incl. een kortlnc van I 1,01 (OM -4,50), (*) 
(d) EinschlieBiich llabatt von I 5,95 (OM 25,-), (*) 
Incl. een kortlnc van 1 5,95 (OM 25,-), (*) 
(e) Einschl. llabatt von I 9,52 (OM -40,-), (*) 
Incl. een kortinc van I 9,52 (OM -40,-), (*) 
(f) Frachtbasis: Oberhausen 
Parltelupunt: Oberhausen 
(I) ElnschlieBiich llabatt von I 2,50 (OM 10,-), (*) 
Incl. een kortin1 van I 2,50 (OM 1 0,-), (*) 
(h) EinschlleBIIch llabatt von I 5,- (OM 20,-), (*) 
Incl. een rabat van I 5,- (OM 20,-), (*) 
(I) Frachtbasis: Monceau-sur-Sambre 
Paritelupunt: Moncuu-sur-Sambre 
ij) Preis der ILVA (ltalslder). Frachtbasls Piombino 
Prljs van de ILVA (ltalslder). Paritelupunt: Piombino 
(k) Einschl. zeltweilicem flabatt von I 2,76 (FI 10.-) 
Ind. een tijdelijke kortinl van I 2,76 (FI10,-) 
(I) ElnschlieBiich zeitweiliJem llabatt von I 8.29 (FI 30,-) 
Incl. een tijdelijke kortmc van 1 8,29 (FI 30,-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten lloheisenbezDce von Hochofen-
werken der Gemelnschaft bezleht 
lndien de afnemer zljn ruwljzeraankopen 1eheel van hoocovenbe· 
drijven blnnen de Gemeenschap betrekt 
Evolu:z:lone del pre:z::z:l della ghlsa, dell'acclalo e del 
rottame nel paesl della comunltl 
Le tabelle che seguono hanno lo scopo dl agglornare, fino al-
l'lugllo 1965 (1), Ia pubbllcazlone regolare del prezzl dell'acclalo, 
della ghlsa e del rottame. 
I glornl dl rlferlmento lndlcatl nella tabella non colncldono ne-
cessariamente con Ia data della modlflca effettlva del prezzi base 
che puo ~ssere avvenuta net perlodo dl tempo lntercorrente fra 
due dl questl glornl. 
I dati relatlvl al prezzl per l'acclalo prlspecchlano I prezzl base 
rlsultantl dal llstlnl deposltatl presso I' Alta Autorltl. 
Tuttavla non sempre I prezzl notlficatl dalle lmprese corrlspon-
dono al prezzl effettlvamente pratlcatl sui mercato. Temporanea-
mente essl sono statllnfluenzatl dagll scartl medlln plil e In meno 
del 2,5 % (II cosldetto rlbasso Monnet per II perlodo 1• feb· 
bralo 1954 -1• gennalo 1955) consentltl a senzl della declslone 
n• 2-54. Dlvarl dal llstlnl prezzl pubbllcatl sono provocatl anche 
dalla facoltl rlconoscluta aile lmprese dl alllnearsl sui llstlnl dl 
altre lmprese della Comunltl, noncM sulle condlzlonl pratlcate 
da lmprese In paesl non membrl della Comunltl. 
Per II rottame sl tratta dl prezzl commerclall lnternl. A tale rl-
guardo, rlcordlamo che a motlvo del conslderevole fabblsogno 
di rottame da parte dell'lndustrla slderurgica della Comunld, 
fabblsogno che ha spinto ad effettuare notevoll lmportazlonl 
dal paesl terzi, sono statl lstitulti due meccanlsml dl perequa-
zione: II prlmo per alllneare II prezzo del rottame lmportato 
dai paesi terzi sui prezzo della Comunitl (cfr. I partlcolarl nel-
la Gazzetta Ufficlale della CECA, N• 8 del 9 giugno 1953, N• 13 
del15 dicembre 1953, N• 4 del30 marzo 1954 e N• 8 del30 marzo 
1955), II secondo per lncoraggiare le acclalerle a consumare Ia 
ghlsa In luogo del rottame (cfr. Gazzetta Ufficlale della CECA, 
N•18 del 26 lugllo 1955 et N• 4 del22 febbralo 1956). 
Tutte le declslonl deii'Aita Autorltl, relative al meccanlsml 
finanziarl per Ia perequazlone del rottame lmportato e delle 
economle dl rottame, erano vallde fino al 31 marzo 1956. In 
attesa dl una ·riorganlzzazione del mercato del rottame, !'Alta 
Autorltl ha declso plil volte, su parere conforme del Consiglio 
del Mlnlstrl, dl prorogare provvlsorlamente tali declslonl (2). 
Attualmente 6 appllcablle Ia nuova regolamentazione contenuta 
nella decisione N• 2-57 del 26 gennalo 1957 (Gazzetta Ufficiale 
delle Comunid Europee del 28 gennaio 1957), « che istltuisce un 
meccanismo flnanziario suscettiblle dl asslcurare l'approvvigiona-
mento regolare di rottame del Mercato comune ». 
Tale declsione 6 stata modiflcata dalle declsioni N• 14-58 (Gaz-
zetta Ufficiale delle Comunitl Europee del 30 luglio 1958) e 
N• 16-58 (Gazzetta Ufficlale delle Comunld Europee del 24 lu-
glio 1958). 
II sistema di perequazione istltuito dalla declsione N• 2-57 6 stato 
praticamente prorogato fino al 30 novembre 1958 dalla decisione 
N• 18-58 (Gazzetta Ufficlale delle Comunitl Europee del19 otto-
bra 1958). 
Fin dal mese dl marzo 1959, mese net corso del quale furono 
ricevutl nella Comunltl gil ultiml tonnellaggl presi a carlco dalla 
perequazione I prezzi lnternl (di vendita e di costo) del rottame 
di ferro acquistato dagli stabllimenti non sono piillnfluenzatl dalla 
perequazione del rottaml di ferro lmportatl. 
Nella prima colonna della tabella VI flgurano I prelievl percepitl 
sui rottame d'acqulsto net quadro della perequazlone del prezzl 
del rottame lmportato, clo fino al termlne dell'appllcazlone della 
declslone 2-57. 
(1) Cfr. le precedent! pubbliculoni nella lnformazionl statistlche a partire 
dal n• 2 dell'anno 2•, febbralo/marzo 1955 (pag. 11 e sen.) ultima 
pubblicazione, Bollettino Statistico « Slderurgia » n• -4/1964. 
(2) Decisione n• 10-56 del 7 marzo 1956, Ganetta Ufficiale della C.E.C.A. 
del15 marzo 1956. Declslone n• 2-4-56, Ganetta Ufficlale della Comunltl 
del27 giugno 1956. Declslone n• 31-56, Ganetta Ufficlala della C.E.C.A. 
del 18 ottobre 1956. 
Ontwlkkellng van de prlj:z:en van ruwlj:z:er, staal en 
schroot In de Ianden van de gemeenschap 
Met de navolgende overzlchten wordt de reeks publlkatles be-
treffende de prljzen van ruwljzer, staal en schroot tot )ull1965 
bljgewerkt (1). 
De In de overzlchten aangegeven pljldata komen nlet steeds 
nauwkeurig overeen met de datum der werkelijke wijzlging 
van de basisprijzen, deze wijziging kan ook op tussen deze pijl-
data gelegen tljdstlppen hebben plaatsgevonden. 
In de prijsopgaven voor staal zljn de baslsprljzen vermeld, zoals 
uit de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prijslijsten blljkt. 
Deze door de fabrleken lngedlende prljzen komen echter nlet 
steeds met de werkelijk toegepaste markprljzen overeen. Tljde-
lljk werden zlj door de op grond van de beschlkking N• 2-54 
toegestane afwijklngen naar boven en naar beneden met gemld· 
deld 2,5 % (zogenaamde Monnet-kortlng gedurende de perlode 
1 februarl1954 tot 1 januari1955) beinvloed. Bovendien ontstaan 
afwijklngen van de gepubliceerde prijzen van de prijslljsten als 
gevolg van het recht van de fabrieken op aanpassing aan de 
prijslljsten van andere ondernemlngen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemlngen In Ianden 
bulten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hler de prljzen voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrieken In de Gemeenschap, 
die tot een aanzlenlljke Import ult derde Ianden geleld had, 
twee soorten verevenlngshefflngen lngevoerd. De ene dient ter 
aanpasslng van de prljzen voor ult derde Ianden lngevoerd 
schroot aan de prljzen van de Gemeenschap (zle voor bljzonder-
heden Publikatleblad van de EGKS n• 8 van 9 junl, en n• 13 
van 15 december 1953, n• 4 van 30 maart 1954, en n• 8 van 
30 maart 1955), en de andere om In de staalfabrleken het ge-
brulk van schroot te beperken ten gunste van het gebruik van 
ruwijzer (vergelljk Publikatleblad van de EGKS, n• 18 van 26jull 
1955, en n• 4 van 22 februari1956). 
De geldigheldsduur van aile beschikklngen van de Hoge Auto-
riteit inzake de flnancli!le voorzieningen voor de verevening 
van ingevoerd schroot en de bezuiniging op schroot llep op 
31 maart 1956 af. Na verkregen lnstemming van de Raad van 
Ministers werd deze geldlgheidsduur meermalen verlengd tot-
dat een nieuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nleuwe regeling werd van kracht door Beschikklng 
n• 2-57 van 26 januari 1957 (Publlkatleblad van de EGKS, n• 4 
van 28 januarl1956) .,met betrekking tot de oprichting van een 
flnancli!ie instelllng ter verzekering van een gelljkmatlge schroot· 
voorzlening van de gemeenschappelljke markt" (2). 
Deze beschikking werd bij Beschikking n• 14-58 (Publikatleblad 
van de Europese Gemeenschappen n•10 van 30 juli 1958) gerecti-
flceerd, en bij Beschlkklngen n• 16-58 (Publlkatleblad van de 
Europese Gemeenschappen n• 10 van 30 jull 1958) en n• 18-58 
(Publlkatleblad van de Europese Gemeenschappen n• 20 van 
19 oktober 1958), werd het bij Beschikking n• 2-57 lngevoerde 
verevenlngsstelseJ" praktlsch tot en met 30 november 1958 ver-
lengd. 
Sinds maart 1959, toen de laatste door het vereveningssteisel 
belaste hoeveelheden In de Gemeenschap werden ingevoerd, 
worden de Interne prijzen (verkoop- en kostprijzen) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot nlet meer beinvloed door 
de verevenlngsheffingen op geTmporteerd schroot. 
In de eerste kolom van de tabel VI worden de tot aan het aflopen 
van de Beschlkking n• 2-57 te betalen heffingsbedragen voor 
aankoopschroot In het kader van de verevening voor lngevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Vercelllk de publikatles tot op heden In de Statlstlsche lnformatlonen 
vanaf de 2 • jaarcanc n • 2, februarl/maart 1955 (biz. 11 e.v.) laaute 
publikatie Statistlsch Handboek « l)zer en Staal », n • -4/1964. 
(2) Vercelijk Beschikklnc n•10-56 van 7 maart 1956, Publikatleblad van de 
E.G.K.S. n• 7 van 15 maart 1956, Beschikking n• 2-4-56, Publikatleblad 
van de E.G.K.S. n •15 van 27Juni 1956, Beschlkklnc n • 31-56, Publikatie-
blad van de E.G.K.S. n• 23 van 18 oktober 1956. 
XXIX 
8 Prix de Ia fonte h4!imatlte d'afflnage (a) Prelse fUr Stahlelsen (a) Pren.l della ghlsa ematlte dl a(frnazlone (a) Prljzen van ruwljzer voor de staalprodul<tle (a) 
(Analyse- Anallsl: P 0,08-0,12%. Mn 2-3 %) 
$/t (Nederland P ~.10 max.) 
Prelseam: Deuuchland (BR) Belclque I 
Prix au: 
France I Ieaiia I Nederland 
Frachtbasls • Parit6 • Parltl • Parltelupunt 
Prezzl al: 
Prijs op: Slecen Charleroi 
20. 5.1953 58,28 64,20 
1. 2.1954 54,n 64,20 
25. 1.1955 51,91 (b) 58,70 
10. 3.1955 51,91 (b) 64,20 
1. 5.1955 51,91 (b) 64,20 
1. 7.1955 53,15 (b) 64,20 
10.10.1955 53,15 (b) 64,20 
1. 2.1956 53,15 (b) 69,40 
10. 9.1956 56,- 72,40 (i) 
1. 2.1957 66,29 80,10 (i) 
1. 7.1957 66,29 80,70 (i) 
10. 8.1957 66,29 80,10 (i) 
1.10.1957 66,29 80,10 (i) 
15. 4.1958 68,34 (c) 80,10 (i) 
10. 9.1958 63,66 (d) 80,10 (i) 
13.11.1958 63,66 (d) 80,10 (1) 
24. 4.1959 60,23 (e) 80,10 (i) 
1. 7.1959 60,23 (e) 63,- (i) 
15. 2.1960 60,23 (e) 63,- (i) 
1. 4.1960 52,57 (f) 63,- (i) 
23. 8.1961 55,20 (f) 63,- (i) 
20. 6.1962 52,80 (f) (g) 63,- (i) 
1. 1.1963 50,40 (f) (h) 61,- (i) 
1. 7.1963 50,40 (f) (h) 61,- (i) 
1. 7.1964 52,50 (f) (h) 61,- (i) 
1. 7.1965 52,50 (f) (h) 61,- (i) 
a) Les prix s'entendent hors uxes. Les prix de bar6me pour Ia Belcique et les 
Pays-Bas ont 6t6 convertls conform6ment l !'analyse ci-dessus. 
I prezzi s'lntendono al netto delle tasse. I prezzi del listinl per il Belcio e i 
Paul Bassi sono statl convertiti conformemente all'analisl dl cui sopra 
b) Rabals de I 2,98 (DM 12,50) inclus (*) 
Sconto di I 2,98 (DM 12,$0) lncluso (*) 
c) Rabals de I 1,07 (DM <f,SO) lnclus (*) 
Sconto dl I 1,07 (DM <f,SO) lncluso (*) 
d) Rabais de I 5,95 (DM 25,.:...) indus (*) 
Sconto dl S 5,95 (DM 25,-) lncluso (*) 
e) Rabals de I 9,52 (DM .0.-) indus (*) 
Sconto dl I 9,52 (DM .0,-) incluso (*) 
(~ Parlt6: Oberhausen 
Parltl: Oberhausen 
( ) Rabais de 12,50 (DM 10,-) Indus (*) 
Sconto di 12,50 (DM 10,-) incluso (*) 
( ) Rabais de I 5,- (DM 20.-) Indus (*) 
Sconto di I 5,- (DM 20,-) lncluso (*) 
( Parit6: Monceau-sur-Sambre 
Paritl: Monceau·sur-Sambre 
(j Prix d'ILVA (ltalsider). Parlt6: Piombino 
PreuiiLVA (ltalsider). Paritl: Piomblno 
( ) Rabals temporalre de I 2,76 (FI10,-) Indus 
Sconto temporaneo di I 2,76 (FI10,-) lncluso 
(I Rabals temporalre de I 8,29 (FI 30,-) Indus 
Sconto temporaneo di I 8,29 (FI 30,-) lncluso 
N B.(*) (lorsque Ia totalit6 des fournitures provient des pays de Ia Com· 
munaut6) 
(se Ia totalitl delle forniture proviene dal paul della Comunltl) 
x~x 
Loncwy Genova I Beverwljk 
67,89 64,- 61,59 
67,89 64,- 61,59 
58,86 64,- 62,09 
61,43 64,- 62,09 
61,43 68,80 62,09 
61,43 68,80 62,09 
62,86 68,80 68,17 
65,71 68,80 68,17 
71,43 70,40 73,18 
78,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 54,40 0) 70,07 (k) 
65,83 54,40 0> 64,82 (I) 
65,83 54,40 0) 64,82 (I) 
65,83 54,40 0> 64,82 (I) 
(a) Die Preise verstehen sich ausschlie81ich Steuern. Die Llstenpreise fOr 
Belcien und die Niederlande sind auf obenstehende Analyse umcerechnet. 
Prijzen exclusief belastincen. De baslsprijzen voor Belcii en Nederland 
zljn volcens bovenstaande analyse omcerekend 
(b) EinschlieBiich Rabatt von I 2,98 (DM 12,50), (*) 
Incl. een kortln& van I 2,98 (DM 12,50), (*) 
(c) Einschl. Rabatt von I 1,07 (OM .f,50), (*) 
Incl. een kortlnc van 1 1,01 (DM <f,SO), (*) 
(d) EinschlieBiich Rabatt von I 5,95 (DM 25,-), (*) 
Incl. een kortlnc van I 5,95 (DM 25,-), (*) 
(e) Einschl. Rabatt von I 9,52 (DM ..0,-), (*) 
Incl. een kortinc van I 9,52 (DM ..0,-), (*) 
(f) Frachtbasis: Oberhausen 
Pariteiupunt: Oberhausen 
(c) EinschlieBiich Rabatt von 12,50 (DM 10,-), (*) 
Incl. een kortinc van I 2,50 (DM 10,-), (*) 
(h) EinschlleBiich Rabatt von I 5,- (DM 20,-), (*) 
Incl. een rabat van I 5,- (DM 20,-), (*) 
(I) Frachtbasis: Monceau-sur-Sambre 
Parlteiupunt: Monceau-sur-Sambre 
0) Preis der ILVA (ltalslder). Frachtbasis Piombino 
Prljs van de ILVA (ltalsider). Pariteiupunt: Piombino 
(k) Einschl. zeltweilicem Rabatt von I 2,76 (FI 10,-) 
Incl. een tijdelijke kortin& van I 2,76 (FI10,-) 
(I) EinschlieBiich zeitweilicem Rabatt von I 8,29 (FI 30,-) 
Incl. een tijdelijke kortinc van 1 8,29 (FI 30,-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RoheisenbezDce von Hochofen-
werken der Gemelnschafc bezleht 
lndien de afnemer zljn ruwljzeraankopen ceheel van hoocovenbe· 
drijven blnnen de Gemeenschap becrekt 
Prix pour Ia fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Prezz.l per Ia ghlsa fos(orosa per gettl (o) 
Prelse fur GleBerelrohelsen (a) 
PriJzen van gleterl}·l}zer (o) 
(Analyse • Anallsl : P 1,4-2,0 %; Nederland P 1,4 - 1,6 %) $Jt 
Prelse am: Oeuuchland (BR) Belalque I France I tal Ia Nederland 
Prix au: 
Prezzlal: 
Fnchtbal1 • Parlt6 • Parltl • Parltelupunt 
Prlj1 op: Oberhausen 
20. 5.1953 
1. 2.1954 
25. 1.1955 
10. 3.1955 
1. 5.1955 
1. 7.1955 
10.10.1955 
1. 2.1956 
10. 9.1956 
1. 2.1957 
1. 7.1957 
10. 8.1957 
18.10.1957 
15. 4.1958 
10. 9.1958 
13.11.1958 
24. 3.1959 
1. 7.1959 
15. 2.1960 
1. 4.1960 
23. 8.1961 
20. 6.1962 
1. 1.1963 
1. 7.1963 
1. 1.1964 
1. 7.1964 
1. 7.1965 
(a) La prix •'entendent hor1 taxa 
I prezzl1'lntendono aJ netto delle wse 
(b) Rabal1 de 1 1,57 (OM 6,60) Indus (•) 
Sconto di I 1 ,57 (OM 6,60) lncluso (•) 
(c) Rabals de I 2,50 (OM 10,-) lnclus (•) 
Sconto dl I 2,50 (OM 1 0,-) lncluso (•) 
(d) Rabals de 1 10,12 (OM -42,50) lnclus (•) 
Sconto dl I 10,12 (OM -42,50) lncluso (•) 
(e) Rabals de I 1-4,88 (OM 62,50) lnclus (•) 
Sconto di I 1-4,88 (OM 62,50) lncluso (•) 
(f) Rabals de I 15,63 (OM 69,50) lnclus (•) 
Sconto di $ 15,63 (OM 69,50) lncluso (•) 
(&) Rabals de I 5,63 (OM 22,50) lnclus (•) 
Sconto dl I 5,63 (OM 22,50) lncluso (•) 
(h) Rabais temponire de 2,5 % lnclus (•) 
Sconto temponneo di 2,5 % lncluso (•) 
65,16 
65,16 
65,16 
65,16 
65,16 
66,67 
66,67 
65,17 (b) 
65,17 (b) 
70,72 (b) 
70,72 (b) 
70,72 (b) 
70,72 (b) 
73,14 (c) 
73,14 (c) 
73,14 (c) 
65,71 (d) 
61,14 (e) 
61,14 (e) 
61,14(e) 
64,20 (f) 
61,80 (f) 
59,40 (g) 
59,40 (g) 
59,40 (g) 
55,92 (n) 
55,92 (n) 
Musson 
56,-
53,50 
53,50 
53,50 
56,-
56,-
56,-
61,-
64,50 
70,-
71,50 
71,50 
71,50 
63,-
63,-
63,-
63,-
63,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-
(i) Rabals temponire de 2,5 % et prime exceptlonnelle de I 0,-41 (Ffr 2) 
lnclus (•) 
Sconto temporaneo di 2,5 % • premlo eccezlonale dl I O,•U (Ffr 2) In· 
cluso C-> 
(J) Parlt6 Genova-Campl 
Paritl Genova-Campl 
(k) Parlt6 Milano-Farlnl 
Paritl Milano-Farlnl 
(I) Rabais temponire de I 2,07 (FI 7,50) lnclus 
Sconto temporaneo di I 2,07 (FI 7,50) lncluso 
(m) Rabals temporalre de I 7,60 (FI 27,50) lnclus 
Sconto temporaneo di I 7,60 (FI 27,50) lncluso 
(n) Rabals de I 9,25 (OM 37,-) lnclus 
Sconto di I 9,25 (OM 37,-) incluso 
(o) Rabals temponlre de I 2,03 (FF. 10,-) lnclus 
Sconto temporaneo dl I 2,03 (FF. 10,-) lncluso 
N.B. (•) (lor1que Ia totalit6 da fournlturu provlent da pays de Ia Com-
munaut6) 
(se Ia totalitl delle fornlture provlene dal paul della Comunltl) 
I Lonawy Trlate 
55,14 68,80 0> 
55,14 68,80 0> 
55,14 68,80 (k) 
55,14 70,40 
55,14 72,80 
55,14 72,80 
55,14 72,80 
55,14 76,-
59,43 76,-
63,- 89,60 
63,- 89,60 
66,71 89,60 
66,71 89,60 
63,10 64,-
63,10 64,-
63,10 64,-
57,67 (h) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (J) 64,-
57,26 (I) 64,-
57,26 (I) 59,20 
57,26 (1) 59,20 
57,26 (I) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
(a) Die Prelse ver1tehen slch ausschlleBIIch Steuern 
Prljzen exclusief belastlnaen 
(b) ElnschlleBIIch Rabatt von I 1,57 (OM 6,60), (•) 
lncluslef een kortlnc van I 1,57 (bM 6,60), (•) 
(c) ElnschlleBiich Rabatt von I 2,50 COM 10,-), (•) 
lncluslef een kortlna van I 2,50 (bM 10,-), (•) 
(d) ElnschlieBIIch Rabatt von 110,12 (OM -42,50), (•) 
lncluslef een kortlna van 1 10,12 (bM -42,50), (•) 
(e) ElnschlieBIIch Rabatt von I H,88 COM 62,50), C•) 
lncluslef een kortlnc van I H,88 (bM 62,50), (•) 
(f) ElnschlieBiich Rabatt von I 15,63 (OM 69,50), (•) 
lncluslef een kortlnc van I 15,63 (bM 69,50), (•) 
(c) ElnschlieBiich Rabatt von 1 5,63 (OM 22,50), (•) 
lncluslef een kortlnc van I 5,63 (OM 22,50), (•) 
(h) ElnschlieBIIch zeltweillaem Rabatt von 2,5 %, (•) 
lncluslef een tljdelljke kortln& van 2,5 %. C*) 
Beverwljk 
55,75 
55,75 
59,25 
59,25 
59,25 
59,25 
63,-
63,-
68,-
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
64,82 
64,82 
62,85 (I) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
(i) EinschlleBIIch zeitweillcem Rabatt von 2,5 % und Sonderprlmle von 
I 0,-41 (Ffr 2), ~•) 
lncluslef een tl delijke kortlnc van 2,5 % en een bultencewone premle van 
I 0,-41 (Ffr 2), •) 
CD Fnchtbasls Genova-Campl 
Parltelupunt Genova-Campl 
(k) Fnchtbasls Milano-Farlnl 
Parltelupunt Milano-Farlnl 
(I) EinschlieBiich zeltweillaem Rabatt von 1 2,07 (FI 7 ,50) 
lncluslef een tijdelijke kortln& van I 2,07 (FI 7,50) 
(m) ElnschlleBiich zeltweiliaem Rabatt von 1 7,60 CFI 27,50) 
lncluslef een tijdelijke kortln& van I 7,60 (F12'7,50) 
(n) EinschlleBiich Rabatt von I 9,25 (OM 37,-) 
lncluslef een kortlnc van I 9,25 (bM 37,-) 
(o) ElnschlieBIIch zeitweilicem Rabatt von I 2,03 CFF. 10,-) 
lncluslef een tljdelijke kortinc van I 2,03 (FF. tO,-) 
N.B. (•) wenn der Abnehmer seine caamten RohelsenbezDae von Hoch· 
ofenwerken der Gemelnschaft bezleht 
lndlen de afnemer zljn ruwljzeraankopen aeheel van hoocovenbe-
drljven blnnen de Gemeenschap betrekt 
XXXI 
Prix pour Ia fonte hematite de moulage (a) 
Prezzl f'er Ia ghlsa ematlta da fonderla (a) 
Preise fiir Hiimatltroheisen (a) 
Prljzen van hematlet gleterl}·l}zer (a) 
S/t (Analyse- Anallsl : P 0,08-0,12 %; Nederland P 0,06--0,08 %) 
Preise am: Deuuchland (BP.) 
Prix au: I Belgique I France I ltalia I Nederland 
Frachtbasis • Parittl • Paritl • Parltelupunt 
Prezzl al: 
Prijs op: Oberhausen 
20. 5.1953 
1. 2.1954 
25. 1.1955 
10. 3.1955 
1. 5.1955 
1. 7.1955 
10.10.1955 
1. 2.1956 
10. 9.1956 
1. 2.1957 
1. 7.1957 
10. 8.1957 
18.10.1957 
15. 4.1958 
10. 9.1958 
13.11.1958 
24. 3.1959 
1. 7.1959 
15. 2.1960 
1. 4.1960 
23. 8.1961 
20. 6.1962 
1. 1.1963 
1. 7.1963 
1. 1.1964 
' 
1. 7.1964 
1. 7.1965 
(a) Les prix s'entendent hors taxes 
I preni s'intendono al netto delle tasse 
{b) P.abais de I 1,57 (OM 6,60) inclus (*) 
Sconto di I 1,57 (OM 6,60) incluso (*) 
(c) Rsbais de I 2,50 (OM 1 0,-) inclus (*) 
Sconto di I 2,50 (OM 10,-) incluso (*) 
(d) Rsbais de I 10,12 (OM <42,50) lnclus (*) 
Sconto di I 10,12 (OM <42,50) lncluso (*) 
(e) Rsbais de I H,BS (OM 62,50) lnclus {*) 
Sconto di I H,88 (OM 62,50) incluso {*) 
(f) P.abals de I 15,63 (OM 62,50) inclus (*) 
Sconto di I 15,63 (OM 62,50) lncluso (*) 
(c) Rsbais de I 5,63 (OM 22,50) inclus (*) 
Sconto di I 5,63 (OM n,50) incluso (*) 
(h) Parit6: Monceau-sur-Sambre 
Paritl: Monceau-sur-Sambre 
(I) P.abais temporaire de 2,5 % inclus (*) 
Sconto temporaneo di 2,5 % incluso (*) 
69,28 
69,28 
69,28 
69,28 
67,77 (b) 
69,37 (b) 
69,37 (b) 
69,37 (b) 
69,37 (b) 
75,75 (b) 
75,75 (b) 
75,75 (b) 
75,75 (b) 
78,40 (c) 
78,40 (c) 
78,40 (c) 
70,97 (d) 
66,40 (e) 
66,40 (e) 
66,40 (e) 
69,72 (f) 
67,32 (f) 
64,92 (g) 
64,92 (g) 
64,92 (g) 
58,44 (o) 
58,44 (o) 
Charleroi 
70,30 
70,30 
73,50 
73,50 
73,50 
73,50 
73,50 
73,50 
76,50 (h) 
83,90 (h) 
83,90 (h) 
83,90 (h) 
83,90 (h) 
83,90 (h) 
83,90 (h) 
83,90 (h) 
83,90 (h) 
68,- (h) 
68,- (h) 
68,- (h) 
68,- (h) 
68,- (h) 
66,- (h) 
66,- (h) 
66,- (h) 
66,- (h) 
66,- (h) 
(j) Rabais temporalre de 2,5 % et prime exceptionnelle de I 3,0<4 (Ffr 15) 
inclus (*) 
Sconto temporaneo di 2,5 % e premio eccezionale di I 3,0<4 (Ffr 15) in-
cluso (*) 
(k) Parlt6: Genova-Campi 
Paritl: Genova-Campi 
(I) Parit6: Milano-Farini 
Paritl: Milano-Farini 
(m) Rsbais temporaire de$ 2,76 (FI10,-} inclus 
Sconto temporaneo di I 2,76 (FI 10,-) incluso 
(n) Rsbais temporaire de I 8,29 (FI 30,-) inclus 
Sconto temporaneo di I 8,29 (fl 30,-) lncluso 
(o) Rabals de I 12,38 (OM <49,50) inclus 
Sconto di I 12,38 (OM <49,50) incluso 
(p) Rsbais de I 6,08 (ff 30,-) inclus 
Sconto di I 6,08 (FF 30,-) lncluso 
N.B. (*) (lorsque Ia totalit' des fournitures provlent des pays de Ia Com-
munauttl) (se Ia totalitl delle forniture proviene dal paesi della Comunitl) 
XXXII 
Longwy Trieste 
70,71 68,80 (k) 
70,71 68,80 (k) 
66,86 68,80 (I) 
69,23 70,40 
69,23 72,80 
69,23 72,80 
72,23 72,80 
72,23 77,60 
76,51 77,60 
82,86 91,20 
82,86 91,20 
86,29 91,20 
86,29 91,20 
80,36 65,60 
80,36 65,60 
80,36 65,60 
72,48 (i) 65,60 
69,44 0> 65,60 
69,44 0) 65,60 
69,44 0) 65,60 
69,44 (I) 65,60 
69,44 0) 65,60 
69,44 0) 60,80 
69,44 0) 60,80 
69,44 (I) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
(a) Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Steuern 
Prijzen excl. belastingen 
(b) Einschl. P.abatt von I 1,57 (OM 6,60), (*) 
Incl. een korcinc van 1 1,57 (OM 6,60), (*) 
(c) Einschl. P.abatt von 1 2,50 (OM 10,-), (*) 
Incl. een korting van I 2,50 (OM 10,-), (*) 
(d) Einschl. Rsbatt von I 10,12 (OM <42,50), (*) 
Incl. een korting van I 10,12 (OM <42,50) <*> 
(e) Einschl. Rsbatt von I H,88 (OM 62,50), (*) 
Incl. een korting van I H,BS (OM 62,50), (*) 
(f) Einschl. P.abatt von I 15,63 (OM 62,50), (*) 
Incl. een korcing van I 15,63 (OM 62,50), (*) 
(g) Einschl. P.abatt von I 5,63 (OM U,50) 
Incl. een korting van S 5,63 (OM n,50), (*) 
(h) Frachtbasis: Monceau-sur-5ambre 
Pariteiupunt: Monceau-sur-Sambre 
(i) Einschl. zeitweilicem Rabatt von 2,5 % (*) 
Incl. een tijdelijke korting van 2,5 % (*) 
I Beverwijk 
68,21 
68,21 
71,75 
71,75 
71,75 
71,75 
76,75 
76,75 
76,75 
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
74,01 
74,01 
71,38 (m) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
(j) Einschl. zeitweilicem Rabatt von 2,5 % und Sonderpntmie von 1 3,0<4 (Ffr 15), (*) 
Incl. een tijdelijke kortinc van 2,5 % en een buitengewone premia van 
I 3,0<4 (Ffr 15), {*) 
(k) Frachtbasis: Genova-Campi 
Pariteiupunt: Genova-Campi 
(I) Frachtbasis: Milano-Farini 
Pariteiupunt: Milano-Farini 
(m) Einschl. zeitweiligem Rabatt von I 2,76 (FJ 10,-) 
Incl. een tijdelijke korting van I 2,76 (FI 10,-) 
(n) Einschl. zeitweiligem Rsbatt von I 8,29 (FI 30,-) 
Incl. een tijdelijke korting van I 8,29 (FI 30,-) 
(o) Einschl. Rsbatt von $ 12,38 (OM <49,50) 
Incl. een korcing van I 12,38 (OM <49,50) 
(p) Einschl. Rabatt von I 6,08 (ff 30,-) 
Incl. een korting van I 6,08 (FF 30,-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten P.oheisenbezOge von Hochofen-
werken der Gemeinschaft bezleht 
indien de afnemer zijn ruwijzeraankopen geheel van hoocovenbedrij-
ven binnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour Ia fonte Spiegel (a) 
Prezzl f'er Ia ghlsa sfJeculare (a) 
Preise am: Deuuchland (BR) 
Prix au: 
Prezzi al: 
Prijs op: Siecen 
20. 5.1953 83,20 
1. 2.19.54 83,20 
25. 1.1955 83,20 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 2.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1. 2.1957 91,20 
1. 7.1957 91,20 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15. 4.1958 94,40 
10. 9.1958 94,40 
13.11.1958 94,40 
24. 4.1959 94,40 
1. 7.1959 94,40 
15. 2.1960 94,40 
1. 4.1960 94,40 
23. 8.1961 88,80 
20. 6.1962 84,96 
1. 1.1963 80,64 
1. 7.1963 80,64 
1. 1.1964 80,64 
1. 7.1964 80,64 
1. 7.1965 84,-
(a) Ces prix s'entendent hors taxes 
Quest! prezzi s'intendono al netto delle tasse 
(b) Parit6: Monceau-suJ'oSambre 
Parit6: Monceau-su....Sambre 
(c) Parit6: Breno 
Paritl: Breno 
Prelse fiir Splegelelsen (a) 
Prl}zen van sf'legell}zer (a) 
(Analyse· Anallsl : Mn 10-12 %) 
Belcique Fnnce 
Fnchtbuis • Parit6 • Paritl • Pariteiupunt 
Charleroi Loncwy I 
80,- 82,-
80,- 82,-
73,60 74,29 
80,- 74,29 
80,- 78,57 
80,- 78,57 
80,- 81,29 
80,- 81,29 
86,- (b) 87,14 
98,- (b) 96,57 
98,-(b) 99,71 
98,- (b) 99,71 
98,- (b) 102,57 
98,- (b) 95,60 
98,-(b) 90,95 
98,-(b) 90,95 
98,- (b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
76,- (b) 81,53 
76,- (b) 81,53 
76,- (b) 81,53 
76,- (b) 81,53 
76,- (b) 81,53 
ltalia 
Genova 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
92,80 
103,20 
103,20 
103,20 
103,20 
102,40 
102,40 
102,40 
83,20 
80,- (c) 
80,- (c) 
80,- (c) 
83,20 (c) 
83,20 (c) 
83,20 (c) 
83,20 (c) 
83,20 (c) 
83,20 (c) 
83,20 (c) 
(a) Die Preise verstehen sich auuchlleBiich Steuern 
Prijzen exclusief belutincen 
(b) Frachtbuis: Monceau-su....Sambre 
Parlteiupunt: Monceau-suJ'oSambre 
(c) Frachtbuls: Breno 
Parltelupunt: Breno 
$/t 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XXXIII 
~ Prix pour le ferro-manganese (a) au haut fourneau Prelse fUr kohlenstofl'relches Ferromangan (a) Prezzl f'er II ferro manganese (a) all'alt.o forno Prljzen van koolst.ofrljk ferro-mangaan (a) 
$/t (Analyse • Anallsl : Mn 75-80 %) 
Prelse am: Deuuchland (BR) Belctque France ltalla Nederland 
Prix au: 
Prez:zl at: 
Frachtbats • Parlt6 • Parltl • Paritelupunt 
Prljs op: Oberhausen Lancerbrucce Outreau Bacnolo Mella 
20. 5.1953 203,45 211,- 177,71 240,80 
-
1. 2.1954 203,45 211,- 170,- 240,80 
-
25. 1.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 
-
10. 3.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 
-
1. 5.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 
-
1. 7.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 
-
10.10.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 
-
1. 2.1956 203,45 183,- 170,85 240,80 
-
10. 9.1956 238,11 195,- 189,71 248,80 
-
1. 2.1957 238,11 231,- 229,57 280,80 
-
1. 7.1957 238,11 240,- 229,57 304,80 
-
10. 8.1957 238,11 240,- 229,57 288,80 
-
18.10.1957 238,11 240,- 229,57 288,80 
-
15. 4.1958 246,17 204,- 196,19 256,80 
-
10. 9.1958 246,17 165,- 161,90 212,-
-
13.11.1958 246,16 165,- 159,52 212,-
-
1. 7.1959 182,17 145,- 141,79 174,40 
-
15. 2.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 
-
1. 4.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 
-
23. 8.1961 174,- 145,- 141,79 166,40 
-
20. 6.1962 174,- 135,- 133,68 156,80 
-
1. 1.1963 174,- 130,- 133,68 156,80 
-
1. 7.1963 124,80 124,50 (b) 128,62 149,60 
-
1. 1.1964 124,80 124,50 (b) 128,62 149,60 
-
1. 7.1964 124,80 124,50 (b) 128,62 149,60 
-
1. 7.1965 141,25 139,- (b) 138,95 154,40 
-
I 
I 
I 
(a) es prix a'entendent hora taXes Questi prezzi s'lntendono aJ netto delle tasse (a) Die Prelse veratehen slch ausschlieBiich Steuern Prljzen exduslef belutlneen 
(b) Parit6: Gand 
Parltl: Gand 
(b) Frachtbuls: Gent 
Pariteiupunt: Gent 
XXXIV 
~volutlon deslrix de Ia ferraille (a) (Communaut et USA) Entwicklung der Schrottfrelse (a) (Gemelnschaft und USA 
E.voluz.lone del prezzl del rottome (a) 
(Comunltd e USA} 
E.volutle von de schrootprljz.en (a) 
(Gemeenschap en USA} 
Uml~e filr Zukaufschrott 
im Ra men des Ausclelchs 
filr lmporuchrott 
Pr61bement sur Ia ferraille d'achat Zeltraum 
dans le cadre de Ia p6r6quatlon 
de ferraille lmporth P6rlode Deuuchland 
(BR) Belclque Prelievo sui rottame d'acqulsto Perlodo 
nel ~uadro della perequuione 
el rottame lmportato Tijdvak 
Heffinc op unkoopschroot 
In het kader van de verevenlnc 
voor lncevoerd schroot 
10,- 1956 VII 39,30 43,63 
10,50 1957 VII 41,50 49,87 
10,50 XII 39,05 36,75 
3,70 1958 VII 31,50 31,10 
XII 32,52 29,40 
1959 VII 40,48 39,90 
XII 39,- 41,48 
1960 VII 37,- 42,-
XII 37,- 39,90 
1961 VII 39,25 40,28 
XII 35,50 34,72 
1962 VII 33,50 30,74 
XII 31,75 26,50-27,56 
1964 I 28,60 28,62 
II 28,60 32,86 
Ill 28,60 32,86-33,92 
IV 28,60 33,92 
v 28,60 33,92 
VI 28,60 31,30 
VII 28,60 31,30 
VIII 28,60 33,90 
IX 28,60 34,50 
X 28,60 34,50 
XI 29,00 35,00 
XII 29,00 34,50 
1965 I 29,00 34,50 
II 29,00 34,50 
Ill 29,00 32,90 
IV 29,00 32,90 
v 29,00 30,75 
(a) Les prix s'entendent, taxes comprises, dl!part chantiers des nl!cocianu 
franco sur wacon (care d'exfl!ditlon) ou franco sur pl!niche (port fluvial) 
pour Ia qualit6 de base n• 1 (ferrallle de fer/ou d'acier de 5 mm et plus 
d'6paisseur, exempt6e de corps creux encombranu, dimensions maxima: 
1,50 x 0,50 X 0,50 m). Allemacne: Base zone n•1; autres pays: Base zone 
n• l. II n'a pas 6t6 possible d'lndiquer Ia date de Ia modification effective 
des prix; ces donn6es caract6rlsent done seulement l'allure des prix pen· 
dant le mols consld6r6 
I prezzl s'lntendono, tuSe comprese, parten:za cantlerl del commerclanti 
franco carro ferrovlarlo (stulone dl spedlzlone) franco battello (portO 
fluvlale per Ia quallu dl base n• 11 (Rottame dl ferro o d'acclalo di S mm. 
e pi~ dlspessore, esente da corpl concavllncombrantl, dimension! masslme: 
1,50 x 0,50 X 0,50 m). Germanla R.F.: Base Zona n• 1; altrl paesi: Base 
Zona n• l. Non • stato posslbile preclsare Ia data della modiflca effettiva 
del prezzl: quenl dati caratterlz:zano pertanto solo l'andamento del prezzl 
durante II mese conslderato (b) Depuls 1'6tablissement du march6 commun, les prix sur le march6 lnt6rleur 
ltallen s'6tablissent en fonction des prix franco Blle et franco Modane pour 
Ia ferrallle re~ue des autres pays de Ia Communaut6. 
Dalla lstltuzlone del mercato comune ad oul, I prezzl sui mercato lnterno 
Italiano slstablllscono In funzlone del prezzl franco Bullea e franco Modane 
per II rottame provenience dacll altrl paesl della Comunlu (c) Composite price lla fin du mols 
« Composite price » alia fine del mese 
$ft 
Luxembourc France ltalia (b) Nederland USA(c) 
46,26 39,50 41,20 44,- 49,50 
41,50 42,- 48,62 46,- 53,83 
42,- 33,35 41,20 41,20 32,83 
-
29,25 34,60 29,50 40,83 
-
27,50 36,26 32,50 39,83 
-
35,45 42,85 37,00 39,50 
-
37,75 47,80 42,25 41,17 
-
35,50 43,26 38,75 31,50 
-
33,50 43,26 41,0 29,17 
-
35,50 44,81 39,60 36,67 
-
30,50 42,32 37,67 35,17 
-
27,50 36,67 33,53 26,50 
-
26,- 34,09 31,87 25,83 
-
26,- 35,64 29,97 28,83 
-
26,- 35,64 29,97 28,83 
-
26,- 37,40 29,97 29,50 
-
27,- 37,19 32,18 31,17 
-
27,- 35,64 32,18 31,83 
-
27,- 34,80 32,20 33,17 
-
27,35 34,70 31,10 35,17 
-
27,35 33,90 31,10 36,17 
-
27,35 33,90 31,10 36,83 
-
27,35 37,20 32,20 36,50 
-
27,35 37,20 32,20 37,50 
-
27,35 38,85 32,20 39,00 
. 
-
27,35 38.85 32,20 38,17 
-
27,35 38,85 32,20 36,17 
-
27,35 38,85 32.20 37,67 
-
27,35 38.85 32,20 37,50 
-
27,35 38,85 32,20 36,67 
(a} Ab Hlndlerlacer frel Waccon (Abcangsbahnhof) oder frei Kahn (FluB) 
hafen), elnschlieBiich Umsawteuer filr die Basisorte Nr. 11 (Eisen· und/oder 
Stahlschrott von 5 mm Dicke an aufwlru, auscenommen sperrlce liohl· 
ki!rper, Hi!chstabmessuncen: 1,50 X 0,50 x 0,50 m). Deuuchland: Grund· 
lace Zone 1; ilbrice Under: Grund lace Zone 2. Filr die Preislnderuncen 
ki!nnen kelne festen Stichtace anceceben werden; die Preisancaben cha· 
rakterlsleren ledlclich den allcemelnen Preisstand In dem betreffenden 
Monat 
Af stapelpluu van de handelaren franco wacon (station van verzendlnc) 
of franco schip (rlvlerhaven), lnclusief omzetbelastlnl voor parltelupunten 
n • 11 (schroot van ljzer en/of stul vanaf 5 mm dikte, behalve omvan•· 
rijke holle voorwerpen, maximum afmetlncen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m), 
Dululand: basis Zone 1 ; overlce Ianden: basis Zone 2. Voor de prijswljzl· 
clncen kunnen ceen vute data worden unceceven; de vermelde prijzen 
ceven enkel de alcemene stand van de prijzen In de betreffende mund weer 
(b) Selt der Eri!ffnunc des cemelnsamen Marktes rlchtet slch in ltalien der In· 
landsprels nach den Frei·Basel· und den Frei·Modane-Preisen 
Sedert de lnstelllnc van de cemeenschappelijke markt richt de blnnenlandse 
prljs In ltalil zich naar de prijzen franco Buel en franco Modano 
(c) Composite price am Ende des Monau 
Composite price un het elnd van de mund 
XXXV 
G Prix de base des prodults slderurglques sulvant baremes deposes a Ia Haute Autorlte (Taxe de 4 o/o comprise) (c) Prez:zl base del f>rodottl slderurglcl secondo lllstlnl def>ositatl a,. Alta Autorltcl (Tasso del 4 o/o comf>resa) (c) 
Acler Thomas • Acclalo Thomas 
DM/t Deutschland (BR) 
Halbzeua: zum Weiterauswalzen RiShrenvorma-
RiShrenrundcOsse Halbzeuc Breitband (Coils) terlal vierkant, 
beruhict zum Schmieden Deml·produlu de relaminace warmcewalzt beruhict 
Stabstahl Formstahl Lina:ou p. tubes Deml-r,roduiu Semilavoratorl da rilaminuione Larges bandes Produlu p. tubes 
calml!s de orca l chaud (Coils) carres, calmes Lamines Poutrelles Halffabrikaten voor herwalslnc marchands 
Prelse am: Lincotti p. tubl Semllavoratori Nastrllarchl Prodotti per tubl Putrelle calmato da forcia a caldo (Coils) quadrati, calmatl Barre mercantili 
Prix au: fOr Stabstahl fOr Felnbleche Profielstaal Rondcietwerk Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breed band Halffabrikaten Staafstaal 
Prezzl al: v. buizen voor per barre per lamiere sottili warmcewalst voor buizen rustic smeedwerk (Coils) vlerkant, rustic 
Prijs op: voor staafstaal voor dunne plaat ~ 3t i1:: 100 mm 
Frachtbasls • Parit6 
ab Werk 
-
Ruhrort oder Dortmund Oberhausen dl!part usine franco stabilim. Oberhausen Oberhausen 
af bedrljf 
20. 5.53 
-
332,-(a) 340,-(b) 330,- 342,- I 505,- 406,- 403,- 393,-
10. 3.55 
-
320,- 313,50 325,- 460,- 426,- 383,- 373,60 
1. 5.55 
-
320,- 313,50 325,- 460,- 426,- 383,- 373,50 
10.10.55 - 327,- 321,- 332,- 471,- 426,- 392,- 382,-
10. 9.56 
-
327,- 321,- 332,- 471,- 426,- 392,- 382,-
1. 2.57 
-
351,- 341,50 353,50 493,50 431,- 416,- 406,-
13.11.58 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 424,-
25. 4.59 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 424,-
18. 2.60 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 424,-
1. 4.60 
-
369,- 356,60 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 424,-
23. 8.61 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
20. 6.62 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
11. 8.62 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
1. 1.63 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
2. 7.63 
-
369,- 356,50 339,50 467,'- 450,50 434,-(d) 424,-
1. 1.64 - 369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
6. 7.64 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424.-
1• 1.65 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
15. 7.65 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
(a) Pour pl~ces forcl!es t Per pezzi fucinatl ( b / Pi ~ces matrict!es b) Pezzl a matrice (c En cas de livraison vers les autres pays de Ia Communaute, il est bonifie sur c) In caso di consecna agli altri paesi della Comunitl viene bonificato sull'am· 
le montant de Ia facture .f% de uxes et 2% (lincou et demi-produiu Y.f' et montara della fattura il.f% delle tasse e ill% (lingotti e semiprodotti 1'1% 
l partir du 1.2.1956 palplanches, t&les fines et materiel d'attache 3 °0 ) au e, a partire dal 1.2.1956, palancole, lamiere sottili e rea:cetta il 3 %) a 
titre de Ia ristourne par entr6e de devises titolo di storno per rientro di divise 
tl ~rd• • bl!ton -tn,- oM ~d) Tondi per cemento .f22,- OM e abais 9,- OM e) Ribasso 9,- OM 
f) abals 11,- OM (f) Ribasso 11,- OM 
X)( XVI 
Werksgrundprelse fur Wab:werkserzeugnlsse gemaB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. 4% Umsatzsteuer) (c) 
Baslsf'rl}zen van walserl}f'rodukten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende f'rljsschalen 
{lncluslef 4% omzetbelastlng) (c) 
Thomasstahl • Thomasstaal 
Deutschland (BR) 
Handels-
feinbleche, 
Breit· Bandstahl, warmgewalzt 
flanschtrlger warmgewalzt Walzdraht Breit· Grobbleche Mittelbleche flachstahl T&les fines 
Poutre lies Feuillards Fil machine T&les fortes T&les moyennes l chaud llarces ailes lamln6s l chaud Larges piau 
Vergella Lamiere Lamiere medie Lamiere sottili Putrelle Nastri a caldo Larghl piattl grosse a caldo 
ad ali Iarche Walsdraad Middeldikke Bandstaal, Universaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van 
Breedflensbalken warmgewalst handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> .of,76mm < 3 mm NPO 
Paritl • Pariteitspunt 
Oberhausen Oberhausen Oberhausen Oberhausen Essen Essen Siecen 
415,- 465,- 415,- 453,- 453,- 453,- 524,-
394,- 437,- 390,- 419,- 419,- 430,50 524.-
394,- 437,- 390,- 419,- 419,- 430,50 524,-
403,- 447,- 399,- 429,- 429,- 440,- 536,-
403,- 447,- 399,- 429,- 429,- 440,- 536,-
428,- 471,- 425,- 455,- 455,- 466,- 563,-
449,- 494,- 445.- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 591,-
449,- 494,- 445,- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 591,-
459,- 494,- 445,-/442,- 472,-(e) 477;-(f) 489,- 580,-
459,- 494,- 445,-/442,- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 580,-
459,- 471,- 445,-/442,- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 555,-
459,- 471,- 442.- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 555,-
459,- 471,- 442.- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 555,-
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 555,-
459,- 471,- 442.- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 555,-
459,- 471,- 442.- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 555,-
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 555,-
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 555,-
459,- 471.- 442,- 472,-(e) 477,-(f) 489,- 555,-
. 
I 
I 
I 
Dynamobleche 
T&les dynamo 
Lamierini 
magnetic! 
Dynamoplaat 
3,6w-4,5 mm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DM/t 
Preise am: 
Prix au: 
Prezzi al: 
Prijs op: 
20. 5.33 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
ia} FreiformschmledestOcke b GesenkschmledestOcke c Bel Direktlieferun,en an Abnehmer der Gemeinschaft auBerhalb des Bun· 
desgebietes ermiBrgen sich die oben aufgefOhrten Preise um .of % Umsatz· 
steuer sowle um die zustehende AusfuhrvergOtung von 2 'Yq (HalbzeuJ1 %. 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Felnbleche und OberbauzuDehilr 3o/o) des 
Devisenelnpngs 
{
a) Niet In matriis gesmede stukken 
b) In matrijs gesmede stukken 
c) Bij rechtstreekse leveringen un afnemers binnen de Gemeenschap doch 
buiten het Bondsgebied worden de aangegeven prijzen verminderd met .of % 
omzetbelasting, alsook met de exportpremie ten bedrage van 2 'Yq (voor 
halffabrikaten 1 % en vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plut en 
materieel voor de bovenbouw van spoorwe1en 3 %) van de ontvangen 
val uta 
f
d) Monlereisen -422,- DM 
e) Rabatt 9,- DM 
f) Rabatt 11,- DM ld) Betonstaal -422,- DM e) Rabat 9,- DM f) Rabat 11,- DM 
XXXVII 
B Prix de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes a Ia Haute Autorlte (Taxe de 4 % comprise) (c) Prezzl base del ,rodottl slderurglcl secondo I llstlnl de,osltatl all' Alta Autorltcl (Tassa del4% com,resa) (c) 
Acler Martin • Acclalo Martin 
DM/t Deutschland (BR) 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen R6hrenvorma-
R6hrenrundcDue Halbzeuc Breltband (Coils) terlal vlerkant, 
beruhlct zum Schmleden Oeml-produlu de relamlnace warmcewalzt beruhlct 
Stabstahl Formstahl Llncou p. tubes Deml-fcroduiu Semllavoratorl da rllamlnulone Larces bandes Produlu p. tubes 
calm~s de oree l chaud (Coils) carra, calmes Lamlnl!s Poutrelles Halffabrikaten voor herwalslnc marchands 
Prelse am: Llneottl p. tubl Semilavoratorl Nutrllarchl Prodottl per tubl Putrelle calmato da forcia a caldo (Coils) quadrati, calmati Barre mercant!ll 
Prix au: fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal Rondeletwerk Halffabrikaten pour barres pour t61es fines Breed band Halffabrlkaten Staafstaal 
Prezzl al: v. bulzen voor per barre per lamlere sottill warmcewalst voor bulzen rustle smeedwerk (COils) vlerkant, rustle 
Prlls op: voor staafstaal voor dunne plaat <:!: 3 t <:!;100 mm 
Frachtbuls • Parit6 
ab Werk ab Werk 
d6part uslne 
franco stablllm. Ruhrort oder Dortmund Oberhausen 
d6part uslne 
franco stablllm. Oberhausen Oberhausen 
afbedrijf afbedrljf 
20. 5.53 338,60 349 ,-(a) 357 ,-(b) 347,- 360,- 530,- 412,- I 415,- 421,- 411,-
10. 3.55 346,60 346,50 340,- 350,- 505,- 425,- 413,- 403,50 
1. 5.55 346,60 346,50 340,- 350,- 505,- 425,- 413,- 403,50 
10.10.55 346,60 354,- 348,- 358,- 517,- 425,- 422,- 413,-
10. 9.56 346,60 354,- 348,- 358,- 417,- 425,- 422,- 413,-
1. 2.57 373,70 388,- 3n,5o 387,- 547,- 461,- 456,- 446,-
13.11.58 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 4n,- 467,-
25. 4.59 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 4n,- 467,-
18. 2.60 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 4n,- 467,-
1. 4.60 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 .o~n,- 467,-
23. 8.61 382,- 409,- 398,- 379,-(f) .511,- 483,50 .o~n,- 467,-
20. 6.62 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 .o~n,- 467,-
11. 8.62 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 .o~n,- 467,-
1. 1.63 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 .o~n,- 467,-
2. 7.63 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 .o~n,- 467,-
1. 1.64 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 .o~n,- 467,-
6. 7.64 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 .o~n,- 467,-
1. 1.65 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 .o~n.- 467,-
15. 7.65 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511.- 483,50 .o~n,- 467,-
• 
t Pour pl~ces fordes {a\ Per pezzi fuclnati 
b) Pi~ces matric6es b Pezzi a matrice 
c) En cu de livraison vers les autres pays de Ia Communaut6, il est bonifi6 sur c) In cuo di consecna acli altri paesi della Comunid vlene boniflcato sull'arn· 
le montant dela facture 4% de taxes et 2% (llngou et deml-produits Y.f et montare della httura II 4 " delle taue e II 2 % (linfiottl e semiprodottl 
partir du 1.2.1956 palplanches, tales fines et mat6riel d'attache 3 ° 0 ) au 1'1 % e a partlre dal 1.2.1 6 palancole, lamlere sotti i e reccetta il 3 %) 
itre de Ia rlstourne pour rentr6e de devises a tltolo dl storno per rientro dl dlvlse 
~dl ~abals 10,- OM rl Ribasso 10,- OM 
e R~bals 13,- OM e Rlbasso 13,- OM 
f) abais 8,- OM · f) Ribasso 8,- OM 
XXXVIII 
Werksgrundprelse filr Walzwerkserzeugnlsse gemllB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. 4% Umsatzsteuer) (c) 
BaslsfJrl}zen van walseri}IJrodukten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende fJrl}sschalen 
(lncluslef omzetbelastlng) (c) 
Breit· Bandstahl, 
flanschtrlger warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feulllards Fil machine l larces ailes lamln4!s l chaud 
Putrelle Nastrl a caldo Vercella 
ad ali Iarche Walsdraad Bandstaal, 
Breedflensbalken warmcewalst 
Oberhausen Oberhausen Oberhausen 
433,- 490,- 439,-
424,- 482,- 420,-
424,- 482,- 420,-
434,- 493,- 430,-
434,- 493,- 430,-
468,- 527,- 465,-
491,- 553,- 488,-
491,- 553,- 488,-
501,- 553,- 488,-/485,-
501,- 553,- 488,-/485,-
501,- 515,- 488,-/485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
b GesenkschmledestOcke 
SM·Stahl • SM·Staal 
Deutschland (BR) 
Breit· Grobbleche 
flachstahl 
T&les fortes 
Larces plats 
Lamlere 
Larch! plattl crosse 
Unlversaalstaal Oikke plaat 
> -4,76 mm 
Paritl • Parltelupunt 
Oberhausen Essen 
478,- 478,-
457,50 465,-
457,50 465,-
470,- 476,-
470,- 476,-
506,- 512,-
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525.-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,-(e) 
. 
Handels· 
feinbleche, 
Mittelbleche 
warmcewalst 
T&les fines 
T&les moyennes l chaud 
Lamiere media Lamlere sottili 
a caldo 
Middeldikke 
plaat Dunne plaat van 
handelskwalitelt, 
warmcewalst 
< 3mm NPO 
Essen Slecen 
478,- 549,-
472,50 562,-
472,50 562,-
483,- 575,-
483,- 575,-
519,- 611,-
544,- 641,-
544,- 641,-
544,- 630,-
544,- 630,-
544,- 605,-
544,- 605,-
544,- 605,-
544,- 605,-
544,- 605,-
544,- 605,-
544,- 605,-
544,- 605,-
544,- 605,-
Oynamobleche 
T&les dynamo 
Lamlerlni 
macnetlci 
Oynamoplaat 
3,6w-0,5 mm 
Essen 
750,-
745,50 
745,50 
763,-
763,-
796,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
DM/t 
Prelse am: 
Prix au: 
Prezzl al: 
Prljs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.50 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
Ia~ FrelformschmledestOcke . c Bei Oirektlieferuncen an Abnehmer der Gemelnschaft auBerhalb des Bun des· 
· ~ • .cebletes ermiBigen slch die oben aufcefOhrten Prelse um .of % Umsatz• 
teuer sowle um die zustehende AusfuhrvercDtunc von l % (Halbze~' 1 %, 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Felnbleche und Oberbauzubeh&r 3 %) dis 
Oevlsenelnpnp 
ia) Nlet In matrljs cesmede stukken b) In matrljs cesmeden stukken c) Bij rechutreekse leverlncen aan afnemers blnnen de Gemeenschap doch 
bulten het Bondscebled worden de aanceceven prljzen vermlnderd met -4% 
omzetbelutlnc, alsook met de eltpOrtpremle ten bedra1e van l '¥, (voor 
halffabrlkaten 1 %. vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plaat en 
materleel voor de bovenbouw van spoorwecen 3 %) van de ontvancen 
val uta (dl Rabatt 10,- OM (el Rabatt 13,- OM 
(f) Rabatt 8,- DM 
(d) Rabat 10.- DM 
(e) Rabat 13. - OM (f) Rabat 8,- DM 
XXXIX 
B Prix de base des prodults slderurglques sulvant baremes deposes a Ia Haute Autorlte (Hors taxes) Prezzl base del prodottl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl (Tasse escluseJ 
Acler Thomas • Acclolo Thomas 
Fb/t Belgique 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen Rahren-
Halbzeuc Breitband (Coils) vormaterlal 
RlShrenrund· zum Schmieden Deml-produits de relamlnace warmcewalzt (Rundstahl) 
cO sse Stabstahl Formstahl Deml-produlu Semilavoratorl da rilamlnulone Larges band es Produlu p. tubes 
Llncou p. tubes de force l chaud (Coils) (Ronds) Lamln4!s Poutrelles 
Preiseam: Halffabrikaten voor herwalslnc marchands Llncotti per tubl Semilavoratorl Nastrllarchl Prodottl per tubi Putrelle 
Prix au: da forcla a caldo (Coils) (Tondl da) Barre mercantili Rondgletwerk fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal 
Prezzl al: v. buizen Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breed band Halffabrikaten Stufstaal voor warmcewalst voor bulzen 
Prijs op: smeedwerk per barre per lamlere sottill (Coils) (Rondstaal) voor stufstaal voor dunne plaat 
:!: 195 mm 180-llOmm 
Frachtbasls • Parit6 
Seralnc 
-
Seralnc Seralng Seralnc (d) Seralnc Seralnc Seralne 
20. 5.53 4100 
-
3 500 3650 5650 4800 4 575 /4 530 4575 
10. 3.55 3 900 
-
3 630 3 630 5 300 4800 4800 4800 
1. 5.55 4 300 
-
3 830 3 730 5 300 4930 4950 4950 
10.10.55 4 300 
-
4000 3 830 5 300 4930 4950 4 950 
10. 9.56 
- -
4200 4200 5 300 5 250 5150 5 350 
1. 2.57 
- -
4 500 4450 5 300 5250 5 500(a) 5 700 
13.11.58 
- -
4100 4300 5400 5260 5 100(b) 5 350 
25. 4.59 
- -
4100 4 300 5 400 5260 5 100(b) 5 350 
18. 2.60 
- -
4 300 4500 5650 5260 5 200(c) 5 350. 
1. 4.60 
- -
4300 4500 5650 5260 5 200(c) 5 350 
23. 8.61 
- -
4300 4500 5650 5260 5 200(c) 5 350 
20. 6.62 
- -
4 300 4500 5 650 5 260 5 200(c) 5 350 
11. 8.62 
- -
4 300 4500 5 650 5 260 5 200(c) 5 350 
1. 1.63 
- -
4 300 4500 5 650 5260 5 200(c) 5 350 
2. 7.63 
- -
4 300 4500 5 650 5260 5 200(c) 5 350 
1. 1.64 
- -
4 300 4500 5650 5260 5 200(c) 5 350 
6. 7.64 
- -
4 300 4500 5 650 5260 4 800(f) 5 350 
1. 1.65 
- -
4 300 4500 5650 5260 4 800(f) 5 300(g) 
15. 7.65 
- -
4 300 4500 5 650 5260 4 800(f) 4 800(g) 
I I 
I 
I I 
a) Ronds l beton 5.400 ~ T•""' pv omu~ 5 ... * Ronds l beton -4 850 b Tondl per cemento -4 850 Ronds l beton -4 950/5 050 c Tondi per cemento -4 950/5 050 
A partir du 18.9.62 = Oucree l Dal18.9.62 = Oucree 
A partir du 1.10.62 = Marchlenne e Dal 1.10.61 - Marchienne 
f) Ronds l b6ton -4 700 lf) Tondl per cemento·-4 700 
I) Parite Marchienne I) Paritl Marchienne • 
~L 
Werkssrundprelse fur Walzwerkserzeugnlsse gemaB den bel der Hoben Beh8rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
Baslsprljz.en van walserljprodukten volgens de bl/ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlngen) 
Thomasstahl • Thomasstraal 
Breit· Bandstahl, 
flanschtrlger warmgewalzt 
Poutrelles Feuillards 
llarges ailes lamin4s 1 chaud 
Putrelle Nastri a caldo 
ad ali Iarche 
Bandstaal, 
Breedflensbalken warmgewalst 
Charleroi (e) Seraing-Ougr6e I 
-
5 000 
-
4 850 
-
5 000 
-
5 000 
5 500 5 000 
5 850 5200 
5 600 5 350 
5 600 5 350 
. 5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
a~ Monlerelsen 5 -400 b Monlerelsen -4 850 
c Monlerelsen -4 950/5 050 
d Ab 18.9.62 = Ougrt!e 
e Ab 1.10.62 = Marchienne 
f) Moniereisen -4 700 
(g) Paritlc Marchienne 
Belglii 
Walzdraht Breit· Grobbleche flachstahl 
Fil machine T&les fortes Larges plats 
Vergella Lamlere Larghl platti grosse 
Walsdraad Universaalstaal Dikke plaat 
> -4,76 mm 
Parld. • Pariteitspunc 
Seraing Seralng Seralng 
4 585/4 530 5 225 5 225 
4 650 5 200 5200 
4800 5 500 5 500 
5 000 5 500 5 500 
5200 5 750 5 750 
5 400 6 400 6 400 
5100 6100 6100 
5100 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
Handels-
feinbleche, 
Mittelbleche 
warmgewalzt 
T&les fines 
T&les moyennes l chaud 
Lamlere media Lamiere sottili 
a caldo 
Middeldikke 
plaat Dunne plaat van 
handelskwaliteit, 
warmgewalsc 
< 3 mm 
Seraing Seraing 
5 225 6 250 
5 200 6 400 
5500 6400 
5 500 6 400 
5 750 6 400 
6 400 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6800 
f
a} Betonstaal 5 -400 
b Beconscaal -4 850 
c Beconscaal -4 950/5 050 
d) Vanaf 18.9.62 = Ougr4e 
(e) Vanaf 1.10.62 = Marchienne 
(f) Betonstaal -4 700 
(&) Pariceit Marchienne 
Dynamobleche 
T&les dynamo 
Lamlerini 
magnetici 
Dynamoplaat 
3,6 w---4,5 mm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fb/t 
Preise am: 
Prix au: 
Prezzi al: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 1.65 
XLI 
0 Prix de base des prodults slderurglques sulvant baremes deposes a Ia Haute Autorlte (Hors taxes) Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl (Tasse escluse} 
Acler Martin • Acclalo Martin 
Fb/t Belgique 
Halbzeu1 zum Weiterauswalzen RIShren· 
Halbzeu1 Breltband (Coils) vormaterlal 
RIShrenrund· zum Schmleden Deml·prodults de relamlna,e warm1ewalzt (Rundstahl) 
1Dsse Stabstahl Formstahl Deml·r,rodults Semilavoratorl da rilamlnulone Lar1es bandes Prodults p. tubes 
Lln1ots p. tubes de or1e 
Halffabrikaten voor tierwalsln1 
l chaud (Coils) (Ronds) Lamln4s Poutrelles 
Preise am: marchands Llngotti per tubl Semllavoratorl Nutrl larch! Prodottl per tubi Putrelle 
Prix au: -da forcia a caldo (Coils) (Tondi da) Barre mercantill Rondcletwerk fDr Stabstahl filr Felnbleche Profielstaal 
Prezzl al: v. buizen Halffabrikaten pour barres pour t61es fines Breed band Halffabrikaten Staafstaal voor warmcewalst voor bulzen 
Prljs op: smeedwerk per barre per lamlere sottili (Coils) (Rondstul) 
voor staafstaal voor dunne plut 
~ 195 mm 180-230 mm 
Frachtbasls • Parltll 
Seralng I Seralnc I Seralnc I Serain1 Seralnc (a) Seralnc Seraln1 Seralnc 
20. 5.53 4 700 14665 4700 4 230 4380 
-
5 500 5 330 5 335 
10. 3.55 4 200 14500 4610 4 360 4360 
-
5 300 5 550 1 5 600 5 550 
1. 5.55 4600 4800 4560 4460 
-
5 310 5 700 1 5 soo 5 700 
10.10.55 4600 5 000 4 730 4560 6000 5 310 6 000 5 950 
10. 9.56 4900 5 370 4930 4 930 6000 5 655 6 200 6 400 
1. 2.57 5150 5 750 5450 5450 6000 5 955 6 600 6 800 
13.11.58 4900 5 650 4800 5 000 6100 5 665 5 850 6100 
25. 4.59 4900 5 650 4800 5 000 6100 5 665 5 850 6100 
18. 2.60 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
1. 4.60 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
23. 8.61 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
20. 6.62 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
11. 8.62 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
1. 1.63 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
2. 7.63 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
1. 1.64 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
6. 7.64 4900 5 850 5 000 5 200 6350 5 665 5 550(c) 6100 
1. 1.65 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 6 050(c) 
15. 7.65 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 550(c) I 5 550(c) 
~a) A artir du 18.9.62 ~ Oucrh ~~ Dali18.9.62j- Oucrh . 
b) A artlr du 16.4.63 - Ancleur b DaJ 16.4.63 - Ancleur 
(c) Pa it1l Marchienne c) Parltl Marchlenne 
XLII 
Werkssrundprelse fUr Walzwerkserz:eugnlsse gemlB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels-
llsten (ohne Steuern) 
Baslsprl}zen van walserl}produkten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngediende prl}ssc:halen (exc:l. belastlngen) 
SM-Stahl • SM-Stoal 
Breit· Bandstahl, 
flanschtrlcer warmcewal~t 
Poutrelles Feulllards 
llarces ailes lamina l chaud 
Putrelle Nastrl a caldo 
ad all Iarche 
Bandswl, 
Breedflensbalken warmcewalst 
Charleroi Seralnc..Oucrh 
-
5 755 
-
5 450 
-
5 600 
-
5 600 
-
5 600 
-
6 300 
6 350 6 450 
6 350 6450 
6 350 6 550 
6 350 6 550 
6 350 6 350 
6 350 6 350 
' 6 350 6 350 
-
6 350 
-
6 350 
-
6 350 
6 350 6 350 
6 350 6 350 
6 350 6 350 
(a) Ab 18.9.62 = Oucrh 
(b) Ab 16.-4.63 = Ancleur 
(c) Paritlt Marchlenne 
Belgli! 
Wal~draht Breit· Grobbleche flachstahl 
Fil machine T&les fortes Larces piau 
Vercella Lamiere Larchl plattl crosse 
Walsdraad Unlversaalswl Oikke plaat 
> -4,76 mm 
Parltl • Parltelupunt 
Seralnc Seralnc Seralnc 
5 335 6 225 6 225 
5250 5 800 5 800 
5450 6 300 6 300 
5 650 6 500 6 500 
5850 6 750 6 750 
6150 7600 7600 
5 850 6 900 6 900 
5 850 6900 6 900 
6250 6900 6900 
6250 6900 6900 
6250 6 900 6900 
6250 6900 6900 
6250 6900 6 900 
6250 6900 6900 
6 250 6 900 6 900 
6 250 6900 6900 
6250 6900 6900 
6250 6900 6900 
6 '250 6900 6 900 
Handels-
Mittelbleche 
feinbleche, 
warmcewal~t 
T&les fines 
T&les moyennes l chaud 
Lamiere medle Lamlere soulll 
a caldo 
Middeldikke 
plaat Dunne plaat van 
handelskwaliteit, 
warmcewalst 
< 3mm 
Seralnc Seralnc 
6 225. 7250 
5 800 7000 
6 300 7000 
6 500 7000 
6 750 7000 
7 600 7400 
6 900 7400 
6 900 7 400 
6900 7400 
6900 7400 
6900 7 400 
6900 7 400 
6900 7400 
6900 7 400 
6 900 7 400 
6900 7400 
6900 7 400 
6900 7 400 
6 900 7 400 
(a) Vanaf 18.9.62 - Oucr4e 
(b) Vanaf 16.-4.63 - Ancleur 
(c) Pariteiucraad Marchlenne 
Oynamobleche 
T&les dynamo 
Lamlerlnl 
macnetlcl 
Oynamoplaat 
3,6w-0,5mm 
Seral#lc (b) 
9100 
8 550 
8 550 
ens 
9000 
9000 
9400 
9 400 
9 400 
9400 
9 400 
9400 
9400 
9 400 
9 400 
9400 
9400 
9 400 
9 400 
Fb/t 
Preise am: 
Prix au: 
Preul al: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
XLIII 
G Prix de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes a Ia Haute Autorlte (Hors taxes) Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltatl all' Alta Autorltd {Tasse escluse) 
Acler Thomas • Acclaio Thomas 
Ffr/t (a) France 
Halbzeuc zum Welterauswalzen RiShren-
Halbzeu1 Breitband (Coils) vormaterlal 
RiShrenrund- zum Schmieden Oeml-produiu de relamlna1e warm1ewalzt (Rund S 150 mm) 
1Dsse Stabstahl Formstahl Deml-produlu Semilavoratorl da rilamlnulone Lar1es bandes Produiu p. tubes 
Lingou p. tubes de forge l chaud (Coils) (Rond S 150 mm) Lamina Poutre lies 
Prelse am: Halffabrikaten voor herwalsinl marchands Lingotti Semilavoratori Nastri larghl Prodotti per tubi Putrelle 
Prix au: per tubi da forgia a caldo (Coils) (Tondi S150 mm) Barre mercantili filr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal 
Prezzl al: Rondcletwerk Halffabrikaten pour barres pour t&les flnes Breed band Halffabrikaten Staafstaal v. buizen voor warmgewalst voor buizen 
Prljs op: smeedwerk per barre per lamlere sottili (Coils) (Rondstaal 
voor staafstaal voor dunne plaat S 150 mm) 
Frachtbasls • Parlt' 
-
Thlonville Thionville Thlonvllle Montmlldy Thlonville Thlonville Thlonville 
20. 5.53 
-
26 740 24000 24000 40700 
-
31 600 31100 
10. 3.55 
-
25 780 22 870 23 220 37 400 
-
30150 29 640 
1. 5.55 
-
25 780 22 870 23 220 37 400 
-
30150 29 640 
10.10.55 
-
25 780 22 870 23 220 37 400 
-
30150 29 640 
10. 9.56 
-
27 300 24 200 24 600 38 900 42 000 31 500 31 900 
1. 2.57 
-
27 300 24 200 24600 38 900 42 000 31 500 31 900 
13.11.58 
-
31 550 27 970 28 430 44960 48 540 36 410 36 870 
25. 4.59 
-
35 240 31 240 31 760 so 220 52130 40 670 41180 
18. 2.60 
-
352,40 312,40 317,60 502,20 521,30 406,70 411,80 
1. 4.60 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 440,90 446,40 
23. 8.61 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 440,90 446,40 
20. 6.62 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 453,40 458,30 
11. 8.62 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.63 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
2. 7.63 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.64 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
6. 7.64 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.65 
-
410.70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
15. 7.65 
-
410.70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
(a) A partir du 1"Janvler 1960, 100 Ffr - 1 F (a) Oal1• 1ennalo 1960,100 Ffr - 1 F 
XLIV 
Werksgrundprelse fur Walxwerkserxeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
Baslsprljzen van walserljproduk.ten volgens de bl/ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlngen) 
Thomasstahl • Thomasstaal 
France 
Handels- I 
feinbleche, 
Breit· Bandstahl, warm&ewalzt 
flanschtrl&er warmcewalzt Walzdraht Breit· Grobbleche Mittelbleche Oynamobleche flachstahl T61es fines 
Poutrelles Feuillards Fil machine T61es fortes T61es moyennes 1 chaud T61es dynamo 11ar&es ailes lamin's 1 chaud Lar&es plats 
Vercella Lamiere Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Putrelle Nastri a caldo lar&hi piatti &rosse a caldo ma&neticl 
ad ali lar&he Walsdraad Middeldikke Bandstaal, Un iversaalstaal Oikke plaat plaat Dunne plaat van Oynamoplaat 
Breedflensbalken warm,ewalst handelskwaliteit, 
warm&ewalst 
> -4,76 mm < 3mm 3,6 w--0,5 mm 
Paritl • Pariteitspunt 
Thionville Thionvllle Thionville Thionville Montm~dy I Montm,dy Montm~dy I -
33 600 34420 32040 36 200 36 600 36 600 42 740 
-
32 200 33 720 30 245 35 070 35 480 35 480 42 210 
-
32 200 33 720 30 245 35070 35 480 35 480 42 210 
-
32200 33 720 30 245 35 070 35 480 35 480 42 210 
-
34 700 34 700 32600 36 700 37 200 37 200 43 900 
-
34 700 34 700 32 600 36 700 37 200 37 200 43 900 
-
40100 40100 38 070 42 410 42 990 42 990 so 720 
-
44790 44790 42 520 47 370 48 020 48020 56 310 
-
447,90 447,90 425,20 473,70 480,20 480,20 563,10 
-
485,50 4n,1o 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-
485,50 4n,1o 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-
498,40 4n,1o 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615.80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
(a) Ab 1. )anuar 1960 100 Ffr - 1 Ffr (a) Vanaf 1_januar11960 100 Ffr - 1 Ffr 
Ffr/t (a) 
Preise am: 
Prix au: 
Prenial: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
LXV 
Ffr/t 
Prelse am: 
Prix au: 
Prenlal: 
Prljs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 4.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
Prix de base des prodults slderurglques sulvant baremes deposes a Ia Haute Autorlte (Hors taxes) (a) 
Prezzl base del f>rodottl slderurglcl secondo I llstlnl def>osltatl all' Alta Autorltd (Tasso escluse) (a) 
Acler Martin • Acclolo Martin 
France 
Halbzeuc zum Welterauswalzen Rl!hren-
Halbzeuc Breitband (Coils) vormaterlal 
Rl!hrenrund· :rum Schmleden Oeml-produlu de. relamlnace warmaewalzt (Rund S 150 mm) 
cDsse Stabstahl 
oeml-fcrodulu Semllavoratorl da rllamlnazlone Larces bandes Produlu p. tubes 
Lincou p. tubes de ora• l chaud (Coils) (Rond S 150 mm) Lamina 
Halfrabrlkaten voor herwalslnc marc hands 
Llncottl Semilavoratorl Nastrllarchl Prodotti per tub I 
per tubl da forcla a caldo (Colis) (Tondl S150 mm) Barre mercantili 
fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rondcletwerk Halfrabrikaten pour barres pour t61es fines Breed band Halffabrikaten Staafstaal 
v. bulzen voor warmcewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamlere sottili (Coils) (Rondstaal 
voor staafJtaal voor dunne plaat S 150 mm) 
Frachtbasls • Parit4 
-
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle Montm,dy Thlonvllle Thlonville 
-
29 370 26 800 26 800 -44300 39 500 34 600 
-
30150 27 200 27 440 41100 40 210 35 090 
-
30150 27 200 27 440 41100 40 210 35 090 
-
32150 29 200 29 440 43100 42 210' 37 090 
-
34000 31 000 31 200 -44800 -44100 38 800 
-
34000 31 000 31 200 -44800 -44100 38 800 
-
38430 35 040 35 260 50 630 49 840 43 850 
-
41 200 37 560 37 800 54280 53 430 47 010 
-
412,00 375,60 378,00 542,80 534,30 470,10 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 489,80 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 489,80 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 503,70 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
-
463,80. 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
Formstahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Proflelstaal 
Thionvllle 
34100 
34 560 
34 560 
36 560 
39 300 
39 300 
-44420 
47 620 
476,20 
496,20 
496,20 
510,80 
536,60 
536,60 
536,60 
536,60 
536,60 
536,60 
536,60 
(a) A partir du 1" janvier 1960, 100 Ffr = 1 Ffr (a) Oaf 1• aennalo 1960 100_Ffr • 1 Ffr 
XLVI 
I 
Werksgrundprelse filr Walz:werkserz:eugnlsse gemaB den bel der Hoben BehiSrde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (a) 
Boslsprljzen von wolserljprodukten volgens de blj de Hoge Aut~rltelt lngedlende prljsscholen (excl. belostlng.)(a) 
SM-Stahl • SM-Staal 
France 
Handels· 
feinbleche, 
Breit• Bandstahl, warmcewalzt 
flanschtrlcer warmcewalzt Walzdraht Breit· Grobbleche Mittelbleche Oynamobleche flachstahl T61es flnes 
Poutrelles Feuillards Fil machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo llarces ailes laminis l chaud Larces piau 
Lamlere Lamiere medie Lamlere aottili Lamlerlnl 
Putrelle Nastri a caldo Vercella Larch! piani crosse a caldo macnetlcl 
ad ali Iarche Walsdraad Middeldikke Bandstaal, Universaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Oynamoplaat 
Breedflensbalken warmcewalst handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> -4,76 mm < 3mm 3,6 w--0,5 mm 
Parltl • Pariteiupunt 
Thlonvllle Thlonvllle I Thlonville Thlonville Montm6dy Montm6dy Montm6dy Baume-les-Dames 
36 600 38 720 36 000 -40 600 41 200 41 200 46 6-40 73 205 
37 220 38900 34 520 39 850 -40590 -40590 47 460 71 570 
37 220 38900 34 520 39 850 -40590 -40590 47 460 71 570 
39 220 -40 900 36 520 41850 42 590 42 590 49460 71 570 
42 300 42 500 39100 44000 44900 44900 51 500 74 370 
42 300 42 500 39100 44000 44900 44900 51 500 74 370 
47 810 48030 44190 49 730 so 750 so 750 58 200 84050 
51 250 51 490 47 370 53 310 SHOO 54400 62 390 90600 
512,50 514,90 473,70 533,10 544,- 544,- 623,90 906,-
534,- 536,60 493,60 555,50 566,80 568,30 651,60 947,70 
534,- 536,60 493,60 555,10 566,80 568,30 651,60 947,70 
549,70 536,60 493,60 555,10 566,80 568,30 651,60 947,70 
sn,5o 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 5n,so 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
sn.so 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
sn,5o 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
sn.so 563,50 524,50 588.80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
(a) Ab 1. januar 1960 100 Ffr = 1 Ffr (a) Vanaf 1 Januar11960 100 Ffr ~ 1 Ffr 
Ffr/t 
Preise am: 
Prix au: 
Prezzlal: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1: 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
XLVII 
Prix de base des produits siderurgiques suivant baremes deposes a Ia Haute Autorite (Hors taxes) (a) (c) 
Llre/t 
Prelse am: 
Prix au: 
Prenial: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 1.65 
Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl (Tasso escluse) (o) (c) 
Acler Martin • Acclalo Martin 
ltalla 
Halbzeug 
Halbzeug zum Weiterauswalzen 
Breitband (Coils) 
RiShrenrund· zum Schmieden Demi-produiu de relaminage warmgewalzt RiShren· Stabstahl 
gOsse vormaterial Lam in& Demi·produits Semilavoratori da rilamlnuione Larges bandes marchands Lingots p. tubes de forge l chaud (Coils) Produiu 
Halfrabrikaten voor herwalslng pour tubes Barre mercantill Llngotti Semilavoratori Nastrilarghi 
per tubl da forgia a caldo (Coils) Prodotti per tubi Staafstaal filr Stabstahl fUr Feinbleche 
Rondgletwerk Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breed band Halffabrikaten 
v. buizen voor per barre per lamiere sottili warmgewalst voor buizen smeedwerk (Coils) <801 ~80 voor staafstaal voor dunne plaat mm mm 
Frachtbasls • Parit6 
- I Nov I I Nov I Novi I Genova I Novi I Torino I Novi I Novi I Lieure Llgure Lieure Campi (b) Lieure (e) Lieure Llc~re 
-
70 000 62000 64000 87000 76 000 77000 77000 
-
65 000 57000 62000 84000 76 000 76 000 76 000 
-
65 000 57 000 62000 84000 76 000 76 000 76000 
-
65 000 57 000 62000 86 000 76 000 76 000 76 000 
-
68 000 62000 64000 87 000 79000 76 000 76 000 
-
76 000 70 000 77000 92000 86 000 82 500 82 500 
-
65 000 59 000 66 000 83 000 78 000 68/ 76 000 
69 000 (g) 
-
65000 59000 66 000 83 000 73 000 65/ 76 000 
66 000 (g) 
-
65 000 59 000 66000 80000 75 000 69/ 72000 
70000 (h) 
-
65 000 59 000 66 000 80 000 75 000 69/ 72000 
70 000 (h) 
-
63 000 57 000 64 000 76 OOO(i) 
-
67/ 70000 
68000 0) 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 
-
67/ 70 000 
68 000 0)(1) 
-
63 000 57 000 64000 74 000(1) 
-
65/ 70000 
66000 (m) 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 
-
65/ 71 000 
66 000 (m) 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 
-
63/ 69000 
64000 (n) 
-
63 000 57 000 64000 74 000(1) 
-
63/ 69000 
64000 (h) 
-
63 000 57 000 64 000 74 000(1) 
-
63/ 69 000 
64 000 (p) 
-
63 000 57 000 64 000 74 000(1) - 64/ 69000 
65 000 (p) 
-
63 000 57 000 64 000 74 OOO(i) 
- 64/ 69000 
65 000 (p) 
Formstahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Profielstaal 
No vi 
Lieure 
76 000 
74000 
74000 
74000 
77000 
86 000 
75 000 
75 000 
67/71 000 
67/71 000 
68/69 000 
68/69 000 
68/69 000 
69 000 
67000 
67 000 
67 000 
67 000 
68 000 
b Les prix de Cornigllano, parit6 Glnes, Campi. -10.7.61 = Novi ia} Barlme d'ILVA. c La production d'acler Thomas est insignifiante et ne fait pas !'objet de bar6mes 
(a~ Llstlno deii'ILVA (b I preni di Corni Iiana, paritl Genova, Campi. -10.7.61 = Novl 
(c La produzlone Z accialo Thomas 6 lnsicnlficante e non 6 rlportata enl 
listinl 
(d) A partir du 15.-4.58 < 75 mm resp. ~ 75 mm; l partir du 11,9.59 < 80 mm 
resp, ~ 80 mm 
e) Prix de FIAT 
f) Prix de Ternl 
g) Rands l b6ton 60/62 000 
h) Rands l b6ton 68/70 000 
i) Coils l chaud de relaminage; rabais de 3 % 
j) Rands l bl!ton 63/65 000 
k) Rabais de -4 000 Lit. pour t&les fortes de -4,76-8 mm provenant de laminage 
continu 
1
1) Rands l b6ton 60/62 000 Napoli 
m) Rands l bl!ton 6-4/66 000 Napoli 
n) Rands l b6ton 59,5/61 500 Napoli 
o) A partir du 1.1.63 l>iomblno 
(p) Rands l bl!ton 56,5/58 500 Napoli 
XLVIII 
(d) A decorrere dal15.-4.48 < 75 mm rlsp. ~ 75 mm; a decorrere dal 11.9.59 
< 80 mm risp. ~ 80 mm 
~) Preno della FIAT ) Preno della Terni c) Tondl per cementa 60/62 000 
{
h) Tondi per cementa 68/70 000 
i) Coils laminatl a caldo per rilaminazione; Ribasso ~ 3 % 
j) Tondi per cementa 63/65 000 
(k) Ribasso di -4 000 Lit. per lamlere grosse da -4,76 a 8 mm provenienti dai lami· 
natoi contlnui 
J
l) Tondi per cementa 60/62 000 Napoli 
m) Tondi per cementa 6-4/66 000 Napoli 
n~ Tondl per cementa 59,S/61 500 Napoli 
o Da11.1.63 Piomblno 
(p Tondi per cementa 56,5/58 500 Napoli 
Werkssrundprelse fur Wal:z:werkser:z:eugnisse gemiB den bel der Hohen BehCSrde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (a) 
Boslsprl}:r.en von wolserl}produkten volgens de bl} de Hoge Autorlteit lngedlende prl}sscholen (excl. belostlng.J(b) 
SM-Stahl • SM-Stool 
I tall a 
Bandstahl, 
Breit• warmgewalzt 
flanschtrlger Feuillards Walzdraht Breit- Grobbleche 
lamin6sl chaud flachstahl Poutrelles Fil machine T61es forces llarces ailes Nastri a caldo Larges piau 
Vercella Lamiere Putrelle Bandstaal, Larchi platcl crosse ad ali larghe 
warmcewalst ._ Walsdraad Univentaalstaal Dikke plaat 
Breedflensbalken 
< 100 I > 100 
mm mm > -4,76 mm 
Paricl • Parltelupunt 
Nov I I Nov I I Nov I I Nov I I No vi Lieure (o) Lieure Lieure Lieure Lieure 
-
79000 79000 73 000 88000 88000 
-
80000 80000 76000 a7000 a7000 
-
80000 80000 76 000 a7 000 a7 000 
-
80000 80 000 76 000 a7 000 a7 000 
-
a2 000 a2 000 76 000 92 000 96000 
-
a9 000 a9 000 a5 500 102 000 107 000 
-
a5 000 a2 000 70 000 a7 000 95 000 
(d) (d) 
-
as ooo a2000 70 000 a7 000 9S 000 
(d) (d) 
-
76 000 72000 76000 a2000 88 000 
(d) (d) 
-
76 000 72000 76 000 a2ooo 88000 
(d) (d) 
-
74000 68000 73 000 80 000 a3/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72000 74000 6aooo 73 000 80 000 a3Ja6 OOO(k) 
(d) (d) 
72 000 74000 6a 000 7S 000 80 000 a3/86 OOO(k) 
(d) (d) 
70000 74000 68 000 75 000 80 000 a1/84 000 
(d) (d) 
70 000 74 000 6aOOO 73 000 7a 000 77f7aOOO 
(d) (d) 
70 000 
-
68 000 73 000 7aooo 77f7a 000 
(d) 
70 000 
-
6aOOO 73 000 7aooo 77f7a 000 
(d) 
70 000 
-
68000 73 000 7a 000 77f7a 000 
(d) 
70 000 
-
68 000 73 000 7a 000 77f7a 000 
Ia) Prelse der ILVA b) Prelse von Cornigllano, Frachtbasis Genua, Campi. -10.7.61 = Novi c) Die Erzeusunc an Thomasstahllst unbedeutend: es exiscleren daher keine 
Prelsliscen 
(d) Ab 15.-4.58 < 75 mm bzw. <::: 75 mm: ab 11,9.59 < 80 bzw. <::: 80 mm Breite 
ie) Preise der FIAT f) Preise von Ternl s) Moniereisen 60/62 000 
ih) Monlerelsen 68/70 000 i) Warmbreitband zum Welterauswalzen: Rabacc = 3% j) Monierelsen 63/65 000 k) Rabacc von .f 000 Lire fOr Grobbleche von -4,76-8 mm, welche auf konclnuler-
lichen WalzstraBen hercescellt sind 
II) Monierelsen 60/62 000 Napoli m) Monlereisen 6<4/66 000 Napoli n~ Monlerelsen 59,5/61 500 Napoli o Ab 1.1.63 Piomblno p Monlereisen 56,5/58 500 Napoli 
Llre/t 
Handels· 
feinbleche, 
warmcewalzt 
t1iccelbleche Dynamobleche 
T61es fines 
T61es moyennes l chaud Tales dynamo 
Lamiere medie Lamiere soccili Lamierlni Prelse am: 
a caldo macneclcl 
Middeldikke Prix au: 
plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
handelskwaliteit, Preulal: 
warmcewalst 
< 3 mm 3,6 w---4,5 mm 
Prljs op: 
I 
Novl Novl Nov I Ternl 
Ligure Lieure Lieure (f) 
88 000 96000 145 000 20. 5.53 
a7000 102 000 134 000 10. 3.55 
a7000 102 000 134 000 1. 5.55 
a7 000 102 000 134 000 10.10.55 
93 000 102 000 13a 000 10. 9.56 
105 000 107 500 143 000 1. 2.57 
90 000 99 000 137 500 13.11.5a 
90000 99000 137 soo 25. 4.59 
88 000 10S 000 140 soo 1a. 2.60 
88 000 105 000 140SOO 1. 4.60 
77 000 a7 000 146 000 23. a.61 
74000 a3 000 146 000 20. 6.62 
74000 a3 000 146 000 11. a.62 
76000 as ooo 146 000 1. 1.63 
77000 a7000 146 000 2. 7.63 
77000 a7 000 146 000 1. 1.64 
77000 a7 000 146 000 6. 7.64 
77000 a7000 143 000 1. 1.6S 
77 000 a7 000 143 000 1S. 7.6S 
Ia) Prijzen van ILVA b) Prijzen van Cornigliano, pariteiupunt Genua, Campi.- 10.7.61 = Novl c) De produkcie van Thomasscaal Is onbeduidend: er bestaan dan ook ceen 
prijslijsten 
(d) Vanaf15.-4.1958 <75 mm rasp. <:::75 mm: vanaf11.9.1959 <80 rasp. <:::80mm 
f) Prijzen van Ternl 
f
e) Prljzen van FIAT 
g) Betonstaal 60/62 000 
h) Beconstaal 68/70 000 
j) Beconstaal 63/65 000 ii) Warmcewalst breedband voor ultwalslnc: rabat van 3 % k) Rabat van .f 000 lire voor dikke plaat van -4,76-8 mm, die op conclnu wals-
banden Is vervaardigd 
f
l) Betonstaal 60/62 000 Napoli 
m) Beconstaal 6<4/66 000 Napoli 
nl Betonstaal 59,5/61 500 Napoli (o Vanaf 1.1.63 Piombino 
(p Beconstaal 56,5/58 500 Napoli 
XLIX 
. 
I XIV I Prix de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes a Ia Haute Autorlte (Hors taxes) (b) 
Pre:n:l base del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltatl all' Alta Autorlta (Tasso escluse} (b) 
Acler Thomas • Acclalo Thomas 
Fb/t Luxembourg 
Halbz:euc z:um Weiterauswalz:en 
Halbz:eug Breitband (Coils) 
RiShrenrund· z:um Schmieden Oemi-produiu de relaminace warmcewalz:t Rohren-
cUsse 
Semilavorato;i da rilaminaz:ione 
vormaterial Stabstahl Formstahl Oemi-produlu Larces bandes 
Lincou p. tubes de force 1 chaud (Coils) Produiu Lamin~s Poutrelles 
Preise am: Halffabrikaten voor herwalsinc pour tubes marchands Llncottl Semilavoratori Nastri larchi Putrelle 
Prix au: per tubi da forcia a caldo (Coils) Prodotti per tubi Barre mercantili filr Stabstahl fOr Feinbleche Proflelstaal 
Prez:z:l al: Rondcietwerk Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breed band Halffabrikaten Staafstaal v. buiz:en voor warmcewalst voor buizen 
Prljs op: smeedwerk per barre per lamiere sottili (Coils) voor staafstaal voor dunne plaat 
Frachtbasis • Parlt6 
- I - Luxembourc Luxembourc Luxembourc I - I Luxembourc I Luxembourc 
20. 5.53 
- -
3 590 3 590 5 soo 
-
4525 4525 
10. 3.55 (a) 
- -
3280 3434 5150 
-
4750 4750 
1. 5.55 
- -
3590 3750 5150 
-
4750 4750 
10.10.55 
- -
3690 3 850 5150 
-
4750 4750 
10. 9.56 
- -
4 200 4200 5 250 
-
5 050 5 050 
1. 2.57 - - 4200 4200 5 250 - 5050 5 050 
13.11.58 
- -
4 100(c) 4 300(c) 5 400(d) 
-
5 OOO(c) 5 200(c) 
25. 4.59 
- -
4 100(c) 4 300(c) 5 400(d) 
-
5 OOO(c) 5 200(c) 
18. 2.60 
- -
4 100(c) 4 300(c) 
- -
5 OOO(c) 5 200(c) 
1. 4.60 
- -
4 100(c) 
- - -
5 OOO(c) 5 200(c) 
23. 8.61 
- -
4100(c) 
- - -
5 OOO(c) 5 200(c) 
20. 6.62 - - 4100(c) - - - 5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
11. 8.62 
- -
4100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
1. 1.63 
- -
4100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
2. 7.63 
- -
4 100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
1. 1.64 
- -
4 100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
6. 7.64 
- -
4 100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
1. 1.65 
- -
4 100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
15. 7.65 
- -
4 100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
a) A partir du 25.1.55 Jes prix de base ci-dessus sont 1 majorer de 2,5 % sauf (a) A decorrere dall5.1.55 i prezzi basi di cui sopra devono essere mauiorati 
ceux des Jarces bandes et feuillards. Les prix du 10.3.55 tiennent compte de del 2,5 %. ad esclusione di quelli del nastri iarchi e del nastri. I prezzi del 
cette hausse ou repr4sentent des nouveaux prix de base deposu entre- 10.3.1955 tengono conto di questo rialzo e rappresentano nuovi prezzi di 
temps base deposati nel trattempo 
~) Pas d'acler Martin. Les quelques tonnages d'acler electrique produits sont (b) Escluso l'acciaio Hartin. I pochi quantitativi di acciaio elettrico prodotti 
factur4s avec differentes majorations de nuance sur Je prix de base Thomas sono fatturati con varie lievi macgioraz:ioni sui prezzo base Thomas 
f ~ Parite: Belva! (c) Parhl: Belva! Parite: Oudelance !d) Paritl: Dudelance 
Par it': Oifferdance e) Paritl: Differdance 
( A partir du 22.12.61, ronds 1 beton 5 150 (f) Oal22.12.61, tondi per cemento 5150 
L 
I 
Werksgrundprelse fur Walzwerkserzeugnlsse gemaB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (b) 
Baslsprljzen van walserljproduk.ten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlng.)(b) 
Thomasstahl • Thomasstaal 
Luxembourg 
Handels· 
feinbleche, 
Breit· Bandstahl, warmgewalzt 
flanschtrlcer warmcewalzt Walzdraht Breit· Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachstahl T&les fines 
Poutrelles Feuillards Fil machine T&les fortes T&les moyennes l chaud T&les dynamo llarces ailes lamin~s l chaud Larges piau 
Vercella Lamiere Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Putrelle Nastri a caldo Larchi piatti crosse a caldo macnetici 
ad ali Iarche Walsdraad Middeldikke Bandstaal, Universaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
Breedflensbalken warmgewalst handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> -4,76 mm < 3 mm 3,6w-0,5 mm 
Pariu • Pariteiupunt 
Differdance Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourg Luxembourg Luxembourc 
-
4 825 4 950 4350 5200 5200 5200 6100 -
4850 4 825 4 346 4971 4971 4 971 6 252 -
5 000 4975 4600 5 400 5 175 5175 6 252 -
5 200 4975 4600 5 400 5175 5175 63n 
-
5 400 4975 5 050 5 600 5 550 5 550 6 380 
-
5 600 4975 5 050 6 OOO(e) 5 850 5 850 6 530 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 3SO(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 3SO(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 1 50( c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 1 50( c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 1 50( c) 6 OOO(e) 5 900(d) 6 930(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 6 930(d) 6 930(d~ -
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 6 930(d) 6 930(d 
-
! I 
Fbft 
Preise ami 
Prix au, 
Prezzlal: 
Prijs oo~ 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
(a) Ab 25.1.1955 sind oblce Grundpreise, mit Ausnahme jener fOr Bandstahl, 
um 2,5 % zu erh!lhen. Die Preise vom 10.3.1955 berQcksichticen diese Er-
h!lhunc oder enuprechen inzwischen neu hinterlecten Grundpreisen 
(a) Vanaf 25.1.1955 dienen deze basisprijzen met 2,5 % te worden verhoocd. 
behalve die voor breed bander bandstaal. De prijzen van 10.3.1955 houden 
rekeninc met deze verhoginc o: vertecenwoerdicen nieuwe buisprijzen, 
die ondertussen incediend werden 
(b) Geen produktle van SM-staal. De prijs voor de serine• produktle van elek· 
trostaal wordt door middel van toeslacen op de bulsprijs voor Thomasstaal 
berekend 
(b) Keine SM-Stahl-Erzeucunc. Die cerince Erzeucunc an Elektrostahl wird mit 
verschiedenen Aufpreisen auf den Thomascrundpreia berechnet 
(c) Frachtbasis: Belval 
(d) Frachtbuis: Dudelance (e) Frachtbasis: Differdance · 
(I) Ab 22.11.61 Betonstahl 5150 
(c) Pariteiupunt: Belva! 
(d) Pariteiupunt: Dudelanae (e) Pariteicspunt: Differdanae 
(I) Vanaf 22.12.61 betonstaal 5150 
Ll 
Prix de base des produits siderurgiques sulvant baremes deposes a Ia Haute Autorite (Taxe comprls.e) (c) 
Fl/t 
Prelse am: 
Prix au: 
Prenl al: 
Prijs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl (Tasso compresa) (c) 
Acler Thomas (d) • Acclalo Thomas (d) 
Nederland 
Halbzeug zum Weiterauswalzen 
Halbzeug Breltband (Coils) 
Ri!hrenrund- zum Schmieden Demi-produiu de relamlnage warmgewalzt Ri!hren-
gOsse vormaterlal Stabstahl 
Deml-produlu Semilavoratorl da rilamlnuione Larces bandes 
Llncou p. tubes de force l chaud (Coils) Produiu Lamines 
Halffabrikaten voor herwalslnc pour tubes marchands 
Llngotti Semilavoratorl Nastrl larghl 
per tubl da forgia a caldo (Coils) Prodotti per tubl Barre mercantili 
fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rondgletwerk Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breed band Halffabrikaten Staafscaal 
v. buizen voor warmgewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamlere aottili (Coils) 
voor staafstaal voor dunne plaat 
Frachtbasls • Parit6 
- I - - - Velsen (al - I Utrecht Utrecht Beverwijk b) (a)(b) (a)( b) 
- - - - - - -
363,-
- - - - - - -
405,45 
- - - - - - -
429,20 
- - - - - - -
429,20 
- - - -
·484,40(d) 
- -
443,-
- - - -
510,-(d) 
- -
462,-
- - - -
500,-(d) 
-
361,80 409,75 
(e) 
- - - -
500,-(d) 
-
377,50 395,25 
(e) 
- - - -
500,-(d) 
-
439,- 435,10 
(e) 
- - - -
500,-(d) 
-
439,- 432,75 
(e) 
- - - -
450,-(d) 
-
404,90 423,25 
(e) 
- - - -
450,-(d) 
-
404,90 423,25 
(e) 
- - - -
450,-(d) 
-
404,90 423,25 
(e) 
- - - -
450,-(d) 
-
348,10 423,25 
- - - -
450,-(d) 
-
357,- 423,25 
- - - -
450,-(d) 
-
378,10 423,25 
- - - -
450,-(d) 
-
382,05 423,25 
.. 
- - - -
450,-(d) 
-
382,05 423,25 
- - - -
450,-(d) 
-
382,05 ' 423,25 
(b Expedition par vole ferree: fot b) Spedizione per ferrovia: fot 
Formstahl 
Poutrelles 
Pucrelle 
Proflelscaal 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a} Expedition par eau: fob 
(c Les prix cl-dessus comprennent Ia caxe de transmission de 5 % (avant le 
1.1.1955 de 4 %). En cas de livraison vers un autre pays de Ia Communaute 
les prix sont l reduire de Ia caxe de transmission ainsl que d'une bonification 
ll' exportation de 3 % (t&les 2,5 % fer-blanc 3,5 %) 
la) Spedizione per via d'acqua: fob c) I prezzi di cui sopra comprendono Ia tassa di trasmissione del 5 %(prima del 
1.1.1955 del 4 %). In caso di consecna a un altro paese della Ccimunitl oc· 
corre detrarre dai prezzi Ia tassa di trasmissione ed un bonifico all'esporta· 
(d) Qualit6 courante sans prantle de qualit6 SM 
(e) Ronds l b6ton 
Lll 
zione del 3% (lamiere 2,5 %; banda staenata 3,5 %) (d) Qualitl corrente senza garanzia di qualitl SM (e) Tondi per cemento 
Werkssrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemiO den bel der Hohen BehCSrde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. Steuern) (c) 
Baslsprljzen van walserljprodukten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (Incl. belastlng.) (c) 
Thomasstahl (d) • Thomasstaal (d) 
Nederland 
Bandstahl, 
Breit· warmgewalzt 
flanschtrlger Feuillards Walzdraht Breit· Grobbleche 
lamln~s l chaud flachstahl Poutre lies Fil machine T&les fortes llarges ailes Nastrl a caldo Larges piau 
Vergella Lamlere Putrelle Bandstaal, Larghl piatti grosse ad ali larghe warmgewalst Walsdraad Universtaalstaal Dikke plaat 
Breedflensbalken 
s 1021 ~ 150 
mm mm > 4,76 mm 
Paritl • Pariteiupunt 
Vel· 
-
Zwljn- sen (a) Zwijndrecht 
-
Velsen ~) 
drecht Bever- Beverswij (b) 
wijk (b) 
-
396,- 3-40,-
-
420,-
-
-406,- 458,- 388,-
-
400,-
-
443,- 458,- 425,-
-
400,-
-
4-40,- 478,35 430,-
-
-405,-
-
443,- 478,35 430,-
-
-405,-
-
447,- 513,35 465,-
-
460,-
-
447,- 536,85 415,-
-
400,-
-
447,- 536,85 422,-
-
400,-
-
457,- 536,85 447,-
-
430,-
. 
-
457,- 536,85 447,- 430,-
-
-
447,- 536,85 447,-
-
422,50 
-
447,- 536,85 447,-
-
-402,50 
-
447,- 536,85 447,-
-
410,-
-
447,- 536,85 447,-
-
410,-
-
435,- 536,85 447,-
-
385,-
-
435,- 536,85 447,-
-
365,-
-
435,- 536,85 447,-
-
-405,-
-
435,- 536,85 447,-
-
-405,-
- 435,- 536,85 447,-
-
385,-
ia} Versand per Schiff: fob b Versand per Elsenbahn: fot c Bemerkunf: Die aufgefilhrten Prelse enthalten die Umsaczsteuer von 5 % (vor dem .1.1955 von 4 %). Bel Lleferungen In eln anderes Land der Ge-
melnschaft ermiBigen slch die Preise um die Umsaczsteuer sowle um eine 
Ausfuhrvergiltung von gegenwlrtig 3 % (BiiScke 2,5 %, WeiBblech 3,5 %) 
(d) Han~elsqualitlt ohne pranderte SM-I:Ii:enschaft (e) Monaerelsen 
Fl/t 
Handels-
felnbleche, 
Mittelbleche 
warmgewalzt 
T&les fines 
Dynamobleche 
T&les moyennes l chaud T&les dynamo 
Lamiere medie Lamiere sottili Lamierinl Preise am: 
a caldo magneticl 
Mlddeldikke Prix au: 
plaat Dunne plaat van 
handelskwaliteit, 
Dynamoplaat 
Prezzl al: 
warmgewalst 
< 3mm 3,6w-0,5mm 
Prljs op: 
Velsen (a) 
Beverswljk (b) Velsen ~) Beverswij (b) I -
420,- 495,-
-
20. 5.53 
410,25 521,25 
-
10. 3.55 
410,25 521,25 
-
1. 5.55 
415,25 521,25 
-
10.10.55 
415,25 521,25 
-
10. 9.56 
470,25 551,25 
-
1. 2.57 
400,- 526,25 
-
13.11.58 
400,- 526,25 
-
25. 4.59 
430,- 526,25 
-
18. 2.60 
430,- 526,25 
-
1. 4.60 
430,- 506,25 
-
23. 8.61 
-405,- 506,25 
-
20. 6.62 
412,50 506,25 
-
11. 8.62 
412,50 506,25 
-
1. 1.63 
392,50 506,25 
-
2. 7.63 
. 
385,- 506,25 
-
1. 1.64 
425,- 506,25 
-
6. 7.64 
425,- 506,25 
-
1. 1.65 
-405,- 506,25 
-
15. 7.65 
la} Verzendlng per schip: fob b Verzendlng per spoor: foe c Opmerldng: In de aangegeven prijzen Is de omzetbelastlng ad 5 % (voor 
1.1.1955 ad 4 %) lnbegrepen). Bijleverlngen naar een ander land "van de 
Gemeenschap worden de prljzen met de omzetbelasting en met een export-
premier, momenceel ad 3 % (blokken 2,5 %: blik 3,5 Yol vermlnderd (d) Handelskwalltelt zonder garantle van S.M.-kwaliteit (e) Betonswl 
LUI 
Prix de base des prodults slderurglques sulvant baremes deposes~ Ia Haute Autorlte (Taxe comprise) (c) 
XVI 
Prezzl base del IJrodottl slderurglcl secondo I llstlnl de~Josltatl all' Alta Autorltd (Tasso comfJresa) (c) 
Acler Martin • Acclalo Martin 
F 'It Nederland 
RohbliScke Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
zum Schmleden Breltband (Coils) 
RIShrenrund- Halbzeug Deml-produiu de relamlnqe warmcewalzt RIShren-
cDsse zum Schmleden vormaterial Stabstahl Formstahl 
Llncou Semilavoratorl da rilaminazione Larces bandes Llncou p. tubes Deml-produlu l chaud (Coils) Produlu Lamin6es Poutrelles 
de force Halffabrikaten voor herwalslng pour tubes marchands Prelseam: Llncotti Llngottl Nutrllarghl Putrelle per tubi a caldo (Coils) Prodottl per tubl Barre mercantili 
Prix au: Semilavoratorl fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal Rondcletwerk da forcla pour barres pour t&les flnes Breed band Halffabrikaten Staafstaal Prezzl al: v. buizen Rond~etwerk warmcewalst voor bulzen 
Halffa ri katen per barre per lamlere sottili (Coils) 
Prljs op: voor smeedwerk voor staafstaal voor dunne plaat 
Frachtbuls • Parlt6 
- I Utrecht - - Velsen ~) - I Utrecht -(a) (b) Beverswlj (b) (a) (b) 
20. 5.53 
-
316,-
- -
495,-
-
386,-
-
10. 3.55 
-
346,-
- -
486,-
-
426,-
-
1. 5.55 
-
366,60 
- -
486,-
-
426,-
-
10.10.55 
-
381,60 
- -
494,-
-
446,-
-
10. 9.56 
-
403,-
- - - -
470,-
-
1. 2.57 
-
443,-
- - - -
513,50 
-
13.11.58 
-
350,-
- - - -
450,-
-
25. 4.59 
-
335,-
- - - -
450,-
-
18. 2.60 
-
345,-
- - - -
470,-
-
1. 4.60 
-
345,-
- - - -
470,-
-
23. 8.61 
-
345,-
- - - -
470,-
-
20. 6.62 
-
345,-
- - - -
470,-
-
11. 8.62 345,- 470,- . 
- - - - - -
1. 1.63 
-
345,-
- - - -
447,-
-
2. 7.63 
-
345,-
- - - -
447,-
-
1. 1.64 
-
345,-
- - - -
447.- -
6. 7.64 
-
345,-
- - - -
447,-
-
1. 1.65 
-
345,-
- - - -
447,-
-
15. 7.65 
-
345,-
- - - -
447,-
-
I 
t E p6dition par eau: fob t~ Spedlzlone per via d'acqua: fob ~ E p6dition par voie ferrt!e: fot b Spedlzlone per ferrovla: fot L s prix cl-dessous comprennent Ia uxe de transmission de 5 'Yc.,(avant c I prezzl culso.fra comprendono Ia tusa dl trasmlslone del 5'1 (prima del 
It 1.1.1955 de 4 %). En cu de livraisons vers un autre pays de Ia mmu- 1.1.1955 del 'Y~· In cuo dl consecna a un altro paese del a Comunltl 
n ut6 les prix sont l r'duire de Ia uxe de transmission alnsl que d'une occorre detrarre al prezzlla tassa dl trumlsslone ed un bonlflclo all'espor-
b niflcation ll'exportation de 3 % (t61es 2,5 %. fer-blanc 3,5 %) tazlone del 3 % (lamiere 2,5 %. banda stacnata 3,5 %) 
LIV 
Werkssrundprelse fur Walzwerkserzeugnlsse gemaB den bel der Hohen BehiSrde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. Steuer) (c) 
Ba,lsf>rljzen van walserljprodukten volgens de bl/ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (Incl. belastlng.) (c) 
SM-StahJ • SM-Staal 
Nederland 
Bandstahl, 
Breit· warmcewalzt 
flanschtrlcer Feuillards Walzdraht Breit· Grobbleche 
lamina l chaud flachstahl Poutrelles Fil machine T&les fortes 
llarces ailes Nastri a caldo Vercella 
Larces piau 
Lamiere 
Putrelle Bandstaal, Larchl piatti crosse 
ad ali Iarche warmcewalst Walsdraad Universaalstaal Dikke plaat 
Breedflensbalken 
< 1021 > 150 
mm mm > -4,76mm 
Paritl • Paritelupunt 
I I Vel· I I - Zwijn- sen (a) Zwijndrecht - Velsen (al drecht Bever- Beverwijk b) wijk(b) 
-
438,-
-
390,-
-
+40,-
-
442,- 468,-40 413,-
-
433,-
-
469,- 468,-40 450,-
-
433,-
-
457,- 488,75 447,-
-
445,-
-
447,- 488,75 447,-
-
445,-
-
478,- 523,75 472,- - 510,-
-
490,- 547,25 +40,-
-
450,-
-
495,- 547,25 +40,-
-
450,-
-
505,- 547,25 462,-
-
460,-
-
505,- 547,25 462,-
-
460,-
-
470,- 547,25 462,-
-
460,-
-
470,- 547,25 462,-
-
460,-
-
470,- 547,25 462,-
-
460,-
-
470,- 547,25 462,-
-
460,-
-
457,- 547,25 462,-
-
415,-
-
457,- 547,25 462,-
-
390,-
-
457,- 547,25 462,-
-
430,-
-
457,- 547,25 462,-
-
430,-
-
457,- 547,25 462,-
-
410,-
Ia) Versand pro Schiff: fob b) Versand pro Eisenbahn: fot c) Bemerkung: Die aufgefOhrten Preise enthalten die Umsausteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von -4 %). Bel Lleferuncen In ein anderes Land der Ge-
melnschaft ermlBigen sich die Preise um die Umsaasteuer sowie um elne 
AusfuhrvercOtunc von cecenwlrtil 3 % (Bieche 2,5; WeiBblech 3,5 %) 
Handels· 
feinbleche, 
Mittelbleche 
warmcewalst 
T&les fines 
T&les moyennes l chaud 
Lamlere media Lamlere sottili 
a caldo 
Middeldikke 
Dunne plut van plaat 
handelskwalitelt, 
warmcewalst 
> 3mm 
I Velsen (al Velsen (a) Beverwijk b) Beverwijk (b) 
+40,- 515,-
+40,50 542,-
+40,50 542,-
452,50 542,-
452,50 542,-
517,50 572,-
450,- 567,-
450,- 567,-
460,- 567,-
460,- 567,-
460,- 547,-
460,- 547,-
460,- 547,-
460,- 547,-
425,- 547.-
415,- 547,-
455,- 547,-
455,- 547,-
435,- 547,-
(a) Verzendinc per schip: fob 
(b) Verzendinc per spoor: fot 
Fl/t 
Dynamobleche 
T&les dynamo 
Lamierini Praise am: 
macnetlcl 
Prix au: 
Dynamoplaat 
Prezzi al: 
3,6 w--0,5 mm 
Prijs op: 
I -
-
20. 5.53 
-
10. 3.55 
-
1. 5.55 
-
10.10.55 
-
10. 9.56 
-
1. 2.57 
-
13.11.58 
-
25. 4.59 
-
18. 2.60 
-
1. 4.60 
- 23. 8.61 
-
20. 6.62 
-
11. 8.63 
-
1. 1.63 
-
2. 7.63 
-
1. 1.64 
-
6. 7.64 
-
1. 1.65 
-
15. 7.65 
(c) Opmerklnc: In de aanceceven pri/'zen is de omzetbelastlnc ad 5 % (voor 
1.1.1955 ad -4 %) inbegrepen). Bij everingen naar een ander land van de 
Gemeenschap worden de priLzen met de omzetbelastinc en met een export-
premier, momenteel ad 3 Yo (blokken 2,5 %; blik 3,5 %), verminderd 
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ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
• 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
Extraction brute de mineral de fer 
1 Estro:r:lone rre:r::r:o dl mlnerole dl ferro 
1000t 
:Zeit UEBL • BLEU p rlode Deutschland France I tal Ia EGKS GroBbrltannlen ~ rlodo (BR) Bel~l~ue I CECA Royaume-Unl (a) dvak Be 1 I Luxembour1 
195 15-408 .oft 18.of 1 320 132 728.of 65 292 16 .of93 
195 1.of 621 .of2 92.of H29 100 7168 66242 16 071 
19S 13 039 """362 1 601 81 s 887 64 970 15 807 
195 15 682 50885 2151 106 720.of 76 028 16 .of8.of 
195 16 928 53 359 2650 1.of.of 7 S9.of 80 675 16 503 
195 18 320 58525 2610 138 7 8.of3 87 •tl5 17179 
195 17 98.of 60167 2150 12.of 6636 87060 14850 
195 18 063 61 597 2 O.of5 1.of2 6 509 88 356 15108 
1961 18 869 67 7l.of 2138 160 6978 95 869 17 325 
196 18 866 67 395 2 065 115 7.of58 95 899 16 775 
196 16 6.of3 67117 1 983 81 6 507 92331 15 523 
196 12898 58 .of76 1 709 96 6990 80169 15155 
196- 11 613 61 .of72 1 572 62 6680 81 399 16 588 
196 I H90 6 097 177 7 617 • 8 388 1 .of09 (e) 
II 1 39.of s 550 160 6 539 7 649 1188 
Ill 1 .of.of5 '283 159 6 600 H93 1 28.of 
IV 1 335 s 638 H1 
' 
S.ofO 7 660 1203 
v 1 .of.of1 5 939 17.of 7 .of92 8053 1 533 (e) 
VI 1 386 5732 163 5 .of70 7756 1198 
VII 1 397 .of925 207 7 528 7063 1233 
VIII 1 382 
.of """" 18.of ' 
505 6 522 1 3.of7 (e) 
IX 1 365 5 590 179 5 581 7720 1133 
X H39 6 008 167 8 578 8200 1 577 (e) 
XI 1 391 s 686 H1 9 531 7758 12.of6 
XII 1176 s 227 131 9 526 7070 1170 
1963 I 1 258 5806 132 9 516 7721 1 .of.of3 (e) 
II 1168 s 38.of 110 6 .of80 71.C9 1 272 
Ill 1231 2 678 151 11 696 H68 1227 
IV 1 071 S.of90 1.of2 10 562 7275 1162 
v 1130 s 660 135 11 558 H93 1 527 (e) 
VI 1 002 s 168 127 11 -498 6806 1 08.of 
VII 1 032 -4619 162 9 695 6517 1279 (e) 
VIII 1 011 3 588 166 10 662 S.C37 998 
IX 1 017 .of 969 1.of.of 7 59 .of 6730 1120 
X 1 085 s 515 150 -4 618 737t 1 .ofS.of (e) 
XI 1 011 -4761 158 3 568 6 501 1297 
XII 881 
" 8.of2 1J.4 s S.of.of 6 .of06 1287 
196.of I 1020 s 503 I . 131 6 519 7180 1 753 (e) II 1 012 5078 118 5 53.of 6 7.C7 1313 
Ill 938 523.of 122 6 S.of3 680 1 265 
IV 945 s"""' 131 8 537 7265 1 680 (e) 
v 912 5009 118 s 56.of 6607 1 349 
-VI 925 S.of29 155 s 577 7091 1305 
VII 933 4325 177 s 609 6049 1 S.of5 (e) 
VIII 952 H70 151 .of 558 5136 937 
IX 987 5 433 138 4 580 71G 1 409 (e) 
X 1 016 s 678 111 s 60.of H1.C 1186 
XI 1 005 5 303 101 4 519 6932 1 308 
XII 967 5 366 117 4 536 6990 1 538 (e) 
1965 I 968 s 311 97 s 538 6 919 1 350 
II 933 5132 86 3 493 6 648 1 374 
Ill 971 5 717 106 6 539 7 339 1 621 (e) 
IV 848 5 437 113 s 517 6 920 1197 
v . 850 5 008 98 7 486 6448 1266 
VI 876 5 241 116 6 504 6742 
VII 908 .of064 141 6 592 5711 
(e) Mols dt 5 aemalnes, tous les autres mols 4 aemalnes (e) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu 4 Wochen 
Mese d 5 aettlmane, tutti 111 altrl mesl dl 4 aettlmane Munden van 5 weken, aile andere maanden 4 weken 
2 
. 
Elsenerz:farderung (Roherz:) 
Bruto-l}zerertswlnnlng 
Schweden UdSSR Verelnlcce Stuten Kanada 
Suide URSS USA Canada (a) (c) (b) (d) 
16 949 52 583 99489 4786 
16 983 59 650 119 888 5888 
15 416 64346 79118 6192 
17 450 71 862 106 655 14841 
19 061 78 079 98856 20 280 
19 983 84167 107 070 20208 
18 605 88 801 68 665 14268 
18 284 94390 59867 22212 
21 317 106 541 88 697 19 548 
23129 117 633 72 678 18468 
21 787 128102 72 982 24888 
23 093 137 475 73 481 27 250 
26 630 146 000 82634 35 357 
1 941 3963 419 
1914 30 500 3 569 474 
2 339 4078 454 
1 752 4664 "6 
2035 31 600 '590 3 219 
1 489 '722 3 841 
908 9145 3 569 
2167 33 000 9166 3183 
1 822 7 575 3495 
2032 5630 3254 
2029 32 900 3 222 1148 
1 595 3157 841 
2048 3 378 682 
1 921 32 700 3 202 644 
2094 3 823 745 
1913 4 096 1117 
2043 34200 8454 31n 
1 684 9068 3439 
1 089 8998 3476 
1937 36100 8 936 3 335 
2079 8641 3522 
2 337 7 355 3 231 
2180 36000 3 930 2 307 
1764 3621 1 487 
2227 4132 933 
2126 35100 4154 808 
2108 4234 1497 
2485 5 823 2156 
1 751 36100 9 053 3 812 
2 638 9 600 4572 
1217 9 347 4057 
1978 36 800 9 386 4002 
2456 9146 4098 
2698 7854 3 753 
2624 38000 5 375 3 505 
2322 4531 2163 
2 397 } 4 588 1 273 2 570 36 500 4 236 1150 2904 4 867 1 224 
2 348 5 557 2 674 
Quelle 
Source 
Fonte 
Bron l (a) Monthly Statlstla of the British Iron and Steel Board • BISF (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the Interior (c) Elsen- und Stahlscatlstlk - Statlsclsches Bundesamt - AuBenstelle DOueldorf (d) Monthly Bulletin of Statlstia - United Nations 
1000 t 
Venezuela Welt Zeit 
Venezuela Monde P'riode
1 
(d) (c) Periodo Tljdvak 
1978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11100 403 000 1956 
15 300 436 500 1957 
15480 403 000 1958 
17196 437 400 1959 
19488 514 800 1960 
14568 510 300 1961 
13260 527 900 1962 
11 592 535 100 1963 
15 556 566 700 1964 
1154 I 1962 
1 011 II 
1195 Ill 
1101 IV 
1153 v 
1 083 VI 
1 095 VII 
1 233 VIII 
937 IX 
1 048 X 
1139 XI 
1116 XII 
833 . I 1963 
789 . II 
839 . Ill 
793 IV 
1205 v 
1073 VI 
1142 VII 
1159 . VIII 
1157 IX 
1095 X 
1 018 XI 
XII 
1 088 . I 1964 
1 079 . II 
960 . Ill 
1197 IV 
1106 . v 
1 222 VI 
1275 VII 
1326 VIII 
1 687 IX 
1650 X 
1 541 XI 
1 519 XII 
1 394 I 1965 
1 269 II 
1 529 Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
3 
Production de fonte brute (a) en quantlte absolue, et en % de Ia production d'acler brut 
2 Produzlone dl rhlso rrezzo (a) In quontltd GUOlute, e In % deiiG ,roduzlone dl GCciGlo rrezzo 
~elt UEBL • BLEU EGKS 
;6rlode Oeuuchland (BR) France ltalla Nederland Bel~~ue CECA ~flodo Be I Luxembour1 
rjdvak 
1 l 3 .. 5 I 6 7 
Rohelsenerzeugung • 1000 t • Production de fonte brute 
19 2 15 427 9772 1143 539 .f781 3 076 34738 
19 3 1.f 036 8 66-4 1 25.f 591 4 228 1719 31 49l 
19 rt 15 009 8838 1298 610 .f573 2800 33118 
19 5 19 361 10 941 1677 669 5 343 3 O.f8 41 Olt 
19 6 20 594 11 419 1935 662 5 683 3272 43565 
19 7 21483 11 88.f 2138 701 5 579 3 329 45 tt4 
19 8 19H2 11 951 2107 917 5 524 3275 43516 
19 9 21 602 1H38 2121 1137 5 965 3-411 46 676 
19 .0 25 739 14005 2715 1 347 6 520 3713 54039 
19 1 lS 431 1.f 395 3 092 1-456 6 459 3 775 54 608 
19 2 24 251 13 952 358.f 1 571 6 773 3 585 53 716 
19 3 22 909 1-4297 3 770 1708 6958 3 563 53206 
19 .... 27182 15 8-40 3513 1948 8122 4178 60783 
19 ... VII 2397 1 262 285 134 6-41 372 5 091 
VIII 2395 1 003 291 162 617 345 .Utt 
IX 2370 1 350 269 16-4 71-4 358 5225 
X H57 1-451 319 158 767 371 5 523 
XI 2 35-4 1-435 333 172 702 3.f3 5 340 
XII 2219 1-413 368 190 69-4 356 5239 
19 5 I 2341 1 385 377 198 693 356 5 349 
II 2 201 1263 383 174 662 339 son 
Ill l.f28 1-418 -401 210 722 353 5 531. 
IV 2211 1 33.f 411 203 696 350 5205 
v 2316 1 386 441 198 708 357 5 406 
Vlp 223.f 1 364 -458 199 687 338 5280 
Vllp i 353 1212 472 196 626 360 5219 
I 
Rohelsenerzeugung In % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport --1 - en % ac er 
19 2 82,8 89,9 32,3 77,8 92,5 102,5 8l,t 
19 3 77,5 86,7 35,8 67,6 93,.f 102,3 79,4 19rt 7.f.l 83,2 3G,9 65,1 91,4 99,0 75,6 
19 5 79,0 86,6 31,1 68,3 90,7 94,5 78,0 
19 6 77,5 85,0 32,8 63,0 89,1 94,7 76,7 
19 7 76,8 8.f,3 31,5 59,2 89,0 95,3 75,4 
19 8 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 
"·' 
75,0 
19 9 73,3 81.8 31,4 68,1 92,7 93,1 73,9 
19 ~ 75,5 81,0 33,0 69,4 90,8 90,0 74,2 
19 1 76,0 81,9 33,9 73,9 92,2 91,8 74,4 
19 2 74,5 81,0 37,8 75,4 92,1 8M 73,9 
19 3 72,5 81,5 37,0 72,9 92,-4 88.-4 72,6 
191-4 72,8 80,1 35,9 73,6 93,1 91,6 73,4 
191-4 1 70,8 80,4 34,1 76,-4 92,5 88,2 72,0 
2 72,4 79,1 3-4,2 70,7 93,2 92,3 73,0 
3 73,1 80,9 37,6 73,.f 93,9 93,3 74,2 
4 74,8 80,2 37,7 74,0 92,5 92,6 74,3 
19 5 1 72,8 80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 73,1 
(a) Pro uctlon nette, sans fonte repus6e, fonte Splecelet ferro-manpn•s• car- (a) Produzlone netta, esduse Ia 1hlsa dl rifuslone, f.hlsa apeculare, ferro man• 
bur au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), canese carburato all'alto forno ed al forno e e ettrlco per 1hlsa e, per Ia 
ferr 1>-tllidum au haut fourneau Germanla (R.F.), ferro allldo all'alto forno 
(b) San ferro-alllacea (b) Senza ferro-leche 
(c) Eatl ration- Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone - Senza Ia Cina (RP) 
(d) Mol de dnq aemalnes, toua lea autres mols quaere aemalnes (d) Mese dl cinque aettlmane. tutti IIi altrl mesl dl quattro aettlmane 
4 
Rohelsenerzeugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerzeugung 
Produlctle van ruwiJzer (o) In werkeiiJI<e hoeveelheden en In % van de ruwstoalproduktle 
GroBbrltannlen Osterrelch UdSSR Japan 
USA (b) 
Royaume-Unl Autrlche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
P;oduzlone dl ghlsa grezza • 1000 t • Produlctle van ruwl}zer 
10 900 1173 25 071 56 382 347-f 
11 354 1 321 27 415 68816 H18 
12 074 1 354 29972 53 240 H08 
12670 1 506 33 310 7o5n 5 217 
13 381 1 737 35 754 68 8.of3 5 987 
1.of 511 1960 37 O.ofO 71 977 6 815 
13180 1 818 39600 52 401 7 394 
12 783 1 837 42 972 55 134 
'"""' 16 015 2 232 .of6 757 61 072 11 896 
1.of 983 2 263 50893 59 235 15 821 
13 911 2118 55 300 60138 17 971 
14 824 2106 58700 65 658 19936 
17 555 2205 62400 78 210 23779 
1 611 (d) 195 
l 
6 402 1 902 
1 216 175 15 600 6 541 1898 
1680 (d) 180 6 528 1964 
1 352 188 7112 2134 
1423 199 16 200 7 014 2113 
1 706 (d) 195 7275 2164 
1 436 197 l 7 317 2138 1458 175 16 300 6 675 1 993 1 747 (d) 190 7498 2253 1 387 183 7 255 2267 1 362 16400 7 478 2408 1 707 (d) 2 370 
Ra ghlsa 1 o/ pporto acdalo n /o 
Produktle van ruwl}zer In % van de ruwstaalproduktle 
65,3 111,0 72,7 64,2 49,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59,0 
64,2 81,9 72,3 64,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83,6 73,4 64,0 53,9 
65,8 78,1 72,4 68,5 54,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,4 66,3 59,8 
63,6 66,3 73,2 65,0 60,3 
65,1 69,7 72,9 66,7 59,0 
70,1 66,4 73,9 67,1 58,5 
65,4 73,6 74,0 66,8 61,1 
64,2 69,2 73,1 65,9 61,7 
Welt Zeit (c) P6rlode 
Mond1 Perlodo 
Tljdvak 
13 
150 500 1952 
166700 1953 
155 000 1954 
186 600 1955 
193 700 1956 
203 364 1957 
180 510 1958 
200 700 1959 
228100 1960 
238 000 1961 
246 700 1962 
259 600 1963 
293 500 1964 
VII 1964 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
Vlp 
Vllp 
7M 1952 
70,6 1953 
69,2 1954 
69,1 1955 
68,6 1956 
69,9 1957 
67,3 1958 
67,9 1959 
69,1 1960 
69,3 1961 
70,1 1962 
69,3 1963 
69,7 1964 
. 1 1964 
. 2 
3 
. 4 
. 1 1965 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstofrrelches Ferromanpn auch aus Elektro-
RohelseniSfen, und filr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum-
ohne umceschmol:a:enes Rohelsen 
(a) Jnduslef •plecellizer en koolstofrljk ferromanpan. ook ult elektrl•che ruw. 
Jjzerovens. en voor Dulaland (BR) lnduslef hoocoven·ferrosillclum - excL 
omcesmolten ruwljzer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschltzt- Ohne China {VR) (c) Ramlnc - Zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Honatl zu 5 Wochen, aile anderen Monat1 zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 weken. aile andere maanden 4 weken 
5 
0 Production d'acler brut (llngots et moulages) (a) et part en % de Ia production mondlale Produzlone dl crcclcrlo grezzo (llngottl e crcclcrlo splllcrto per gettl}, (a) e pcrrte In % della produzlone mondlale 
Zeit UEBL • BLEU EGKS 
P6rlod Oeuuchland (BR) France Iealia Nederland Bel5lque 
I 
Luxembourc CECA Period Be ell Tljdva 
1 2 3 .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acler brut 
1952 18 629 10867 3 635 693 5170 3 002 41996 
1953 18 1().4 9 997 3 599 874 -4527 2659 39762 
1954 20 240 10 627 -4326 937 5 003 2828 43961 
1955 24 500 12 631 5 548 979 5 894 3226 s2m 
1956 26 563 13 441 6076 1 051 6 376 3456 56961 
1957 27 973 14100 6979 1185 6267 3493 59 995 
1958 26 270 14 633 6449 1437 6 007 3379 58175 
1959 29 435 15197 6954 1 678 6 434 3663 63362 
1960 34100 17 300 8462 1 950 7181 4084 73076 
1961 33 458 17 577 '383 1 978 7002 4113 73511 
1962 32 563 17 234 9 757 2096 7 351 4010 73 Off 
1963 31 597 17 554 10157 2354 7 525 4032 73218 
1964 I 37 339 19 781 9 793 2659 8 725 -4559 82 856 1964 VI 3 3().4 1560 822r 188 660 396 6930 
VIII 3 239 1183 611 208 658 365 6264 
IX 3 263 1727 817 231 778 391 7208 
~ 3 341 1 846 890 229 847 412 7564 3169 1780 878 233 743 361 7164 
XII 2 894 1 737 939 241 748 383 6942 
1965 3150 1 694 947 264 735 383 7172 
I 3 033 1 605 934 232 726 379 6909 
II 3 395 1 782 1 ().45 278 793 388 7 682 
I 3 036 1 671 1 053 267 766 392 7185 
\ 3159 1 681 1 ().47 260 759 391 7297 
v p 2977 1 708 1 ().45 256 760 377 7123 
v p 3 180 1473 1 070 238 652 397 7010 
Antell an der Welterzeugung (%) • Part en% de Ia production mondlale 
1952 8,7 5,1 1,7 0,3 2,4 1,4 19,6 
1953 7,7 4,2 1,5 0,4 1,9 1,1 16,8 
1954 9,0 4,7 1,9 0,4 2,2 1,3 19,6 
1955 9,1 4,7 2,1 0,4 2,1 1,2 19,5 
1956 9,4 4,8 2,2 0,4 2,3 1,2 20,2 
1957 9,6 4,9 2,4 0,4 2,2 1,2 20,6 
1958 9,8 5,5 2,4 0,5 2,2 1,3 21,7 
1959 10.0 5,1 2,4 0,6 2.2 1,2 21,5 
1960 10,3 5,2 2,6 0,6 2.2 1,2 22,1 
1961 9,7 5,1 2,7 0,6 2,0 1,2 21,4 
1962 9,3 4,9 2,8 0,6 2,1 1,1 20,8 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
1964 8,9 4,7 2,3 0,6 2,1 1,1 19,7 
(a) Y comprls a production d'ader llqulde pour moulace des fonderles d'acler (a) lvl compresala prodU%1one dlacdalo llquldo per cettl delle fond erie d'acdalo lnd6pendu tes lndlpendentl 
(b) Y comprls 
par I'Amer 
a production des fonderles d'acler lnd6pendantes non recens6es 
can Iron and Steel Institute 
(b) lvl compresa Ia prodU%1one delle fonderle dlacclalo lndlpendentl non censlte 
dati' American Iron and Steel Institute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone - Senu Ia Clna (RP) 
(d) Mois de dr q semalnes, tous les autres mois quaere semalnes (d) Mae di cinque settlmane, tutti ell altrl mal dl quauro settlmane 
6 
' 
Rohstahlerzeugung (Biacke und FIOsslgstahl) (a) sowle Antell In % an der Weltrohstahlerzeugung 
Produlctie van ruwstaal (blolclcen en vloelbaar staal voor gletwerlc) (a) en aandeel In % van de wereldprodulctle 
GroBbritannlen Osterrelch UdSSR Japan Welt Zeit 
USA (b) apon (c) P6rlode 
Royaume-Unl Autrlche URSS Monde Perlodo 
8 9 10 11 11 13 
Tijdvak 
Produzlone dl occ/olo rrezzo • 1000 t • Ruwstoolproduktle 
16 681 1 057 34492 87 766 6 988 213 750 1952 
17 891 1283 38128 104118 7 662 236 000 1953 
18 817 1 653 41434 82140 7 750 224 000 1954 
20107 1823 45 271 108 647 9408 270 000 1955 
20987 2078 48 698 107 575 11106 282 500 1956 
22047 2 509 51176 105148 12 570 290 750 1957 
19 873 2 393 54920 79114 12118 268 300 1958 
20 509 2512 59 950 87 066 16 629 295 050 1959 
24 694 3163 65 292 91920 22138 330 200 1960 
22439 3103 70700 90453 28268 343 600 1961 . 
20819 2 970 76 300 91171 27546 351 750 1962 
22880 2947 80226 101477 31 501 374 500 196] 
26 650 3195 85 000 118 000 39799 421 000 1964 
2170 (d) 286 
J 
9 385 3 270 VII 1964 
1 685 265 21 200 9 766 p 3 245 VIII 
2 572 (d) 277 9 908 p 3 337 IX 
2132 279 10 745 p 3 574 X 
2 203 2n 21 900 10 488 p 3451 XI 
2 521 (d) 279 10 785 p 3474 XII 
2 201 261 
J 
11 001 p 3 399 I 1965 
2 279 254 22300 10104 p 3 282 II 
2 752 (d) 296 11 481 p 3 632 Ill 
2 218 264 11127 p 3 512 IV 
2180 22 600 11 170 p 3 688 v 
2147 10 765 p 3 700 VI 
2 684 (d) Vllp 
Porte In % della produz/one mondlole - ADndeel/n %von de were/dprodukt/e 
7,8 0,5 16,1 41,1 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8,4 0,7 18,5 36,7 
7,6 0,7 16,8 40.2 
7,4 0,7 17,2 38,1 
7,6 0,9 17,5 36,2 
7,4 0,9 20,5 29,5 
7,0 0,9 20,3 29,5 
7,5 1,0 19,8 27,8 
6,6 0,9 20,6 26,3 
5,9 0,8 21,7 25,9 
6,1 0,8 21,4 27,0 
6,3 0,8 20,2 28,0 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucun& von FlDulptahl fDr Stahl&u8 der unabhlnclcen 
Stahlcie8ereien 
(b) Elnschlle811ch der Erzeucunc der unabhlncl&en Stahl&le8erelen, die nlcht 
vom American Iron and Steel Institute erla8t werden 
(c) Geschlm • Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu 4 Wochen 
3,3 100 1952 
3,2 100 1953 
3,5 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,3 100 1957 
4,5 100 1958 
5,6 100 1959 
6,7 100 1960 
8,2 100 1961 
7,8 100 1962 
8,4 100 1963 
9,5 100 1964 
(a) Met lnbe&rlp van de produktle van vloelbur swl voor cletwerk der zello 
standlce swl&leterlien 
(b) lndusief de produktle der onafhankeliikeltUI&leterlien, welke nlet door hM 
American Iron and Steel Institute worden celnqueteerd 
(c) Ramlna • Zonder chin. Volksrepubllek 
(d) Munden van 5 weken, aile andere munden 4 weken 
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8 Consommatlon apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Commu-naute (a) Consumo opporente dl acclalo grezzo, per paesl, e In kg per abltante (tasso annuo), nella Comunltd (a) 
A) En considerant seulement dans le Commerce Exte· 
rieur les produits du Traite 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Conslderatl net commerclo estero solamente I prodottl 
del Trattato 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
bet Verdrag val/en 
Deutschland (BR) France ltalla Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA 
P6rlocle 
I I I I Perloclo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc Tlldvak 1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 
19-49 9 22-4 188 8190 198 2 507 S-4 1 360 137 1 869 210 23150 149 
1950 11 512 230 6 886 165 3 067 66 1 509 1-49 2172 2-43 25146 160 
1951 1HH 2-46 82-40 196 3 639 77 1 755 171 2 327 259 l8 395 179 
1952 15 578 306 9-469 223 -4190 89 1 737 167 2-488 276 33 461 109 
1953 15 518 302 8 27-4 19-4 H16 95 1 985 189 2 533 278 31816 104 
195-4 18090 3-49 9130 212 51-42 108 203-4 192 2-439 267 36135 117 
1955 22830 -436 10 035 231 5 996 125 2 391 222 2 687 293 43 939 168 
1956 23-480 -4-43 11 691 267 6 326 131 2 380 219 2 818 305 46 695 213 
1957 23 2-47 -433 12815 289 6 789 1-40 2 52-4 229 2 85-4 307 41119 219 
1958 22628 -416 12 901 288 6 752 139 2 272 203 2-4-42 261 46 995 279 
1959 25 757 -468 12080 267 7 655 156 2-489 219 2 731 290 50712 291 
1960 30110 5-42 1-4165 310 9 612 195 2 931 255 2 6-41 279 59459 346 
1961 29-473 522 1-4620 317 11 368 229 2874 2-47 3 516 370 61 851 357 
1962 29 685 521 15130 322 12 753 255 2 864 2-43 3 257 3-41 63 689 363 
1963 28633 -497 15 749 329 14072 279 2 847 238 3 -402 354 6-4 703 365 
196-4 34 2-40 587 17 345 358 12089 238 3 -403 281 3 842 397 70919 395 
1960 1 7 326 529 3 506 308 215-4 175 678 237 650 275 14 314 334 
2 7297 525 3 710 325 2 389 193 769 268 7-4-4 31-4 14909 347 
3 8 3-41 598 3 099 271 2 -4-46 198 739 256 720 30-4 15 345 357 
.. 71-46 511 3 850 335 2623 211 7-45 258 527 222 14891 345 
1961 1 7 77-4 55-4 3 781 329 2723 219 722 2-49 845 356 15845 366 
2 7 6-47 5-42 3 808 330 2 80-4 226 7-49 257 93-4 393 15 t41 361 
3 7 433 525 3 26-4 282 2 697 216 777 266 842 35-4 15 013 345 
.. 6 619 -468 3 767 325 31-4-4 252 626 214 895 376 15 051 345 
1962 1 7 255 511 3 996 343 3108 2-49 738 251 795 334 15192 364 
2 7 221 507 3 787 322 3 088 2-47 734 249 762 319 15592 356 
3 7 913 55-4 3 369 284 3112 248 719 243 752 315 15 165 360 
4 7 296 510 3 978 334 3-4-45 274 673 226 9-48 396 16 340 370 
1963 1 6970 486 3 815 321 3436 273 620 208 766 319 15 617 353 
2 7082 492 4 294 359 3 607 286 736 2-46 891 371 16 610 375 
3 7 485 518 3 394 283 3 3-40 264 716 239 733 305 15 668 353 
4 7096 490 4236 352 3 689 291 775 257 1 012 420 16 808 377 
196-4 1 7 863 5-42 4522 374 350-4 276 817 271 814 338 17 520 392 
2 8 522 585 4614 381 3 077 242 870 287 918 380 18 001 401 
3 9091 622 3 713 306 2 5-45 200 826 272 887 366 17062 379 
4 8764 598 4496 369 2 963 232 890 291 1 223 50-4 18 336 408 
1965 1 8 735 595 4487 368 2 747 215 882 288 822 334 17 673 391 
a) Production + mportationa- exportations :!: variations dea atocka (atocka (a) Procluzlone + lmportazlonl- esportazlonl :!: delle acorte (acorte preaao ell 
en ualne etch ~ lea n6coclants]; On a convert! en 6qulvalent d'acler brut lea atabillmentl e presso I ne~ozlantl). Sono atatl convertlll In equivalence dl 
tonn~es lm_~ rt6s et export et les variations des atocka en utlllsant lea acclalo cruzo I ~antltatlv lmportatl e esportatl e le varlazlonl delle acorte 
coefflc ents au vants: utllizzando I coe dentl aecuentl: 
Proclults du T '!!t6: Prodottl del Trattato: 
Llncots: 1,00; ~1eml-proclulu et colla: 1618; Proclults plats: 1,43; Mat6rlel Llncotti: 1,00; Seml·proclottle colla: 1,18: Proclottl plattl: 1.43: Material• de vole: 1,30: utres proclults du Trait : 1,17 ferrovlarlo: 1,30: Altrl proclottl del Trattato: 1,17 
Proclults hora ~ralt6: Proclottl. non conaideratl nel Trattato: 
Tubes, tr6fll6s etc.: 1,35 Tubl, trafllatl, etc.: 1,35 
{b) Tubes, fll tr6fl 
proclults ald6r 
6, feulllarda lamln6s l froid, profll6s l froid. prodults 6tlr6s, 
rclques forc6s 
(b) Tubl, fill trafllatl, nutrllamlnat Ia fred do, profllatla freddo, proclottl atlratl, 
proclottl alderurcld forclad 
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Marktversorgung mit Rohstahl nach Llndern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der 
Bevillkerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal f'er land van de Gemeenschaf'- Totaal en In kg f'er hoofd van de bevolklng 
(of' Jaarbasls} (a) . 
B) En lncluant dans le Commerce Ext~rleur les pro· 
duits hors Trait~ (b) 
Conglobando net commerclo estero I prodottl non con· 
templatl dol Trattato (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Met lnbegril> van de nlet onder het Verdrar vallende 
pnx/ukten In de buitenlandse handel (b) 
Zeit 
P6riode 
Perloclo 
Tijdvak 
Deutschland (BR) France ltalla Nederland ~tfb EGKS CECA 
17 t 1~--ks-=-l--1--1-000-=-3 _c_, __ :..,...'--l--1....,7=--t-ll--k..,..:--l--1-:oo;=-t-11--k-=-:--l--1-0:0=--'-l-....,.::=---1--1-:7,..1-t_l--::=-:-
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 1 
2 
3 
4 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
8958 
10880 
tt 637 
14816 
14 806 
17002 
21 672 
22030 
21 363 
21 041 
24075 
28134 
27 575 
27 701 
27144 
32 697 
6 759 
6860 
8055 
6460 
7 252 
7 263 
6 971 
6089 
6 792 
6 811 
7 509 
6 589 
6666 
6 720 
7081 
66n 
7447 
8106 
8740 
8404 
82n 
182 7 956 
218 6 584 
230 7 767 
291 9 150 
288 7 999 
328 8no 
414 9 509 
416 tt 198 
398 12 388 
387 12 445 
438 tt 244 
506 13288 
489 13 840 
486 14 646 
471 15 203 
561 16 783 
488 3193 
494 3 485 
sn 2 953 
462 3 657 
516 
515 
491 
430 
479 
478 
526 
460 
465 
467 
490 
461 
513 
556 
598 
574 
564 
3 526 
3 594 
3 123 
3597 
3 885 
3667 
3258 
3 836 
3 715 
4127 
3 282 
4079 
4403 
4472 
3 614 
4294 
4295 
192 2 415 
158 3 072 
185 3 617 
215 4173 
187 4411 
204 5 052 
219 5 819 
255 603-4 
279 6 552 
278 6 507 
249 7 413 
291 9 390 
300 11146 
312 12 406 
318 13 n2 
346 11 658 
280 2078 
305 2 331 
258 2400 
319 2 581 
306 
311 
270 
310 
334 
312 
275 
323 
312 
345 
274 
339 
364 
376 
298 
353 
352 
26n 
2 755 
2651 
3 063 
3 049 
3 006 
2996 
3 355 
3 349 
3527 
3 271 
3 625 
3428 
2 962 
2424 
2844 
2600 
(a) ErzeucunJ + Elnfuhr- Ausfuhr ± Lacerbewecun' (bel den Werken und 
Hlndlern). Die ein- und auscefDhrcen Mencen und d1e Lacerbewecunc wer-
den mit folcenden Einsatzzahlen auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
Erzeucniue des Vercraces: 
RohbiiScke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreitband : 1,18; Flacherzeucnlue: 
1,43; Oberbaumaterlal : 1,30; sonstlce dem Verene unterworfene Erzeuc· 
nlsse: 1,17 
Erzeucniue auBerhalb des Vercraces: 
R6hren, ceschmledete, kaltcaocene und kaltcewalzce Erzeucnlsse: 1,35 
(b) R6hren, cezocener Dnht, Kaltband und Kaltbandproflle, blanksaocenu 
Material, Schmledeerzeucnisse 
52 
66 
n 
88 
93 
106 
121 
125 
135 
134 
151 
190 
224 
248 
273 
229 
169 
189 
194 
208 
215 
222 
213 
245 
244 
240 
239 
267 
266 
280 
259 
286 
270 
233 
190 
223 
203 
1 447 
1 569 
1 811 
1 791 
2089 
2238 
2620 
2696 
2789 
2452 
2719 
3198 
3130 
3 059 
3 089 
39n 
749 
837 
808 
804 
792 
816 
833 
689 
801 
782 
759 
717 
676 
798 
763 
852 
954 
1 063 
938 
1022 
1 022 
145 
155 
176 
173 
199 
211 
244 
248 
253 
219 
239 
278 
269 
260 
258 
328 
262 
292 
280 
279 
274 
280 
286 
235 
273 
265 
257 
241 
227 
267 
255 
283 
316 
351 
308 
334 
333 
1788 
2129 
2066 
2145 
23-49 
2118 
2333 
2365 
2456 
1980 
2131 
1 942 
2841 
2 543 
2678 
3 037 
470 
567 
557 
348 
686 
744 
678 
733 
603 
575 
589 
n6 
596 
702 
556 
824 
606 
712 
706 
1013 
601 
201 22564 
238 24 DC 
230 26 898 
238 32 075 
259 31 65-t 
232 35180 
ls.t "'1 953 
256 """m 
264 G548 
211 ... .as 
226 "'7 582 
lOS 55 952 
299 58 532 
266 60 355 
279 6f 886 
315 68152 
200 t3 249 
240 1"' 080 
235 14 773 
147 t3 850 
289 1"' 933 
313 151n 
285 1"'256 
308 1•m 
253 15130 
241 1"' 841 
246 151tt 
324 15273 
249 15 002 
292 15 874 
231 14 953 
342 16 057 
252 16 838 
294 17 315 
291 16 422 
421 17 577 
244 16 795 
1G 
15-t 
169 
200 
196 
217 
256 
268 
273 
264 
280 
326 
337 
~ 
~9 
380 
310 
321 
343 
321 
w 
350 
311 
325 
~7 
339 
343 
~5 
339 
358 
337 
361 
377 
386 
365 
398 
1n 
(a) Produktie + lnvoer- Ultvoer % Voornadschommellncen {In de bedrijven, 
en bl) de handelaren). De in~ en ultcevoerde tonnaces en de voornad· 
schommellncen zl)n omcerekend In ruwstaal equivalent met toepaulnc van 
de volcende col!fllcll!nten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halfrabrlkut en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; overlce onder het Verdn1 
vallende produkten: 1,17 
Produkten, die nlet onder het Verdnc vallen: 
Buizen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Bulze!'1 cetrokken dnad, koudJewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetroltken materlaal en smederiJ·produkten 
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Zeit 
P6rlocle 
Perlodo 
njdvak 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
~ 3 
--1 
1965 1 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 
1965 
~volutlon compartSe, par pays, des Indices:- de 
Ia consommatlon d'acler brut - de l'ensemble 
de Ia production lndustrielle - et de Ia produc· 
tlon des Industries transformatrlces des metaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone In· 
dustrlale complesslva - e della produzlone delle 
Industria dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegenuberstellung der Entwl· 
cklung der lndl:zes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeitenden lndustrie nach Lind ern 
Vergell}ldng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel als van 
de metaalverwerkende lndustrle per land 
0 1955-1959 = 100 
lndustrlelle Produkdon • Production lndustrlelle 
Procluzlone Industrial• • lndustrllle procluktle 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommatlon apparent• d"acler brut 
Consumo apparent• dl acdalo crezzo 
Berekend stulverbruik 
Oeuuch-1 I Neder- I UEBL EGKS Oeuuch-~ I Neder· I UEBL I land (BR) Fnnce ltalla land BLEU CECA land
7
(BR) Fn
8
nce Ieaiia land BLEU 
1 --....1--l--;;:3-- .. ---5 --l---:-6--l---::--l --:9.--- 10 11 
51 
60 
64 
69 
77 
88 
96 
101 
10-f 
111 
124 
132 
137 
1.f2 
15-4 
147 
157 
148 
166 
158 
A) Gesamtlndex (a) • lndlce g,n,ral (a) 
A) lndlce renerole (o) • Alremene Index (o) 
• 55 • 
• 64 • 
• 66 
. 
88 
94 
104 
107 
108 
118 
124 
132 
139 
148 
15-4 
157 
126 
157 
153 
73 
80 
87 
93 
100 
10-f 
116 
132 
145 
159 
176 
177 
182 
177 
166 
181 
177 
77 
85 
90 
97 
101 
102 
111 
123 
128 
135 
141 
153 
146 
151 
147 
169 
156 
86 
89 
96 
102 
102 
98 
102 
109 
116 
121 
131 
141 
136 
141 
135 
148 
147 
. 
88 
95 
102 
104 
uo 
122 
130 
138 
146 
155 
154 
159 
143 
165 
159 
B) Metallverarbelt. Ind. • Ind. transform. d. m'taux 
8) Ind. tros(ormotrlcl del metolll 
Metoolverwerkende Industria 
41 
53 
58 
61 
71 
88 
96 
99 
105 
112 
130 
141 
145 
149 
160 
154 
165 
148 
175 
167 
85 
94 
10-f 
109 
108 
118 
125 
135 
140 
148 
153 
158 
122 
161 
148 
60 
67 
73 
80 
81 
90 
94 
10-f 
103 
110 
132 
152 
157 
172 
150 
170 
160 
125 
148 
141 
. 
70 
81 
91 
98 
100 
99 
111 
128 
134 
143 
146 
157 
146 
157 
151 
174 
78 
83 
92 
101 
101 
100 
106 
113 
126 
134 
149 
156 
155 
154 
151 
165 
164 
88 
96 
101 
105 
110 
126 
137 
143 
150 
155 
156 
161 
138 
167 
49 
53 
66 
66 
77 
97 
100 
99 
96 
109 
128 
125 
126 
121 
145 
133 
145 
154 
149 
148 
49 
53 
67 
67 
77 
98 
100 
97 
95 
109 
128 
125 
126 
123 
149 
135 
147 
159 
153 
150 
q Varlante I (b) • Varlante (b) 
C) Vorlonte I (b) • Vorlont I (b) 
58 
69 
80 
70 
77 
84 
98 
108 
108 
101 
119 
123 
127 
132 
146 
152 
158 
125 
151 
151 
47 
56 
62 
67 
77 
89 
94 
101 
101 
114 
143 
170 
190 
210 
180 
209 
184 
152 
177 
164 
63 
73 
72 
82 
84 
99 
99 
105 
94 
103 
122 
119 
119 
118 
141 
135 
145 
137 
147 
146 
80 
86 
92 
94 
90 
99 
10-f 
105 
90 
101 
98 
130 
120 
126 
142 
120 
136 
131 
182 
120 
D) Varlante II (c) • Varlante II (c) 
D) Vorlonte II (c) • Vorlont II (c) 
58 
68 
81 
70 
77 
84 
99 
109 
110 
99 
117 
122 
129 
134 
148 
155 
160 
127 
151 
151 
49 
58 
65 
68 
78 
90 
93 
101 
101 
115 
145 
172 
192 
213 
151 
212 
183 
125 
147 
134 
59 
68 
67 
79 
84 
99 
102 
105 
92 
102 
120 
118 
115 
116 
149 
143 
161 
141 
153 
154 
94 
92 
95 
10-f 
94 
10-f 
105 
109 
88 
95 
86 
126 
113 
119 
135 
108 
126 
125 
182 
105 
EGKS 
CECA 
11 
53 
60 
71 
69 
78 
93 
" 101 
99 
107 
126 
131 
135 
137 
150 
148 
152 
144 
155 
149 
S4 
60 
72 
71 
79 
94 
99 
101 
99 
106 
125 
131 
135 
138 
152 
150 
155 
147 
157 
150 
(a) Non com r..~ls le bldment. 
Esclusl I' •r-illziL 
(a) Ohne Baucewerbe. 
Ultcuonderd bouwnllverheld. 
(b) Calculh n consld6nnt 11ulement dansle commerce exdrle, rles produiu 
du march~ commun (voir tableau .f AJ 
La variant~~ calcolata conslderando ne commerclo estero soltanto I proclottl 
del mera~ comune (dr. tabella .fA) 
(c) Calcul6e n lncluant dansle commerce ext6rleur les produlu sld6rurclques 
hors Tral 6 (voir tableau -4 8) 
La varia~ e io calcolata comprendendo nel commerclo estero I prodottl 
alderurcl I non concemplatl dal Tnttato (dr. tabella .f B) 
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(b) Berechnet unter Beschrlnkunc auf die dem cemelnsamen Markt zucehllrlcen 
Erzeucnlsse (alehe Tabelle .f A) 
Berekenlnc beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdrec van de 
Gemeenschappelljke markt vallen (zle tabel .f A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandels mit Elsen- und Stahl-
erzeucnlssen, die nlcht unter den Verene fallen (aiehe Tabelle -4 B) 
Bll de berekenlnc zijn de nlet onder het Verdrec vallende produkten In de 
b1rltenlandae handel meeceteld (zle tabel .f B) 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse-
ment declares a l'avance a Ia Haute Autorlte au 
titre des decisions 27-55 (a) et 26-56Jb) par catego· 
rles de proJets, pour l'ensemble e Ia Commu· 
naute 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen fUr die Gemeinschaft insge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent• 
scheldung 27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be· 
h6rde gemeldet worden sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente all' Alta Autorltcl a mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56(b) per categorla dl prorettl, 
e per lnsleme Je Ia Comunltcl 
lnvesterlnrspro}elcten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt remeld volrens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort pro}elct (In geldwaar-
de} Mlo S 
Zeit 
Elsen· und Stahllndustrle • lndustrle sld6rurclque • Industria slderurclca • ljzer- en stullndustrle Elsenerzbercbau ln~esamt 
P6riode HochiSfen Perlodo Stahlwerke Walzwerke Hauta fourn. TIJdvak Altl fornl Acl6rles Lamlnoln 
Hoof.ovens Acclaierle Lamlnatol (c) d) Stulfabr. Walserijen 
1 2 3 
1956 2-40 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 -49 125 
1959 115 17 301 
1960 321 357 930 
1961 21-4 166 799 
1961 1-40 58 268 
1963 2-4 27 87 
196-4 -43 120 256 
1960 I-VI 219 184 550 
VII-XII 103 173 380 
1961 I-VI 131 82 479 
VII-XII 83 u 320 
1962 I-VI 129 26 153 
VII-XII 11 32 115 
1963 I-VI 7 -14 44 
VII-XII 17 -40 43 
196-4 I-VI 31 81 219 
VII-XII 12 39 37 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec fu lnvestlssements r&Jils&. 
lls'a:~lt seulement de Ia valeur des crands projeta: 
- d'1nstallations nouvelles dont Ia d6pense pr6visible d6passe 500 000 unlt6s 
de compte A.H.E. 
-de rem placement ou de transformation dont Ia d6pense pr6vlslble d6passe 
1 000 000 d'unlt& de compte A.M. E., projeta qui dolvent ltre annonc& l 
Ia Haute Autorlt6 au molns trois mols avant leur d6but d'ex6cution. 
Ces projeta, an none& pour le proche avenlr, ne correspondent done pas aux 
d6pensu totalu d'lnvestlssement pr6vues par les uslnes dans l'avenlr, qui 
sont recensies (de metRe que fes d~es d'lnvutlsrement effectlvement r~all­
ries dans le pass6) au moyen d'une enquete annuelle, partlcufi~re. dont 
lu r&ultats font l'ob}et d'une diffusion s~rh. Lu projeu d6clar& l Ia 
Haute Autorlt6 peuvent etre modifl&, abandonn& ou retard& dans leur 
edcutlon au cours des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p6t l Ia 
Haute Autorlt6. 
Le tableau cl-clessus fournlt done seulement des Indications sur les « d6clslons 
d'lnvestlr », lntervenuu au cours du temps dansles socl6t& sld6rurclques. 
N.B.: Non confondere con clllnvestlmentl realizzatl, Sl tratta unlcamente 
del valore del crandl r.rocetti: 
- dl nuovl Implant! a cui spesa prevldiDl!e superl 500 000 unltl dl conto 
A.M. E. 
- dlsostltuzlone o dl trasformulonela culspesa prevldibllesuperl1 000 000 
unltl dl conto A.M. E., procettl che devono essere dlch•aratl all' Alta 
Autorltl tre mesl prima dell'lnlzlo dl esecuzione. 
Quest! proceed, annundatl per il prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
percanto aile spese totall dl lnvestlmento prevlste dacll stablllmentl: all 
spese sono state rllevate (alta stessa strerua delle spese dllnvestlmento effettlva-
mente 1ostenute net passato) mediante un inchlesta annuale, partlculare, I cui 
rlsultatlsono orretto dl una pubbllcazlone separate. 
I proceed dichlaratl all' Alta Autorltl possono essere modlflcatl, abbandonatl 
o rltardatl nellaloro esecuzlone nel corso del mesl o annlsuccesslvi alia loro 
presentulone all' Alta Autorltl. 
La tabella dl cui sopra fornlsce percanto escluslvamente lndlcazlonl sulle 
«decision! d'lnvestlmento » lntervenute aoll'andar del tempo nelle sodetl 
slderurclche. 
(b) La d6clslon 26-56 'tend l tous les pro,eu concernant les acl6rles, queUes 
que solent les valeurs en cause, l'obl pdon de d6daratlon l Ia Haute 
Autorlt6. 
La decision• 26-56 estende a tutti I procettl concernend le acclalerle, a 
presdnderedall'ammontaredellaspesaprevldlblle,l'obbllco dl dlchiarazlone 
all' Alta Autorltl 
(c) P'rlodes au cours desquelles les projeta ont 6t6 d6clar& lla Haute Autorlt' 
Perlodl durante I quail i procettlsono statl dlchlaratl all' Alta Autorltl 
(d) Hauta fourneaux et autres Installations productrlces de fonte y comprls lu 
cokerles sld6rurclques et les acclom6ratlons. 
Altl foml ed altrllmplancl per Ia produzlone dlchisa,lvl comprese le cokerle 
slderurclche e le fabbrlche dlacclomeratl. 
lnsJesamt otal Hines e fer total 
Sonstlce Zusammen Hlnlere di Totale Totul Aut res Total ferro totale 
Altrl Total• ljzeremmljnen (5 + 6) Andere Tocaal cowl 
... 5 6 7 
7-4 638 9 647 
31 251 15 177 
"" 
.oftt 16 -417 
61 -495 8 503 
193 1 801 6 t808 
182 1361 10 t37t 
87 553 0 553 
-6 131 0 Ut 
82 sot 
-
sot 
139 t 091 9 1 098 
54 710 0 710 
141 833 10 8-43 
41 518 
-
S18 
79 397 0 387 
8 t66 0 166 
-7 30 
-
30 
1 10t 
-
tOt 
101 -433 
-
-433 
-20 68 
-
68 
(a) Nlcht zu verwec:hseln mit den berelts vorrenommenen lnvestltlonen. 
Es handelt slch hier Jediclich um den Geldwert der GroBprojekte: 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwenduncen 500 000 t Ober-
schreiten. 
- Ersaa- oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwenduncen 1 000 000 t 
Oberschrelten und deren lnancriffnahme 3 Honate vorher der Hoben 
Behi!rde mltceteilt werden muB. · 
Dlese Projekte, die fOr die nahe Zukunft ancekOndlct sind,stlmmen deshalb 
nlcht mit den cesamten lnvesticlonsaufwenduncen Obereln, die von den 
HOtten fOr die Zukunft vorJI!!ehen sind. l.etztere werden (ebenso wle die In der 
Verranrenhelt retiltlrten Au(Wendunren) mit Hilfe der tiesonderen Jahresum 
(rare Ober die lnvestitionen er(rarc; die ltesultate dleser £rhebunr sind Geren-
stand elner besonderen Verllffentlichunr. Die der Hohen Behi!rde cemeldeten 
Projekte ki5nnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der Hohen 
Behllrde folcen, hinslchtlich ihrer AusfOhrunc modiflzlert, aufceceben oder 
zurOckcestellt werden. 
Die vorstehende Tabelle vermlttelt somlt ledlclich Anpben Ober die 
cefaBten lnvestltionsbeschiOsse der HOttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
Te onderschelden van de reeds ultrevoerde lnvesterlnren. 
Het pat hierbljslechta om de celdwaarde van de crote prolekten: 
Nieuwe lnstallatles, waarvoor de voorzlenbare uitcaven de 500 000 reken• 
eenheden E.H.O. (= t1) zullen overschrlld!!.'.l. vervancincen of verbouwln-
cen waarvoor de voorzlenbare ultpven $1 Wll 000 overschrljden, en welke 
3 munden voor de unvanc der werkzumheden un de Hoce Autorlteit 
moeten worden medecedeeld. 
Deze prolekten, welke voor de naaste toekomst uncekondlcd zijn, komen 
daarom n et overeen met de totale investerlnpultcaven, welke door de be-
drljven voor de toekomst zlln cepland. 
Delaatate worden (evenals de in het verleden cedane ultpven) door mlddel 
van despeclale jaarlijkse enqulte aanpande de investerlncen celnqueteerd; 
de resultaten van deze enqulte zijn hetonderwerp van een speclale publlcatle. 
De un de Hoce Autorltelt cemelde projekten kunnen In de loop van de 
Jaren volcende op de meldlnc worden cewijzlcd, uitcesteld of opceceven. 
De bovenscaande tabel verschaft dus slechta cecevens om trent lnvesterlncen 
waartoe de ljzer- en stulbedrljven in de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Die Enucheldunc26-56 bezlehulch auf aile Scahlwerksprojekte und schrelbt 
unabhlnclc von den vorcesehenen Aufwenduncen In jedem Fall die Abcabe 
elner Heldunc an die Hohe Behi5rde vor. . 
Beslult 26-56 heeft betrekklnc op aile staalprojekten en stelt, onafhankelilk 
van de verwachte ultpven, een meldlnc per ceval un de Hoce Autorltelt 
verplicht. 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der Hohen Behllrde cemeldet 
worden sind 
Perlodes,cedurende welke de projekten un de Hoce Autorltelt zljn cemeld 
(d) Hochilfen und sonstlce Rohelsenerzeucunrsanlacen, HOttenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerprodukde-lnstallatles, hoocovencokes· 
fabrleken en slnterlnstallacies 
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Zeit 
~volutlon compar4Se, par pays, de Ia production maximum possible de fonte brute et d'acler brut en 
cours d'annee, et de Ia production effectlvement reallsee, et donnees par procedes de fabrication pour 
!'ensemble de Ia Communaute 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente reallzzata, nonche dati per processl dl fabbrlcazlone per 
l'lnsleme della Comunltcl 
I. Rohelsen (a) • I. Fonte brute (a) • I. Ghlsa 1rezza (a) • L Ruwllzer (a) II. Rohsuhl (b 
UEBL • BLEU 
P6rioc!• Deutsch· France ltalia Neder- EGKS Deutsch· France lull a Periocl!l land (BR) land Bel1l~ue Lux em- CECA land (BR) 
Tildvak Belli bour1 
1 2 3 .. s 6 7 8 9 10 
A) H6chstm6gllche En:eugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'ann6e (c) 
1956 21 200 I 121-40 1 980 700 5 980 3380 45 380 27165 14155 6 562 1957 22 250 12 550 22<10 730 6280 3550 47 600 29 370 1-4900 7627 
1958 23175 13 000 2290 960 6620 3 570 49 615 31 380 15 670 8051 
1959 l5 225 13500 2 390 1150 6870 3 785 51910 32915 16180 8249 
1960 27130 14 500 2 930 1 350 7215 3 885 57010 35 335 17 890 8973 
1961 28 380 15 650 3320 1490 7 460 3910 60110 36 885 18 560 10 089 
1962 29880 16100 3 880 1 725 7 655 3 995 63135 38030 19 545 10670 
1963 30 540 17 285 4190 1 825 8 030 4090 65960 39 735 20 900 10 980 
1964 (d 30 300 181<10 4435 2225 8 850 -4260 68110 <10360 21 895 11 560 
1965 (d 33100 18 770 6 380 2 300 9 400 4600 74550 44 635 22 530 14500 
B) Tatsichllche Jahreserzeugung sowle auf, Jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresangaben 
B) Production annuelle effectlvement r~alls~e. et donn~es trlmestrielles extrapol~es ll'ann~e 
1956 20 59-4 11 -419 1 935 662 5 683 3271 I 43 565 26 563 I 13 441 6 076 
1957 21 -483 11 88-4 2138 701 5 579 3 329 G U4 17 973 1-4100 6979 
1958 197-42 11 951 2107 917 5 52-4 3275 43 516 26270 14633 6 449 
1959 21 602 12-438 2121 1139 5 965 3-411 "'676 29-435 15197 6954 
1960 l5 739 14005 2715 1 3-47 6 520 3713 54039 3-4100 17 300 8-462 
1961 l5 -431 14395 3 092 1-456 6-459 3 775 54608 33-458 17 577 '383 
1962 2-4151 13 952 3 58-4 1 571 6 773 3 585 53 716 32563 1723-4 9757 
1963 22 909 14297 3 770 1708 6958 3 563 53106 31 597 17 554 10157 
1964 27182 15 8-40 3 513 19-48 8122 4178 60783 37 339 19 781 9 793 
1965 I (e) 28263 16 -489 4717 2364 8 419 4250 64501 38174 20 327 11 858 
q Verhlltnls zwischen der tatslchllchen En:eucung und der h6chstm6gllchen En:eucung~: (f) 
jlhrllcher Ausnutzunpcrad der h6chstm6cllchen En:eugunc 
C) Rapporfl) In % tra Ia produzlone effettlva e Ia produzlone masslma poss/blle ~!~(f) 
Tasso annua dl utllluazlone della produz/one masslma posslblle 
1956 97,1 94,1 97,7 9-4,6 95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 91,6 
1957 96,6 9-4,7 95,-4 96,0 88,8 93,8 94,8 95,2 9-4,6 91,5 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 83,-4 91,7 87,7 83,7 93,-4 80,1 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 86,8 99,1 88,7 89,-4 93,9 8-4,3 
1960 9-4,9 96,6 92,7 99,8 90,-4 95,6 94,8 96,5 96,7 9-4,3 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 86,6 96,5 90,7 90,7 9-4,7 93,0 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 88,5 89,5 8-4,9 85,6 88,1 91,4 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 86,7 87,1 80,7 79,5 8-4,0 92,5 
1964 p 89,7 87,3 79,3 87,6 91,8 98,1 89,1 92,5 90,3 8-4,7 
1965 I (f) 85,4 87,8 73,9 102,8 89,6 92,4 86,5 85,5 90,2 81,8 
~a) Y comprls ple1el et ferro-manpnlse carbur6 ~a~ lvl comrresl Ia 1hlsa speculare e i1 ferro-man~~nese carburato 
b) Un1ots et ier llqulde pour moui1Je, y comp~lsla production des fonderles b Lln1ott e acclaio ':l:illato per 1ettl,lvl compresa Ia produzione delle fond erie 
d'aclerlnd pendantes dl accialo lndlpen enti (c) Les diff6re ces peu lmporuntes entre ces donn6es sur Ia production maxi- (c) Le piccole differell%e tra le clfre della produzione massima posslblle ele clfre 
mumc• ble et celles publl6es dans un rapport s6par6 concernant les pubbliate in un rapporto concernante 111 investimentl, tono dovute a delle invest e ents, provlennent de corrections effectu6es aprls 1'6ublisse- rettiflcazioni apportate in un secondo tempo 
ment dun p~rt sur les lnvestluements (d) Donn6es p vlslonnelles 6ublies en d6but d'ann6e. Pour les autres ann6es (d) Si tratu dlstime effectuate all'lnizio dell'anno. Per ftll altrl annl sl tratu d 
chlffres r~c ifl6s d'~rls l'enqulte annuelle sur les lnvestissements pour tenlr cifre rettiflcate sulla base dell'lnchlesu annuale lUI I lnvestimentl aJ fine d 
compte de~ dates r elles d'entr6e en fonctionnement des nouveaux apparells tener conto delle date effective dell'entrate In esercldo del nuovllmplant 
de product on ou d'arrlt des anciennes lnsullations d6flnltivement arrlt6es dl produzlone o di messa fuorl servlzlo del vecchllms,Janti 
(e) Le ~hme annuel de production de chaque trlmestre est 6ubll d'aprls le (e) II rltmo annuo dl produzione per clascun trlmestre ~ etermlnato sulla base 
nom re to ~! de lours calendalres du trlmestre, rapport6 au nombre total del numero com/elesslvo dl 1ioml dl calendarlo del trlmestre riferlto aJ 
deJours d l'ann6e pour Ia fonte et sur Ia bue des fours ouvrables pour numero totale ei 1lornl dell'anno per Ia 1hisa e sulla bue del 1lornl 
l'a er lavoratlvl per l'acclalo (f) Les donn6 ~ annuelles seules donnent le uux d'utllisatlon de Ia production (f) Soltanto I dati annual! danno II coefllclente dl utillzzuione della produ:done 
maximum ~ible; lea donn6es trimestrlelles constituent des Indices de masslma possibile; I dati trlmestrali costltulscono de1ll lndld dl produ-
productlo rapport6es l Ia production maximum possible de l'ann6e en zlone rlferltl alia produzlone musima pouiblle d.U'anno in corso con-
coun prls comme base 100 slderau come base 100 
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Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der hHchstmHgllchen Jahreser:z:eugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Er:z:eugung nach Lindern sowle nach Erz:eugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
VergeiiJidng van het verloop van de hoogrt mogeiiJice Jaarprodulctie van ruwl]zer en ruwstaal met de werlce-
IIJice produlctie per land, en voor de Gemeenschap per produlctie-proc4d4 
1000t-% 
I. Acler brut (b) • 11. Acclalo crezzo (b) • II. Ruwstaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS ·CECA Zeit 
Neder- Elektro LD. Anderer P6riode 
land Bel~i~ue Luxem- EGKS Thomu S.H. Elect rique Bessemer LD.A.C. Aut res Perlodo Bee I bourc .CECA Hartin Elettrlco O.LP. Altrl Tijdvak . 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 1l 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone masslma posslblll net corso dell'anno (c) • A) Hoorst morelljke produktie In de loop van het jaar (c) 
1 080 6 800 3510 59272 30+40 22768 5 779 267 18 1956 
1270 7130 3600 63 897 31 700 24 985 6 789 298 125 1957 
1 553 7438 3610 67701 32806 26461 7300 330 805 1958 
1 848 7608 3910 70710 34470 27 015 7 900 280 1045 1959 
2078 8 080 4140 76496 37155 28 639 8 628 224 1850 1960 
2185 8260 4210 80189 38045 29 897 9409 218 2590 30 1961 
2538 8 365 4280 83.oll8 38200 30 595 10190 203 4210 30 1962 
2940 8840 .. 465 17 860 38 430 31 041 10 566 203 7590 30 1963 
3250 9845 .. 505 91415 36 750 31 304 11183 198 11 950 30 196-f (d) 
3620 10 370 4890 100 545 36 370 32 955 11 925 170 19100 25 1965 (d) 
8) Produzione annua effettlvamente realizzata e dati trimestrali proiettati a valor/ annul per estrapotazione 
8) Werkelijke jaarlijkse produktie en kwartaalclj(ers op jaarbasis 
1 051 6 376 3.f56 56961 29 387 22103 5230 252 15 1956 
1185 6267 3.f93 59995 30156 23 597 5 926 2.f5 71 1957 
1-437 6 007 3379 58175 29282 22121 5893 237 6.f3 1958 
1678 6 .f3.f 3 663 63 362 32218 23 419 6 544 171 1 011 1959 
1 950 7181 .. 084 73 076 35 920 27 539 7 821 185 1 612 1960 
1978 7002 .f113 73 511 35 411 27069 8.f39 186 2373 29 1961 
2096 7 351 .f010 73011 34125 26-446 8 769 160 3.f82 l8 1962 
235.f 7 525 .f032 73218 33 348 252-49 897.f 1.f7 5 ..... 17 1963 
2659 8725 .f559 82856 34 717 27 939 9610 149 10427 15 196-f 
3165 9 049 4631 87204 33 117 28 363 10 311 144 15 246 24 11965 (e) 
C) Rapport en % entre Ia production r'elle et Ia production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utillsatlon de Ia production maximum possible 
C) Verhoudlnf van de werkelljke produktle tot hoorst morelljke produktle ~!~(f) 
8ezettlnrsrraad ten apztchte van de hoorst morelljke produktie (ap jaarbasls) 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 , ..... 
92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,8 84,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93,8 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,5 84,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
82,6 87,9 93,7 87,5 89,3 86,.f 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
81,8 88,6 100.0 90,6 94,5 89,3 
87,4 87,3 i 94,7 86,7 91,1 86,1 
I 
(a) ElnschheBIIch Spleceleisen und Hochofenferromancan 
(b) Bli!cke und FIOulptahl fOr StahlcuB, elnschlleBIIch der Erzeucunc der un-
abhlnclcen StahlcleBerelen (c) Dlecerln.dllclcen Abwelchunfen zwischen diesen Ancaben Ober die hi!chst· 
m6cllche l:rzeucunc und den n elnem besonderen Berlcht ver6ffentllchten 
Ercebniuen der lnvestltlonserhebunc sind auf Berlchtlcuncen zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind (d) Zu Beclnn des )ahres ermittelte Vorauuchltzuncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berichtlcte Zahlen auf Grund der llhrllchen lnvestltlonsumfrace, um den 
tatslchllchen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucuncnnlacen oder 
der endcOitlcen Stillecunc alter Anlacen zu berOcksichtlcen (e) Du vlertelf'lhrllche Jahresniveau fOr Roheisen erclbt slch aus der Division 
der tatslch ichen Erzeucunc des Vlerteljahres durch die Anzahl der Kalen-
dertaceim Jeweillcen Vlertellahr und anschlieBende Multlplikatlon mit der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeitstace 
(f) Nur die )ahresancaben ceben den Ausnutzunpcrad wieder. Die viertel-
llhrlichen Anpben stellen ledlcllch Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat• 
slchliche Erzeucunc zur h6chstm6cllchen Erzeucunc lm laufe des pnzen 
Jahres (• 100) In Bezlehunccesetzt wurd• 
I 
. 
I 
I 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83.6 56,8 1957 
80,7 72,7 79,9 1958 
82,8 61,1 96,7 1959 
90,6 83,5 87,1 1960 
89,7 86,7 91,6 96,7 1961 
86,1 79,8 82,6 93,3 1962 
84,9 72,4 72.3 56,7 1963 
85,9 75,3 87,3 50,0 196-f p 
86,5 84,7 
·I 
79,8 96,0 11965 
I 
(a) Het lnbecrlp van splecelilzer en hoocoven-ferromanpan (b) Blokken en vloelbaar siul voor staalcletwerk, met lnbecrlp van de produk· 
tie van de onafhankeliJke staalcleteriJen (c) De klelne ve"chillen tuuen deze djfe", betreffende de maximum produk-
tle, en de in een speciale ultpve cepubllceerde resultaten der lnvesterlnpo 
enqu8te, vloeien voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqu8te zlln uncebracht 
(d) Ramlncen, unceceven In het becln van het Jaar. Voor de overlce Jaren 
werden de cllfe" herzlen op buls van de Jaarliikse lnvesterinpenqu8te, 
tenelnde met het iuiste tijdstip van lnbedrijfstellinc van nleuwe lnstallatles 
of het stlllecJ•n van oude installatles rekenlnc te houden (e) Het betrekkonc tot de ruwl/zerproduktle wordt het kwartaalciJfer herleid 
op Jaarbuls, door de werke i)ke produktle te delen door het untal kalen• 
derdacen van het waarcenomen kwartaal; en dit te vermenlcvuldlcen met 
het untal kalenderdacen van het Jaar 
Het betrekklnc tot de ruwstaalproduktle wordt cebruik cemaakt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwartaalcllfe" zlln berekend door middel van de produktie per kwar-
taal, In verhoudlnc tot de hooptmocelilke produktle per Jur 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans I' ensemble des .Schanges commerclaux des pays 
de Ia Communaute, en millions d'unltes de compte AME et en % des echanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme de gil scambl commerclall del paesl della Comunlta, 
In mlllonl dl unltd dl conto AME ed In % degll scambl globall 
Binnenaustausch der Gemelnschaft (() Ausfuhr nach drlt 
• Echancu lntra-communautalru (() Exportations vera Scamblo all'lntemo della Comunitl (() Esportazlonl ve~ 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (() Uitvoer nur de 
Obrlc• EGKS..Erzeufnlsse Gesamt• Obrlce EGI 
Zeit Autru p~ulu C CA war en· Autru P~' 
"•lode Altrl prodottl CECA austausch Altrl P~' . Perlodo Kohl a Overlce EGKS..produkten ln~esamt Echances Kohl a Overlce EG TIJdvak Charbon otal clobaux Charbon Carbone Toule Carbone 
Kolen Erze Schrott Rohelsen Stahl ln~esamt Totul Scambl Kolen Erza Schrott Rohelsen 
Minerals Ferralllu Fonte Acler otal clobali Minerals Ferralllu Fonte Minerali Rottaml Ghlsa Acclalo Total a Totaal Minerall Rottaml Ghlsa 
Ertsen Schroot Ruwljzer Stu I Totaal handels· Ertsen Schrooc Ruwijzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 l 3 .. s 6 7 8 9 10 11 11 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1952 (g) -468,3 65,6 27,9 21,-4 311,9 1 -426,8 895,1 3621,9 192,2 7,7 23,9 -48,6 
1953 30-4,7 ...... 2 -40,3 19,3 2 .... ,2 3-48,0 652,7 3968,9 126,1 6,2 8,8 36,0 
195-4 51-4,1 -43,0 69,7 28,7 35M -495,8 1 009,9 .. 588.0 230,1 5,-4 10,8 21,-4 
1955 S-46,8 -49,7 78,6 ..... o 519,1 691,-4 1ll8,2 5 551,2 265,8 7,0 1,3 33,5 
1956 535,5 5-4,1 85,0 -46,1 533,5 718,7 1 25o4,3 '322,9 23-4,0 6,9 1,5 -40,0 
1957 606,0 59,-4 95,9 5M 643,-4 856,1 1 o462,1 7008,9 218,9 8,1 1,2 -45,0 
1958 5-49,9 59,8 63,6 39,0 626,6 789,0 1 3l8,9 6 790.3 167,1 7,5 1,7 17,5 
1959 544,8 77,0 105,2 38,-4 771,0 991,6 1536, .. 8 091,0 128,9 6,2 5,3 19,7 
1960 586,0 100,7 152,7 60, .. 1 087,3 1 -401,1 1 987,0 10 150,,. 138,6 6,-4 1,3 25,2 
1961 578,3 98,0 138,7 72,5 1120,3 1 .. 29,5 2 007,8 tt 718, .. 135,-4 5,8 0,9 28~2 
1962 585,8 98,3 118,3 68, .. 1 200,7 1 -485,7 2 071,5 13416, .. 1-42,9 5,3 0,8 35,-4 
1963 647,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15 737,1 138,8 -4,8 -4,3 25,3 
1964 621,-4 80,9 132,7 58,7 1 -462,8 1 735,1 2 356,6 18 041,2 129,4 5,0 7,6 23,6 
196-4 1 173,8 20,6 31,7 15,9 361,1 -429,4 603,2 .. l87,7 33,0 1,2 1,7 6,-4 
2 151,7 19,8 32.7 14.2 377,3 444.0 595,7 4 569,5 28,3 1,2 3,5 6,8 
3 1-40,6 19,8 31,6 13,7 356,0 421,1 561.7 .. 295,5 31,8 1,3 1,9 5,9 
4 155,3 20,7 36,7 15,0 368,3 4-40,8 596,0 .. 79 .. ,7 36,3 1,2 0,5 -4,5 
1965 1 132,5 20,3 I 50,9 14,8 371,3 457,3 589,8 .. 809,6 31,1 1,0 M 5,6 
2 
I 3 4 
B)% 
1952 (c) 12,9 1,8 0,7 0,6 8,6 11,8 2 .. ,7 100,0 1.9 0,1 0,2 0,5 
1953 7,7 1,1 1,0 0,5 6,2 8,8 16, .. 100,0 1,2 0,1 0,1 0,3 
195-4 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 22,0 100,0 2,0 0,0 0,1 0,2 
1955 9.9 0.9 1, .. 0.8 ,... 12,5 22,3 100,0 2,1 0,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,4 11,-4 19,8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,-4 0,8 9,2 12,2 20,9 1oo.o 1,-4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19.7 100,0 1,1 0,0 0,0 0,1 
1959 6,7 1,0 1.3 0,5 9,5 12,3 1t.o 100.0 0,8 0,0 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13,8 19.6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 ... 9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 t7,1 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1962 ..... 0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 15,,. 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
1963 4,1 0,5 0,7 0,-4 8,1 9,8 13,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 3,41 0,4 0,7 0,3 8,1 9,6 13,1 100,0 o,s 0,0 0,0 0,1 
1964 1 4,0 o,s 0,7 0,4 8,2 9,8 13,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 
I 
3,3 I 0,4 0,7 0,31 8.3 9,7 13,0 100,0 0,5 0,0 0,1 0,1 3 3,3 0,5 0,7 0,3 8,3 9,8 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 3,2 0,4 0,7 0,3 7,7 9,2 12,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1965 1 2,8 0,4 1,1 0,3 7,7 9,5 12,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 
3 I ... I I I 
(a) Houllle,ll•nlte et aulom6r&- coke et semi-coke de houolle (except6 pour 
61ectrodes) et de llcnlte (a) Carbon fossile, llcnlte e aulomeratl - coke • semi coke dl carbon fossile (esdusl alia fabbrlculone di elett~i) • dl carbon fosslle (b) Minerals de fer et de manpnbe - y comprls poussiers de haut fourneau l 
panlr de 1961 
!c~ Ferrallles de fonte at d'acler, non comprls les vleux ralls d Fonte, splecel et ferro-Mn-carbur6 e Y comprls les vleux rails () Source: Statlsdques douanl.res de r6ceptlon &) Estimation h) Y compris fer et acler sponcleux depuls 1963 
(b) Minerali di ferro • dl mancanese-lvl compresl polverl d'altoforno dal 1961 
lc) Rottaml dl chlsa e dl acclaio, non comprese le rotaie usate d) Ghlsa, chlsa speculare e ferro-Mn carburato e) Comprese le rotale usate 0 Fonte: Statlsdche dopnall dl arrlvl c) Stlmatl (h) Comprese ferro e acclalo spucnoso dal 1963 
I ern 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, In Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA-Rechnungselnhelten und In% des Gesamt-AuBenhandels 
Relotleve betekenls von de £GKS-produkten In verhoudlnr tot het totole rullverkeer von de Ianden der Gemeen-
schop (In mlllloenen rekeneenheden £MOen In% von het totole rullverkeer) 
Elnfuhr aus drltten Undern 
tiers lmpomtlons provenant des pays tiers 
I ten:l lmportulonl provenlentl del paesl terzl 
en lnvoer ult derde Ianden 
ucnlsse Gesamt• Obrlce EGKS.Eneulnlue Gesamt-
A waren· Autres produlu C CA waren· 
A austausch Altrl prodottl CECA austausch 
Zeit 
pjrlode 
lukten lnscesamt Echances Kohl• Overlc• EGKS.produktan lnscesamt Echances Parlodo Total clobaux Charbon Total clobaux Tljdvak Toule Carbona Total a 
Stahl ln1,esamt Toual Scembl Kolan En:e Schrott Rohelsen Stahl ln1,esamt Totul Scembl 
Acler otal cloball Minerals Ferralllu Fonte Acler otal cloball 
Acclalo Total a Totaal Mineral I Rottaml Ghisa Acdalo Total• Totaal 
Staal Totaal handels- Ertsan Schroot Ruwijzer Staal Totul handels· 
(e) (h) (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + n> verkeer 
13 1-4 15 16 17 18 19 20 21-- n I ll l.f 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 026,4 1106,6 I 1 298,8 I 10 313,8 399,5 205,6 34,1 22,7 95,3 357,7 757,2 11 731,4 1952 (g) 
649,6 70G,6 826,7 10 310,1 247,2 265,4 29,7 16,7 115,7 427,5 674,7 11157,1 1953 
646,1 683,7 913,8 11141,9 109,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553,5 11113,2 1954 
859,3 901,1 1166,9 11645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
1177,8 1 226,2 1 460,2 13 744,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
1 323,4 1 377,7 1 596,6 15 331,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1 244,6 14U,7 15 910,7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 1311,2 16156,1 1958 
1 254,5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 161,4 595,3 919,1 161n,3 1959 
1 455,4 1 488,3 1 616,9 i 19 483,3 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1191,6 19 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 472,2110 428,2 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 I 1115,7 10 455,0 1961 
1107,8 1149,3 1191,2 10 635,6 339,2 449,7 82.4 64,5 322,7 919,31 t 158,5 11352,6 1962 
1 028,3 1 062,6 1 101,5 11 628,8 521.3 448,4 71.2 61,5 396,7 978.2 1 499,4 24 676,7 1963 
1238,1 1 274,3 1 403,7 . 14 158,3 485,5 564,0 89,7 41,9 340,1 1 036,0 1 511,5 
1
26 826,2 I 1964 
290,1 299,4 3n,4 j 5 731 ,2 135,4 116,5 14,8 13,7 85,0 230,1 365,5 6 715,1 1964 1 
299,8 311,3 339,6 5 950,3 12G.9 145,4 26,0 10.0 91,1 272,7 393,4 6 900,4 2 
300,7 309,8 341,5 5 812,4 110,9 150,8 29,3 8,7 84,4 273.2 384,2 6136,3 3 
347,5 353,8 390,1 6 670,7 118,3 151,3 19,6 9,5 79,7 260,2 378,4 6 979,8 4 
389,6 396,6 427,7 6 418,3 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 231,9 331,6 6 753,0 1965 1 
2 
3 
4 
B)% 
9,9 10,7 11,6 100,0 M 1,8 o,3 1 0,2 0,8 3,0 6,5 1oo.o I 1952 (g) 
6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,4 0,3 0,2 1,0 3,8 6,0 100,0 1953 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
6,8 7,1 9,2 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4.] 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 I 100,0 1956 
8,6 9,0 10,4 100,0 5.0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 8,3 100,0 2.0 
• 
2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 0,4 0,3 1,4 4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 6,5 7,2 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
5,4 5,6 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4.0 6,1 100,0 1963 
5,1 5,3 5,8 100,0 1,8 2,1 0,3 0,2 1,3 3,9 5,7 100,0 1964 
5,1 5.2 5,8 100,0 2,0 1,7 0,2 0,2 1,3 3,4 5,4 100,0 1964 1 
5,0 5,2 5,7 100,0 1.8 2,1 0,4 0,1 1,3 3,9 5,7 100,0 : 2 
5,2 5,3 5,9 100,0 1,8 2,4 0,5 0,1 1.4 4,4 6,2 100,0 I 3 
5,2 5,3 5,8 100,0 1,7 2,2 0,3 0,1 1,1 3,7 5,4 100,0 4 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 j 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,9 100,0 1965 1 
I 
2 
3 
4 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketu - Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohle (auuchlleBIIch zur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half-cokes van 
ateenkool (ultcezonderd voor de vervaardlcinc van elektroden) en van 
brulnkool 
b) Elsen- und Mancanen:-lnschlleBIIch Glchutaub ab 1961 
c~ Elsen· und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen 
d Rohelsen~. Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan 
e Elnschllellllch alte Schlenen 
f) Buls: AuBenhandelutatlstlk, auf Grund der BezOca 
c) Schltzu "I (h) ElnschlieBIIch Elsen- und Stahlschwamm ab 1963 
!b) llzer- en manpanerts - vanaf 1961 lncluslef hoocovenstof cl Staalschroot en cecoten schroot; cebrulkte rails nlet lnbecrepen d RuwiJzer, sple11elijzer en hoocoven·ferromancaan • lncluslef cebrulkte rails (0 Op buls van de douanestatlstleken met betrekklnc tot de lnvoer 
(&) Schattln1 (h) lnclusief aponsijzer en sponssual vanaf 1963 
15 

. Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
tere Partie: Siderurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Rohelsen, Rohstahl, 
Neben.produkte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghlsa, accialo grezzo, 
sotto-prodotti, lnstallazloni produttricl » 
Production - « Fonte, acler brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - ,.Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktle-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualltes (a) 
dans Ia Communaute 
Produzlone netta dl ghlsa gre:z:za fJer qualltd (a) nella 
Comunltd 
1000 t 
Obliche unleglerte Sorten • Non alllbs courantes 
Non lepte correntl • Ongelegeerd cewoon ruwijzer 
FOr die Stahlerzeucunc GuBrohelscn 
O"affinaJe De moula~e 
Oa affinwone Da fonder a 
Voor de staalproduktie Gieterij-ijzer 
Zelc 
P6rlode Phosphorarm 
Pho!/:hor• 
Periodo h tic Non 
phosphore use 
Tijdvak Thomas Martin Phosphoreuse 
p > 0,5" p s 0,5~ Non fosforosa 
Si ~ 1,o9o Mn > 1,% Fosforosa 
Niet fosfor-
Fosfor· houdend 
I houdend p :iii 0,5% Mn :iii 1,5% , 2 3 
"' 
1952 30 580 2976 
1953 27 824 2665 
1954 2Sln 4 035 1 653 1103 
1955 31167 5 366 1 835 1 456 
1956 32904 5 994 1 734 1 518 
1957 33 616 6 784 1 743 1 511 
1958 32 987 6 415 1 -409 1 460 
1959 35 713 7271 119-4 1 303 
1960 39 476 10 266 1 294 1 669 
1961 39 543 10480 1 343 1 732 
1962 38 262 11 051 1 364 1 697 
1963 37 229 11 786 1 268 1 702 
1964 41186 15 123 1 103 2107 
1964 I 3 274 1157 111 166 
II 3 217 1128 103 156 
Ill 3426 
I 
1167 123 165 
IV 3 518 1 161 92 169 
v 3 382 1191 95 144 
VI 3 523 1240 94 142 
VII 3499 1 n4 68 202 
VIII 3195 1 276 74 161 
IX 3 518 1 372 80 153 
X 3 721 1 397 85 196 
XI 3 520 1427 98 187 
XII 3 393 1 381 105 241 
1965 I 3452 1 495 89 197 
II 3209 1 443 106 176 
Ill 3 586 1 560 89 201 
IV 3 293 1 515 94 185 
v 3421 1 579 85 194 
a) Production nette, sans fonte repassee, fonte Spiegel et ferro-manpn~se 
rarbur6 au haut fourneau et au four eleccrique l fonce et, pour I'AIIe-
rnacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzione netta, escluse Ia ghisa di rifuslone, ghisa speculare, ferro-man· 
ganesee carburato all'alto forno ed al forno elettrico per chisa e, per Ia 
Germania (R.F.), ferro-silicio all'alto forno 
1 b) Fontes allil!es, fontes spec! ales, fontes 1 caracteristiques particulieres 
(spb6roldale pour malh!able) alnsl que Ia ferro-Si au haut fourneau 
18 
Ghisa legate, fhlse special!, chlse a caratteristlche partlcolarl (sferoldale 
per malleabile come anche ferro-51 all'atto forno 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) In 
der Gemelnschaft 
Netto-IJroduktle van ruwljzer fJer soort (o) In de 
GemeenschafJ 
Gemelnschaft zusammen 
Production total• Communaut6 
Produzione tocale Comunltl 
Kohlenscoff-
reiches 
Tonal Gemeenschap 
Spiegel-
Ferromancan Sonstiges 
Rohelsen (b) darunter In 
elsen Ferro- Elekcro-
manf.nbe Aut res RoheiseniSfen 
Splecel car ur6 fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghlsa Ferro- Altre ghlsa (b) electrlque 
speculare manganese Total 1 fonte 
carburato Overlce 
Splegelijzer soorten Totale dl cui al forno 
Koolstolrijk ruwijzer (b) elettrico 
ferro- Totaal per chlsa 
mangaan 
waarvan In 
elektrische 
ruwijzerovens 
5 6 7 B 9 
336 270 576 34 738 311 
293 310 -404 3f 496 317 
256 lS8 502 33 f29 285 
279 375 564 4f 039 346 
319 505 591 43 564 3-45 
3-42 509 605 45 ffl 355 
309 -400 536 .Cl Sf6 321 
271 -402 52-4 46 678 290 
290 475 571 s.c O.Cf -402 
269 512 730 54607 381 
244 528 570 53 715 337 
212 548 462 53206 339 
166 643 454 60 783 367 
1l 51 49 4 820 23 
12 49 33 4 698 n 
11 46 -40 .em 25 
16 57 26 5 039 31 
20 60 36 4928 36 
11 51 27 5 089 39 
8 46 44 509f 39 
13 56 36 48ft 33 
16 so 36 5225 32 
16 60 47 5 523 33 
18 54 35 5 340 28 
13 63 44 5239 25 
13 49 54 5 349 25 
10 -40 36 son 24 
13 56 27 5 53f 27 
11 65 44 5205 26 
15 65 47 5 406 31 
(a) EinschlieBlich Splegelelsen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
ElektroroheiseniSfen, und filr Oeuuchland (BR) elnschl. Hochofenferro-
.silizium--ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Excl. omgesmolten ruwijzer; inclusief splecelijzer en koolstofrijk ferro-
mangaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Oululand (BR) indusief 
hoogovenferrosilicium 
(b) UmfaBt sonstige Hochofen-Ferrolegieruncen sowie leclertes Rohelsen, nicht 
in KokshochiSfen erzeucte Sorten und sonstlce Spezialqualltlten 
Omvat overice hoocoven-ferroleccringen, celeceerd ruwljzer, speclaal 
ruwijzer en ruwijzer met bijzondere eicenschappen (nodulalrijzer) 
Production nette de fonte d'afflnage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Netto·Er:zeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM·Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwl}zer voor de staalpro-
duktle (a)- (Thomasruwl}zer- Martlnruwl}zer) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland Fnnce Julia Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel5lque I CECA Tijdvak Be1ll Luxembour1 
I. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruwljzer 
(P > 0,5 + Si S 1 %) 
1954 10 255 7487 356 4424 2800 25m 
1956 14125 9 656 378 5473 3 272 32904 
1958 13 796 10181 388 5 347 3 275 32 987 
1960 16 718 12197 524 6324 3713 39476 
1962 15 181 12159 724 6 613 3 585 38262 
1963 14080 12060 723 6 803 3 563 37229 
1964 15 527 13 019 531 7 930 4178 41 186 
1964 IV 1 298 1122 65 670 363 3518 
v 1 235 1 096 65 637 349 3 382 
VI 1 304 1122 . 56 679 362 3 523 
VII 1363 1 078 63 624 372 3 499 
VIII 1363 834 52 601 345 3195 
IX 1354 1090 17 699 358 3518 
X 1 398 1176 27 749 371 3 721 
XI 1326 1165 686 343 3 520 
XII 1 231 1129 678 356 3 393 
1965 I 1 323 1097 676 356 3 452 
II 1 222 1 001 647 339 3209 
Ill 1 403 1124 707 353 3 586 
IV 1 212 1 049 681 350 3293 
v 1 279 1 094 691 357 3421 
VI 1 225 1 085 662 338 3 310 
VII 606 360 
II. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin · Ghlsa Martin • Martlnruwljzer 
1954 2846 139 
1956 4062 283 
1958 3 934 299 
1960 6 774 407 
1962 6886 270 
1963 6 705 782 
1964 9 372 1 300 
196-4 IV 739 104 
v 761 100 
VI 806 118 
VII 847 65 
VIII 843 87 
IX 853 136 
X 850 132 
XI 834 133 
XII 750 122 
1965 I 819 147 
II 789 132 
Ill 833 160 
IV 807 137 
v 848 140 
VI 789 142 
VII 
(a) Fonte non alllh counnte, sans Ia fonte repush 
Ghlsa non le1ate comune, esduse Ia &hlsa dl rifuslone 
(P S 0,5 % + Mn > 1 ,5 %) 
715 
1 286 
1413 
1 942 
2632 
2 797 
2708 
160 
186 
186 
194 
211 
231 
270 
311 
343 
354 
365 
381 
390 
412 
318 17 
-
354 9 
-753 16 
-
1109 34 
-
1 258 5 
-
1 501 0 
-
1 743 1 
-
159 
- -
144 
- -130 
- -
118 
- -135 
- -152 
- -
144 
- -150 
- -166 0 
-
175 
- -158 
- -187 
- -
182 
- -179 
- -
176 
- -
- -
(a) Unle1ierte Rohelsensorten, ohne um,eschmol:l:enes Rohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omcesmolten ruwljzer 
4035 
5 994 
6415 
10 266 
tt 051 
tt 786 
151D 
1 161 
1 191 
1240 
1224 
1276 
1 372 
1 397 
1 427 
1381 
1495 
t 443 
t560 
t515 
t 579 
19 
1000 t 
Zeit 
Periode 
Periodo 
Tijdvak 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phospho reuse- Fonte non phospho reuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa} 
Oeuuchland France (BR) Ieaiia 
Netto-GuBrohelsener%eugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarme$ 
Rohelsen) 
Netto-produktle van gleterl}-l}zer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterl}·l}zer} 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique I CECA Bel gil luxembour1 
I. Phosphorhaltlg · Phosphoreuse · Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 % + Sl > 1 %) 
1954 855 528 52 153 65 1 653 
1956 887 605 36 139 67 1 734 
1958 664 583 46 67 49 1 409 
1960 707 425 14 89 60 1 294 
1962 668 448 56 125 67 1 ]6.4 
1963 603 447 75 82 60 U68 
1964 501 452 19 63 69 t 103 
1964 IV 44 33 1 9 5 92 
v 43 43 1 4 4 95 
VI 43 41 1 9 94 
VII 29 34 1 0 3 68 
VIII 35 29 1 5 3 74 
·1x 35 27 2 9 8 80 
X 31 35 3 9 6 85 
XI 37 51 3 1 7 98 
XII 43 44 3 10 5 105 
1965 I 42 34 3 7 3 89 
II 44 47 1 12 3 t06 
Ill 38 44 1 5 89 
IV 33 43 1 11 6 94 
v 26 48 1 8 3 85 
VI 38 33 3 3 
VII 8 
II. Phosphorarm Non phosphoreuse · Non fo~forosa Niet-fosforhoudend 
(P ~ 0,5 + Mn ~ 1.5 %l 
1954 595 213 115 139 41 1103 
1956 855 260 173 169 61 1518 
1958 826 285 210 97 42 1 460 
1960 948 332 203 150 36 1 669 
1962 965 372 144 188 28 t697 
1963 974 444 144 125 15 1702 
1964 1 254 450 238 142 22 2107 
1964 IV 85 46 20 15 3 169 
v 84 33 25 1 144 
VI 90 31 17 4 0 142 
VII 121 36 26 16 4 201 
VIII 99 13 26 22 2 161 
XI 90 39 19 3 1 153 
X 128 43 17 4 3 196 
XI 113 33 18 22 1 187 
XII 148 55 20 13 4 241 
1965 I 115 45 19 17 1 197 
II 108 43 16 5 5 176 
Ill 117 37 19 24 4 lOt 
IV 110 43 19 11 2 185 
v 107 47 28 11 1 194 
VI 132 43 20 5 
VII 1 
(•I For>re non alliee courance. sans Ia fonte repassee 
Ghisa non legata comune, esclusa Ia 1hisa di rifusione 
(a) Unle&ierte Roheisensorten. ohne um&eschmolzenes Rohelsen 
On&ele,eerd 1ewoon ruwijzer. excl. om,esmolten ruwijzer 
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Production de fonte spiegel et de ferro-manga-
n~se carbure 
Produzlone dl ghlso speculore e dl ferro-manganese 
corburoto 
Zeit 
P6riode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1956 333 388 
1958 251 356 
1960 278 386 
1962 275 413 
1963 290 368 
1964 287 412 
1964 IV 28 36 
v 31 42 
VI 20 32 
VII 21 14 
VIII 28 I 30 IX 16 43 
X 29 I 38 XI 23 I 41 XII 27 41 
I 
1965 I 20 
I 
32 
II 13 31 
Ill 19 
I 
43 
IV 25 44 
v 32 37 
VI I 24 I 45 
VII I I I 
Production de fontes speclales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse specloll per poesl (al 
Zeit 
P6riode Deutsch!and France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 I 278 205 1956 333 226 
n58 i 272 247 1960 313 258 
1962 275 290 
1963 257 196 
1964 241 206 
1964 IV 15 9 
v 18 18 
VI 18 10 
VII 17 2S 
VIII 27 9 
IX 21 14 
X 21 27 
XI 21 12 
XII 21 22 
1965 I 22 29 
II 2.6 10 
Ill 17 10 
IV 24 18 
v 24 21 
VI 26 15 
VII 
(a) Fontes alll6es, fontes sp6dales et l caract6rlstlques panlculi~res 
Ghlse lepta, ghlse speciall a con caratterlstlche panicolarl 
ltalia 
42 
62 
47 
32 
28 
29 
16 
2 
1 
2 
2 
1 
-
1 
1 
1 
0 
-
0 
1 
1 
It alia 
19 
1 
2 
-
1 
1 
1 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produlctle von splegelijzer en lcoolstofrljk ferro· 
man goon 1000t 
I UEBL · BLEU 
Nederland 
I 
-------
I Belgique Luxembourg Belgie 
-
26 
-
-
41 
-
-
54 
-
- 67. -
-
57 
-
-
72 
-
- 94 -
-
6 -
-
7 
-
- 9 
-
-
8 
-
-
11 
-
- 7 -
! - 9 -
I - 7 -
I - 7 -
I - 9 -
I - 7 -- 6 -
i - 6 -- 10 -
-
8 
-I -
Erzeugung von sonstlgem Roheisen nach Lan-
dern (a) 
Produktle von overlge ruwl}zersoorten per land (a) 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Belgique I Bel gil Luxembourg 
- - -
-
31 
-
-
15 
-
- - -
-
4 
-
-
8 
-
- 5 -
- 1 
-
- - -
- - -
- 2 -
-· - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
-
2 
-
-
0 
-
-
0 
-
-
1 
-
-
2 
-
-
10 
-5 
-
EGKS 
CECA 
514 
824 
708 
763 
773 
760 
809 
73 
80 
63 
54 
70 
66 
76 
72 
76 
62 
so 
69 
75 
80 
EGKS 
CECA 
SOl 
59f 
536 
571 
570 
462 
454 
26 
36 
27 
44 
36 
35 
47 
35 
44 
54 
36 
27 
44 
47 
(a) Leglenes lloheisen, sowle die verschiedenen Sonderrohelsen 
Gelegeerd ruwl)zer, evenals de verschillende soonen spadul ruwlizer 
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0 ~volutlon de Ia structure de Ia productlo~ de Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten fonte brute par qualltes en % de Ia production In % der Erzeugung lnsgesamt totale Evoluzlone della struttura della froduzlone dl ghlsa Verloop van de ruw~zerprodukcle naar soorten In % 
grezza per qualltd, espresso In Yo della produzlone van de totale produ tie 
totale 
Obllche unlecle"e So"en • Non a1116es courantes 
Spleceleisen und Non lecate corrend • Onceleceerd cewoon ruwijzer 
kohlenstoffrelches 
Zeit 
Ferromancan Sonstlce lnscesamt FOr die Stahlerzeucunc • D'affina~e GuBrohelsen • De Moulace 
Da affinuione • Voor de stulprodu tie Da fonderla • GleteriHizer Splecel et ferro Aut res Total P6rlode Mn carbur6 
Perlodo Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghlsa specular• Altre Total• 
Thomu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlc• Totul Tljdvak Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5" p s 0,59. Fosforhoudend Nlet fosforhoudend Splecelljzer en 
st s 1.o9o Mn > 1,5 0 hoocovenferro Mn 
P > 0,5% Sl > 1% PS0,5% MnS1.5% 
1 l 3 .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 fOO,O 
1958 69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 fOO,O 
1962 62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 fOO,O 
1963 61,5 29.3 2,6 4,2 1,3 1,1 fOO,O 
1964 57,1 34,5 1,8 4,6 1,1 0,9 fOO,O 
FRANCE 
1954 84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 fOO,O 
1958 85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
1962 87,1 1,9 3,2 2,7 . 3,0 2,1 fOO,O 
1963 84,4 5.5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
1964 82,2 8,2 2.9 2,8 2,6 1,3 fOO,O 
IT ALIA 
1954 27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
1958 18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 fOO,O 
1962 20,2 73,4 1,6 4,0 0,8 0,0 100,0 
1963 19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 fOO,O 
1964 15,1 77,1 0,6 6,8 0,4 0,0 100,0 
NEDERLAND 
1954 
-
52,1 25,1 22,8 
- -
fOO,O 
1958 
-
82,1 7,3 10,6 
- -
100,0 
1962 
-
80,1 7,9 12,0 
- -
100,0 
1963 
-
87,9 4,8 7,3 
- -
100,0 
1964 
-
89,5 3,2 7,3 
- -
100,0 
BELGIQUE • 8£LGIE. 
1954 96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 
-
UIO,O 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
1962 97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 100,0 
1963 97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 100,0 
1964 97,6 0,0 0,8 0,3 1,2 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
1954 100.0 
- - - - -
100,0 
1958 100,0 
- - - - -
100,0 
1962 100.0 
- - - - -
100,0 
1963 100,0 
- - - - -
100,0 
1964 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS • C£CA 
1954f 76,4 12,2 s.o 3,3 1,6 1,5 100,0 
1958 75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
1962 71,2 20,6 2,5 3,2 1,4 1,1 100,0 
1963 70,0 22,1 2,4 3,2 1.4 0,9 100,0 
1964 67,8 24,9 1,8 3,5 1,3 0,7 100,0 
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Production d'acler brut par mode de fabrication 
dans !'ensemble de Ia Communaut«S (a) 
Produz:lone dl acclalo greuo secondo II processo dl 
fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunltd (a) 
Zeit Zusammen 
P6rlode Total 
Perlodo 
Toule 
Totaal 
· Thomu 
TiJdvak 
1 l 
Erz:eugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per proc4de In· de Gemeen-
schap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbriculone • Per prodd6 
Elektro LD. 
Bessemer S.M. Martin Electrique L.D.A.C. Eletcrico O.L.P. 
Elektro Kaldo, Rotor 
3 4 5 6 
Rohblatke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Llngots et acler liqulde pour moulage 
llngottl e acclaio spilloto per getti grezzl • Blokken en vloeibaor stool voor gletwerlc 
19S4 43 961 22 633 214 I 
17387 3713 
1956 56 961 29 387 252 22104 5 203 
1958 58175 29 282 237 22121 5 893 620 
1960 73 076 35 920 185 27538 7821 1 593 
1962 73 Ott 34 125 160 26 446 8769 3 483 
1963 73218 33 348 147 25249 8 974 5484 
1964 81856 34111 149 27939 9 610 10 427 
1964 IV 7030 3068 14 2283 853 811 
v 6 616 2767 12 2 265 781 789 
VI 6968 2989 13 2317 813 835 
VII 6 930 2926 10 2353 817 822 
VIII 6264 2 667 10 2168 584 834 
IX: 7208 29n 13 2429 824 963 
X 7564 3167 12 2479 876 1 028 
XI 7164 2857 11 2449 816 1 029 
XII 6 942 2738 12 2280 796 1115 
1965 I 1111 2736 12 2364 817 1242 
II 6909 2625 12 2229 818 1 223 
Ill 7681 2914 14 2490 930 1 332 
IV 7185 2710 12 2297 864 1299 
v 7 297 2759 11 2 371 880 1 274 
darunter Rohblatke • Dont llngots • Dl cui llngottl • waarvan blokken 
19S4 42998 22 626 0 17159 3 208 -
1956 55 740 29 381 0 21 836 4 518 -
1958 56 987 292n - 21 932 5153 620 
1960 71 776 35 915 - 27344 6 921 1 593 
1962 71631 34121 0 26296 7738 3472 
. 1963 71980 33 343 
-
25149 8009 5 474 
1964 81 566 34712 - 27822 8 611 10 414 
1964 IV 6911 3 067 - 2275 760 809 
v 6 518 2767 - 2 257 705 788 
VI 6859 2988 - 2 307 129 834 
VII 6818 2 925 - 2 342 738 812 
VIII 6181 2 667 
-
2159 522 833 
IX 7 096 29n 
-
2418 738 962 
X 7 449 3167 
-
2469 786 1 027 
XI 7057 2857 
-
2439 734 1028 
XII 6834 2737 - 2270. 712 1114 
1965 I 7064 2736 - 2 355 733 1240 
II 6798 2 624 - 2 219 732 1 222 
Ill 7560 2914 
-
2479 836 1 331 
IV 7071 2710 
-
2288 n5 1 298 
v 7188 2759 - 2 363 794 1 273 
I 
1000 t 
Sonsticer 
Autres 
Altri 
Andere 
7 
14 
15 
22 
19 
28 
17 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
3 
5 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) Y comprls Ia production d'acler liqulde pour moulqe des fonderles d'acler 
lnd6pendances 
(a) EinschlieBIIch der Erzeucunc von FIOsslcstahl for Stahl&uB der unabhlncl&en 
ScahlcleBerelan 
Met lnbecrlp van de produkcle van vloelbur scul voor ciecwerk van de 
zelfstandl&e sculcleterllen 
lvi compresa Ia produzlone dl acclalo llquldo per ceccl delle fonderle 
d'acclalo indlpendencl 
(b) Comprls dans Ia colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Elnbe,riffen In der Spalce 7 
Becrepen in kolom 7 
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G Production d'acler brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo II processo dl Procluktle van ruwstaal (a) per proc~d' fabbrlca zlone 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU P6rlode Deutschland France Iealia Nederland EGKS Perlodo (BR) I CECA Tijdvak Belclcjue Luxembourc Belc•l 
A) Thomas 
1954 8 909 6 314 317 
-
4314 2n9 2263] 
1956 12 350 8 041 333 
-
5 288 3 375 29 387 
1958 11 823 8 683 335 
-
5137 3 304 29282 
1960 14 906 10458 449 
-
6105 4 002 35 920 
1962 13 211 10 026 637 
-
6 370 3 881 34125 
1963 12 440 9 833 655 
-
6 574 3 845 33 348 
1964 12 239 10603 449 
- 7 206 4 219 34 717 
1964 IV 1 074 922 55 
-
636 380 3068 
v 958 858 57 
-
550 345 2767 VI 1 045 917 44 
-
616 367 2989 VII 1 085 853 51 
-
565 371 2926 VIII 1 061 668 44 
-
565 329 2667 IX 1 051 917 14 
- 636 359 2m X 1 083 996 25 
-
687 376 3167 XI 989 947 
- -
594 328 2857 XII 882 916 
- -
596 344 2 738 
1965 I 930 873 
- -
589 344 2 736 II 888 830 
- - 568 339 2625 Ill 1013 940 
- -
620 342 2 914 IV 895 874 
- -
593 349 2 710 
v 931 890 
- -
590 348 2 759 VI 891 892 
- -
581 339 2 703 VII 512 349 
B) Bessemer 
19S4 110 79 1 2.ol 
-
214 
1956 125 90 1 36 
-
252 
1958 85 127 1 l.ol 
-
237 
1960 71 91 0 . 23 
-
185 
1962 52 n 0 31 
- 160 1963 41 78 0 26 
- 147 1964 40 85 
-
21 
- 149 
1964 IV 4 8 
-
2 
- 14 v 3 8 
-
1 
-
12 VI 3 8 
-
2 
- f3 VII 3 5 
- 1 
-
10 VIII 3 5 
-
2 
-
10 IX 4 8 
-
2 
-
13 X 4 7 
-
2 
- 12 XI 4 6 
-
2 
-
11 XII 4 6 
-
2 
-
12 
1965 I 4 7 
-
2 
-
12 II 4 7 
-
2 
- 12 Ill 4 7 
- -
2 
-
14 IV 4 6 
- - '- - 12 v 4 6 
- -
2 
-
11 VI 3 
- -
2 
-
(a) lncou ec acler Jlqulde pour moulace, y comprls Ia production des fonderles (a) Rohblllcke und FIDsslptahl fDr StahlcuB elnschlleBiich Erzeucunc der 
'acier lnd6pendances unabhlnclcen ScahlcieBerelen 
lncottle acclalo splllato per cecd,lvl compresa Ia produzione delle fond erie Blokken en vloeibur scul voor clecwerk met inbecrlp van de produkcie 
'acclalo lndipendenci der onafhankelijke sculclecerijen 
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Production d'acler brut(a) par mode de fabrication 
Produz:lone dl acclalo grezzo (a) secondo II f'rocesso 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahler:z.eugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) f'er f'roc~de 
1000 t 
Zeit I UEBL • BLEU Periode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
I Belclque I CECA Tijdvak Belcii Luxembourc 
C) SM-Martln 
1954 10 479 3 397 2 208 805 498 t7 387 
1956 12860 4 259 3 372 909 704 22t04 
1958 12418 . 4526 3 612 990 575 22 t2t 
1960 16087 5131 4601 1105 6t4 27 538 
1962 15 048 4925 5160 805 507 26 446 
1963 14 017 4 773 5 266 697 497 25 249 
1964 16 838 5 183 4886 587 446 27939 
1964 IV 1434 449 316 45 40 2283 
v 1 334 452 393 48 39 2265 
VI 1401 452 373 51 40 23t7 
VII 1 471 411 395 52 25 2353 
VIII 1457 294 333 49 35 lt68 
IX 1 454 455 427 52 40 2428 
X 1 460 477 450 49 43 2479 
XI H40 464 458 48 39 2449 
XII 1277 451 464 51 36 2280 
1965 I 1 386 436 451 54 37 2364 
II 1 336 398 415 45 35 2229 
Ill 1490 440 461 60 40 2490 
IV 1 324 425 450 58 40 2298 
v 1 405 416 448 65 37 237t 
VI 1 268 431 67 37 
VII 21 
D) Elektro • Electrlque • E.lettrlco • E.lektro 
1954 732 834 1800 
1956 1 226 1 039 2370 
1958 1 602 1277 2 501 
1960 2174 1 506 3412 
t962 2567 1 523 3 960 
1963 2647 1 515 4235 
1964 2 998 1 673 4227 
1964 IV 264 159 365 
v 226 135 359 
VI 257 151 345 
VII 265 132 375 
VIII 240 57 234 
IX 251 146 363 
X 267 161 384 
XI 255 147 353 
XII 235 148 354 
1965 I 258 146 353 
II 256 151 350 
Ill 291 169 403 
IV 252 162 392 
v 279 150 398 
VI 255 
(a) Llncots et acler llqulde pour moulqe, y comprls Ia production des fonderles 
d'acler lndependantes 
Llncottl e acdalo splllato per cettl,lvl comprenla produzlone delle fond erie 
dl acdalo lndlpendentl 
133 165 49 37U 
140 347 81 5203 
169 269 75 5 893 
210 438 81 7 82t 
214 441 64 8 769 
221 291 66 8 974 
229 414 69 9 610 
20 38 6 853 
' 
17 37 7 78t 
18 36 6 813 
16 24 5 8t7 
15 33 6 584 
20 38 5 824 
21 39 4 876 
20 37 4 816 
18 39 3 796 
19 38 4 8t7 
19 37 6 8t8 
23 37 7 930 
17 36 5 864 
13 36 5 880 
15 35 4 
(a) Rohblllcke und FIOulptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der unab· 
hlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbaar sual voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onafhankeiiJke sualcleterllen 
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G Production d'acler brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo greno (a) secondo II processo dl fabbrlcazlone Produlctle van ruwstaal (a) per procid' 
1000t 
Zeit 
I I 
UEBL • BLEU 
I 
P6rlode Deuuchland France ltalia Nederland I 
EGKS 
Periodo (BR) Belcl~ue Luxembourc CECA Tijdvak Belc I 
E) Sonstlger Stahl • Autres aclers • Altrl occlol • Andere stoolsoorten 
195-f 9 3 
-
1956 2 12 
-
1958 3.f.f 19 
-1960 863 113 
-
1961 1 684 682 
-
1963 2453 1355 1 
196-f 5 22-f 2 237 232 
196-f IV 398 191 0 
v 371 193 0 
VI 428 201 0 
VII 480 158 0 
VIII 478 159 0 
IX 503 201 12 
X 526 205 31 
XI 481 215 67 
XII 496 217 120 
1965 I 573 233 143 
II S.f9 219 169 
Ill 597 226 181 
IV 562 204 211 
v S.f1 220 202 
VI 561 221 
VII 
(a) Llncou etacler llqulde pour moulace, y comprls Ia production des fonderies 
d'acler lnd6pendantes 
Llncottle accialo spillato per cetti,lvl compresa Ia produzlone delle fond erie 
dl acclalo lndlpendentl 
(b) Pour l'ann6e 1953 y comprls l'acler prodult aux foun llnductlon 
Per l'anno 1953 lvl compreso l'acclalo prodotto ai fornl ad induzlone 
Production d'acler brut par Jour ouvre (a) 
-
2 
-
14 
-
1 
-
15 
278 1 
-
641 
635 1 
-
1611 
1 076 3 65 3 510 
1434 138 120 5 501 
1 841 637 271 10441 
16-f 43 15 811 
1S.f 51 21 790 
140 52 16 837 
120 46 20 824 
1.f.f 24 30 834 
159 62 27 965 
159 76 32 1 019 
165 72 29 1030 
172 76 .36 1116 
191 69 34 1143 
169 85 34 1225 
196 95 39 1334 
191 94 39 1301 
182 93 38 1276 
174 105 34 
96 44 
(a) Rohblllcke und FIOsslptahl fOr StahlcuB elnschlieBiich Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloeibur stu! voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle der 
onafhankelljke stulcleterijen · 
(b) FOr 1953 1st Stahl aus lnduktlonsllfen In .,Sonstlcer Stahl., enthalten 
Voor 1953, metlnbecrlp van het stul uic lnductle-ovens 
Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) G Produzlone dl acclalo greno per glorno lavorato (a) Ruwstaalprodulctle per etfectleve werlcdag (a) 
1000t 
Zeit 
I 
UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France I tal Ia Nederland I EGKS Perlodo (BR) 8el5l~ue Luxembourc CECA Ti)dvak Be 1 I 
196-f I 109,5 58,7 30,1 7,4 26,0 14,6 143,9 
II 108,6 59,6 30,8 7,5 26,4 15.2 245,8 
Ill 108,5 60,3 3M 7,3 27,6 15,6 147,5 
IV 113,4 61,6 29,0 7,8 28,2 16,1 253,5 
v 109,2 60,7 30,6 7,3 27,7 16,3 149,7 
VI 111,9 61,1 29,1 7,1 27,7 15,8 250,5 VII. 113,9 58,0 29,2 6,-f 26,6 15,1 147,2 
VIII 113,6 53,3 26,6 7,0 26,1 15,4 240,1 
IX 116,5 61,7 30,2 7,8 28,6 15,6 258,1 
X 115,2 63,4 31,7 7,5 30,0 15,7 261,2 
XI 115,2 65,4 33.8 7,9 29,5 15,8 265,3 
XII 109,2 65,1 33,5 8,0 27,8 15,8 257,2 
1965 I 114,6 61,8 35,0 8,7 28,6 15,8 261,2 
II 116,7 61,3 35,9 8,4 29,7 16,0 268,0 
Ill 117,1 61,7 36,0 9,0 29,2 15,6 268,6 
IV 112,4 61,4 37,6 9,1 3M 16,1 267,0 
v 114,9 62,3 37,4 8,6 31,0 16,4 270,6 
VI 110,3 8,6 30,2 16,1 
~! Y compris Ia croductlon des fonderles d'acler lnd6pendantes. lvl comprese a produzione delle fonderie di acclalo lndependentl. ~aJ Elnschllesslich Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcieBerelen. a Met lnbecrlp van de produktle der onafhankelijke scaalcleterl)en 
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ll!volutlon de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, par prodides de fabrication, exprlmee en 
% de Ia production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, In% della pro-
duzlone totale 
Zeit 
P6rlode Thomu Bessemer Perlodo 
Tlldvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren In % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalprodulctle per proc~di In% 
van de totale produlctle 
Elekcro Sonstlaer 
S.M. Martin Elettrlque Aucres Elettrlco Altrl 
Elektro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
195-4 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
1963 39,4 0,1 44,3 8,4 7,8 
1964 32,8 0,1 45,1 8,0 14.0 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 
1964 53,6 0,4 26,2 8,5 11,3 
IT ALIA 
1954 7,3 0,0 51,0 41,6 
1958 5,2 0,0 56,0 38,8 
1962 6,5 0,0 52,9 40,6 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
1964 4,6 49,9 43,1 2,4 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,2 
1958 68,9 11,8 19,3 
1962 38,4 10,2 51,4 
1963 29,6 9,4 61,0 
1964 22,1 8,6 ~9,3 
BELGIQUE • 8fLGI£ 
1954 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
1963 81,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
1964 82,6 0,2 5,2 4,7 7,3 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1958 97,8 2,2 
1962 96,8 1,6 1,6 
1963 95,4 1,6 3,0 
1964 92,5 1,5 6,0 
EGKS ·CECA 
1954 51,5 0,5 39,6 8,4 0,0 
1958 50,4 0,4 38,0 10.1 1.1 
1962 46,8 0,2 36,2 12,0 4.8 
1963 45,6 0,2 34,4. 12,3 7,5 
1964 41,9 0,2 33,7 11,6 12,6 
% 
ln1,esamt 
ocal 
Total• 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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0 Production de llngots et acler llqulde pour mou- Er:z:eugung an Rohbl6cken und FIOsslgstahl fUr I age Stahl guO Produzlone dl llngottl e GCclGlo splllato do retto Produk.tle van blok.k.en en vloelbaar stool voor glet· 
werk. 
1000 t 
Zeit UERL • RLEU 
P6riode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel&lcjue I CECA Tijdvak Belc•l Luxembourc 
Rohbl~cke Llngou • Llngottl • Ruwe blolcken 
1953 17 6().4 9759 3 492 8-49 H32 2 65-4 I 38791 
195-4 19741 10 392 4213 918 4914 2 822 41998 
1955 23 894 12 348 5416 965 5786 3 220 51 628 
1956 25 901 13157 5 943 1 031 6 260 3450 55 740 
1957 27337 13785 6 833 1166 6147 3 488 58 756 
1958 25713 14266 6 302 1419 5 913 3374 56 987 
. 1959 28868 14 901 6 818 1 659 6 358 3658 62 261 
1960 33 428 16 974 8 283 1 930 1081 4 079 71776 
1961 32728 17 211 9183 1 961 6888 4107 72078 
1962 31 893 16 870 9 560 2077 7228 4 005 I 71 632 1963 31 022 17211 9960 2 336 7423 4 028 71 980 
1964 36 702 
I 
19 414 9 626 2643 8 627 4 553 I 81 566 
1964 VII 3 249 1 537 806 187 655 395 
I 
6 828 
VIII 3190 1164 605 207 651 364 6 181 
IX 3208 1 693 80S 230 170 390 7 096 
X 3284 1 812 877 227 838 411 7 449 
XI 3 114 1748 868 231 735 361 7057 
XII 2839 1705 928 240 740 383 6834 
1965 I 3 096 1 662 934 263 727 382 7064 
II 2 977 1572 922 231 717 379 6 798 
Ill 3 334 1 747 1 032 277 78-4 387 7 560 
IV 2 981 1 638 1 039 265 756 392 7 071 
v 3 105 1 650 1 034 258 750 390 7188 
VI 2924 1 675 25-4 751 376 # 
Fliisslgstahl (a) • Acler llqulde pour moulage (a) • Acclalo splllato per gettl (a) • Vloelbaar staal voor gletwerk (a) 
1953 500 238 107 21 95 5 966 
1954 498 235 113 19 88 6 959 
1955 606 28-4 132 16 109 5 t 152 
1956 662 28-4 133 21 116 6 '1222 
1957 636 314 146 19 120 5 '1240 
1958 558 367 147 19 94 5 1 190 
1959 567 296 136 18 76 5 1 098 
1960 672 325 179 20 100 5 1301 
1961 730 366 201 17 114 5 1433 
1962 670 364 198 18 119 5 1374 
1963 576 344 196 18 102 4 1239 
1964 638 368 167 15 98 6 1291 
1964 VII 55 23 16 1 6 1 101 
VIII 49 18 7 1 8 0 83 
IX 55 34 12 2 9 0 112 
X 57 34 13 2 9 1 115 
XI 54 32 11 1 8 0 107 
XII 55 33 11 1 8 0 108 
1965 I 54 31 13 1 8 0 108 
II 55 34 12 1 8 1 111 
Ill 62 35 13 1 10 1 122 
IV 55 35 14 1 9 1 114 
v 55 31 13 1 9 1 109 
VI 53 1 9 0 
(a Y comprls Ia production d'acler llqulde pour moulqe des fonderles d'ader 
lnd~pendantes 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeu&un& von FIDalptahl fOr Suhl&uB der unabhlncl&en 
Suhl&leBerelen 
lvl compresa Ia produzlone dl acdalo llquido per cettl delle fonderle dl 
acdalo lndlpendenti 
Met lnbe&rlp van de produktle van vloelbur ltUI voor &letwerk der zelf. 
standi&• ltUI&Ieterljen 
2l 
~roductlon nette de tonte et ci'acter brut par 
regions 
l:rzeugung an llohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzlone nettcr dl ghlscr e dl crcclcrlo grezzo per 
reglonl 
Produlctle ycrn ruwl}zer en ruwstcrcrl ncrcrr gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
I 
Deutschland ~R.~ • Allemqne ~R..F.) Frankrelch • France 
Germanla ( .F. • Duitsland ( R.) Francia • Frankrijk 
Zeit 
j Baden-Periode lschi.-Hol. Nord- Hes.en ln~esamt Aucres Periodo 
Tijdvak Nieders. rhein· Rhein· IWiirttem· Sur- otal Est Nord Ouest Centre rfgions Bremen West· land· berc land Total• AI ere 
Hamburc falen Pfalz Bay ern Totaal recioni 
1 1 3 • --s--! 6 7 8 9 
' 10 I 11 
Rohelsen (a) Fonte (a) · Gh/sa (a) • Ruwijzer (a) 
1952 1 571 10 423 ' 420 461 2550 15 .Cl7 7 574 1 369 451 681 306 1954 1 359 10 323 382 +48 2497 15 009 6 985 1 222 417 30 tn 
' 1956 2 132 14 403 502 540 3 017 20 59.C 8 837 1 670 548 93 271 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19 7.C3 9 274 1 695 620 75 286 
1960 3124 17 998 542 667 )309 25740 10 529 2262 795 13 407 
1962 3 066 16 672 453 643 3418 14151 10 597 2264 662 429 
1963 2 970 15 627 416 621 3276 n909 10 539 2 709 680 370 
1964 l5n 18 772 509 682 3 642 17 i81 11 326 3 388 755 371 
1964 IV 281 1 526 39 52 312 2110 972 281 68 26 
v 282 1 515 39 51 286 lin 940 295 66 30 VI 290 1 582 41 56 311 1l8i 957 302 63 33 
VII 310 1 667 44 58 318 1397 935 251 43 34 
VIII 316 1 662 . 43 58 316 1395 754 176 58 15 
IX 315 1 6361 45 58 316 2 370 945 311 61 33 X 327 1 696 45 63 326 2457 1 029 317 71 34 
XI 318 1 6271 47 61 301 1354 1 025 310 68 33 XII 304 1 515 48 59 294 2219 1 010 307 71 37 
1965 I l15 1 605 i 44 67 311 2341 980 301 70 34 
II 310 I 1491 I 43 60 296 7201 903 268 64 29 Ill 319 1 678 46 67 319 2428 1 005 315 68 30 
IV 274 I 1 538 I 44 59 295 221t 933 3061 65 29 v 300 1 606 : 42 57 311 1316 971 319 68 28 
VI 296 1 538 1 42 60 298 2134 956 319 64 26 
Rohstahl · Acler brut • Acclalo grezzo Ruwstoa/ 
1952 1 281 13 429 527 569 2 823 18 619 712-4 I 2 338 470 712 223 1954 1 605 14 667 591 571 2 805 10ll9 7128 2273 477 534 214 
1956 2 691 19 076 710 712 3374 16 563 8 831 2984 608 713 lOS 
1958 3 039 18 401 695 650 3 485 26170 9 670 3 179 630 711 343 
1960 4 030 24 695 801 796 3 n9 34 101 11 341 3 979 719 832 427 
1962 4 043 23409 189 n1 3 8SO 31561 11 342 3963 712 816 401 
1963 4 030 22 554 473 746 3 795 lt 597 11 302 4 385 688 782 396 
1964 4844 26 901 ' 527 850 4 217 37 339 12474 5 262 788 834 424 
1964 IV 402 2 289 42 73 369 3 175 1 081 463 70 78 37 
v 377 2 084 45 63 324 1893 1 025 457 64 69 32 
VI 393 2 269 43 71 358 3 134 1 052 493 69 77 37 
VII 421 2 394 46 74 I 369 3 304 1 011 408 41 74 25 
VIII 426 2 342 41 69 361 3239 839 245 55 20 23 
IX 420 2 347 46 74 376 3163 1060 483 72 75 38 
X 430 2409 42 77 382 3 341 1165 491 74 75 41 
XI 425 2 270 48 74 352 3169 1118 479 73 73 38 
XII 386 2066 42 68 331 1894 1 091 463 74 71 38 
1965 I 417 2 255 47 74 356 3150 1 059 461 64 73 36 
II 399 2170 44 74 345 3033 993 442 61 70 39 
Ill 449 2436 51 83 376 3395 1 099 493 69 79 43 
IV 389 2192 45 74 335 3 036 1 020 469 64 77 40 
v 413 2 264 46 75 360 3159 1 043 465 66 69 39 
VI 388 2130 . 43 74 342 29n 
1000t 
lnsgesamc 
Total 
Totale 
Totaal 
12 
9768 
8830 
1t .C19 
tt 950 
1U06 
U952 
i.C197 
i$840 
i 349 
Ull 
i 355 
il61 
1 003 
050 
1 45i 
1435 
i4l5 
1 385 
il63 
14i8 
1334 
1 386 
1 364 
10 867 
10 616 
13.C.Ci 
1.C 63J 
17198 
17134 
17 554 
19 781 
1730 
t 646 
1728 
1 560 
1183 
1 n7 
1846 
1780 
1737 
1 694 
1 605 
1782 
U7t 
1 681 
(a) Fonte, Spiegel et ferro-mangan~se carbure au haut fourneau et au four 
electrique l fonte et, pour I' Allemacne (R..F.). ferro-silicium au haut fourneau 
Ghisa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrico per chisa • per Ia Germania (R..F.) ferro-lilicio all'alto forno 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstofl'reiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenilfen, u. fOr Deuuchland (BR.) einschl. Hochofen-Ferrosilizlum 
lnclusief apiecelijzer en koolstofrijk ferromanpan, ook u't elektrische ruw• 
iizerovens, en voor Duitsland (BR.) inclusief hoocoven-ferrosilicium 
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0 Production d'aclers Rns et speclaux (llngots et Edelstahlerzeugung (Biacke und FUisslgstahl fUr moulages) StahlguB) Produzlone dl acclal ffnl e sfJeclall (llngottl e gettl} Produktle van speclaal staal (blolclcen en vloelbaar 
staal voor gletwerk.J 
1000 t 
Zeit Deuuch· EGKS Deuuch· EGKS P'rlocle land France I tall a Benelux land France ltalia Benelux Perlodo (BR) CECA. (BR) CECA Tljdvak 
A) Unleglerte RohbiCSc:ke (a) C) Fl!isslgstahl fur StahlguB, leglert (b) 
A) Llngots d'aclers fins au carbone (a) C) Aclers alii& llquldes pour moulage (b) 
A) L/ngottl dl occlolo fino ol corbonlo (o) C) Acciollegotl splllotl per getto (b) 
A) 81okken ult speclool koolstofstool (o) C) Vloeiboor stool voor gletwerk, gelegeerd (b) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1953 -453,1 -405,0 298,0 5-4,8 1 210,9 52,0 (c) 20,0 10,0 7,5 89,5 
195-4 -46-4,5 -40-4,0 380,0 69,8 1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1955 5-48,6 558,3 350,0 10-4,-4 1 561,3 70,8 ll,O 15,9 -4,6 113,3 
1956 729,3 5-42,6 351,5 125,6 t 749,0 88,-4 23,0 17,-4 -4,5 133,3 
1957 7-46,8 609,0 385,0 109,9 t 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 1:W,6 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 135,8 
1959 597,-4 -4-48,5 -45-4,5 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18,9 -4,6 uo,8 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 2046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 156,7 
1961 730,3 60-4,7 630,4 112,0 2077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 177,2 
1962 646.1 567,7 585,7 94,8 1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1963 608,9 5-43,1 539,4 98,9 1 790,3 10-4,6 26,6 17,0 3,9 152,1 
1964 697,2 595,-4 459,3 121,7 1 873,6 124,0 27,8 16,1 3,4 171,3 
1964 VII 59,9 -47,-4 44,6 8,2 160,1 11,1 1,6 1,5 0,2 14,4 
VIII 60,7 19,7 15,3 7,6 103,3 9,7 2,0 0,8 0,2 12,7 
IX 57,3 5-4,3 29,9 12,2 153,7 11,2 2,6 1,1 0,2 15,1 
X 62,9 54,2 34,3 11,9 163,3 10,7 2,8 1,0 0,3 14,8 
XI 61,6 53,0 32,8 10,1 157,5 9,4 2,3 0,7 0,3 12,7 
XII 55,2. 5-4,5 31,7 16,6 158,0 10,8 2,4 0,9 0,3 14,4 
1965 I 66,4 51.9 37,2 10,1 165,6 10,7 2,1 1,2 0,3 14,3 
II 60,6 55,8 34,3 9,2 159,9 11,2 2,2 1,6 0,2 15,2 
Ill 72,2 55,8 49,8 9,3 187,1 12,2 3,0 1,3 0,5 17,0 
IV 59,8 60,9 45,5 10,6 176,8 10,4 3,0 1,7 0,3 15,4 
v 68,7 49,5 56,9 8,5 183,6 10,2 2,6 1,7 0,4 
I 
14,9 
B) Leglerte RohbiCScke D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+C) 
. B) Llngots d'aclers sp6claux alll6s D) Aclers fins et sp6claux (A+B+C) 
8) Llngottl dl occlolo spec/ole legoto D) Acciol fin/ e spec/oil (A+8+C) 
8) Gelegeerde blokken D) Tatoo/ specloolstoo/ (A+8+C) 
1952 829,4 5-46,0 214,0 41,4 1 630,8 1 432,1 1 210.0 530,0 126,1 3298,2 
1953 703,1 435,0 lll,O 31,6 1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 2692,1 
195-4 925,2 512,0 238,0 28,3 1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 3119,4 
1955 1288,6 563,4 324,0 59,5 2235,5 1 908,0 1143,7 689,9 168,5 3 910,1 
1'56 1 397,1 667,1 350,3 71,8 2486,3 2214,8 1 232,7 719,1 201,9 4 368,5 
1957 1 235,6 696,7 416,9 67,6 2416,8 2 068,3 1 330.S 820,3 182,7 4 402,1 
1958 1317,-4 683,3 -483,3 51,0 2535,0 1 976,7 1298,8 873,0 109,6 4258,1 
1959 1 55-4,5 681,2 500,5 60,9 2 797,1 2 234,0 115-4,9 973,9 132,7 4 495,5 
1960 2069,6 848,1 755,1 99.4 3m,l 2 968,5 1 -470,2 1 337,1 199,4 s 975,2 
1961 2 012,9 912,3 90-4,5 98.4 3 928,1 2855,4 1 544,1 1 567,2 216,0 6182,7 
1962 1 773,8 889,1 729,0 101,6 3 493,5 2 526,9 1 -485,0 1 336,9 201,7 s 550,5 
1963 1 767,6 913.4 635,5 91,5 3 408,0 2-481,1 1 -483,1 1 191,9 194,3 5 350,4 
1964 2225,8 977,6 600,4 126,8 3 930,6 3 0-47,0 1 600,8 1 075,9 251,8 5 975,5 
1964 VII 195,2 67,8 56,0 8,0 327,0 266,2 116,7 102,0 16,4 501,3 
VIII 190,0 39,9 23,0 7,9 260,8 260,3 61,6 39,1 15,8 376,8 
IX 201,2 83,9 51,9 11,2 348,2 269,7 140,7 83,0 23,6 517,1 
X 191,9 92,3 50,6 12,2 347,0 265,5 149,4 86,0 24,3 525,2 
XI 192,9 88,3 43,3 11,1 335,6 263,9 143.6 76,8 21,6 505,9 
XII 180,3 88,4 45,1 15,-4 329,2 2-46,3 145,4 77,7 32,3 501,7 
1965 I 203,7 88,1 52,9 9,6 354,3 280,8 142,1 91,3 20.0 534,2 
II 193,3 92,5 59,6 11,5 356,9 265,1 15G,6 95,5 20,8 5n,o 
Ill 213,9 102,2 62,1 12,0 390,3 298,3 161,0 113,2 21,7 594,3 
IV 184,3 101,1 63,2 12,9 I 361,5 254,6 164,9 110,3 23,9 553,7 v 197,0 90,5 62,6 12,3 362,4 276,0 142,6 121,2 21,2 561,0 
(a) Col. « ltalle »: Chlfrres partlellement estlm& lusqu•• 1959 (a) Spalte .,ltallen": Bis 1959 teilweise ceschltzte Angaben Col, « ltalla :o: Clfre In parte stlmate fino al1959 Kolom .,ltallii": Tot 1959 cedeeltelijk geraamde cijfers 
(b) Sans Ia production des fonderles d'acier lnd1-endantes 
Non compresa Ia procluzlone delle fonderle 'acdalo lndipendentl (b) Ohne die Erzeuc':f, der unabhlncicen Stahlcie8erelen Onafhankelijke st cieterijen nlet inbe&repen 
(c) Estimation • Stima (c) Schltzun& • Ramln& 
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Production d'aclers speclaux alll~s dans Ia Com· 
munaute (a) et les prlnclpaux pays tiers (llngots 
et moulages! 
Erz:eugung an leglerten Edelstihlen CBiiScken und 
FUisslgstahl) (a) In der Gemelnscha(t und In den 
wlchtlgsten dritten Lindern 
Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunltcl (a) 
e nel prlnclpoll paesl terzl (llngottl e gettl) 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (bloldc.en en 
vloelbaar stool voor gletwerkJ (o) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde Ianden . 
Zeit EGKS 
I 
GroBbrltannlen 
I 
P~riode 
Perlodo 
Tljdva .. CECA Royaume-Unl 
19:i2 1 726,7 1153,3 I i 
1953 1 481,1 1 083,0 
19)4 1 801,1 1 070,9 
1955 2348,8 1 238,4 
1956 2 619,6 1 310,3 
1957 2 551,4 1 333,0 
1958 2 670,8 11.78,2 
1959 2 917,6 1 361,0 
1960 3918,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3656,2 1 372,3 
1963 3 560,1 1 593.9 
1964 4101,9 1948,8 
1963 VII 296,4 11G,1*) l VIII 141,2 108,9 IX 296,7 133,5 l< 328,1 176,2*) XI 298,4 1-40,7 XII 291,7 127,6 
1964 I 345,0 177,2*) 
II 347,5 15-4,5 
Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,6*) 
v 318,6 14o,9 
VI 348,4 159,4 
VII 341,4 144,8*) 
VIII 173,5 132,1 
IX 363,3 206,7*) 
X 361,8 167,3 } XI 348,3 153.4 XII 343,6 168,7*) 
1965 I 368,6 159,8 } II 372,1 166,4 Ill 407,3 209,3*) 
IV 376,9 155,7 
v 377,3 
a) Les definitions ne sont pu exactement com parables entre pays (ex.: pour les 
f.ays anglo-saxons il s'a1it de tous les aclers allies); d'autre part pour Autriche et le Japon les aclers fins au carbone sont Indus alors qu'ils ne le 
sont pu pour les autres pays 
Le definlzionl non sono esattamente raragonabili fra paesi (es.: per I paesl 
anelosassonl trattui dl tutti eli accla leeati); d'altronde per I'Austrla e il 
Giappone ell acciai finl al carbonio sono lnclusl allorchil non lo sono per ell 
altri paesl 
(b) Jusqu'l19561'acler liqulde pour moulaee lnclus dans ces chllfres a 6t6 estlm6 
Fino a11956 l'acciaio splllato per ecttllncluso In queste cifre il stato stlmato 
(c) La production d'aclers sp6claux en equivalent d'acler brut a 6t6 estlmee en 
multi pliant par le coefficient 1,61a produulon de produiu lamln6s en aciers 
speclaux 
La produzlone di acclal special! In equlvalente di acclalo crezzo il stata 
stimatl moltlplicando per il coefficiente 1,6 Ia produzione dl prodottl 
lamlnatl In acciaio speclale 
*) Mols de clnq semalnes • Mese dl cinque settlmane 
1000 t 
Schweden (b) Osterrelch 
I 
Japan (c) 
USA 
Suilde (b) Autrlche Japon (c) 
298,9 8 286,9 361,1 
276,7 9 369,6 -488,5 
-401,4 3-42,2 6 525,-4 
-470,4 
487,6 376,0 9 670,8 51M 
535,8 387,0 9 417,6 792,0 
462,9 402,0 8 073,0 1 001,6 
-412,6 332,8 6 007,1 811,2 
570,3 358,0 8 059,1 1 324,8 
705,5 -438,8 7 616,6 1 87M 
764,1 -422,9 7 857,4 2 348,8 
692,3 375,1 8 320.S 2 448,0 
708.4 382,5 9 576,0 3 696,0 
939,4 472,4 11 416,5 4 051,2 
} 738,5 337,6 154,8 96,9 700,9 332,8 691,4 344,0 } 778,2 366,4 195,6 97,9 802,7 339,2 767,7 329,6 
l 822,0 318,4 131,4 107,0 873,8 33-4,4 940,9 339,2 994,9 337,6 232,7 123,0 1 012,0 353,6 924,0 347,2 
l 861,7 334,-4 216,1 129,8 943,8 320.0 972,0 337,6 1 005,4 340,8 259,2 112,6 f 007,2 344,0 1 057,6 342,4 
1 129,8 321,6 
291,1 1188,0 332,8 
1 351,3 339,2 
1 228,2 323,2 
(a) Die Begrilfsbestimmuneen sind fOr die einzelnen Under nlcht voll vercleich· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbricannlen handelt es slch um die Sum me 
aller leglerten Stlhla; andererseiu sind bel Osterrelch und Japan, abwel· 
chend von den Ubricen Undern, auch noch die unleeierten Edelstlhle mit 
eineeschlossen 
De definltles zijn voor de verschillende Ianden nlet helemaal vercelijkbaar, 
bijv, voor de Verenlcde Staten en het Verenlcd Konlnkrijk wordt het totaal 
van aile geleceerde staalsoorten aanceceven; terwljl bij Oostenrijk en Japan 
In tecenstellinc met de andere Ianden ook het speclaal koolstofsual In deze 
cljfers becrepen Is 
(b) Bis19561st die Erzeucunc an FIOsslcstahl fOr StahlcuB, die in diesen Zahlen 
mltaufcefOhrt 1st, ceschltzt 
Tot 1956 Is de produktie van vloelbaar staal voor cletwerk, voorzover In 
deze cijfers becrepen, ceschat 
(c) Die Erzeucune in Rohstahlcewicht 1st eeschlczt,lndem die Walzstahlerzou• 
cunc an Edelstahl mit dem Koeffizienten 1,6 multlplh:lert wurde. 
De produktie in ruwstaaleewicht Is eeschat door de produktle van walseril· 
produkten met de col!fficllnt 1,6 te vermenicvuldicen 
*) Monate zu S Wochen • Munden van 5 weken 
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Production de sous-prodults des hauts fourneaux 
et des aclerles 
(Total et kg par t de fonte ou d'acler obtenue) 
Produzlone del sotto-prodottl degll altl fornl e delle 
acclalerle 
{Totale e kg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t - kg/t 
EGKS o CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hocholel'l· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens en 
staalbedriJven · 
{In totaal en In kg per ton ruwl}zer resp. Thomas-
stool} 
Gichtstaub Hochofen- Thomasschlacke o Scories Thomas o Scorie crene Thomas o Thomasslakken Zeit Poussiilres de cueulard schlacke Polverl d'alto forno 
P'rlode Hoocovenstof laitlers de hauts I Periodo Hence Fe-In halt fourneaux UEBL o BLEU 
Tonnacesr~els Fer contenu Lopfce d'alto Deutsch· EGKS Tijdvak Quantitl Contenuto or no land France Julia Nederland Belgique Luxem-In ferro (BR) CECA Hoeveelheid Fe--cehalte Hoocovenslak Belcrl bourc 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 --.. 0--
A) Hengen lnsgesamt • Quantlt6s totales · Quantitd totale Hoeveelheden 
1954 4199 1 517 25n9 2 279 1 399 74 1013 588 5 353 
1955 5 848 21n 31 850 2 872 1706 83 1150 686 6497 
1956 6 468 2 394 34 482 3 058 1 757 73 1 236 751 6 875 
1957 6 995 2 545 36 033 3 092 1 846 84 1 222 743 6 987 
1958 6 318 2 307 34 326 2 933 1 920 80 1195 692 6820 
1959 6406 2 376 35 965 3266 2039 91 1 258 721 7 375 
1960 6 746 2544 40 287 3 588 2 336 100 1 346 791 8 t61 
1961 6 302 2 330 40260 3491 2415 132 1 294 807 8tn 
1962 5 275 1 956 39 058 3 221 2 375 121 1 368 799 7884 
1963 4 402 1 599 36 418 3 054 2 351 118 1 337 790 7 652 
1964 4496 1 706 38 243 3 237 2 574 81 1 622 831 8 345 
1964 1 1 131 426 9 359 786 616 28 382 203 2 Ot6 
2 1 093 408 9 561 802 651 28 403 213 2 095 
3 1 096 425 9 356 852 607 20 400 210 2088 
4 1177 448 9 958 797 701 4 438 204 lt43 
1965 1 1 135 432 9 512 784 645 418 204 2050 
2 747 642 418 210 20t6 
B) je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) · Par t de fonte (a) (b) ou d'acler Thomas (b) 
8) Per t di ghlsa (a) (b) o dl acclalo (b) • Per ton ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
1954 128 46 n8 256 
1955 144 53 776 253 
1956 150 55 792 248 
1956 156 57 799 241 
1958 146 I 53 789 248 1959 138 51 n1 243 
1960 126 47 i 746 241 
1961 116 43 669 243 
1962 99 37 664 244 
1963 83 30 659 245 
1964 74 28 629 264 
1964 1 78 29 646 261 
2 73 27 635 261 
3 72 28 618 266 
4 73 28 618 270 
1965 1 71 27 598 277 
2 275 
I 
{a) Pour o poussi,.re de rueulord: par t de fonte produite au haut fourneau 
(four 'lectrlque l fonte exdu) 
l>our le loitier de hout (ourneou: part de fonte, tous proddu de production 
confondus 
Per le polveri di olto (orno: per t dl chisa octenuta In alto forno (esdusl 
I fornl electrici) 
Per /o /oppo di olto (orno: per t di chisa, ivl compresl tutti i procedimentl 
di produzlone (b) Par t de production nette 
Per t di produzione nitta 
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222 233 
-
235 212 237 
222 234 
-
231 217 236 
219 219 - 234 223 234 
220 222 
-
237 217 231 
221 239 
-
233 209 233 
220 228 
-
228 202 229 
223 223 
-
220 198 227 
232 209 
-
217 200 230 
237 190 
-
215 206 23t 
239 180 
-
203 205 229 
243 180 
-
225 197 240 
236 176 
-
217 199 235 
241 179 
-
224 195 237 
249 183 - 226 198 244 
245 160 
-
233 195 245 
244 
- -
235 199 248 
242 
- - 237 203 247 
(a) FUr Gn:hlstoub: je t Rohersen aus HochCSfen (ohne Erzeucunc aus Elektro-
RoheisenCSfen) 
Far Hocho(enschlacke: je t inscesamt erzeuctes Roheisen (aile Erzeuguncs-
verfahren) 
Voor hoocovenstof: per ton ruwijzer uic hoocovens (produkde van elek-
trlsche ruwijzer-ovens niec lnbecrepen) 
Voor hooravenslak: per con ruwijzer (alfe produktie-proc6du) 
(b) Je c Nettoerzeucunc 
Per ton necto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours electrlques 
a fonte et de convertlsseurs Thomas, exlstants et 
en actlvlte 
Numero dl altl fornl, dl fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb beflndllchen 
Hoch8fen, Elektro-Rohelsenafen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezlge en In werldng ziJnde hoog• 
ovens, elelctrlsche ruwiJzerovens en Thomas-Icon· 
verters 
A) Hochafen • Hauu fourneaux • Altl fornl • Hoocovens Elektro-R!~elsenafen 
Zeit 
P6rlocle 
Perlodo 
Tijdvak 
195"' 
"' 1955 
"' 1956 
"' 1957 
"' 1958 
"' 1959 
"' 1960 
"' 1961 
"' 1962 
"' 1963 
"' 19"" 
"' 
1965 1 
2 
195-4 .. 
1955 .. 
1956 .. 
1957 .. 
1958 .. 
1959 .. 
1960 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1963 .. 
196-4 
"' 1965 1 
2 
195"' 
"' 1955 
"' 1956 .. 
1957 .. 
1951 
"' 1959 .. 1960 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1963 
"' 19"" .. 
1965 1 
2 
1954 4 
1955 
"' 1956 .. 
1957 .. 
1958 4 
1959 .. 
1960 
"' 1961 4 
1962 .. 
1963 
"' 
19"" 
"' 
1965 1 
2 
(a) Fin de trlmestre 
Fine trlmestre 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
1 2 3 
"' 
1. Vorhanden Exlstants 
151 151 11 3 
152 1"'8 11 3 
153 1"'9 11 3 
155 1"'6 11 3 
152 1"'7 11 
"' 15"' 1"'8 11 
"' 156 1"'7 11 
"' 15"' 1""" 11 5 153 H1 13 5 
1"'7 1"'3 13 5 
1"'7 138 H 5 
1"" 138 15 5 H7 136 5 
2. Darunter In Betrleb • Dont en activit' 
116 108 7 3 
132 121 8 3 
137 12-4 9 3 
137 12-4 9 3 
118 113 
' 
3 
131 120 9 .. 
129 120 11 .. 
123 116 11 .. 
118 1~ 12 
"' 106 97 11 
"' 113 98 13 5 
116 99 13 5 
113 100 5 
C) Thomas-Konverter Convertlsseun Thomas 
1. Vorhanden Exlstants 
86 101 
"' 87 101 .. 
87 102 .. 
90 102 .. 
92 1~ 
"' 9-4 105 
"' 88 1~ .. 
87 102 5 
87 105 5 
78 1~ 5 
65 101 
65 100 
65 100 
2. Darunter In Betrleb • Dont en activit' • 
70 95 1 
-68 95 1 
-
n 97 1 
-76 98 1 
-76 95 1 
-75 102 1 
-n 102 1 
-
n 99 2 
-69 102 3 
-67 99 3 
-
51 95 
- -
51 93 
- -52 93 
-
UEBL • BLEU 
EGKS 
Bel~l~ue CECA 
Be c I Luxembourc 
5 6 7 
E.slstentl • Atlnwezlg 
53 31 400 
52 31 397 
53 31 .. oo 
53 31 399 
56 32 "'02 57 32 "'06 57 32 ..08 
55 32 ' ..02 
53 33 398 
53 33 39"' 
53 33 390 
52 33 389 
52 31 
Oi cui In eserclzlo Woorvon In werklng 
-47 26 307 
51 27 3"'1 
50 29 351 
51 28 351 
-49 28 310 
50 30 3""" 51 30 3-45 
-48 30 331 
""" 
29 311 
'3 26 287 
... 28 301 
-43 27 303 
-43 26 
Convertitorl Thomos • Thomos-konverters 
E.slstentl • Atlnwezlg 
52 lS 
53 lS 
53 lS 
5-4 lS 
56 28 
56 lS 
5-4 lS 
55 2-4 
56 2-4 
55 lS 
56 lS 
56 lS 
56 2-4 
Dl cui In eserclzlo Woorvon In werl<lng 
-48 
51 
50 
52 
52 
53 
53 
50 
53 
51 
52 
53 
53 
(a) Ende des Vierteljahres 
Elnde van het kwartaal 
24 
lS 
24 
24 
28 
2"' 
2"' 
2"' 
1"' 24 
2"' 
2-4 
2-4 
168 
270 
171 
275 
2S.. 
2S.. 
275 
273 
277 
267 
2"'7 
~6 
245 
238 
2"'0 
2""" 251 
151 
155 
252 
247 
151 
~ 
222 
221 
222 
Fours 61ectr. l fonte 
Forni elettr. per chlsa 
Elektr. ruwljzerovens 
EGKS ·CECA 
8 
66 
65 
68 
65 
61 
55 
55 
53 
51 
5"' 
59 
H 
23 
18 
16 
16 
10 
13 
18 
H 
16 
16 
20 
18 
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Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
(a) 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 1 
2 
1954 4 
1955 • 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 1 
2 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 1 
2 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 1 
2 
Nombre de fours Martin et de fours electrlques 
exlstants et en actlvlte, dans les aclerles 
Zahl der In den Stahlwerken vorhandenen und In 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektrotifen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
In eserclzlo nelle occlolerle 
Aontolln de stoolfobrleken aanwezlge en In werklng 
zljnde Mortlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deutschland Fnnce ltalia Nederland ln~esamt darunter (BR) Belgique Luxem• otal done 
Belcil bourc Totale di cui 
Totaal wu~an 
1 2 3 4 5 6 7 8 
A) SM-Ofen • Fours Martin • Forni Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden ; Exlstants • fsistentl Aanwezlr (b) 
217 124 75 10 25 451 3 
218 122 72 10 27 449 1 
no 125 74 11 26 456 
229 124 75 11 26 465 
229 111 74 11 26 451 
224 108 66 11 26 435 
224 98 65 11 24 422 
209 99 65 11 24 408 
202 94 62 10 21 389 
190 94 57 10 21 372 
189 92 53 10 21 365 
184 89 52 10 20 355 
184 87 10 20 
2. Darunter In Betrleb Dont en actlvlt6 • Dl cui In eserc/zio • Waarvan In werklnf 
178 71 50 8 17 
-
324 2 
179 85 55 7 23 
-
349 1 
183 89 54 10 21 
-
357 
-184 81 54 8 18 
-
345 
-148 66 43 7 12 
-
266 
-174 76 50 9 16 
-
325 
-170 76 52 4 16 
-
318 
-
135 67 51 7 12 
-
272 
-113 66 50 6 13 
-
248 
-134 60 47 6 13 
-
260 
-
131 62 39 5 12 
-
249 
-
141 61 38 6 13 
-
259 
-132 62 6 10 
- -
B) ElektroOfen • Fours 61ectrlques • Forni e/ettrici • flektro-ovens 
1. Vorhanden • Exlstants • E.slstenti Aanwezir (c) 
128 126 182 7 22 3 468 127 
137 126 176 7 26 3 475 129 
151 131 189 7 30 5 513 138 
161 128 201 8 30 5 533 141 
163 118 203 8 30 5 527 Hl 
165 121 189 10 30 5 520 146 
169 120 192 10 30 5 526 150 
179 126 196 10 31 5 547 157 
182 130 185 10 ]0 5 542 152 
182 127 194 10 32 5 550 151 
185 131 193 10 29 5 553 152 
184 130 187 10 29 5 545 150 
182 127 10 29 5 150 
2. Darunter In Betrleb Dont en actlvlt6 Dl cui in eserclzio Woarvan In werkinf 
118 85 128 7 18 3 359 100 
127 97 126 7 22 3 382 104 
136 95 136 7 17 5 396 103 
138 94 137 7 19 5 400 105 
135 95 129 8 17 5 389 107 
143 96 131 10 19 5 404 11f 
150 105 144 10 19 5 433 114 
150 103 153 10 19 5 440 121 
145 108 152 10 19 5 439 11) 
150 107 149 10 17 5 438 115 
163 108 142 10 17 5 445 123 
169 107 149 10 16 5 456 130 
163 105 10 16 5 130 
(a) Fin de trlmestre • Fine trimestre (a) Ende des Viertellahres • Einde van het kwarual 
(b) Acldes • Acldl (b) Sauer • Zuur 
(c) A Induction • A lnduzlone lc) lnduktlonsaren • lnductle-ovens 
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Tell I: Eisenschaff'ende lndustrie 
Jlr• Partie: Siderurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
weiterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e terminal! 
II 
Production des moulages d'acler, 
des prodults finis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acler paracheves (a) 
Produzlone dl gettl grezzl ((fnltl) dl acclalo (a) 
Zeit 
P6riocle Deuuchland 
Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1955 327 
1956 362 
1957 3'15 
1958 299 
1959 301 
1960 360 
1961 394 
1962 356 
1963 301 
196'1 334 
1962 I 33 
II 31 
Ill 33 
IV 29 
v 31 
VI 28 
VII 30 
VIII 30 
IX 28 
X 32 
XI 28 
XII 2-4 
1963 I 26 
II 2'1 
Ill 27 
IV 25 
v 25 
VI 21 
VII 25 
VIII 2'1 
IX 2-4 
X 29 
XI 26 
XII 23 
196-4 I 29 
II 27 
Ill 27 
IV 30 
v 24 
VI 27 
VII 29 
VIII 26 
IX 29 
X 29 
XI 29 
XII 29 
1965 I 29 
II 29 
Ill 32 
IV 29 
v 29 
VI 28 
VII 
(A) Fonderla d'acler lnt6cr6es et lnd6pendantes 
Fonderle di acclalo lntecrate • lndlpendentl 
(b) En partie estlmh 
In parte valutat 
France 
176 (b) 
178 (b) 
196 (b) 
190 (b) 
209 (b) 
208 
230 
228 
220 
229 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
13 
12 
19 
20 
18 
18 
20 
19 
19 
18 
20 
17 
12 
13 
17 
20 
19 
19 
21 
20 
19 
22 
20 
20 
14 
14 
20 
19 
18 
19 
20 
21 
22 
I tali a 
79 
80 
85 
85 
79 
104 
116 
113 
114 
95 
10 
10 
11 
9 
8 
7 
9 
7 
10 
10 
11 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
11 
9 
9 
9 
2 
8 
9 
7 
7 
8 
.of 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcii I Luxembourc 
12 68 3 
10 74 3 
10 77 3 
12 6'1 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
8 60 'I 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 
" 
0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
'1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 -
1 6 0 
1 5 0 
1 .of 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 
-
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 
(a) Verbundene und unabhlnclc• Stahlf.le8ereten 
Verbonden en onafhankelljkesualc ecerllen 
(b) Teilwelse Jachltzt 
GedeelceiiJk ceschat 
1000 t 
EGKS 
CECA 
665 
707 
716 
653 
650 
749 
m 
781 
709 
n7 
71 
68 
73 
66 
67 
61 
57 
56 
~ 
70 
~ 
57 
6] 
58 
6] 
60 
61 
54 
51 
49 
57 
67 
60 
57 
65 
55 
60 
66 
57 
59 
56 
50 
61 
60 
60 
59 
61 
6] 
69 
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Production de prodults finis lamln.Ss de !'ensemble de Ia Communaute, en quantlte absolue et en % 
:J9 de Ia production totale 
Produzlone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltd, In quantltd assolute e In % della IJroduzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlce Stabstahl Profile Mat6rlel de vole von 80 mm R6hrenrund- Aclers marchands Materlale ferrovlarlo CECA und mehru. und-vler- Lamlnatl mercantill Materiaal voor spoorwecen Breit- Zoreselsen . kanutahl Walzdraht Stufstaal Stahl- flanschtrlcer Aut res In Rlncen Breit-spund· Ronds et flachstahl Zeit Unterlacs- wlnde Pout relies 
profll6s de carr6s pour Fil machine darunter 
llarces + de80mm tubes en Betonstahl Larces piau P6rlode Schlenen 
platten Palplanches ailes etzorb couronne lnscesamt Schwellen Altrl Tondle dont Ronds Larch I Perlodo Selles Palancole Travl ad profllatl da quadrl Vercella In l b6ton pia ttl Rails Traverses Ecllsses 
all Iarche 80 mm ed per tubl matuse Total 
Tljdvak Rotaie Traverse Piastre e Dam wand· oltre e zores Total a dl cui tondl Unlversaal· 
Stecche Staal Breed- Andere Rond- en Walsdraad percemento Staal 
Rails Dwarsliners flensbalken balken v. vlerkant cehaspeld Totaal armato 
Onder- 80 mm en staal 
lecplaten meer, en voor bulzen wurvan 
Zorbstaal betonstaal 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantlt' absolue -1000 t 
1 51 1 432 212 2 511 973 2844 t0033 352 
1 53 1497 225 2 324 980 2491 8859 362 
1 54 892 105 110 244 536 1958 1146 3161 9408 295. 
1 55 1 083 193 138 257 658 2 383 1 391 3 638 u .ot56 . 378 
H~6 1113 233 138 298 722 2 609 1534 3 751 11578 458 
19 7 1 257 236 140 319 744 2 783 1 642 3 895 11351 . 457 
19 8 1 266 212 132 267 650 2 341 1482 4 069 1t408 . 421 
19 9 1140 125 127 322 710 2443 1 602 4827 11656 387 
19 0 1182 103 119 334 937 2 739 1 953 s 381 .... 533 . 500 
19 1 1118 129 145 381 997 2 955 1980 s 373 .... 935 5 398 529 
19 2 1130 110 118 399 1126 1970 1 831 5 223 t.otl83 5 523 508 
1913 1 021 55 100 378 1 022 2942 1 771 5 480 t-4409 5 776 446 
191 955 59 112 437 1189 3 287 1994 6 379 t5 393 6 016 507 
196ft IV 85 4 11 36 94 303 185 554 f 346 534 45 
v 77 3 7 35 95 271 153 489 ft69 476 36 VI 90 6 10 37 105 176 168 541 116t 510 46 VII 86 7 7 38 109 261 159 527 f l8t 539 47 Vlll 69 4 11 35 104 245 139 420 f 069 448 40 IX 77 6 10 37 113 189 172 561 f38t 538 43 X 77 8 11 46 120 308 180 615 t .ot6.ot 562 45 XI 72 6 9 45 116 263 179 562 t333 476 37 XII 65 6 10 40 108 265 162 546 f3t4 493 41 
1965 I 71 5 12 33 108 299 164 571 t351 415 51 II 73 3 9 33 99 276 169 565 1338 473 44 
Jll 90 4 11 34 124 301 181 636 H04 575 52 IV 85 6 12 36 107 278 177 557 1 347 548 45 
v 84 7 10 39 113 300 175 563 f314 540 46 
I I 
B) In % der Spalte 23 • En % de Ia colonne 13 
1951 5,0 0,7 8,8 3,4 10.0 35,2 1,1 
1953 5,6 0,8 8,7 3,7 9,4 33,3 1,4 
1954 3,0 0,4 I 0,4 0,8 1,8 
I 
6,6 3,9 10,7 3t,8 1,0 
1955 3,0 0,5 0,4 0,7 1,8 6.6 3,8 10,1 3t,6 1.0 
1956 2.8 0,6 0,4 0,8 . 1,8 6,6 3,9 9,5 I 31,9 1,2 1957 3.1 0,6 0,3 0,8 1,8 6,8 4.0 9,5 30,0 1,1 1958 3,2 0,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3.7 10.2 
I 
28,6 1,1 
1959 2,6 0,3 0,3 0,7 1.6 5,7 3,7 11.0 18,9 0,9 
1960 2,3 0,1 0,2 0,7 1,8 5.4 3,8 10,6 18,6 1,0 
1961 2,2 0,3 0,3 0,7 2.0 5,8 3,9 10,5 
I 
19,1 10,6 1.0 
1962 2,2 0,1 0,1 0,8 2,2 5,8 I 3,6 10,1 17,9 10,7 1,0 1963 2,0 0,1 0,2 0,7 2,0 5,7 I 3,4 10,5 17,7 11,1 0,9 
.196.4. 1,6 0,1 0,2 0,7 2,2 5.6 3,4 10,9 26,4 10,3 0,9 
(a) Non rela m ~6s dans Ia Communaut6 (a) Non rllaminati nella Comunitl 
~b~ Comprls 
c Comprls 
~~ 1 Ia colonne 16-17 
da s Ia colonne 18 
(b) Compresa nella colonna 16-17 
(c) Compresa nella colonna 18 
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Er:z:eugung an Wal:z:stahlfertlgerzeugnlssen fUr die Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
% der Gesamterzeugung 
Produktle van walserl}produkten van de Gemeenschap, In absolute hoeveelheden en In% van de totale produktle 
Bandstahl I 
u. RIShren· Blecha (warmcewalzt), auf 
atreifen BreltbandstraBen hergestellt Blecha (warmgewalzt), auf 
Feulllards sonstigen StraBen Warmbreltband Bleche (kaltgewalzt) T61es lamlnies l chaud, (Ferticerzeucnisse) 
et bandes obtenussur trains T61es lam ides l chaud, T61es laminies l tubes l larces band es obtenus sur d'autres trains Coils produlu finis l froid lnsgesamt l chaud 
Nutrl Lamiere e banda nera laminate Lamlere e banda nera laminate Coils prodottl flnltl Lamlere laminate Total 
nrettl a a caldo sui trenl laminatol a caldo su altrl trenl a freddo 
caldo per noscrl larchl Warmgewalst breed band Total a 
comprese Plut, warmgewalst (als eindprodukt) Koudgewalste plaat 
bande Plaat, warmcewalst In in andere walserijen Totul 
per tubl breedbandwalserijon (a) 
Bandstaal 
en bulzen· 
1- I strip pen ~ o4,76 mm 13-4,75 mm I < 3 mm ~ o4,76 mm 13-4,75 mm I < 3 mm ~ 3mm < 3mm ~ 3mm <3mm -1·2 13 H 15 16 --17-- __ 1_8_ 19 20 21 22 23 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2 273 (b) (c) 3 932 3077 2 4 870 28 515 
1 848 (b) (c) 4181 2 575 50 4 1 214 26 610 
2 569 380 148 3740 2692 70 13 2130 29 597 
3 011 573 251 4654 2849 127 9 3174 36nJ 
3 087 836 208 5 433 2 569 129 11 3671 39 378 
3 155 427 453 217 5 670 462 2 339 226 8 4 379 41 161 
3 227 288 413 330 5 241 514 2 224 229 40 5 080 39 894 
3 991 322 457 342 4107 913 2 200 4-48 46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2 443 687 so 7 381 50792 
4375 443 668 512 5 815 519 2029 330 r 354 r 22 7 467 51 076 r 
4562 396 704 303 5 749 481 1768 504 350 38 8 786 51 338 
4557 394 784. 271 5151 495 1 557 511 443 61 10 125 51973 
5 245 645 918 402 6070 493 1430 673 536 55 11 675 58 553 
480 44 79 31 514 54 137 48 46 4 1 049 s tso 
388 45 78 39 482 39 113 57 46 6 982 4611 
469 53 84 35 511 41 130 54 33 6 1 025 4981 
438 57 86 29 498 35 115 54 40 5 963 4 843 
349 44 75 26 457 31 113 46 30 4 799 4109 
443 66 87 33 546 40 120 58 so 6 1 007 5149 
506 78 91 38 576 39 121 74 44 3 tOll 5465 
438 65 73 36 529 34 108 56 39 3 965 4969 
420 71 65 28 513 32 107 76 65 3 968 4 909 
436 71 81 31 529 30 106 51 50 3 1 013 5 066 
434 76 77 31 500 30 107 57 51 3 1 009 .U84 
457 77 82 39 574 35 108 74 72 3 1117 5 573 
435 77 79 33 522 31 92 75 63 3 1 047 5109 
445 71 76 29 508 31 87 76 95 3 1 035 5115 
In % della colonna 23 • In % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8.7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 o.o 1o.6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0.1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0.1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 0,7 0,0 14,6 100,0 
8.9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1.0 0,7 0,0 17,0 100,0 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 1,0 0,8 0,1 19,5 100,0 
9,0 1,1 1,6 0,7 10,4 0•8 2,4 1,1 0,9 0,1 19,9 100,0 
Zeit 
Pllrlode 
Perlodo 
'Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
IV 1964 
v 
VI• 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
(a) Niche ZU'II Welterauswalzen 
lb) In Spalte 16-17 elnbecritren 
(a) Warmcewabt breedband dat niet verder ultcewabt wordt blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Becrepen In kolom 16-17 
(c) Becrepen In kolom 18 (c) In Spalta 18 einbecritren in der G•meinschaft 
Larges bandes l chaud (coils)- details complementalres sur Pensemble de Ia Communaute (a) 
.0 Nostrl lorghl a coldo (coils) -f'ortlcolorl comf'lementarl f'er l'lnsleme della Comunlta (a) 
A) Production et transformation des coils dans les 
uslnes slderurglques 
A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis In der 
Stahllndustrle 
Produzlone I trosformozlone dl colts negll stoblllmentl Produktie en verwerklng von wormgewolst breedbond 
100( t slderurglcl (Colts) In de ljzer- en stoollndustrle 
Erzeucunc der WarmbreltbandstraBen Verarbeit:f. der Colis durch: • Colis transform6es par: 
Production des trains llarces bandes Colis t ormatl par • Verwerklnc van coils door: 
Produzlone del trenl a nastrllarchl 
Produktle van de breedbandwalserljen I Zerschnelden zu Schnelden zu 
Zeit Warm band Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen Welterautwalzen lnscesamt P6rlode lnscesamt 
--·) Refente en 06coup~e en feulllards l chaud t61es l c aud Relamlnac• Relamlnace Total Perlodo Total Done l chaud l froid 
Tijdvak Colis Taclio In nastrl Tacllo In lamlere Rllamlnulone Rllamlnulone Total a Totale Dicul a caldo a caldo a caldo a freddo Totaal 
Totaal Wurvan Knlppen tot Knlppen tot 
warmlewalst warmfewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
ban staal put 
1 l 3 
"' 
5 6 7 
1954 2833 54 479 70 2042 2645 
1955 4524 91 792 187 3400 4470 
1956 s 252 67 1 018 183 3 977 5245 
~957 6658 5 985 64 1 081 124 4 727 5 996 
958 7442 6 759 71 960 112 5494 6 637 
959 8685 8042 113 1 045 98 6 430 7686 
960 10775 10 288 155 1 314 107 7 918 9494 
961 10643 10123 177 1 521 116 8022 9 836 
962 12002 11 504 218 1322 81 9 541 tt 163 
963 1l276 12 776 267 1355 47 11 001 12670 
964 16 041 15434 367 1 833 44 12 702 14945 
963 I 1090 1 046 22 123 5 908 1058 
II 1013 977 22 109 4 860 996 
Ill 1t38 1099 22 106 4 953 1 086 
. IV 1068 1 029 17 105 4 910 1036 
v 1 155 1 112 20 117 5 967 1109 
VI 1069 1 032 23 96 4 898 1 020 
VII 1089 1 046 22 112 4 944 1 087 
VIII 1048 1 004 24 102 2 820 948 
IX 1 U9 1 074 23 113 4 930 1070 
X 1212 1166 28 129 3 992 1152 
XI 1093 1050 23 126 5 929 1 083 
XII 1189 1143 20 117 4 885 1 025 
164 I 1325 1 276 28 133 3 1 043 1 207 
II 1234 1186 26 131 4 1 027 1188 
Ill 1277 1 227 26 138 4 1 071 1238 
IV 1 364 1 312 30 142 1 1150 1 n3 
v 1 308 1 263 28 142 6 1 065 1241 
VI 1 375 1 321 33 158 3 1105 1 300 
VII 1276 1191 31 161 4 1 043 1239 
VIII 1264 1 217 20 139 3 886 1 048 
IX 1 451 1 397 28 175 4 1 098 1 304 
X 1 474 1417 41 192 2 1 091 1 325 
XI 1m 1274 44 164 2 1 057 1267 
XII 1 374 1324 33 156 4 1 067 1261 
19~~ I 1467 1 361 39 175 2 1 096 1312 
II 1 395 1 399 35 177 5 1100 1 317 
Ill 1 618 1 573 44 185 7 1 204 1 439 
IV 1 562 1513 so 181 6 1141 1 378 
v 1589 1 603 60 167 8 1 141 1 377 
I 
(a) D6fl niti n des coils. ou 6bauches en rouleaux pour t61es (boblnes l chaud): (a) Deflnlzlone del coils o sbozzl In rotoll per lamlere: 
Les I arc bandes lamln6es l chaud, de section rectanlulalre, d'une 6palsseur I nutrl lar,hl lamlnacl a caldo dl sezione rertancolare, con uno spessore 
mini mu de 1,5 mm et d'une larceur sup6rleure l 00 mm, pr6sent6es en mlnlmo di ,5 -nm • con una larchezza superlore a 500 mm. presencatl in 
roul eau.• continua (boblnes), d'un polds minimum de 500 kc rotoll conclnu. (boblne) con un peso minlmo di 500 kc 
-40 
Warmbreltband (Colis) - Ergin:z:ende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis}- Aanvullende gegevens voor de Gemeenschap (a) 
B) Prodults obtenus par Ia transformation des Coils 
Prodottl ottenutl attraverso Ia trasformazlone dl colts 
8) Durch Verarbeltung der Coils gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkregen door verwerking van warmge· 
gewalst breedband (Colts) 1000 t 
Bleche (warmJ.ewal:n) • T61es l chaud 
Lamlere a cal o • Plaat (warmcewalst) 
Warm band durch Zerschneiden eneuct 
Zeit Obtenues par d6coupace 
Feuillarddchaud Ottenutl per cacho 
P6rlode Verkrecen door knlppen 
Nutrl a caldo 
Periodo 
Warmcew. Oarunter 
Tijdvak bandstaal ln¥,esamt Dont 
otal 01 cui 
Totale Waarvan 
Totul 
< 3mm 
1 2 3 
1954 49 433 
1955 83 733 . 
1956 62 937 
1957 58 996 
"1958 66 901 330 
1959 105 977 341 
1960 1 ...... 1239 528 
1961 166 1442 499 
1962 205 1253 301 
1963 248 1269 263 
1964 340 1734 38CJ 
1963 I 21 tf6 27 
II 21 103 ll 
Ill 21 99 24 
IV 17 98 20 
v 18 108 24 
VI 21 89 20 
VII 20 107 21 
VIII 22 94 18 
IX 21 106 22 
X 26 122 27 
XI 22 119 23 
XII 19 109 22 
1964 I 26 126 35 
II 25 124 34 
Ill 24 flO 34 
IV 28 135 32 
v 26 134 35 
VI 30 150 34 
VII 28 152 31 
VIII 19 130 26 
IX 26 166 28 
X 38 181 37 
XI 41 fSS 36 
XII 31 147 27 
1965 I 37 166 30 
II 33 164 30 
Ill 42 178 38 
IV 47 170 32 
v 56 U6 28 
(a) Becrlfrsbestimmunc fOr Warmbreitband (coils) oder Stun• fOr Bleche In 
Roll en: Erzeucnlsse mit rechtecklcem Querschnitt mit einer Hlndeststlrke 
von 1,5 mm und einer Brelte von mehr alsSOD mm,in Rollen (Bobinen) mit 
einem Gewicht von SOD kc oder mehr 
Kalccewal:ne Blecha 
T61es lamin6es l froid 
durch Weiterwalzen erzeuct Lamlere laminate a freddo 
Obtenues par relaminace Koudcewalste plaat lnscesamt 
Ottenuti per rilamlnulone 
Verkrecen door herwalsen Total 
Totale 
Oarunter Darunter 
lnsl,esamt Oont ln¥,esamt Dont Totaal 
otal Olcul otal Oi cui 
Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totaal Totul 
< 3mm < 3mm 
.. 5 6 7 8 
56 1845 . 2383 
155 3014 . 3995 
1St 3574 . 4714 
104 4289 . 5 .of47 
98 97 5 019 HCJ7 6 095 
85 83 59.of4 SCJ ...... 7111 
92 90 7 340 7298 8815 
99 91 7420 7 405 '127 
70 63 8755 8 726 10283 
41 35 10125 10 075 11682 
37 32 11 669 11 621 13 779 
4 4 832 828 973 
4 3 784 780 912 
4 3 875 871 998 
3 2 843 838 960 
5 4 899 895 1 030 
3 2 817 813 931 
3 3 861 856 991 
2 1 752 750 870 
3 3 858 854 989 
3 3 918 913 1068 
4 4 868 863 1013 
3 3 818 813 949 
3 3 946 941 1101 
3 3 944 939 f 096 
3 3 980 975 1137 
f 1 1 051 1 048 1215 
s 3 984 979 1 148 
3 2 1 Ol6 1 021 1209 
4 3 963 958 1 147 
2 2 m 819 972 
3 3 f 007 1 003 1201 
2 1 f 010 1 018 f 241 
2 1 962 959 1 161 
3 3 966 964 1 147 
2 1 f Otf 1009 1215 
4 4 1008 1 005 1 208 
5 5 1 us 1 113 1 339 
4 4 1 047 1 044 1268 
6 6 1 032 1 029 1250 
(a) Oeftnltie voor warmcewabt breed band (op rollen), bestemd voor de Iabrie 
cac• van platen: Warmcewalst breed band met rechthoekice doorsnede, 
met een minimum dlkte van 1.5 mm en met pen breedte van meer dan 
SOD mm, op rollen met een minlmumcewicht vm SOD kc 
41 
31 
1000 t 
elt 
P' lode 
Pe lodo 
Ti ~vak 
195 
195 
19~ 
195~ 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
Ill 
IX 
X 
XI 
<II 
1964 I 
II 
Ill 
v 
v 
VI 
II 
~ II 
~ 
I ) II 
1965 I 
II 
II 
1'/ 
>/ 
Production de certains prodults finals de !'ensemble 
de Ia Communaute 
Erzeugung von elnz:elnen welterverarbelteten 
Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl olcunl prodottl termlnoll della Comunltd Produktle von enlge verder bewerkte wolserljpro-
dukten von de Gemeenschap 
WelBblech und sonstlce I 
verzlnnte Bleche, WeiBband Verzlnkte, 
verbleite Fer-blanc etautres t61es 6tamhs sonstlce 
Transformacoren· und Dynamobleche (a) • T61es macn,tlques (a) 
Lamierinl macnetlcl (a) • Dynamo- en transformatorplut (a) 
Banda e litre lamlere stacnate , Felnstblech und Dberzocene 
Blilc, andere vertlnde plut Felnstband Blecha Oynamobleche Transformatorenbleche • Transformaceurs 
en vertlnde band T61es Veri. 1,3 W/kc Trasformatorl • Transformatorplut 
-----:-------1 Fer nolr utllis6 ptvanls6es, und mehr 
comme tel 1 b6 
calvanlsch feuerverzlnnt P om es et Dynamosperte· Verlust 1,1 bls Verlust 0,9 bls Verlustwenlcer 
verzlnnt Banda nera a~!~:~:t 1,3 w/kc et plu; unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ala 0,9 W/kc Par 6tamace utili:aata 
Par 6tamace l chaud com me tale La"!lere zlncate Dinamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins 
61ectrolytlque p1ombate e perdlte: (exdu) wfkc (exdu) w/kc de 0,9 w/kc 
Per Immersion• Onvertlnd blik al~rimentl 1,3 w/kc e phl 
Scacnatura a caldo en band ravestlte Perdita da1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita infer. 
elettrolltlca vertlnd volcens Verzlnkte, ver- Oynamoplut 1,3 (esd.) w/kc1,1 (escl.) w/kl a 0,9 w/kc 
methode beklede platen en meer < 1,3 W/kl < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
elektroLvertlnd de dompel· lode, andere Verl.1,3 W/kl Verlies 1,1 totJI Verlies 0,9 tot Verlies minder 
1 2 3 -t 5 6 1 --·a--l--.9.----
222 
273 
346 
542 
687 
785 
1 026 
1208 
1 368 
91 
95 
103 
105 
115 
110 
112 
102 
94 
97 
95 
88 
108 
103 
113 
124 
122 
124 
117 
98 
111 
112 
107 
105 
114 
105 
123 
117 
127 
527 
636 
700 
648 
674 
714 
588 
563 
534 
469 
42 
42 
41 
46 
51 
49 
so 
40 
41 
"" 42 
40 
42 
39 
39 
45 
"" 
"" 43 33 
36 
35 
32 
30 
31 
35 
34 
34 
31 
94 
89 
96 
88 
86 
85 
75 
93 
102 
n 
78 
62 
11 
6 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
3 
6 
5 
1 
5 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
... 
1 
10 
12 
451 
""" 595 643 
688 
712 
666 
869 
951 
1 010 
1004 
1126 
H48 
86 
82 
98 
95 
98 
89 
86 
76 
96 
107 
110 
104 
115 
113 
120 
124 
120 
126 
121 
82 
124 
126 
118 
111 
118 
116 
137 
124 
133 
227 
286 
294 
327 
392 
417 
491 
507 
460 
446 
473 
35 
34 
-41 
36 
40 
35 
40 
29 
37 
"" 37 37 
40 
40 
41 
"" 37 38 
39 
26 
40 
"" 40 43 
20 
15 
17 
18 
19 
41 
20 
18 
19 
12 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
15 
18 
21 
21 
24 
25 
18 
23 
17 
14 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
6 
21 
31 
3-4 
-47 
14 
11 
76 
84 
97 
6 
6 
6 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
8 
1 
9 
6 
8 
8 
8 
8 
11 
1 
6 
9 
10 
8 
8 
257 
322 
350 
397 
466 
529 
610 
620 
578 
559 
595 
43 
41 
so 
46 
49 
43 
49 
37 
47 
54 
47 
48 
47 
50 
51 
55 
47 
51 
49 
34 
51 
57 
50 
53 
(a) Les chlffr 11 npr6sentent les llvralsons des ualnes. Les pertes •• r&pJIOrtenc 
l una t61 de 0,5 mm d'6pabseur (m,thode Epstein, courant lSO p6rlodes 
at aoua u e Induction de 10 000 Gauu) 
(a) Ole Zahlen stellen die WerblleferunJen dar. Der Ummacnetlslerunpver-
lust bezlehc slch au1 eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelc nach dem 
Epseeln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
von 10 000 Gauu) 
Le clfn r ppresentano Ia consecne delle lmprese. La rerdlca aono rappor-
tate a un lamiera de 0,5 mm di spessore (metoda d Epstein, corrente e 
50 period con una ind.Wone dl10 000 Gauss) 
Due cljfers hebben betrekklnc op de leverln1en door de bedrljven. Watc· 
verlles voor een plaat van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perioden en een lnducda van 10 000 Gauss) 
Production des divers prodults finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnlsse und werterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produzlonl dl dlversl prodottl (lnltl e termincrll Produktle vern de crf:zonderiiJke wcrlseriJprodukten en 
verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLfU 
P'riode Deutschland France I tal Ia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcil I Tljdvak Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Mat6rlel de vole 
A) Mater/ale (errav/arlo CECA (a) • Mater/aa/ voar spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1954 516 339 116 66 70 
1956 692 476 80 129 107 
1958 683 456 185 159 128 
1960 675 445 142 77 66 
1962 557 460 171 95 75 
1963 567 337 151 64 57 
1964 516 353 169 43 46 
1964 IV 43 32 15 6 5 
v 41 26 12 5 3 
VI 55 31 13 1 4 
VII so 29 13 4 4 
VIII 42 19 15 3 4 
IX 42 33 16 l 2 
X 39 35 16 l 3 
XI 35 33 14 2 4 
XII 33 18 15 1 2 
1965 I 40 28 16 1 l 
II 40 29 10 1 4 
Ill 41 38 16 5 5 
IV 38 35 17 6 7 
v 37 35 15 7 7 
VI 39 37 8 7 
B) Schwere Profile • Profllu lourds 
8) Profi/atl pesantl • Zware prafielen 
1951 1160 638 144 12 237 432 
1954 1 315 539 251 190 443 
1956 1722 711 362 288 547 
1958 1 556 734 324 176 468 
1960 1 926 855 440 184 605 
1961 1082 898 597 170 649 
1963 1918 848 634 317 616 
1964 1187 1030 644 431 719 
1964 IV 191 85 54 37 65 
v 176 79 55 35 58 
VI 187 83 50 36 60 
VII 187 75 53 30 63 
VIII 185 68 44 32 56 
IX 190 91 55 41 61 
X 204 101 63 38 68 
XI 182 94 58 34 57 
XII 171 99 46 36 60 
1965 I 186 97 58 34 65 
II 166 90 56 34 61 
Ill 198 101 62 36 61 
IV 173 89 66 32 61 
v lOS 96 66 31 54 
VI 175 95 36 59 
(a) Rotaie, traverse, piutre e 1tecche 
1000 t 
EGKS 
CECA 
t43l 
tt07 
1 484 
t61t 
1405 
1358 
1175 
tt17 
too 
87 
105 
100 
83 
96 
95 
87 
80 
87 
84 
105 
104 
101 
1723 
2738 
3630 
3158 
... 010 
...... 96 
... 3.of3 
5 011 
G3 
401 
418 
409 
38.of 
439 
.of74 
414 
413 
441 
408 
458 
411 
451 
43 
Production de prodults finis et finals (suite) · Prodults plats (en partie) 
33 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (segulto) • Prodottl plottl (In porte) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riocle Deutschland France I tall a Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
larghl plattl • Unlversaalstaal 
952 250 55 14 
-
33 
-
I 351 
195-i 111 38 18 2S 194 
1~56 3<10 51 31 33 1 457 
1958 305 55 35 23 3 411 
H60 381 66 21 30 1 499 
1 62 359 78 15 43 3 508 
1 63 315 81 13 34 3 446 
1 64 381 79 11 32 3 507 
164 IV 36 6 0 3 0 45 
v 27 5 1 3 0 36 
VI 36 7 0 3 0 46 
VII 35 7 1 3 0 47 
VIII 36 3 0 1 0 40 
IX 31 7 0 2 0 43 
X 32 9 2 3 0 45 
XI 16 8 0 3 0 37 
XII 30 8 1 1 0 41 
19 5 I 38 8 1 4 0 51 
II 34 6 0 3 0 44 
Ill 39 9 1 3 0 51 
IV 33 8 1 3 0 45 
v 34 8 1 3 0 46 
VI 32 8 4 0 
D) Bandstahl und Rahrenstrelfen • Feulllards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl strettl a caldo comprese bande per tubl • 8ondstaal en bulzenstrlp 
195 1 317 473 120 30 1<10 93 1273 
195 1 390 519 159 so 248 103 1569 
195 1 589 650 191 60 259 338 3087 
1951 1 670 n6 223 60 190 358 3117 
1961 2 378 935 448 73 193 523 4 650 
196 1113 998 470 64 314 593 4561 
196~ 1980 1 061· 498 76 347 593 4 557 
19~ 2406 1 092 537 84 376 749 5145 
196-ol IV 111 105 46 8 33 67 
-
v 162 90 <10 7 18 61 388 
VI 118 98 34 8 37 6S 469 
VII 104 87 46 5 26 69 438 
VIII 191 34 30 5 30 57 349 
IX 207 91 39 7 34 65 443 
X 134 110 54 6 37 66 506 
XI 197 86 52 9 31 61 438 
XII 173 100 53 7 24 63 410 
1965 I 196 81 53 8 35 63 436 
II 191 98 51 6 17 59 434 
Ill 108 91 SIB 8 37 53 457 
IV 180 101 57 7 32 SIB 435 
v 193 81 73 8 34 57 445 
VI 178 101 9 18 SIB 
(a) Pour lu a n'u 195ll1956 y compm t&les l chaud de ~ 4,76 mm a) Per ell annl195l a 1956 lvl comprue lamlara • caldo di C!: 4,76 mm 
+4 
Erzeugung von WalzstahlfertlgerzeuJnlssen und welterverarbelteten Walzstahltertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) · 
Produlctle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg) • Platte produkten ( gedeeltell}k) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ieaiia Nederland EGKS Periodo (BR) 
. Belclque • Belcll I CECA Tijdvak Luxembourc 
1952 1 826 805 372 229 552 1-48 Hn 
1954 2104 741 361 277 SS8 79 <4120 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 6168 
1958 394 337 84 28 83 62 988 
1960 467 366 96 61 91 79 1 160 
1962 414 462 111 52 82 64 tt85 
1963 -461 -464 116 48 103 86 1 279 
1964 546 439 112 49 174 90 1 410 
1964 IV 47 41 10 3 23 10 134 
v 40 42 11 3 11 9 tt7 
VI 44 41 0 s 16 9 115 
VII 49 38 1 4 12 8 121 
VIII 48 2S 1 4 11 7 106 
IX 56 35 10 s 15 6 127 
X so 42 19 6 15 8 129 
XI 42 34 8 s 11 7 107 
XII 38 29 7 4 13 6 97 
1965 I 40 39 8 s 13 6 ttt 
II 42 34 7 s 14 s 107 
Ill 46 37 9 4 14 6 116 
IV 37 38 10 4 15 7 1tt 
v 44 34 6 4 12 6 107 
VI 36 32 4 15 7 
(a) FOr die Jahre 1951-1956 elnschl. Bleche C!: 4,76 mm (a) Voor deJaren 195l-19561nduslef plaat C!: 4,76 mm 
45 
Production de prodults finis et finals (suite) • Prodults plats (suite) 
3 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segultoJ • Prodottl plattl (segultoJ 
1000 
Zeit UEBL • BLEU 
Perlode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll I CECA Tijdvak Luxembourc 
G) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) t.Amlere o coldo • Wormgewolste ploot 
95-4 1 357 8H 241 15 391 3 2141 
956 1410 798 178 8 380 1 2 775 
958 1194 868 135 7 350 1 2555 
960 1 388 1015 204 17 348 0 2972 
962 991 644 172 17 247 0 2071 
963 883 550 146 16 231 0 1 827 
964 868 609 130 16 208 0 1 832 
964 IV 81 55 12 1 19 168 
v ·69 53 12 1 18 153 
VI 79 55 10 2 20 165 
VII 77 46 12 1 10 0 145 
VIII 62 26 11 1 16 0 U6 
IX 71 56 7 2 18 0 153 
X 72 57 12 1 16 159 
XI 66 54 9 1 14 145 
XII 58 so 9 1 17 0 136 
1 65 I 64 50 6 1 17 0 137 
II 65 45 9 1 17 tJ7 
Ill 66 49 12 3 16 147 
IV 56 40 9 1 19 0 125 
v 56 39 7 2 12 0 us 
VI 53 44 2 14 
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 
H) t.Amlere o freddo • Koudgewolste ploot ~3mm 
1~ 54 7 5 u 
1~ 56 7 5 0 11 
:t 2 38 40 1 48 so 10 n 6 31 
19rt3 14 39 7 60 
19~ 16 31 8 55 
19 >4 IV 1 3 1 4 
v 1 4 1 6 
VI l 3 1 6 
VII 1 3 1 5 
VIII 1 1 1 4 
IX 1 4 1 6 
X 2 1 1 J 
XI 1 1 0 J 
XII 1 1 1 J 
1915 I 2 1 0 3 
II 1 1 1 3 
Ill 1 1 1 3 
IV 1 1 1 3 
v 1 2 0 3 
VI 1 0 
(a) Non re amlnu dans Ia Communauce (b) Pour Ia ann6es 195ll1960 y comprll colt. < 3 mm 
(a) Non rllamlnatl nella Comunlcl (b) Per ell annl195l-1960 lvl compresl coil• < 3 m 
F.r:zeugung von Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen und welterverarbelteten Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen 
(Fortset:zung) · Flacher:zeugnlsse (Fortset:zung) 
l"roduktle von wolserl}#)rodukten en von bewerkte wolserl}#)rodukten {vervolg) • Platte #)rodukten {vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France I tall a Nederland Perioclo (BR) 
1 
Belclque • Belclll Tljdvak Luxembourc 
I 
I) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 3 < mm I) Lam/ere a freddo • Koudrewalste plaat 
195-4 378 869 201 227 251 205 
1956 787 1-H1 -461 3-H <125 213 
1958 1126 1 892 7<18 -469 611 23<1 
1960 1 8<11 2693 1 119 591 850 289 
1962 2<101 2929 1 28<1 836 1 0<18 288 
1963 1689 3282 1 625 966 1275 288 
196<1 3 447 36<17 1 827 1 010 1 464 281 
196<1 IV 298 338 161 90 137 25 
v 258 333 163 8<1 122 22 
VI 187 341 145 94 129 13 
VII 302 307 167 68 195 23 
VIII 297 198 117 80 107 13 
IX 309 301 165 89 121 22 
X 314 304 179 11 126 22 
XI 29<1 278 168 19 125 20 
XII 282 287 163 82 130 24 
1965 I 294 318 178 83 116 24 
II 295 314 177 8<1 118 21 
Ill 333 338 190 91 135 25 
IV 296 316 203 85 122 24 
v 307 304 193 90 117 14 
VI 301 320 83 115 23 
J) Warmbreitband (Fertlger.) • Coils produits finis } > 3 mm (a) (b) )) Coils prodottl finittl · Warmrewalst breedband (elndpr.) -
195-4 I 1 39 H ' 0 3 7 I 1956 i 3<1 20 35 3 10 27 1958 I 19 <11 <11 13 H 31 ' I 1960 238 95 113 i 109 58 "" 
1962 296 19 57 15 37 20 
1963 307 90 25 17 53 19 
196<1 I 442 94 36 26 58 17 
196<1 IV 28 0 4 2 3 1 
v 37 9 5 2 2 2 
VI 39 1 3 1 3 1 
VII 36 7 3 3 4 1 
VIII 32 3 2 0 6 2 
IX 38 9 4 2 4 1 
X 47 8 3 3 11 2 
XI 37 11 3 2 2 1 
XII 44 12 4 2 13 1 
1965 I 32 8 5 1 5 1 
II 32 7 7 1 8 1 
Ill 40 7 11 2 12 1 
IV 35 8 11 11 8 1 
v 46 6 16 2 4 2 
VI 43 5 2 10 1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
2U1 
3671 
5 080 
7 383 
8786 
10125 
11675 
1 0<19 
982 
t 025 
963 
822 
1007 
t 022 
965 
968. 
tOU 
t 009 
1117 
t 0<17 
1035 
70 
129 
230 
687 
50<1 
511 
673 
48 
57 
54 
54 
46 
58 
74 
76 
51 
57 
74 
75 
76 
(a) Nicht zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
(b) FOr die lahre 1952 bls 1960 einschl. Coils < 3 mm 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt ult1eW.Isc binnen de 
Gemeenschap 
(b) Voor dejaren 1952 tot 1960 Ind. coils < 3 mm 
41 
Production de prodults llnls et Anals (suite) • Prodults plats (lln)- 'Autres prodults llnls (en partie) 
37 
1000t 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (fine)- Altrl prodottl (In parte) 
Zeit 
"rlocle 
Perlodo 
Tijdvak 
1~S4 
1956 
1958 
H60 
U6l 
1~63 
164 
1 64 IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1 65 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
19~ 
19 6 19~ 
19pv 
19 1 
19 3 
19 t4 
19 ~ IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1 65 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
Deutschland 
(BR) France I tali a 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Coils prodults finis } < 3 mm (a) (b) K) Coils prodottl fin/tl • Warmgewalst breedbond (elndpr.) 
129 
150 
210 
18 
21 
14 
13 
13 
21 
16 
16 
14 
12 
17 
18 
14 
14 
13 
s +49 
7 SOl 
7 991 
102n 
10 221 
9 835 
12 037 
1042 
891 
1 038 
1 045 
992 
1 062 
1113 
996 
947 
991 
981 
1103 
824 
994 
942 
53 
69 
66 
5 
4 
4 
6 
3 
6 
6 
7 
7 
10 
14 
24 
8 
47 
11 
47 
26 
37 
4 
7 
1 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
6 
5 
6 
48 
94 
123 
10 
9 
5 
14 
8 
12 
9 
9 
21 
15 
11 
15 
22 
14 
15 
42 
66 
68 
4 
4 
5 
4 
3 
4 
8 
3 
15 
8 
4 
7 
14 
11 
22 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des prodults plats 
L) Totale dl prodottl piattl • Platte produk.ten totaal 
3 040 1 001 569 1 481 
4023 
4804 
6108 
'145 
6514 
7204 
667 
636 
673 
589 
352 
613 
655 
577 
587 
611 
614 
663 
622 
618 
622 
1 578 
1 806 
2 738 
] 014 
3232 
3490 
297 
306 
258 
303 
230 
310 
345 
327 
322 
339 
336 
369 
378 
382 
695 
890 
1233 
1399 
1 574 
1689 
146 
141 
145 
127 
121 
152 
138 
135 
152 
151 
140 
163 
167 
151 
149 
1 887 
1 817 
2168 
2314 
2 547 
2965 
267 
234 
263 
193 
220 
256 
277 
249 
276 
258 
251 
294 
279 
255 
272 
32 
38 
32 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
498 
714 
760 
990 
1 055 
1 092 
1 262 
113 
102 
109 
111 
99 
106 
110 
99 
105 
103 
97 
98 
100 
101 
101 
(a) Non rei mlnu dans Ia Communaut' (a) Non rllamlnatl nella Comunitl 
EGKS 
CECA 
351 
443 
536 
'" 
'" 33
40 
30 
50 
44 
39 
65 
50 
51 
72 
63 
95 
11038 
16 399 
18 068 
23509 
14148 
14 794 
18648 
1531 
1310 
1487 
1368 
1014 
1500 
1638 
1383 
1390 
1451 
1419 
1689 
1503 
1500 
(b) La prod ctlon pour les ann6es 1951 l 1960 est comprbe dans les coib de 
0!: 3m~ 
(b) La produzlone per ell anni 1951-1960 l compresa nei coils di 0!: 3 mm 
48 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktie vern wcrlserljprodukten en vern bewerkte wcrlserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (totcrcrl)-
Overlge produkten (gedeeltelljk} . 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland Periodo (BR.) 
Belclque • Belclll Tljdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fll machine 
M) Verrella • Walsdraad 
1952 1 237 699 2-49 so 386 223 
195-4 136-4 708 321 84 -438 2-46 
1956 1 689 850 399 105 -491 217 
1958 1 715 1118 -428 93 503 210 
1960 2172 1 5-49 627 HS 6-43 2-45 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 
1963 2 216 1622 563 132 722 225 
196-4 2 767 1 818 553 152 866 223 
1964 IV 239 165 
""" 
10 77 18 
v 208 H1 -43 13 68 17 
VI 232 161 -40 16 73 20 
VII 2-43 151 50 11 56 16 
VJII 220 77 35 9 61 19 
IX 2-43 161 -45 13 80 19 
X 261 179 53 17 85 20 
XI 238 161 54 14 76 20 
XII 215 173 52 12 74 20 
1965 I 245 16-4 49 14 78 20 
II 248 161 56 7 73 21 
"' 
268 184 57 19 89 20 
IV 23-4 160 56 9 77 20 
v 2-40 155 52 H 74 27 
VI 212 169 19 77 16 
N) R~hrenrund- und -vlerkanutahl · Ronds et carr~ pour tubes 
N) Tondl e quadrl per tubl • Rond- en vlerkant staal voor bulzen 
1952 583 28-4 80 - 26 -
1954 77-4 269 83 
-
20 
-
1956 986 347 151 
-
-49 
-
1958 970 336 166 
-
10 
-
1960 1 259 -461 211 
-
22 
-
1961 1 127 -411 189 - - -
1963 1101 394 276 
- - -
196-4 1 302 .... 7 232 - 14 -
196-4 IV 114 -40 30 - 1 -
v 100 34 18 
-
1 
-
VI 110 37 20 
-
2 
-
VII 112 27 19 
-
2 
-
VJII 93 38 7 - 2 -
IX 111 43 17 
-
2 
-
X 117 42 20 
-
2 
-
XI 117 -46 15 
-
1 
-
XII 103 38 19 - 1 -
1965 I 105 -40 17 
-
2 
-
II 111 37 18 
-
2 
-
"' 
121 41 17 
-
3 
-
IV 114 
""" 
18 
-
1 
-
v 115 37 21 
-
2 
-VI 118 39 - 1 -
I 
1000 t 
EGKS 
CECA 
1844 
3 161 
3 751 
-4067 
5 381 
5m 
5 480 
6 379 
5S4 
-489 
S41 
517 
420 
561 
615 
561 
S46 
571 
565 
636 
557 
563 
973 
1146 
15:W 
1 -481 
1953 
1 83t 
1m 
1 994 
185, 
153 
168 
159 
140 
1n 
180 
179 
161 
164 
169 
181 
177 
175 
(a) Nicht zum Welterauswalzen In der Gemeinschafe (a) Warmcewalst breedband dat nlet verder wordt ultcewalst blnnen de 
Gemeenschap (b) De produktiecijfen voor de jaren 1952 tot 1960 ziln becrepen In de croep 
warmcewalst breedband ;?: 3 mm 
(b) Die Erzeucuncszahlen filr die Jahre 1952 bls 1960 sind lm Warmbreltband 
;?: 3 mm enthalten 
49 
952 . I . 95-4 . . 
956 . . 
958 . . 
960 . . . 
962 1-479 1183 1 261 8 .999 593 5 513 
963 1-461 1 215 1 527 12 931 630 5 776 
96-4 1 636 1239 1 568 16 931 626 6016 
96-4 IV 1-42 123 129 0 87 53 534 
v 129 96 125 1 78 -47 476 
VI 137 108 121 0 83 61 510 
VII 157 112 136 0 78 56 539 
VIII 147 71 117 0 59 54 448 
IX 151 109 1-40 0 81 57 538 
X 151 114 149 3 85 60 561 
XI 137 99 117 2 72 49 .C76 XII 116 95 139 6 84 53 493 
1965 I 119 92 87 4 68 45 .Cf5 
II 134 99 106 6 79 49 473 
Ill 151 130 131 7 101 55 575 IV 138 114 143 8 88 57 548 
v 126 117 163 9 80 45 540 
(a) Y co nprla ronda l b6ton (a) Comprul tondi per cemenco armato 
50 
Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen (Fortsetz:ung) • Sonstlge Erz:eugnlsse (Fortsetz:ung) 
Produlctle van walserl}produlcten en van bewerlcte walserl}produlcten (vervolg) • Overlge produlcten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Oeuuchland France I tal fa Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • BelciiJ Tljdvak Luxembourc 
Q) Sonstlce Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres prodults finis (M N O) 
Q) Totale altrl prodottl • Overlre produlcten totaal + + 
1952 5 -483 3 800 1 328 102 1890 1 2.f7 
195-f 5 790 3H7 1-461 H1 1 855 1122 
1956 7759 H.fl 195.f 168 H06 1 23-f 
1958 7 276 H73 1 982 131 2019 1077 
1960 9-489 H70 2 919 191 2.f.f6 1 352 
1962 8.f96 5 375 3358 1~ 1718 1 237 
1963 8 439 5 331 3687 178 1771 1 256 
1964 10005 5 783 34.f.f 220 2969 1 345 
1964 IV 869 517 299 H 264 111 
v 736 .f53 264 18 226 105 
VI 820 .f93 261 19 251 116 
VII 892 .f.f6 29-f 16 20-f 114 
VIII 80.f 297 199 13 20-f 112 
IX 884 525 301 20 268 0 115 
X 932 569 324 22 282 129 
XI 85-f 525 306 21 257 111 
XII 825 516 289 21 264 110 
1965 I 885 530 270 19 268 114 
II 861 514 299 21 259 118 
Ill 951 579 336 25 302 128 
IV 959 518 331 24 268 115 
v 842 490 326 27 258 118 
VI 779 521 26 265 113 
R) Walzstahlfertlcerzeucnlsse lnscesamt • Total g4Sn4Sral des prodults finis 
R) Totale renerole dl prodottl finltl • Wolserljprodukten totaal·reneraal 
1952 12 336 7 596 2 296 .f-48 3 667 217-f 
195-f 13 070 7 265 2829 710 3592 2133 
1956 17 675 9 551 3 97-f 863 H10 2 602 
1958 17 506 10 .f67 H97 1 021 .f171 H33 
1960 22 361 11878 '239 H1.f H75 3013 
1962 11 356 11878 7138 1 553 5 398 3 016 
1963 20 759 13 030 7 70-f 1 752 5699 3 031 
1964 24 7-fS H371 7 7-48 1909 6409 3 371 
1964 IV 21.f6 1 300 676 160 S.f7 29-f 
v 1 844 119-f 645 159 501 268 
VI 2101 1 281 592 164 55-f 289 
VII 2173 tHO 663 14-f .f31 293 
VIII 1023 736 -487 134 .fSS 271 
IX 2179 1 262 682 172 568 287 
X 2288 1 360 7-48 159 600 310 
XI 2066 1 228 70-f 157 S.f1 272 
XII 1977 1 231 673 173 578 277 
1965 I 2102 1266 682 170 561 2.84 
II 2 0-48 1 247 702 161 545 280 
Ill 2 293 1 380 783 187 636 293 
IV 1 99-f 1 265 791 191 586 283 
v 2079 1 239 789 178 551 280 
VI 1 935 1 275 175 581 279 
(a) Elnschllellllch Betonatahl (a) lnclualef betonataal 
1000 t 
EGKS 
CECA 
13850 
13716 
17 863 
16958 
·11867 
11338 
11 661 
l3 767 
1073 
1803 
1 961 
1967 
1618 
1115 
ll58 
1075 
1016 
1086 
1071 
1n1 
1081 
1061 
18515 
19599 
39 376 
39895 
50791 
51338 
51973 
58553 
s 150 
46U 
4981 
4843 
4109 
5149 
5 465 
4969 
4909 
5066 
4984 
5 573 
5109 
5115 
51 
Production de produits finis et finals · Certains prodults finals 
4 I 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tljdvak Luxembourc 
S) Wei8blech, sonstlge verzlnnte Bleche, Wel8band • Fer-blanc et t&les 'tam'es 
S) 8ondo e o/tre /omiere stagnate • Silk en andere vertlnde ploot 
1952 218 HS 28 0 32 
-
413 
1954 lll 244 24 42 57 
-
589 
1956 271 345 69 66 108 
-
859 
1958 262 407 124 90 110 
-
991 
1960 336 605 167 161 132 
-
t401 
1962 -413 589 159 212 216 
-
t589 
1963 461 592 214 248 226 
-
042 
1964 529 625 188 270 225 
-
t837 
1964 IV 46 62 14 25 22 
-
169 
·V 41 62 19 24 19 
-
166 
VI -44 59 17 26 22 
-
168 
VII 48 58 18 26 12 
-
161 
VIII 45 40 14 14 18 
-
131 
IX 43 41 17 26 20 
-
146 
X 45 47 18 18 18 
-
147 
XI 37 44 19 22 17 
-
139 
XII 36 42 19 21 17 
-
136 
1965 I 43 44 20 22 17 
-
145 
II 41 44 19 . 20 16 
-
140 
Ill 48 50 21 19 19 
-
158 
IV 47 49 21 18 16 
-
151 
v 45 56 22 19 16 
-
159 
VI 43 57 24 16 
-
T) Felnstblech und Felnstband • Fer nolr utllls' comme tel 
T) Sando nero utlllzzota come tole · Onvertlnd bilk en bond 
1952 75 19 
-
0 
- -
f4 
1954 72 18 0 5 1 
-
" 1956 64 13 
" 
5 1 
-
17 
1958 53 13 3 4 1 
-
74 
1960 68 21 7 5 1 
-
101 
1962 41 22 7 5 2 
-
71 
1963 32 19 6 l 3 
-
61 
1964 50 18 5 2 2 
-
77 
1964 IV 4 1 0 0 0 
-
5 
v 5 1 0 0 0 
-
7 
VI 3 2 1 0 0 
-
6 
VII 4 2 1 0 0 
-
6 
VIII 
"" 
1 0 0 0 
-
5 
IX 3 1 0 0 0 
-
5 
X 3 1 0 0 0 
-
5 
XI 4 2 0 0 0 
-
7 
XII 3 1 0 0 0 - 5 
1965 I 3 2 0 0 0 
-
5 
II 3 1 0 0 0 
-
4 
Ill 3 1 0 3 
- -
7 
IV 2 1 0 5 1 
-
10 
v 2 1 6 2 0 
-
12 
VI 2' 1 4 1 
-
I 
52 
Erzeugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssenund welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
Eln:z:elne welterverarbeltete Er:z:eugnlsse . 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten · Enlge verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
"riocle Oeuuchland France ltalia Nederland P.rioclo (Bfl.) 
Belcique • Belcil I nJdvak Luxemboura 
U) Ven:lnkte, verblelte, sonstlge Uben:ocene Bleche • T61es galvanlsbs, plomb~es et autrement rev6tues 
U) lam/ere z/ncate, plombote e a/tr/ment/ r/vesti/e • Verzlnkte, ver/ode andere bek/ede ploat 
1952 140 188 13 116 
195-4 147 237 20 190 
1956 167 l80 -47 195 
1958 1-43 282 57 18-4 
1960 2-41 357 98 258 
1962 258 359 1().4 283 
1963 233 407 112 37-4 
196-4 3-45 505 209 387 
196-4 IV 27 -48 11 38 
v 27 J,6 13 35 
VI 28 -45 15 37 
VII 28 44 21 28 
VIII ll 16 20 23 
IX 2-4 -42 ll 35 
X 30 41 lS 29 
XI 30 35 2-4 29 
XII 26 H l3 27 
1965 I 32 3-4 18 33 
II 31 36 20 29 
Ill 35 42 26 34 
IV 31 39 ll 32 
v 33 40 26 - 33 
VI 32 42 30 
V) Transformatoren- und Oynamobleche • T61es magdtlques 
V) Lam/er/nl mornetlcl • Trons(ormotor- en dynamo plaat 
1952 119 79 2-4 
-
8 
-195-4 Hl 75 28 0 21 
-
1956 191 102 31 0 29 
-1958 233 163 36 
-
39 
-1960 295 208 -49 
-
61 
-
. 
1962 28-4 196 68 
-
-42 
-
1963 25-4 178 77 
-
42 
-
196-4 266 207 81 
-
41 
-
196-4 IV 30 19 8 
-
5 
-
v 19 16 6 
-
4 
-VI l3 20 5 
-
4 
-
VII ll 16 6 
-
2 
-VIII 20 9 7 
-
3 
-
IX l3 20 4 
-
3 
-
X 23 20 8 
-
4 
-
XI 22 18 7 
-
3 
-
XII ll 18 8 
-
3 
-
1965 I 23 17 2 
-
3 
-
II lS 16 6 
-
4 
-
Ill lS 18 7 
-
4 
-
IV 21 16 11 
-
4 
-
v ll 15 7 
-
4 
-
VI 20 21 
-
4 
-
1000 t 
EGKS 
CECA 
457 
594 
689 
666 
95-4 
f 00-4 
1t26 
f 447 
124 
120 
126 
121 
8l 
124 
126 
118 
110 
118 
116 
137 
124 
133 
230 
267 
353 
47t 
613 
590 
551 
595 
62 
45 
5l 
46 
40 
Sf 
5-4 
50 
50 
44 
51 
54 
53 
48 
53 
~volutlon de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlm~e en % de Ia production totale 
43 Evoluzlone della struttura della produzlone del prodottl flnlt.l espressa In% della produzlone t.ot.ale 
Flachstahl • Produiu plata • Prodottl piattl • Platte produkten 
Oberbau- Bandstahl Warmbreitband 
material Schwere u. R6hren- Bleche (warmcewaln) Bleche (kaltcewalztl, ~rtlcerzeucniue) Profile atreifen T61es lamin6es l chaud T61es lamin6es l fro d ils produiu finis 
Zeit Matolriel Breit· Lamiere laminate a caldo Lamlere laminate a freddo Coils prodottl finitl 
de voie Profit& flachstahl Feulllards et Warmcewalste plaat Koudcewalste plaat Warmcewalst breedband 
P'rio e Jourds bandes l (eindpr.) 
Material• Larces piau tubes l chaud 
P•rio o ferroviario Profilatl 
CECA pes anti Larchi piattl Nastristrettl 
TljdVl a caldo 
spoorw:ar Zware Univenaal comprese 
materi profielen Staal bande ~ -4,76 mm 3--4,75 mm < 3mm ~ 3mm < lmm ~ 3mm < 3mm per tubi 
Bandstaal en 
buizenstrip 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1952 -4,9 10,1 2,0 10,7 1-4,9 11,1 
-
t,8 0,0 
1956 3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 -4,5 0,2 
1960 3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 
I 
2,1 6,2 0,0 8,2 
1f 1962 2,6 9,7 1,7 9,9 16,-4 1,9 -4,6 0,0 11,2 1,-4 0,6 
1963 2,7 9,2 1.5 9,5 H,6 2.2 -4,3 0,0 12,9 1,6 0,7 
196-4 2,1 8,9 . 1,5 9,7 15,1 2,2 3,5 0,1 13,9 1,8 0,8 
FRANCE 
1952 6,6 8,-4 0,7 6,2 10,6 13,2 
-
-4,3 
-
1956 5,0 7,-4 0,5 6,8 1t,t 8,-4 
-
15,2 0,2 
1960 3,-4 6,6 0,5 7,3 7,3 
I 
2,8 7,9 
-
2G,9 T 1962 3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 - 22,7 0,6 0,-4 1963 2,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 4,2 - 25,1 0,7 0,5 196-4 2,:i 7.1 0,5 7,6 8,1 3,1 -4,1 
-
25,-4 0,7 0,5 
rTALIA 
1952 2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
-
1956 2,0 9,1 0,8 -4,8 17,0 -4,5 0,1 11,6 0,9 
1!~ 2,3 7,1 0,3 7,1 10,9 I 
1,5 3,3 0,8 17,9 20 196~ 2,-4 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 2,-4 0,3 18,0 0,8 I 0,7 1~~ 2,0 8,2 0,2 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 21,3 0,3 0,3 19 2,2 8,3 0,1 6,9 9,9 1,-4 1,7 0,-4 23,7 0,5 0,5 
NEDERLAND 
195~ 
-
2,7 
-
6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
1956 
- - -
7,0 32,-4 0,9 
-
39,9 0,3 
1!~ - - - 5,1 26,8 I -4,3 1.2 - -41,5 T 196~ - - - 4,1 23,6 3,3 1,1 - 53.6 1,0 M 196 - - - -4,3 20,3 2,7 0,9 - 5-4,9 1,0 5,7 19~ - - - ..... 20,0 2,6 0,8 - 52,9 1,-4 6,-4 
BELGIQUE 
195l 3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 
-
-4,0 0,0 
195i 2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 ... 0,0 9,0 0,2 
1:~ 1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 I 
1,9 7,1 
-
17,-4 1,1 
19.~~ 1,8 5,0 0,8 5,8 9,1 1,5 -4,6 0,1 19,-4 0,7 I 0,8 1;~ 1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 -4,1 0,1 22,-4 0,9 1,1 19 0,7 6,7 0,5 5,9 9,0 1,7 3,2 0,1 22,8 0,9 1,1 
LUXEMBOURG 
195; 6,0 19,9 
-
4,3 6,8 0,5 
-
5,1 0,0 
195J -4,1 11,0 0,1 13,0 5,1 0,0 
-
8,1 1,0 
1!~ 1.1 20,1 0,0 17,-4 1,1 I 
1,6 0,0 
-
9,6 
2r 196 2,5 21,5 0,1 19,7 1,9 2.2 0,0 - 9,6 0,6 1,0 196l 1,9 20,7 0,1 19,6 2,1 2,8 0,0 
-
9,5 0,6 1,3 
19~ 1,-4 21,3 0,1 22,1 2,6 2,7 0,0 
-
.... 0,5 0,9 
EGKS ·CECA 
195~ 5,0 9,5 1,1 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
195~ 3,8 9,1 1,1 7,9 16.0 7,0 0,0 9,3 0,3 
1!~ 1,7 7,9 1,0 9,1 11,1 2,3 5,8 0,1 H,5 1,-4 196 1,6 8,7 1,0 8,9 12,0 2,3 -4,0 0,1 17,1 1,0 I 0,7 1~~ 2,3 8,3 0,9 8,8 10,7 2,5 3,5 0,1 19,5 1,0 0,9 19 1,9 8,6 0,9 9,0 11,5 2,-4 3,1 0,1 19,9 1,1 0,9 
(a) Com rises dansles donn'es pour Ia Belclque (a) Compresi nei. dati per il Belcio 
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. Strukturelle Entwlcklung der Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen In % der Erz:eugung lnsgesamt 
.Strulcturele ontwlk.lcellng van de produlctle van walserl}produlcten In% van de totale produlctle 
Sonst. Erzeucn. • Autres proclulu • Altrl prodottl • Overlce prod. Wal:atahl· Einzelne verarbeltete Erzeucnlsse 
fertig Certains produlu finals 
erzeugnisse Alcunl prodottl termlnall 
RIShren· Stabstahl lnsgesamt Enlce verder bewerkte produkten 
rund· und Aclers marchands 
•vlerkant· Lamlnati mercantile Produlu finis WeiBblech, Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Felnstblech Verzlnkte, Transform.· 
Walzdraht c6n6ral Bleche u. Feinstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband aonstlce bleche 
Fit machine carr& pour Betonstahl Prodottl flnlti Fer-blanc Fer noir Oberzocene Total• tubes Totale Totale utilis6 Blecha T61es lnscesamt dont: Ronds cenerale et t61es comme tel macn6tlques Vergella l b6ton 6tam6es T61es Totaal Tondi e Total Totaal revltues quadrl per di cui: Walserii· Banda e Banda nera Lamierlnl Walsdraad tubi Tondi per produkten altrelamiere utill:zzata Lamiere macnetlcl 
(3-11) Totale cemento (13+1-4+15) Totaal atacnate come tale rivestlte 
Rond· en Totaal armato ~eneraal Bilk en Verzinkte, Tranafor-vlerkanutaal wurvan: 1+1+ and. vertlnde Onvertind verlode and. mator- en 
voor buizen 
I betonstaal 
12+17) plut bilk en band bekl. plaat dynamoplut 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 21 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
<C0,5 10,0 <4,7 19,7 ....... 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
42,5 9,6 5,6 21,1 <C<C,O 100,0 1,5 0,<4 0,9 1,1 
<C5,9 9,7 5,6 27,1 
6.9 
<42,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 
47,7 9,7 5,3 24,9 39,1 100,0 1.9 0,2 1,1 1,3 
47,4 10,7 5,3 24,7 7,0 40,7 100,0 1,1 0,2 1,1 1,1 
48,6 11,1 5,3 24,0 6,5 <C0,4 100,0 1,1 0,1 1,<4 1,1 
FRANCE 
35,0 9,1 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
G,l 8,9. 3,6 32,9 45,<C 100,0 3,6 0,1 1,9 1,1 
<C7,<C 12,1 3,6 26,9 42,6 100,0 <4,7 0,1 1,8 1,6 
47,6 11,1 3.l 26,5 9,2 41,1 100,0 <4,6 0,1 1,8 1,5 
50,0 12,<4 3.0 25,4 9,3 40,9 100,0 <4,5 0,1 3,1 1,<4 
50,1 12,6 3,1 24,5 8,6 <C0,2 100,0 <4,3 0,1 3,5 1,<4 
ITAUA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,1 0,6 1,0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,2 100,0 1,7 0,1 1,1 0,8 
43,9 10,0 3.<4 33,3 
17,7 
<C6,7 100,0 1,7 0,1 1,6 0,8 
42,4 8,<4 <4,0 34,5 <C6,9 100,0 1,1 0,1 1,5 0,9 
42,3 7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100,0 1,8 0,1 1,5 1,0 
<C5,1 7,1 3,0 34,3 10,2 <C<C,4 100,0 1,<4 0,1 1,7 1,0 
NEDERLAND 
7<C,5 11,2 11,6 n,1 ·100,0 0,0 0,0 
10,5 11,1 7,3 tf,S 100,0 7,6 0,6 0,0 
16,6 10,1 3,2 
0,5 
13,4 100,0 11,3 0,<4 
90,1 8,1 1,7 9,9 100,0 12,8 0,3 
19,9 7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 1-4,1 0,0 
88,5 8,0 3,5 0,8 11,5 100,0 1-4,1 0,1 
BELGIE 
31,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0,1 
<C0,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 1,3 0,0 <4,1 0,6 
<C<C,4 13,1 0,5 36,5 50,1 100,0 1,7 0,0 5,3 1,3 
<C2,9 11,8 0,1 31,4 18,5 50,3 100,0 <4,0 0,1 5,2 0,8 
<C<C,7 12,7 0,0 35,9 16,3 48,6 100,0 <4,0 0,0 6,6 0,7 
46,3 13,5 0,1 32,6 1<4,5 46,3 100,0 3,5 0,0 6,0 .0,6 
LUXEMBOURG 
16,8 10,1 47,1 57,3 100,0 (a) 
17,4 8,3 39,1 47,5 100,0 (a) 
32,8 8,1 36,8 
19,7 
<C<C,9 100,0. 
m 
34,9 7,8 33,1 41,0 100,0 
36,0 7,<4 3<4,0 10,9 <41,4 100,0 
37,4 6,6 33,3 18,6 39,9 100,0 
EGKS ·CECA 
36,9 10,0 3,<4 35,1 41,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 1,1 0,1 1,7 0,8 
46,4 10,6 3,8 28,6 <C3,0 100,0 1,7 O,l 1,9 1.1 
47,1 10,1 3,6 27,1 10,8 41.6 100,0 3,1 0,1 1,0 1,0 
47,1 10,5 3,<4 27,7 11,0 41,6 100,0 3,<4 0,1 l,l 1,1 
48,9 10,9 3,<4 16,3 10,3 <C0,6 100,0 3,1 0,1 1,5 1,0 
(a) In den Anpben fOr Belcien elnbecrifren (a) Becrepan onder de cijfan voor Balcll 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tildvak 
1952 
1956 
1960 
1961 
1963 
196<4 
1951 
1956 
1960 
1961 
1963 
196<4 
1952 
1956 
1960 
1961 
1963 
196<4 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
196<4 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
196<4 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
196<4 
1952 
1956 
1960 
1961 
1963 
196<4 
55 
44 
% 
Zeit 
"riode 
Periodo 
Tijdvak 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
961 
963 
964 
952 
953 
954 
9SS 
956 
957 
958 
959 
960 
·961 
1~52 
1~53 
1~54 
1~55 
H56 
1 57 
158 
1 59 
160 
1 61 
1 62 
1 63 
164 
l!volutlon de l'lm/aortance relative de chacun des Entwicklung der relatlven Bedeutung der ein:zel· 
pays membres, ans Ia production totale de Ia nen Lander an der Gesamter:zeugung der Ge· 
Communaute (Fonte brute - acler brut - pro· melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - Wal:zstahl· 
duits finis) fertlger:zeugnlsse) 
Evoluzlone della f'ercentuale relatlva dl clascun f'aese Verloof' van de relatleve betekenls van het aandeel 
membro nella f'rodu:zlone totale della Comunltd . der afzonderiiJI<e Ianden aan de totale produktle van 
de Gemeenschap 
(Ghlsa grezza- acclalo grezzo- prodottl f'nltl) (Ruwljzer - ruwstaal- walseriJf'rodukten) 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France I tali a Nederland EGKS (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Luxembourc 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghiso rrezzo (o) • Ruwljzer (o) 
-44,4 
-44,6 
45,3 
47,2 
47,3 
47,6 
45,4 
46,3 
47,6 
46,6 
45,1 
43,0 
..... 7 
-44,4 
45,5 
46,1 
46,4 
46,6 
46,6 
45,2 
46,5 
46,1 
45,5 
..... 6 
43,2 
45,1 
28,1 
27,5 
26,7 
26,7 
26,2 
26,3 
27,5 
26,6 
25,9 
26,3 
26,0 
26,9 
26,1 
Rohstahl 
25,9 
25,1 
24.2 
23,9 
23,6 
23,5 
25,2 
24,0 
23,7 
23,9 
23,6 
24,0 
23,9 
3,3 1,5 
4,0 1,9 
3,9 1,8 
4,1 1,6 
4,4 1,5 
4,7 1,6 
4,8 2,1 
4,5 2.4 
5,0 2,5 
5,7 2,7 
6,7 2,9 
7,1 3,2 
5,8 3,2 
· Acler brut • Acclolo rrezzo • Ruwstool 
8,7 
9,1 
9,8 
10,5 
10,7 
11,6 
11,1 
11,0 
11,6 
12,8 
13,4 
13,9 
11,8 
1,6 
2,2 
2,1 
1,9 
1,8 
2,0 
2,4 
2,6 
2,7 
2,7 
2,9 
3,2 
3,2 
13,8 
13,4 
13,8 
13,0 
13,0 
12,4 
12,7 
12,8 
12,1 
11,8 
12,6 
13,1 
1M 
12,3 
11,4 
11,4 
11,2 
11,2 
1M 
10,3 
10,1 
9,8 
9,5 
10,0 
10,3 
10,5 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Proclults finis • Prodottl flnitl • Wolserljprodukten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 
43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 
..... 2 24,5 9,6 2,4 12,1 
..... 6 24,6 9,8 2,4 12,0 
"""·' 
24,2 10,1 l,l 12,0 
45,1 14,5 11,2 1,2 10,7 
43,9 26,2 10,8 1,6 10,4 
43,9 25,2 1,1,3 2,7 10,6 
-44,0 15,4 12,3 1,8 9,6 
42,5 25,9 13,3 1,8 9,5 
41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 
39,9 25,1 14,8 3,4 11,0 
42,2 24,6 13,2 3,3 10,9 
8,9 
8,6 
8,5 
7,4 
7,6 
7,4 
7,5 
7,4 
6,9 
6,9 
6,7 
6,7 
6,8 
7,1 
6,7 
6,4 
6,1 
6,1 
5,9 
5,8 
5,8 
5,5 
5,6 
5,5 
5,4 
5,5 
7,6 
7,2 
7,1 
6,6 
6,6 
6,3 
6,1 
6,3 
5,9 
6,0 
5,9 
5,8 
5,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Y corr pris Spiecel et ferro-mancanbe carburi (a) Einschl. Spleceleisen und kohleAatoffreiches Ferromancan 
lndusief aplecelljzer en koolatolrlik erromanpan lvl co ~presi chisa apeculare e ferro-mancanese carburato 
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Tell I Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und lohne Enrplol et salalres dans Ia sld6rurgle 
In der Elsen- und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen In de IJzer- en staallndustrle 
G ~volutlon de Ia main-d'oeuvre lnscrlte dans l'lndustrle sld,rurglque £voluxlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
M nat,.nde 
Fl du mol• 
Arbeiter • Ouvrlel'l • Operal • Arbeldel'l (a) 
Fin del meae 
Elnde 
van de mund 
Deuuchland (BR.) France lull a Nederland Belclque • Belcll Luxembourc EGKS • CECA 
7 
1 2 3 .. 5 6 (1+2+3+ 
o4+5+6) 
1 55 XII 177 323 122 355 53 302 6984 .of9 507 17 .of97 426 968 
H56 XII 18-4 020 125 9.of2 55 363 7250 52 11.of (c) 18 265 -441954 
1~57 XII 201 897 127 963 54 919 7 587 52 538 18 787 -463 701 1~58 XII 193 060 126 360 51 083 7 964 51 3.of1 18 855 ""'663 
1(/XII 20.of .of08 127 7.ofl 50776 8 991 53158 19 291 -464-467 1
1
0 XII 21.of 810 131 690 52897 9 261 54-441 19 353 ..U.of53 
1 1 XII 212119 131 569 56 3.of9 9750 54120 19""""" .CU351 
19~2 IV 210 557 129 817 57 657 9 739 53 33.of 19 333 .of80 437 
v 210 465 129 547 57 931 9 715 53 391 19 333 .of80 393 
VI 210 520 129 070 S81.of1 9751 53 267 19281 .of80 031 
VII 211 587 128633 58 321 9 801 53 097 19105 .of80 5-44 
VIII 2121l.of 128 .ofOl 58 564 9 829 53 051 19129 481 099 
IX 211 596 128 93.of 58588 9 852 52968 19106 481 0-44 
X 210 326 129 788 59.ofl7 9868 52798 19115 481 331 
XI 209 8.of.of 129 968 59 493 9881 52686 19150 481022 
XII 208 916 129 081 59713 9 875 52 695 19176 479466 
19 3 I 207 976 129 598 59 975 9967 52700 19193 479 409 
II 207 .of99 129 81.of 59 987 10 015 5258.of 19169 479 068 
Ill 206 O.of7 130037 60137 10065 52286 19135 477 707 
IV 205 521 130078 60238 10057 52265 19089 477 248 
v lO.of 175 130 .ofl8 59981 10054 52332 19 033 476 003 
VI 202881 130 315 59 86.of 
' 
10033 52 359 19 012 474474 
VII 202 535 130 60.of 59699 10127 52355 19010 474 330 
VIII 201 805 130 355 59 553 10089 52 350 18 960 4731t2 
IX 200 533 130 602 59 378 10111 52295 19093 471011 
X 200 305 130 332 58911 10082 52173 19 082 470 895 
XI 200 730 130 .of33 58 735 10121 51 965 19 066 47t 050 
XII 200 306 129.of13 58 561 10 1.of9 51832 19065 -469 326 
19~~ I 20l.of31 129 716 58324 10 360 52019 19 069 471919 
II 202911 129 609 58 328 10 440 52061 19157 472516 
Ill 203 692 129 855 58135 10 508 52195 19228 473 613 
IV 20.of 336 129 725 58027 10 578 52357 19.of91 474 515 
v 203 732 129 67.of 57 936 10 614 5l.of.of.of 19 566 473 966 
VI lO.of 186 129 961 57736 10 640 52840 19 581 474 944 
VII lO.of 981 130129 57475 10809 52863 19 681 475 938 
VIII lOS 680 130 273 57053 10 915 53 023 19 676 476630 
IX lOS 9.of4 130 90.of 567.ofl 11046 53 .of27 19 761 477 814 
X 206 578 131067 56 517 11161 53 726 19780 478 829 
XI 207 007 131 029 56 355 11403 53 643 19 810 479247 
XII 2Q617.of 130 080 56 271 11 511 53 657 19 820 477 513 
196~ I 206 652 129 591 58 965 11 568 53 576 197.of2 480 095 
II 207 3.of2 128 928 58990 11602 19 663 
Ill 207 O.of4 128 883 19 581 
(a) Lea ouvrle lnscrlu dans l'lndustrleald6rurclque (au sens du Tralt6) sont lea (a) Operallscrlttl nell'lndustrla slderurclca (alsensl del Trattato) sono ell opera! 
ouvrlel'l II is. aux entre~rlses Jlar un contrat de travail pr6voyant une r6- tern;ti aile lmpreae da un c:ontratto dl lavoro, Ia cui retrlbu:done ~ deter-
mun6ratio horalre ou ourn l~re (poste) m nata au bue orarla o clornallera (per turno) 
(b) Y c:omprls I its mouvemenu de maln-d'ceuvre entre uslnes de Ia mame sod6t6 (b) lvl c:ompresl I movlmentl della mano d'opera fra atablllmentl della steua 
socletl (c) Depuls d6 c mbre 1956- ouvrlel'l lnscrlu, avant ouvrlel'l flcurant sur Ia 
bordereau de aalalrea 
(c) Da dlcembre 1956, opera! bcrlttl: prima dl tale data opera! flcurantl sulle 
llate dl pap 
58 
I 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In der Elsen· und Stahllndustrle 
Ontwflclcellng van het aantal fngeschreven werlcnemers In de 1/zer· en staallndustrle 
Ancestellte Arbeltskrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Employ6s Mouvemenc de Ia maln-cl'ceuvre (ouvrlen) (b) 
lmpleptl Beschlftlcte Movlmento della mano d'opera (opera!) (b) 
Beambten lnscesamc Arbeldsverloop (Arbelden) (b) 
Lehrllnce 
Maln-cl'ceuvre 
Apprentls totale Zuclnce Abclnu • 06paru Monauende 
lnscesamc darunter Frauen Partenze • Afcevloeld penoneel 
Apprendistl Mano d'open Arrlv6es Fin du mols 
Total . done femmes totale 
Leerlln&eft Arrlvl lnsl,esamt davon Entlassuncen Fine del mesa 
Total• dl cui donne Tocul otal done licenciemenu 
werknemen Aan~enomen Totale di culllcenzlamentl Elnde 
Totul wurvan vrouwen ar elden Totul wurvan onulacen van de mund 
EGKS ·CECA 
8 9 I 10 11 (7+8+9) 
. . 
9 819 68413 8 653 511186 
10 -481 72518 9209 546 700 
10 617 73862 9 563 533142 
10151 75 398 10 202 550 016 
10 691 79169 10695 m111 
11 311 84808 11 8-49 579 470 
1l 001 16582 12102 580020 
12650 16467 12074 579 510 
12 612 16535 11096 579 t78 
12198 87153 11171 579 895 
11958 87 581 11169 580 638 
12 979 87761 12187 581784 
12-460 88 318 12340 582110 
12 277 88620 12 242 581 919 
12 251 88 618 11091 580 336 
12172 89 917 12 326 581498 
12054 90151 12250 581 273 
12058 90304 12 323 580 069 
13 624 90790 12 506 581 662 
13434 90937 12 510 580 374 
13316 90937 12470 578 727 
11789 91324 12 48-4 578 443 
12676 9t 504 12499 m292 
13335 9t 428 11 S48 576 775 
13054 9t 547 11539 575 496 
13 091 91 6t2 11552 575 753 
13 056 91705 12 525 574 087 
13 098 97 418 13768 582 435 
12 939 97 6t7 13829 583072 
13116 97709 13878 584438 
1H39 98146 14 203 587 too 
14026 98261 14113 586 25l 
13917 98448 14 317 587 309 
13606 98813 14 371 588357 
13340 98576 14200 588 546 
13 871 99301 14 548 590 996 
12 993 99 895 14 619 606336 
13 087 99997 14 751 592 33t 
12693 99 381 14 530 589 587 
12988 tot 084 14852 594167 
(a) Elnceschrlebene Arbeiter In der Eben· und Scahllndustrle (lm Slnne des Ver-
traces) sind Arbeiter, die hauptberufllch In elnem arbeluvertncllchen Ver-
hllcnls zum Uncernehmen scehen und deren Bezahlun& auf scDndllcher oder 
~llcher Buls CSchlcht) erfolcc 
(b) ElnschlleBIIch cler Arbelukrlftebewecunc zwischen Werken denelben 
Gesellschafc . (c) Ab Dezember 1956 - Einceschrlebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnllsten atehen 
EGKS • CECA 
12 I 13 I 1-4 
. H52 751 XII 1955 
H12 4986 1 020 XII 1956 
H17 4635 718 XII 1957 
2 9-46 3792 545 Xll1958 
4802 4172 627 XII 1959 
3 354 4871 675 XII 1960 
3 529 5386 643 XII 1961 
6 273 6428 612 IV 1962 
6195 6239 740 v 
5755 6 tt7 614 VI 
7 824 7111 813 VII 
7464 6909 730 VIII 
7411 7476 961 IX 
7190 7002 1 030 X 
4755 5 065 9ll XI 
3-481 • 5037 563 XII 
7160 7217 718 I 1963 
4761 5102 724 II 
5165 6516 856 Ill 
6478 6937 831 IV 
5109 6 354 651 v 
4668 6197 571 VI 
7091 7235 790 VII 
5 809 7 027 731 VIII 
6 543 760 853 IX 
6 303 7420 708 X 
4815 4660 611 XI 
3 742 5 466 499 XII 
8 997 6404 718 I 1964 
6002 5405 627 II 
7466 6 369 714 Ill 
8416 7 514 968 IV 
6615 7164 506 v 
7 378 6400 614 VI 
7 673 6679 614 VII 
7136 6444 763 VIII 
8454 7260 852 IX 
7 501 6496 691 X 
4811 4404 527 XI 
3 684 5 4t8 583 XII 
9 402 6 820 848 I 1965 
II 
(a) lnceschreven arbelden In de ilzer- en staalindustrle zlln arbeiden, die op 
arbeidscontnct in dienst van de ondernemln& stun en op uur· of dac 
(ploec) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de muutles cuuen fabrleken van eenzelfde muuchappiJ 
(c) Vanaf december 1956 -lnceschreven arbelden- voorheen arbelden voor-
komend op de loonllisten 
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G Nombre d'ouvrlers pr~sents, par service, dans Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons· Pensemble de Ia Communaute stitten In der Gemelnschaft lnsgesamt Numero dl oraerol present/, rlportltl per reporto nel- Aontol oonwezlge orbelders per produl<tleofdellng l'lnsleme del o Comunltcl voor de Gemeenschop ols geheel 
Eisen· nd Stahlindustrie In der Abgrenzung des Vertrages lndustrie sld4rurgique au sens du Trait4 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1964 
Industria slderurgica ai sensi del Trattato 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 30.9 31.12 
1(2 r· en staalindustrie in de zin vanhet Verdrag 
Huttenkok relen • Cokerles sldl!rurglques 
Cokerle sld ~rurglche • Cokesfabrleken hoogovens 7 368 7 503 7 728 7471 7 505 7 095 6 621 6 509 
Hochofenw rke • Hauts fourneaux 
Altl fornl • Hoogovenbedrljven (a) 31 997 32 638 33 950 33n1 31 960 29 962 30640 30 210 
Stahlwerke {~u . 17 586 18079 18 374 18 813 17 791 17 234 17 912 16 661 
Acll!rles • SM • Martin • Martin • S.M. 25 878 28 261 29139 27113 25 638 23 001 24 245 23 653 
Acclalerle Elektro • Electrlques • Elettrlche • Elektro 12 324 12 632 139n 14 881 15 382 15 563 15 597 15 474 
Staalfabrlek n ~~~:~~~e~ ~~~::1 •. ~~~~e· .A;::r 952 842 952 717 1 460 1 848 2 067 2671 56 740 59814 61351 61524 60171 57646 59 811 58459 
Narmwaln erke • Laminolrs l chaud 
Lamlnato a [caldo • Warmwalserljen 114 978 120 306 125 464 123 357 121 115 119 983 124121 123 622 
Kaltwalzwe ~e • Lamlnolrs l froid 
Lamlnatol a reddo • Koudwalserljen 10 385 11 523 12 040 13 318 15 343 16132 18187 18117 
Walzwerk zusammen · Ensemble des lamlnolrs • 
Totale lam natol • Walserljen te :z.amen 115 363 131819 137 504 136 675 136 458 136115 142308 141 739 
Ven:lnnerel, Ven:lnkerel, Verblelerel 
Etamage, gal vanlsatlon, plombage 
Stagnatura, lncatura, plombatura 
lnstallaties v ~>or vertinnen, ven:inken, verloden 4 843 5281 5 328 5 251 5185 5 275 5 295 5118 
Selbstindige Hilfs· und Nebenbetrlebe 
Services aux iaires et annexes autonomes 
Servlzi ausili ri e annessi autonoml 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 185 241 182 059 191 524 194 602 192 602 190 833 189 488 187 646 
Arbeiter In c er Verwaltung • Ouvriers de l'admlnlstratlon 
Operal dell'a nminlstrazlone • Arbelders biJ de adminlstratle 5 906 9 806 6 298 6 545 6500 6 345 7154 7205 
Arbeiter In gesamt ·Total g~n~ral ouvrlen 
Totale gen erale operal • Arbelders totaal 417 458 428930 444684 445 839 440 481 43327t 441 317 436 823 
darun er Frauen • dont femmes 
· dl cui onne • waarvan vrouwen 7117 7 369 7468 7864 7 502 7132 7 017 6 723 
.... 
'· ,.~ 
(a) Y comprls f urs 61ectrlques l fonte et Ia priparatlon du mlnenl (a) Elnschlle81Jch Elektro-Rohelsenwerke und Erzvorbereitun~ lvl compr es fornl electrld per chlsa • Ia preparazlone del mlnenle Met lnbecrlp van de bedrijven voor de produktie van ele tro-ruwljzer en 
ertsbereidinc 
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Heures de travail effectuees par les ouvrlers 
Ore dl lavoro effettuate darll of'eral 
millions d'heures 
mlllloni dl ore 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1952 (a) 
1953 (a) 
195-4 (a) 
1955 (a) 
1956 (a) 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1961 IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
(a) Partlellement estim6 
In parte uimate 
Deuuchland 
(BR) 
396,5 
388,6 
393,3 
-412,5 
-420,7 
-415,0 
-404,3 
-403,2 
-423,9 
-430,5 
-400.5 
381.6 
402,2 
31.8 
3-4.9 
35,0 
35,7 
36,8 
36,6 
37,9 
36,5 
33,5 
35,2 
32,5 
35,5 
32,0 
3-t.2 
31,6 
33,7 
33,7 
32,7 
3-4,7 
3M 
31,3 
33,7 
28,5 
32,8 
32,2 
32,6 
28,9 
32,1 
31,7 
30,5 
34,5 
32,-4 
31,6 
34,2 
32,4 
32,9 
34,7 
32,2 
32,8 
34,2 
32,3 
33,7 
35,5 
33,9 
33,3 
33,9 
32,3 
France 
338,9 
288,5 
275,0 
285,5 
287,6 
290,2 
288,-4 
2n,8 
299,0 
299,7 
288,2 
28-4,3 
286,4 
2-4.9 
25,0 
25,3 
2-4,1 
21,5 
2-4,7 
26,3 
2-4,9 
2-4,9 
25,8 
23,5 
25,9 
23,8 
23.9 
23,9 
22.9 
20,5 
23,-4 
25,7 
2U 
2-4,1 
25,2 
23,1 
2-4.0 
2-4,1 
24,8 
23,5 
23,7 
19,0 
23,3 
25.8 
23,9 
23,9 
25,2 
24,1 
24.5 
25,0 
23,1 
2.f,3 
23,0 
18,5 
14,1 
26,0 
24,3 
24,2 
24,1 
22,8 
Gelelstete Arbelterstunden der Arbeiter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
ltalla 
110.S 
107,3 
108,3 
116,7 
121,3 
121.3 
112,6 
106,5 
11-4,-4 
119,3 
120.S 
125,3 
114,8 
9,5 
10,-4 
10.0 
10,0 
9,3 
10,1 
10,5 
10.3 
9,8 
10,6 
9,9 
10,8 
9,7 
10,4 
9.3 
9,8 
9,6 
9,3 
10,5 
1o,9 
10,0 
10,8 
10,1 
10,8 
10,6 
12,0 
10,3 
10,5 
9.-4 
10.1 
10,8 
10,2 
9,7 
10,2 
9,9 
9,7 
10,1 
9,6 
9,1 
9,6 
8,1 
9,5 
10,1 
9,4 
9,4 
9,9 
9,5 
UEBL • BLEU 
Nederland 
, Belcique • Belcii I Luxembourc 
12,9 
13,8 
14,1 
1-4.2 
14,5 
15.2 
15.9 
17,0 
18,3 
18,3 
18,-4 
19,1 
2G,6 
1,7 
1,-4 
1,5 
1,6 
1,2 
1,5 
1.8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,-4 
1,8 
1,-4 
1,4 
1,5 
1,5 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,-4 
1,6 
1,5 
I 1,8 
1,5 
1,7 
1,3 
1.6 
1,9 
1.6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
1,6 
1,6 
'1,7 
1,6 
1.7 
1,8 
1,8 
1,9 
1,8 
1.8 I 1,8 
(a) Teilweise t;eschlut 
Gedeelteli1k ceschac 
111,5 39,4 
103,4 37,6 
1()4,1 38,1 
111,9 39,8 
113,9 39,9 
107,7 39,-4 
108,3 39,2 
110,0 -40,1 
111,9 -40.-4 
110,1 40,9 
111,8 39.7 
110,2 39,1 
111,5 39,8 
9,6 3,4 
9,6 3,5 
10.0 3,4 
8,7 3,4 
9,5 3,3 
9,8 3,3 
10.0 3.5 
9.5 M 
9.6 M 
9,9 3.5. 
9,1 3.2 
10,0 3,-4 
9,1 3,3 
9,6 M 
9,-4 3.2 
8,-f 3.3 
9,1 3,1 
9,3 3,2 
9.3 3,5 
9,3 3,4 
9,3 3,2 
9.6 3,-4 
8,7 I 3,1 9,-4 3.3 
9,2 3,2 
9,4 3,3 
9.0 3,2 
8,5 3.3 
8,9 3,1 
9,2 3,2 
9,8 M 
9.0 3,3 
9,3 3,3 
9,6 3,3 
9,2 3.2 
9,5 3,3 
9,6 3,4 
8.8 3,4 
9,5 3,3 
8,3 3,4 
8,7 3,3 
9,5 3,3 
10.0 3,5 
9,3 3,2 
9.6 3,4 
9,6 3,4 
3,2 
In Mlo Stunden 
In mlljoenen uren 
EGKS 
CECA 
1 009,7 
939,2 
9n,9 
980,6 
997,9 
988,8 
968,7 
954,6 
1 007,9 
1 018,8 
979,4 
959,6 
975,4 
83,9 
84,8 
85,2 
83,5 
81,6 
86,0 
90,0 
86,1 
82,8 
86,5 
79,7 
87,1 
79,3 
83,3 
78,8 
79,5 
77,5 
79,4 
85,5 
83,3 
79,5 
84,2 
74,9 
81,9 
80,8 
83,9 
76,4 
79,8 
73,4 
77,9 
86,2 
80,4 
79,6 
84,2 
80,4 
81,7 
84,5 
78,6 
80,7 
80,1 
n,6 
81,9 
86,9 
82,0 
81,7 
82,7 
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G Salalre horalre moten dans l'lndustrle slderurgl· Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne In der que au sens du Tra te (salalre direct) (a) Elsen· und Stahllndustrle In der Abgrenzung des Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurrlca al sensl Gemlddelde bruto-uurlonen In de l}zer- en staalln• 
del Trattato (salarlo dlretto) (a) dustrle In de zln YGn het Verdrar (dlrecte lonen) (a) 
elt Oeuuchland France ltalla Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
p rlode (BR) (b) 
p rlodo 
T dvak OM Fir. Lit. Fl. Fb. Flbc 
19 .. I 2,08 1,56 2-43,03 1,57 30,92 32,29 
IV 2,11 1,56 239,50 1,59 30,89 32,77 
VII 2,11 1,61 2-48,21 1,61 31,55 33,80 
X 2,n 1,66 250,-42 1,72 31,55 3-4,56 
19 5 I 2.28 1,70 255,-47 1,75 32.-47 3-4,91 
IV 2,35 1,7-4 257,09 1,7-4 32,26 35,00 
VII 2,31 1,80 253,66 1,78 33,20 36,69 
X 2,35 1,9-4 258,79 1,79 32,90 37,3-4 
19 6 I 2,50 1,96 260,50 1,83 33,57 37,67 
IV 2,5-4 2,00 272,-45 1,88 3-4,15 (c) 39,75 (c) 
VII 2,5-4 2,02 277,-46 1,89 35,-46 (c) -41,-46 (c) 
X 2,53 2,00 279,39 1,88 3-4,68 (c) -41,17 (c) 
19 7 I 2,65 2,02 28-4,25 2,09 38,09 .. 
Ill 2,70 2,07 283,87 2,00 38,28 -43,6-4 (d) 
VI 3,00 2,18 290,83 2,07 38,5-4 -43,20 
IX 2,91 2,20 286,66 2,1-4 38,70 -46,16 
XII 3,00 2,3-4 291,87 2,15 -40,03 -45,38 
19~8 Ill 29,6 2,-46 295,59 2,1-4 39,85 -47,3-4 
VI 3,09 2,-48 298,83 2,1-4 39,07 -46,51 
IX 2,98 2,-46 301,01 2,18 39,68 -47,-42 
XII 3,05 2,-46 305,77 2,15 -40,18 -4-4,57 
19 9 Ill 3,16 2,53 307,28 2,16 -40,38 -47,61 
VI 3,17 2,51 309,26 2,17 -40,66 -47,20 
IX 3,21 2,53 308,57 2,32 -41,59 -48,70 
XII 3,33 2,71 326,67 2,33 42,85 -47,n 
19~ 0 Ill 3,28 2,71 327,29 2,50 42,7-4 -49,67 
VI 3,-48 2,83 336,18 2,-49 -43,18 49,78 
IX 3,61 2,90 332.07 2,50 -43,56 50,17 
XII 3,67 2,93 342,51 2,50 -4-4,18 -49,97 
1911 Ill 3,68 3,01 348,81 2,56 -43,72 51,18 
VI 3,7-4 3,0-4 360,-40 2,70 -4-4,17 51,77 
IX 3,78 3,13 352,90 2,90 -4-4,69 51,58 
XII 3,86 3,22 367,99 2,91 -45,26 50,86 
19~ ~ Ill 3,93 3,n )68,61 2,91 -45,-45 52,56 
VI 4,19 3,26 397,90 2,99 -47,50 53,-40 
IX -4,16 3,-42 -401,-42 3,06 -47,76 53,68 
XII -4,27 3,-48 -4-40,90 3,05 -48,60 53,52 
19l 3 Ill -4,1-4 3,-48 -4-41,26 3,16 -48,10 55,98 
VI -4,38 3,58 475,19 3,18 50,68 58,8-4 
IX -4,29 3,62 -468,85 3,20 50,59 59,37 
XII -4,45 3,67 -490,06 3,2-4 51,36 59,61 
191 4 IV 4,36 3,67 -483,94 3,55 53,18 61,79 
X 4,6-4 3,80 508,15 3,82 55,95 63,20 
1915 I 4,77 3,91 5-4-4,86 58,31 
(a) Salalre br t directement li6 au travail effectll des ouvrlera (a) Olrekter Lohn, der In unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelu· 
ei nsau steht 
Salarlo lo do dlrettamente dipendente dal lavoro effettuato dacll operal Olrecte lonen, die onmlddellijk In verband stun met de effectiev. werk· 
prestatle der arbelden 
(b) ~usqu'l19 
ino al19 
9 non comprls Ia Sarre, l pa"lr de 1960 y comprls Ia Sarra 
9 Ia Sarre ~ esclusa. mentre ., compresa a pa"lre dal 1960 
(b) Bls 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschlleBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met lncanc van 1960 met inbecrlp van Saarland 
(c) L'lnclden c~ de Ia r6duction de Ia dur6e du travail, avec palemenu compen· (c) Olein Belclen ab 1.2.56 und in Luxemburcab 1.4.56 ein~efOh"e VerkOrzunc 
satolres,l tervenue en Belclquele1.2.1956 et au Luxembourc le 1.4.1956 ne der Arbeluzelt mit Ausclelchszahluncen wlrkt sich in em beltlschen Lohn 
•• refllte pu dans le salalre belce, les entrel.rlses belces n'ayant r,u, con· niche aus, da -1m Gefensatz zu Luxemburc- die belclschen nternehmen 
trairemen au Luxembourc, compris, en 195 , ces palemenu dans e salalre dlese Zahluncen lm ahre 1956 nlcht in die direkten UShne elnbezocen 
direct haben 
L'lnclden2 della rlduzlone della durata dellavoro, con papmenti compensa Het lnvoeren van de verko"e arbeidsduur met compensatlevercoedlnc, 
tlvl, ado~t ta nel Belclo a partlre dal 1.2.1956 e nel Lussemburco dal1.4.1956 voor Belcll vanal1.2.1956 en voor Luxemburc vanal1.4.1956, wordt nlet 
non sl rift tte nel aalarl belcl,ln quanto lelmprese bel~he, contrariamente a weerceceven In de Belclschelonen, durin tecenstellinc met Luxemburc, de 
quellel'!~ emburchesl, non hanno lncorporato, nel19 6, tall papmentl nel Belclsche ondernemlncen deze betalincen In het jur 1956 nlet opceno-
salarlo di r tto men In het dlrecte loon 
(d) Mols d'av II 1957 (d) Monat Aprllt957 
MesediA prlle 1957 Maand april 19$7 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
111r• Partie: Siderurgie propr~ment dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und lleferungen, 
BezDge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et llvralsons 
Receptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
Commandes nouvelles, llvralsons et carnets de 
commandes (quantltes et Indices) pour l'ensem· 
ble des uslnes de Ia C!>mmunaute 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftrags· 
bestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der 
Gemelnschaft 
Nuove ordlnozlone, consegne e corlco dl ordlnozlone 
(quontlta e lndlcl) f)er gil stoblllmentl della Comunltd 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en Index) von de bedrl}ven In de Ge· 
meenschof' ., 
Zeit 
llrlode 
erlodo 
lid vale 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 I 
1961 
1962 
1963 
1964 
II 
Ill 
IV 
v 
1965 I 
1961 
1962 
1963 
1964 
II 
Ill 
IV 
v 
1965 I 
1961 
1962 
1963 
1964 
II 
Ill 
IV 
v 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
lnlands-
Markt 
March II 
lnt4rleur 
Mercato 
lnterno 
Blnnen-
landse 
markt 
EGKS- CECA 
Obrice 
Staaten 
dar EGKS 
Autres pays 
CECA 
Altrl paesi 
CECA 
And.landen 
dar EGKS 
1000 t 
l I 3 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
I "' 
Dritte Linder 
Pays tiers 
Paesl ten:i 
Derde Ianden 
5 1 6 
lnscesamt 
Total 
Total a 
Totaal 
1000 t 1
18 1955/56 
-100 
7 I 8 I 
I. Auftragselnginge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordinazlonl (a) • Nleuwe orders (a) 
32 342 
34131 
34058 
38 898 
3 073 
2 997 
3 330 
3142 
2 995 
3 671 
2 988 
3432 
3 482 
309 
289 
316 
230 
226 
34 746 
34 989 
34 374 
39250 
3194 
3 189 
3493 
3 238 
3 217 
3 604 I 
2 988 
2 755 
3423 
273 
247 
280 
249 
248 
6 808 
7924 
8 529 
9 271 
729 
740 
815 
765 
793 
1104 
936 
449 
721 
102 
73 
46 
39 
• 52 
6 989 
7 866 
8 333 
9 417 
761 
798 
839 
767 
m 
1115 
987 
956 
850 
63 
71 
70 
56 
so 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclalo (b) · Staal (b) 
I 39150 124 10 090 117 
41 055 133 8 412 98 
41587 135 9 718 113 
48 169 152 11 164 130 
3 802 
3 737 
4145 
3 907 
3788 
144 
142 
157 
148 
144 
1165 
1 090 
1 341 
1 085 
1 043 
162 
152 
187 
151 
145 
B) Rohelsen • Fonte · Ghlsa • Ruwljzer 
4 735 90 735 I 142 
3 914 74 547 107 
3 881 73 322 63 
4 203 79 292 56 
411 
362 
362 
269 
278 
93 
82 
82 
61 
63 
17 
18 
13 
25 
30 
40 
42 
30 
58 
70 
II. Lleferungen • Llvralsons · Consegne • Leverlngen 
A) Stahl (b) • Acler (b) · Acclalo (b) · Staal (b) 
I 
4t 735 I 134 10 506 134 
41855 138 9 089 116 
41707 137 9 170 117 
48 667 157 10 499 134 
3 955 
3 987 
4 332 
4005 
3 994 
153 
154 
167 
155 
154 
956 
1 055 
1256 
1179 
1171 
146 
162 
193 
181 
180 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
4 719 92 441 94 
3 975 n 602 121 
3 711 72 445 94 
4 273 83 301 63 
336 
318 
350 
305 
298 
79 
74 
82 
71 
70 
16 
20 
21 
25 
28 
41 
51 
53 
63 
71 
49240 
50467 
51305 
59 333. 
4967 
4827 
5 486 
4992 
4 831 
5470 
H7t 
4203 
4495 
428 
380 
375 
194 
308 
56241 
Sf 944 
Sf 877 
59166 
49ft 
5042 
5588 
5184 
5165 
5160 
4577 
4156 
4 574 
377 
338 
371 
330 
326 
122 
125 
130 
147 
148 
144 
164 
149 
144 
94 
n 
72 
n 
88 
79 
n 
61 
64 
134 
134 
133 
152 
152 
156 
172 
160 
159 
92 
82 
74 
82 
81 
72 
79 
71 
70 
Ill 
Auftracsbestlnde 
lnscesamt 
Carneu·de command• 
total 
Carico dl ordlnulone 
total a 
Stand der bestellincen 
totaal 
9 1 10 
10086 
8884 
9731 
to 630 
11254 
tt ttl 
tt 083 
to 898 
10608 
821 
730 
760 
5n 
644 
690 
697 
655 
637 
71 
62 
68 
74 
79 
78 
78 
76 
74 
. 107 
95 
99 
74 
84 
90 
91 
85 
83 
(a) Comm ndes nettes comprenant toutes les commandes laminables enre-
clstr4e , d4duction falte des annulatlons 
Ordin~ ioni nette comprendenti tutte le ordinulonl dl lamlnuioni recistra-
te, ded~zione fatta decli annullamentl 
(a) Verbuchte Auftrlae nach Absetzunc der Streichuncen 
Genoteerde bestellinten na aftrek der ceannuleerde bestelllncen (netto-
bestellincen) 
(b) Produi~ finis et finals, llncou, deml-produlu at coils en acier ordinaire 
(excep II pour relamlnace dans Ia Communautll) 
Prodot I flnltl e termlnall, lincottl, semi-lavoratl e coils In acclalo comune, 
ad ace< lone del materlale destlnato alia rilamlnuione nella Comunitl 
(b) Walzstahlferticen:eucnlsse und welterverarbeitete Fertlcen:eucnlsse 
BliScke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Welter-
auswalzen In der Gemeinschaft bestimmte Mencen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half• 
fabrikaat en warmcew. breedband ult cewoon staal (materiaal bestemd 
voor ultwalslnc In de Gemeenschap nlet inbecrepen) 
~volutlon des llvralsons de fonte de l'ensemble 
des uslnes par qualltes dans Ia Communaute et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In drltte 
Linder (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
quallta, dell'lnsleme de gil stablllmentl nella Comunlta 
e verso I paesl terzl (a) 
Leverlngen van ruwl}zer door de EGKS-bedrl}ven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde Ianden (a) per 
soort · 
Rohelsen fOr die Stahlerzeucunc GuBroheisen Kohlenstoff· 
Fonte d'affinace Fonte de moula~e Spleceleisen retches Sonstlces 
Zeit Ghisa da afflnulone Ghisa da fonder a Ferromanpn Roheisen 
Ruwijzer van de sualproduktie Gieterij-ijzer Splecet Ferro-Mn P6riode carbur6 Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Periodo Phosphorhaltic Phosphorarm speculare Altre chise 
S.M. Phosphore use non phosphor. carburato 
Tijdvak Thomu Martin Fosforosa non fosforosa Spiecelijzer Hoocoven· Overice soorten 
Fosforhoudend niet fosforh. ferro-Mn 
1 l 3 
"' 
5 6 7 
In die Gemelnschaft • Dans Ia Communaute • Nel paesl della Comunitd • 8/nnen de Gemeenschap 
1954 799 1 709 180 202 790 
1955 1454 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1689 2032 259 328 1046 
1958 1115 2000 207 269 486 
1959 1 310 1 937 207 291 421 
1960 1 835 1825 192 314 433 
1961 646 1 260 775 1 090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1963 404 739 674 1 018 157 344 375 
1964 339 1 232 658 1 302 129 377 236 
1964 X 23 96 63 123 11 31 22 
XI 22 95 63 117 11 35 23 
XII 25 68 62 127 10 35 22 
1965 I 17 84 59 117 10 27 22 
II 13 74 55 111 10 32 23 
Ill 22 85 56 123 12 27 25 
IV 25 55 55 130 11 31 23 
v 20 58 52 106 10 29 23 
Nach drltten Llndern • Vers les pays tiers • Verso paesl terzl • Aon derde Ianden 
1954 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 1-49 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1963 0 119 46 66 2 100 112 
1964 0 15 40 128 6 93 19 
1964 VIII 0 1 2 13 0 14 2 
IX 
-
1 2 10 1 10 2 
X 0 1 3 8 1 4 2 
XI 0 1 3 9 1 3 2 
XII 0 3 2 7 1 11 1 
1965 I 0 1 3 10 1 0 1 
II 0 5 2 6 1 4 2 
Ill 0 0 1 5 0 14 1 
IV 0 1 2 19 1 1 1 
v 0 4 1 7 0 14 2 
I 
(a) Suivant les atatistiques de llvraisons des usines 
Secondo te atatlstlch• delle consecne effectuate decli stabilimenti 
(a) Auf Grund der Llefentatlstiken der Werke 
Op basis der Jeverinpstatlstieken van de bedrijven 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Toual 
8 
3 680 
4 946 
53t1 
5354 
4 077 
4166 
4599 
4 719 
3 978 
37U 
4273 
369 
367 
349 
336 
318 
350 
330 
298 
364 
517 
429 
386 
240 
J27 
414 
441 
60l 
445 
301 
32 
26 
19 
19 
l5 
16 
20 
21 
l5 
28 
I 
65 
0 Rec leptions des usines en produits de relaminage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· par provenance auswalzen nach der Herkunft Arr vi dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
a S4 condo della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke And.Ge- Andere Under der Gemeinschaft (a) Drltte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de Ia Communaut6 (a) Under lns&esamt d. Landes Altrl paesi della Comunltl (a) Aut. Uslnes Aut. socl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap (a) Pays Total P6riode d.l. soclet6 du pays tiers 
Perlodo Alt. stabil. Alt. societl Totale d. socletl d. paese lnsce- Paesl 
Tijdvak Deuuch- UEBL same terzl Totul And. bedrli· And. land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. maauch.ln (BR) BLEU Totale Derde 
maauch. elcen land Totaal Ianden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
BllScke Llngots • Ungotti • Blokken 
1958 1 207 931 54 40 1 - 4 99 63 2300 
1959 1 391 961 77 10 - 0 19 106 98 2556 
1960 1 766 1168 65 25 20 - 92 lOl 153 3289 
1961 1845 986 38 16 
- -
68 122 36 2989 
1962 2 091 1 n7 3 1 - - 47 51 71 3 440 
1963 2065 1 069 28 13 - - 54 95 87 3 316 
1964 2445 1 568 20 124 
-
69 77 293 58 4 363 
1964 627 358 10 23 - 3 13 49 9 1043 
576 375 11 36 
-
27 20 94 2 1047 
586 415 0 36 
-
28 17 94 24 1106 
~ 609 418 0 28 - 10 28 66 22 1115 
1965 553 418 4 21 - 12 16 53 15 1 039 
Halbzeug Deml-prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1958 3 280 3 512 315 31 9 - 274 629 151 7572 
1959 39n 4 116 361 54 31 
-
292 738 77 8853 
1960 4 459 4 881 445 26 13 0 491 975 529 10844 
1961 4140 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9788 
1962 4218 4474 433 68 
- -
326 827 194 9 713 
1963 4964 3 923 452 65 - 1 311 829 282 9 998 
1964 5 478 4855 395 216 13 1 503 1128 211 11672 
1964 1 1 365 1187 103 46 - 0 103 l5l so 2854 
2 1 361 1254 114 86 2 0 112 314 74 3 003 
3 1 396 1 n4 96 52 11 - 163 322 57 2999 
4 1 357 1189 82 33 0 0 126 241 27 2814 
1965 1 1418 1254 107 23 0 1 120 251 44 2967 
Warmbreltband Coils • Colis Warmgewa/st breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 315 291 2764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3208 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 348 3 909 
1962 1 316 2455 135 6 4 59 140 344 843 4 958 
1963 2128 24n 175 7 9 209 104 504 1127 6181 
1964 2 659 3 091 193 60 2 276 253 785 1 054 7 589 
1964 1 717 714 67 1 1 87 53 l09 271 1911 
2 707 766 38 7 1 70 77 193 284 1950 
3 562 790 52 12 0 58 64 186 285 1 823 
4 673 822 39 38 
-
61 58 196 212 1903 
1965 1 831 926 42 31 0 55 54 182 198 2137 
lnsgesamt • Total . Tota/e • Totaa/ 
1958 5 300 5 788 429 95 55 123 341 I 1 043 505 12636 1959 6171 6 704 523 135 46 138 421 1263 479 14 617 
1960 7 274 8 221 645 79 76 200 752 1742 1 039 18286 
1961 7 042 7 347 561 82 15 93 647 1 398 899 16 686 
196~ 7 625 8156 571 75 4 59 513 1222 1108 18111 
196 9157 7 414 655 85 9 210 469 1428 1 496 19 495 
196- 10 582 9 514 608 400 15 346 833 2206 1 323 23624 
196 1 2 709 2 259 180 70 1 90 169 510 330 5 808 
2 2644 2 395 163 129 3 97 209 601 360 6000 
3 2544 2429 148 100 11 86 244 589 366 5 928 
4 2639 2429 121 99 0 71 212 503 261 5 832 
196 1 2 802 2 598 153 75 0 68 190 486 257 6143 
(a) Ces donn4 s repr&entent Jes llvralsons de chaque pays de Ia CECA aux (a) Olese Angaben stellen die Lieferuncen elnes jeden Landes der Gemelnschaft 
autres pay dela CECA In die Obrigen Und•r der Gemelnschaft dar 
Questi dat ra ppresentano le consecne dl ocnlslncolo paese della Comunltl Deze cijfers &even de leverlncen weer van elk land van de Gemeenschap 
acll altrl p esi della Comunitl naar de andere Ianden van de EGKS 
'6 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Bezuge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, Aanvoer bl} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesi della Comunld 
P6riode Autr. uslnes Autr. soci6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia soci6t' du pays tien 
Perlodo Alt. socled l Totale Alt. stabll. lnsce- Paesl Tijdvak d. socied d. paese UEBL samt terzi Totaal Andere France I tall a Nederland BLEU Total And. bedrljv. maauch.ln Totale Derde v. d. maauch. eicen land Totaal Ianden 
1 l 3 .. 5 f 6 7 8 9 
Bl6cke • Llngots • Ungottl • 81okken 
1958 135 182 35 4 38 17 373 
1959 182 193 1 0 18 t9 1 395 
1960 299 389 5 29 34 t1 733 
1961 421 208 0 1 t 9 639 
1962 544 306 0 0 to 860 
1963 438 213 0 3 654 
1964 664 653 2 0 2 43 062 
1964 1 129 143 0 0 2 274 
2 162 155 0 0 0 0 317 
3 184 194 1 0 t 21 400 
4 190 161 20 37t 
1965 1 207 174 0 0 1 238 
2 197 169 t 367 
Halbzeug • Deml-prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1958 1 793 2268 7 161 t68 71 4 300 
1959 2248 2 598 13 207 no 25 5 091 
1960 2620 3268 3 1 0 287 29t 156 6 335 
1961 2499 2703 12 8 208 ll8 23 5 453 
1962 2319 2990 23 160 t83 4 5 496 
1963 2 545 2520 21 0 148 t69 8 5 242 
1964 3 033 3 361 99 6 0 290 395 18 6807 
1964 1 739 826 7 46 53 1 16t9 
2 739 863 27 0 56 83 8 1693 
3 816 864 43 6 111 t60 6 t846 
4 739 808 22 n 99 3 1649 
1965 1 793 874 17 0 68 85 2 1754 
2 738 859 89 89 1 1687 
Warmbreltband • Coils • Coils • Warmgewalst breedband 
1958 0 424 18 1 119 16 t54 138 716 
1959 29 542 12 0 137 13 162 118 851 
1960 24 800 10 4 178 30 m 126 t tn 
1961 24 816 0 s 69 40 tt4 118 ton 
1962 16 996 1 30 3t 415 1458 
1963 188 1 037 1 23 1 25 364 1614 
1964 51 1 579 5 23 28 435 2092 
1964 1 14 351 0 7 7 122 494 
2 14 3n 2 9 tt 112 5t4 
3 14 437 2 4 6 116 573 
4 9 414 1 3 4 84 su 
1965 1 11 448 4 0 4 86 549 
2 12 427 5 5 79 523 
lnsgesamt • Total • ·Totole • Totaa/ 
1958 1928 2 874 60 1 119 181 36t 226 5 389 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 40t 144 6 337 
1960 2943 4457 18 s 178 346 547 293 8240 
1961 2 944 3 727 12 13 69 249 343 150 7164 
1962 2 879 4 292 24 
- -
190 2t4 429 7 814 
1963 3 171 3770 22 
-
23 149 t94 375 7 510 
1964 3748 5 592 106 6 0 313 425 496 to 26t 
1964 1 882 1 320 7 
- -
53 60 125 2387 
2 915 1 395 29 
-
0 65 94 120 2524 
3 1 014 1495 46 6 
-
115 167 143 2819 
4 938 1 383 23 
- -
80 103 107 2531 
1965 1 1 011 1 496 21 0 0 68 89 89 2685 
2 947 1 455 94 1 
- -
95 80 2577 
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0 Rece tions des usines en produits de relaminage Bez:i.ige der Werke an Erz:eugnissen z:um Welter-par 1 rovenance auswalz:en nach der Herkunft Arrlv dl #)rodottl #)er rllamlnazlone agll stablllmentl, Aanvoer bl} de bedrl}ven van #)rodukten bestemd voor 
a secpnda della #)rovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Orltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under lns&esamt d. Landes Altrl paesi della Comunitl 
P6riode Autr. uslnes Autr. sochlt6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia sociit6 du pays tien Totale Periodo Alt. stabil. Alt. socletl lns1e- Paesl 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch- UEBL samt terzl Totaal Andere land (BR) lull a Nederlarid BLEU Toul And. bedrljv. maatsch. In Totale Derde 
v. d. maatsch. el&en land Totaal Ianden 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Llngots • Ungotti • 8/okken 
1958 291 416 12 1 - - 13 0 no 
1959 285 527 22 
- -
0 n 0 8l4 
1960 389 477 17 - - 63 80 3 949 
1961 369 462 8 - - 67 75 0 906 
1962 288 563 3 
- -
45 48 1 900 
1963 265 533 28 
- -
54 8l 0 880 
1964 246 567 4 
- -
69 74 3 890 
1964 68 141 1 - - 13 14 2 215 
65 147 3 
- -
20 23 0 235 
57 138 0 
- -
17 17 
-
212 
57 140 0 
- -
20 20 0 217 
1965 49 127 0 
- -
16 16 
-
192 
Halbzeug • Oemi-prodults • Semllovorotl • Holffobrikoot 
1958 1 038 742 282 9 
-
88 379 14 2173 
1959 1 040 799 312 31 
-
56 399 7 2245 
1960 1155 854 377 12 
-
164 553 78 2640 
1961 1125 866 361 
-
4 152 517 125 2633 
1962 1 048 762 389 
- -
134 523 52 2385 
1963 1 355 685 362 
- -
131 493 2 2535 
1964 1305 891 348 7 
-
195 550 16 2 762 
1964 1 346 176 92 
- -
49 141 4 667 
2 339 225 92 2 
-
51 145 9 718 
3 295 241 90 5 
-
so 145 2 683 
4 325 248 73 0 
-
46 119 1 693 
1965 1 345 208 90 
- -
47 137 1 691 
Warmbreitband ·Coils • Coils • Wormgewolst breedbond 
1958 564 471 25 44 4 37 110 0 1145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 1 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 1781 
1963 888 750 94 9 29 92 214 127 1989 
1964 1 085 879 106 2 49 173 330 43 2337 
1964 1 271 189 31 1 19 43 94 31 585 
2 322 235 23 1 18 so 92 8 657 
3 225 206 32 0 8 40 80 2 513 
4 267 249 19 
-
4 40 63 1 580 
1965 1 289 260 25 0 8 42 75 4 628 
lnsgesamt • Total • Totole • Tatoo/ 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 SOl 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4381 
1960 2 302 2032 461 51 22 338 an 89 5 295 
1961 2258 2033 422 2 24 312 760 150 5 201 
1962 2143 2057 449 4 20 273 746 121 5067 
1963 2508 1 968 484 9 29 277 799 129 5404 
196< 2636 2 337 458 9 49 437 953 62 5 988 
196• 1 685 506 124 1 19 105 249 37 1477 
2 726 607 118 3 18 121 260 17 t610 
3 577 S8S 122 s 8 107 242 4 1408 
4 649 637 92 0 4 106 201 4 1490 
196 1 683 S9S 115 0 8 105 228 5 i511 
68 
R4Sceptlons des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Bezlige der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl.prodottl.per rllomlnozlone ogll stoblllmentl, 
a seconda della .provenlenza 
Aonvoer bl} de bedrljven von .produk.ten bestemd voor 
ultwolslng, noor land von herk.omst 
And. Werke 
Zeit d. Gesellsch. 
P6riode Autr. usines de Ia soci6t6 
Perlodo Alt. stabil. 
Tijdvak d. socletl 
And. bedrljv. 
v. d. maauch. 
1 
1958 (a) 168 
1959 223 
1960 314 
1961 329 
1962 476 
1963 509 
1964 660 
1964 1 207 
2 126 
3 144 
4 134 
1961 1 116 
1958 (b) 249 
1959 305 
1960 349 
1961 225 
1962 477 
1963 620 
1964 645 
1964 1 154 
2 160 
3 170 
4 162 
1965 1 137 
1958 53 
1959 55 
1960 56 
1961 30 
1962 99 
1963 459 
1964 575 
1964 1 188 
2 121 
3 116 
4 150 
1965 1 241 
1958 470 
1959 583 
1960 719 
1961 584 
1962 1 052 
1963 1 588 
1964 1 880 
1964 1 549 
2 407 
3 430 
4 446 
1965 1 494 
(a) Y comprls lincou pour tubes 
Compresl llncottl per tubl 
IT ALIA 
Herkunft • Provenance • Provenienn • Herkomst 
Andere Andere Linder der Gemelnschaft 
Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 
d. Landes Altri f.aesi della Comunid 
Autr. soc16t6s Andere ian en van de Gemeenschap 
du pays 
Alt. socletl 
d. paese 
Deuuch- UEBL Andere France Nederland 
maauch. in land (BR) BLEU 
eicen land 
l 3 
"' 
5 6 
Bl6cke • Llngots • Ungottl • 8/okken 
195 
184 
200 
255 
313 
301 
314 
73 
62 
69 
109 
112 
Halb:z:eug • 
95 
197 
286 
219 
250 
189 
164 
61 
37 
24 
42 
72 
0 1 0 
2 5 1 
5 11 0 
1 14 
1 2 
1 27 0 
6 
1 7 
7 0 
7 
2 
Deml-prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
6 18 15 
7 23 29 
46 20 35 
43 34 57 
17 18 32 
34 32 1 32 
22 34 1 17 
3 17 0 8 
13 12 5 
0 2 2 
6 3 0 2 
15 2 1 5 
Warmbreltband • Coils • Coils • Warmgewalst breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 46 20 27 
587 57 5 16 
514 79 6 35 11 
503 75 39 126 6 
146 32 0 35 3 
119 14 2 30 
111 15 5 31 1 
127 14 31 30 3 
179 16 19 24 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
603 8 
697 58 
978 105 
921 90 
1150 74 
1 004 113 
981 98 
280 35 
218 28 
204 15 
278 20 
363 31 
25 
-
35 
85 
-
62 
46 
-
63 
68 
-
84 
24 
-
50 
38 36 43 
00 127 23 
23 35 11 
21 30 5 
14 31 3 
41 30 5 
23 25 5 
(a) Elnschl. Bl&cke fOr Rllhren 
Ind. blokken voor bulzen 
Dritte 
Linder 
Pays 
tiers 
lnsce- Paesl 
same terzi 
Total 
Totale Derde 
Totaal Ianden 
7 8 
t 46 
8 86 
t6 134 
t5 27 
3 60 
84 
28 12 
6 5 
8 2 
7 3 
7 2 
1 14 
49 18 
59 14 
tOt 199 
t34 278 
67 80 
99 176 
74 60 
18 16 
30 23 
4 16 
11 4 
13 9 
t8 129 
138 133 
97 147 
93 145 
78 270 
13t 389 
146 486 
70 78 
46 141 
51 159 
78 108 
59 93 
68 193 
105 233 
1t4 480 
141 450 
t48 410 
130 649 
348 558 
t04 99 
84 166 
63 178 
96 114 
84 116 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
4t0 
sot 
664 
616 
851 
894 
t 014 
19t 
t98 
223 
151 
144 
411 
575 
935 
856 
874 
t 084 
943 
159 
150 
1t4 
1t9 
14t 
513 
641 
791 
7t5 
1034 
1493 
1810 
482 
427 
438 
463 
571 
1334 
1718 
139t 
1 t97 
1760 
3 47t 
3 767 
ton 
875 
875 
934 
t057 
(b) Y compris llncou et demi-produlu pourforce et autres usaces 
Compreslllncottl e semilavorati per fucinatura e altrl usl 
(b) Elnschl. Bl&cke und Halbzeuc zum Schmleden und fOr sonst. Zwecke 
Ind. blokken en hallfabrlkaat voor amederljen en andere doelelnden 
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G I eceptlons des uslnes en prodults de relamlnage Bezilge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter• 1 ar provenance auswalzen nach der Herkunft rrlvl dl f'rodottl f'er rllamlna%1one a gil stablllmentl, Aanvoer bl} de bedrl}ven van fJrodukten bestemd voor 
c seconda della fJrovenlenz:a ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rloc e Autr. uslnes Autr. socl6t&s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia socl6t6 du pays tiers 
Perioco Alt. socletl Totale Alt. 1tabil. lnsce- • Paesl 
Tijdva d. 1ocietl d. paese Deuuch- UEBL samt terzl Totaal Andere France I tal Ia Total 
And. bedrljv. muuch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v.d.muuch. elcen land Totaal Ianden 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 
Bli:lcke • Llngots • Ungottl 8/okken 
1958 
-
88 42 4 
- I - 46 - 134 1959 - 2 53 - - - 53 - 55 1960 
-
15 36 9 20 
-
65 
-
80 
1961 
-
5 5 1 
- -
6 
-
11 
1962 
- - - - - - -
0 0 
1963 
- - - - - - - - -1964 
-
0 7 
- -
8 15 
-
15 
1964 1 
- - - - - - - - -
2 
- -
7 
- - -
7 
-
7 
3 
-
0 
- - - -
0 
-
0 
4 
- - - - -
8 8 
-
8 
1965 1 
- -
4 
- - -
4 
-
4 
Halbzeug Deml-prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1958 
- -
7 
- - -
7 40 47 
1959 
- -
20 
- - -
20 8 ll 
1960 
- -
11 
- -
5 16 67 13 
1961 
- - - - -
2 2 81 13 
1962 
- - -
16 
- -
16 27 43 
1963 
- -
12 9 
- -
21 57 78 
1964 
-
0 1 16 
-
1 18 77 95 
1964 1 
- - -
6 
- -
6 19 l5 
.2 
- - -
10 
-
0 10 18 l8 
3 
-
0 1 
- - -
1 l8 29 
4 
- -
0 
- -
1 1 11 12 
1965 1 
- - - - -
0 0 16 16 
Warmbreltband ·Coils . Colis • Warmgewalst breedband 
1958 
- - - - - - - - -1959 
- -
0 
- - -
0 
-
0 
1960 
- - - - - - - - -1961 
- - - - - - - - -1962 
- - - - - - -
11 11 
1963 
- - - - - - -
150 150 
1964 
- - - - -
51 51 21 7l 
1964 1 
- - - - -
3 3 12 15 
2 
- - - - -
18 18 4 11 
3 
- - - - -
19 19 
-
19 
4 
- - - - -
12 12 5 17 
1965 1 
- - - - -
12 12 
-
12 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1958 
-
88 48 4 
- -
53 40 181 
1959 
-
2 73 
- - -
73 8 83 
1960 
-
15 47 
' 
20 5 81 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-
2 8 81 94 
1962 
- - -
16 
- -
16 38 54 
1963 
- -
12 9 
- -
21 207 ll8 
1964 
-
0 7 16 
-
61 84 98 181 
1964 1 
- - -
6 
-
3 9 31 40 
2 
- -
7 10 
-
18 35 11 57 
3 
-
0 1 
- -
19 20 l8 48 
4 
- -
0 
- -
21 21 16 37 
1965 1 
- -
4 
- -
12 16 16 32 
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Receptions des usmes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Beziige der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stabillmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Oritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under d. Landes Altrl paesl della Comunitl 
P6riode Autr, uslnes Autr. soci6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays de Ia socl6t6 du pays tien 
Perlodo Alt. socletl 
I 
Alt. stabil. lns&e- Paesl 
Tildvak d. socletl 
d .paese 
Deutsch- samt terzi Andere France I tali a Nederland Total 
And. bedrljv. maatsch.ln land (BR) Totale Oerde 
v. d. maatsch. el,en land 
I 
Towl Ianden 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Bl6cke • Llngots • Ungottl • 81okken 
1958 613 50 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 l5 
1962 783 45 0 0 
1963 853 22 13 13 
1964 875 34 8 95 69 174 
1964 1 223 1 9 17 3 19 
1 223 11 29 27 56 
3 201 14 28 28 56 
4 228 8 21 10 31 
1965 1 181 5 19 12 31 
2 197 1 21 15 36 
Halbzeug • Deml-produits • Semllavoratl • Halffabrikaat 
1958 200 407 20 6 16 8 
1959 329 522 22 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 454 10 0 10 8 
1962 374 472 27 11 38 .31 
1963 444 529 44 3 47 39 
1964 495 439 24 67 91 40 
1964 1 126 124 8 16 14 10 
2 123 129 9 37 46r 16 
3 115 95 5 7 11 5 
4 131 91 3 8 11 8 
1965 1 143 100 2 4 6 16 
2 137 75 1 4 0 5 6 
Warmbreitband ·Coils· Coils • Warmgewalst breedband 
1958 196 137 33 33 24 
1959 184 162 14 2 16 so 
1960 111 179 14 3 17 76 
1961 139 151 10 0 10 60 
1961 394 140 21 0 39 60 79 
1963 593 121 2 122 114 97 
1964 948 131 12 16 101 119 69 
1964 1 244 28 1 1 33 35 28 
2 250 35 1 3 22 16 19 
3 207 36 s 5 19 19 8 
4 247 32 6 6 27 39 14 
1965 1 290 39 1 8 23 31 15 
2 281 28 6 19 15 22 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1009 594 53 6 
-
59 31 
1959 1 214 739 36 24 
- -
60 84 
1960 1 310 739 32 6 
- -
38 110 
1961 1256 661 44 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1963 1890 672 46 16 
-
122 184 136 
1964 2 318 604 44 178 
-
170 392 109 r 
1964 1 593 153 18 34 
-
36 88 38 
1 596 175 10 69 
-
49 128 35 
3 523 145 10 40 
-
47 97 13 
4 606 131 9 35 
-
37 81 22 
1965 1 614 144 3 31 
-
35 69 31 
2 615 104 1 31 
-
34 66 28 
1000 t 
lns&esamt 
Total 
Totale 
Totul 
9 
663 
771 
863 
807 
818 
888 
1 081 
253 
190 
171 
167 
117 
134 
6-41 
91<1 
851 
763 
915 
1 059 
1065 
284 
314 
127 
141 
165 
123 
390 
411 
48] 
460 
673 
9]5 
1177 
335 
330 
180 
331 
736 
356 
169<1 
1097 
1197 
1030 
1416 
1881 
3 413 
871 
934 
778 
840 
858 
813 
71 
0 ~olvralsons totales des uslnes de Ia Communaute. par Siays de provenance et par pa~s de destination recettlon~. de llngots et de deml-/rodults en acler or lnalre (coils exclus) pour utll satlon dlrecte (a) ~n de ors e Ia slderurgle du Trait 
C:onsegne totole degll stoblllmentl della Comunlta, f'er f.oese dl f'rovenlenzo e f'er f'oese dl destlnozlone~orrlvl), 
~lllngottl e semllovorotl In occlolo comune (coils esc .) f'er utlllzzozlone dlretto fuorl dell'lndustrlo el Trot-
1000 t 
oto (a) 
Herkunftsland • Pays de provenance • Paese dl provenienza • Land van herkomsc 
Zeit 
Poiriod 
Period Deutschland France Ieaiia Nederland UEBL EGKS Tijdva (BR) (d) (d) BLEU CECA 
1 l 3 of 5 6 
A. Rohbl&ke . Llngots • UngoUI • Blokken (e) 
1954 768 176 416 10 66 t436 
1955 941 190 481 14 85 17tt 
1956 1 030 225 599 15 122 1 991 
1957 1 007 260 636 15 103 1011 
1958 769 208 635 13 87 1711 
1959 682 197 628 10 77 t594 
1960 791 240 675 16 91 t813 
1961 808 266 762 21 94 t951 
1962 769 223 754 24 112 1881 
1963 647 219 820 20 69 1775 
1964 886 283 784 18 67 1038 
1963 1 151 60 193 3 22 419 
2 174 58 202 4 18 456 
3 160 52 194 6 14 416 
4 162 49 231 7 15 464 
1964 1 181 67 194 6 16 464 
2 206 74 198 5 17 500 
3 2n 63 176 4 15 535 
4 222 79 216 3 19 539 
1965 1 201 77 202 2 18 500 
B. Halb:zeug • Deml-prodults • Semllovorotl • Holffobrlkoot (f) 
1954 641 205 29 
-
177 1051 
1955 730 198 30 
-
181 1 139 
1956 841 153 38 
-
185 t117 
1957 855 148 47 
-
422 1471 
1958 899 176 32 
-
470 1m 
1959 1193 195 49 
-
214 t651 
1960 1139 178 64 
-
332 1713 
1961 1627 180 59 2 259 1117 
1962 1 038 152 so 2 125 t367 
1963 952 159 38 20 79 1148 
1964 1 067 322 55 4 185 t633 
1963 1 257 34 12 2 13 318 
2 246 29 10 4 16 305 
3 251 29 7 s 31 313 
4 198 67 9 9 19 301 
1964 1 259 91 8 4 28 390 
2 258 74 9 
-
29 370 
3 259 68 11 
-
57 395 
4 291 89 27 
-
71 478 
1965 f 298 78 34 0 62 471 
(a) Y comprls I s llvralsont dans le pays oil se trouvent les uslnes et les llvral- (a) lvl comprese le consecne nel paese dovo sono sltuatl ell stablllmentl e le 
ons vers les ~ays tiers consecne nellaesl terzl r~··"·· arre 1 partir du 1" Julllet 1959 f! c.m,....,, ~ ,.,.,,,. "" c} Y comprls Ia Sarre Jusqu'au 30 Juln 1959 c Compresa Ia Sarre fino aJ 3 clucno 1959 d 195H 1960 artiellement estlm6 d 1954 a1960 selma parzlale e Llncots pour tubes et pour force e Llncottl per tubl e per fuclnatura f) Deml-produl ~ pour forfe et autre utilisation dlrecte f) Seml-prodoctl ~er fuclnacura e per utillzzulone dlretta 
~~ 1954 11960 eulement I naots pour tubes 1~ 1954 a1960 so tanto llnfottl per tubl 1954 11960 comprls llncots autres que pour tubes (h 1954 a1960 lvl com pres alcrlllncottl (escl. llncottl per tubl) 
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Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Blacken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenscha#) aan blokken en halffabrlkaat (gewoon stool- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk bulten de ljzer· en staallndustrle In de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesl di destinazlone • Land van bestemminc 
Dritte Under ln¥,esamt 
Deuuchland France ltalla Nederland UEBL EGKS Pays tien otal (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesl terzi Totale 
Derde Ianden Totaal 
7 8 9 10 11 12 13 H 
C. Rohbllkke • Llngots • llngotti • 8/olclcen (e) (g) 
479 164 411 -48 1102 0 1102 
525 18-4 -486 58 1253 26 1279 
531 233 505 1 59 1 n9 39 1368 
385 173 SOl 43 1103 42 1145 
394 Hl 498 52 1086 9 1095 
493 Hl 533 60 1 218 7 1235 
811 242 743 21 88 1905 .of6 1951 
745 223 739 24 113 1 844 38 1882 
640 216 787 11 85 1739 36 1 775 
892 272 720 7 89 1980 58 2038 
147 60 185 3 23 418 11 429 
172 58 192 2 n 446 10 456 
159 51 188 3 19 420 6 426 
162 47 m 3 21 455 9 464 
181 65 186 3 21 456 8 464 
206 70 182 3 23 484 16 500 
279 61 159 20 519 16 535 
ll6 76 193 1 25 521 18 539 
200 75 189 1 n 487 13 500 
D. Halbzeug • Deml-prodults • Semllavoratl • Ha/ffabrlkaat (f) (h) 
955 142 93 14 56 1260 488 1748 
1 064 169 106 15 67 1 421 508 1 929 
1 017 169 131 13 65 1395 730 1125 
789 174 121 11 49 1154 992 1146 
820 160 178 11 43 1211 938 1150 
1 082 157 177 18 45 1479 812 1191 
740 99 74 4 19 936 1191 1117 
640 97 53 2 20 811 sss 1367 
563 89 40 1 18 7U 537 1148 
709 111 -48 
-
23 891 742 t633 
149 23 13 0 3 188 130 318 
137 23 10 1 5 176 129 305 
149 19 7 0 s 180 143 m 
128 24 10 0 s 167 135 302 
172 27 10 
-
6 115 175 390 
183 27 8 
-
s 123 147 370 
174 27 8 
-
6 115 179 395 
180 30 n 
-
6 138 241 478 
193 28 21 0 8 250 m 471 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
(a) Elnschl. Lleferuncen an lnllndlsche Werke sowle Lleferuncen In drltte (a) Met lnbecrlp van leverlncen aan blnnenlandse bedrljven. alsmedeleverlncen 
un derde Ianden Under 
b} Ab 1.7.1959 elnschl. Saarland 
c Bls 30.6.1959 elnschl. Saarland 
d 1954 bls1960 tellwelse ceschltzt 
e Bllkke fOr R!Shren und zum Schmleden 
f) Halbzeuc zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
1) 1954 bls 1960 nur Bl6cke fOr R!Shren 
h) 1954 bls 1960 elnschl. andere Bl6cke (ohne Bl6cke fOr R!Shren) 
b) Vanaf 1 lull 1959 lnduslef Saarland 
c) Tot 30 lunl1959 lnduslef Saarland 
d) 1954 t/m 1960 cedeeltelilke ramlnc 
e) Blokken voor bulzen en voor amederlf 
f) Halfrabrlkaat voor amederll en voor d recc cebrulk 
c) 1954 t/m 1960 ululultend &Iokken voor bulzen 
h) 1954 t/m 1960 Ind. andere blokken (excluslef blokken voor bulzen) 
73 
Llvralsons des ~sines dans Ia Communaut4S par 
pays destlnatalr~s (receptions) de prodults finis et 
finals en acler o dlnalre et de fonte (a) (b) 
Consegne de gil S1 ablllmentl nella Comun#td. per paesl 
destlnatarl. dl p odott# fJnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghln (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Wal:z:stahlfertlger-
:z:eugnlssen, welterverarbelteten Er:z:eugnlssen 
und Rohelsen In die Gemelnschaft (Be:z:iige) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
1000 t 
Leverlngen der bedrljven van walserljprodulcten. 
verder bewerlc.te walserljprodulc.ten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar Ianden van bestem-
mlng (== Aanvoer In EGKS-Ianden aflc.. van EGKS-
bedrljven) (a) (b) 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tildvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
Oeutschla d (BR) France ltalia Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclc!ue 
Belc•l I Luxembourc 
Walzsta~ fertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Prodults flnls et finals (c) 
Prodo~ finltl e term/note (c) • Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten (c) 
11 254 5 8-46 2 537 1 498 1 724 69 
14 142 6 932 3 061 1 676 1 966 75 
14 390 7 667 3 358 1 716 2 029 82 
14 893 8 478 3 595 1 820 2 099 91 
13 852 8 611 3 643 1 486 1 760 103 
15 598 8156 4153 1 898 2 010 139 
18 743 9 842 5 504 2 219 2 202 161 
17 70 10 032 6 418 2141 2 388 211 
17 92~ 10 087 7496 2 055 2411 223 
17 033 10 358 8 092 2 085 2469 219 
21161: 11 733 7 344 2470 2857 223 
1 89, 924 617 197 188 18 
1 7~ 587 419 184 225 18 
1 96, 1 024 612 210 249 19 
1 9~ 1 048 639 232 263 19 
1 81 974 600 211 244 18 
1 59 963 600 227 246 17 
1 75 982 516 215 227 18 
1 74 961 571 216 232 19 
1 944 1 021 650 216 238 18 
1 7+ 951 639 180 217 23 
1 73 910 669 187 215 22 
168 
2~ 
244 
247 
1 63 
160 
1 71 
172 
141 
117 
188 
15 
19C 
16 
16 
16 
14 
15 
14 
15 
14<~ 
13 
1189 
1 482 
1857 
1 953 
1728 
1 635 
1 63-4 
1627 
1237 
1258 
1299 
99 
54 
111 
116 
112 
109 
101 
97 
111 
105 
98 
Rohelsen Fonte • Ghiso • Ruwijzer 
344 200 
367 176 
392 167 
359 155 
315 115 
493 107 
701 142 
786 130 
787 127 
804 121 
598 185 
43 
35 
52 
48 
38 
53 
48 
~ 
48 
33 
33 
10 
15 
28 
21 
24 
18 
11 
17 
14 
12 
13 
186 
228 
231 
212 
190 
153 
187 
216 
200 
191 
232 
29 
17 
17 
19 
18 
16 
16 
15 
16 
11 
16 
81 
205 
216 
lOS 
96 
173 
224 
237 
209 
161 
78 
4 
5 
4 
s 
5 
4 
[4 
5 
5 
4 
4 
EGKS 
CECA 
21928 
27852 
29242 
30976 
29455 
31954 
38671 
38893 
40199 
40256 
45 795 
3836 
3179 
4 076 
4145 
3 858 
3646 
3 710 
3744 
4083 
3754 
3 735 
3 681 
4946 
5310 
5 354 
oC076 
!1166 
4 599 
4719 
3 978 
3711 
4273 
338 
316 
377 
370 
366 
349 
336 
318 
350 
305 
298 
(a) Sulvant lu statlstlquu dellvralson du uslnu (aclers sp6claux non comprb) 
Secondo le statistlche delle conse ne decll stabillmentl (non comprul ell 
acclalspeclali) · 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken d'er Werke (ohne Edelstahl) 
Op buls van de leverlnpstatlstleken der bedrljven (spedulstaal nlet 
lnbecrepen) 
b) On donne pour chaque pays destl atalre de Ia Communaut6 les llvralsons 
11rovenant du uslnu du payset de~ uslnu du autru pays de Ia Communaut6 
Consecne decllstablllmentl del p c._prlo paue plil le consecne decllstabill-
mentl decll altrl paul della Comu ld in detto paese 
(c) Y comprb coils pour utilbatlon di ecte 
lvl comprul coils per udllzzulon dlretta 
7-4 
(b) Lleferuncen der Werke In du elcene Inland zuzOcllch der Llefaruncen der 
Werke der enderen Linder der Gemelnschaft In dlesu Land 
Leverlncen van de bedrljven In het elcen land, vermeerderd met deleverln-
cen van de bedrljven van de andere Ianden van de Gemeenschap In dit land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor direct cabrulk 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tiers par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographiques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In dritte Lander nach Er:z::eugnls· und Under· 
gruppen (a) 
Consegne de gil stablllmentl neUa Comunlta e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde Ianden per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Rohelsen BllScke und Halbzeuc Walzstahlfertl,erzeucnlue und 
Bestlmmunpllnder Fonte Lincots et deml-produits 
welterverarbe•tete Erzeucnlue 
Produlta finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llncottl e similavoratl Prodottl flnltl e termlnali 
Walserijprodukten en verder Paesl di destlnazione Blokken en halffabrikaat RuwiJzer bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemminc (b (c) ( ) 
1964 I 1964 I 1965 1964 I 1964 I 1965 1964 I 1964 I 1965 I-III 1·111 I-III 1·111 1·111 I-III 
EGKS ·CECA 
Deutschland (BR) 1 881 
France 1199 
ltalia 598 
Nederland 185 
Belgique • Belgle 131 
Luxembourg 78 
EGKS ·CECA 4173 
lnsgesamt • Total 170 
lnsgesamt · Total 
West· GroBbritannlen · Roy.-Unl ll 
Europa Schweden · Su6de 17 
Finn. • Norw. • Din. } 18 Europa Europe Flnl. · Norv. · Dan. 
de Schwelz · Suisse 
Europe I'Ouest Spanlen • Espagne 
Griechenland • Gr6ce 
Osteuropa { lnsgesamt • Total lt 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS . r ....... ToaJ ttl Amerlka Nordamerika • Am6rlque du Nord 
darunter { USA und Bes. • USA et poss. 105 
Am6rlque dont Kanada (f) • Canada (f) 
-
Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 
Sildamerlka • Am6rlque du Sud 
Afrika { lnsgesamt • Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } Afrique dont Etats Ass. d' Afr. 
Aslen • Asle 15 
Ozeanlen, andere • Oc6anle, autres 1 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 301 
lnsgesamt • Total g6n6ral 4574 
(a) Suivant les statistlques de llvraisons des usines (non comprls aclen sp6claux) 
Secondo le atatlstlche delle consecne decli stabilimentl (non compresl acclal 
apeclali) 
(b) Y comprls Spiecel et ferro-manpnbe carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y comprls coils pour relaminace dans Ia Communaut6 
Com pres I coils per rllamlnazlone nella Comunitl 
(d) Y comprls coils pour l'utilisatlon dlrecte et exportations ven les pays tien 
Compresl colla per utlllzzazlone dlretta ed esportazionl verso I paesl terzl 
(e) Bulprle, Polocne, Honcrie, Roumanie, Tch6coslovaquie, URSS, Allemacne 
Orientale, Albania 
Bulcaria, Polonia, Uncherla, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
Orientale, Albania 
(f) Et Terre-Neuva • E Terra Nuova 
420 455 8154 1802 2116 11 168 4917 5 438 
338 310 2537 616 632 11733 3 089 2 963 
200 136 1357 658 574 7344 1 986 1 737 
31 42 56 7 12 1470 608 647 
69 46 919 236 212 1857 676 697 
38 14 1 0 0 223 58 55 
1 096 1 003 14024 3 319 3546 45 795 11 334 11 537 
41 30 537 131 179 4794 1153 1 318 
30 173 . 1 215 
8 0 118 67 0 438 147 59 
4 6 0 
-
5 598 126 208 
5 4 3 0 6 1 160 267 359 
9 60 228 
0 66 140 
7 25 62 
2 0 13 
-
6 522 125 98 
- -
. 11 
25 24 141 13 33 3017 648 1110 
23 
-
912 
24 23 1 0 
-
1826 411 765 
- -
0 0 
-
391 41 147 
. 
-
11 . 54 
1 ll 144 
0 1 1 1 0 474 108 252 
0 0 47 
14 2 102 36 23 731 192 326 
0 0 19 3 
-
683 156 26 
81 57 800 184 235 9 699 2257 3 032 
11n 1 060 14824 3 503 3 781 55 494 13 591 14 569 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buls van de leverincutatlstieken der bedrijven (speclaalstaal nlet ln-
becrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Spleceleisen und kohlenstoffrelches rerromanpn 
Met lnbecrlp van apiecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum Weiterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor ultwalslncln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch und Export In 
dritte Under 
Met lnbecrlr. van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
nur derde anden 
(e) Bulprlen, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Deutschlands, Albanlen 
Bulcarlje, Honprlje, Polen, Roemenll, Tsjechoslowaklje, UdSSR, Ruulsche 
zone van Dululand, Albanil 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
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Llvralsons des ~sines dans Ia Communaut' et les 
pays tiers par roupes de produits et par pays ou 
zones geograp lques destinatalres (a) 
Consegne de gil tablllmentl nella Comunltd e nel paesl 
terzl per grupp dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl dest nazlone (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Lander nach Erzeugnls- und Lander· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde Ianden per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgie 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Bestlmmunpl nder 
Pays de destin tion 
Paesl di destlna lone 
Landen van besu mmlnc 
Europa · Europe : lnsgesamt • T tal 
Westeuropa · Europe de I'Ouest 
darunter · dont { ~~~:d~~~: ~~~n S~a~~r~~;::·Unl 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerika · Am~rlque 
darunter · dont : USA und es. • USA et poss. 
Afrika · Afrique : lnsgesamt • Tc tal 
darunter • dont: Ass. Afr. L fllder · Etats Ass. d'Afr. 
Asien • Asie 
Sonstlge Linder · Autres pays tic rs 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g~n~ral 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • T tal 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 
darunter • dont { GroBbrlt nnien · Royaume-Uni 
Skandina len · Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika • Am~rique 
darunter • dont : USA und es. • USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Tc ~I 
darunter • dont :Ass. Afr. L nder · Etats Ass. d'Afr. 
Asien • Asle 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
Roheisen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwijzer (b 
1964 I 196. I I-III 
Deutsche Werke 
1 724 383 
75 18 
192 86 
55 0 
124 50 
21 7 
2192 544 
146 34 
1l 5 
47 9 
63 24 
60 24 
216 
2418 
72 
616 
Blacke und Halbzeuc Walutahlfertlferzeucnlsse und 
weiterverarbe1tete Erzeucnisse 
Llncou et deml-produlu Produlu flnls et finals 
Llncotti e slmilavoratl Prodottl flnitl e terminal! 
Walserijprodukten en verder 
Blokken en halffabrikaat bewerkte Jlrod u kten (c) ( ) 
1965 1964 1964 I 1965 1964 1-111 I-III I-III 
• Usines allemandes • Stobillmenti tedeschi 
413 7 717 1 746 2 024 18 004 
10 471 131 118 1194 
56 117 99 21 177 
15 36 4 11 756 
21 41 7 9 176 
6 - - - 4 
521 8 48l 1 987 2 183 10 611 
27 
27 
0 
9 
0 
11 
10 
1 
40 
562 
170 
67 
1 
42 
1 
370 
8 851 
57 
34 
0 
7 
0 
89 
2 076 
93 
87 
0 
11 
5 
12 
2 
1 525 
47 
583 
828 
528 
107 1736 
2 290 23 347 
I 1964 I 1965 1-111 1-111 
• Duitse bedrijven 
4260 4540 
335 309 
113 55 
194 201 
57 69 
1 2 
4 960 5176 
377 452 
403 
14 6 
134 213 
54 
172 292 
99 195 
5 606 
41 
2 
100 
3 
888 
6 064 
Franzl:lslsche Werke • Usines fran~lses • Stobillmenti (roncesi • Fronse bedrljven 
99 
1168 
47 
6 
33 
51 
1405 
7 
1 
49 
45 
58 
1463 
21 
307 
12 
2 
4 
30 
376 
2 
3 
379 
29 103 5 18 1 193 
286 1 663 379 421 9 168 
12 161 40 26 320 
1 - - - 1~ 
8 84 31 7 201 
7 - - - l 
343 2 011 455 473 10 993 
1 156 51 36 1 141 
1 36 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
14 
357 
33 
l 
40 
231 
2244 
20 
0 
1 
68 
523 
7 
0 
0 
11 
65 
387 
m 
349 
54 1405 
527 13 398 
253 358 
2 436 2 340 
128 68 
25 30 
43 60 
1 0 
2 885 2 856 
238 305 
292 
24 4 
85 121 
8 
128 243 
88 169 
518 
3 403 
81 
33 
58 
11 
698 
3554 
(a) Sulvant les statlstiques dellvralsons des uslnes (non comprls aden sp6claux) 
Secondo le statistlche delle consec e decll stabillmentl (non compresl acdal 
special I) 
(a) Auf Grund der Llefentatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bub van de leverlnpstatlstleken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancan ~e carbur6 
Compresl chlsa speculare e ferro-~ anpnese carburato 
(c) Y comprls coils pour relamlnace d !,~ Ia Communaut6 
Compresl coils per rllamlnulone r ... ,a Comunltl 
(d) Y comprls coils pour ('utilisation d recte et exportations ven les pays tien 
Compresll colla per utillzzazlone c retta ed esportulonl veno I pa~l terzl 
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(b) ElnschlleBiich Splecelelsen und kohlenstofrrelches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBilch Warmbreltband zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor ultwalslnc In de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export In 
drltte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
naar derde Ianden 
Llvralsons des uslnes, dans Ia Communaute et les 
pays tiers, par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls· und Lander· 
gruppen (a) 
Consegne de gil stoblllmentl nella Comunltd e nel f'oesl Leverlngen von de bedrljven oon de Gemeenschof' en 
terzl f'er gruf'IJI dl IJrodottl e f'er 1Joesl o zone geo- ocm derde Ianden fJer fJroduktengroefJ en land von 
groflche dl destlnozlone (a) bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Roheisen BIIScke und Halbzeuc Walzstahlfertlcen:eucnlsse und 
Bestimmunpllnder Fonte Llncou et deml·produiu 
weitervenrbeitete En:eucnlsse 
Produlta finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llngottl e slmilavorati Prodott i finltl e terminal I 
Paesl dl destinazione Ruwl~zer 
Walserljprodukten en verder 
Blokken en hal ffabrlcaat bewerkte !Jrodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1964 I 1964 I 196!1 1964 I 1964 I 1965 1964 I 1964 I 1965 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
ltalienische Werke • Usines itallennes • Stabilimenti ltollonl • ltol/oonse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
- - -
9 
-
0 124 7 55 
France 
- - -
7 1 0 118 14 47 
ltalla 355 102 65 1 826 483 509 6 470 1 632 1 560 
Nederland 
- - - - - -
5 
-
7 
Belgique • Belgie 
- - - - - -
1 0 1 
Luxembourg 
- - - - - - - - -
EGKS ·CECA 355 102 65 1 842 484 509 6 718 1 653 1 670 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 0 
- -
59 8 24 325 62 99 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
- -
24 63 
d ter • dont { GroBbritannien • Royaume-Uni - - - - - - 1 0 -
arun Skandinavien • Scandinavie 
- - - - - -
1 0 0 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
36 
Amerika • Am~rique 
- - -
3 
- -
43 1 58 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - - - -
15 
-
53 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Total 
- - -
62 
darunter • dont :Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - - -
Asien • Asie - - 2 28 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
- - - -
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 0 
- -
64 8 26 537 75 247 
lnsgesamt • Total g~n~ral 355 102 65 1 906 492 535 7255 1 728 1 917 
Nieder!. Werke Usines n~erl. • Stab111mentl olondesl • Neder/ondse bedrl}ven 
(e) 
Deutschland (BR) 58 
France 57 
ltalla 4 
Nederland 124 
Belgique • Belgie 75 
Luxembourg 4 
EGKS ·CECA 322 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 16 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { ~:~:~~~:~~ie.n s~:n~~~~:::·Uni 9 1 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika • Am~rique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Asien • Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 17 
lnsgesamt • Total g~n~ral 339 
(a) Sulvant les statistiques dellvralsons des uslnes (non comprls aclers sp6claux) 
Secondo le statistiche delle consecne decll stabilimenti (non compresl acdal 
speclali) 
(b) Y comprls Spiegel et ferro-manpn~se carbur6 
Compresl ghisa speculare e ferro-manganese carbunto 
(c) Y comprls coils pour relamlnace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rilaminazlone nella Comunitl 
(d) Y comprls coils pour l'utillsation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl coils per utili:auione dlretta ed esportazlonl verso I paesl ten:l 
(e) Y comprls llvralsons des uslnes belges et luxembourceolses (B6n61ux) 
Comprese consecne degll stabillmentl beJel • lussemburchesl (Benelux) 
(e) 
15 13 5 1 2 234 55 68 
14 13 47 16 8 42 15 9 
1 3 121 26 13 74 33 13 
29 25 7 3 1 803 193 217 
15 17 169 33 35 22 6 5 
0 2 
- - - - - -
74 73 349 79 59 1 175 302 312 
5 2 4 4 
-
535 151 143 
2 
-
143 
4 
-
4 4 
-
178 44 40 
0 0 
- - -
184 52 53 
- - -
- - - - -
35 9 7 
- - - - -
1 0 1 
0 - 10 
- - -
0 0 20 
. 
- - -
5 2 4 4 0 649 179 180 
79 75 353 83 59 1 824 481 492 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
lnbegrepen) 
(b) EinschlieBIIch Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrljk ferromangaan 
(c) ElnschlleBilch Warmbreitband zum Welterauswalzen In der Gemeinschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor uitwalslnc In de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
In drltte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik of ultvoer 
naar derde Ianden 
(e) ElnschlleBIIchder Lleferuncender WerkeBelclens und Luxemburp (Benelux) 
Met lnbecrlp van de leverlncen van de belclsche en luxemburpe bedrijven (Benelux) 
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Llvralsons des usll'l es dans Ia Communaute et les 
pays tiers par gro&J pes de prodults et par pays ou 
zones geographlqu!es destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In dritte Lander nach Erzeugnls· und Lander· 
gruppen (a) 
Consegne de gil stab lmentl nella Comunltd e nel poesl Leverlngen von de bedrljven oon de Gemeenschop en 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo- oon derde Ianden per produk.tengroep en land von 
grof)che dl destlnoz one (a) bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Besdmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destlnulon 
Landen van bestemm nc 
196• I 
Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwijzer 
(b) 
196• I 1-111 1965 1-111 
816cke und Halbzeuc 
Llncou et deml·produlu 
Llncotd e slmllavoratl 
Blokken en halffabricaat 
(c) 
196<f I 196<f I 1965 1·111 1-111 
Walutahlfertl,erzeua:nisse und 
weiterverarbe1tete Erzeua:nlsse 
Produlu finis et finals 
Prodotti flnltl e termlnall 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
196<f I 
(d) 
196<f I 1-111 1965 I-III 
Belgische Werke Uslnes belges 
146 
345 
14 
13 
601 
Stab/limentl belgl • 8e/g/sche bedrljven 
Deutschland (BR) 
France 
(e) (e) 10 26 830 167 244 
I tall a 
Nederland 
Belgique • Belgii! 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt · Tota 
Westeuropa · Europe de I'Ouest 
{ GroBbritan len · Royaume-Uni darunter • dont Skandinavie · Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerlka • Am~rique 
darunter · dont : USA und Be • USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesamt · Tota 
darunter • dont :Ass. Afr. Line er • Etats Ass. d'Afr. 
Asien • Asie 
Sonstige Linder · Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen · Total pa s tiers 
lnsgesamt · Total g~n~ral 
Deutschland (BR) 
France 
I tali a 
Nederland 
Belgique · Belgii! 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt · Tot I 
Westeuropa · Europe de I'Ouest 
d t d t { GroBbrita nlen · Royaume-Uni 
arun er · on Skandinavi~n • Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerika · Am~rique 
darunter • dont : USA und B s. • USA et poss. 
Afrika · Afrique : lnsgesamt · Tot I 
darunter · dont :Ass. Afr. Li der • Etats Ass. d'Afr. 
Asien · Asie 
Sonstige Linder · Autres pays tie ~ 
Dritte Linder zusammen • Total 1 ays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
(e) 
(a) Sulvant les statlstlques de llvraison es uslnes (non comprlsaclers sp6ciaux) 
Secondo le statlstlche delle consecn dea:li stabillmenti (non compresi acclai 
speciali) 
(b) Y comprls Splea:el et ferro-manpn ~e carbur6 
Compresl a:hlsa speculare e ferro-n ana:anese 
(c) Y comprls coils pour relamlnaa:e d ns Ia Communaut6 
Compresl coils per rilamlnulone n lla Comunitl 
(d) Y comprls coils pour l'utilisatlon d ecce et exportations vers les pays tiers 
Compresl coils per utilinuione di etta ed esportulonl verso I paesl ter:d 
(e) Voir tableau 61. note (e) • err. ta ella 61, nota (e) 
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0 
1119 
46 
13 
56 
127 
1246 
88 82 
3 0 
159 
0 
261 
11 
9 
159 
267 
23 
23 
3 14 
14 
275 
8 
45 
312 
841 224 200 
111 47 23 
566 144 133 
1 787 446 439 
4 1 1 
4 140 1 029 1 040 
711 198 182 
129 
199 
1074 
678 
1173 
6 313 
56 
60 
246 
161 
558 
1 587 
1n 
1 
99 
6 
354 
252 
37 
9 
85 
6 
664 
1704 
Luxemburglsche Werke • Uslnes luxembourgeoises 
Stab/limenti lussemburghesl • luxemburgse bedrljven 
(e) 174 
4 
17 
-
24 
1 
220 
3 
-
-
-
-
4 
224 
39 
1 
1 
- 6 
0 
53 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
54 
45 
1 
5 
-
1 
0 
52 
4 
4 
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
4 
56 
782 
169 
91 
131 
570 
113 
1157 
557 
20 
304 
460 
l54 
1101 
3 358 
174 
66 
34 
53 
124 
54 
505 
126 
8 
61 
92 
63 
281 
786 
174 
58 
17 
59 
122 
52 
482 
137 
137 
2 
81 
157 
96 
21 
3 
35 
6 
356 
838 
(a) Auf Grund der Lleferstadstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverina:sstatlstleken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
lnbea:repen) 
(b) ElnschlleBilch Splea:elelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met lnbea:rip van spiecelijzer en koolstofriik ferromanpan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met inbea:rlp van warma:ewalst breed band voor ultwalsinc In de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Expo" 
In dritte Linder 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of uitvoer 
naar derde Ianden 
(e) Vel. Tabelle 61, Anm. (e) • Vel. tabel 61, noot (e) 
Receptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
llvres par les usines de Ia Communaute et taux 
d'interpenetratlon des marches (b) (aclers spe· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl per paesl del prodottl fJnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunlta e tasso 
d'lnterfenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclafl 
esclusl (c) 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland Fnnce Periodo (BR) 
Tijdvak 
I tali a 
Be:zUge der Linder an Wal:zstahler:zeuJnlssen 
und weiterverarbelteten Er:zeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate In o/o (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserl}produkten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drl}ven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng In o/o (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcl~ue I Belcl Luxembourc 
Bez:Uge lnsgesamt R~ceptlons totales • Arrlvi total/ • Totale aanvoer 
(1000 t) 
1954 12 269 6086 2 985 1 507 1 807 70 
1955 15 623 7191 3564 1690 2070 75 
1956 16 048 7 951 3 950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8787 4 229 1 835 2 221 93 
1958 15 08-4 8 901 .of266 1 497 1856 106 
1959 16 839 8 431 -4830 1 909 2103 1-40 
1960 20 318 101-43 6 212 2 236 2 305 163 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 2493 213 
1962 19 312 10 406 8 288 2081 2 543 225 
1963 18 237 10 664 8 919 2 096 2 571 220 
1964 22 769 12116 8112 2477 2 969 224 
1964 VII 2087 948 683 197 196 18 
VIII 1 874 610 462 184 233 19 
IX 2092 1 062 672 210 258 19 
X 2087 1086 715 232 275 19 
XI 19-40 1 007 670 212 254 17 
XII 1 725 999 669 227 256 17 
1965 I 1 884 1 015 585 215 238 18 
II 1880 995 637 216 2-40 19 
Ill 2067 1 058 124 216 248 19 
IV 1 878 987 712 180 225 23 
v 1 886 937 739 187 222 22 
Antell der Bez:Uge aus anderen Lindern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r~ceptlons en provenance d'autres pays de Ia Communaute en % (b) 
Allquota detll arrlvlln provenlenza do altrl paesl della Comunitd In % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschop In % (b) 
1954 7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 6,9 
1955 9,5 14,1 3,8 66,3 27,4 7,2 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 5,7 
1960 10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 4,9 
1961 10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 4,5 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 34,9 5,8 
1963 13,7 19,5 17,1 I 65,3 32,8 5,0 
1964 14,0 21,4 10,8 I 67,3 36,9 4,6 1964 VII 13,4 21,0 7,3 67,7 -40,4 4,7 
VIII 13,3 28,3 6,7 69,9 30,5 4,1 
IX 14,3 21.9 7,6 65,3 35,4 4,7 
X 15,5 20,0 7,2 . 65,6 37,0 4,9 
XI 14,9 21,2 7,8 69,0 37,8 3.4 
XII 15,1 23,5 8,6 69,9 39,5 4,9 
1965 I 14,4 20,5 8,4 67,7 36,1 5,3 
II 15,7 20,9 9,0 67,6 37,6 5,2 
Ill 16,1 20,1 . 9,7 63,6 34,7 5,1 
IV 16,7 19,3 8,0 64,9 39,0 6,1 
v 16,3 21,4 8,1 67,7 36,4 7). 
EGKS 
CECA 
l47l4 
30213 
31 915 
33 697 
31 710 
34252 
41 377 
41 735 
42855 
42707 
48667 
4 f29 
3 382 
4313 
4414 
4 too 
3 893 
3 955 
3 987 
4332 
4 005 
3 993 
13,9 
14,1 
13,5 
13,7 
14,4 
15,5 
15,6 
16,7 
18,4 
19,5 
19,3 
18,0 
19,9 
18,8 
19,2 
19,5 
20,9 
19,3 
20,0 
19,4 
19,2 
19,5 
(a) Y comprls llnJOU, deml-produlu et coils pour utilisation directe (autre que 
le relaminage) . 
(a) ElnschlleBJich Bl6cke, Halbzeu1 und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Weiterauswalzen) 
Met lnbecrlp van blokken, halffabrikut en warmcewalst breedband voor 
direct verbrulk (nlet voor ultwalslnc) Compresi I lincottl, semllavontl e coils per utilizzazione diretta (dlversl dalla rilamlnu:lone) · 
(b) Part en % des autres pays de Ia .:Ommunaut6 dans l'approvlsionnement 
total par Ia Communaut6 de chaque pays membre 
Parte In % de1ll altrl paesl della Comunltl nell'approvvilionamento totale 
per Ia Comunitl di ocnl paese membro 
(c) Sulvant les statlstlques de llvralsons des uslnes 
Secondo le statlstlche delle conse1n• de11l stablllmentl 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezOcen jedes Landes der Gemelnschaft 
Aandeel ('Yq) van de andere Ianden der Gemeenschap In de totale unvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke 
Op bull van de leverlncutatlstleken der bedrliven 
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0 Receptions, par pa s, des prodults slderurgl~ues BezOge der Lander an Edelstahlen (a) von Wer-en aclers fins et sp eclaux (a) llvres par les us nes ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs-de Ia Communaut , et taux d'lnterpenetratlon rate des marches 
Arrlvl, #)er raese, dl #)rodottl slderurglclln acclal flnl 
atl dagll stablllmentl della Comu-
Aanvoer In de af,zonderlljke Ianden van s#)eclale 
staalsoorten (a) a lcomstlg van bedrljven blnnen de e s#)eclall (a consegn 
nlto e tasso d'lnter#) netrazlone del mercatl Gemeenscha#) en graad van marktvervlechtlng 
Zeit Benelux 
P6riocle Oeuuchland France ltalla EGKS Perioclo (BR) I Belclcju• I CECA Tijdvak Nederland Bale• I Luxembourc 
E ezUge lnsgesamt . R~ceptlons totales Arrlvl total/ Totole oonvoer 
1000 t 
1955 1 047,0 672,6 436,7 16,9 46,8 5,9 1115,9 
1956 1 204,1 839,1 457,6 23,3 70,3 7,9 1602,3 
1957 1 097,0 960,1 533,1 25,0 68,4 8,1 1691,7 
1958 1 064,9 944,8 483,0 14,5 42,4 6,6 1556,1 
1959 1 208,8 742,0 554,0 23,7 53,3 7,8 1589,6 
1960 1 576,3 1 012,3 799,6 33,1 59,3 9,1 3 489,7 
1961 1 626,3 1 065,7 944,1 33,3 71,9 12,0 3 753,3 
1962 1 478,5 1 060,1 973,1 30,3 65,7 10,0 3 617,7 
1963 1 484,0 1 060,1 900,1 33,1 71,9 9,5 3 558,7 
1964 1 914,8 1151,8 803,3 41,6 86,3 8,8 4 006,6 
1964 X 182,7 107,7 62,4 4,7 6,7 0,7 364,9 
XI 169.8 98,5 61,1 3,5 7,8 0,6 341,3 
XII 160,2 95,9 56,3 3,3 6,9 0,5 313,1 
1965 I 183,0 101,6 62,8 4,3 7,3 0,7 359,7 
II 1n,5 104,2 68,6 3,1 7,0 0,7 361,1 
Ill 199,8 113,4 82,2 5,3 9,1 1,1 411,0 
IV 178,4 109,4 80,7 2,9 7,5 1,0 379,9 
v 170,9 105,3 85,2 4,4 8,8 1,1 375,7 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r~ceptions en provenance d'autres pays de Ia Communaut6 en % (b) 
~lquoto degll orrlvlln provenlenzo do oltrl poesl della Comunltd In % (b) 
Aondeel von de oonvoer ult andere Ianden der Gemeenschap In % (b) 
1955 2,6 5,3 
1956 2,3 7,3 
1957 1,2 8,9 
1958 1,4 7,8 
1959 1,5 9,5 
1960 2,2 9,0 
1961 2,5 7,2 
1962 1,8 8,5 
1963 2,4 9,9 
1964 4,5 10,2 
1964 VII 6,1 10,0 
VIII 3,8 17,3 
IX 5,7 11,0 
X 5,0 9,0 
XI 5,5 8,9 
XII 5,5 8,0 
1965 I 6,0 9,4 
II 5,7 9,0 
Ill 5.4 9,4 
IV 4,6 6,6 
v 5,7 9,6 
(a) Tous froclulu (llncou et deml·proclul ~. mlme pour relaminace Indus) 
Tutti proclottl (llncottl e semllavora 1, lnclusa anche Ia rilaminulone) 
2,8 
3,3 
4,7 
4,2 
3,2 
3,9 
5,8 
5,2 
5,1 
5,1 
5,8 
6,2 
4,6 
4,5 
4,8 
5,1 
5,4 
3,9 
5,3 
3,1 
4,6 
(b) Part en % des autres pays de Ia Co nmunaut6 dans l'approvislonnement 
total par Ia Communaut6 de chaque p ys membra. Pour le B6n61ux ils'agit 
dela part repr6senth par les llvralson des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % degll altri paesl della Co_m unltl nell'approvvlclonamento totale 
per Ia Comunitl di ogni paese memb o. Per II Benelux trattui della parte 
rappruentata dalle consegne del paes oltre che quelli del Benelux 
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63,7 14,8 0,4 4,1 
73,2 20,5 1,4 5,1 
69,4 30,3 3,6 6,1 
63,6 20,1 5,1 5,0 
57,3 24,5 4,5 5,1 
55,7 27,7 3,6 5,5 
56,4 27,2 1,6 5,6 
48,1 24,7 1,8 5,5 
40,0 31,1 2,4 6,1 
46,3 27,5 2,3 7,1 
67,3 37,4 0,6 8,0 
44,3 27,2 1,0 7,7 
53,8 29,9 0,7 8,1 
33,2 30,1 2,5 6,9 
43,4 28,5 1,2 7,1 
44,9 30,5 0,2 7,1 
31,7 30,4 0,6 7,5 
50,1 32,3 5,6 7,1 
38,7 31,2 0,6 7,3 
45,0 25,0 0,7 7,1 
38,1 28,6 0,0 7,4 
(a) Aile Erzeugnlsse (elnschl. Bl6cke und Halbzeuc, auch zum Welterwalzen) 
Aile proclukten (met lnbegrip van blokken en halffabrikaat, ook voor ult-
walslng) 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezOgen 
ledes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht aich der Anteil auf die 
lieferungen dar Nlcht-Benelux·Under 
Aandeel (%) van de andere Ianden der Gemeenschap In de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordt due verhouding weer-
ceceven door de leveringen der nlet-Beneluxlanden 
Tell I: Eisenschaff'ende lndustrie 
l~re Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Elsen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunlt! 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 i 76 d~Spller Ia 
page 83 
N. 8. : Per consultare le tabelle de 65 d 76 aprire a pagina 83 
v 
Commerce exterleur et echanges de produltS 
slderurglques a l'lnterleur de Ia Communaute 
(Statlstlques douanleres) 
Bultenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der IJzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bls 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor raadpleglng Yan de tabellen 65 tot 76 gebrulke 
men het Youwblad op biz. 83 · 
TI)d· 
nk 
En-tate quodrlll~e deo colonn .. des tableaux 65 l 76 • Vler•prachlge Oberschdft fOr die Spalten der labellen Nr. 65 bl• 76 
lntestaz:lone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dal n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen an de tabellen 65 tot 76 
Ruwlizer en 
ferroiC!cerfncen 
van het Verdrac 
i.!! 
c:Z, 
"'a. .. ,. B.§ 
"' 
Staal (produkten welke onder het Verdrac vallen) Produkten, die nlet onder het Verdrac 
vall en 
5 I ' 1 I a 1 9 1 to lu t2 13 1 t4 1 15 1 t6 t7 Ita 1 t9 1 2o 12t Ill ll 1 24 1 l5 26 1 21 1 28 29l3ol3tj32 
Pe-
rlodo 
Ghlsa e ferro-leche 
del Trattato Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) 
rodottl slderurclcl 
fuorl della ~ 
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P6-
rlode 
Zeit 
Fontes Prodults 
et ferro-alllace• Acler (Prodults CECA) sld6rurclque1 
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Rohelsen und Erzeucnlsse 
Ferrolecleruncen Stahl (Erzeu,nlue des Vertraces) u8erhalb des 
des Vertraces Vertraces 1---.~-~~~~---~---~"'--.-~~~--~~--.---~--~--.----,-~--.---~------.---~~~-------------I-~~~~~--I il!t 
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! Importations par prodults en provenance des pays tiers et 
r'ceptlons des pays de Ia Communaute en provenance d'autres 
pays de Ia Communaute• 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erz:eugnlssen und Bez:iige der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern d r Gemelnschaft* 
lmportazlonl per prodottl In provenlenza dal paesl terzl e arrlvl al 
paesl della Comunltcl In provenlenza da altrl paesl della Comunltcl• 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer van de Ianden er Gemeenschap 
ult andere Ianden van de Gemeenschap per produkt 
• 0 1 2 3 
EGKS /CECA 
5 6 1 ~ 1~1 9 110 111 112 1131 !: 1 :)511611711811' 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 26 
e) 
3o 1 31 1 32 
1000t 
• Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmport.ozlonl provenfentl dal paesl terzl • nvoer ult derde Ianden 
(1952) 247 0 66 314 I) 13 b) 19 b)%4 0 0 b) 17 0) 34 1 3 29 8 d) 0 3 69 79 110 2 412 1~ 11 44 480 0 4124 1953 147 1 34 181 52 10 2 55 0 0 25 27 0 4 27 5 2 13 207 131 143 4 707 14 36 1 13 (42) 778 0 (5) 24 
1954 265 8 27 300 29 29 0150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 44 3 12 so 741 0 6 62 
1955 517 7 44 567 49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 3 15 59 t Ott 0 15 84 
1956 502 5 36 543 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 5 14 64 1123 6 26 101 
1957 461 2 42 506 212 75 18 264 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 t 083 26 52 5 14 64 1219 3 20 114 
1958 595 12 41 648 84 88 77 310 1 1 17 65 0 5 23 8 4 7 134 118 117 9 1068 30 44 5 15 65 1199 2 20 110 
1959 705 11 57 772 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 4 5 155 130 145 8 1096 29 47 5 17 88 1151 3 17 143 
1960 885 1t 72 968 1)231 •> Z71 257 ij401 5 0 21 91 0 11 27 23 11)9 15 147 240 157 9 t 929 32 71 7( 21 105 2126 7 13 191 
- --
- -
1961 198,645 16 66 924 68 f) 297 340 434 2 0 26 110 0 40 44 20 12 13 215 165 108 13 1909 32 84 7~ 26 109 ~ua 19 9 200 1962 429 681 14 61 1185 78 162 73 955 1 0 63 166 1 53 44 22 15 14 460 237 93 23 2461 41 86 8J 28 121 2693 42 15 167 
1963 261 910 15 72 1259 93 292 88 1321 5 1 b)71 c)204 6 115 55 55 14 18 487 357 91 31 3 316 52 113 77 39 127 3 560 46 22 187 
1964 182 477 16 84 758 64 125 136 1267 4 0 1i7 178 2 55 63 55 16 12 287 222 49 24 2676 56 145 89 36 163 ~ 963 27 21 245 1963 
IX 23 74 1 6 105 2 11 6 us 1 
-- ~ C) 19 0 19 3 4 1 1 22 28 4 2 243 4 9 6 3 11 263 3 2 15 X 23 80 1 4 109 10 25 6123 0 
--
4 20 2 10 4 4 1 4 32 38 8 3 293 4 10 7 3 12 316 0 2 18 
XI 5 69 1 3 78 2 17 4125 2 0 3 15 - 6 6 4 1 2 41 27 3 4 260 4 10 7 3 10 l80 1 2 15 XII 5 78 2 4 89 8 14 12 83 0 0 b) 7 C) 19 - 6 4 4 0 1 21 21 4 2 207 6 11 8 3 12 n9 3 2 14 1964 
- ---
I 12 85 2 9 108 2 u 7 97 0 0 10 13 1 7 5 5 2 1 29 23 8 5 226 3 10 7 3 13 248 0 2 18 
II 5 75 1 6 88 3 9 6 92 0 0 10 19 0 3 4 5 1 11 33 19 6 2 213 5 9 7 3 12 235 3 2 17 
Ill 20 38 1 8 67 8 12 13 120 0 0 10 10 1 8 3 3 1 1 24 21 6 2 241 5 10 7 3 11 262 5 2 17 
IV 22 21 0 6 50 0 10 3 90 0 0 10 17 0 4 4 3 0 1 34 18 5 3 203 5 12 8 3 17 231 4 2 18 
v 18 46 2 7 7l 2 18 15 103 0 0 8 17 0 6 6 3 1 1 30 21 7 1 240 3 9 8 3 16 266 4 2 20 VI 15 35 6 5 61 0 16 18 124 1 0 13 n 0 5 7 3 1 2 31 17 5 2 267 6 16 7 3 12 290 1 2 23 
VII 18 37 1 10 66 6 4 14 130 0 
--
9 18 
--
4 9 9 1 1 21 20 5 1 153 5 13 8 3 18 281 
-
2 10 
VIII 15 14 1 7 37 6 5 13 85 1 
--
4 14 
--
3 5 2 1 1 13 18 2 2 176 3 10 5 2 8 190 1 2 21 
IX 11 30 1 4 46 12 13 25 121 0 
-
11 13 0 4 5 10 2 1 21 18 1 2 260 4 10 7 3 14 284 - 2 24 
X 9 38 0 4 5l 10 12 10 102 0 0 8 11 
-
4 5 2 1 1 20 16 1 1 204 5 14 8 4 13 230 2 1 24 
XI 15 36 1 '9 62 8 6 5 106 0 
-
11 15 
-
4 4 7 3 1 13 16 1 1 200 5 15 8 3 13 ns 2 2 20 
XII 21 21 0 8 50 6 f) 10 6 96 0 
-
13 9 0 4 6 3 1 1 16 16 3 1 192 8 15 ~ 4 16 no 4 2 22 
1965 
I 40 55 1 5 tot 10 f) 18 3 40 0 0 10 11 
--
4 4 2 1 1 12 18 4 1 141 5 14 7 3 10 161 3 1 20 
II 6 20 I 1 12 38 10 9 8 92 0 -- 10 12 -- 3 3 3 1 1 18 17 2 1 189 7 11 7 3 12 211 3 2 19 
Ill 33 141 0 9 84 0 2 6 78 0 - 11 11 - 3 7 3 1 1 18 15 5 1 163 5 16 7 4 13 186 2 2 24 IV 58 183 
71 
15 206 
v i I VI I I 
VII 
I I I ' I I I 
• 1 o 11 12131 4 lsi 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 251 26 
e) 
1 000 t 
BezOge aus Lindern der EGKS • R~ceptlons en provenance des pays de Ia CECA • Arrlvl dal paesl della CECA • Aanvoer ult Ianden der EGKS 
(1952) 249 7 17 173 a) 13 b) 262 b) 17 52 10 b) 132 c)556 9 121 
1953 241 5 20 266 129 196 
1954 391 24 36 451 87 355 
1955 5-48 29 63 640 90 313 
1956 -486 40 61 587 137 226 
1957 537 46 58 641 220 246 
1958 385 32 56 
-473 11-4 356 
1959 462 24 74 560 162 444 
1960 720 29 106 855 I) 309 b) 751 
1----
1961 543 402 32 113 1090 207 f) 798 
1962 448 437 40 115 1050 169 658 
1963 416 487 41 129 1073 202 659 
1964 228 470 29 153 880 423 862 
1963 
IX 43 36 3 8 90 16 54 
X 43 65 5 15 127 16 53 
XI 18 37 1 11 67 16 -48 
XII 24 58 2 10 93 22 45 
1964 
I 23 42 2 15 83 23 67 
II 26 50 3 12 90 21 67 
Ill 20 44 2 12 79 29 75 
IV 18 49 2 12 81 40 81 
v 8 36 3 13 59 42 59 
VI 16 41 2 15 74 48 70 
VII 15 37 3 10 75 40 77 
VIII 11 25 4 13 53 37 82 
IX 15 31 3 12 70 39 89 
X 24 32 1 9 67 45 65 
XI 19 49 2 13 82 31 58 
XII 12 35 3 17 67 26 f) 73 
1965 
I 4 44 1 i 57 23 56 
II 17 41 3 13 73 20 57 
Ill 26 35 3 16 79 33 66 
IV 52 
VI VI I VII 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Sette 83 (Faltblatt) 
la} ~lnschl. Halbzeua aua Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl d Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl el Geschmledete, kaltaezocene und kaltaewalzte 
Erzeuanlase (andere als Blecha und kaltcewalz. 
tes Bandelsen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeuaniue 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
stahl 
30 67 99 7368 448 16 143 
64 201 59 12 317 793 29 301 
185 356 52 12 322 1109 30 386 
58 273 54 13 324 1 070 21 401 
100 375 68 14 343 1 049 37 -427 
152 -404 60 8 402 839 31 393 
228 522 73 9 535 1163 39 410 
387 b)n& 65 10 636 1 -427 40 609 
-
371 629 66 12 665 1 -497 -49 714 
356 639 60 11 729 1 484 59 819 
429 913 so 14 b)821 c) 1673 54 790 
457 1182 49 8 977 1 924 52 881 
32 75 2 2 b)64 C) 151-, 5 70 
33 82 2 
'1 66 157 6 78 34 94 4 1 63 138 0 68 
35 71 1 1 b) 61 1)129 0 63 
- --
42 118 3 1 92 133 4 72 
34 116 4 0 79 152 4 83 
36 112 6 1 95 150 4 75 
41 86 5 0 78 156 3 79 
37 86 4 1 68 142 3 74 
39 122 7 1 76 163 7 83 
48 90 6 0 84 180 4 69 
38 71 4 1 66 161 5 59 
45 102 3 1 78 182 6 74 
37 93 3 1 87 179 4 67 
36 89 2 1 88 164 4 73 
24 97 3 1 86 162 4 72 
30 64 3 1 77 139 3 72 
40 109 5 1 81 157 3 83 
39 112 6 1 95 157 2 81 
I I I 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 83 (d6pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp6-
claux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris Ill machine en aciers sp6ciaux 
(d) Y compris llbauches en rouleaux pour 
t&les en aciers sp6ciaux 
(e) Produiu forclls, lamino!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrlls l Ia 
surface (f) Y compris brames et larceu en aciers 
spl!ciaux 
124 84 d)9 3 204 177 20 11 1 804 . 42 47 87 1 979 38 
220 157 16 5 265 177 46 20 1409 30 29 54 41 (84) 1587 17 
241 285 27 13 320 330 91 25 3 550 14 32 78 56 101 3 785 48 
349 377 34 23 515 443 96 33 4 726 24 71 101 60 135 5 021 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4426 22 106 106 67 165 4764 30 
304 -437 52 -47 632 466 123 70 5 007 38 119 9-4 69 186 5 356 17 
279 407 46 -47 630 59-4 173 65 5 002 28 120 95 60 180 5 336 52 
353 484 56 so 655 1112 199 93 6 585 39 157 113 85 226 7 010 80 
445 580 d) SO 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 
-
527 601 68 76 1 071 1 353 220 13-4 9 050 71 277 168 104 290 9 612 ,169 
587 79 85 1 332 1 638 641 299 167 9 814 79 256 169 115 372 10470134 
554 740 62 104 1 345 1 809 318 207 10753 88 279 189 137 398 11477 
504 804 79 94 1 549 1 984 309 257 12393 93 332 236 156 615 13401 
46 63 6 8 117 152 15 19 907 6 24 16 10 34 968 
45 74 8 10 119 161 15 22 958 7 27 18 12 37 1 024 
45 59 5 9 110 148 18 20 881 6 24 17 11 34 945 
44 62 5 9 108 149 25 18 853 6 23 16 11 35 915 
11 I 41 60 7 10 12i. 174 24 26 1 021 9 25 19 
43 63 7 8 139 182 24 27 1 054 7 24 20 13l 157 3 385 38 68 6 7 135 175 20 25 1 058 11 27 18 13 
40 68 7 9 139 178 36 30 1 079 5 28 20 
14 ~ 36 64 5 7 137 163 28 21 979 9 27 19 12 174 3460 
42 70 5 7 145 185 32 27 1130 9 28 21 14 
41 68 5 8 129 170 29 19 1 068 7 29 20 13 40 1141 
35 53 6 4 98 129 22 14 883 6 19 15 9 41 948 
43 70 9 8 115 150 24 18 1 055 7 34 19 14 46 1135 
51 68 7 8 121 173 21 19 1 048 8 31 21 14 54 1137 
44 71 6 7 133 151 22 17 997 9 28 20 14 48 1 078 
51 77 7 10 134 155 27 15 1 023 6 32 22 15 56 1116 
45 64 7 7 134 159 26 18 928 8 27 18 14 48 1 008 
44 57 8 9 133 181 21 18 1 026 8 31 21 15 54 1116 
48 63 9 9 139 199 25 20 1 105 10 34 24 16 62 1 207 
970 7 31 1 061 
I 
• Vedere le intestuionl delle colonne a paglna 
83 (plechevole) • Voor de tekat der kolommen zie men blad· 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune . 
(c) Compresa Ia vercella in matuse di acciai 
speclali 
(d) Compresl ell sbozzi in rotoli per lamiere di 
, acclal speclall (e) Prodotti fucinatl, laminatl a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alia fabbrlculone della banda) o lavorati 
alia superflcie 
(f) Compresl le bramme e I bidonl di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c~ Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal (d Met inbecrip van breed band van edelstaal 
( e Gesmede, koudcetrokken en koudaewalste 
· produkten (met uitzonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakken en plaautrippen van 
edelstaal 
63 
27 
4 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
3 
2 
3 
1 
0 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
57 9 (67) 16 
113 19 
158 22 
137 15 
128 1-4 
111 H 
89 27 
53 48 
48 55 
46 -43 
51 46 
48 53 
5 3 
5 
" 6 3 5 3 
5 5 
5 
" 4 5 4 4 
4 3 
4 7 
5 5 
3 5 
3 5 
3 5 
3 4 
5 3 
4 
" 4 6 
" 
5 
I 
Importations par prodults en provenance des pays tiers et rtScep-
tlons en provenance d'autres pays de Ia Communaute• . 
lmfXIrtGzlonl ~r prodottl In provenlenu dal paesl terzl e arrlvl In 
provenlenz~ da altrl paesl della Comunltcl• 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bez:Oge aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeen-
schap per produkt• 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre • Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre • Vana( 6.7.1959 Incl. Saarland 
• 3 4 5 6 ' 10 11 12 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
1952 143 0 0 143 1)3 ., 2 ., 4 0 0 •> 6 c) 7 - 0 0 3 d)O 0 16 1 0 0 41 17 1 2 3 47 -1953 -46 
-
0 46 1l 0 0 10 0 
-
3 6 
-
0 0 2 1 1 109 7 4 1 156 4 8 2 1 3 162 -
1954 58 0 1 59 l 0 0 59 0 
-
2 10 
-
0 0 2 0 10 35 28 5 0 15-4 6 19 5 2 5 165 
-
1955 123 0 11 t34 3 5 10 79 0 
-
15 20 
-
2 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 
' 
3 7 265 
-
1956 77 
-
1 79 32 61 65 86 0 0 13 31 
-
1 10 ... l 10 80 -47 4 2 ...... , 11 26 11 2 10 471 0 
1957 30 
- -
30 11-4 41 18 131 0 
-
7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 
' 
20 11 2 13 520 0 
1958 23.of 2 10 246 17 69 1-4 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 1-4 3 520 12 2.2 1-4 3 20 556 -
1959 235 6 21 261 3 -48 3 1-4.of 0 0 8 30 
-
4 10 12 1 2 128 10-4 36 3 537 15 24 16 5 28 586 1 
1960 266 1 31 198 I)ZZ ., 111 51 •> 151 0 0 13 38 - 5 8 17 d)1 6 117 174 26 l 751 18 3-4 2-f 7 29 au -
- -- - -
1961 11 220 1 26 258 13 f)l6 1 159 0 0 ta 45 0 20 
' 
1-4 5 4 133 115 17 3 582 15 38 25 8 33 6-48 0 
1962 2.f3 252 
-
2.2 517 10 18 3 -487 0 0 15 68 0 26 12 13 6 4 198 159 16 5 1 O.f3 15 36 24 7 39 1 ttl 0 
1963 75 319 0 27 421 5 28 3 411 l 0 b)27 c) 91 
-
.fl 21 24 7 5 188 172 
' 
9 1 O.fS 19 43 28 10 31 1 114 1 
1964 11 157 5 24 196 -43 
1963 
l7 14 513 3 0 61 100 0 2.2 23 23 
' 
4 160 13-f 2 6 11-4.of 20 64 44 12 42 1242 0 
IX 
' 
21 
-
2 32 0 2 1 32 0 
-
iT O) 10 
-
8 1 1 1 0 10 15 1 1 as 1 3 2 1 2 91 0 
X 11 42 
-
l 54 1 3 0 .f1 0 
-
2 10 
-
5 2 1 0 0 14 15 1 0 96 1 4 2 1 3 103 0 
XI 1 30 
-
1 31 0 l 
-
31 1 
-
2 
' 
-
3 2 2 0 0 13 12 0 1 79 1 4 2 1 4 85 
-XII 1 38 
-
1 40 0 l 
-
31 0 
-
• 4 0) 8 
-
2 2 2 0 0 7 10 1 0 70 3 4 3 1 3 76 0 
1964 
- --I 0 25 
-
4 30 0 1 0 35 0 
-
3 6 
-
l 2 2 2 0 12 12 1 1 79 1 4 3 1 3 85 0 
II 
-
25 0 3 28 0 1 
-
26 0 0 5 7 
-
1 1 l 0 1 12 
' 
0 1 66 2 3 3 1 2 7l 
-
Ill 2 15 
-
1 18 l 1 1 51 0 
-
5 5 
-
l 1 2 0 0 12 10 
-
0 90 2 3 4 1 2 96 0 
IV 1 10 
-
2 13 0 0 1 -41 0 
-
4 8 
-
1 1 2 0 0 18 10 0 0 88 2 6 4 1 3 96 0 
v 1 11 
-
1 15 0 1 0 so 0 0 4 10 
-
2 1 1 0 0 12 14 0 0 97 1 4 3 1 .. 105 0 
VI 1 15 5 2 ll 0 7 l 38 1 7 13 0 2 4 1 1 1 16 11 0 0 102 2 6 4 1 3 111 -
VII 2 15 0 18 6 3 57 0 '· 5 
' 
2 4 3 0 0 15 14 1 1 121 2 6 4 2 6 132 
- - - - -VIII 0 7 
-
3 11 3 l 1 -48 ' 1 
-
3 8 
-
1 2 1 1 0 10 12 
-
1 95 1 4 2 1 3 101 
-IX 2 
' 
-
1 11 10 4 6 47 0 
-
7 
' 
-
2 1 3 1 1 15 13 
-
1 123 1 5 4 1 4 132 -
X 0 
' 
-
1 11 
' 
5 1 38 0 0 4 7 
-
2 2 2 0 0 16 11 0 0 98 2 7 4 2 .. 107 
-XI 
-
11 
-
4 14 6 1 0 45 0 
-
7 11 
-
2 1 2 3 0 11 11 0 0 102 2 8 4 1 5 111 
-XII 0 3 
-
3 6 6 f) 1 1 35 0 
-
5 7 
-
1 3 1 0 0 11 8 0 1 8l 2 7 5 1 4 91 
-
1965 
I 
-
14 
-
2 17 2 f) 1 0 21 0 0 7 8 
-
1 2 1 0 0 
' 
11 0 0 63 3 7 3 1 3 70 0 
II 
-
4 
-
4 8 
-
1 0 37 0 
-
4 9 
-
1 2 2 1 0 11 11 0 0 a1 3 7 4 2 4 a9 -
Ill 0 3 
-
2 6 0 1 0 37 0 
-
6 8 
-
1 3 1 0 0 1-f 10 
-
1 83 2 7 4 1 4 91 0 
IV 
-
6 
-
2 8 0 1 0 38 1 
-
3 9 
-
2 1 1 0 0 13 14 0 1 8.f 2 6 4 1 4 94 -
v 11 73 a3 
VI 
VII 
I I I 
1000t 
0 19 
0 14 
0 -42 
1 51 
2 56 
l 65 
2 73 
3 100 
5 125 
5 136 
6 115 
5 119 
8 165 
1 
' 1 10 
1 
' 0 10 
0 11 
0 12 
1 13 
1 13 
1 15 
1 15 
0 13 
1 15 
1 16 
1 13 
1 13 
1 16 
1 12 
1 12 
1 13 
0 12 
• 1 o 1 11 1 31 4 1 s 1 , 1 :, 1819110 111 111 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 110 111 122 113 114 115 1 16 
e) 
. 
Bezuge aus anderen Li.ndern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
1951 s 0 0 5 a) 5 b) 109 
1953 11 
-
0 11 14 61 
1954 61 3 13 76 6 84 
1955 71 4 10 95 17 115 
1956 48 3 13 64 17 74 
1957 44 
-
3 47 l 81 
1958 41 0 13 55 l 105 
1959 81 7 25 ttl 34 178 
1960 116 11 44 t7t 1)77 b) 301 
- --
1961 7 87 14 Sl 160 17 f) 233 
1961 22 79 15 49 165 1 199 
1963 s 65 14 40 114 1 181 
1964 s as 11 61 163 3 390 
1963 
IX 0 6 1 l 8 0 14 
X 1 5 2 5 11 0 18 
XI 0 5 1 s u 0 11 
XII 0 6 1 3 10 0 11 
1964 
I 0 6 1 7 14 0 16 
II 1 7 1 s 14 0 17 
Ill 0 7 1 4 11 0 15 
IV 0 7 1 s 11 0 14 
v 0 8 1 4 13 0 28 
VI 0 7 1 7 15 0 33 
VII 1 7 1 3 11 2 38 
VIII 0 8 1 6 15 0 56 
IX 0 7 1 6 14 0 61 
X 0 8 1 4 13 0 36 
XI 1 7 1 4 t3 0 27 
XII 1 7 2 7 16 0 f) 40 
1965 
I 1 9 0 4 14 -fl 28 
II 1 8 2 6 16 0 26 
Ill 0 8 1 7 16 0 29 
IV 1 8 1 4 14 0 25 
v 14 
VI 
VII 
• Siebe Oberschrlften der Spalten Selte 83 
(Faltblau) 
Ia) £inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massensu.hl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelsu.hl e) Geschmiedete, kaltJezocene und kaltce-
walzte Erzeucnisse (andere als Bleche und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeucnisse (f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
Arrlvl dagll altrl ,aesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
38 b) 1 13 0 ., .. C}l77 
-
47 
8 64 31 0 167 227 
-
77 
16 170 5 0 189 387 0 173 
8 167 3 1 196 634 
-
234 
0 159 1 1 199 547 
-I 100 0 191 11 1 104 393 lOS 
6 106 17 0 239 375 l 108 
17 101 10 0 199 449 1 194 
10 b) 266 l 0 356 411 1 103 
-
9 163 l 1 351 401 1 189 
10 Sl 1 0 414 466 1 182 
15 51 1 3 b)425 c) 511 0 117 
45 71 l 1 -468 611 1 321 
4 3 0 1 b) 28 C) 44 
-
17 
1 s 0 0 32 so 0 23 
0 3 1 0 16 39 0 18 
0 1 0 
-
b)28 C) 30 
-
16 
- --
0 3 1 0 35 18 
-
20 
1 3 1 0 19 32 0 27 
2 4 0 0 42 37 
-
17 
1 6 0 0 37 44 0 34 
1 10 0 0 34 46 0 27 
7 s 0 0 37 62 0 37 
7 7 0 0 47 71 0 18 
8 4 0 0 38 66 0 19 
7 6 0 0 39 63 0 24 
3 7 0 0 43 66 0 22 
6 6 0 0 46 61 0 31 
3 9 0 0 41 45 0 24 
s 2 0 0 42 41 0 28 
3 6 0 0 40 52 0 27 
4 10 0 0 53 52 0 28 
4 5 0 0 39 58 0 28 
I I 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 83 (d6pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp6-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers sp6ciaux 
(d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp4!ciaux 
(e) Produiu fore&, lamin6s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin' l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
sp6ciaux 
51 39 d)S 1 81 58 
ll 7 
793 16 9 17 6 824 
84 77 8 1 133 44 18 s 1 019 3 10 13 s 1 1 038 
111 109 16 1 130 136 34 7 1 575 4 15 6 8 4 1 593 
lOS 171 ll l 113 145 36 10 1379 7 37 16 13 11 2410 
125 153 22 7 155 188 48 17 1 922 s 41 15 9 17 1 963 
114 147 16 6 115 103 66 10 1 795 14 17 13 16 15 1 848 
131 170 10 6 169 191 89 19 1065 7 30 18 16 41 l 141 
175 111 11 9 141 614 90 49 1784 8 18 19 11 43 1867 
147 101 d) I 11 1-46 822 81 43 3 091 16 16 12 15 35 3153 
-
138 117 8 11 150 708 82 43 1715 13 -46 15 22 so 1811 
130 115 10 14 141 897 113 Sl 3 008 15 30 18 17 75 3118 
113 229 9 18 257 895 98 53 3 078 20 33 11 39 93 3230 
133 197 15 19 387 1 048 110 71 4011 19 69 30 41 117 4100 
8 10 1 1 22 71 6 s 145 1 l 1 l 7 155 
10 14 1 2 .10 74 9 s 175 3 3 l 2 7 186 
10 18 1 1 13 72 s 4 133 2 l 1 l s 241 
8 10 1 l 22 70 7 4 lll 2 3 1 2 6 231 
I 
8 17 1 2 14 81 7 s 149 3 3 2 3 7 260 
8 17 1 l 25 76 6 s 150 1 3 2 2 7 161 
7 21 l 2 26 78 6 s 175 3 4 l 3 8 188 
8 26 2 3 34 91 9 7 316 2 4 3 3 8 340 
9 23 .1 3 32 81 11 7 314 2 s 2 3 7 316 
11 29 2 l 37 96 13 7 379 3 6 3 4 10 396 
12 31 1 2 37 99 10 7 399 3 s 3 4 10 416" 
12 25 1 2 27 86 10 6 360 2 7 3 3 9 375 
13 27 1 3 31 83 10 6 371 1 7 2 4 10 387 
15 26 1 2 34 103 9 s 373 2 7 3 4 14 394 
15 27 2 2 40 90 9 7 369 3 9 3 s 13 389 
14 28 1 4 40 as 9 4 348 2 10 3 s 13 368 
14 24 1 2 40 91 7 6 331 3 8 3 s 12 352 
14 21 2 3 43 107 6 6 356 2 8 4 s 11 376 
18 25 2 3 44 117 9 6 402 3 11 4 6 14 426 
13124 2 3 47 106 10 6 371 2, 9 3 s 11 390 
I 
386 
I 
405 
I I I 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
(a) Compresi I semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella In mawse di acciai 
speciali 
(d) Compresi eli sbozzi In rotoli per lamiere dl 
acclai speciali 
(e) Prodoui fucinatl, laminatl a freddo (different! 
dalle lamiere o dal nastri strettl a caldo desti· 
nati alia fabbricazione della banda) o lavorati 
alia superflcie 
(f) Compresi le bramme e I bldonl dl acciai 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breed band van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderinc van plaatsu.al, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicing 
van blik) en produkten met bewerkt opper• 
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakken en plaautrippen 
van edelstaal 
11 38 11 
0 -46 3 
15 78 13 
39 91 14 
4 67 s 
4 58 5 
l 59 5 
4 31 16 
3 3 19 
6 l 33 
l l 13 
2 1 26 
4 1 29 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
1 0 1 
0 0 3 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 s 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 3 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
. . 
Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de la Communaute• 
lmportazlonl per prodottl In provenlenza dal paesl terzl e arrlvl In pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltcl* 
Einfuhr aus drltten Lind ern nach Erzeugnissen und . Beziige aus 
anderen Landern der Gemeinschaft• _ 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeen-
schap per produkt* 
FRANCE 
Bls 5.7.1'il5'il em~""'· ln~nu'au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino al 5.7.1959 inc/usa Ia Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 1000 t 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl pronnlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
(1952) 9 1-
-
9 1) 1 •> 7 0 b) 2 0 0 b) 4 c) 2 - 0 0 0 d)O 1 1 1 0 0 t8 1 2 
" 
lS 0 0 0 
1953 6 
-
0 6 2 0 
-
36 0 
-
2 5 
-
0 0 0 0 2 38 5 0 0 92 4 5 4 2 (3) tOt 
-
(-) 1 
195-4 6 
- -
6 0 0 0 6 0 
-
0 6 
-
0 0 0 0 4 4 9 0 0 3t 5 6 5 2 6 4l 
-
0 3 
1955 9 0 
-
9 0 
- -
7 0 0 0 9 
-
0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 so 0 0 14 
1956 24 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2" 8 55 6 t 14 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
-
0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 7t 2 2 17 
1958 22 
- -
ll 1 1 14 
-
0 
-
0 12 
-
0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 
-
2 11 
1959 14 
-
0 t4 0 0 7 2 0 0 0 8 
-
0 2 1 1 0 1 1 0 0 l3 5 5 5 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-
0 26 1)3 b) 0 81 b) I 
- -
0 9 
-
0 1 0 d)2 2 1 7 4 0 U9 5 6 6 3 11 t40 0 1 24 
- -- - -
1961 11 24 
- -
35 1 f) 1 15-4 32 0 
-
0 11 
-
0 1 0 "2 1 9 1 0 0 213 6 8 9 4 11 238 4 1 22 
1962 1 32 
- -
33 1 3 20 63 0 0 0 12 
-
1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 ··1 13 4 16 t98 6 1 14 
1963 7 35 
- -
4l 1 12 19 132 1 
-
b) 1 C) 15 
-
1 7 2 3 1 53 19 10 1 279 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
1964 32 13 
- -
46 3 9 10 so 0 08 --9 0 1 11 2 3 1 23 12 2 2 t47 9 23 9 5 21 t82 21 2 28 
1963 
-
1--
IX 1 4 
- -
5 0 0 0 12 
- -
b) 0 c) 1 
- -
0 0 0 0 2 1 0 0 t8 1 2 1 0 2 2t 0 0 2 X 2 2 
- -
4 0 1 0 9 
- - -
1 
-
0 0 0 0 0 6 1 2 0 20 1 2 1 0 2 l4 
-
0 3 XI 1 3 
- -
4 0 2 0 13 0 
-
0 1 
-
0 1 0 0 0 2 2 1 0 23 1 2 1 0 1 26 
-
0 3 XII 1 2 
- -
3 0 1 0 14 0 
-
b) 0 C) 2 
-
0 1 0 0 0 3 2 0 0 23 1 2 1 0 1 26 1 0 1 
1964 
- - --I 1 2 
- -
3 0 1 0 4 0 
-
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 1 0 u 0 1 1 0 2 t4 
-
0 1 
II 1 2 
- -
3 0 0 0 10 
- -
1 1 
-
0 0 1 1 0 1 2 0 0 t7 1 1 1 0 2 20 1 0 1 
Ill 1 0 
- -
t 2 2 0 17 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 3 2 0 0 29 1 2 1 0 1 3t 1 0 1 IV 3 1 
- -
4 0 0 0 4 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 3 1 0 0 to 1 2 1 1 2 13 4 0 2 
v 1 t 
- -
t 0 2 4 4 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 4 1 0 0 20 1 2 1 0 2 23 3 0 1 VI 2 1 
- -
3 0 0 3 6 0 0 1 1 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 t7 1 2 1 1 2 2t 1 0 3 VII 1 0 
- -
t 0 0 2 1 0 
-
1 0 
-
0 2 0 0 0 4 1 0 0 13 1 2 1 0 2 t6 
-
0 2 VIII 0 1 
- -
2 0 0 0 2 
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 0 0 1 7 1 0 2 IX 1 2 
- -
2 0 0 
-
1 
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 1 0 2 9 
-
0 3 X 1 0 
- -
t 0 1 
-
0 0 
-
0 1 
-
0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 1 2 8 2 0 4 XI 11 1 
- -
u 0 1 0 1 
- -
1 1 
- -
1 0 
-
0 0 1 0 0 6 1 2 1 0 2 9 2 0 4 XII 10 3 
- -
13 0 f) 1 
-
0 
- -
1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 7 2 2 1 1 2 u 4 0 3 
1965 
I 3 1 
- -
4 0 f) 1 
-
0 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 1 2 0 0 8 1 2 1 0 2 u 3 0 4 II 1 0 
- -
2 0 - - 2 - - 1 1 - 0 1 0 0 0 2 1 - gl 8 1 2 1 1 2 u 3 0 3 Ill 3 1 - - 4 0 1 - 2 I..,.. - 1 1 - 0 3 0 1 0 ~, 1 0· u 1 3 1 1 3 tS ~I 0 6 IV 2 1 - - 3 0 0·- 1- - 1 1 0 0 2 0 21 0 1 0 t2 1 2 1 1 3 16 0 2 v 3 tl 15 
VI 
I VII 
I ' I I I 
-
. 1 o 11 121 31 4 lsi 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 1 !~ 11611711811' 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 I) 29 130 131 132 
Beziige aus anderen Lindern der E~KS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dGrfl Gltrl pGesl deiiG CECA • AGnvoer ult Gndere IGnden der EGKS 
(1952)1 7 3 0 10 a) 1 b) 14 11 b) 10 0 0 'b) 1 C) 1 0 3 
1953 41 3 
-
44 
-
33 6 1 1 0 2 2. 
-
4 
1954 87 16 2 105 10 100 24 15 1 0 22 23 0 11 
1955 120 17 6 143 10 86 72 71 2 0 24 49 0 24 
1956 97 17 1 us 32 68 48 72 2 0 24 71 0 39 
1957 148 27 0 175 59 83 46 115 2 1 15 121 0 56 
1958 128 17 3 149 45 155 92 133 1 1 14 125 0 65 
1959 100 11 5 U6 46 145 168 138 10 1 33 175 0 67 
1960 126 7 6 140 1)107 ~) 223 344 b) 304 9 1 62 387 0 165 
- --
-
1961 84 I 61 2 7 154 87 f) 211 338 231 7 0 68 401 1 247 
1962 75 57 2 8 141 132 197 298 248 5 0 65 399 1 277 
1963 107 65 3 10 185 154 132 355 329 4 0 b) 106 c) 501 0 211 
1964 76 71 2 10 159 164 164 343 .443 6 0 167 594 1 247 
1963 
IX 8 6 0 1 15 13 10 
X 7 6 0 1 14 12 12 
XI 5 6 0 1 13 10 9 
XII 3 9 0 1 11 11 10 
1964 
I 9 7 0 1 17 11 14 
II 8 8 0 1 17 10 14 
Ill 5 4 0 1 10 10 15 
IV 9 3 0 1 11 14 17 
v 4 7 0 1 11 18 11 
VI 10 10 0 1 ll 16 14 
VII 8 4 
-
1 13 13 16 
VIII 3 4 0 1 7 13 7 
IX 9 6 0 0 15 15 15 
X 5 6 0 1 11 20 13 
XI 3 5 0 1 10 14 12 
XII 3 7 0 1 u 10 f) 17 
1965 
I 1 5 0 1 7 8 f) 15 
II 4 5 1 1 10 10 17 
Ill 2 5 0 1 8 15 16 
IV 3 4 0 0 7 9 17 
v 9 
VI 
VII 
• Slehe Obenchriften der Spalten Selte 83 
(fait blatt) 
Ia) ~inschl. Halbzeur aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl } Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl (~~ Geschmledete, kalt,:ezocene und kaltce-
walzte Erzeucnisse (andere als Blecha und 
kaltcewalztes Bandelsen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeucnlrse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
26 31 0 0 bl8 c) 50 0 22 
29 31 0 
-
12 49 0 20 
32 24 0 
-
14 45 0 21 
28 22 0 0 b)14 C) 51 0 24 
- --
31 45 1 0 16 45 0 20 
31 42 0 0 15 54 
-
23 
30 40 0 0 17 55 
-
20 
35 34 0 
-
13 50 
-
17 
21 35 0 
-
14 49 0 20 
28 51 1 0 12 48 
-
19 
36 35 1 0 13 51 0 19 
29 34 0 0 9 38 0 21 
30 42 1 0 15 57 0 24 
28 34 0 0 15 50 0 ll 
24 26 1 0 14 47 0 20 
19 26 0 
-
14 52 0 22 
25 25 0 0 12 48 0 14 
28 33 0 0 14 45 0 22 
28 39 0 
-
13 44 
-ol 20 29 35 0 
-
11 45 19 
I I 
• Voir les en·t8tes des colonnes pace 83 
(dt!pliant) 
(a) Y compris deml-produics en aders spt!· 
ciaux 
(b) Acier ordinaire soulement 
(c) Y compris Ill machine en aciers sp6claux 
(d) Y compris t!bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spt!ciaux 
(e) Produlcs forct!s, lamln6t i froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 i Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrt!s l Ia 
surface 
(f) Y compris brames et larcecs en aciers 
spidaux 
! 
2 1 d) 2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 
1 7 
-
0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 12·1 5 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
32 144 5 13 190 124 40 15 1 061 11 43 3 2 5 ton 
38 122 9 14 142 148 46 12 1160 11 50 2 1 7 1170 
50· 120 13 9 177 201 61 14 1 419 11 67 18 11 37 1496 
140 195 d)41 8 379 318 72 14 1774 17 115 40 24 70 1908 
-
145 171 31 10 502 217 64 23 1755 18 115 42 28 73 1898 
180 179 32 16 446 305 83 32 1893 16 130 46 35 96 3 070 
138 198 28 20 489 346 93 38 3 143 21 133 54 38 83 3 317 
168 247 34 16 600 446 94 53 3 787 23 155 64 43 102 3 996 
9 17 3 1 42 27 8 4 174 1 11 5 3 7 289 
10 20 4 2 44 29 5 4 183 2 11 5 3 8 199 
12 17 2 2 40 27 4 3 163 1 12 4 3 7 178 
13 20 2 2 36 36 7 4 179 2 12 5 4 8 296 
11 18 3 1 47 46 4 4 316 2 11 5 3 8 333 
15 18 3 2 47 47 7 4 331 3 13 5 4 8 349 
14 23 2 1 51 49 7 5 341 2 14 6 4 8 359 
12 19 2 2 49 44 11 6 315 2 14 6 4 8 341 
13 17 3 1 50 41 9 4 304 2 14 5 3 8 310 
14 21 2 1 60 44 12 7 349 2 13 6 4 9 368 
14 20 2 1 54 36 10 4 315 1 15 6 4 10 344 
12 13 2 1 37 17 7 2 141 2 7 3 2 6 153 
14 25 5 1 52 31 7 5 341 2 15 6 4 8 359 
19 23 4 2 51 28 6 5 318 2 14 5 4 9 336 
14 22 3 2 50 29 7 4 287 2 13 6 4 8 305 
17 27 4 1 53 34 7 4 307 2 14 6 4 11 328 
13 18 3 2 55 35 8 5 288 2 12 4 4 7 302 
14 19 4 1 51 39 8 4 309 3 14 6 4 8 317 
13 181 4 1 I 58 39 9 6 311 2 13 6 4 10 341 11 14 4 1 461 31 8 5 286 2 13 6 4 8 304 
I I 1841 
303 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zle men blad• 
zijde 83 (vouwblad) 83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodottl di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella In matasse di acciai 
special I 
(d) Compresl eli sbozzi in rotoli per lamiere di 
accial speciali 
(e) Prodottl fucinatl, laminati a freddo (different! 
dalle lamiere o dal nastri atrettl a caldo 
destinati alia fabbricazione della banda) o 
lavorati alia superflcle 
(f) Compresl le bramme e I bldonl di acclal 
special I 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalst• 
produkten (met uitzonderinc van plaatacaal 
koudcewalst bandsual voor de vervaardicinl! 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakken en plaacstrippen van 
edelstaal 
-0 
-
0 
0 
0 
-0 
1 
1 
4 
1 
4 
-
0 
-
0 
0 
0 
0 
-0 
-
-
-
0 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
(-) 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·o 
0 
0 
0 
0 
Importations par produits en provenance des pays tiers et recep· 
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute• 
lmportazlonl ,er ,rodoHI In ,rovenlen:z:a dal ,aesl ter:z:l e arrlvl In ,ro-
venlenza da altrl ~esl della Comunltd* 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Er:z.eugnlssen und Be:z.Qge aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en:aanvoer ult andere Ianden van de Gemeen-
scha, ~r ,rodulct* 
~I 
IT ALIA 1000t 
~ .,7 28 29 I 30 31 32 
e) I 
Elnfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl ,rovenlentl dol ,aesl ter:z:l • lnvoer ult derde Iunden 
(1952) 64 0 0 64 a) 9 b) 7 0 b)19 0 0 b) 4 C) 14 0 0 0 3 dlO 2 31 so 271 2 167 6 4 11 187 0 1 1 
1953 76 0 0 77 29 10 1 
-
0 0 18 10 
-
0 1 3 0 3 27 100 36 1 236 7 15 6 6 (4) 252 
-
(1) 2 
1954 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 2 2 
1955 263 4 1 268 37 25 0 70 0 
-
9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 
-
2 1 
1956 243 3 4 250 43 48 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 19 34 1 282 7 9 9 5 2 299 0 2 4 
1957 265 2 5 2n 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 2 6 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 2 7 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 2 9 
1960 478 4 13 495 1)209 b) 155 40 b) 160 5 0 5 24 
-
2 3 1 d)3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 7 3 12 
- -- - -
1961 158 334 7 14 513 54 t) 267 92 174 2 0 6 30 - 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 1 11 
1962 124 297 9 13 442 67 122 14 297 0 0 38 48 
-
16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 5 13 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 b) 32 C) 47 
-
61 9 20 3 11 183 116 62 17 1 398 13 30 17 19 22 1 456 13 13 21 
1964 106 217 5 23 351 18 53 
1963 
26 601 0 0 26 "16 0 23 3 26 1 5 88 40 42 12 980 11 32 11 11 18 t020 4 9 20 
IX 4 40 0 1 45 2 9 
-
63 1 
- biT C)T - 10 1 2 0 0 8 7 3 0 111 1 2 1 1 1 115 0 1 2 X 5 25 1 1 n 9 22 
-
60 0 
-
2 3 
-
4 1 2 0 3 11 15 5 2 137 1 2 2 1 2 143 0 1 3 
XI 0 20 1 1 22 2 14 
-
64 
- -
1 2 
-
3 1 2 0 1 25 8 2 2 126 1 2 2 1 3 130 1 1 2 
XII 0 18 1 1 20 8 7 1 27 
-
0 b) 2 C) 4 
-
4 0 2 0 1 10 5 3 1 75 1 2 1 
; I 
2 80 1 1 1 
1964 
·---I 5 42 0 2 49 2 8 0 41 
- -
3 2 
-
4 1 2 0 0 16 5 5 4 95 1 3 1 4 101 
-
1 3 
II 2 20 0 0 22 2 6 0 39 0 
-
3 2 
-
1 0 2 0 0 18 4 6 1 85 1 3 1 2 89 2 1 1 
Ill 16 22 1 1 41 4 7 
-
30 
-
0 3 1 - 5 0 1 0 0 9 7 6 1 76 1 3 ~ I 1 2 79 3 1 2 IV 14 9 0 1 24 0 4 - 40 0 - 3 2 - 1 0 1 0 0 12 4 5 2 75 1 3 1 1 79 0 1 1 
v 13 31 2 5 51 2 11 5 46 
- -
1 2 
-
3 0 1 0 0 12 4 6 0 94 0 2 1 1 1 97 
-
1 2 
VI 7 13 1 2 23 0 1 5 74 
- -
2 1 0 2 0 1 0 1 10 3 5 1 106 1 5 1 1 1 109 
-
1 2 
VII 14 18 0 3 36 0 0 
-
70 0 
-
2 1 
-
1 0 6 0 0 1 2 4 0 89 1 3 1 1 2 92 - 1 3 VIII 8 1 0 2 11 3 1 
-
31 0 
-
0 . 1 
-
1 0 0 
-
0 1 3 2 1 43 0 2 0 0 1 45 
-
1 1 
IX 7 17 1 1 25 2 4 13 72 0 
-
2 1 
-
1 0 6 0 1 2 1 1 1 106 1 1 1 1 1 108 - 1 2 X 7 20 0 1 28 1 7 2 59 0 
-
1 1 
-
1 0 0 0 0 3 1 1 1 78 1 1 1 1 1 81 
-
0 2 
XI 3 17 0 5 25 2 1 
-
55 0 
-
2 1 
-
1 0 5 
-
0 1 1 0 0 69 1 2 1 1 1 71 
-
1 1 
XII 8 6 0 1 16 0 fl 5 1 43 0 
-
3 1 
-
1 0 0 0 0 4 4 1 0 64 1 3 1 1 2 68 
-
0 1 
1965 
I 34 36 0 2 n 9 f) 10 
-
16 0 
-
1 1 
-
1 0 0 0 0 1 2 2 1 45 1 2 1 1 1 47 
-
0 2 
II 3 11 0 4 18 10 1 52 I - - 2 1 - 1 0 1 0 0 3 3 2 0 74 1 1 1 1 1 77 - 1 1 Ill 30 29 0 3 63 
-
0 
-
34 -
-
2 1 
-
2 0 2 0 0 1 2 5 0 50 0 1 1 1 2 53 
-
1 1 
IV 9 20 2 4 34 1 1 
-
33 - - 2 1 - 1 0 1 0 0 1 2 5 1 50 2 3 1 1 1 52 - 0 3 v 28 40 42 
VI 
VII 
• 1 o 1 121 3 1 4 1 s 1 6 1 ~~ 181 9110 111 112 1131 ~: 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 e) 
Be:z:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dogll oltrl poesl dello CECA • Aonvoer ult andere londen der EGKS 
(1952) 38 4 0 42 a) 3 b) 67 
1953 22 0 0 n 11 86 
1954 97 0 0 97 4 90 
1955 84 0 0 85 4 69 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 ~ 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 ........ 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 1)18 b) 191 
----
1961 204 188 6 16 413 25 f) 316 
1962 147 228 5 30 410 8 223 
1963 158 271 12 42 ...a3 6 262 
1964 45 167 2 29 243 29 175 
1963 
IX 22 19 0 2 44 1 23 
X 23 ........ 0 6 n 
-
17 
XI 1 18 
-
2 11 1 22 
XII 9 35 0 2 46 1 24 
1964 
I 1 16 0 3 10 1 29 
II 7 21 0 2 30 0 24 
Ill 2 22 0 4 18 1 23 
IV 2 27 0 3 31 7 18 
v 1 12 0 4 17 1 11 
VI 3 13 
-
4 20 5 13 
VII 7 19 
-
2 28 3 13 
VIII 3 2 0 2 7 0 9 
IX 3 9 0 2 13 3 10 
X 9 7 
-
1 16 3 8 
XI 6 13 
-
1 10 3 11 
XII 3 8 0 2 13 3 f) 8 
1965 
I 0 14 0 1 15 2 f) 11 
II 8 18 0 2 18 0 10 
Ill 13 12 0 4 19 0 7 
IV 4 5 0 2 u 0 8 
v I 23 VI I VII I I 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl · 
J
b) Nur Massensuhl 
c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
e) Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere als Bleche und kaltce-
.._!ztes Bandeosen :rur Herstellunc von 
WeiBband) und oberfUchenbearbeitete Er-
zeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
18 b) 6 10 7 b)13 C) 30 1 4 
12 
-
26 4 68 14 
- -23 14 6 5 9 41 1 7 
20 1 5 4 4 19 2 6 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 32 8 1 12 32 1 34 
9 164 9 0 19 50 1 25 
15 b) 185 10 0 17 68 2 53 
-
19 221 6 1 36 115 2 98 
13 273 8 1 56 111 2 174 
28 393 10 4 b) 111 C) 137 1 167 
30 478 4 16],~ 1 68 
1 31 0 0 bfSic) 10 0 16 
1 34 1 1 9 9 0 15 
0 57 2 1 10 8 0 10 
0 30 0 1 b) 7 C) s 0 7 
- --
1 58 0 0 13 8 0 11 
1 60 0 0 10 6 0 8 
1 56 0 0 8 7 0 8 
3 36 1 0 7 5 0 10 
4 33 0 
-
4 3 0 6 
0 38 0 0 4 3 0 6 
4 33 1 0 3 3 0 3 
0 15 0 
-
1 2 0 3 
5 35 0 
-
4 3 0 4 
5 32 0 
-
2 3 0 4 
6 34 
- -
2 2 0 1 
1 ..a 1 0 4 4 
-
4 
0 24 
- -
2 2 0 4 
9 55 0 0 2 3 g, 8 7 45 I 1 I 0 I 3 2 6 0 321 'i"l 2 3 0 4 I 
• Voir les en-cites des colonnes pace 83 
(d~plianc) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp~· 
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y comprls fil machine en aciers spllciauJC 
(d) Y compris llbauches en rouleaux pour 
c&les en aciers speciaux 
(e) Prod;.oiu force•, lamines l froid (aucres 
que les c&les ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvres l Ia 
surface 
(f) Y compris brames et Iareau en aciers 
speciaux 
I 
14 5 d) 0 1 20 58 0 1 259 3 2 8 273 15 
32 19 1 1 9 86 16 0 383 24 11 6 3 (3) 396 -
33 15 3 3 22 65 29 1 371 6 6 11 4 2 387 5 
19 10 2 5 19 so 22 1 260 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 ·62 22 1 259 5 17 8 3 2 273 9 
27 ...0 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 ... 7 93 25 3 ... 58 3 19 21 2 5 486 36 
16 ..a 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 713 63 
22 66 d) 9 321 105 214 30 36 1073 6 ..a 16 4 10 t 103 138 
-
65 91 13 42 154 233 47 46 1530 15 77 17 4 15 t 566 156 
77 118 20 ........ 380 317 63 57 1944 16 64 23 s 23 1 996 121 
83 179 10 56 334 424 91 87 2 382 13 73 25 10 38 2 455 53 
...0 71 5 36 206 278 63 94 1 690 s 59 20 8 21 1 739 11 
! 
8 17 1 5 34 42 8 8 112 1 7 2 1 3 118 3 
6 14 1 5 29 41 5 10 200 1 8 3 1 2 205 0 
5 13 1 s 22 36 7 11 109 0 7 
:I 1 4 116 1 4 10 1 5 26 30 8 8 167 0 4 1 5 175 2 6 11 1 6 28 31 9 13 n6 1 6 1 4 234 1 
5 13 1 4 45 42 5 14 138 1 6 3 1 4 146 3 
5 9 0 4 34 33 4 11 204 1 5 2 1 3 110 3 
5 6 1 4 31 26 11 12 184 0 6 2 1 2 188 1 
3 7 0 2 25 23 5 8 135 1 5 3 1 1 139 0 
5 3 0 3 15 24 4 9 134 0 5 2 1 1 137 2 
1 3 0 3 7 16 5 5 105 0 5 1 1 1 108 0 
1 2 0 1 4 9 3 3 55 0 2 1 0 0 56 -
3 4 0 2 3 18 4 4 104 0 8 1 0 1 106 0 
2 3 0 2 4 20 3 6 98 0 4 1 1 1 101 0 
2 5 0 2 5 16 3 3 96 0 3 1 0 1 98 0 
2 4 0 3 5 19 6 2 UJ 0 4 2 0 1 U6 0 
0 6 0 3 4 16 4 3 81 0 3 2 1 1 85 -
0 3 0 4 5 20 3 4 126 0 5 2 1 1 130 0 
2 1 121 
-01 7 0 3 41 23 4 5 us 0 5 1 I 
01 5 0 3 8 23 4 61 
99 I 1 5 3 
'I 2 ·=r1 831 I I I I I I I I 
• Vedere le incescuioni delle colonne a pacina 
83 (piechevole) 
(a) Compresi i seml-prodotd di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella in macasse di accial 
speciali 
(d) Compresl ell sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodocti fucinad, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alia fabbrlcuione della banda) o lavorad 
alia superficle 
(f) Compresi le bramme e I bidoni dl acclal 
speciali 
• Voor de teksc der kolommen zie men blad" 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelscaal 
(b) A!leen cewone scaalsoorcen 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met lnbecrip ban breedband van edelstaal (e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalsce 
produkten (met uiczonderlnc van plaaucaal, 
koudcewalst bandscaal voor de vervaardi-
cinc van blik) en produkcen met bewerkt 
oppervlak 
(f) Met inbecrlp van plakken en plaaut•lopen 
van ed elscaal 
6 1 
(8) 2 
10 3 
16 3 
14 .... 
16 s 
15 s 
16 6 
17 10 
22 11 
22 10 
28 11 
18 12 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 2 
2 0 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
1 0 
0 2 
1 2 
1 I 2 
I 
I 
Importations par produits en provenance des pays tiers et r4icep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute• 
lmportazlonl per #)rodottlln provenlenza dal ~Jaesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl ~Jaesl della Comunlto• 
Elnfuhr aus dritten Lindern nach Erz:eugnlssen und Bez:uge aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft• 
lnvoer ult derde Ianden en annvoer ult andere Ianden van de Gemeen• 
schap per produlct• 
NEDERLAND 
• 5 1 6 1 ~ 1819110 111 
1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
(1952) 1 0 0 1 I) 0 .• ) 
- - ~~- 0 0 lb)-'cl 8 1 3 29 0 d) 0 21 22 66 0 149 . 4 1 25 179 0 3 4 
1953 2 1 2 4 0 
- - -
0 0 2 4 0 1 27 0 1 2 30 14 80 1 162 0 6 3 3 (28) 196 0 (4) 2 
1954 7 3 3 13 0 
- - -
0 
- -
6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 1n 0 7 6 2 32 172 
-
2 2 
1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 276 0 9 11 2 36 315 0 11 2 
1956 20 1 2 13 0 0 46 
-
0 
-
0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 134 
-
15 3 
1957 19 1 3 n 0 
- - -
0 
-
1 11 
-
6 20 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 29 2 33 199 0 13 4 
1958 13 0 5 18 0 0 40 
-
0 
-
0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 1 26 190 0 13 3 
1959 15 1 3 20 0 
-
7 
-
0 
-
0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 S6 2 109 1 5 20 3 41 172 1 8 4 
1960 14 5 6 24 1)-•l- 55 b) 0 0 0 0 14 
-
5 13 3 d) 3 2 12 6 64 2 180 1 7 22 4 52 258 0 3 5 
- -- - -
1961 0 11 1 5 17 0 f) 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 25 4 2 2 12 26 23 2 111 1 8 16 5 43 276 0 2 6 
1962 0 12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 114 0 2 6 
1963 1 25 1 8 35 0 0 55 161 0 0 b) 2 C) 37 6 10 15 6 1 2 41 31 6 3 375 1 8 16 4 52 446 0 1 6 
1964 0 26 0 10 36 0 0 77 26 0 
-
-1 ~ 2 7 23 4 3 2 9 24 1 3 m 1 10 17 5 75 318 - 1 7 1963 
IX 
-
1 0 1 2 
- -
4 6 0 
-
b)T C)T 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 21 0 1 1 0 5 27 
-
0 () 
X 
-
4 0 0 4 
-
0 6 11 
- - -
4 2 1 1 0 
-
0 1 5 0 0 31 0 1 1 0 4 37 
-
0 1 
XI 
-
5 
-
1 5 0 
-
3 2 
- - -
2 
-
0 1 0 
-
0 0 3 0 0 13 0 1 1 0 4 19 0 0 () 
XII 
-
3 0 1 4 
- -
8 5 0 
-
b)-c) 4 
-
0 1 0 0 0 1 l 0 0 22 0 1 2 0 5 29 
-
0 () 
1964 
- --
I 
-
6 
-
0 6 
- -
5 12 
- -
1 3 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 28 0 1 1 0 4 34 
-
0 1 
II 
-
12 
-
1 13 
-
0 5 5 
- -
0 8 0 0 2 0 
-
0 2 2 0 1 26 0 1 2 0 5 33 
-
0 1 
Ill 0 0 
-
2 2 
-
0 12 
- - - -
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19 0 1 1 0 6 26 
-
0 () 
IV 
-
0 
-
1 1 0 0 2 2 
- -
0 5 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 16 0 1 1 0 11 29 
-
0 () 
v 
-
1 
-
1 1 
- -
6 1 0 
-
0 4 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 10 0 1 2 0 8 30 
-
0 () 
VI 
-
0 0 1 1 
- -
9 2 
- -
0 7 
-
0 2 1 0 0 1 2 0 0 24 0 1 1 0 5 30 
-
0 1 
VII 
-
1 0 1 2 
- -
11 
- - -
0 6 
-
0 3 1 1 0 1 2 0 0 25 0 1 2 1 8 35 
-
0 1 
VIII 
-
1 0 1 1 
-
0 10 
- - -
0 4 
-
0 1 0 0 0 1 2 0 0 19 0 1 1 0 3 24 
-
0 1 
IX 
-
0 
-
1 1 
-
0 6 
- - -
0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 15 0 1 1 0 6 n 
-
0 1 
X 0 1 
-
1 1 
-
0 5 
- - -
0 2 
-
1 2 0 0 0 1 .2 0 0 15 0 1 2 0 6 23 
-
0 1 
XI 
-
3 
-
1 3 
-
0 3 1 
- -
0 2 
-
0 1 0 0 0 1 2 0 0 11 0 1 1 0 5 18 
-
0 () 
XII 
-
1 
-
1 2 -fl 1 3 3 
- -
0 1 
-
1 2 1 0 0 0 2 0 0 13 0 1 2 0 7 23 
-
0 1 
1965 
I 1 1 
-
0 1 -fl 0 3 1 
- -
0 1 
-
2 1 0 0 0 1 2 1 0 12 0 1 1 1 4 18 
-
0 () 
II 
-
0 
-
1 1 
-
0 7 
- 0 - 1 1 - 1 1 0 0 0 0 2 0 0 14 0 1 1 0 5 20 
-
0 1 
Ill 
-
1 
-
1 2 
-
0 6 
- - -
0 1 - 0 1 0 0 0 1 1 0 0 12 0 1 1 0 4 17 
-
0 1 
IV 
-
1 
-
1 2 
-
0 6 
- - -
0 2 
-
1 1 0 0 0 3 2 0 1 15 0 1 2 0 3 21 
-
0 1 
v 2 15 21 
VI 
VII I 
I I I I I I I I I I I 
s 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~: 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 26 e) 29 130 131 132 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
ArriYI dGrll altrlfXIesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
(1952) 
1953 
195-4 
1955 
2 
2 
7 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
2a)2b) 0 
3 35 2 
10 42 58 
9 43 2 
1 b) 0 28 
0 - 41 
1 1 47 
85 8 42 
3 b)5t C) 238 8 
3 124 188 16 
6 80 317 28 
7 85 381 27 
67 56 
62 102 
109 88 
119 109 
39 d) 2 
53 8 
73 8 
80 9 
. 
3 
6 
9 
92 
115 
129 
159 
54 17 4 666 
44 9 14 817 
n a 16 1 093 
72 8 19 1262 
0 
1 
0 
5 
7 
13 
27 24 
31 28 
51 38 
52 38 
59 n6 
(68) 943 
75 1157 
88 1 440 
12 11 
17 (10) 
19 14 
20 36 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
3 
3 
1 
3 
9 
1 
1 
0 
0 
1 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 
1 2 0 
0 
0 
0 
1 1 
1 6 
37 22 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 
0 
0 
0 
0 
I 0 
II 0 
Ill 0 
IV 0 
v 0 
VI 0 
VII 6 
VIII 3 
IX 10 
X 7 
XI 7 
XII 4 
1965 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
0 
3 
9 
4 
1-
1 0 
0 
0 
1 
0 
0 -
0 -
0 0 
0 0 
1-
1 0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
11 
5 
0 -
1 -
0 0 
0 0 
4 
6 
3 
4 
5 
7 
3 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
8 69 4 0 - 39 
10 129 3 45 0 44 
.. 58 2 42 0 33 
7 62 4 20 1 42 
15 •>14 b) 19 11 •> 2 43 
--- ,-
10 19 I) 9 0 1 49 
5 13 3 15 3 46 
10 13 11 19 2 34 
67 25 23 20 53 37 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 
2 0 0 1 
2 0 0 1 
2 0 0 1 
0 6 0 0 
2 1 1 
1 1 3 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 8 2 
8 1 4 
.. 1 3 
12 3 1 
8 6 2 
18 1 3 
10 1 I) 4 
1 1 f) 1 
.. 1 1 
10 1 7 
5 1 4 
1 
9 1 
0 3 
0 1 
0 2 
8 3 
1 13 
1 6 
0 7 
0 9 
0 4 
0 4 
0 3 
2 
3 
5 
4 
4 
6 
4 
3 
2 
3 
1 
1 
0 7 3 
0 1 4 
0 4 5 
0 4 4 
I I 
11 n 
10 93 
5 98 
7 104 
9 110 
394 20 
459 35 
269 27 
435 l7 
484 37 
9 116 460 44 
8 99 410 55 
7 b) 104 C) 426 53 
6 rn sss 49 
1 ij12 C) 40 5 
1 6 39 6 
1 9 39 -
0 b) 7 C) 35 -
0 16 
0 10 
1 11 
0 10 
0 7 
1 12 
0 12 
1 7 
1 7 
1 11 
1 13 
0 15 
0 11 
0 10 
1 10 
1 8 
47 4 
S4 4 
44 4 
51 3 
39 3 
44 7 
so 4 
48 4 
52 5 
54 4 
48 4 
54 3 
42 3 
so 3 
52 2 
431 3 
144 
147 
84 
120 
tn 
158 
167 
164 
210 
13 
16 
16 
13 
17 
21 
18 
16 
19 
18 
16 
13 
19 
16 
18 
20 
21 
22 
24 
16 
• Slehe Obenchrlften der Spalcen Salce 83 • Voir les en-cites des colonnes pace 83 (d6pliant) (Falcblacc) i! ~lnschl, Halbzeuc aus Edelscahl b Nur Massenscahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelscahl Elnschl. Warmbreltband aus Edelscahl (e Geschmledete, lcalccezocene und lcalccewalzce 
Erzeucnisse (andere als Blecha und kaltcewalz-
tes Bandelsen zur Hentellunc von Wei8band) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeucnlsse 
(r) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
(a) Y compris deml-produits en acien sp6-
ciaux 
ib) Acier ordinalre seulement c) Y compris fll machine en aciers sp6ciaux d) Y comprls 6bauches en rouleaux pour 
t&les en acien sp6claux (e) Produits (orca, lamina l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard descln6 i Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s i Ia 
surfac-e (() Y comprls bnmes et larcets en aclers 
rp41claux 
123 88 14 
123 93 16 
n 65 13 
107 89 7 
124 98 ~11 
156 103 13 
183 113 13 
204 119 10 
142 171 13 
19 8 
17 15 
17 10 
18 11 
14 12 
14 14 
10 14 
14 16 
10 16 
9 16 
13 13 
9 11 
11 12 
12 15 
12 15 
15 16 
15 14 
15 13 
16 13 
"I" 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
9 
9 
7 
8 
9 
9 
8 
7 
5 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
tn 
249 
241 
143 
199 
190 
188 
167 
225 
12 
14 
15 
12 
13 
15 
17 
15 
17 
20 
21 
16 
19 
22 
25 
25 
26 
22 
22 
18 
62 
53 
46 
150 
183 
147 
84 
95 
139 
8 
11 
9 
9 
10 
11 
10 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
15 
11 
12 
11 
9 
13 
11 
13 18 1261 
12 21 1542 
11 21 1 099 
16 24 1 375 
18 20 1 637 
23 20 1 516 
33 22 1 465 
35 25 1 495 
37 33 1 904 
3 2 126 
5 2 138 
2 2 126 
3 2 119 
3 3 155 
5 3 163 
2 3 142 
3 3 150 
2 2 143 
3 3 175 
4 3 164 
2 2 137 
4 3 161 
3 3 171 
3 3 164 
3 3 178 
4 3 164 
3 3 160 
3 3 176 
2 2 140 
126 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
11 
14 
17 
19 
15 
15 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
72 49 
60 43 
47 37 
59 46 
70 45 
80 45 
67 44 
71 45 
98 55 
6 4 
7 5 
7 4 
6 4 
113 1 495 16 41 
126 1 n1 11 38 
105 1 288 12 25 
118 1 599 13 29 
133 1884 8 24 
125 1 776 
148 1 724 
153 1 763 
336 2393 
6 16 
6 15 
7 14 
7 19 
13 150 1 1 
17 165 1 1 
15 151 1 2 
13 143 1 1 
: if 89 584 1 1 1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
i i! 110 616 
9 5 15 193 
7 4 22 170 
8 5 23 197 
9 5 26 212 
8 4 23 199 
9 5 28 219 
7 4 
8 5 
9 5 
9 5 
24 200 0 2 
31 204 0 2 
34225 0 2 
29 182 1 2 
160 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zle men blad· 
83 (piechevole) 
Ia) Compresi I semi-prodotcl di acclal speclali b) Solo acc:laio comune c) Compresa Ia vercella In matasse di acclal 
spedali (d) Compresl eli sbozzl In rotoll per lamiere di 
acciai speciali (e) Prodotcl fuc:lnacl, lamlnacl a (reddo (difl'erentl 
dalle lamiere o dai nastrl strettl a caldo 
desclnaci alia fabbrlcuione della banda) o 
lavoracl alia superflcle (() Compresi le bramme e I bldonl dl acclal 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia) Met inbegrip van halfl'abrlkaten van edelstaal b) Aileen cewone sculsoorten c) Met inbegrip van walsdrud van edelstaal d) Met inbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaondering van pluucaal en 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiclnc 
van bilk) en produkten met bewerkt opper-
vlak (() Met lnbecrip van plakken en plutscrippen van 
edelstaal 
3 
0 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Importations par prodults en provenance des pays tlen et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute• 
lmportozlonl per prodottlln provenlenzo dol poesl t~rzl e orrlvlln pro-
venlenzo do oltrl poesl della Comunltd• 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und BezQge aus 
anderen Lindern der Gemelnschaft• 
lnvoer uft derde Ianden en!4onvoer uft andere Ianden von de Gemeen• 
schop per produlct• 
UEBL • BLEU 
• I 0 I 1 1 2 1 3 1 4 I s I 6 I ;, I 8 1·9 110 111 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ?.4 I 25 I 26 1271 28 1 29 .LI 4'. b) b) I I e) I I 
1000t 
30 131 132 
Einfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays tiers · lmportozlonl provenlentl dol poesf terzl • lnvoer ult derde Ianden 
(1952) 30 66 96 a) 0 'b) 3 -b) 0 0 - 1b) 2 C) 4 
-
0 0 3 d) 0 1 6 18 
-
37 1 1 3 42 0 0 
1953 17 0 32 49 10 0 1 8 0 0 0 3 - 2 0 0 0 4 3 4 22 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 (0) 6 
1954 65 3 24 91 0 1 
-
22 
- -
1 2 - 0 0 0 0 s 1 4 19 1 56 0 7 2 1 s 64 - 2 14 
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 s 21 1 61 1 s 2 2 8 73 - 2 15 
1956 138 1 29 168 0 7 
-
14 0 0 1 6 - 0 0 0 0 3 1 s 13 1 51 2 8 2 2 7 61 - 6 24 
1957 90 
-
34 124 0 4 
-
20 
-
0 1 s - 1 1 0 0 2 2 s 18 1 62 1 7 2 2 6 71 - 2 22 
1958 73 6 16 94 0 0 9 21 0 0 2 4 - 1 1 0 0 0 2 1 12 1 59 1 1 1 1 7 68 0 2 15 
1959 109 2 21 1lt 11 0 22 51 0 0 1 4 - 0 2 0 0 0 9 1 1l 1 118 1 1 1 1 6 116 - 1 19 
1960 101 1 23 125 1) s b) 3 28 bl82 0 0 3 s 0 0 1 0 d) 0 1 10 8 16 1 165 4 s 4 2 s 175 0 1 25 
- -- - -
1961 17 56 7 21 101 0 f) 0 7 69 0 
-
3 71- 0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 s 6 2 s 128 0 1 25 
1962 62 89 s 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 - 2 4 0 1 0 36 4 8 1 ltt 7 4 9 2 s 217 s 1 20 
1963 73 176 7 27 182 0 35 9 95 0 0 b)14 C) 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 219 10 12 6 3 6 214 21 1 19 
1964 I 32 64 6 27 129 0 36 8 n 0 0121 
--5 2 2 0 0 0 6 11 2 1 173 14 17 7 2 7 190 2 1 25 
1963 
IX 10 8 0 3 21 0 
-
1 1 
-
-b) 1 C)f 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 1 2 0 0 0 9 2 0 2 
X s 8 0 1 14 0 0 0 3 
- -
0 2 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 1 1 0 0 0 9 - 0 2 
. XI 3 12 0 0 15 0 
-
0 16 
-
0 0 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 20 1 2 1 0 0 21 0 0 1 
XII 1 18 1 1 21 0 4 2 6 
- -
b) 1 C) 1 
- -
0 0 0 0 0 2 0 0 16 1 3 1 0 0 17 - 0 1 
1964 
- --I s 9 2 1 19 0 0 1 s 
-
0 3 1 
- -
0 0 
-
0 0 2 0 0 12 1 1 1 0 0 14 0 0 2 
II 2 16 1 3 22 
-
2 
-
12 0 0 1 1 - 0 0 0 - 0 0 3 0 0 19 1 0 1 0 0 20 0 0 2 
Ill 0 0 0 s 5 
-
3 
- 22 0 0 1 0 - 0 0 0 - - 0 1 0 0 28 1 1 1 0 0 29 0 0 1 IV 4 1 0 4 9 
-
6 
-
2 
-
0 2 0 
-
0 0 0 0 0 0 2 0 0 1l 1 1 1 0 1 15 0 0 2 
v 3 1 
-
1 5 0 4 
- 1 - 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 1 1 0 1 10 0 0 2 VI s 6 1 1 13 
-
8 
-
s 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 1 1 1 0 0 18 0 0 3 VII 
-
2 0 6 9 
-
0 1 2 0 
-
1 0 ·- 0 0 0 - 0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 1 7 - 0 2 VIII 6 4 1 1 11 
-
2 2 4 0 - 1 1 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12 1 1 1 0 1 13 - 0 2 IX 1 3 0 1 6 
-
s 
- 2 0 - 1 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 0 10 1 1 0 0 1 12 - 0 2 X 1 8 0 1 10 gl· - 1 4 0 - 2 0 -
0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 3 1 0 1 10 - 0 3 
XI 1 s 1 1 8 4 2 4 
- -
2 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1l 2 2 1 0 1 14 - 0 2 
XIII 3 7 0 2 13 2 2 14 - - 3 0 - 1 0 0 - - 0 0 1 0 25 3 3 1 0 1 27 0 0 2 1965 
.: I 
3 3 0 0 7 
I" 
6 0 2 
-
0 1 0 
-
0 0 0 
-
0 1 2 0 0 tl 1 2 1 0 0 14 - 0 2 
21 s 0 3 11 7 - 1 - - 2 0 - 0 0 gl 0 - 1 0 0 0 12 2 1 1 0 1 13 - 0 2 Ill 0 7 0 2 9 0 
- 41- - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 1 0 0 9 - 0 3 IV tO 
I 
I 20 2 3 22 
ftl . •VII 
I I I I I I I I I I I I I I 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 !~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 26 
e) 
1952) 197 . 17 214 
1953 156 2 19 177 
1954 139 5 19 162 
1955 268 8 33 308 
1956 237 19 42 297 
1957 219 17 48 184 
1958 158 15 31 104 
1959 233 6 34 173 
1960 269 7 35 311 
1961 247 65 9 31 352 
1962 203 72 18 35 329 
1963 145 79 13 33 170 
1964 65 114 13 47 149 
1963 
IX 12 5 2 2 21 
X 13 10 2 3 19 
XI 11 8 0 2 11 
XII 12 8 0 3 14 
1964 
I 13 13 0 3 19 
II 10 13 1 3 18 
Ill 13 10 1 3 17 
IV 7 12 1 3 13 
v 3 9 1 3 16 
VI 3 10 1 3 16 
VII 3 6 2 4 14 
VIII 3 11 2 5 10 
IX 3 9 1 3 17 
X 3 11 1 4 18 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer uit andere Ianden der EGKS 
I) 2 b) 4 0 b) 0 1 0 b) 2 c) 10 
-
1 1 1 II) 0 1 2 0 0 25 ~I 69 15 2 2 1 0 9 18 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 114 2 3 
24 24 1 1 1 0 18 25 
-
1 2 13 0 0 12 17 3 0 141 2 3 8 
16 41 0 8 1 0 14 26 1 4 3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 
1 39 0 34 1 0 22 40 0 8 6 7 1 3 26 11 3 1 103 6 10 7 
5 31 2 35 1 0 28 48 - 5 8 14 4 5 43 13 1 1 146 9 12 10 
4 25 5 33 1 0 39 38 0 2 5 10 2 4 31 16 1 1 118 7 9 7 
12 32 13 17 1 0 80 54 - 5 5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 
a) 22 b) 15 6 b)19 1 1 91 75 0 11 12 19 11)5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 
- -- -- -
48 f) 33 4 12 1 1 .94 119 1 22 22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 
15 36 19 64 1 1 85 98 0 18 17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 15 
29 73 11 138 1 1 b) 83 c) 99 0 31 15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 
202 109 18 138 1 0 1147 ---:;6 0 35 20 18 12 7 132 7: I 5 7 1000 33 29 23 
1 5 2 10 0 0 b) 7 C)7 - 2 1 1 0 0 7 0 0 51 2 3 2 
3 5 1 11 0 0 7 10 - 3 1 1 1 0 12 7 0 1 63 2 3 1 
5 5 1 9 0 0 4 8 0 3 1 1 0 0 11 4 0 0 51 3 2 1 
4 3 1 18 0 0 b)11 C) 7 0 3 1 1 1 0 11 4 0 0 65 2 2 2 
- --
11 8 1 12 0 0 12 5 0 4 2 2 1 0 10 5 0 0 75 3 3 2 
10 10 1 7 0 0 15 6 
-
3 1 1 1 0 8 6 0 1 71 2 2 2 
17 22 3 11 0 0 15 6 
-
• 3 1 2 1 1 8 5 0 1 96 4 2 2 
19 22 2 9 0 0 10 6 - 3 2 2 1 1 11 6 1 1 93 1 2 2 
22 8 3 6 0 0 10 5 
-
3 2 2 1 0 13 7 0 1 83 3 2 2 
19 9 2 15 0 0 11 6 0 3 2 1 1 0 14 10 0 1 94 3 2 2 
21 6 0 10 0 
-
9 s 
-
3 1 1 1 1 10 6 0 0 74 3 2 2 
23 8 1 11 0 0 11 7 0 3 1 1 1 0 13 6 0 0 88 2 2 2 
18 2 3 11 0 0 12 7 
-
3 2 1 1 1 10 6 1 0 78 3 3 2 
16 6 1 16 0 0 15 7 0 3 2 2 1 1 10 7 1 1 87 3 4 2 
3 12 41 0 
4 (10) 141 1 
5 19 173 0 
4 32 130 0 
5 29 144 1 
5 25 185 0 
3 21 150 1 
4 21 336 0 
5 23 405 0 
4 28 561 1 
3 31 553 0 
5 32 711 0 
9 40 1071 1 
0 3 56 0 
1 3 69 0 
1 3 57 0 
1 3 70 0 
1 4 80 0 
1 3 77 0 
1 3 101 0 
0 3 99 0 
1 3 89 0 
1 4 101 0 
1 4 80 0 
0 3 93 0 
1 4 84 0 
1 3 93 0 
XI 2 12 1 7 11 13 5 0 19 0 0 13 6 - 3 1 2 1 1 12 5 0 0 81 3 2 1 1 4 87 -
XII 3 8 1 6 18 12 f) 5 
1965 
I 1 16 0 2 10 12 f) 2 
II 2 8 1 4 15 9 4 
Ill 2 10 2 4 17 17 7 
IV 14 
v 
VI I VII 
• Siehe Oberachriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
ra) l:inschl. Halbzeuc au1 Edel1tahl 
(b) Nur Massenstahl 
(<) Einscht. Walzdraht au1 Edelstahl 
ld) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl (e) Geschmledete, kaltaezogene und kaltcewalzte 
Erzeuanlsse (andere als Blecha und kaltl!e-
walztes Bandeisen zur Hemellunc von Wedl-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Elnscht. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
0 12 0 0 13 8 0 2 
0 5 0 0 9 7 0 3 
0 13 0 0 16 7 
-
3 
0 13 0 0 16 7 0 3 
• Voir les en-tltes des colonnes page 83 
(do!pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciera spo!· 
claux 
~b) Acier ordinaire seulement c) Y compris fit machine en aciera spo!claux d) Y compris o!bauches en rouleaux pour 
t&les en aciera spo!ciaux 
(e) Produiu fore&. lamino!s l froid (autres 
que les t&les ou Ia feuillard destin.! 1 Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvro!s 1 Ia 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciera 
1po!claux 
3 2 1 1 12 5 2 1 
2 1 ~ I 0 9 6 2 1 2 1 0 12 6 0 1 1 2 1 11 7 0 1 
I I I I 
* Vedere le lntestuioni delle colonne a pacina 
83 (piechevole) 
!a) Compresi I semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa Ia vergella in macasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi eli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (difl'erenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
natl alta fabbricazlone della banda) o lavorati 
alta superflcie 
(f) Compresl le bramme e i bidoni di acciai 
1peciall 
78 2 2 2 1 3 85 0 
63 3 2 2 1 3 69 0 
74 3 2 2 1 3 80 -
87 4. 3 2 1 3 94 
75 
31 
2 81 I 
I I 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal !b) Aileen cewone staalsoorten d) Met inbegrip van breedband van edelstaal (e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
0 
IUUV10 
1 
(3) 1 
11 1 
14 2 
12 3 
15 2 
11 3 
11 3 
5 6 
4 7 
4 6 
4 7 
6 9 
Ol 0 
1 0 
0 1 
0 0 
1 1 
0 1 
0 1 
1 1 
0 0 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 1 
1 1 
0 1 
ct Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons~ des pays 
de Ia Communaute aux autres pays de Ia Communaute• 
EsportGzlonl cer p rodottl verso I fHJesl terzl e consegneJdel paesl(della 
Comunltd ag I altrl paesl della Comunltd* 
Ausfuhr nach drltten Lind ern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft In andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen-
schab aan andere londen der Gemeenschop per ,rodul<t* 
EGKS/ CECA 1000 t 
26 27 28 29 30 31 32 
Ausfuhr riach drltten Lindern • Exportations vers lesipays tiers • EsportazlonJ verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 641 1 8 650 1)54 b)~ 456- ... b)-3 279 f27 •>m 1)1 817 83 550 612 226 d)3f 
... sss 565 63 160 6000 251 307 705 7163 1812041 34 . 
1953 376 0 74 450 16 375 57 25 272 133 321 1787 101 519 516 163 27 27 612 538 58 179 sna 13 59 107 208 (721) 6 7o3 9 •(183) 18 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 485 552 233 27 34 730 628 111 332 6080 12 56 146 348 (844) 7 418 12 (283) 19 
1955 451 2 -45 -498 96 -471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7n5 19 8-4 226 418 (964) 8 833 38 (286) 39 
1956 293 411-4 -410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 770 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8 66-4 12 100 286 422 (1138) 10509 57 (26-4) 34 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 ~7 228-4 128 756 805 262 43 92 1207 1 028 208 403 9010 16 139 286 419 1 390 11116 36 255 46 
1958 170 1 33 10-4 148 893 45 29 451 193 -449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9495 17 179 277 424 1 332 11518 14 216 32 
1959 272 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2512 110 801 1 030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1613 13039 53 202 72 
1960 347 3 37 387 1)143 •> 738 56 •>220 28-4 81 620 2553 88 690 934 402 d)43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 13531 13 200 67 
- -- -- -
1961 3-49 3 65 417 132 t) 1026 37 156 230 104 651 2580 100 675 942 387 49 168 1 063 1415 367 391 1o4n 28 250 362 529 1 768 13130 10 181 64 
1962 527 s 71 601 117 558 35 157 246 91 623 2214 87 712 921 438 65 1-44 860 1 326, 429 321 9 354 34 223 315 455 1 965 11089 14 198 so 
1963 340 2 92 435 90 -477 113 155 178 ...... b) 122 c)Z 011 77 751 949 348 49 115 822 1 485 416 362 9 06-4 20 183 306 453 1 571 11393 9 194 48 
1964 20 1187 6 123 336 67 I 570 207 283 131 38 851 1 937 107 876 1 093 435 58 130 925 1 811 537 436 10490 28 238 359 483 1 494 12826 6 152 51 1963 
IX 36 0 11 47 8 45 18 9 9 2 bi55 1)133 6 63 77 28 4 11 70 106 28 26 698 2 16 24 36 130 887 0 11 3 
X 41 0 9 so 9 29 26 10 13 7 78 208 5 79 113 34 5 13 81 156 37 36 937 2 19 29 49 138 1151 0 19 6 
XI 20 0 7 17 10 28 23 21 13 ... 58 147 7 57 74 25 6 11 72 117 33 28 734 3 16 23 37 162 956 0 12 6 
XII 27 0 6 34 3 63 14 11 15 1 b) && 1)160 6 68 81 33 ... 10 89 126 40 32 823 2 17 27 37 119 1006 1 16 4 
1964 
- --I 30 0 15 46 2 45 26 25 7 2 60 177 6 60 8-4 36 s 8 88 150 43 35 859 2 12 28 44 128 1 059 0 13 ... 
II 24 0 13 37 3 43 26 19 8 2 70 164 11 65 86 35 5 11 67 140 59 35 849 ... 18 27 38 109 1 014 0 13 3 
Ill 15 0 4 19 4 41 35 16 7 3 64 168 9 72 89 33 5 11 64 133 54 39 846 2 20 29 41 124 1 0-41 0 15 4 
IV 26 0 11 38 4 51 24 20 11 2 80 183 12 76 106 38 5 10 66 149 44 37 919 2 22 31 45 125 1119 0 15 4 
v 20 0 15 36 s 26 13 19 10 3 70 157 7 71 96 42 ... 12 62 126 42 35 798 2 20 28 41 122 990 0 10 4 
VI 10 0 12 21 9 41 14 22 12 2 78 147 8 71 97 37 4 13 78 140 44 39 853 2 19 31 41 122 1 0-47 1 14 5 
VII 9 0 9 18 7 30 19 25 10 4 66 151 8 68 88 34 5 10 79 124 41 37 807 3 19 28 38 126 998 0 14 4 
VIII 13 0 6 20 4 45 7 17 14 3 64 135 10 63 77 37 3 9 73 145 44 32 782 1 18 26 32 97 936 1 12 3 
IX 15 1 21 37 7 60 13 20 12 3 76 151 11 89 90 40 5 13 77 157 38 33 897 3 23 30 36 130 1 094 0 9 6 
X 16 0 7 l4 10 49 8 51 12 2 8-4 187 8 85 107 39 s 13 90 196 42 40 1 017 3 24 32 50 148 1157 1 15 4 
XI 15 2 5 11 7 72 8 20 12 7 79 160 7 74 88 34 5 10 90 170 38 31 910 2 20 35 41 131 1 117 1 13 4 
XII 13 1 5 19 5 f) 67 14 28 14 4 62 157 10 83 85 32 6 12 89 180 49 44 941 1 24 34 36 133 1 143 1 10 6 
1965 
I 1 17 1 4 13 3 f) 75 8 51 14 2 84 195 10 85 107 36 10 11 97 208 43 31 1069 3 23 34 40 154 1197 0 14 3 
II 0 7 1 10 17 6 61 15 26 12 2 83 196 10 99 111 34 9 9 135 203 28 36 1 077 3 18 33 39 153 1 3011 0 13 5 Ill s 10 0 14 29 6 73 18 41 9 3 100 231 12 94 112 45 10 12 147 217 36 so 1 215 3 24 41 45 176 1477 0 17 s 
IV 16 110-4 7 22 1448 
v 
VI 
VII 
• 1 ~ 1 r 12131 • lsi 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 1 !~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2• 1 25 1 ~~ 1271 28 1 l9 130 131 132 
Lieferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA • Consegne al paesl della CECA • Leverlngen aan Ianden der EGKS 
(1952) 235 19 10 163 1) 3 ., 2.of1 ,, 3 .a 10 ., 138 a).of97 11 t.of.of 
1953 281 6 20 306 115 254 
1954 .01 25 37 463 94 319 
1955 553 28 68 648 93 333 
1956 .of79 .ofO 59 578 117 260 
1957 532 46 61 638 217 282 
1958 377 32 59 468 96 399 
1959 455 2.of 78 558 163 .S3 
1960 764 26 106 896 I) 30& ., 741 
- --
1961 958 16 115 1099 202 I) 795 
1962 850 36 120 1006 162 650 
1963. 899 30 134 1064 203 654 
1964 242 1460 25 150 877 437 857 
1963 
IX 78 3 14 94 15 56 
X 75 • 12 91 17 56 XI 69 1 7 78 18 42 
XII 75 3 13 91 17 57 
1964 
I 67 3 14 83 20 63 
II 87 2 12 101 24 62 
Ill 64 3 13 80 33 77 
IV 64 2 10 76 2.9 78 
v 36 2 11 49 52 66 
VI 59 1 14 75 47 74 
VII 56 2 12 71 .of3 74 
VIII 35 2 13 51 43 81 
IX 56 2 9 67 39 76 
X 71 1 11 84 48 74 
XI .a 1 16 65 30 64 
XII 58 2 14 75 30 f) 68 
1965 
I 61.of.of 2 9 61 21 f) 57 II 17 28 2 16 62 21 59 
Ill 25 43 3 13 84 29 73 
IV 61 
v 
VI 
VII 
• Slehe Obenchriften der Spalten Seite 83 
(Fait blatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
~b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreidtband aus Edelsthal (.e) Geschmiedete kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere als Bleche und kaltcewalz-
tes Bandelsen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeucnlsse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
26 61 113 22 239 654 15 159 
137 192 51 23 315 804 27 310 
169 333 60 17 318 1123 31 387 
54 276 53 21 332 1 038 2.of 378 
138 366 66 2.of 3.of.of 1 02.of 38 .of11 
116 388 58 15 423 796 30 371 
22.of 552 70 17 556 1152 .oft .03 
387 •>1&& 69 17 663 1 ... .ofO 609 
-
386 631 67 16 700 1 558 so 733 
360 624 63 15 752 1 564 60 794 
446 945 54 17 ., 850 C)1701 55 732 
440 1159 52 10 985 1 889 51 833 
28 77 2 1 iji9 c) 157 • 60 35 68 3 1 70 157 7 73 
.of2 83 4 2 72 139 6 66 
39 117 2 2 ., 65 I) 141 5 66 
-
--
.ofO 106 5 1 91 142 3 69 
32 93 5 1 81 141 .of 76 
42 106 5 1 93 142 • 77 35 92 .of 0 78 157 3 76 
41 82 6 1 73 143 5 65 
.of1 111 6 1 79 164 5 70 
.of3 93 • 0 89 165 3 64 34 68 3 1 65 162 5 61 
34 98 5 1 85 178 6 69 
35 105 2 1 86 183 4 70 
35 87 2 1 87 156 4 70 
29 118 4 1 83 156 3 68 
.a 75 4 0 81 156 3 74 
28 83 • 1 78 150 2 74 34 87 6 2 93 151 • 77 
* Voir les en·tltes des colonnes pace 83 (a) Y compris deml-prodults en aden sp6-
ciaux 
~b) Acler ordinaire seulement c) Y comprls fil machine en acien sp~ciaux d) Y compris ibauches en rouleaux pour 
t&les en aciers sp~ciaux (e) Produiu forcis, lamin6s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destino! l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
(f) Y comprls brames et larceu en aden 
sp6ciaux 
100 78 f)7 . 188 1M 18 13 t688 . 60 .oft 73 t8621 60 
103 154 15 9 254 17.of 46 20 2430 7 31 52 .of3 (77) 2601 .of9 
255 286 25 t.of 323 319 93 27 3 615 8 36 77 55 (78) 3 815 80 
368 382 33 2.of 53.of .of92 102 .of3 4843 11 73 111 60 (121) 5135 157 
286 398 .. 46 486 .of.of3 120 55 4431 10 110 123 67 (161) 4782 101 
300 .of 59 .. 53 598 .Sl 133 71 5051 14 13.of 105 72 188 5 416 45 
261 .of18 58 58 593 598 176 79 4 933 1.of 135 93 62 179 5167 36 
332 .of98 .ofS 67 643 1 104 202 105 6 656 21 173 129 89 226 7099 .a 
435 609 d) 8& 71 855 1 602 199 125 9017 37 27.of 165 96 271 9 559 131 
-
.of25 608 64 85 1 092 1334 216 135 9097 58 298 182 107 28.of 9670 129 
.of 56 643 78 87 1 313 1 624 300 167 9 711 .of7 292 170 118 336 10335 t.S 
.of23 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 191 141 370 11332 127 
504 811 74 95 1525 2 026 313 259 12319 67 386 241 160 587 13307 63 
36 63 6 9 98 . 146 23 13 864 3 29 17 10 32 922 13 
37 74 6 30 118 159 24 20 956 4 29 18 13 34 1 011 8 
41 63 5 10 104 149 25 25 894 • 30 17 11 34 956 7 41 61 7 9 112 1.of9 20 19 928 .of 26 18 12 38 997 5 
36 67 6 9 131 162 27 23 1 000 5 28 19 11 36 1 067 4 
.. 67 6 8 121 170 21 27 983 4 25 19 13 .ofO 1 054 7 
34 68 8 9 139 190 25 26 1 079 5 25 22 14 67 1182 14 
38 75 6 10 137 176 32 30 1 055 5 40 23 13 68 1160 4 
36 60 5 7 135 175 27 23 1 003 6 32 18 14 51 1 087 7 
38 67 6 9 136 190 29 26 1100 6 35 21 14 47 1182 4 
42 71 6 8 123 177 28 20 1045 7 35 22 15 43 1U4 2 
35 .a 4 5 93 129 25 13 876 5 23 15 8 37 937 3 
45 69 8 6 110 159 26 16 1032 8 33 19 13 47 1111 1 
54 76 7 9 131 171 21 20 1 096 5 38 22 14 52 1185 7 
47 68 6 6 121 167 21 18 991 6 36 20 13 43 1 068 4 
54 73 7 8 1.S 161 30 17 1 058 4 35 21 17 54 1150 6 
45 67 9 8 138 168 26 17 999 8 34 19 15 57 1 090 6 
47 58 8 8 128 177 20 19 966 5 38 22 14 54 1 057 6 
49 65 8 9 142 211 23 21 1 082 7 40 24 18 61 1186 7 
980 5 36 t 063 
I I 
* Vedere le lntestazlonl delle col. a raclna 83 * Voor de tekat der kolommen zie men blad· 
~a) Compresl I semi-prodotti di accla speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa Ia vercella In matasse di accial 
speciali · 
(d) Compresl ell sbozzl In rotoli per lamlere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fuclnatl, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dal nastri stretti a caldo desti· 
nati alia fabbricazione della banda) o lavorati 
alia superficie 
(f) Compresl le bramme e I bldonl dl accial 
speclall 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia} Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d Met inbecrip van breedband van edelstaal el Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met lnbecrlp van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
89 26 
(97) 7 
(115) 16 
(1-46) 20 
(112) 1.of 
116 15 
102 15 
88 25 
58 43 
.of9 52 
.ofS 37 
.of9 39 
.of7 49 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
4 3 
4 • 4 5 
5 .of 
4 3 
5 6 
4 5 
3 • 3 4 
3 4 
4 4 
4 4 
4 3 
3 4 
• • 
~ Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaute• 
E.s~Jortazlonl per flrodottl verso I flaesl terzl e conserne arll altrl flaesl 
della Comunltcl• 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
In andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlnren oan andere Ianden der 
GemeenschafJ fJer fJrodulct• 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre • Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre · V.anaf 6.7.1959 Incl. Saarland 1000t 
• I o 1 2 1 3 ... 5 6 1718 ' l1o l11 I 12 1131 1" 15 1611711811' 1 20 !21 22 23 2 .. 25 1 26. 27 28 1 29 130 131 132 
I} I) _I}_ I 01 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • E.s1Jortazlonl verso I IJaesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
1952 208 0 0 208 1)50.)17 0 •> 1 71 1 .. "•> 89 c)268 16 78 56 ...... I) 15 11 H9 93 28 12 10tt 28 65 52 319 t ...... 7 0 82 1 
1953 M 0 57 t .. t 1 35 1 
-
75 16 105 201 2" 137 ·29 28 12 5 157 M 10 H 9U 5 18 51 .. 9 320 1 330 1 56 3 19S.. 176 0 5 tat 13 13 .. 17 0 75 1 .. 95 286 .. 2 107 75 71 9 10 229 
"" 
12 23 1259 5 25 56 66 397 I 778 0 M 3 
1955 105 1 16 111 31 121 12 5101 32 108 262 .. 1 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1323 ... 28 85 69 395 tan 0 83 10 
1956 169 3 56 229 21 138 7 3 108 30 12 .. 366 so 179 135 118 27 22 a u.. 19 35 1025 5 ..3 107 101 527 1760 5 107 H 
1957 213 3 30 246 28 181 1 .. 2 13 .. 35 127 562 .. 7 192 135 123 25 3 .. 569 265 1 .. 38 2524 5 59 139 128 781 3 573 ... 93 22 
1958 116 1 0 tt7 25 298 29 0 112 22 156 .. 27 37 1M 112 87 18 39 752 2M 19 29 16tt 9 55 125 87 6M 3507 3 75 1 .. 
1959 199 ... 7 2tt 26 510 53 s.. 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 M3 297 32 68 3240 15 97 H1 131 7 .. 9 4160 13 88 29 
1960 293 2 2 197 I) 12 •> 391 2 .. •> 83 100 21 210 512 38 207 175 162 11)23 52 758 288 39 78 317t 11 95 175 149 959 4454 8 M 23 
- -- -
-
1961 296 2 19 317 1 f) 7D8 31 31 68 18 221 600 53 262 233 113 25 35 570 220 46 70 3304 12 90 176 155 922 4557 8 68 16 
1962 229 2 .. 1 2 18 491 17 406 22 72 67 8 211 a 39 261 203 141 35 31 512 330 M 
"" 
1876 22 90 165 126 1 030 H98 8 73 .... 
1963 105 201 2 53 361 ... 3M 38 3 .. 61 9 b) 228 C) .. 31 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 1781 9 77 151 117 691 3743 6 M 11 
19M 19 166 5 52 2.42 2 2 .. 7 172 127 45 11 305 1337 .. 2 292 223 103 35 32 524 452 96 38 3081 13 90 167 124 638 4011 5 59 13 1963 
IX 12 21 0 5 39 0 38 2 2 5 oi)if c) 37 2 26 23 8 2 ... .. 7 22 3 3 243 1 7 12 12 61 318 0 5 1 
X 20 18 0 8 46 0 19 2 3 5 1 3 .. 51 2 23 27 10 3 6 51 39 10 ... 289 1 8 14 11 69 383 0 6 1 
XI 3 13 0 4 11 0 10 4 3 9 0 2 .. ...... 2 17 25 9 3 6 46 25 5 4 237 2 8 13 10 55 315 0 5 2 
XII 1 25 0 5 31 0 36 11 2 6 1 •> 24 C) .. 3 2 2 .. 27 9 2 ... M 32 6 3 193 1 7 15 12 55 375 1 6 1 
19M 
- --I 1 27 0 8 36 0 18 22 7 4 0 23 42 2 20 17 10 3 2 57 39 9 3 178 1 5 H 11 46 349 0 5 1 
II 2 20 0 9 31 
-
22 25 8 2 1 28 26 5 18 18 6 3 3 45 33 7 2 152 2 7 13 9 .. 5 319 0 5 1 
Ill 3 10 0 4 17 0 24 32 5 3 1 30 30 5 19 18 9 3 3 .. 2 39 12 6 281 1 7 H 11 58 3"' 0 7 1 IV 2 21 0 2 16 0 22 17 6 5 1 25 30 7 23 22 9 3 3 38 37 7 2 257 1 10 15 14 53 338 0 5 1 
v 2 17 0 8 27 0 7 13 7 3 1 20 27 3 23 20 8 2 3 39 38 7 2 113 1 8 13 11 
"" 
295 0 4 1 
VI 1 7 0 4 13 
-
19 10 13 3 1 24 25 3 32 20 10 2 3 45 30 7 3 149 1 6 15 9 54 318 1 5 1 
VII 1 8 0 3 12 0 19 18 11 3 1 23 23 2 25 17 10 3 2 46 30 7 3 145 1 6 12 9 59 326 0 4 1 
VIII 1 11 0 4 17 0 19 6 9 ... 1 31 23 4 25 15 9 2 2 42 38 9 3 143 1 6 13 9 52 317 1 6 1 
IX 2 11 0 3 ·t6 0 22 6 9 2 1 29 28 2 26 17 9 4 2 40 43 7 3 149 1 8 12 10 57 329 0 4 2 
X 2 12 0 3 17 0 21 6 35 4 0 35 26 3 26 21 9 3 2 43 51 9 3 199 1 8 14 10 M 387 0 5 2 
XI 1 13 2 3 t9 0 38 6 10 7 1 23 28 4 25 21 7 3 3 46 3 .. 7 3 ~ 1 8 15 10 47 337 1 5 1 
XII 2 9 1 1 14 1 f) 18 12 6 5 1 14 28 2 31 17 7 3 4 42 40 7 3 141 1 10 16 10 55 m 1 6 1 
1965 
I 1 16 0 0 18 0 f) 31 5 13 6 1 19 32 4 33 25 8 6 3 51 
"" 
17 3 303 0 8 14 9 70 396 0 5 1 
II 0 6 0 ... 11 0 24 14 9 5 1 19 28 4 34 27 7 7 2 81 31 5 3 301 0 6 14 9 75 400 0 5 1 
Ill 5 8 0 0 14 0 37 18 10 4 0 30 37 5 35 26 11 6 3 88 55 6 5 376 1 9 16 13 81 487 0 7 1 
IV 0 11 1 3 15 0 21 2 10 ... 1 26 37 4 27 28 8 6 3 70 46 4 7 303 1 9 17 10 66 397 0 6 1 
v 28 32.7 417 
VI 
VII 
VIII 
I I 
• 
• 1 o 11 12131 4 1 s 1 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 11.~ 116,17118119 1 20 121 1 n 1 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Lleferungen In andere Linder der EGKS Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan anttere Ianden der EGKS 
1952 116 6 0 123 I) 0 ., 2 
1953 116 4 1 120 98 13 
1954 187 17 0 205 83 ~ 
1955 183 18 1 202 59 30 
1956 145 32 0 177 26 59 
1957 245 41 1 287 119 74 
1958 193 29 0 m 79 107 
1959 171 11 1 181 94 130 
1960 364 6 1 370 1)99 ., 215 
- --
1961 541 7 2 551 64 n2B4 
1962 207 no 15 8 449 102 239 
1963 203 300 16 11 519 121 268 
1964 183 279 6 6 473 148 159 
1963 
21 IX 25 32 1 61 10 18 
X n 27 2 1 53 11 n 
XI 12 30 0 0 43 9 15 
XII 19 33 2 1 55 10 31 
1964 
I 12 34 0 1 48 10 16 
II 20 38 2 0 59 11 17 
Ill 17 26 1 1 44 10 16 
IV 16 31 1 0 48 6 16 
v 7 12 1 1 11 15 9 
VI 15 23 0 0 38 20 16 
VII 18 n 0 1 41 12 12 
VIII 12 9 
-
0 11 12 9 
IX 19 17 
-
0 36 15 12 
X 19 28 
-
0 47 16 11 
XI 16 18 
-
1 34 10 14 
XII 12 n 0 1 35 11 f) 12 
1965 
I 2 23 1 0 26 9f) 8 
II 12 13 0 0 25 7 8 
Ill n 26 1 0 49 12 24 
IV 15 10 0 0 l6 10 13 
v 26 
VI 
VII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 83 
(Faltblatt) 
Ia~ l:inschl. Halbzeuc aus Edelsuhl b Nur Massensuhl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreltband aus Edebuhl e Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewahte Eneucnisse (andere als Bleche und kaltcewalz-
tes Bandeisen zur Herstellunc von Wei8band) 
und oberflichenbearbeitete Eneucnlsse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
auhl 
0 •>- 29 7 •> 8 c) 37 2 12 
3 0 45 9 27 56 7 43 
83 0 30 21 36 66 16 33 
79 8 45 12 28 62 12 35 
4 51 41 14 38 98 13 ~ 
103 58 43 17 46 183 23 48 
28 61 32 13 72 149 7 39 
154 92 47 13 92 275 12 88 
313 ., 141 so 13 130 554 13 214 
-
319 127 43 13 141 664 16 286 
293 195 37 13 137 628 29 us 
334 297 33 13 ~) 183 c)672 27 297 
261 341 33 82'1f" 669 29 294 
20 27 1 1 ~)14 a) 57 1 n 
28 24 1 1 16 63 3 28 
u 32 1 2 18 56 4 27 
21 42 2 2 •>11 C) 67 3 26 
- --
21 37 3 1 23 63 1 23 
24 41 5 1 18 58 2 23 
29 42 3 1 21 53 3 27 
n 27 2 0 20 63 2 25 
27 21 4 1 18 55 3 23 
21 37 5 1 17 53 3 28 
23 27 2 0 16 55 2 24 
19 20 3 1 12 48 3 24 
18 17 3 1 13 57 3 24 
19 33 2 1 16 53 3 21 
21 14 1 1 20 53 2 21 
17 25 1 0 20 58 3 n 
39 15 4 0 18 60 2 n 
20 21 3 0 14 43 2 20· . 
19 27 5 1 18 57 1 n 
23 21 4 1 13 ~ 1 19 
I 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 83 
(d~pliant) 
(a) <t' compris demi·produlu en aciers sp41· 
claux 
lb) Acler ordinaire aeulement c) Y comprls fil machine en aclers ap4!ciaux d) Y compria 4!bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers ap4!claux (e) Produiu fore&, lamln4!s l froid (autres 
que les tales ou le feuillard destln6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr4!s l Ia 
surface 
(f) Y comprls brames et larceu en aclers 
ap4!claux 
10 3 d)Z 3 32 16 8 1 172 16 38 12 42 ·164 
7 10 6 1 38 9 1 2 372 6 9 26 17 48 463 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 ~ 20 63 741 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 u 59 25 78 855 
43 93 19 27 232 55 10 3 1 197 6 58 54 25 100 1376 
35 64 21 24 238 49 1-6 4 1038 5 40 35 19 87 1 179 
78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1 867 
187 169 d) 55 30 456 280 32 n 1974 15 129 93 43 167 3177 
-
151 118 46 35 647 210 39 30 3233 20 152 100 47 159 3540 
188 132 54 35 699 183 39 37 3 386 18 161 94 so 194 3714 
171 149 40 40 675 235 45 35 3635 20 170 96 56 207 3994 
172 196 48 381 708 315 54 32 3716 24 181 114 65 314 4108 
14 10 4 4 47 20 4 1 276 1 15 8 4 19 307 
H 17 3 4 63 21 6 1 319 2 15 9 6 18 362 
17 13 3 4 53 20 4 7 318 1 16 9 5 n 353 
20 16 4 4 59 25 3 3 353 2. 14 9 6 24 392 
14 18 3 4 68 n 2 1 330 2 15 10 5 21 365 
18 16 4 3 65 25 2 1 us 2 12 9 6 24 384 
14 15 6 4 66 42 8 4 362 2 11 10 6 49 427 
15 19 4 3 58 27 4 3 314 2 23 10 6 ~ 374 
16 16 3 2 63 32 3 2 313 2 15 8 6 29 356 
16 19 4 4 65 29 6 5 U7 2 16 10 6 21 383 
11 17 3 5 52 27 5 3 295 2 16 10 7 19 331 
11 13 3 2 40 n 7 3 150 2 10 8 3 16 277 
14 11 6 3 45 n 6 1 268 3 16 8 4 24 305 
14 19 4 3 56 23 4 4 304 2 17 11 6 23 343 
14 15 4 2 59 n 3 2 278 2 14 9 5 16 308 
16 17 5 3 72 n 4 3 312 2 16 10 6 29 357 
14 20 6 3 57 27 5 3 309 3 15 9 5 35 358 
16 13 5 2 56 19 -4 3 156 2 15 10 4 25 295 
15 18 5 3 59 36 5 2 319 31 17 12 6 26 372 
12 11 3 3 45 23 5 5 157 2 15 9 5 21 191 
I l56 289 
I 
• Vedere le lntestuloni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad• 
83 (plechevole) 
f
a) Compresl I aeml·prodottl di acciai apeciali 
b) Solo acclaio comune 
c) Compresa Ia vercella In matasse di acciai 
speciali (d) Compresl eli sbozzi In rotoli per lamlere di 
acciai speciali (e) Prodottl fuclnati, laminatl a freddo (ditrerentl 
dalle lamlere o dai nastri strettl a caldo destl• 
natl alia fabbriculone della banda) o lavorati 
alia auperflcie 
(f) Compresi le bramme e I bldonl dl acclal 
speclali 
zijde 83 (vouwblad) 
I~ Met inbecrip van haltrabrikaten van edelsual b Aileen cewone sualsoorten c Met inbecrip van walsdraad van edelsual ) Met lnbecrip van breedband van edelsual e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met ulaonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakken en plaatstrippen 
van edelsual 
9 11 1 
7 16 1 
2 18 1 
21 19 1 
48 26 4 
17 25 4 
20 n 3 
19 29 4 
64 36 7 
78 32 5 
91 29 3 
52 35 4 
n 29 5 
6 3 0 
5 3 0 
4 4 0 
2 4 0 
0 2 0 
3 2 0 
9 2 0 
1 3 0 
3 2 0 
0 3 0 
1 3 0 
3 2 0 
0 2 0 
1 2 0 
0 3 0 
0 3 0 
2 3 1 
0 2 1 
1 2 1 
0 2 0 
Exportations par produits vers les pays tiers et llvraisons aux 
autres pays de Ia Communaute* 
Esportazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
della Comunltcl* 
Ausfuhr nach dritten Liindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
In andere Lander der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen aan andere Ianden der 
Gemeenschap per produf«* 
FRANCE 
5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
1000t 
5 1 6 1 :, 1819110 111 112 28 29 30 
Ausfuhr nach drltten Liindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 252 1 8 261 1)0 b) 107 b) 0 99 62 b) 71 I) 555 58 161 165 -45 d) 161 . 123 16-4 26 106 1 758 35 116 211 1119 10 121 20 1953 1-47 0 16 163 11 203 1 5 116 90 112 605 73 166 185 -41 9 18 119 207 -46 81 1085 3 38 26 77 (235) 1423 5 (126) 13 195-4 31 - 18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 1-45 181 61 8 1-4 156 217 9-4 127 1078 3 29 -41 152 261 15n 7 126 11 1955 177 0 28 106 52 178 11 0 97 106 118 622 21 2-41 -427 77 8 22 20-4 256 17-4 133 1747 
"' 
so -47 206 312 3311 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 2-41 266 65 9 21 226 25-4 193 150 1608 4 39 -46 170 286 ~ 110 7 139 15 1957 8 0 60 68 20 102 0 011-4 103 128 66-4 58 195 184 53 8 33 lOS 221 179 156 1413 s 66 -40 135 332 930 3 136 17 1958 3 0 27 31 25 119 0 0 1-45 107 178 5-45 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 1523 5 99 48 129 3-49 3 049 2 117 15 1959 s 0 2-4 19 27 119 
"' 
16 78 3-4 226 750 26 2-41 227 62 13 82 148 383 290 1-40 1867 6 119 59 178 520 3623 7 89 27 1960 9 0 28 38 a) -4 b) 78 0 b) c 109 -43 22-4 638 28 162 188 55 d)& 9-4 13-4 386 336 139 1619 7 108 67 168 508 3371 1 92 27 
- -- - -1961 1-4 1 -41 55 0 f) 93 0 3 95 7-4 289 5-45 2-4 150 169 76 7 87 138 501 263 125 1640 8 89 66 137 -473 3 316 0 103 27 1962 1 
"' 
0 -45 so 0 58 5 
"' 115 69 27-4 -457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 1101 s 77 48 84 370 ~704 2 105 26 1963 0 2 0 32 35 0 76 53 2 -47 29 .,2n C) 519 2-4 1-45 156 6-4 17 -45 105 310 25-4 101 1226 5 56 
""" 
10-4 380 754 1 111 29 196-4 0 
"' 
1 52 58 0 230 ·o 3 -47 23 363 428 38 176 181 90 15 65 149 -4-42 323 14811714 6 86 65 104 379 3171 1 74 29 1963 
IX 0 0 0 5 6 0 3 13 1 1 2~ C) 37 1 11 13 6 2 3 7 20 18 7 169 0 
"' 
3 6 2-4 201 
. 5 2 X 
-
0 0 0 0 0 4 19 0 s 6 25 52 2 15 15 6 2 4 11 2-4 20 11 221 0 s 4 10 29 26-4 
-
12 
"' 
XI 0 0 
-
3 3 0 15 15 0 2 3 23 40 3 10 11 5 1 3 9 25 20 9 195 1 
"' 
4 9 62 169 
-
5 3 XII 
-
0 0 0 1 0 24 2 0 1 0 b)28 C) -40 2 12 12 7 2 4 10 28 25 11 108 0 6 4 9 25 146 0 8 2 196-4 
- --I 0 0 0 4 s 0 25 
-
1 3 1 26 33 3 10 12 7 2 
"' 
8 23 23 9 189 0 
"' 
4 7 28 128 0 7 2 II 
-
0 0 0 1 
-
18 0 1 4 1 31 31 4 14 14 7 2 6 6 22 39 12 110 0 8 4 7 27 149 0 7 2 Ill 
-
1 0 0 1 
-
16 
-
0 2 0 21 29 2 18 11 s 1 s 9 22 29 13 184 1 8 s 9 29 227 
-
7 2 IV 0 1 0 9 to 0 28 
-
1 4 1 36 50 3 15 14 9 1 s 9 28 30 16 149 1 8 5 9 35 198 0 8 2 v 0 0 - 4 4 - 16 0 0 5 2 32 29 2 17 17 7 1 5 8 24 22 16 104 0 7 6 9 31 150 
-
s 2 VI 0 0 
-
7 8 
-
19 
-
0 6 1 33 -40 3 13 18 8 1 7 9 31 29 15 133 1 8 6 10 29 177 0 7 3 VII 
-
0 0 3 3 
-
9 0 0 3 2 32 36 4 13 17 11 1 5 1-4 35 26 14 m 1 7 6 10 28 166 0 8 3 VIII 0 0 0 1 1 0 13 0 0 4 2 22 27 2 10 10 4 1 4 14 42 25 8 t89 0 5 4 4 18 115 0 6 2 IX 
-
0 1 16 17 0 23 0 0 5 3 30 36 6 18 13 11 1 8 16 37 20 9 135 0 9 5 7 2-4 171 0 4 3 X 0 0 
-
2 3 
-
18 0 0 3 2 33 41 3 18 23 8 2 6 20 6-4 25 11 176 0 9 7 13 -40 335 0 8 2 XI 0 0 
-
1 1 0 18 
-
0 3 6 37 33 2 14 14 6 2 s 15 47 24 12 135 1 6 7 9 
""" 
196 0 7 2 XII 0 0 
-
s s _f) 29 
-
0 6 3 32 43 5 17 18 8 2 s 19 66 31 13 198 1 4 6 10 -46 360 0 2 2 1965 
I 0 0 0 4 4 -f) 30 
-
1 4 1 38 34 2 16 15 6 3 6 16 S-4 17 9 251 0 7 5 9 -40 306 0 7 2 II 0 0 0 0 0 
-
16 0 s 3 1 38 38 3 15 14 !I 1 s 14 6-4 15 8 249 1 6 5 7 38 299 0 6 3 Ill 0 0 - 14 14 0 12 0 6 2 3 41 57 5 19 19 1 6 15 56 16 13 279 1 8 8 9 45 3-41 0 9 2 IV 
-
0 0 0 1 0 13 0 8 3 2 50 43 3 16 21 1 s 15 56 19 15 276 0 7 8 8 39 331 0 8 2 v 7 291 335 VI 
VII 
I 
• 1 o I· 12 131 4 1 5 1 6 1 ~ 181,1·0 1·1 1'2 1·31 ~~ 1·.~ 1161·71·811' 120 121 122123 124 125 1 
(1951) 63 10 10 83 a)l •> 1953 103 1 19 122 11 
1954 88 1 33 123 9 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl fJaesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
37 •> 0 4 l b)Z7 I) 118 3 28 27 28 d)S . 26 30 5 9 351 . 
92 4 9 26 7 75 193 l 56 59 71 7 1 61 74 25 4 m l 18 
114 22 54 9 1 76 203 3 113 119 92 17 l 124 134 44 8 1144 5 23 
26 
•> 
5 
14 
16 
6 
6 
8 
10 3n 37 
(11) 807 32 
1 1168 54 
1955 235 5 60 300 29 126 11 113 11 4 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 1611 109 
1956 217 5 58 280 76 71 
1957 179 0 58 238 88 53 
1958 8l 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 I) 86 b) 60 
- --
1961 244 102 360 70 t) 98 
1962 192 25 l 96 330 13 81 
1963 128 14 0 102 157 19 94 
1964 so 46 1 127 139 134 280 
1963 0 
IX 7 1 1 10 18 1 7 
X 10 1 1 10 13 l 10 
XI 8 1 1 6 16 4 8 
XII 8 l 1 11 n 3 8 
1964 
I 8 1 2 11 n 3 16 
II 11 3 1 11 15 7 22 
Ill 9 4 1 11 24 16 33 
IV 2 2 1 8 14 12 32 
v 1 4 1 10 16 17 26 
VI 4 4 1 10 20 11 23 
VII 3 3 2 11 18 15 22 
VIII 1 3 2 11 17 11 21 
IX 4 5 2 8 18 10 27 
X 4 7 1 9 11 13 21 
XI 0 6 1 14 22 9 22 
XII 4 4 2 12 13 9 t) 16 
1965 
I 3 6 1 6 16 5 t) 16 
II 3 6 1 12 22 5 17 
Ill 3 5 1 11 10 10 14 
IV l 7 2 10 11 11 16 
v 17 
VI 
VII 
• Siebe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la} ~inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur ,Musenstahi c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl el Gescbmiedete, kaltcezocene und lcaltaewalzte Erzeucnisse (andere als Bleche und lcaltce-
walzces Bandelsen zur Herstellunc von Wei&. 
band) und oberfllchenbearbeltete Erzeucnisse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 b)55 11 3 275 212 11 117 
--
9 117 13 1 357 320 12 143 
11 104 14 l 362 245 9 119 
25 116 13 1 b) 355 C) 212 5 105 
24 167 9 1 401 "190" 5 130 
1 10 1 0 b)29 C) 17 0 9 
0 8 1 
- 30 19 0 12 
0 12 2 
-
29 15 0 7 
8 12 0 0 b)27 C) 13 0 8 
- --
7 11 0 0 33 13 0 11 
0 5 0 0 33 16 0 9 
0 11 1 0 37 15 0 15 
0 9 2 0 33 17 1 15 
2 9 1 
-
31 15 1 13 
5 9 0 0 33 18 1 12 
3 13 1 0 34 16 0 7 
4 8 0 0 27 13 1 8 
0 11 l 0 35 17 0 6 
0 15 0 0 35 18 0 12 
0 22 0 0 39 19 0 11 
0 45 2 0 31 14 0 10 
0 17 0 0 31 17 0 16 
0 17 0 0 38 21 
-
17 
0 17 1 0 40 17 0 17 
1 12 1 0 35 18 0 18 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 83 (d,pllant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp6-
ciaux 
f
b) Acier ordinaire seulement 
c) Y compris fil machine en aclers spiclaux 
d) Y compris ibauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spl!claux 
(e) Produiu forcU. lamina l froid (autres 
que les t61es ou le feulllard destln6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l Ia 
surface (f) Y comprls brames et larceu en aclers 
spl!claux 
137 76 21 17 107 134 35 9 1285 4 57 36 8 39 1 366 
125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 n 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 22 169 485 66 33 2032 4 61 27 17 45 2121 
115 62 d) 28 24 126 752 60 45 1043 4 68 24 7 30 2104 
-
154 104 14 34 136 627 71 42 1314 5 88 26 6 37 1394 
109 118 13 36 167 686 90 49 1130 4 81 24 5 38 1197 
65 152 13 67 159 693 84 62 1139 l 83 30 7 42 2318 
62 98 16 39 190 763 80 84 1673 3 97 40 9 60 1782 
-
6 10 1 4 15 55 5 4 175 0 7 l 0 l 179 
6 13 l 24 16 59 6 7 116 0 8 3 1 4 223 
5 12 1 4 19 55 6 6 185 0 7 l 0 l 191 
4 10 l 4 16 so 5 8 178 0 6 3 1 3 184 
5 10 1 4 13 55 6 10 199 0 6 3 1 5 107 
5 8 1 4 11 63 4 11 200 0 7 3 1 5 209 
5 10 l 4 21 62 5 11 247 0 7 4 1 5 157 
5 10 l 4 15 63 10 10 139 0 9 5 1 5 149 
5 10 1 ... 20 65 10 8 139 1 9 3 0 5 247 
6 8 l 3 18 74 7 7 236 0 10 3 1 4 144 
5 6 1 3 15 66 8 6 221 0 8 5 1 4 131 
4 3 1 3 12 55 7 3 181 0 6 3 0 3 187 
4 8 1 3 12 64 5 5 111 0 8 3 1 5 220 
6 8 l 3 19 70 5 5 133 0 9 3 1 8 245 
6 9 1 3 17 72 6 5 241 0 9 3 1 7 253 
5 8 1 3 17 54 7 4 ns 0 6 3 1 9 234 
6 8 1 3 16 81 5 4 209 0 9 4 1 5 119 
7 7 2 4 17 72 3 5 234 0 11 4 1 12 151 
6 11 2 4 18 74 4 4 241 1 11 4 1 8 156 
5 10 2 4 18 76 5 5 137 0 11 4 1 6 247 
I 
131 241 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
Ia} Compresl I seml-prodotti dl accial spedall b Solo acclalo comune c Compresa Ia vercella in matasse di accial 
speciali 
(d) Comrresi cli sboul In rotoli per lamiere dl 
accia speciali (e) Prodotti fucinatl, laminatl a freddo (different! 
dalle lamiere o dal nastrlstrettl a caldo destl-
nati alia fabbricuione della banda) o lavorati 
alia superficie 
(f) Compresi le bramme e I bidoni di acciai 
speciali 
zljde 83 (vouwblad) 
(~ Met inbecrip van lialffabrikaten van edelstaal 
Ib Aileen cewone staalsoorten c Met inbecrlp van walsdraad van edelstaal Met lnbecrip van breedband van edeistaal el Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderlnc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbecrip van plakken en plaautrippen van 
edelstaal 
43 
14 
5 
10 
20 
15 
14 
33 
14 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
78113 (81) 4 
87 10 
114 13 
69 7 
70 10 
67 8 
43 19 
11 32 
14 39 
13 27 
11 30 
13 39 
1 l 
l l 
1 l 
1 l 
1 l 
1 3 
1 ... 
2 3 
1 3 
l 5 
1 4 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
0 3 
1 2 
1 3 
1 3 
l 3 
I 
... 
s exportations par produits vers Ces pays tiers et llvraisons aux autres pays de Ia Communaute• 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnissen und Lleferungen 
in andere Lander der Gemeinschaft* 
E.sportaz.lonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
della Comunltd* . 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen aan andere Ianden der 
Gemeenschap per produkt* 
IT ALIA 1000 t 
. I 0 
1
1 I 2 3 "' 5 7 8 9 
I I I I I ... I 4' 171181 19 I 20 !21 22 23 2-4 25 26 1271 28 29 130 131 132 6 10 
1
,, I u 1 .~ 1 I •> I b) b) I I I I) 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • E.sportaz.lonl verso I paesl terz.l • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 
IX 
0 
0 
0 
0 
X -
XI 
XII-
0 
196-4 
I-
ll -
0 
1 
2 
"' 2 0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0--
0--
0 0 
0--
0 
0--
0 0 -
111----
IV-- 0-
V 0 0 - 0 
VI- 0--
VII 0 - - 0 
VIII - - 0 -
IX - 0 -
X 
XI 
XII 
0 - -
0 
0 
0 - - -
0 
1965 
I-
0 - 0 
0--
ll----
Ill -
IV 0 
v 
VI 
VII 
0 0 -
0--
11)0b)0 
1 0 -
1 28 9 
1 13 2-4 
5 -45 6-4 
1 94 57 
1 96 17 
5 77 "' 1 1)113 ~) 3 
8 b) 0 
37 -
8 7 
0 7 
- 10 
0 11 
- 5 
1 1 
0 b)20 
0 
0 
1 
0 
0b)2c) -4 0 
0 7 5 -
0 0 17 1 
0 12 2-4 -
1 3 8 
25 16 15 
32 26 26 
3 6 -49 
2-4 2 5-4 
119 
83 
36 
89 
205 
2 
0 
0 
0 
0 
1 118 f) 8 
3 100 10 
0 86 2 
0 65 11 
0 5 8 
0 10 6 
0 9 11 
0 7 7 
7 1 153 0 
1 2 98 0 
0b)9c)35 0 
1 211'37-
0 8 
0 9 
0 10 
0 3 
0 
0 
2 
3 
3 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 
1 
0 -
1-
0--
0 - b}TC)T-
0 0 1 3 -
0 - 1 2 -
7 -b)1c) 2-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
"' 
"' 
1 - 0 -
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
4 -
6 -
4 -
3 -
6 -
6 -
1 0 
9 0 -
7 t 0 
0 -0 
0--
4 0 -
7 2 -
0 10 1 -
0 
1 
1 
0 
1 
0 7 1 -
0 4f) 3-
0 
0 
0 
0 
2 f) 4 - -
6 5 - 4 
6 6 - 1 
5 3 - 4 
1 -
1 0 
0 
0 
3 
1 
1-
"' l 
3 
3 
2 - 2 
1 - 6 
1 - 4 
1 0 5 
11 -
12 -
16 -
29 -
20 -
20 -
32 -
19 -
38 -
-46 -
2 
2 
1 
2 
5 
2 
2 
1 d)D 
1 0 0 
1 2 0 
"' 5 15 
3485220 
"' .... 3 5 2 
0 31 "' 7 16 
3 73 16 1 7 
3 62 28 d) 1 10 
2 39 37 0 15 
1 15 29 0 16 
2 8 12 0 13 
30 3-4 26 1 14 
0 0 0 0 1 
0 0 1 0 1 
0 1 1 0 1 
0 1 2 0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 1 
1 0 
1 2 
1 3 
15 8 
0 6 
0 3 
9 10 
1 0 
6 -
2 0 
1 0 
2 -
3 0 
1 0 
2 0 
1 0 
2 0 
1 0 
3 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 12 1 0 2 
4 11 2 0 t 
3 12 5 0 1 
5 17 4 0 1 
1 
6 
5 
16 
0 
0 
0 
6 
1-4 15 
27 86 
31 122 
40 115 
63 13-4 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
5 
6 
19 
68 
88 
140 
10 12 379 
9 6 488 
-42 10 SOl 
33 8 514 
33 to 767 
51 91 22 7 586 
34 132 2-4 6 506 
27 1-44 31 6 395 
48 201 35 42 680 
1 12 2 1 30 
1 18 2 0 37 
1 18 3 1 41 
1 82019 
2 14 3 0 30 
1 14 4 1 40 
1 9 3 1 17 
3133131 
3 11 5 0 38 
5 2502 54 
6 17 1 2 51 
5 15 2 3 51 
5 11 4 5 91 
6 16 2 8 87 
5 17 2 4 66 
8 28 6 15 ttl 
5 24 2 2 91 
7 25 4 7 103 
13 34 4 ,.. 141 
8 33 2 6 139 
. 
5 
3 
10 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
"' 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
"' 
0 
2 
0 
0 
1 
14 
9 
13 
19 
20 
18 
26 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
2 10-4 128 
0 (83) 151 
4 97 195 
0 
0 
3 
0 
5 
9 
0 13 
- (0) 3 
1 5 
2 6 "' 150 303 -
39 "' 
38 "' 38 5 
26 7 
22 17 
19-4 
161 
172 
180 
179 
616 
690 
716 
737 
985 
16 15 207 814 
15 7 337 865 
16 8 316 734 
29 11 303 t 023 
0 
0 
0 
0 
0 
2 "' 3 8 
3 2 
"' 17 7 ,.. 
0 0 1-4 
0 6 3 
0 7 "' 0 10 9 
1 0 22 
1 1 20 
2 1 30 
53 0 1 1 
59 0 1 0 
73 0 1 1 
2 1 23 54 0 1 1 
1 1 37 68 0 0 1 
2122 65010 
20 23 51000 
3120 55010 
1129 69-01 
2 1 25 81 0 1 1 
2125 79-11 
1 1 18 70 0 1 1 
3 1 33 128 0 1 1 
2 1 30 121 0 1 0 
3 1 24 95 0 1 0 
5 1 19 t38 0 2 3 
5 1 27 114 - 1 0 
3 2 23 t31 0 1 1 
5 2 37 186 - 1 1 
8 2 35 185 0 1 1 
.. 
e 
5 1 6 1 ~ '19110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117.118119 120 121 22123 124 125 1 ~~ 127128 29 130 131 132 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Conserne acll altrlpaesl della CECA • Leverlnren aan andere Ianden der EGKS 
1952) 0 2 0 2 I) 0 ., 0 
1953 
- -
0 0 
- -1954 1 0 
-
1 0 0 
1955 3 
- -
3 0 0 
1956 0 
- -
0 5 1 
1957 
- - - -
5 2 
1958 0 
- -
0 5 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 
1960 0 0 0 0 1)22 b) 0 
----
1961 0 
-
0 0 0 I) 7 
1962 
-
0 
- -
0 0 1 
1963 
-
0 
- -
0 0 0 
1964 
-
0 0 0 0 11 15 
1963 
IX 
- - - - - - -X 
- - - - -
0 0 
XI 
- - - - -
0 0 
XII 
- - - - - - -1964 
I 
-
0 
- -
0 0 0 
II 
-
0 
- -
0 0 0 Ill 
- - - - - - -IV 
- - - - -
0 1 
v 
- - - - -
0 1 
VI 
- - - - -
3 7 
VII 0 
-
0 0 0 2 2 
VIII 
- - - - -
2 2 
IX 
- -
0 
-
0 
-
1 
X 
- - - - -
1 0 
XI 
- - - - -
2 0 
XII 
- - - - -
1 I) 0 
1965 
I 
- - - - -
-f) 0 
II 
- - -
0 0 0 0 
Ill 
-
0 
-
0 0 1 
-IV 
- - - - -
0 0 
v 0 
VI 
v11l 
• Slehe Oberschrifcen der Spalten Seite 83 
(Fa! blatt) 
ia~ Einschl. lialbzeuc aus Edelscahl b Nur Hassenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl (d) Einschl. Warmbreltband aus Edelscahl 
(e) Geschmledece, kalccezocene und kaltJewalzte 
Erzeucnlsse (andere als Bleche und kaltcewalz-
tes Bandeisen zur Herstellun1 von We18band) 
und oberflichenbearbeitete Erzeu1nisse (f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
stahl 
0 
-
0 b) 0 C) 0 
-
0 
5 
- - -
0 0 
- -2 1 
-
0 0 0 
-
0 
6 19 
-
0 0 0 
-
0 
- 13 0 - 0 5 - 1 0 25 
-
0 0 4 
-
0 
0 45 
- -
0 3 0 0 
25 16 
-
0 1 16 
-
0 
-
b)43 0 
-
1 17 0 0 
-
-
8 1 
-
0 10 
-
0 
0 5 
- -
6 12 0 0 
0 6 0 
-
b) 1 C) 20 
-
4 
0 3 0 
- 6 --:rsr - 14 
-
0 0 
- iii"O C)T 
-
1 
-
0 
- -
0 2 
-
1 
-
1 
- -
0 2 
-
1 
0 0 
- -
b) 0 c) 1 
-
0 
- --
-
0 
- -
0 2 
-
0 
-
1 
- -
0 .. 
-
0 
-
0 
- -
1 4 
-
1 
-
0 
- -
0 11 
-
0 
-
0 
- -
1 7 
-
1 
-
0 
- -
0 15 
-
1 
-
0 0 
-
0 22 
-
1 
- - - -
1 15 
-
2 
0 0 0 
-
1 22 
-
3 
- - - -
0 21 
-
2 
0 0 
- -
0 16 
-
1 
-
0 
- -
1 15 
-
2 
- - - -
1 14 
-
2 
0 0 
- -
1 20 
-
5 
-
0 
- -
1 17 
-
5 
- - -~- 1 20 - 5 
• Voir les en-cites des colonnes paa;e 83 (dt!pliant) 
(a) '( compris demi-produiu en aclers spt!-
ciaux 
ib) Ader ordinalre seulement c) Y compris fll machine en aciers sp6claux d) Y compris t!bauches en rouleaux pour 
t&les en aclers spt!ciaux 
(e) Produiu forc6s, lamina l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
(f) Y compris brames et lar1eu en aciers 
spt!ciaux 
0 
-
d)- . 0 0 
- -
1 . 0 0 
-
1 
0 0 
-
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 (0) 6 
0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 0 0 0 0 0 7 
0 0 0 1 28 4 0 
-
59 0 0 0 0 3 62 
4 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 
1 0 1 1 16 15 
-
1 72 1 2 1 0 6 79 
0 0 5 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 
0 0 1 12 18 10 2 0 118 0 25 5 0 2 125 
0 0 d) 0 0 21 18 .. 0 130 1 20 1 0 3 134 
-
0 0 0 0 14 16 3 0 60 0 14 1 0 4 66 
0 0 0 2 20 19 .. 0 70 0 5 1 0 1 72 
5 1 0 2 21 33 7 1 101 0 7 3 0 7 111 
80 4 0 3 32 49 3 2 376 11 16 5 0 57 439 
0 0 
-
0 1 3 1 0 
1 0 
-
0 3 3 0 0 
1 0 0 0 2 4 0 0 
2 0 
-
0 2 3 0 0 
1 0 
-
0 3 3 0 0 
1 0 
-
0 1 2 0 0 
0 0 0 0 2 2 0 0 
2 0 
-
0 3 5 
-
0 
1 0 0 0 2 2 0 0 
3 0 
-
0 3 6 1 0 
12 0 
-
0 2 3 0 0 
10 0 
-
0 2 2 0 0 
13 0 0 0 4 6 1 0 
18 2 0 1 1 5 0 1 
9 1 0 0 3 5 0 1 
10 0 
-
1 6 10 1 0 
5 2 0 0 5 8 0 0 
6 1 
-
0 3 11 1 1 
6 0 
-
0 6 12 1 1 
5 1 
-
0 6 8 0 1 
I 
• Vedere Ia lntestazloni delle colonne a pacina 
83 (plechevole) 
la} Compresl I aeml-prodottl di accial special! b Solo acclalo comune c Compresa Ia vercella In macasse di acclal 
speciali 
(d) Comrresl 1li sbozzl In rotoli per lamlere di 
accia speciall 
(e) Prodoctl fuclnatl, laminatl a freddo (different! 
dalle lamiere o dal nastri stretd a caldo destl-
nati alia fabbrlcazlone della banda) o lavorati 
alia superflcle 
(f) Compresl le bramme e I bldonl di acclal 
speciali 
9 
-
0 0 0 1 10 
12 
-
1 0 0 1 13 
11 0 1 1 0 1 13 
8 
-
0 0 0 1 9 
10 0 0 1 0 1 11 
9 0 0 0 0 0 10 
10 0 1 0 0 0 10 
23 1 1 1 0 6 30 
15 1 1 0 0 6 n 
39 2 1 0 0 9 49 
45 2 1 1 0 5 50 
35 2 1 0 0 8 43 
51 2 2 0 0 5 56 
54 0 2 0 0 6 60 
39 0 2 1 0 6 46 
46 1 3 0 0 4 . 51 
38 1 2 0 0 5 43 
52 1 3 0 0 5 58 
51 1 3 1 0 12 64 
48 
'1 2 1 0 6 55 42 49 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
Ia} Het inbecrlp van halffabrlkaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Het lnbecrlp van walsdraad van edelstaal d) Het lnbecrlp van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiczonderin1 van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Het lnbecrip van plakken en plaaucrippen 
van edelstaal 
- -
12 
-
(-) 2 
-
0 6 
-
0 5 
-
1 3 
-
0 1 
-
1 3 
-
0 3 
-
1 3 
-
0 5 
0 1 .. 
-
1 2 
0 3 4 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 
-
-
0 0 
-
0 0 
-
0 1 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
0 0 1 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 1 
Exportatiuns par produits vers les pays tiers et llvraisons aux 
autres pays de Ia Communaute* 
£sr,ortazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
de Ia Comunltd* 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lleferungen 
in andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen aan andere Ianden der 
Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 
• 11 2131 4 51 6 1 ~ 181 9 110 111 112 1131 ~: 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 :~ 1271 28 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • £sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 169 
-
0 169 a>- b) 3 
- •>- 1 0 b) 1 C) 17 0 5 3 d)O 31 2 - 0 61 4 37 0 104 1953 138 0 
-
138 
-
2 
-
20 1 0 2 4 
-
0 1 6 0 
-
44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 
1954 127 
-
0 117 0 
-
- -
1 0 15 13 
-
1 1 9 0 0 51 78 4 0 171 0 0 5 23 (29) 130 
1955 167 0 
-
167 
- - - -
1 0 15 13 
-
1 2 12 0 
-
48 110 8 1 110 0 0 12 23 (47) ·193 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 
-
4 2 12 0 0 31 97 5 0 107 0 0 8 25 (54) 195 
1957 64 
-
0 64 
-
0 
- -
1 1 14 15 0 3 4 11 0 0 47 117 5 0 119 2 0 8 26 42 196 
1958 50 
- -
so 
-
2 
-
22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 314 1 0 6 30 50 409 
1959 65 
- -
65 0 0 
-
56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 519 
1960 44 
- -
44 a)- •> 0 - b) 107 0 1 23 12 0 5 3 12 d)O 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 
- -- -
-
1961 38 
- -
38 0 f) 0 0 114 0 1 16 13 - 6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 
1962 51 0 0 51 0 
-
2 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 247 29 0 474 5 0 4 19 102 599 
1963 31 
- -
31 
-
0 19 106 0 0 b)14 c) 6 
-
3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 5 19 75 749 
1964 0 116 - - 17 0 0 5 142 0 0 25 --5 - 5 3 8 0 0 66 345 61 0 666 4 0 s 20 68 760 
1963 
IX 3 
- -
3 
- -
1 5 0 0 iiiT C)T - 0 0 1 0 - 7 28 5 0 53 1 0 0 2 14 69 
X 3 
- -
3 
- -
3 6 0 
-
2 0 
-
0 0 1 0 
-
8 39 4 0 65 0 0 0 2 8 75 
XI 3 
- -
3 
-
0 4 16 0 0 1 0 - 0 0 0 0 - 8 28 3 0 61 0 0 0 2 8 71 XII 2 
- -
2 
- -
1 8 0 
-
b) 1 I) 0 
-
0 0 1 0 0 5 29 5 0 so 0 0 0 2 5 57 
1964 - --
I 2 
- -
2 
- -
4 16 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 7 38 4 0 71 1 0 0 2 7 81 
II 2 
- -
2 
- -
1 8 0 
-
2 01- 0 0 1 0 0 5 39 6 0 63 1 0 0 2 6 71 Ill 2 
- -
1 
- -
1 11 0 0 2 1- 0 0 1 0 0 2 31 8 0 57 0 0 0 1 5 63 
IV 2 
- -
2 
- - -
13 0 - 2 0 - 0 0 1 0 0 5 30 3 0 55 0 0 0 2 5 61 
v 1 
- -
t - - - 11 0 - 2 1 - 0 0 0 0 0 2 24 6 0 45 0 0 0 2 5 51 VI 1 
- -
1 
- - -
8 0 
-
2 0 
-
0 0 1 0 0 8 28 6 0 54 0 0 0 2 6 61 
VII 1 
- -
1 
- - -
13 0 0 2 0 
-
0 0 1 0 
-
4 22 6 0 49 0 0 1 1 6 57 
VIII 1 
- -
1 0 0 
-
7 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 0 5 22 6 0 44 0 0 1 1 4 50 
IX 2 
- -
2 
- - -
11 0 0 2 0 
-
0 0 0 0 0 5 29 5 0 53 0 0 0 1 6 60 
X 2 
- -
2 
-
0 
-
14 0 
-
4 0 
-
1 0 0 0 0 7 34 5 0 67 1 0 0 2 6 75 
XI 1 
- -
1 
- - -
9 0 0 1 0 
-
0 0 1 0 0 11 28 4 0 56 0 0 0 2 6 65 
XII 1 
- -
1 -f> 
- -
21 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 0 5 20 3 0 53 0 0 0 2 6 61 
1965 
I 0 1 
- -
1 -f> 0 
-
17 0 0 2 0 
-
0 0 1 0 
-
6 29 5 0 61 1 0 0 2 7 69 
II 
-
0 0 
-
0 
- - -
5 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-
11 32 2 0 54 1 0 0 1 8 64 
Ill 
-
1 
- -
1 
- - -
23 0 0 1 6 
-
1 1 1 1 - 8 33 7 0 81 0 0 0 2 7 90 
IV 0 0 
- -
0 
- - -
29 0 0 3 1 - 0 0 1 0 0 5 26 3 0 68 1 0 1 1 7 77 
v 0 78 as 
VI 
VII 
I 
t 
0 
0 
4 
9 
5 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-0 
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-0 
0 
0 
-
-
-
-
1000t 
31 132 
0 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
10 
10 
10 
9 
7 
11 
8 
7 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0] 
0 
0 
0 
0' I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 0 I 1 213 4 51 6 I :, 1819110 111 I 12 113 1 14 15 116117 181 19 I 20 121 1221 23 I 24 I 25 I 26 1271 28 1 29 130 131 132 r r •> •> e) 
Lleferungen in andere Lander der EGKS • Llvraisons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
(1952) 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
54 
so 
85 
96 
97 
82 
72 
79 
118 
127 
153 
115 
0 -
0 
2 -
1 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 2177--
7 
9 
8 
8 
7 
11 
6 
8 
5 
6 
4 
6 
6 
6 
4 
9 
11 
0 
0 
7--
5 - 0 
6--
7--
54 1) 0 
50 0 
87 0 
96 0 
97 0 
81 0 
71 0 
80 0 
123 I) 0 
b)- -b)- 0 
0 - 37 0 
0 - 116 0 
- - 122 0 
0 - 71 0 
0 - 152 0 
0 0 157 0 
0 0 179 1 
b) 0 0 b)235 0 
128 0 f) 0 4 117 
6 62 
4 261 
2 270 
0 
0 
0 
1 
ts3 0 0 
115 10 2 
78 75 1 
7 
9 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
7 2 
11 3 
6 2 
8 7 
5 13 
6 10 
4 4 
6 13 
6 9 
6 2 
4 4 
9 6 f) 
0 
0 16 0 
0 14 -
0 16 -
1 37 0 
0 1 28 
0 0 16 
0 0 25 
0 
0 
0 
0 - 19 -
0 - 19 0 
0 
0 
0 - 27 
0 - 24 
0 - 12 -
0 0 28 0 
0 
0 
0 20 -
0 25 
128-
0 
7 5 f) 0 - 13 -
65 00200 
6 4 0 1 12 0 
7 5 0 1 8 0 
5 
1b)0o)1-
0 0 1 -
0 11 1 0 
0 14 3 0 
0 14 
0 18 
0 29 
0 29 
0 33 
8 -
11 -
13 -
14 -
23 0 
1 32 28 1 
036 29 0 
1b)34c)40 0 
0 65---sl 1 
0 b)3""Cl4 -
0 4 4 0 
0 2 4 0 
0b)lo)3-
0 5 
0 5 
0 6 
0 4 
0 5 () 6 
0 7 
0 4 
0 7 
0 7 
0 4 
0 5 
0 7 
0 1 
0 7 
0 61 
I 
4 0 
6 0 
5 0 
5 0 
4 0 
3 0 
6 0 
4 0 
5 0 
5 0 
4 0 
3 0 
4 0 
3 0 
3 0 
4 0 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
0 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Slehe Oberschrlfcen der Spalten Selte 83 (Falcblatc) • Voir les en·tltes des colonnes pace 83 (d6plianc) 
Ia} l:inschl. Halbzeus aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbrelcband aus Edelstahl a) Geschmledete, kaltsezocene und kaltcewalzce 
Erzeusnlsse (andere als Bleche und kalt4e-
walztes Bandeisen zur Hencelluns von Weall-
band) und oberfllchenbearbeltete Erzeusnlsse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
ltahl 
(a) Y compris demi·produics en aders sp6-
daux 
i~ Acier ordinalre seulemenc c Y comprls fll machine en aclers sp6claux Y comprls 6bauches en rouleaux pour 
c61es en aciers sp6ciaux 
(e) Produiu forsu, lamina l froid (aucres 
que les c61es ou le feuillard destln6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
(f) Y comprls brames ec larseu en aclers 
sp6daux 
0 1 d) 0 
1 4 -
0 9 0 
2 16 0 
2 18 0 
3 16 0 
2 20 0 
1 21 0 
1 2511)0 
2 27 0 
7 25 0 
30 38 0 
2 """ 0 
3 4 0 
3 3 0 
2 2 0 
1 3 0 
0 4 0 
0 4 0 
0 4 0 
0 4 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 3 0 
0 1 0 
0 5 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 0 
0 4 -
0 3 0 
0 4 0 
1 5 -
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
19 
11 
18 
14 
13 
11 
20 
33 
48 
65 
93 
86 
5 
5 
4 
7 
14 
6 
14 
14 
10 
4 
6 
2 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
6 
5 
0 -
1 0 
23 5 
51 7 
52 7 
73 7 
80 22 
101 20 
143 "30 
124 27 
179 35 
165 so 
172 42 
11 3 
21 2 
15 4 
12 3 
14 5 
15 3 
17 3 
14 5 
14 3 
14 4 
16 2 
12 3 
13 3 
13 1 
13 4 
16 6 
14 2 
14 2 
20 4 
15 3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
64 
177 
235 
191 
197 
336 
390 
528 
417 
450 
733 
819 
so 
56 
so 
71 
77 
59 
76 
74 
73 
73 
68 
52 
74 
57 
61 
74 
55 
55 
60 
54 
41 
. 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
7 
13 
15 
17 
18 
21 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
9 
14 
17 
14 
15 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 11 1 
(2) 68 0 
(3) 183 3 
(7) 144 14 
(7) 
5 
8 
9 
16 
24 
33 
33 
47 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
5 
3 
4 
5 
4 
4 
3 
3 
5 
5 
100 
305 
351 
409 
560 
1 
3 
1 
2 
9 
459 4 
499 1 
785 4 
884 5 
54 1 
60 1 
53 0 
76 0 
80 0 
63 0 
81 1 
79 0 
78 0 
78 1 
74 0 
57 -
79 0 
64 1 
68 0 
80 1 
59 1 
60 1 
67 0 
61 0 
48 
• Vedere le lncesculonl delle colonne a pasina • Voor de ceksc der kolommen zie men blad· 
83 (pieshevole) 
ia} Compresl i seml·prodoctl di accial speciall b Solo acdalo comune c Compresa Ia vercella In matasse di acclal 
speciali 
(d) Comrresl ell sbozzl in rotoli per lamiere dl 
accia speclall 
(e) Prodoctl fucinatl, laminaci a freddo (different! 
dalle lamlere o dal nascri street! a caldo desti• 
natl alia fabbrlcazione della banda) o lavoracl 
alia superflcie 
(f) Compresi le bramme e I bldonl dl acclal 
special I 
zilde 83 (vouwblad) 
Ia} Met lnbecrip van halffabrikacen van edelstaal b Aileen sewone staalsoorcen c Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcecrokken en koudgewalste 
produkten (met uiczonderlnc van plaautaal, 
koudcewaln bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met lnbecrip van plakken en plaaucrippen van 
edelstaal 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
5 
3 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 -
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
po ons par produ1ts vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaute• 
uportGzlonl per prodottl verso I pGesl terzl e consegne Ggll Gltrl pGesl 
deliG Comunltcl* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen unct Lleferungen 
In andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer nGGr derde lGnden en leverlngen QQR Gndere lGnden der 
GemeenschGP per produkt* 
UEBL • BLEU 
. 1 o 11 12131 4 lsi , 1 :, lsi 9 110 111 112 1131 ~: 11~~ 116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 1 ~~ 
Ausfuhr~nach drltten~Lindern • Exportations vers les pays tiers • EsportGzlonl verso I pGesl terzl • Ultvoer nGGr derde lGnden 
(1952) 12 0 
-
12 1)4 b)246 74 l) 2 109 51 b) 117'1) 1 052 9 306 388 133 d). . 252 305 9 42 3150 145 100 71 3 465 
1953 7 
-
0 8 4 135 20 1 80 27 96 974 4 217 296 87 6 4 284 206 3 81 2522 0 2 28 61 (62) 2674 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 2483 0 0 39 102 59 2683 
1955 1 0 0 1 0 1<19 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 186 1805 1 6 73 116 60 3 053 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3729 
1957 1 
-
13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3627 
1958 0 
-
5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 304 482 3 141 3 536 0 11 60 173 78 3847 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 35tt 0 26 70 194 115 3890 
1960 0 0 7 7 1)13 ~)266 32 ., 6 50 15 109 1186 21 313 506 146 d)13 34 266 519 5 198 3699 2 49 87 231 115 4132 
- -- -
-
1961 0 
-
5 5 0 1)229 6 3 58 5 104 1269 22 255 497 149 16 31 187 382 6 188 3406 1 52 
" 
202 110 3 816 
1962 
-
0 
-
8 8 0 83 6 14 58 13 102 1 251 23 318 557 186 14 22 117 339 16 176 3297 1 36 82 218 126 3724 
1963 
-
0 
-
7 7 0 35 2 4 59 5 b) 14 C) 1 020 26 345 561 158 6 18 86 353 20 216 3 010 1 30 87 206 110 3 411 
1964 
-
0 
-
19 19 0 82 29 3 31 3 137 1 030 27 374 652 209 7 19 137 370 22 208 3 339 1 36 93 222 107 3 761 1963 
c) 55 IX 
- - -
0 0 
-
4 1 
-
4 1 b) 8 3 25 40 13 1 3 7 24 1 15 204 0 3 7 16 8 l3S 
X 
- - -
1 1 
-
6 1 0 4 0 16 101 1 41 70 16 1 2 9 40 1 21 325 0 4 9 25 12 371 
XI 
- - -
0 0 
-
3 
-
0 2 0 8 61 1 30 37 10 1 1 7 21 2 14 200 0 2 5 16 7 227 
XII 
- - -
1 t 
-
3 1 1 1 1 b) 13 I) 75 2 32 41 14 0 1 10 28 2 18 244 0 2 7 14 10 174 
1964 
- --I 
- - -
3 3 
-
2 
-
1 1 1 8 97 2 30 55 18 1 1 13 36 4 22 191 0 2 8 23 10 333 
II 
- - -
4 4 
-
3 
-
0 1 0 8 101 2 33 54 15 1 1 11 31 3 20 l8S 0 2 7 18 10 320 
Ill 
-
0 
-
0 0 
-
1 2 0 2 1 10 104 2 34 60 16 1 2 11 32 2 19 298 0 1 8 19 10 335 
IV 
-
0 
-
0 0 0 1 7 0 2 0 16 98 2 38 70 18 0 1 10 40 2 18 325 0 3 8 20 12 366 
v 
-
0 
-
3 3 
-
4 0 0 3 0 16 93 3 29 58 24 1, 1 10 29 1 16 289 0 2 7 18 9 323 
VI 
-
0 
-
0 0 0 2 4 0 2 0 18 77 2 25 59 15 1 2 10 27 2 19 264 0 4 8 19 7 298 
VII 
-
0 
-
3 3 
-
1 1 0 4 0 7 81 2 28 53 12 0 1 9 21 1 17 240 0 3 7 16 7 270 
VIII 
-
0 
-
0 0 
-
13 1 0 5 0 8 73 4 26 48 21 1 2 7 27 2 18 255 0 4 6 17 5 284 
IX 
- - -
2 2 
-
13 7 0 4 0 11 71 3 31 52 19 1 2 12 27 1 16 269 0 4 9 17 11 306 
X 
-
0 
-
2 2 
-
9 2 1 3 0 11 90 2 40 56 18 0 2 14 31 1 18 299 0 4 7 23 9 329 
XI 
- - -
0 0 0 15 2 0 1 0 15 79 2 34 49 18 0 1 13 44 1 13 288 0 3 10 18 8 325 
XII 
-
0 
-
0 0 _, 17 3 0 2 0 9 66 3 26 39 14 0 1 15 25 1 12 235 0 3 7 13 7 262 
1965 
I 
- - -
1 1 0 f) 10 3 21 2 0 23 97 5 33 55 20 1 1 20 53 2 17 363 0 4 10 19 10 403 
II 
- -
0 5 5 
-
16 1 3 3 0 18 109 4 46 59 17 1 1 21 51 2 19 370 0 3 9 20 9 408 
Ill 
-
0 
-
0 0 0 18 
-
0 2 0 23 92 3 36 54 20 2 3 23 40 4 18 337 0 4 11 19 7 374 
IV 0 416 1 2 459 
v 
VI I 
VII 
1000 c 
7 2 
-
4 (1) 0 
5 12 0 
19 15 0 
36 16 0 
24 13 0 
9 11 1 
25 10 0 
3 8 4 
I 
1 3 6 
3 2 6 
2 3 3 
0 2 1 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
51 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 120 121 In 123 124 125 26 
I) 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl f>Gesl della C£CA • Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 
(1952) 1 0 2 1)1b)176 
1953 13 2 0 i4 6 149 
1954 40 5 3 ..a 2 161 
1955 36 5 7 ..a 5 177 
1956 19 4 1 l4 10 129 
1957 26 4 1 n 5 153 
1958 30 4 8 4 5 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 n I) 98 b)471 
1---
1961 44 4 11 60 65 f) 409 
1962 2 52 4 15 73 46 329 
1963 6 134 2 22 164 53 291 
1964 7 59 4 17 87 69 402 
1963 
IX 0 4 0 3 8 3 30 
X 
-
5 1 1 7 3 24 
XI 0 9 0 2 11 3 19 
XII 
-
5 0 1 6 3 18 
1964 
I 
-
4 1 2 7 5 31 
II 0 4 0 1 6 3 23 
Ill 0 4 0 1 6 4 28 
IV 1 4 0 1 6 3 30 
v 0 7· 0 0 7 7 31 
VI 1 6 0 4 11 4 28 
VII 1 5 0 1 7 9 38 
VIII 0 4 0 2 7 5 49 
IX 1 4 0 1 6 5 36 
X 1 7 1 1 10 15 41 
XI 1 3 0 1 5 6 28 
XII 1 6 0 2 8 3 f) 40 
1965 
I 1 8 0 4 12 3 f) 34 
II 1 4 0 3 9 3 33 
Ill 1 6 0 2 9 3 34 
IV 7 
v 
VI 
VII 
• Slehe Oberschriften der Spalten Selte 83 (Faltblatt) 
lal Einschl. Halbzeua aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Wal:ttdnht aus Edelstahl d Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl • Geschmledete. kaltaezocene und kalt&ewalzte 
Erzeucnlsse (andere als Bleche und kaltae-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von Wei8-
band) und oberfllchenbearbeltete Erzeucnlsse 
(f) Elnschl. Vorbnmmen und Platlnen aus Edel-
stahl 
27 '> 3 15 1 •> 1041c) 341 6 104 
1-4 15 42 7 136 404 7 60 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0 172 528 19 177 
72 •> 291 8 0 224 637 16 275 
-. 
55 262 10 1 169 536 20 302 
50 258 12 0 210 650 21 326 
83 265 7 2 b) 278 c) 757 23 325 
152 379 10 0 302 824 15 393 
7 23 0 0 i)23 c) 76 2 29 
7 22 0 0 20 69 3 33 
8 22 1 0 22 63 2 31 
8 25 0 0 b)19 C) 57 2 32 
- --
11 31 2 0 30 60 2 35 
7 30 1 0 25 57 2 34 
13 29 1 0 28 65 1 34 
13 36 1 0 21 62 0 35 
11 32 1 0 18 61 1 29 
16 38 1 0 24 75 2 29 
17 30 1 0 25 67 1 31 
11 28 1 0 22 81 1 28 
16 41 0 0 29 78 3 36 
51 37 0 0 28 87 1 33 
13 26 0 0 24 64 1 36 
11 20 1 0 27 66 0 34 
9 29 0 0 23 60 1 37 
7 25 0 0 23 63 0 31 
13 31 0 0 26 58 2 33 
• Voir les en•tltes des colonnes pace 83 (d6pllant) 
(a) Y comprls deml-produlu en aden sp'-
claux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y comprls fll machine en aclers sp6daux d) Y comprls 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp6ciaux 
(e) Produlu forc6s, lamina l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
(f) Y compris bnmes et larceu en aciers 
sp6claux 
63 47 '> . . 123 138 5 3 i i54 17 21 21 U14 
37 67 3 7 133 89 19 14 U09 0 4 11 19 (16) i 255 
98 179 4 6 114 145 36 18 U23 0 3 22 26 21 U92 
152 251 6 4 206 214 55 32 2402 0 10 26 28 22 2477 
105 276 8 4 214 201 71 43 22i4 0 16 25 33 32 2304 
129 276 4 6 224 203 68 55 ::U86 0 23 21 30 35 227i 
104 256 5 11 193 263 73 56 l i07 0 28 18 27 32 2 i84 
91 303 4 8 185 341 86 69 2469 0 22 29 39 40 2577 
130 352 '>5 15 218 409 73 56 3 3Si 3 56 34 45 55 3484 
-
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 17 42 36 52 60 3211 
152 367 10 13 362 556 133 81 1m 8 42 37 61 69 3745 
153 404 10 18 378 645 129 103 3923 6 54 47 74 81 4125 
188 469 9 13 508 727 133 140 4 735 8 85 70 81 108 4994 
14 39 1 1 32 56 11 8 356 1 6 5 6 7 Jn 
13 41 1 2 30 55 10 12 344 1 6 5 6 9 363 
15 36 1 2 27 55 11 12 329 1 5 5 5 8 347 
15 32 1 1 28 59 9 9 317 1 5 4 6 9 336 
16 35 1 1 34 67 14 12 385 1 6 5 6 7 403 
19 38 1 1 38 65 12 14 370 1 6 5 6 7 388 
15 39 1 1 36 68 9 11 384 0 4 7 7 9 407 
15 42 1 2 48 67 13 17 406 1 7 7 6 9 428 
13 31 1 1 41 61 11 13 364 1 7 5 7 8 383 
13 35 1 1 45 67 11 15 406 1 8 6 7 8 428 
14 46 0 1 48 65 13 11 416 1 8 6 7 10 438 
11 31 0 0 38 38 7 7 358 1 6 4 5 7 374 
14 46 1 1 44 55 12 11 428 1 7 7 8 9 452 
16 44 1 1 49 59 11 10 448 1 9 7 8 10 473 
18 39 1 1 39 55 9 9 369 1 9 6 7 11 393 
23 44 1 1 50 59 11 10 401 0 7 6 9 11 427 
20 33 1 2 56 59 14 10 389 1 8 6 8 9 411 
18 35 1 1 46 60 9 11 369 1 9 6 8 9 392 
21 33 1 2 53 69 9 13 401 0 9 7 10 10 427 
385 1 9 409 
f 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a paclna 
83 (ple&hevole) • Voor de tekst der kolommen zle men blad· (a) Compresl I seml·prodotd dl acclai speciali (b) Solo acclaio comune 
(c) Compresa Ia vercella In matasse dl acclal 
speclall 
(d) Compresl ell sbozzl in rotoli per lamlere dl 
accial speclall 
(e) Prodottl fuclnatl, laminatl a freddo (different! 
dalle lamlere o dai nastrl strettl a caldo desti• 
natl alia fabbricuione della banda) o lavontl 
alia superflcie 
(f) Compresl le bnmme e I bldonl dl accial 
speclall 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia) Met lnbe&rip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met lnbe&rip van walsdraad van edelstul d) Met lnbe&rip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderin& van plutstul, 
koud&ewalst bandstaal voor de vervaardi&in& 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met lnbe&rip van plakke en plutstrippen 
van edelstaal 
12 0 
-10 (0) 0 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 l 
42 1 3 
38 1 3 
22 1 2 
4 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
lmf'ortoZionl (OJ ed esf'ortazlonl (b) f'er gruppl dl f'rodottl e f'er f'aesl 
o zone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
fnyoer (o) en ultYoer (b) f'er f'roduktengroef' en f'er land of londengroef' 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertrages)- Acler (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Bli!cke und Halbzeuc 
Andere Erzeucnlue- Autres produiu 
Altrl prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Under Zelle Warmbreltband 
Fontes (c) In Rollen Ins sesame 
Pays 
Paesl 
Landen 
{.,._,....,, .. , 
France 
EGKS Ieaiia 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbritannlen 
West-
Royaume-Unl 
Schweden • Su.de 
europa Finn. • Norw. • Din, 
Europa Fin. • Norv, • Dan. Europe Osterrelch • Autrlche 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle I' Ouest Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA· done AELE 
Osteuroga { lnsresamt • TOCGI 
Europe rlenc. daruneer UdSSR done URSS 
daruneer USA Amerika { lnscesamt • Total 
Am6rique done { Kanada • Canada: 
Afrika { lnscesamt • Total 
Afrique daruneer SDdafr. • done Arr. du Sud 
Allen { lnscesamt • Total 
Aile daruneer Japan • done Japon 
O:nanlen • Oc6anle 
Obrlce • Diven 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 
Jnscesamt • Total c6n6ral 
GKS E 
c ECA r-····· France Ieaiia Nederland UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Llcne 
Riche 
Llln 
1 
2 
3 
... 
5 
6 
7 } 8 
9 } 10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 } 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Ghlu(c) 
Ruwlfzer (c) 
196-J 1964 1965 
1-111 1-111 
• 
-470 1-41 1051 237 67 61 
0 0 0 
81 2-4 18 
91 19 25 
880 251 209 
616 220 185 
3-4 17 9 
16 10 ... 
156 39 66 
1 0 0 
1 1 
-97 53 11 
304 119 90 
150 53 30 
312 101 95 
237 68 55 
23 8 t 
1 0 0 
12 8 1 
at 21 22 
80 21 22 
- -
5 
- - -
4 t t 
34 11 tO 
758 262 223 
1637 St-4 432 
163 -42 -46 
1-46 35 26 
2-45 91 69 
65 3 17 
257 94 -49 
877 265 207 
Llncou ec 
deml-produlu Colis lnscesamt darunter • done • Total dl cui • wurvan : 
Llncotd e seml-prodottl Colis Total Totale Flacherzeucnlue 
Blokken en Breedband op rollen Total• produlu piau Totul halffabrikaten crodotti tattl 
Totaal p atte pro u keen 
1964 I 1964 I 1965 1964 11964 1965 196-J I 196-J 1965 196-J 1 1964 I 1965 1964 I 1964 I 1965 i 1-111 1-111 1-111 I-III 1-111 1-111 1-111 1-111 I-III I-III 
1.- Elnfuhr - lmporutlons - lmportazlonl - lnvoer 
567 152 1-43 371 1-43 61 2829 80-4 655 1 373 389 324 3 767 1100 859 
-433 107 65 1-43 29 66 2087 516 569 1 28-4 319 333 2663 653 700 
26 0 1 3 1 1 335 30 1-41 93 16 54 36-J 31 1-43 
8-4 9 H 271 77 70 ...... 9 122 11-4 3-45 97 88 80-4 208 199 
632 126 1-41 393 96 87 3 770 921 926 1 980 -491 505 -4796 11-43 1 15-4 
17-41 394 364 t t82 3-46 285 9-470 2 393 2-406 5075 1 3t2 1 305 12393 3133 3 055 
277 70 64 939 232 162 9-46 251 t90 5-47 155 106 2162 553 -416 
33 2 1 350 73 38 266 67 -47 196 -49 32 6-48 142 86 
19 2 3 
- - -
183 -45 ...... 7-4 21 18 202 -47 -47 
83 25 19 
- - -
67 15 23 21 5 8 150 39 -42 
5 2 1 3SO 70 78 20-4 60 -40 158 -42 32 560 132 120 
2 2 
-
8 
- -
29 9 5 11 3 2 39 11 5 
2 1 0 8 0 
-
37 17 8 27 15 ... -48 18 9 
1« 33 25 717 143 116 786 214 166 486 135 94 1 6-J6 389 3()8 
135 30 22 700 1-43 116 726 189 158 -450 118 90 1 562 362 297 
133 37 39 222 89 45 161 37 24 61 20 12 516 163 108 
-43 10 15 188 73 33 1 1 
-
1 1 
-
232 8-4 -49 
48 0 2 84 5 36 85 23 13 7-4 20 10 217 28 51 
-46 0 0 62 2 36 77 21 11 70 19 9 186 23 -47 
0 
-
0 15 
- -
7 2 1 ... 1 1 22 2 2 
-
0 
-
2 
- -
9 7 0 3 2 0 11 7 0 
- - -
2 
- -
3 2 0 3 2 0 5 2 0 
0 0 0 2-42 n 11 38 18 13 36 18 tO 280 90 24 
0 0 0 2-42 72 11 38 18 13 36 18 10 280 90 2-4 
- - - - - -
5 4 0 5 4 0 5 4 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
325 70 66 1267 309 209 t 08-4 30t 2t6 665 t98 126 2 676 680 491 
2 066 464 430 2449 655 494 to 554 2 694 2 622 5 74t t511 t 431 15069 3 8t4 3 547 
II. - Ausfuhr - Exporudons - Esportazlonl - Uicvoer 
-457 59 96 69 11 19 3 503 731 988 1 977 -421 567 -4029 802 1102 
6H 165 162 413 109 93 2705 693 669 1 514 394 396 3 793 967 92-4 
219 78 49 -480 1-48 89 902 371 142 715 292 118 1 601 598 280 
56 13 11 58 5 12 1 751 442 -477 609 1-47 170 1866 -461 500 
328 76 53 138 31 32 565 128 160 289 57 80 1 030 235 2 ...... 
1734 392 371 t t59 305 245 9 4261 2 366 2 436 5 t03 1 3tt 1 33t 12 3t9 3063 3 o5t 
i 
1 r1964 11964-r 1965~r1964 -11964 11965 1 1964 11964 11965 • 1964 11964 11965 11964_ 1 __ 1964 L1965 _1_ 1964 11964 11965 1-111 1-111 I-III 1-111 I-III 1-111 L_ 1-111 -J-11! - __...._..__ . 1-111 - 1·111 I-III 
Europa 
Europe 
lnaa-mt • Total 
w-
europa 
Europe 
de 
I'Ouesc 
GroBbriCUinlen 
Royaum~nl 
Schweden • Su .. de 
Finn.- Norw. • Din. 
Fin I. • Norv. • Dan. 
Schwel:l: • Suisse 
Spanlen • &pqne 
Griechenland • Grke 
Sonstice • Aucres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • done AELE 
Osceuropa { lnqesamt • Total 
Europe Orient. daruncer UdSSR done URSS 
Nonlomerika • Am6rlque du Nonl 
}' 
} 
} 
35 
36 
37 
38 
39 
of() 
41 
.ofl 
43 
44 
45 
46 
Amerilca daruncer USA • dont USA 
Mlttelomerlka • Am6rlque Celttrale 
{ 
lnageuunt • Total "iT 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
Am6rique SOclomerllco • Am6rlque du Sud 
daruncer { Ven'!':uela • V6':'uu41a 
d Bru•h•n • Bm•l 
ont Arcentlnlen • Arcendne 
Afrika 
Afrique 
Asian 
Asle 
{ 
lnag-mt • Total 55 
{ 
Nordafrilca • Afr. du Nord 56 
darunter Agypcen ' Egypce 57 
done Ass. Arr. Linder { ~.:_• 58 
EcauAss.d'Arr. Aucres} 59 
lnageuunt • Total 60 
Mltderer Osten· Moyen-Orient 61 
lrak 63 daruncer { Iran 62 
done Israel • larall 64 
Ferner Osten • Exttfme-Orlent 65 
{ 
Indian • lndes 66 
darunter Pakistan 67 
done China • Chine 68 
Japan • Japon 69 
Ozeanlen • Oceania 
Obrlge • Diven 
70 
71 
n 
73 
Drltte LAnder zuaammen • Total pa.,. tlen 
lna1eaamt • Total g6n6ral 
167 
22 
27 
18 
48 
1 
5 
25 
146 
128 
21 
137 
131 
131 
0 
6 
.. 
1 
4 
2 
1 
0 
0 
l6 
11 
7 
4 
15 
0 
0 
0 
336 
tl11 
.ofl 
8 
4 
5 
9 
0 
1 
8 
36 
30 
6 
35 
34 
34 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
2A 
10 
6 
3 
14 
0 
0 
0 
103 
367 
33 
0 
5 
.. 
11 
0 
7 
.. 
31 
24 
2 
J.4 
31 
31 
0 
3 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
587 
192 
1 
.. 
209 
105 
of() 
36 
586 
407 
1 
131 
4 
3 
8 
120 
0 
10 
60 
1 
0 
0 
124 
50 
44 
73 
7 
9 
0 
70 I 844 
177 2578 
169 
104 
0 
0 
39 
12 
.. 
9 
168 
144 
1 
11 
1 
1 
4 
6 
0 
3 
1 
0 
0 
.... 
11 
10 
33 
3 
3 
0 
0 
ll5 
I 
6171 
189 
0 
5 
.. 
65 
75 
28 
13 
189 
74 
0 
49 
0 
0 
9 
40 
30 
0 
0 
0 
0 
16 
8 
6 
18 
1 
9 
0 
0 
lOl 
0 
61 
.. 
132 
0 
.. 
201 
66 
1 
69 
67 
67 
0 
4 
.. 
8 
8 
8 
0 
0 
0 
1641 l8l 
634 1 442 
51 
24 
0 
25 
2 
51 
25 
.. 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
60 
365 
61 
0 
0 
17 
1 
36 
3 
2 
58 
19 
3 
4549 
487 
576 
1101 
862 
283 
293 
534 
4136 
3137 
413 
65 
51 2861 
52 2147 
52 1 756 
- 212 
0 503 
- 193 
- 37 
0 126 
0 
0 
4 
4 
4 
0 
882 
ll3 
58 
209 
46' . 
985 
640 
155 
87 
136 
345 
111 
39 
32 
6 
78 
8 
1115 
158 
136 
267 
177 
65 
74 
125 
1 001 
762 
114 
39 
648 
446 
423 
63 
140 
66 
10 
20 
233 
62 
8 
56 
9 
251 
162 
32 
18 
31 
89 
21 
3 
7 
2 
21 
1 
1350 
n 
232 
348 
245 
134 
n 
150 
1253 
915 
96 
8 
967 
729 
641 
61 
177 
53 
12 
61 
285 
53 
4 
46 
9 
346 
172 
51 
14 
l6 
174 
58 
48 
5 
1 
30 
1 
2953 
324 
361 
677 
463 
250 
139 
384 
2600 
1 896 
353 
65 
664 
302 
l8l 
69 
293 
82 
33 
101 
385 
100 
46 
80 
22 
315 
156 
37 
12 
59 
159 
74 
5 
32 
3 
10 
4 
714 
103 
81 
169 
9l 
53 
34 
82 
615 
462 
100 
39 
166 
62 
59 
25 
79 
31 
9 
16 
94 
29 
6 
23 
4 
76 
39 
7 
3 
14 
37 
10 
2 
7 
1 
4 
1 
906 
55 
158 
204 
132 
127 
37 
115 
827 
560 
79 
6 
5 338 
679 
577 
1166 
1 074 
520 
333 
574 
4923 
3 610 
415 
65 
257 3 061 
130 2 218 
118 1 826 
12 220 
115 624 
24 194 
10 47 
56 186 
111 887 
18 ll8 
2 58 
18 l09 
3 46 
120 1 116 
48 698 
16 155 
5 87 
12 187 
73 419 
so 119 
1 48 
5 32 
1 7 
1 
1 
78 
8 
1 336 
262 
136 
291 
216 
102 
78 
135 
1 2211 
931 
115 
39 
1 600 
n 
237 
369 
311 
244 
103 
165 
1500 
1 008 
100 
8 
663 1 068 
450 781 
427 693 
67 70 
147 217 
67 53 
10 12 
l3 91 
236 
64 
8 
56 
9 
197 I 
175 
32 
18 
44 
122 
24 
6 
7 
2 
11 
1 
286 
53 
4 
46 
9 
376 
184 
51 
14 
36 
192 
59 
57 
5 
1 
30 
2 
1181 9 3641116911 980 I 4 331 11 05511 408110 490 12 555 I 3 361 
361 18 790 4 635 5 416 9 435 1 366 1 739 11 809 5 6171 6 411 
74 I_ 307~- Ill. - Nettoausfuhr (Auafuh,..Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations) &porcazionl nette (esporcazioni·imporcazioni) - Netto uicvoer (uicvoer-lnvoer) 
EGKS 
CECA { 
Deutschland (BR) 
France 
Iealia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Drltte LAnder zuaammen • Total pa.,. tlen 
(a) Elnfuhr aus driccen Llndern und BezOce aus 
anderen Undern dar Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Ueferuncen 
nach anderen Llndern dar Gemelnochaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohlces 
Ferromanpn 
75 - 91 -
76 ~ 245 + 77 16-
78 + 166 + 
"- rs9~ 110,-32- 35+241+ 
91 + 69 + 193 + 
21-1 28+ 
75 + 24 304 
93 ,-58 + 
78 + 
4-
50 -
47 ~ 302 ~ 1321'-9 +270+ 80+ 
48+477+147+ 
3 213 n-
88 255- 65 -
42 rn 67 ... 
1
- 73 ·+ 333 rn 604 + 32 ·+ 27 + 618 + 177 + 100 + 230 + 75 + 
88 + 567 + 341 + 1 + 622 + 276 + 
58 +1 302 + 320 + 363 + 264 + 50 + 
55 3205 .- 7931- 766 1 691 - 4341-
243m 262 _ 298
1
+ 243 63 +1130 + 314 + 224 
64 +1237 + 567 + 137 
82 +1 062 + 253 + 301 
425 3766 - 908 - 910 
80 1- 4111- 1601- 1531+ 5191+ 1551+ 1981- 9851- 2491- 911+8180 1+19681+17641+36671+ 8571+ tl8ll+7814l+1875l+2870 
(a) Importations des pays ders et r6cepclons 
des pays de Ia Communaute 
(b) Exportations vers las pays ders et llvrai-
sons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y compns splecel ec ferro-manpnae 
carbur6 
(a) lmporcazlonl dal paesl terzl e arrlvl dal paesl 
della Comunicl 
(b) &porcazionl versl I paesl teni e consecne al 
paesi della Comunlcl 
(c) Compreal chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ulc derde Ianden en aanvoer uic andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Mac inbecrip van spiecelijzer en koolscofrijk 
ferromancaan [:J 
.. 
.. 
0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de -proclu 
par pays ou zones geognphlques 
lm,ortazlonl (a) ed es,ortazlon# (b) ,er gru,,# dl ,rodottl e ,er ,aes# 
o zone geograflche 
n uhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) ,er ,roduktengroe, en ,er land oflandengroep 
DEUTSCHLANDJBR) 
Stahl (des Vertra1es)- Acler (CECA)- Acclalo (Trattato):- Staal (Verdral) 
Rohelsen (c) Andere En:eu1nlue - Autres produlu 
1000 t 
Linder Zelle Bllkke und Halbzeu1 Warmbreltband Altrl prodotcl - Andere produkten lns1esamt Fontes (c) In Rollen 
Pays 
Paesl 
Landen 
c r~ EGKS I tal Ia Nederland ECA UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lnscesamt: • Total 
Gro8brltannlen 
Royaume-Unl 
Schweden • Su.de 
West• Finn. • Norw. • Oln. 
Europa europa gn. • Norv. • Dan. ste"elch • Autrlche 
Europe Europe Ju1oslawlen • You1oslavle de Sonst11e • Autres 
I' Ouest Zusammen • Total 
dar. EFTA· dont AELE 
Osteuro&a { lnsresamc • Total 
Europe rlent. darunter UdSSR done URSS 
merlka { lnscesamt: • Total 
darunter USA 
m6rlque dont { Kanada • Canada 
A 
A 
rlka Af 
Af rique 
As 
As 
len 
le 
{ lnscesamt: • Total 
darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 
{ lnscesamt: • Total 
darunter Japan • dont Japon 
0 zu.nlen • Ochnle 
Obrlce • Diven 
Drlt:ee Linder zusammen • Total pays tlen 
nscesamt: • Tot:alc6n6ral 
GKS E 
c ECA r~ ltalla Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
L11ne 
Rl1he 
Lljn 
2 
3 
4 
5 
6 
7 } 8 
9 } 10 
11 
t2 
13 
14 
15 
16 } t7 
tB 
19 
20 
2t 
22 
23 
24 
lS 
26 
27 
28 
30 
3t 
32 
33 
34 
Ghlsa (c) 
Ruwllzer (c) 
196-f t96<f t965 
I-III I-III 
tot 24 29 
- - -32 tt 7 
30 5 9 
163 40 45 
136 65 14 
9 6' 1 
5 2 1 
78 26 t1 
- - -
- - -38 29 1 
130 63 14 
60 t8 tO 
6 2 
-
6 2 
-
0 0 
-0 
- -
- - -
38 9 3 
38 9 3 
- -
3 
- - -
- - -
23 1 9 
1961 76 30 
359 116 76 
80 19 11 
t9t 79 48 
55 0 t5 
t45 53 27 
473 151 100 
Lln1ota et 
deml-produlu Coils lns1esamt darunter • dont • Total di cui • wurvan : 
Lln,ottl e seml-prodotti Total Totale Coils Flachen:euJnlue 
Blokken en Breedband op rollen Totale produlu piau Totaal halffabrlkaten crodotcl tattl 
Totaal p atte pro ukten 
196-f 196-f I t965 196-f I t 96-f 1965 t96<f I t96<f t965 t96<f I t96<f t965 t96<f I t96<f I t965 I-III I-III I-III I-III I-III 1-111 I-III 1-111 I-III I-III 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer 
ttB 6 2t 29 4 8 t 366 284 401 847 t7ll 239 t 5t2 2941 430 7 0 1 
- - -
203 t3 76 42 23 2t0 13 76 
t 0 0 6 t 4 270 59 76 208 -46 60 278 6t 80 
313 44 n 36 6 7 1 66-f 356 425 860 t86 2-44 2 013 405 50-4 
438 so 94 71 11 19 3 503 711 9n 1957 409 566 4 012 n.c 1 090 
n 6 6 .en 111 90 513 112 114 318 74 65 1 on 229 210 
9 0 0 98 t8 5 106 t9 18 95 17 14 2t3 37 22 
14 2 2 
- - -
124 28 3t 53 14 13 138 30 33 
7 1 0 
- - -
57 13 19 t7 4 7 64 H 19 
5 2 1 313 58 76 t29 32 28 1tt 28 24 447 92 t05 
- - - - - -
t6 4 3 to 3 2 t6 4 3 
2 0 0 
- - -
7 2 5 t 0 t 8 2 5 
36 5 4 411 76 81 439 98 103 287 66 60 886 179 188 
30 5 4 4t1 76 8t 4t9 93 tOO 276 63 59 860 173 t84 
41 0 2 66 35 9 84 fS ff 32 8 5 190 so 22 
- - -
6<f 33 9 0 
- -
0 
- -
64 33 9 
6 0 0 18 1 1 19 5 4 17 5 4 43 6 5 
6 0 0 18 t t t5 4 3 t4 4 3 39 6 4 
0 
- - - - -
3 t t 3 t t 3 1 t 
- - - - - -
1 
-
0 0 
-
0 1 
-
0 
- - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 
0 0 
-
18 
-
4 5 0 7 3 0 5 24 0 11 
0 0 
-
18 
-
4 5 0 7 3 0 5 24 0 t2 
- - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
- - - - - - - - -
- - - - - -
83 6 6 513 111 95 548 118 116 339 79 74 1144 236 226 
511 56 100 583 113 114 4 051 830 1 t03 1195 488 640 5 156 1 009 1 316 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportaalonl - Uitvoer 
384 101 100 ttt 29 I 26 1 443 374 35t 709 t88 183 1 938 I 505 476 
66 21 l5 208 sa' 34 303 t26 36 2t5 88 26 576 236 95 
4t 7 10 1 11~ I 0 793 201 22t 308 n 94 835 209 231 76 lS 12 2t 3 270 6t 77 160 31 47 367 87 92 568 154 147 341 63 1808 761 685 1 391 380 349 3 716 1 036 894 
-
-
... 
196-4 196-4 1965 196-4 196-4 1965 196-4 196-4 I 1965 196-4 196-4 1965 196-4 196-4 1965 1961 I 196-4 1965 
I-III I-III I-III I-III I-III I-Ill I-Ill I-III 1-lll I-III I-III I-III 
lnscesamt • Total 35 143 35 19 318 106 99 54 14 14 1 418 376 431 867 130 I 170 1789 495 545 GroBbrlcannlen } 36 13 5 0 112 78 0 - - - 52 16 9 39 11 8 193 91 9 Royaume-Unl 
Wen- Schweden • Su6de 37 26 .. 1 1 0 5 0 - 0 190 17 82 116 26 55 191 17 87 
europa Finn. • Norw. • Din. 
·} 38 17 5 1 2 0 2 - - - 102 110 132 223 62 68 403 110 133 Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 37 6 8 7l 16 16 2 0 0 297 65 81 156 36 13 370 82 100 ~anlen • Elpq:ne 40 0 - 0 51 .. 59 51 13 7 83 28 37 65 19 36 188 45 101 Europe de rlechenland • Gr6ce 41 5 1 7 27 .. 10 0 
-
3 9l 31 17 11 16 9 119 38 29 I'Ouese Sonstlce • Aueres 12 21 8 1 19 3 7 1 0 1 160 39 12 100 25 27 181 13 50 
Zusammen • TotDI 43 122 29 27 316 105 99 51 14 11 1276 339 402 744 195 245 1 646 458 512 
dar. EFTA· done AELE 11 105 23 20 217 95 21 2 1 1 985 215 315 565 140 180 1201 311 339 
Oseeuro a { lnstesamt • Total 15 21 6 2 1 1 0 0 - 3 142 37 30 124 35 25 143 38 33 
Europe ~rlent daruneer UdSSR } 16 - - - - - - - - - 23 11 2 23 11 2 23 11 2 • done URSS 
{'··~··- 47 71 24 1l 35 7 16 69 .. 17 740 166 ::tl6 195 n 94 813 177 169 NordQifler/1«1 • Am~rlque du Nord 18 70 24 9 3 1 0 67 3 17 540 101 165 192 39 54 610 105 182 A Ilea daruneer USA • dont USA 19 70 21 9 2 1 0 67 3 17 113 9l 132 171 37 11 512 97 119 mer Miuelamerlkll • Amulque Centrale 50 0 
- -
5 3 
- - - -
33 16 6 13 9 2 38 • 20 6 
Am6rlque SDdamerlkll • Am~r/que du Sud 51 1 0 3 27 2 26 1 1 0 166 49 56 90 24 39 195 52 81 
daruneer {Venezuela • Vl!':'uu"a 52 - - - 0 0 - 1 1 - 50 19 11 7 3 1 51 20 11 d Brasilien • Bra1l 53 
- - -
10 
- - - - -
28 7 11 26 7 10 38 7 11 
ont Arcentlnlen • Arcentlne 5-4 1 
-
2 13 2 24 0 
-
0 11 8 18 33 6 16 58 10 13 {'M..,•m<•T_, 55 ::t 1 0 0 - - 3 ::t - 104 3::t 18 38 1t 34 107 34 18 
Afrika Nordafrllca • Afr. du Nord 56 1 0 0 - - - 3 2 - 11 3 1 1 1 1 17 5 1 daruneer .I.Jypeen • EJYpee 57 - - - - - - - - - 25 6 2 18 5 1 25 6 2 
Afrique '""' ( .......... ~ ... {~} 58 - - - - - - - - - 1 1 2 2 0 0 1 1 2 EcauAss.d Afr. Autres 59 - - - - - - - - - 5 1 1 2 0 0 5 1 1 . 
lnscesamt • Total 60 16 14 1 69 31 .. t t 
-
161 71 110 79 11 18 331 103 113 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 61 11 10 0 25 11 1 1 1 
-
157 39 43 38 11 12 183 51 43 
d fran 
62 7 6 
- - - -
- - -
77 12 25 13 1 6 77 12 25 
As len 
aruneer lrak 63 
- - - - - - - - -
8 2 1 1 0 1 8 2 1 
done Israel • lsra!l 6-4 1 3 0 23 10 1 1 1 
-
17 11 7 16 1 3 71 25 8 
Asle Ferner Osten • £xtr4me-Or/ent 65 14 14 1 44 20 3 0 ..... - 105 32 67 41 13 36 149 52 70 { lndien • lndes 66 - - - 6 3 1 0 - - 47 11 37 23 5 32 53 16 38 daruncer Pakistan 67 1 0 0 5 3 1 
- - -
6 1 15 2 0 0 11 ... 16 
done China • Chine 68 
- - - - - - - - -
2 2 0 2 2 0 2 2 0 
Japan • Japon 69 
- -
0 1 0 0 
- - -
2 0 0 0 0 0 2 0 0 
Ozeanlen • Oc6anle 70 
- - - - - - - - -
9 1 .. 0 0 0 9 1 .. 
Obrlce • Diven 71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 7l 141 84 43 4::tt 143 128 1l7 ::tt 31 ::t5l3 646 8::tt t::t79 337 116 3 oat 810 980 
lnscesamt ·Total c6n6ral 73 715 135 143 989 198 175 468 140 94 5 341 t 409 t 505 ::t 671 717 795 6797 t 847 1 874 
{France EGKS Ieaiia 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drlecen Undern und BezOce aus 
anderen Undern der Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach drlccen Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschafc 
(c) ElnschlleBiich Splecelelsen und hochcekohlces 
Ferromancan 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations neues (exporcatlons-lmporcations) 
•.Esportuionl netce (esportuionl-imporcazioni)- Netto uitvoer (uicvoer-lnvoer) 
75 
-
21 
-
5- 18 + 266 + 
76 + 191 + 79 + 18+ 59 + 
77 + 23 - 11 + 8 + 40+ 78 + 115 + 18+ 18 - 237 
-
79 + 310 + 1t::t + 55 + 130 + 
80 + 46 + 8 + 13 + 338 + 
81 + 356 + 119 + 67 + 467 + 
I 
(a) Importations des pays tiers ec rl!ceptlons 
des pays de Ia Communauc6 
(b) Exportations vers les pays tiers et llvral· 
sons aux pays de Ia Communauc6 
(c) Y compr1s splecel ec ferro-mancanke 
carbur6 
96 + 79 + 82+ 25+ 18 + 771+ 90- 50 - 138 + 17- 56 + 126 + 211 + 
21 + 21 + 208 + 88+ 31 + 100 + 113 - 40 + 173 + 82+ 3 + 366 + ::tl3 + 
7 + 10 
-
5 
-
1- ~· + 523 + 113 + 115 + 100 + 26 + 31 + 557 + 118 + 19 
-
60 ,..... 15 
-
1- -1391-295- 318 
- 700 155 - 197 -1616 
-
104 + 53 + ::t7t + 109 + 44 - 695 + 
137 + t::tl - 386 
-
9t 
-
63 +1985 + 
241 + 175 -us + t7 
-
::to +1189 + 
(a) lmportuionl dal paesl cerzl e arrlvl dal paesl 
della Comunltl 
(b) Elporcuionl versl I paesi cerzl e consecne al 
paesl della Comunicl (c) Compresl chlsa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
50 -291 
- 566 - 19 - 217 - 296 + 
518 + 695 + 940 + 158 + m +1937 + 
579 + 401 + 376 + ::tl9 + 155 +16-41 + 
(a) lnvoer ulc derde Ianden en aanvoer uic andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer nur derde Ianden en leverincen un 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van splecelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
318 
-
::t6::t 
-
574 + 
838 + 
16 
19 
151 
112 
196 
754 
558 
.... 
-N 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone reoeroflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach J:rzeugnisgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en~ultvoer (b) per produlcteneroep en per land of landengroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertraces)- Acler (CECA)- Accialo (Traetato)- Staal (Verdrac) 
P.ohelsen (c) Bl&cke und Halbzeuc 
Andere Erzeucnlsse- Autres prodults 
1000 t 
Under Zelle Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) In P.ollen lnscesamt Llncots et Pays Lien• 
Ghlsa (c) deml-produits Coils lnscesamt darunter • done • Total 
Paesl Riche di cui • wurvan : 
P.uwljzer (c) Llncottl e seml-prodottl Coils Total Totale 
Landen LIJn Flacherzeucnlsse Blokken en Breedband op rollen Total a prodults plats Totaal haltrabrikaten crodottl J:latti 
Totaal p atte pro ukten 
196-f 196-f 1965 196-f 196-f 1965 196-f I 196-f 1965 196-f I 196-f 1965 1964 I 196-f 1965 196-f I 196-f I 1965 I-III I-III I-III I-III I-III 1-111 I-III 1-111 I-III I-III I-III 1-111 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer ru ..... d(BR) 1 94 31 10 383 99 97 135 37 28 1 430 387 337 690 186 174 1 949 523 -462 
EGKS I tal Ia 3 - - - 9 0 - 3 1 1 115 17 57 -48 10 28 128 18 58 
CECA Nederland 
"' 
18 
"' 
3 1 1 1 45 24 8 43 15 9 40 H 8 89 39 18 
UEBL • BLEU 5 -48 10 11 278 65 6-f 260 65 61 1 085 2n 255 712 179 176 1 623 408 380 
EGKS • CECA 6 t59 45 15 671 165 161 """3 117 98 1674 697 658 t490 389 386 3 787 989 918 
ln•cesamt • Total 7 45 7 9 11 6 1 47 ·30 3 67 . 18 19 40 11 tt us 54 14 
GroBbrltannlen } 8 0 
-
0 13 0 1 32 19 2 38 9 10 26 7 6 84 29 13 P.oyaume-Unl 
Wesr-- Schweden • Sulde 9 2 2 
-
2 0 1 
- - -
15 
"' "' 
3 1 2 16 
"' 
6 
europa Finn. • Norw. • Din. } 10 30 3 8 0 0 
- - - -
2 1 1 2 1 0 3 2 1 
Europa gn.• Norv.• Dan. Europe nerrelch • Autrlche 11 
- - -
0 
-
0 2 1 
-
3 1 1 2 0 0 4 1 1 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - .o - - 0 - - 0 - -I' Ouest Sonstlce • Autres 13 13 3 1 0 0 
- - - -
6 2 2 5 2 2 6 2 2 
Zusammen • Total H 45 7 9 15 1 2 :u 20 2 64 17 19 38 11 10 113 37 23 
dar. EFTA • dont AELE 15 9 4 2 15 1 2 34 20 2 58 15 16 33 10 8 107 36 21 
Osteuroga { lnsresamt • Total 16 - - - 7 5 - 13 10 f 3 1 0 2 1 0 22 17 f Europe rlent. darunter UdSSP. } 17 
- - -
0 0 
-
11 10 
-
0 0 
-
0 0 
-
12 10 
-dont UP.SS 
' Amerlka { lnscesamt • Total 18 0 
-
0 0 0 0 1 t 0 7 1 t 
"' 
t 1 9 3 1 
darunter USA 19 
- - -
0 0 0 2 1 0 5 2 1 4 1 0 7 2 1 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 0 
-
0 
- - - - - -
2 0 1 0 0 0 2 0 1 
Afrika { lnscesamt • Total 21 
- - - -
0 
- - - -
0 0 
-
0 0 - 0 0 
-Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 11 
- - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
Aslen { lnscesamt • Total 23 
- - -
0 
-
0 1 
-
0 1 0 1 t 0 0 1 0 t 
Asia darunter Japan • dont Japon 2-4 
- - -
0 
-
0 1 
-
0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 
Ozeanlen • Odanle 25 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
Obrlce • Diven 26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 27 46 7 to 11 6 1 50 31 4 74 21 11 45 14 tt 147 57 17 
ln•cesamt • Total c6n6ral 28 104 51 34 693 tn 164 493 t58 101 17-48 717 679 1535 403 397 3 934 t 046 945 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazionl - Uitvoer 
{"""""'""'''" 29 101 2-4 29 129 9 23 3-4 • 9 1 37-4 296 -405 847 175 238 1 537 309 437 EGKS I tal Ia 31 ... 10 13 125 45 18 112 21 3-4 343 139 62 282 112 54 580 205 113 CECA Nederland 31 6 2 1 7 7 1 - - - 115 26 32 35 7 9 121 33 33 UEBL • BLEU 33 87 35 15 1n 45 27 20 1 8 237 5-4 66 107 21 26 434 100 101 
EGKS • CECA 34 139 71 58 438 105 69 167 16 51 1068 515 565 1171 316 327 1673 647 685 
-
.... 
w 
196-4 l t 96-4 1965 196-4 196-4 1965 196-4 196-4 1965 196 ... I 196-4 1965 196.ot 196-4 1965 196-4 196.ot 1965 
I-III 1-111 I-III 1-111 I-III 1-111 I-III I-III I-III 1-111 I-III I-III 
-71 
. 
lnscesamt ·Total 35 2 1 1551 .ot7 36 l 1 1 1168 ll7 330 735 1 ...... 111 13251 l81 366 GroBbrltannien } 36 - - 32 17 0 - - 0 72 21 5 27 12 1 104 38 5 Royaume-Unl 
West• Schweden • Sulde 37 1 I - 1 01 - - - - - 129 3.ot .ot8 73 17 32 129 3.ot .ot8 
europa Finn.· Norw. ·Din. } 38 - - - 2 0 0 - - - 260 53 79 150 29 .otO 263 53 79 Finl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suiue 39 5 2 0 62 13 19 1 0 0 330 63 97 178 32 53 393 76 117 Spanlen • Espqne .otO 1 0 0 36 7 9 0 
-
0 , ... .... 36 84 12 33 131 21 .ot5 
Europe de Grlechenland • Grlce .ott 0 
- -
10 
-
6 
- - -
57 8 12 18 3 5 67 8 19 I' Ouest Sonst11e • Autres .ot2 0 0 0 13 6 1 1 1 0 13.ot 24 38 115 21 3.ot 1.ot8 31 .oto 
Zusammen • Total .ot3 7 2 f 155 43 36 2 f 1 1077 217 316 646 126 198 1 234 262 353 
dar. EFTA· dont AELE ...... 6 2 1 96 30 19 1 0 1 826 180 2H .ot60 99 132 922 210 25.ot 
Osteuro a { lnsresamt • Total .ot5 0 0 - - - - - - - 91 19 H 89 19 13 91 19 1.ot Europe ~rlent darunter UdSSR } -46 - - - - - - - - - 20 8 3 20 8 3 20 8 3 • dont URSS 
{'""~···-· .ot7 48 4 17 41 l 9 0 - n 607 119 116 179 .oC4 n 6.ot8 131 136 Nordamerlka • Am6rlque du Nord .ot8 44 3 17 0 0 - 0 - 12 424 84 163 55 12 37 424 84 175 Am erika darunter USA • dont USA 49 ...... 3 17 0 - - - - 12 3.ot9 80 H3 5.ot 12 35 349 80 15.ot Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale so 0 
- -
1 1 1 
- - -
57 13 13 25 7 3 58 13 14 
-
Am6rlque SOdamerlka • Am6rlque du Sud 51 4 1 0 40 2 8 - - - 126 32 40 
"· 
25 33 165 34 47 
darunter { Ven~uela • V6':'6zu61a 52 ... 1 - - - - - - - 52 19 H .otO 16 12 52 19 H d Bras1hen • Br6sll 53 
- - - - - - - - -
4 1 1 3 1 0 ... 1 1 
ont Ar1endnien • Ar1endne 5.ot 
- - -
27 1 ... 
- - -
38 3 17 3.ot 3 16 65 ... 21 
{IM ...... O•ToUI 55 l 0 0 1 0 0 1 1 - 469 ttl 89 113 49 34 4711 113 89 
Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 1 0 0 0 0 0 1 1 - 195 5.ot 39 90 27 H 197a 55 39 darunter Agypten • EJypte 57 0 - - - - - - - - 2.ot 0 0 23 0 0 2.ot 0 0 
Afrique 
.... { ......... "l''·· { :::.::: } 58 0 0 0 0 0 0 - - - 184 .ot7 37 61 18 H 184 .ot7 37 Etats Au. d Afr. Autres 59 - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
lnscesamt • Total 60 0 0 
-
34 13 13 
- - -
ltl 37 63 100 16 11 146 50 76 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 
-
10 
-
7 
- - -
142 29 36 58 11 13 152 29 43 
darunter { Inn 62 - - - - - - - - - 17 4 4 9 1 2 17 ... 4 
Aslen lrak 63 - - - - - - - - - 12 1 3 6 1 '2 12 1 3 dont Israel • lsra!l 6-4 
- - -
6 
-
5 
- - -
.ot7 7 7 25 5 4 53 7 12 
Asle Ferner Osten • Extrfme-Orlent 65 0 - - 24 13 6 - - - 69 9 27 42 4 7 93 21 33 { lndien • lndes 66 - - - 0 - - - - - 15 1 4 .... 1 4 15 1 4 darunter Pakistan 67 
- - -
1 
-
3 
- - -
H 1 8 1 1 0 15 1 11 
dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
23 2 2 23 2 2 23 2 2 
Japan • Japon 69 0 
- - - - - - -
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
Ozeanlen • Oc6anle 70 0 0 0 
- - - - - -
35 'T 1l 6 l 1 35 7 1l 
Obrlce • Divers 71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 72 58 6 18 l31 58 58 3 l 1l 1490 5n 709 11331· 254 3.otO 1724 58l 779 
lnscesamt • Totalc6n6ral 73 196 77 76 669 164 1l7 170 18 64 4 558 1038 1173 1504 570 667 5 397 1 n9 1 464 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations) 
Esportazionl neue (esportuioni-importazlonl) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS I tali a 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Totalc6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BuDce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft (b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) ElnschlieBiich Spleceleisen und hoch1ekohltes 
Ferromanpn 
7.ot + 7- 7 + 19 - 25.ot 
-76 + 44 + 10 + 13 + 116 + 77 
-
12 
-
2- 2 + 6 + 
78 + 39 + 25 + 4- 101 
-
79 + 80 + 16 + 33 - l33 -
80 + 1l 
-
1 + 8 + 109 + 
81 + 91 + l5 + 41 - l4 
-
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions 
des pays de Ia Communaut6 (b) Exportations vers les pays tiers et livral-
sons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y comprls spie1el et ferro-man1anlse 
carbur6 
90 
-
7.ot 
- 101- 33 - 19 - 56 - 91 + 68 + 157- 11 + 64- .ot12~- 2H- 25 45 + 18 +109 + 21 + 33 +2l8 +1ll + 5 + 2H +102 + 26 + 452 + 187 + 55 
6 ::1: o- 45 
-
2.ot 
-
8 + 72 + 11 + l3 - 5- 7 + 1 + 33 - 6 + 15 20 
-
37 
- 240 
-
6-4 
-
53 -B.ot8 -m - 189 - 605 - 157 
-
150 f-1189 - 3b8 - 278 
60 
-
9) 
- 176 - 101 
-
47 
- 606 - 181 
-
9) 
- 119 
-
7) - 59 i-11141- 341 - 133 
51 + 56 - 47 - 19 + 8 +2416 + 501 + 688 +1188 + 140 + 319 + l577 + 525 + 751 
8- 37 
- 3231- 130 + 38 +1810 + 311 + 594 + "'I+ 
167 + 170 +1463 I+ 183 + 519 
I 
(a) lmportazlonl dal paesl terzl e arrlvl dal paesl (a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere 
della Comunltl Ianden van de Gemeenschap (b) Esportazionl versl I paesl terzl e conse1ne al (b) Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan 
paesi della Comunltl andere Ianden van de Gemeenschap (c) Compresl chin specular• e ferro-Mn car- (c) Met lnbecrip van splecelijzer en koolstofrijk 
burato ferromanpan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
lmportazlonl (a) ed esportazfonf (b} perlrruppl dl prodottl e per paesr 
o zone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en uftvoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep 
IT ALIA 
Stahl (des Vertraces) - Acler (CECA) - Acclalo (Trattaco) -Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Bl6c:ke und Halbzeuc 
Andere Erzeucnlue - Autres produlu 
Altri prodottl -Andere produkten 
1000 t 
Under Warmbreltband Zelle lnscesamt Fontes (c) In Rollen 
Pays Llcne Llncou et 
Ghlsa (c) demi-produiu Coils lnscesamt darunter • done • Total dl cui • waarvan : Paesl Riche Llncotd e semi-prodottl Total Totale Ruwijzer (c) Coils 
Landen Liln Flacherzeucniue Blokken en Breedband op rollen Totale produlu piau Totaal halffabrikaten crodottl J:'atd 
Totaal p atte pro ukten 
"19~ I 196-4 I 1965 196-4 I 196-4 11965 196-4 I 196-4 I 1965 196-4 I 196-4 11965 196-4 I 196.. I 1965 196-4 I 196-4 I 1965 I 1-111 I-III I 1-111 1-111 1 1·111 1-111 1-111 1-111 I-III 1-111 I I-III 1-111 
I.- Elnfuhr- Importations -lmportazionl -lnvoer { """""''"' ... , 1 186 6-4 52 70 22 21 216 105 31 3.f1 157 .f1 232 108. 28 627 28.f 93 EGKS France 2 .... 10 15 125 .fa 19 9-f l.f .f9 370 H9 66 297 119 55 589 213 134 
CECA Nederland 4 4 2 1 5 0 
-
123 l.f 38 77 32 H 76 31 14 205 56 53 
UEBL • BLEU 5 9 3 5 33 17 5 .f5 21 7 191 77 34 1.f8 62 l.f 269 115 .f6 
EGKS • CECA 6 243 78J 73 233 78 45 478 t74 124 979 416 t56 753 319 122 1 690 668 326 
lnscesamt • Total 7 295 93 134 66 30 27 361 66 65 194 78 30 132 56 17 623 173 122 
GroBbrltannlen } B 3 1 1 4 1 0 20-f 30 29 62 21 7 52 17 6 270 52 36 Royaume-Unl 
West· Schweden • Su6de 9 
- -
3 1 0 
- - - -
21 8 2 10 5 1 22 9 2 
europa Finn, • Norw. • Din. } 10 9 1 .fa 16 1 3 - - - 0 0 1 0 0 0 16 1 4 Fin.- Norv •• Dan. Europa Europe Osterrelch • Autrlche 11 1 0 0 0 0 0 21 3 1 .fa 17 8 32 12 5 69 21 9 
Europe de Jucoslawien • Youcoslavle 12 1 1 - 2 2 - 8 - - 13 5 2 1 0 - 23 7 2 I' Ouest Sonsdce • Autres 13 .fl 17 8 0 
- -
8 0 
-
23 13 1 20 13 0 32 13 1 
Zusammen • Total H 55 20 52 24 4 3 242 3.f 30 167 65 21 115 46 12 433 103 54 
dar. EFTA • done AELE 15 H 5 6 22 2 0 225 3.f 30 13-f .fa 18 9-f 3-f 11 381 a.. .f9 
Osteuro/!,a { /nscesamt • Total 16 239 73 81 42 26 24 121 32 35 27 13 9 17 10 5 190 71 68 
Europe rlent darunter UdSSR } 17 209 61 53 10 7 7 93 19 2-f 0 0 - 0 0 - 1031 26 31 ' dont URSS 
Amerlka { lnscesamt • Total 18 17 7 0 31 0 2 54 3 30 46 tt 5 « 10 5 1311 14 37 darunter USA 19 0 0 0 30 0 0 32 
-
30 .f5 11 5 43 10 5 107 11 36 
Am,rlque done { Kanada • Canada 20 6 6 0 0 
-
0 15 
- -
1 0 0 0 0 0 16 0 0 
Afrika { lnscesamt • Total 21 38 tt 18 
- - -
2 
- -
7 6 
-
3 2 
-
9 6 
-Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 37 11 18 
- - -
2 
- -
3 2 
-
3 2 
-
5 2 
-
Aslen { lnscesamt ·Total 23 
- - - - - -
182 42 6 30 17 3 30 17 3 212 59 9 
Asle darunter Japan • dont Japon 2-f 
- - - - - -
182 .fl 6 29 17 3 29 17 3 212 59 9 
Ozeanlen • Odanle 25 1 1 1 
- - - - - -
5 3 0 5 3 0 5 3 0 
Obrlce • Diven 26 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 27 351 ttl 152 98 30 19 601 111 102 182 116 38 114 89 25 980 256 169 
lnscesamt • Total c4n4ral 28 593 190 225 331 108 74 1 079 lB.f 226 1260 531 19-t 966 408 146 2 670 924 495 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esporuzlonl - Uitvoer {"-"'""'""' 29 0 0 - 17 0 1 - - 0 206 12 75 .fa 5 2-f 223 "j 76 EGKS France 30 0 0 0 9 0 0 3 1 1 121 16 56 50 9 29 13-4 16 56 CECA Nederland 32 - - - 0 - - - - - 17 0 7 0 0 1 17 0 7 UEBL • BLEU 33 - - 0 0 - - 0 - - 2 0 2 2 0 2 3 0 2 EGKS • CECA 3-f 0 0 0 27 0 1 3 1 1 346 28 140 93 14 55 376 29 141 
.... 
.... 
"' 
I 1964 I 1964 1111 -
lnscesamt • Total 35 0 0 
GroBbritannien } 36 Royaume-Uni - -
Wen- Schweden • Sulde 37 - -
europa Finn. • Norw, • Din. } 38 - -Finl. • Norv. ·Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 0 -~anien • Espaa;ne 40 
- -Europe de riechenland • Grlce 41 
- -I'Ouest Sonstla:e • Autres 42 0 
-Zusamrrien • Total 43 0 
-dar, EFTA· dont AELE 44 0 
-
Osteuroga { lnsa:esamt • Total 45 0 0 
Europe rient. darunter UdSSR } 46 - -dont URSS 
{IM ...... O•Tooal 47 0 -Nordamerlka • Am~rfque du Nord 48 0 
-
Am erika darunter USA • dont USA 49 0 -Mittelamerlka • Am~rlque Centrale 50 
- -
Am6rlque SOdamerika • Am~rlque du Sud 51 
- -darunter { Vene:r;uela • V6r;t6zu61a 52 - -d Brasilien • Br6sal 53 
- -ont Ara:entlnlen • Ara:entine 54 
- -{IM.....,O·ToW 55 0 0 
Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 - -darunter .l.gypten • Ea;ypte 57 
- -
Afrique 
.... {Au. ...... "l''" { =· } 58 - -Euu Ass. d Afr. Autres 59 0 
-
lnscesamc • Total 60 0 0 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 
- -
darunter { Iran 62 - -
Asien lrak 63 - -dont Israel • lsral!l 64 
- -
Asle Ferner Osten • Extreme-Orient 65 0 0 
{ lndien • lndes 66 
- -darunter Pakistan 67 
- -dont China • Chine 68 
- -Japan • japon 69 
- -
Ozeanlen • Oc6anle 70 
- -
Obrlce • Divers 71 0 0 
Drltte Lander zusammen • Total pays tiers 72 0 0 
lnscesamt • Total c6n6ral 73 0 0 
1965 l1'64 I 1964 1-111 1-111 
0 67 to 
-
0 
-
- - -
- - -
-
66 10 
- - -
- - -
-
1 0 
-
67 10 
-
67 10 
0 0 
-
- - -
-
7 1 
-
1 
-
-
1 
-
- - -
-
6 1 
- - -
- - -
-
6 1 
0 0 0 
- - -
- - -
- - -
- - -
0 2 
-0 1 
-
- - -
- - -
-
1 
-
-
1 
-
-
1 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 
0 75 10 
0 102 10 
1965 I 1964 I 1964 
1-111 1-111 
28 1 
- - -
- - -
1 
- -
27 0 
-
-
0 
-
- - -0 0 
28 1 
28 0 
-
0 1 
-
- - -
1 
- -
- - -
- - -
- - -
1 
- -
- - -
- - -1 
- -
0 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 6 
0 6 
- - -
- - -0 6 
0 0 
-0 
- -
-
0 
-
- - -
- - -
- - -
0 
- -
29 7 
31 11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1965 
1-111 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
0 
5 
5 
I 1964 I 
350 
5 
1 
2 
52 
55 
20 
92 
226 
73 
124 
12 
53 
32 
5 
1 
20 
3 
3 
13 
83 
5 
7 
1 
2 
102 
79 
24 
3 
23 
23 
10 
5 
2 
0 
1 
8 
597 
943 
1964 
I-III 
68 
1 
0 
0 
9 
8 
3 
15 
36 
10 
32 
12 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
8 
0 
0 
1 
1 
6 
4 
0 
- 4 
3 
2 
0 
0 
-
-
1 
B5 
113 
1965 I 1964 I 1964 
1-111 1-111 
111 290 59 
0 3 1 
0 1 0 
0 2 0 
14 31 5 
20 55 8 
9 16 2 
34 75 13 
77 183 30 
18 40 7 
44 106 29 
2 12 12 
75 13 0 
64 0 0 
63 0 0 
1 1 0 
9 12 0 
1 0 0 
0 3 0 
7 8 0 
73 37 1 
4 2 0 
2 3 0 
1 1 0 
1 0 0 
30 23 3 
21 16 3 
4 1 
-
- - -5 14 3 
9 7 0 
2 4 0 
5 0 
-0 2 0 
0 0 
-
1 0 
-
2 4 1 
301 367 :I 441 460 
1965 I 1964 I 1964 1-111 1-111 
97 4181 79 
0 1 5 
0 1 0 
0 2 0 
7 118 18 
19 56 8 
5 20 3 
30 93. 16 
62 
2931 
46 
10 140 20 
35 125 32 
-
12 12 
14 60 2 
7 33 0 
7 6 0 
1 1 0 
6 26 2 
0 3 0 
-
3 1 
6 18 1 
33 83 8 
1 5 0 
0 7 0 
0 1 1 
0 2 1 
8 110 I 7 s 86 5 
0 24 0 
-
3 
-3 30 5 
3 24 3 
2 10 2 
0 5 0 
0 2 0 
-
0 
-
-
1 
-
1 8 1 
153 680 97 
208 1 056 116 
Jll,- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations) 
Esporuzionl nette (esportazlonl-imporuzionl) - Netto uitvoer (ultvoer-invoer) 
{ Deuuchland( BR) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsa:esamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDa:e aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes 
Ferromana:an 
74 
-
186- 64 
-
52 
-
53 
-75 
-
44 
-
10 
-
15 1- 116 
-77 
-
4- 2 
-
1 1- 5 
78 
-
9- 3 
-
51- 33 
-
79 
-
243 
-
78 
-
73 1- 206 
-
80 
-
351 
- 112 
-
152 1- 23 
-
81 
-
593 
- 190 
-
225 1- 229 
-
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons 
des pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations ven les pays tiers et livral-
sons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y comprls splea;el et ferro-manpn6se 
carbur6 
22 
-
20 t- 2161- 105 - 31 1- 135 - 145 + 34 1-192 - 103 -
• 4 
- 404•- 272 
40 
-
19 1-91-23 48 1- 249 
- 133 
-
10 1- 247 
-
110 
-
26 1- 455 
-
197 
0 1- 123 - 24 38 
-
60 
-
32 
-
71- 76 
-
31 
-
13 
- 188 
-
56 
17 
-
5t- 45 
-
21 
-
7 1- 189 
-
77 
-
32 -146 
-
62 
-
22 1- 266 
-
115 
78 
-
44 t- 475 
-
173 
- 113 1- 633 - 388 
-
16 1- 660 
-
305 
-
67 1-1314 
-
639 
20 ± 0 1- 594 - 109 
-
97 + 315 
-
31 + 263 + 153 - 25 + 118 - 300 - 159 
98 
-
43 t-1068 
- 281 - 221 1- 317 - 418 + 247 - 506 - 330 + 61 -1614 - 798 
(a) lmportazionl dal paesl terzl e arrlvl dal paesl 
della Comunid 
(b) Esportazioni vent I paesl terzl e consecne ai 
paesl della Comunld 
(c) Compresl chlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromana:aan 
1965 
1-111 
149 
0 
0 
1 
41 
20 
9 
34 
106 
46 
44 
2 
76 
64 
63 
1 
10 
1 
0 
8 
73 
4 
2 
1 
1 
34 
25 
4 
- 9 
9 
2 
5 
0 
0 
1 
2 
335 
477 
-
17 
-
78 
-
46 
-
44 
-
185 
+ 166 
-
18 
-
-o-
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou :z:ones geographiques 
lmportozlonl (a) ed esportozlonl fb) per gruppl dl prodottl e per poesl 
o zone geogrcrfJche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per lond of londengroep 
NEDERLAND 
St~~nl (des Vercraces)- Ader (CECA)- Acdalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere Erzeucnlsse - Autres produlcs 
1000 t 
BliScke und Halbzeuc Under Zelle Warmbreitband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) In Rollen lnscesamt Llncou et Pays Llcne deml-produlu Colis lnsa:esamt darunter • dont • Total Ghlsa (c) dl cui • waarvan : 
Paesl Riche Llncottl e seml-prodottl Total Totale Ruwlfzer (c) Colis 
Landen Llln 
Flacherzeucnisse 
Blokken en Breedband op rollen Totale prodults plats · Totaal halffabrikaten crodotti :,iattl 
Totaal p atte pro ukten 
196-4 196-4 1965 196-4 1196-4 11965 196-4 196-4 I 1965 196-4 196-4 I 1965 196-4 196-4 1965 196-4 196-4 1965 
I-III I-III 1-111 1-111 1-111 Ioiii I-III 1-111 I-III I-III E I-III 1-lllt 
I - Elnfuhr- Importations -lmporculonl - lnvoer 
{""""'"""''"' 1 55 0 13 -41 6 11 0 0 0 822 203 218 328 70 93 863 209 229 EGKS France 2 6 2 2 10 10 0 - - - 115 28 37 3-4 7 12 1'25 37 37 CECA lull a 3 0 0 - 11 - 0 - - - H 0 6 0 0 1 25 0 7 UEBL • BLEU 5 5 1 0 8 
-
0 52 .. 12 831 210 212 260 6-4 62 891 21-4 22-4 
EGKS ·CECA 6 67 4 15 69 15 11 53 4 tl t782 441 474 613 t41 168 t 904 460 497 
lns1esamt • Total 7 10 tO 3 67 11 t6 26 t7 t tlO 3t t9 4t 9 to :ttl 70 36 
GroBbrltannlen } 8 0 0 0 6 0 0 H 6 1 38 11 9 15 .. 5 59 16 11 Royaume-Unl 
West· Schweden • Su6de 9 9 6 0 2 - - - - - 9 2 2 6 2 2 11 2 2 
europa Finn. • Norw. • Din. } 10 10 .. 3 59 22 16 - - - 7 1 1 2 0 0 66 23 17 Europa sn· • Norv. • Dan. Europe sterrelch • Autrlche 11 
- - - - - -
0 0 
-
22 10 3 10 2 2 22 10 3 
Europe de Jucoslawien • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -I'Ouest Sonstlce • Autres 13 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 Zusammen • TotDI H 20 10 3 67 22 16 14 6 1 76 23 15 34 8 9 158 51 33 
dar. EFTA· dont AELE 15 19 9 2 67 22 16 H 6 1 76 23 15 3-4 8 9 158 51 33 
Osteuro~a { /nsresamt • Total 16 0 0 0 - - - 12 12 - 43 8 3 7 1 1 55 19 3 
Europe rlent darunter UdSSR } 17 0 0 0 - - - 12 12 - 1 1 - 1 1 - 12 12 -• dont URSS 
Amerlka { lnscesamt • Total 18 1 t 0 to - 0 - - - 6 1 t 5 t t t6 1 t darunter USA 19 
- - -
10 
-
0 
- - -
6 2 1 4 1 0 16 2 1 Am~rlque dont { Kanada • Canada 20 2 1 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrika { lns1esamt • Total 2t 1 t t - - - - - - 0 - - 0 - - 0 - -Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 2 1 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
As len { ln11esamt • Total 23 
- - - - - - - - -
1 0 t 1 0 1 1 0 t 
Asle darunter Japan • dont Japon 24 
- - - - - - - - -
2 0 1 2 0 1 2 0 1 
Ozeanlen • Ocbnle 25 
- - - - - - - - - - - - - - - -
- -
Obrl1e • Diven 26 tt 9 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 27 36 1t 4 77 11 t6 16 t7 t 118 33 10 47 to tt 131 73 37 
lns1esamt • Total1'n'ral 28 t01 14 t9 t46 38 28 79 1t t3 t9t0 474 494 670 t51 t79 1136 533 534 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esporcazlonl - Uitvoer 
{ .. _ .... (BRJ 29 31 1t 7 1 0 0 4 1 2 293 68 79 210 47 60 299 70 81 
EGKS France 30 20 6 .. 1 1 1 -47 17 8 43 15 9 39 14 7 91 33 18 
CECA I tal Ia 31 2 0 1 2 1 1 121 22 13 79 38 1t 79 38 11 202 60 25 UEBL • BLEU 33 25 6 7 75 7 13 97 28 21 56 13 15 19 .. 6 227 -48 49 
EGKS • CECA 3-4 78 24 t9 79 8 15 170 69 45 47t t34 113 3-48 103 84 8t9 111 173 
... 
... 
...., 
1964 1964 I 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 I-III I-III I-III I-III I-III l-UI I-III 1·111 I-III 1·111 I-III 
lnscesamt • Total 35 16 5 1 5 5 0 141 ~51 45 397 us uo 3671 108 104 544 155 Gro8britannien } 36 9 3 - 5 5 - - - 196 63 41 196 63 42 201 69 Royaume-Uni 
Wen- Schweden • Su~de 37 1 0 0 - - - - - - 68 11 30 60 11 l8 68 11 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 0 0 0 0 
- -
61 24 17 62 20 11 47 16 9 123 44 Finl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suiue 39 6 1 1 - - - - - - 31 6 8 29 5 7 31 6 Spanien • Eapacne 40 
- - -
0 
-
0 81 11 l8 10 1 14 9 1 14 90 13 Europe de Griechenland • Grke 41 
- - -
- - - - -
-
1 0 0 0 0 0 1 0 I' Ouest Sonstice • Autres 42 0 0 
- - - - - -
-
17 3 3 14 1 1 17 3 
Zusammen • Total 43 16 5 2 5 5 0 142 35 45 385 105 109 355 98 103 532 146 
dar. EFTA· done AELE 44 16 5 1 5 5 
-
61 14 17 359 102 93 333 96 88 415 131 
Osteuro a { lnsresamt • Total 45 - - - - - - - - - 12 10 1 12 10 1 12 10 Europe ~rlent darunter UdSSR \ 46 
- - - - - - - - -
8 8 
-
8 8 
-
8 8 • dont URSS I 
{'••-m<•To<al .fT 0 0 0 0 - - - - - 38 10 9 33 9 8 38 10 Nordamerika • Am~rlque du Nord 48 - - - - - - - - - 1 0 1 0 - 0 1 0 
Am erika darunter USA • dont USA 49 - - - - - - - - - 1 0 0 0 - 0 1 0 Mlttelamerlka • Am~rique Centrale so 0 0 0 0 
- - - - -
8 2 1 7 2 1 8 2 
Amerique SOdamer/ka • Am~rlque du Sud 51 0 
- -
0 
- - - - -
28 8 7 26 8 7 28 8 
darunter {Venezuela • Vl!nhu.Sia 52 
- - -
- - - - - -
4 1 1 3 1 1 4 1 
d Brasilien · Br6sll 53 
- - - - - - - -
- 1 0 0 0 
-
0 1 0 
one Arcendnien • Arcentlnt 5-4 
- - -
0 
- - - - -
16 6 4 16 6 4 16 6 {'""_, ...... 55 0 - 0 - - - - - - 17 1t 9 16 1t 3 17 11 Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 0 - 0 - - - - - - 0 - - 0 - - 0 -daruncer .J.cypten • Ecrpte 57 - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 
Afrique dom {An. M.. "l''" { l:.::: } 58 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Etata Au. d Afr. Autres 59 - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 
lnscesamt • Total 60 0 
-
0 
- - - - -
58 15 11 55 14 10 58 15 
Mlctlerer Osten • Moyen-Orient 61 0 
-
0 
- - - - - -
13 3 6 11 2 5 13 3 
darunter { Iran 61 - - - - - - - - - 7 1 5 7 1 5 7 1 
Aslen lrak 63 - - - - - - - - - 1 1 - l 1 - 1 1 dont Israel • lsra!l 64 0 
-
0 
- - - - - -
l 0 0 0 0 0 1 0 
Asle Ferner Osten • Extrhne-Orlent 65 
- -
0 
- - - - -
44 12 16 44 11 15 44 12 
{ lndien • lndes 66 - - - - - - - - - 29 1 11 19 l 11 19 1 darunter Pakistan 67 
- - - - - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
5 3 
-
51 3 
-
5 3 
Japan • Japon 69 
- -
0 
- - - - - -
3 1 1 3 1 1 3 1 
Ozeanlen • Oceanle 70 
- - - - - - - -
- 0 0 0 0 0 0 :, 0 Obrlce • Diven 71 
- - - - - - - - -
0 
- - -
-
- -
Drltte Under zusammen • Total pays tlen n 17 5 3 5 5 0 141 35 45 519 151 151 481 141 us 
"'I 191 lnscesamt • Totalceneral 73 95 19 11 84 14 15 41t 104 90 990 186 164 819 144 118 1 485 403 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)"- Exportations nettes (exportations-importations) 
Eaportazloni nette (esportazioni-importazionll- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
{ Deutschland (BR) 74 -.1-4 + 11 - 61-- 40- 6- 11 + 4 + 1 I+ 1- 519 - 135 - 139 ..... 118 - 13 - 33 1-564 - 139 EGKS France 75 + 14 + 4 + 11- 9- 9 + 1 + 47 + 11+ 8~ n 
-
13 
-
28 + 5 + 7 
-
51- 34 
-
4 CECA I tali a 76 + 1 ± 0 + 1 1-- 9 + 1 + 1 + 121 + 11+ 13 + 65 + 38 + 5 + 79 + 38 + 10 +1n + 60 UEBL • BLEU 78 + 10 + 5 + 7 + 67 + 7 + 13 + 45 + 14 + 9- n5 
-
197 
-
197 
- 141 
-
60 
-
56 ~ 664 -166 
EGKS • CECA 79 + 1t + 10 + 4 + 10 
-
7 + 4 + 117 + 65 + 33 ~131t 
-
307 
-
361 ~ 175 
-
39 
-
84 i-1085 
- 149 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 80 
-
19 
-
16 
-
11- n 
-
17 
-
16 + 1t6 + 18 + 44 + 391 + 1t8 + 131 + 434 + 131 + 114 + 434 + 1t8 
lnscesamt • Total ceneral 81 
-
7 + 5 + 1- 61 
-
14 
-
13 + 331 + 83 + 77 - 920 
-
188 
-
130 + 159 + 91 - 39 1- 651 - 130 
(a) Einfuhr aus dritten L.lndern und BuOce aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(a) Importations des pays tiers et r.Sceptions . (a) lmportuioni dai paesl terzi e arrivi dai paesi 
des pays de Ia Communaut6 della Comuniti 
(a) lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) Einschlie81ich Spie1eleisen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai· (b) Eaportuioni versi I paesi terzi e consecne ai 
sons aux pays de Ia Communaute paesi della Comunitl 
(c) Y compriJ spiecel et ferro-mancanbe (c) Compresi chisa speculare • ferro-Mn car-
carbure burato 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen un 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbe,rip van spie1elijz:er en koolstofrijk 
ferromancaan 
1965 
1-111 
156 
42 
30 
l8 
8 
42 
0 
3 
155 
110 
1 
-
9 
1 
0 
1 
7 
1 
0 
4 
9 
-0 
0 
-
11 
6 
5 
-0 
16 
11 
0 
-1 
0 
-
196 
369 
-
148 
-
19 
+ 1~~· 
-
-
314 
+ 159 
-
165 
-----0::*---tlmportattons (a) et exportations (b) par gtoUpes de prodults et 
«» par pays ou :zones geographlques 
lmj)ortozlonl (a) ed esportoztonl (b) j)er gruj)j)l dl j)rodottl e j)er poul 
o zone geogroflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen · 
lnvoer (a) en ultvoer (b) j)er j)roduktengroej) en j)er land of londengroej) 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertr&~es)- Acier (CECA) - Accialo (Trattato) -Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere En:eusnisse - Autres produlu 
1000 t 
Under Zelle Bl6cke und Halbnuc Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten lnscesamt Fontes (c) in Rollen Lincou et Pays Llcne deml-produlu Coils lnscesamt darunter • done • Total Ghlsa (c) di cui • waarvan : Paesl Riche Llncotti e seml-prodotti Total Totale Ruwljzer (c) Coils Flachen:eucnisse Landen Lljn Blokken en Breedband op rollen Totale produlu piau Totaal halffabrlkaten crodotti t•ttl 
Totaal p atte pro u keen 
196-4 I 196-4 I 1965 196-4 I 196-4 I 1965 196-4 I 196-4 I 1965 196-4 I 196-4 11965 196-4 I 196-4 I 1965 196-4 I 196-4 I 1965 I-III 1-111 1·111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 I-III 1·111 I-III 
I.- Elnfuhr- Importations -lmporcuionl -lnvoer 
{ o. ............ , 1 135 
"" 
30 73 25 H 20 1 2 236 57 59 124 25 29 329 84 75 
EGKS France 2 86 31 15 181 52 2.oJ 20 1 9 236 55 66 106 22 27 437 108 99 
CECA ltalla 3 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 2 2 0 2 2 0 2 Nederland .. 28 7 7 76 7 13 98 28 21 58 15 15 21 5 6 232 51 49 
EGKS • CECA 6 249 84 51 330 85 51 138 31 31 5n 128 141 253 53 63 1000 243 225 
lnscesamt • Total 7 tlt 45 25 44 7 t3 27 8 2 44 tt 8 t6 4 3 tt5 26 24 
GroBbrlcannlen } 8 22 10 7 0 0 0 1 0 1 21 7 3 8 3 1 22 7 .. Roysume-Unl 
West• Schweden • Su~d• 9 1 0 0 0 0 
- - - -
14 3 .. 1 0 0 H 3 .. 
europa Finn. • Norw. • Din. } 10 28 6 .. 0 0 - - - - 0 0 1 0 0 1 0 0 1 Europa Fin. • Norv. ·Dan. Europe Oscerrelch • Autrlche 11 
- - - - - -
15 8 1 3 0 1 3 0 0 18 8 2 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavie 12 - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 I'Ouest Sonstlce • Autres 13 3 3 0 0 0 - - - - 1 1 0 1 0 0 1 1 0 Zusammen • Total H 54 20 11 1 1 0 15 8 2 .oJO 11 8 13 .. 3 56 20 10 
dar. EFTA • done AELE 15 .oJ8 17 11 0 0 0 15 8 2 39 11 8 12 .. 3 55 19 10 
Osceu oga { lnsresamt • Total 16 66 26 14 43 6 13 12 0 0 4 0 1 3 - 0 59 6 14 Europ~ rlent. darunter UdSSR } 17 21 5 2 33 3 8 8 - - - - - - - - 41 3 -done URSS 
Amerlka { lnscesamt • Total 18 3 1 0 1 0 - 10 0 5 7 3 1 4 2 1 18 3 6 daruncer USA 19 0 
-
0 0 I) 
-
10 0 5 6 2 1 .. 2 1 17 2 6 
Amirlque done { Kanada • Canada 20 3 1 0 
- - - - - -
1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Afrika { lnscesamt • Total 21 3 1 0 - - - - - - 1 0 0 - - - 1 0 0 Afrique darunter SDdafr. • done Afr. du Sud 22 3 1 0 
- - - - - -
0 
-
0 
- - -
0 
-
0 
Allen { lnscesamt • Total 23 - - 1 - - - 40 30 - 0 0 1 0 0 1 40 30 1 
Asle darunter Japan • done Japon 24 - - - - - - 40 30 - 0 0 1 0 0 1 40 30 1 
Ozeanlen • Oc6anle 25 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlce • Diven 26 
- - - - - - - - - -
-I - - - - - - -Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 27 119 47 26 44 7 13 77 38 8 51 14 tt 21 6 5 173 59 31 
lnscesamt • Total c6n6ral 28 378 131 78 374 91 65 215 69 39 584 142 151 273 29 68 tt73 302 256 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uicvoer {D-d(BO) 29 31 6 10 309 50 n 31 6 7 1 630 355 429 879 194 2oJ5 1 970 411 508 
EGKS France 30 
"" 
10 12 279 62 62 253 62 59 1 098 288 254 716 183 177 1 630 412 374 
CECA Iealia 31 7 2 8 27 12 6 38 16 8 177 69 34 140 54 28 242 97 47 Nederland 32 4 1 1 8 0 - 57 5 12 827 2H 217 266 67 67 892 219 229 
EGKS • CECA 34 87 18 230 623 124 139 379 90 85 3 733 916 934 2000 499 5t6 4 735 1 139 1 158 
... 
-
..., 
1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 I 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 I 1965 1964 1964 1965 I-III I-III I-III I-III I-III 1-111 I-III 1-111 I-III 1-111 I-III I-III 
lnsresamt • Total 35 1 0 0 4l 5 16 
_,I 1 0 1117 319 357 693 174 114 1161 316 384 GroBbrltannien } 36 - - - 13 4 - - - 163 56 16 59 16 5 176 60 16 Royaume-Uni 
West• Sdiweden • Su~de 37 - - - 0 - - - - - 188 44 71 111 28 41 188 ..... 71 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 0 0 - 0 0 1 0 0 0 375 84 115 156 61 87 376 84 116 Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 0 - - 9 0 l 1 0 0 151 34 43 69 14 21 161 34 45 Spanlen • Espqne 40 
- - -
14 1 6 1 1 
-
42 14 28 38 14 24 56 16 33 Europe de Griechenland • Gr~ce 41 
- - -
l 
-
12 
- - -
123 29 34 60 13 18 115 29 46 I'Ouat Sonstice • Autra 4l 1 0 0 3 
-
5 1 0 
-
131 43 35 79 21 11 135 43 38 Zusammen • Total 43 1 0 0 42 5 26 3 1 0 1173 304 350 673 166 219 1 218 310 376 dar .EFTA· done AELE 44 0 0 0 11 4 3 1 0 0 895 ll5 155 497 120 151 918 230 158 { lnsraamt • Total 45 0 
- - - - - - -
0 « 16 8 20 7 5 44 16 8 Osteuroga daruncer UdSSR \ 46 
- - - - - - - - -
l 
-
1 l 
-
1 l 1 Europe rient. done URSS I 
-
li•• ... ~·T- 47 18 7 5 49 l 13 0 - 24 1 4l5 341 441 145 40 69 1474 343 478 Nordamerilr.a • Am6rlque du Nord 48 17 7 5 - - - - - 24 1149 260 336 55 11 33 1149 260 360 
Am erika darunter USA • done USA 49 17 7 5 - - - - - 24 959 150 302 53 10 31 959 250 326 Mlttetamerilr.a • Am6rlque Centrale so 
- - -
2 
-
8 
- - -
113 32 39 23 8 6 114 32 41 
Am6rlque SDdamerllr.a • Am6rlque du Sud 51 0 - - 47 2 5 0 
-
-
163 49 65 66 21 31 211 51 71 da unter {Venezuela • V6n6zu61al' 52 
- - -
0 
- - - - -
84 27 26 31 11 7 84 27 26 r Brasilien · Brt!sil 53 
- - - - - - - - -
1 1 0 1 0 0 1 1 0 done Arcentlnien • Arcentine 54 
- - -
15 0 1 0 
- -
15 l 14 10 1 13 29 l 15 {IM ... ~<·To ... 55 0 0 0 1 1 0 - - - 198 70 65 71 l3 18 199 70 65 
Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 - - - 0 0 0 - - - 9 4 7 4 1 l 9 4 7 darunter Alfpten • ECYpte 57 - - - - - - - - - l 1 0 1 1 0 l 1 0 Afrique do~ {Ad. A~. ""'" { !.':.'!:." } 58 - - - - - - - - - lO 7 7 17 5 5 20 7 7 Euu Ass. d Afr. Autres 59 0 0 - - - 0 - - - 37 8 7 18 3 l 37 8 7 
lnaresamt • Total 60 0 0 1 19 0 8 
- - -
351 111 111 59 19 l3 371 111 130 Miulerer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 0 15 0 
- - -
-
249 87 66 34 12 11 263 88 66 
daruneer { Iran 61 - - - - - - - - - 30 15 13 6 l l 30 15 13 
Allen Ink 63 - - - - - - - - - 61 14 9 3 1 1 62 14 9 done Israel • lsrall 64 0 0 0 14 0 
- - -
18 6 6 4 1 l 32 7 6 
Ali• Ferner Osten • EJrtrfme-Orlent 65 0 0 1 5 0 8 
- - -
103 34 55 26 7 12 108 34 64 { lndien • lndes 66 
- - -
0 
- - - - -
11 l 4 5 l 1 11 l 4 daruneer Pakistan 67 0 0 1 3 0 4 
- -
- 14 1 20 1 0 0 17 1 15 done China • Chine 68 
- - - - - - - - -
0 0 l 0 0 l 0 0 l Japan • Japon 69 
- - -
-
- - - - -
1 0 0 0 0 
-
1 0 0 
Ozeanlen • Odanle 70 0 
-
0 
- - - - - -
33 13 13 4 3 0 33 13 13 
Obrlre • Divers 71 
-
- - - - - - - - - - - - - -
0 
- -
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 7l 19 7 6 111 8 48 3 1 14 3116 865 999 972 159 334 3 339 874 1 070 
lnsresamt • Total r6n6ral 73 106 16 36 734 132 187 381 91 109 6 958 1 791 1 932 1972 757 850 8 074 lOU 1118 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS France 
CECA Julia 
Nederland 
EGKS ·CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsresamt • Total r6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BezDge aus 
anderen Undern der Gemeinschafc " 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohlees 
Ferromangan 
Ill. - Neetoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhrl - Exportations nettes (exporutions-lmportacions) 
Esportazioni nette (esportuioni-lmporculonl) - Netto uievoer (uicvoer-invoer) 
74 -104 
-
40 
-
20 + 236 + 25 + 58 + 11 + 5 + 5 +1394 + 298 + 370 + 755 + 169 + 216 +1641 + 3271+ 433 75 
-
40 
-
21 
-
3 + 98 + 10 + 38 + 233 + 61 + 50 + 862 + 233 + 188 + 610 + 161 + 150 +1193 + 304 + 275 76 + 7 + l + 8 + 27 + 12 + 6 + 38 + 16 + 8 + 175 + 69 + 32 + 138 + 54 + 26 + 240 + 97 + 45 77 
-
24 
-
6 
-
6 
-
68 
-
7 
-
13 
-
41 
-
l3 
-
9 + 769 + 199 + 202 + 245 + 62 + 61 + 660 + 168 + 180 
79 
-
162 
-
66 
-
21 + 193 + 39 + 87 + 241 + 59 + 54 +3201 + 798 + 793 +1747 + 446 + 453 +3735 + 896 + 933 
80 
-
110 
-
40 
-
10 + 67 + 1 + 35 1- 74 
-
38 + 16 +3174 + 851 + 988 + 951 + 253 + 319 +3166 + 815 +1038 
81 -172 
- 105 
-
41 + 360 + 41 + 111 + 167 + 11 + 70 +63741 +1649 +1780 +1699 + 698 + 782 +6901 +1711 +1972 
(a) Importations des pays tiers et rt!ceptions 
des pays de Ia Communaue6 
(b) Exportations vers Ia pays tiers et livrai-
sons aux pays de Ia Communauc6 
(c) Y compris spiecel ee ferro-mancanbe 
carbur6 
. (a) lmportazionl dai paesi eerzi e arrivi dai paesi 
della Comunid 
(b) Esportazionl versi I paai cerzi e consecne ai 
paal della Comunid 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde Ianden en unvoer uic andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde Ianden en leverincen un 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van spiecelijzer "n koolstofrijk 
ferromancun 
G l!volutlon, par ~ays, de !'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· echanges exter eurs de fonte exprlmes en %de Ia elsenau8enhandels der Mltglledstaaten, bezogen production auf die Erzeugung == 100 
E.voluxlone, per Jierese, dell'lmporternzer relertlver degll Verloop vern de relertleve betekenls vern het rullver• 
scermbl esternl I ghlser, espressl In % deller produ· l<eer In ruwl}zer ultgedrukt In % vern de produktle 
done (per lernd) 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Ulcvoer 
6rlode 
erlodo o-~~ ltalla Neder- UEBL EGKS Oeuuch- France Ieaiia Neder- UEBL EGKS land (BR) ranee land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA ~ldvak 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezilge aus anderen Undern der EGKS D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
R.6ceptlons d'autres pays de Ia CECA Llvnlsons l d'autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dol altrl paesl della CECA Consegne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer ult andere Ianden van de EGKS Leverlngen aan andere Ianden van de EGKS 
15<4 0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1 55 0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0,2 H,3 0,6 1,6 
1 56 0,-4 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 H,7 0,3 1,3 
1~ 57 0,3 1.2 5,8 1,-4 3,2 1,4 1,6 1,6 
-
11,7 0,-4 1,4 
1~ 58 0,3 1,0 2,9 0,-4 2,3 1,1 1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
:r 0,6 0,8 2,-4 0,6 2,9 1,2 0,9 1,7 0,0 7,0 o.6 1,2 0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,-4 2,-4 0,0 9,1 0,7 1,7 1 1 0,6 1,1 13,-4 0,7 3,-4 2,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0,6 2,0 
1 2 0,7 1,0 11,-4 0,3 3,2 2,0 1,9 2,-4 0,0 9,8 0,7 1,9 
1~3 0,5 1,3 12,8 0,6 2,6 2,0 2.3 1,8 0,0 6,7 1,6 2,0 
19~ 0,6 1,0 6,9 3,4 2,0 1,-4 1,7 1,5 0,0 4,0 0,7 1,4 
19~ 3 0,6 1,0 5,7 5,0 1.7 1,3 1,4 1,5 0,0 3,6 0,7 1,2 
.. 0,6 0,8 4,7 7,0 1,8 1,3 1,7 1,5 
-
I 
3,5 0,7 t,4 
19!>5 1 0,7 0,6 6,2 2,5 1,6 t,3 1,4 1,4 0,0 3,2 1,0 1,3 
2 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations ven les pays tiers 
lmportazlonl dol paesl terzl Esportazlonl verso I paesl terzl 
lnvoer ult derde Ianden Uitvoer naar derde Ianden 
19-4 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,-4 0,-4 0,2 20,8 0,0 1,1 
19 5 0,8 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,2 
19 6 0,-4 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 13,-4 0,0 0,9 
197 0,2 0,-4 12,7 3,1 1,-4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
198 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 O,S 
199 1,3 0,1 16,3 1,8 1,-4 1,7 1,1 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1910 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
191 1,0 0,2 16,6 1,2 1,0 1,7 1,2 0,-4 0,0 2,6 0,1 0,1 
19~ 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,2 2,0 0,-4 0,1 3,2 0,1 1,1 
190 1,8 0,3 12.7 2,0 2,7 2,4 1,6 0,2 0,0 1,8 0,1 0,8 
19H 0,7 0,3 10,0 1,8 1,0 1,2 0,9 0,4 0,0 0,9 0,2 0,6 
19~~ 3 0,6 0,1 8,6 1,1 0,8 1,0 0,6 0.6 0,0 0,8 0,2 0,5 
.. 0,4 0,6 6,8 1,4 0,9 1,0 0,7 0,2 0,0 0,6 0,1 0,4 
196~ 1 0,4 0,2 13,1 0,8 0,8 1,-4 0,6 0,5 0,0 0,4 0,2 0,4 
2 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
195- 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
195 1,4 1,1 21,1 2,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 2,8 
195 0,8 1,0 18,2 4,7 5,5 2,6 2,3 2,5 0,3 28,1 0,3 2,2 
195 0,5 1,6 18,5 4,5 4,6 2,5 2,9 2,1 0,1 20,8 0,6 2,3 
195 1,8 1,1 15,6 2,4 3,4 2,6 2,0 1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
195c 1,9 0,9 18,7 2,4 4,3 2,9 2,0 1,9 0,2 12,7 0,7 1,9 
196( 1,9 1,2 26,2 2,9 4,2 3,4 2,6 2,7 0,1 12,4 0,8 2,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 2,9 0,0 t1,4 0,6 2,1 
196~ 2,8 1,3 23,8 t,3 4,9 4,2 3,9 2,7 0,1 13,0 0,1 3,0 
196 2,4 1,6 25,5 2,6 5,2 4,4 3,9 2,0 0,0 8,5 1,6 2,8 
196-4 1,3 1,3 16,9 5,3 3,1 2,7 2,6 1,9 0,0 4,9 0,9 2,0 
196-4 3 1,2 1,1 14,2 6,1 2,5 2,3 2,0 2,t 0,0 4,4 0,8 1,7 
.. 1,0 1,3 11,5 8,3 2,7 2,4 2,4 1,7 0,0 4,2 0,8 1,8 
1965 1 1,1 0,8 19,3 3,3 2,5 2,7 2,t 
'·' 
0,0 3,6 1,2 1,7 
2 
120 
~volutlon, pour l'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou z:ones geographl· 
ques (en % du total) des echanges exterleurs de 
fonte avec les pays tiers 
£voluzlone, #)er l'lnsleme della Comunlta, della rl#)ar· 
tlzlone #)er #)aese ozona geograflca {In% del totale} 
degll scambl dl ghlsa con I #)aesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern In % 
Verloof' van het aandeel #)er land res#). landengroef' 
aan het rullverkeer van de Gemeenschaf' met derde 
Ianden In ruwljzer, In % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesl • Landen 1955 11956 1 1957 1958 1 1959 11960 
A) Einfuhr • Importations • lmportGz:/onl • lnvoer 
GroBbritannlen • Royaume-Uni · 9,6 5,3 6,-4 11,5 16,8 16,6 9,1 
Schweden • Sulde 12,0 6,0 2,-4 1,8 2,8 1,8 1,3 
snn. • Norw. • Din. • Finl. • Norv. • Dan. 10,7 7,3 8,9 12,0 13,7 8,9 9,7 
sterreich • Autrlche 33,9 2-4,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 
Spanien • Espacne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 
Osteuropa • Europe Orientale 25,9 38,7 -47,5 3-4,8 23,6 50,1 -46,1 
USA 0,0 0,2 0,0 0,5 7,2 0,2 0,0 
SOdafrlkanische Union • Union Sud-Africaine 6,3 3,3 1,-4 1,2 1,9 -4,1 -4,9 
Sonstic• Linder • Autres pays 1,6 12,1 8,1 5,1 15,-4 -4,9 8,0 
---------------------
lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 300 567 543 506 648 m 968 
B) Ausfuhr • Exportations • Elportaz:Ion/ • Ultvoer 
lnscesamt • Total n,6 77,3 53,5 49,1 50,7 35,2 60,3 
Gro8britannien } 18,6 49,1 18,3 H,8 16,3 2,2 3,4 Royaume-Unl 
West- Schweden • Sulde 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 
europa Finn.· Norw. • Din. } 18,0 5,9 5,4 7,-4 -4,9 8;1. 7,5 Europa Finl. • Norv. • Dan. 
Europe Schweiz: • Suisse 10,2 8,7 13,1 13,-4 9,7 8,-4 13,2 
Europe de Griechenland • Grlce 2,6 0,9 1,7 1,8 2,6 1,6 1,2 
!'Ouest Sonstlce • Autres 6,8 3,3 -4,9 5,-4 6,6 -4,7 23,2 
Zusammen • Total 72,3 77,2 51,0 -47,9 50,4 33,6 56,8 
dar. EFTA • dont AELE 60,0 75,5 -46,0 -45,3 37,8 27,5 5-4,2 
Osteuropa • Europe Orientale 0,3 0,0 2,5 u 0,-4 1,6 3,-4 
r~-·ToW 18,9 17,3 18,4 43;1. 45,1 55,4 19,0 Nordomerlko • Am~rlque du Nord 14,4 8,7 25,5 19,7 20,2 33,4 7,6 A ilea darunter USA • dont USA H,-4 . 8,7 15,5 19,7 19,6 33,-4 7,6 
mer Mittelomerlko • Am~rlque Centrale 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,7 0,1 
Am,rlque Slldomerlko • Am~rlque du Sud 4,4 8,5 2,8 23,3 24,7 20,2 11,3 
dar. {Venezuela • V'n6zu"a - - - - - 0,0 0,0 dont Arcentlnien • Arcentlne 1,8 7,9 1,7 23,0 2-4,1 19,7 10,3 
Afrika • Afrique 1,5 1,3 3,8 1,1 1,7 1,0 1,0 
[IM--•·ToW 6,6 3,9 14,2 6,4 2,3 7,5 19,6 Mitt/erer Osten • Moyen-Orient 5,8 2,5 0,4 0,3 1,3 1,4 2,2 dar. {Iran 0,1 0,2 0,1 - - 0,1 0,3 Asien dont Israel • lsrall -4,0 1,9 0;1. 0,3 0,6 0,8 0,9 
Asle Ferner Osten • E.xtrfme-Orlent 0,8 1,4 13,8 6,1 1,0 6,1 17,4 
dar { lndien • lndes - - 0,0 0,0 - - -
• Pakistan 
-
0;1. 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 
dont Japan • Japon 
- -
11,3 -4,3 
-
3,5 H,6 
Ozeanlen • Ocbnle 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 
Obrlce • Divers 
-
0,1 
-
0,0 0,1 
-
0,0 
---------------------lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 360 498 410 393 104 316 387 
1962 11963 
10,-4 11,2 5,8 
1,2 0,6 2,0 
9,7 10,0 16,7 
0,2 0,1 0,1 
17,3 7,3 11,1 
37,2 5-4,7 -46,7 
8,8 2,7 0,3 
6,6 8,3 8,7 
8,6 5,1 8,6 
---------100,0 100,0 100,0 
924 1 185 1259 
46,9 29,5 34,9 
0,5 1,8 5,8 
6,7 5,0 6,9 
7,0 5,8 5,7 
16,3 9,-4 8,8 
2,6 3,2 1,6 
6,8 2,2 5,2 
39,9 27,4 3-4,0 
36,-4 23,3 29,2 
7,0 2,2 0,9 
1S,9 20,9 37,3 
13,8 19,7 36,8 
13,8 19,7 36,8 
0,1 0,0 0,0 
2.0 1,2 0,5 
0,0 0,-4 0,1 
1,-4 0,6 
-
1,2 0,8 1,1 
36,1 48,7 26,7 
1,3 1,8 1,8 
0,0 1,1 0;1. 
0,9 0,7 1;1. 
35,0 46,9 24,9 
0,0 
-
0,0 
0,7 0,3 0,9 
33,0 -45,9 23,8 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
---------100,0 100,0 100,0 
417 602 435 
-4,5 
2,1 
20,6 
0,1 
11,-4 
-41,2 
0,1 
10,6 
9,-4 
---100,0 
758 
49,81 
6,5 
8,1 
5,-4 
1-4.-4 
1,6 
7,5 
43,5 
38,2 
6,3 
40,9 
39,1 
39,1 
0,1 
1,7 
1,2 
0,2 
1,3 
7,8 
3,4 
2,0 
1,3 
4,4 
-0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
---100,0 
336 
1965 
I-III 
3,8 
2,0 
29,-4 
0,1 
5,1 
-42,6 
0,0 
9,7 
7,3 
---100,0 
223 
47,4 
0,0 
7;1. 
5,5 
15,0 
9,6 
6,6 
-43,9 
33,8 
3,5 
48,3 
4-4,7 
4-4,7 
0,0 
3,6 
-2,8 
1,1 
3,1 
1,0 
-0,9 
2,1 
-1,4 
0,2 
0,1 
0,0 
---100,0 
70 , 
121 
122 
~volutlon, par pays, de !'Importance relative des 
echan,es exterleurs de llngots et de deml-pro-
dults ~coils exclus), exprlmes en % de Ia produc· 
tlon d acler llngots 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dlllngottl e semllavoratl ( esclusll coils) 
espresslln % della produzlone dl acclalo llngottl 
Zeit Einfuhr • Importations • lmpo"uloni • lnvoer 
P6rlode 
Deutsch· Neder- UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben· 
handels von BliScken und Halbzeug (ausschl. 
Coils) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer In blokken en halffabrlkaat {ultgezonderd coils) 
ultgedrukt In % van de produktle van staten blokken 
(per land) 
AuJfuhr • Expo"atlonJ • Elportulonl • Uitvoer 
EGKS Deutsch· Neder- UEBL EGKS Perlodo land (BR) France ltalia land BLEU CECA land (BR) France Jtalla land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 1o 11 12 
A) Bet:Uge aus anderen Lindern der EGKS. D) Lleferungen In andere Under der EGKS 
R~ceptlons d'autres pays de Ia CECA Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dol altrl paes/ della CECA Consegne a/ altrl paes/ della CECA 
Aanvoer uit andere Ianden van de EGKS Lever/ngen aan andere Ianden van de EGKS 
195-4 0,6 1,0 2,7 1o,9 0,6 1,2 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1955 0,7 1,1 1,7 13,-4 0,6 1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
1956 0,-4 0,9 1,0 7,1 0,-4 0,7 0,-4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1957 0,3 1,1 1,1 15,2 0,-4 0,9 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1958 0,5 1,6 1,3 7,2 0,-4 1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1959 0,8 2,2 1,5 5,2 0,6 1,3 1,-4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
1960 1,2 -4,0 2,7 5,9 0,-4 2,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
1961 0,8 3,6 3,8 1,-4 0,8 1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 -4,8 1,9 
1962 0,6 3,6 2,5 1,5 0,6 1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 3,7 1,6 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1961 1,2 3,-4 2,-4 2,6 2,5 2,1 1,5 2,2 0,3 3,0 -4,7 2,1 
196-4 3 1,8 3,9 2,0 2,3 2,6 2,4 1,3 2,6 0,-4 -4,3 5,7 2,3 
... 1,2 2,9 1,7 2,5 1,7 1,8 1,4 1,7 0,2 1,9 4,9 1,9 
1965 1 1,0 3,2 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,4 0,0 1,9 4,1 1,7 
2 I 
B) Elnfuhr aus drltten llndem E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tlen Exportations ven les pays tlen 
lmportazlonl dol paes/ terzl Esportoz/on/ verso I paes/ terzl 
lnvoer ult derde Ianden U/tvoer naar derde Ianden 
195-4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,0 0,0 2,1 1,4 
1955 0,1 0,0 1,1 12,0 0,2 0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,1 
1956 0,7 0,0 1,5 -4,6 0,1 0,5 0,7 0,9 1,8 0,0 1,9 ·1,1 
1957 0,7 0,0 1,8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 2,2 0,0 3,8 1,-4 
1958 0,-4 0,1 1,3 2,8 0,1 0,4 ·1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
1959 0,2 0,0 1,4 0,-4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,6 
1960 0,6 0,5 -4,8 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 1,4 0,0 2,8 1,3 
1961 0,1 0,9 ....... -4,5 0,1 1,0 2,2 0,5 1,3 0,0 2,1 1,6 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 0,4 1,4 0,-4 1,1 0,1 0,8 1,0 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,-4 0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
196-4 0,2 0,1 1,0 2,9 0,3 0,4 1,1 1,2 0,8 0,2 0,8 1,0 
196-4 3 0,4 0,1 1,0 4,2 0,3 0,5 0,9 1,0 0,9 0,0 1,1 0,9 
4 0,3 0,1 0,7 1,6 0,3 0,3 1,1 1,2 1,0 0,0 1,4 1,1 
1965 1 0,1 0,0 1,0 2,1 0,4 0,3 1,3 1,1 1,0 0,0 1,4 1,2 
2 
q lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A+ B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
195-4 0,6 1,0 4,0 10,9 0,6 1,3 2,2 3,1 1,1 0,0 4,6 2,7 
1955 0,8 1,1 2,8 25,4 0,8 1,5 1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,3 
1956 1,1 0,9 2,5 11,7 0,5 1,3 1,1 1,8 1,9 0,0 3,8 1,8 
1957 1,0 1,1 2,9 15,2 0,5 1,4 2,1 1,5 2,3 0,0 5,8 2,5 
1958 0,9 1,7 2,6 10,0 0,5 1,5 2,6 1,3 1,8 0,1 8,3 2,9 
1959 1,0 2,2 2,9 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,2 3,0 
1960 1,8 4,5 7,4 8,8 0,7 3,0 3,2 1,4 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,5 8,2 6,0 0,8 2,8 4,2 1,5 1,4 0,2 6,9 3,5 
1962 0,7 3,8 4,6 2,8 0,9 2,1 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 2,6 
1963 0,7 3,8 5,9 4,2 1,4 2,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 2,7 
196-4 1,4 3,5 3,4 5,5 2,8 2,5 2,6 3,4 1,0 3,2 5,5 3,1 
196-4 3 2,2 4,0 3,0 6,6 2,9 2,9 2,2 3,6 1,3 4,3 6,8 3,2 
... 1,5 3,0 2,4 4,1 2,0 2,2 2,5 2,9 1,1 1,9 6,3 3,0 
1965 1 1,0 3,2 2,5 3,6 1,9 2,0 2,9 2,5 1,0 2,0 5,5 2,9 
2 I 
~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en % du total) des echanges exterleurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 86 Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
mit drltten Lindern In % 
I de llngots et de deml·prodults. 
II de coils 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paese o :zona geograflca {In% del totale) 
con I paesl terzlln % 
I Bl8cke und Halbzeug 
II Warmbreltband In Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverlceer van de Ianden van da Gemeen-
schap met derde Ianden In% 
I Blolclcen en halffabrllcaat. I Scambl dlllngo«l e semllavoratl 
II Colis prodottl flnltl II Warmgewalst breedlxlnd (Colis) 1000 t-% 
Linder • Paesl • Pays • Landen 195-4 11955 11956 1 1957 1960 1 1961 1962 1 1963 1 1964 
1. Blocke und Halbzeuc • Llnrots et deml-prodults • Scamlll dl llncottl e remlrnortnl • Sfoltken en llalffabrilcaat 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Finn. • Norw. • Dln. • Flnl. • Norv. • Dan. 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espacne 
Jugoslawlen • Yougoslavle 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
Sonstice Under • Autres pays 
lnsresamt • Total % 
1000 t 
Eu 
Eu 
ropa 
rope 
lnscesamt • Total r ............ } West- Roysume-Unl 
europa Schwelz • Suisse 
Spanlen • Es acne 
Europe Grlechenlan~ • Grice 
de Sonstlce • Autres 
I'Ouest Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Nordamer/ka • Am6rlque du Nord 
A 
A 
merika Mlttefamerika • Am6r/que Centrale !''' .. -···-SUdamerika • Am6r/que du Sud 
m6rlque dar. { Venezuela • V6n6zu"a 
dont Arcentinlen • Arcentlne 
A frlka • Afrique 
As 
As 
len 
le 
l''"~m•·Tooal Mittlerer Orten • Moren-Orlene 
darunter lsnel • dont lsni!l 
Ferner Orten • Extreme-Orient 
dar. { lndien • lndes 
dont Pakistan 
0 
0 
zeanlen • Oc6anle 
brice • Diven 
Ins resamt ·Total % 
1000 t 
-
0,1 1,6 0,6 ·0,0 0,0 0,0 0,1 6,1 
75,9 H,l 13,9 51,0 H,3 5,6 8,2 6,1 5,2 
- - - - -
0,1 n,9 33,.f 9,2 
9,3 15,2 18,3 9,6 7,2 13,9 5,2 6,.f 18,9 
6,9 3,3 .f7,8 30,3 60,2 75,6 .f9,3 31,3 51,9 
0,0 .f6,l 15,0 5,0 0,3 0,0 .f,O 1,9 0,2 
7,9 21,0 3,.f 3,5 18,0 .f,8 10,.f 20,8 8,5 
---------------- - - ---100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
59 211 310 30.f 250 198 m 706 3t.f 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazionl • Uitvoer 
33,7 38,1 .f6,.f 1.f,7 20,0 n,8 U,6 18,1 65,6 
8,.f 10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 
12,6 16,9 17,8 9,9 5,0 10,7 15,3 16,7 33,7 
0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 2,0 0,2 17,1 
6,7 5,2 5,2 2,7 5,2 5,9 9,2 5,9 8,6 
.f,6 .f,8 2,6 0,6 1,1 3,3 3,6 2,3 3,5 
32,3 37,4 45,1 24,6 19,8 20,2 33,1 25,9 64,8 
2.f,O 28,5 38,0 21,3 13,7 11,.f 19,2 18,6 36,2 
1,.f 0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 0,8 
SJ,3 .f9,6 31,1 SJ,3 67,0 68,7 .f6,6 60,5 25,8 
0,4 0,0 0,4 0,0 0,1 2,4 1,4 0,0 0,1 
5,0 9,3 8,7 10,3 11,6 5,4 0,9 0,4 0,8 
47,9 40,3 22,1 43,0 55,3 60,9 44,3 60,1 24,8 
0,0 0,0 
-
0,1 0,0 1,8 1,8 1,0 2,5 
.f5,3 38,8 20,9 ..0,8 51,.f 57,9 ..0,6 58,1 20,9 
3,1 .f,3 3,8 1,8 1,l t,S 1,7 0,7 3,1 
9,8 7,9 18,6 t9,l 10,8 7,1 t7,l 10,7 5,6 
4,9 1,7 1,1 0,8 0,0 0,1 0,4 1,5 2,0 
.f,9 1,5 0,6 0,0 
-
0,1 0,3 1,5 1,9 
4,9 6,2 17,5~ 18,4 10,8 7,0 16,8 9,2 3,5 
2,5 0,8 6,2. 8,0 2,9 1,9 1,6 O,.f 2,3 
0,8 .f,O 7,2 7,3 5,.f .f,O 13,5 6,9 1,2 
0,0 0,0 O,t 
-
0,0 0,0 
- - -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------
100,0 11"00,0 100,0 100,0 100,0 too,o 100,0 100,0 100,0 
63t 605 613 865 t 086 1033 937 t 195 710 
II, Warmbreltband In Rollen • Coli• • Colts • Warmcewafst breedband 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 1,0 1,9 0,1 0,0 0,6 .f,3 0,8 1,1 1,5 
Osterrelch • Autrlche l.f,O 92,3 9.f,1 81,6 85,1 86,8 96,7 82,7 .ft ,l 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
0,6 11,.f 8,7 0,9 8,3 37,1 
Kanada • Canada 
- - -
2,5 0,5 0,1 0,1 1,5 3,5 
Lapan • Japon 0,1 0,2 0,0 0,0 
- - -
0,2 12,8 
onstlce Under • Autres pays H,9 5,6 5,8 15,3 2,.f 0,1 1,5 6,2 3,9 
---------------------------lnsresamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 150 164 188 164 310 311 .fit .fM 955 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Uitvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 
-
2.f,8 19,0 1,0 73,2 18,9 30,0 26,1 16,6 
Finn.· Norw. • Dln. • Flnl. • Norv. • Dan. 
- -
1,5 0,5 0,0 0,0 
-
0,0 9,6 
Spanlen • Espa1ne 
- -
O,t 
- -
n.l 23,2 58,.f 53,5 
Osteuropa • Europe Orientale 
- -
.f,O 
- -
0,1 11,0 5,2 3,8 
lsnel • lsnll 19,0 29,6 13,9 t7,l 3,8 5,1 .f,8 0,9 6,.f 
Sonstl&e Under • Autres pays 81,0 .f5,6 61,5 81,3 23,0 53,7 31,0 9,.f 10,1 
--- ---- ---------lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t to 16 15 14 29 128 no 156 157 
(a) USA 44,1 % 
13,8 
1,9 
0,2 
5,5 
59,7 
0,3 
18,6 
---100,0 
.f73 
l.f,t 
15,.f 
.f2,9 
15,7 
M 
3,1 
83,5 
59,.f 
0,6 
6,l 
0,6 
1,5 
4,1 
1,.f 
0,8 
O,t 
9,7 
3,9 
2,5 
5.8 
0,5 
O,.f 
-
0,0 
---100,0 
680 
9,3 
28,2 
29,8 
.f,S 
23,6 
.f,6 
---100,0 
1327 
3,3, 3.f,O 
.fl,.f 
-1,9 
12,.f 
---100,0 
155 
25,6 
1,6 
0,2 
0,5 
.f1,0 
H,3 
16,8 
---100,0 
325 
69,6 
n,8 
2.f,8 
12,.f 
.f,7 
.f,7 
69,4 
.fl,l 
0,2 
15,6 
0.4 
0,9 
14,2 
0,0 
7,2 
O,t 
t.f,7 
6,0 
5,2 
8,7 
0,9 
1,0 
-
0,0 
100,0 
8« 
27,6 
27,6 
17,5 
1,2 
19,1 
7,0 
---100,0 
1267 
-21,8 
.f6,8 
0,2 
2,7 
28,5 
- 100,0 
282 
1965 
1-111 
28,8 
1,9 
-
-59,0 
0,2 
10,1 
---100,0 
66 
71,7 
0,0 
2.f,7 
28,3 
10,6 
8,1 
71,7 
28,3 
0,0 
t8,.f 
0,0 
3.4 
15,1 
-11,3 
0,1 
9,1 
2,9 
2,1 
6,8 
0,5 
3,2 
-
0,0 
-100,0 
164 
18,3 
37,.f 
21,7 
-5,2 
17,.f 
- 100,0 
209 
0,0 
H,5 
30,3 
2,6 
3,5 
(a) .f9,1 
-100,0 
118 
123 
124 
~volutlon, par pays, de !'Importance relative des 
echanges exterleurs de prodults finis et finals 
(coils Indus), exprlmes en% de Ia production des 
prodults finis 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva de gil 
scambl esternl dl prodottl flnltl e flnall (lnclusl I 
colts), espressl In % della produzlone dl prodottl flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuOen· 
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer• 
tlg· und welterverarbelteten Wal:r.stahlfertlg· 
er:r.eugnlssen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon von Walzstahlfertlgerzeugnlssen= 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
lceer In elndprodulcten en verder bewerlcte produlc-
ten (met lnbegrlp van colts), ultgedrukt In% van de 
totate produlctle van elndprodukten (per land) 
Zeit Elnfuhr • Importation• • lmportulonl • lnvoar Auafuhr • Exportation• • Eaporculonl • Ulcvoar 
P'rloda 
Parlodo Oauuch- franca Ieaiia Nedar- UEBL EGKS Oauuch- franca Ieaiia Nader- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tljdvak 
1 l 3 ... 5 
' 
7 8 
' 
10 11 11 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
R'ceptions d'autres pays de Ia CECA Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dal altrl #)4esl della C£CA Conserne al altrl #)4esl della C£CA 
Aanvoer ult andere Ianden van de EGKS Leverlnten aan andere Ianden van de £GKS 
195-4 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 2-4,9 26,7 10,4 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 tt,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 tt,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 10,2 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,2 
1957 10,5 7,0 6,2 1-49,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 tt,O 5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 t3,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 t3,2 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 4,1 14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
1961 11,4 16,0 17,2 103,9 5,4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1961 13,1 17,6 23,8 91,9 5,2 16,8 12,9 16,5 1,0 28,5 37,5 16,6 
1963 13.9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14.0 16,1 1,3 -40,7 -40,1 t7,9 
196-4 1·4.4 21,7 18,8 96,1 6,9 18,2 12,7 15,6 4,5 38,8 42,0 18,1 
196-4 3 15,0 23.4 11,9 99,7 6,9 17,8 10,7 15,9 6,6 37,3 4-4,0 17,6 
4 15.4 19,8 12,2 101,4 7,3 17,4 12,0 15,9 6,3 36,9 40,6 17,8 
1965 1 15,5 19,4 12,9 93,8 6,6 17,2 11,6 15,8 6,5 30,5 39,2 17,2 
2 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl dal paesl terzl E.sportazlonl verso I paesl terzl 
lnvoer ult derde Ianden Uitvoer naar derde Ianden 
195-4 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 I 2-4,2 -40,5 18,4. 1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 . 2,9 2-4,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 4-4,5 20,4. 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 14,9 18,5 9,1 31,4 46,4 21,1 
1959 2,7 0,1 4,3 8,5 1,2 2,1 14,7 22,3 8,9 36,6 4-4,5 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,3, 12,3 19,8 10,4 3-4,6 43,0 19,3 
1961 2,5 0,4 5,5 8,5 1,3 2,4 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,2 
1962 4,7 1,1 9,6 8,2 2,2 4,2 11,4 16,6 5,5 30,3 38,1 16,8 
1963 4,9 1,9 14,2 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,0 35,9 3-4,0 16,1 
196-4 4,3 0,9 11,4 8,1 1,3 4,0 10,7 17,3 7,8 34,6 33,0 16,5 
196-4 3 4,7 0,7 11,7 7,2 0,8 4,2 10,2 19,2 9,4 32,2 31,6 16,3 
4 4,0 0,4 9,1 5,7 1,4 3,4 11,1 19,5 11,3 36,1 30,1 17,2 
1965 1 3,4 0,6 6,5 4,1 0,7 2,7 13,2 18,5 14,1 37,9 39,3 19,8 
2 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1954 14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 12,8 31,2 1,7 49,1 67,2 28,8 
1955 t7,5 4,7 10,8 149,2 2,4 13,3 tt,S 35,2 4,4 51,3 70,9 30,0 
1956 t3,7 5,7 9,9 U1,8 2,8 tt,9 15,9 30,4 7,9 46,1 71,2 30,6 
1957 12,5 7,4 10,8 164,5 3,8 12,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 t3,1 20,4 28,4 11,0 64,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,9 16,2 116,2 4,5 15,2 21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 22,8 34,5 12,1 71,7 77,4 34,2 
1961 13,9 16,5 22,7 112,4 6,7 17,4 23,7 35,5 7,6 65,7 71,9 33,3 
1962 17,8 18,7 33,4 .100,1 7,3 21,0 24,3 33,1 6,5 58,8 75,6 33,5 
1963 18,7 21,1 41,3 100,7 8,2 2l,7 25,5 32,2 5,3 76,7 74,1 34,1 
196-4 18,7 22,6 30,2 104,2 8,2 22,2 23,5 32,9 12,3 73,4 75,1 34,6 
1964 3 19,7 14,1 23,6 106,9 7,7 22,0 20,9 35,1 16,0 69,5 75,6 33,9 
4 19,4 20,1 21,3 107,1 8,7 20,8 23,1 35,4 17,7 73,0 70,7 35,0 
1965 1 18,9 20,1 19,4 97,8 7,4 19,9 14,8 34,3 20,6 68,4 78,5 37,0 
2 
Evolution, pour l'ensemble de Ia CommunauttS, 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en % du total) des echanges exterleurs de pro· 
clults finis et finals (coils exclus), avec les pays 
tiers 
£voluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geogra{lca (In % del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusll coils), 
con I paesl terzl 
Entwlcklung des An tells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbeiteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Coils) (In % des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. fandengroep 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen· 
schap met derde Ianden In elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van coils), In % 
van het totale rulfverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paul • Landen 1960 1 1961 
A) Elnfuhr • Importations • lmportaz/onl • lnvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl H,B 11,0 H,6 15,6 25.6 21,6 27,7 
Schweden • Sulde 8,6 11,1 9,3 11,0 10,9 11,0 16,6 
Osterrelch • Autrlche 19,8 18.2 25,9 26,6 31,9 25,6 22,8 
Osteuropa • Europe Orientale 3,8 5,7 2,9 1,7 10,5 5,7 12,3 
USA 50,3 50,2 .f3,9 .f2,9 23,1 36,7 17,2 
!•pan • Japon 0,8 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 0,2 
onstlce Linder • Autrea pays 1,9 2,0 1,9 1,6 2,0 0,6 3,2 
- ---- - ------lnsceaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 438 513 491 515 509 587 156 769 
B) Ausfuhr • Exportations • &portazlon/ • Uitvoer 
lnscesamt ·Total 44 .f8,1 I 45,6l 43,9 38,9 41,1 49,5 .f8,1 
GroBbrltannlen } 6,8 7,9 2,9 2,1 2,7 .f,1 1,8 Royaume-Unl 
Schweden • Sulde 7,7 5,2 6,7 5,3 5,7 6,5 5,.f 
West- Finn.- Norw.- Dlln. } 12,1 9,0 9,3 7,7 8,8 9,9 10,5 Flnl.- Norv.- Dan. 
Europa europa Schwelz • Suisse 7,5 6,9 6,3 4,2 5,.f 6,6 8,.f 
Europe Portupl 2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,9 .f,2 
de ~anlen • usacne 2,2 1,6 1,6 1,3 1,2 0,9 1,1 Europe I' Ouest rlechenlan • Grlce 1,3 1,-f 1,5 1,9 1,.f 1,6 1,8 TUrkel • Turqule 1,.f 0,8 0,9 1,0 1,9 1,8 1,-f 
Sonstlce • Autrea 2,1 1,5 2,0 2,1 3,6 2,3 3,3 
Zusammen • Total 40 #,0 37,0 34.2 28,4 32,1 36,6 37,9 
dar. EFTA • dont AELE 35,1 30,3 27,0 20,7 24,5 28,-f 29,3 
Osteuropa • Europe Orientale .. 4,1 8,6 9,7 10,5 9,0 12,9 10,2 
lnscesamt • Total 24 18,5 21,0 19,7 22,4 J3,1 11,7 15,4 
Nordamer/1«1 • Am~r/que du Nord 9 7,0 12.3 7,3 9,8 22,0 12,4 14.S 
darunter USA • dont USA 6,0 9,5 5,4 8,4 19,8 11,0 11,3 
Am erika Mlttalamerlka • Am~r/que Centrale 2,7 2,4 2,9 2,3 2,3 2,7 3,0 
SDdamerlka • Am~rlque du Sud 8,8 6,3 9,5 10,2 8,8 6,6 7,9 
Am6rlque { Kolumblen • Colombie 0,8 0,7 O,.f 0,1 0,4 O,.f 0,5 
dar. Venuuela • V6n6zullla 2,7 2,4 3,7 2,7 2,4 1,7 1,5 
dont Brasilien • Brllsll 0,5 0,2 0,4 0,3 1,0 0,9 0,5 
Arcentlnlen • Arcentlne 3,1 1,4 3,1 5,1 3,5 1,4 3,9 
Afrika • Afrique 16 16,3 t1,2 13,5 12,2 8,4 9,7 9,5 
lnscesamt • Total 15 15,1 20,0 22,3 26,0 17,1 11,1 16,6 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 8,2 6,6 6,7 8,1 7.3 9,1 8,6 
dar. {Iran 1,9 1,2 1,4 2,3 2,6 2,7 1,9 
As len dont Israel • lsrall 1,8 1,6 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 
Asle Ferner Osten • Extdme-Orlent 6,9 13,4 15,6 17,9 9,8 9,0 8,0 
dar { lndlen • lndea 2,0 5,5 5,7 5,7 2,2 2,6 2,0 
• Pakistan 0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 
dont China • Chine 0,2 0,4 0,5 9,7 2,5 3,0 0,4 
Ozeanlen • Oc6anle 1 1,0 1,2 0,4 0,6 0,4 0,9 0,4 
Obrlc• • Diven !I 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 
- - - - ----lnacesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 
1000 t 5439 6604 1036 I 141 I 380 9 410 9601 9t21 
32,3 26,2 
11,0 11,7 
20,2 15,0 
16,0 15,-f 
8,2 6,8 
1,6 1o.7 
9,3 13,2 
- ---100,0 100,0 
1 191 1516 
51,2 49,1 
2,-f .f,7 
5,-f 5,7 
tt,.f 10,5 
9,-f 9,7 
1,8 2,1 
2,7 2,6 
2,6 2,9 
1,3 1,1 
8..f 2,9 
40,4 42,2 
29,7 31,9 
10,8 6,9 
15,1 
17,4 
11,3 
21,1 
15,1 17,8 
1,9 1,9 
6.S 5,3 
0,6 0,4 
2,0 2,0 
0,6 0,8 
1,6 0,6 
9,7 9,4 
11,9 11,7 
8,7 8,8 
2,0 2,2 
1,-f 1,3 
4.2 3,9 
1,.f 1,2 
0,3 0,3 
0,1 0,2 
0,2 0,4 
0,2 0,1 
100,0 100,0 
I 411 1211 
2.f,5 
16,9 
18,9 
H,8 
7,1 
3,5 
1.f,3 
---100,0 
1 084 
.f8,6 
5,2 
6,2 
11,8 
9,2 
2,0 
3,0 
3,1 
0,5 
3,2 
44.2 
33,5 
4,.f 
30,6 
22,9 
18,8 
2.3 
5,4 
0,3 
2,1 
O,.f 
1,3 
9,4 
10,5 
6,8 
1,7 
1,5 
3,7 
1.2 
O,.f 
0,3 
0,1 
0,1 
100,0 
9 364 
1965 
I-III 
21,7 
20.2 
18,6 
11,0 
5,0 
5,9 
17,6 
---100,0 
116 
45,3 
2,.f 
7,8 
11,7 
8,2 
1,7 
.f.S 
2,.f 
O,.f 
3,0 
42,1 
30,7 
3.1 
31,5 
u.s 
21,5 
2,0 
6,0 
0,3 
1,8 
0,4 
2,0 
9,6 
11,6 
5,8 
1,7 
0,9 
5,8 
1,9 
1,6 
0,2 
1,0 
0,1 
---100,0 
1980 
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Importations (a) et exportations (b) d'aclers fins 
au carbone et d'aclers allies par pays ou zones 
geographlques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltlitskohlen· 
stoffstaht und Leglertem Stahl nach Llindern 
oder Lindergruppen 
1000 t 
lmportazlonl (a) ed esporta:r.lonl (b) dl acclal flnl al 
carbonlo e acclal legatl per paesl o zone geogra(Jche lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-geerd staal per land of landengroep 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
Deuuchland (BR) 
France 
I tal Ia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS·CECA 
Europa lnscuamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlces Westeuropa 
Autres d'Euror,e Occld. 
Westeuropa nsresamt 
Total Eum Occidentale 
darunter FT A • dont AELE 
Osteuropa lns£esamt 
Total Eu::of1: rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka ln•t • Am6rlque total 
darunter i SA 
dont Kanada • Canada 
Afrika • Afr que 
Aslen lnscuamt: • Asle total 
darunter Japan • dont Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlce • Diven 
Drltte Linder zusammen 
Total pap tlen 
lnscuamt: • Totalc6n6ral 
Deuuchland (BR) 
France 
I tal Ia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Europa lnscuamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Finn.· Norw. • Din. 
Flnl. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Sonstlces Westeuropa 
Autres d'Euror,e Occidentale 
Westeuropa nsresamt 
Total Eum Occidentale 
darunter FT A • dont AELE 
Osteuropa lns£esamc 
Total Euro~ rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka lnsc. • Am6rlque total 
Nordamer/lca • Am6rl1ue du Nord 
Mlttelamerlka • Am6r que Centrale 
SOdamerlka • Am6r/que du Sud 
darunter 1 Brasilien • Brall 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 
Afrika • Afr que 
Aslen lnscuamt • Asle total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • Extrfme-Orlent 
darunter { lndlen • lndes 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Ocianle 
Obrlce • Diven 
Drltte Lander zusammen 
Total pap tlen 
lnscuamt • Totalc6niral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und 
BezDce aus anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern 
und Ueferuncen nach anderen 
Llndern der Gemelnschah 
126 
J 
} 
} 
} 
! 
} 
} 
Qualitlukohlenstoffstahl Leclerter Stahl 
Aclen fins au carbone Acien allit!s 
Acclal flnl al carbonlo Acetal lecatl 
Koolstofstaal Geleceerd scaal 
Deuuch·l France,ltalla I Neder- UEBL EGKS I Deuuch· France,ltalla Neder- UEBL EGKS land land BLEU CECA land land BLEU CECA 
t9«jt9651t9Mp96S t964ft9~it96t965 t9,t96S t96 .. ,t965 19«Jt965 t96 .. ,t965 t96.f1t965 t96.frt96S t96 .. ,t965 t96 .. ,t965 1-1111 I-IIII 1-111 1-111 I-III 1-lol I-III l-lll1 1-111 I-III I-III I-III 
Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
i 20 6 " t 2 o I t7 5 "3 t2 51 tt5 29 2" " t6 5 t5 " 170 "3 6 0 t 0 0 - 2 t 8 " t7 30 7 t t tt 2 93 27 t t 0 0 0 - 0 - t t tO 5 " t 0 0 2 t t6 7 7 2 0 0 - 0 • t5 3 n 5 2 0 t 0 0 0 1 1 0 4 t 15 3 3 1 0 0 0 
3l to 
t8 
" 
6 4 36 9 5 t 2 
2; 7 "9 15 29 7 n 7 5 t 2 0 93 26 69 26 ts5 ..0 59 13 t9 6 332 92 
t9 8 7 2 tt 2 0 0 12 3 so 15 
""" 
15 t7 5 t8 2 6 2 3 t 89 26 
1 t 0 0 0 0 0 0 3 1 4 t 5 2 
" 
2 6 0 2 t 0 0 18 5 
18 6 7 
-
8 2 0 0 to 3 "2 t2 2t 6 9 3 3 t 3 t 2 t 38 tt 
1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 t H 4 2 t 8 1 1 0 1 0 26 6 
0 1 
- -
0 0 
-
0 
-
0 0 1 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6 3 
19 8 7 2 11 2 0 0 12 3 50 15 44 15 17 5 18 2 6 2 3 1 88 26 
19 8 7 2 11 2 0 0 12 3 50 15 41 H 16 5 18 2 6 2 3 1 a.. 2" 
0 
- - -
0 
- -
0 
- -
0 0 0 0 0 
-
0 0 
-
0 
- -
0 0 
- - - - - - - - - - - - - -
0 
-
0 
- - - - -
0 
-0 0 2 0 0 0 t 0 l 0 5 t tS l 5 0 13 2 l 0 13 6 48 10 
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 H 1 5 0 13 2 2 0 13 6 "7 9 0 
-
2 0 
- - - -
0 
-
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
- - - - - - - - - - - -
0 
-
0 
- - - - - - -
0 
-t 
- - - - - - - - -
t 
-
5 4 t t 0 
-
2 1 0 0 8 6 
1 
- - - - - - - - -
1 
-
5 4 1 1 0 
-
2 1 0 0 8 6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-;'-; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 8 tt 2 t 0 t4 4 56 17 « lt 23 7 32 4 to 3 17 7 t45 42 
49 t6 32 9 t7 3 4 t 47 t4 149 43 t33 47 178 47 9t 17 29 9 45 14 477 t34 
Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Ultvoer 
1 0 2 2 6 2 
10 
" 
9 0 0 
-5 2 0 1 
- -5 2 0 
-
0 
-3 1 1 0 0 0 15 4 
24 8 3 t tt 2 lt 6 
5 t 4 t 3 3 4 t 
0 0 0 0 0 
- -
0 
0 0 0 0 0 0 2 0 
1 0 1 0 1 1 1 0 
3 0 3 1 0 1 0 1 
4 1 4 1 2 1 4 1 
3 1 1 0 1 1 4 1 
0 0 0 0 1 2 
- -
0 
- - -
0 
- - -4 t 0 0 0 0 0 
-1 1 0 0 0 
- - -1 0 0 0 
- -
0 
-3 0 0 0 0 0 
- -0 0 0 
- - - - -0 0 0 0 0 0 
-
-
t 0 1 0 0 0 0 
-3 0 t 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
- -2 0 1 0 
-
0 0 0 
2 0 0 
- - -
0 0 
- - - - - - - -0 
-
0 0 
- - - -
- - - -
0 0 
- -
13 2 6 2 4 3 4 t 
36 to 9 3 ts 6 26 7 
(a) Importations du pays tlen et 
r6ceptlons des pays de Ia Com-
munaut6 
(b) Exportations ven lu pays tlen 
et llvralsons aux aucru paya de 
Ia Communaut6 
5 1 15 5 56 18 
3 1 n 5 117 32 
34 0 
-
5 2 28 6 10 
0 
-
5 2 18 5 2 1 
19 6 18 
" 
6 2 
8 2 67 19 tat 47 97 3t 
t 0 t7 7 57 ... 60 15 
- -
0 0 1 0 8 1 
0 
-
3 1 6 2 4 2 
-
-
4 1 18 5 10 3 
0 0 8 3 18 4 11 3 
0 0 15 5 44 12 33 9 
0 0 10 3 33 10 n 6 
1 0 2 2 13 2 27 6 
- -
0 
-
1 0 5 3 
0 0 5 t 18 4 t8 5 
- -
1 1 2 1 6 2 
0 0 1 0 1 0 0 0 
0 0 3 1 15 3 11 3 
- -
0 0 2 1 2 0 
0 
-
1 0 8 2 10 2 
0 0 1 0 4 0 5 1 
1 1 5 1 12 4 2 0 
0 
-
2 0 0 0 1 0 
1 1 3 1 11 4 2 0 
0 0 2 0 9 3 1 0 
- - - -
0 
-
1 0 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 
- - - -
t t 28 9 90 22 86 2t 
to 3 95 29 27t 69 183 I s2 
(a) lmportulonl dal paul tenl e 
arrlvl dal paesl della Comunltl 
(b) Esportulonl venl I paesl cerzl e 
consecne al paul della Comunltl 
9 
" 0 
2 
t6 
24 
0 
1 
6 
6 
13 
7 
11 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
42 
5 3 1 12 5 80 I 29 
2 1 0 60 16 182 49 
0 0 11 3 73 19 
0 i 0 3 1 n 7 1 28 8 
8 6 t 85 25 386 ttl 
9 0 0 28 9 169 47 
0 0 0 2 0 11 2 
0 0 0 3 1 15 5 
1 0 0 4 1 38 11 
2 0 0 8 2 43 13 
4 0 0 17 s 107 30 
2 0 0 13 3 74 n 
s 0 
-
11 4 62 16 
- - -
2 1 8 4 
t 0 0 t t 38 tO 
0 0 0 0 0 9 2 
-
0 0 0 0 1 0 
1 0 0 1 1 28 7 
-
0 
-
0 0 4 1 
0 0 
-
1 0 19 5 
0 0 0 1 0 to 2 
0 0 0 6 1 20 6 
0 0 0 1 0 2 1 
0 0 0 s 1 19 s 
0 0 0 5 1 H 4 
0 
- -
0 0 1 0 
-
0 0 0 
-
1 0 
0 
- - -
-
0 0 
to 0 0 36 tt 238 64 
t8 6 2 t21 36 623 177 
(a) lnvoer ult derde Ianden en un• 
voer ult andere Ianden van d1 
Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde Ianden en 
leverlncen un andere Ianden van 
de Gemeenschap 
Tell 1: Eisenschaffende lndustrie 
J•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propria mente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an R.ohstoffen und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de matl~res preml~res et d'6nergle 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energle 
Production d'agglomeres de mineral de fer( a) et de 
melanges homogenelses des uslnes slderurglques 
Er:z:eugung von Elsener:z:slnter(a) und Homogenen 
Mlschungen In der Elsen· und Stahllndustrle 
Produzione dl agglomeratl dl mlnerale dl ferro (a) e 
dl mlscele omogenelzzate degll stablllmentl slderur• 
glcl 
Produktle van geslnterde ertsen (a) en homogene 
ertsmengsels In de ljzer· en staallndustrle 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Pllrlode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) Belcl~ue I CECA Tijdvak Belc i Luxembourc 
A. Sinter und Brlketts Agglom6r1Ss et briquettes Aggfomerotl e mottonelle Geslnterde ertsen en brlkette 
1954 11 258 1 501 1101 672 897 15 429 
1955 13964 1 742 1 354 713 1216 18989 
1956 14 829 1 820 1 424 739 1 649 20461 
1957 16 078 1 978 1 558 600 693 1 843 22750 
1958 17186 2711 1 824 693_ 927 2002 25 34] 
1959 18 792 3 808 1 846 808 1 660 2408 29 322 
1960 22899 6 351 2129 968 2 230 2 928 37 505 
1961 24 389 7 412 2 394 1 805 3 216 2 966 41181 
1962 25 832 10048 2446 1 995 4871 3211 48403 
1963 24925 14478 2538 2 355 5165 4412 53 934 
1964 28 705 17 442 2608 2787 6 587 4n6 62 905 
1964 1 6 679 4 374 591 736 1 540 1123 15 043 
2 7 051 4 378 594 667 1682 1241 15 613 
3 7400 4008 612 655 1 597 1219 15491 
4 7 576 4681 811 729 1 767 1194 16 757 
1965 1 7 500 4509 1 075 799 1798 1181 16861 
2 7 401 791 1 833 1211 
B. Homogene Mlschungen • M.Sianges homog6n61s1Ss Mlscefe omogenelzzote • Homogene ertsmengsels 
1965 1 
2 
(a) y comprls briquettes d'a11lom6ra 
lncluse mattonelte 
594 
(b) Les mlllances homocllnllisa sont des mlllances, prllparlls d'avance dans des 
« beddincs » de diven 61\lmenu de Ia charce des hauu fourneaux ou des 
Installations d'a11lom6ration, dans les proportions voulues par le processus 
m6tallurclque 
Le mlscele omocenelzzate 1ono miscele preparate rrlma in « beddlnp » 
dl varl element! della carla decll aid fornl o decl Implant! d'acctomen· 
zlone, In proporzlonl volute per II processo metallurclco 
128 
(a) elnschl. Brlketu 
1 034 
1054 
404 
415 
2032 
met lnbecrlp brlketten 
(b) Homocene Mlschuncen 1ind Mlschuncen, die aus verschledenen Rohstoffen 
fOr die Charce der Hoch6fen oder Slnteranlacen In den fOr den metaltur-
clschen Vorcanc cewDnschten Proportionen vorab In « beddinp » zu• 
bereltet werden 
De cehomocenlseerde mencsels zijn die, welke van te voren In « beddlnp » 
worden toebereid ult venchlllende elementen van deladlnc der hoocovens 
of sinter lnstallaties In de voor het metallurclsche proces cewenste ver-
houdincen 
Consommatlon d'agglomeres de mineral de fer(a) 
et de melanges homogenelses dans les hauts 
fourneaux (b) 
Consumo dl agglomerotl dl mlnerole dl ferro (a) e dl 
mlscele omogenelzzote negll oltl fornl (b) 
Zeit 
P6riode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
I tall a 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) und an Homoge-
nen Mlschungen In Hochiifen (b) 
Verbrulk (a) von geslnterde ertsen en von homogene 
ertsmengsels In de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique I Beigel Luxembourg 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommatlon d'agglom!Sres 
1954 
1963 
1964 
1965 1 
2 
1954 
1963 
1964 
1965 1 
2 
1965 1 
2 
1965 1 
2 
Consumo dl ogglomeratl • Verbrulk van geslnterde ertsen 
13 025 1 501 1 066 21 682 888 
24 969 14 342 2 553 2341 5 153 4393 
28 658 17 299 2575 2n3 6 584 4760 
7 539 4444 1 041 790 1 791 1174 
7 381 783 1 832 1193 
Elnsat:z: In kg pro Tonne er:z:eugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
lnfornamento In kg per tonnellata dl ghlsa prodotta Verbrulk In kg per ton geproduceerd ruwljzer 
868 170 821 34 149 
1090 1 003 6n 1 370 741 
1054 1 092 734 1 424 811 
1 082 1 093 897 1 355 862 
1 091 1305 876 
B. Verbrauch an homogenen Mlschungen • Consommatlon de m!Sianges homog!Sn!Sises 
Consumo dl mlscele omogenelz:z:ate • Verbruik van homogene ertsmengsels 
223 344 
335 
317 
1 233 
1139 
1120 
1141 
193 
204 
Elnsau In kg pro Tonne er:z:eugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
lnfornamento In kg per tonnellata dl ghlsa prodotta Verbrulk In kg per ton geproduceerd ruwljzer 
55 166 
160 
184 
195 
(a) Anlom6r6s produiu dans les uslnes sidl!rurgiques 
Aulomerati prodottl neUe imprese siderurgiche 
(b) Et fours l!lectrlques l fonte 
E forni elettrlci per chlsa 
(a) Oer Eisen• und Stahlindustrle 
Door de ijzer- en staalindustrle 
(b) ElnschlieBiich Elektro-RoheiseniSfen 
Met lnbecrlp van de elektrische ruwljzerovens 
1000 t I ka 
EGKS 
CECA 
17183 
53 751 
62648 
16 779 
519 
1 010 
1 031 
1005 
760 
48 
129 
0 Consommatlon de mineral de fer (a) par service Consumo dl mlnerale dl ferro (o), ~er re~arto 
1000 t 
Zeit Deuuchland j UEBL • BLEU EGKS • CECA France ltalia Nederland P'rloc e (BR) 
I 
Bel~ique I Luxe:bourc Perloco 1--6 Fe TijdVI Be c•l 
1 l 3 ... 5 7 8 
~ 
A. Elsenerzverbrauch In den Hlittenslnteranlagen • Consommatlon de mineral de fer dans les Installations d'agglomlSratlon 
Consumo dl mlnerale di ferro neglllmpiantl dl aggfomerazione • Yerbruik van ljzererts In de slnterlnstallaties van de ljzer- en staallndustrle 
1954 7 806 1 449 443 
-
362 536 10 596 3 655 
1955 9857 1 770 556 
-
394 989 13566 4 701 
1956 10 561 1 870 702 
-
451 1 411 14995 5200 
1957 12000 2039 834 569 468 1 729 17 639 6238 
1958 13 430 2 785 1 039 615 684 1 900 20453 7 364 
1959 15 701 3 864 1 210 745 1 419 2 384 25323 9524 
1960 19 933 6 247 1 388 862 2179 2 921 33530 12968 
1961 22065 7 912 1 704 1 598 3 293 3 033 39 605 15706 
1962 23 415 11 279 1 878 1782 4914 3 571 46839 18 876 
1963 21 917 17135 2030 2205 5062 5 336 53 676 21553 
1964 25 046 20 780 2142 2 594 6 569 5488 62619 25944 
1964 1 5 816 5 220 456 698 1 504 1 323 15019 6111 
2 6257 5248 425 613 1 671 1420 15 362 6441 
3 6404 4780 484 605 1 589 1 365 15226 7 377 
4 6601 5 532 776 678 1808 1380 16 775 7018 
1965 1 6 625 5163 984 719 1145 1180 15 816 6684 
2 6 514 727 1143 1181 
I 
B. Elsenerzverbrauch In den Hoch5fen (c) • Consommatlon de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo dl mfnerafe dl ferro negll altl fornl (c) • Verbruik van ljzererts In de hoogovens (c) 
1954 17 714 23 302 1110 1 032 9160 8640 60956 21 303 
1955 23674 29 517 1422 1199 10 930 9 567 76 309 26867 
1956 25240 30 934 1 975 1 221 11127 9 527 80024 28 241 
1957 26454 32460 2308 567 10996 9825 82610 29069 
1958 22074 31 825 1 820 847 11182 9257 77 005 26838 
1959 22 827 32 523 1 749 1056 11 690 9 291 79136 27943 
1960 25 341 33 564 2368 1190 12 566 9863 84892 30579 
1961 22807 33 303 2610 473 11137 9 980 80310 28548 
1962 17 680 28 295 3 443 522 10 226 8 968 69134 24617 
1963 14 291 21 851 3 507 370 9 676 7157 56851 21125 
1964 16 621 21 275 3 029 321 9418 8047 58 711 23075 
1964 1 4029 5185 779 78 2431 1 875 14 377 5 586 
2 4001 5 402 661 75 2293 1 975 14409 5625 
3 4 394 4912 753 71 2 226 2043 14400 5867 
4 4186 5 776 835 97 2468 2152 15 514 6068 
1965 1 4011 5 271 828 147 1823 1 865 13945 5 547 
2 3 731 176 1 810 1 819 
n y comr.rl les minerals anlom,ru dans les mines r}lvl compresl I mlnerali anlomerati neUe miniere b Partie! e'J ent estlm6 b Valuwione In parte 
c Y compr1 foun t!lectrlques l fonte c lvl compresl fornl elettrlcl da chia 
d Ces consc mmations sont reprises Jusqu'l196-4 lnclus sous les rubrlques A d) Questi consuml sono rl presl fino al 196-4 lncluso au lie rubrlche A e B 
et B 
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Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van ljzererts (a) per lnstallatle 
Deutschland I UEBL • BLEU EGKS ·CECA France ltalia Nederland (BR) Belgique I I Luxembourg 9-H Fe (b) I 8elg1i 9 10 11 12 H 15 15 16 
C. Eisenerzverbrauch in den Bedding-Anlagen (d) • Consommation de mineral de fer dans les installations de bedding (d) 
C. Consumo di mlnerale de ferro nelle installazloni bedding (d) • Verbruik van ijzererts In de bedding·installaties (d) 
275 
423 
419 
471 
471 
595 
919 
1 045 
1 051 
794 
1 012 
225 
255 
274 
255 
273 
248 
15 794 
33 954 
36110 
38 915 
35 975 
39123 
46193 
45 917 
42146 
37002 
42679 
10800 
10 513 
11 073 
11040 
10 909 
10493 
500 1 034 
1 012 
404 
415 
1 938 
D. Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken • Consommation de minerai de fer dans Jes aci6ries 
D. Consumo di minerale di ferro nelle acclalerle • Verbruik van ljzererts In de staalfabrieken 
60 62 26 8 3 434 
66 118 31 7 9 654 
75 153 31 8 9 695 
87 192 27 8 8 784 
87 196 25 10 9 798 
95 185 32 12 16 935 
120 254 28 17 11 1 349 
140 269 28 27 8 1517 
148 325 12 28 27 1 591 
151 227 12 29 32 1246 
188 173 16 51 14 1454 
42 61 3 9 4 346 
so 34 4 11 3 357 
45 32 4 14 4 374 
51 49 4 17 3 380 
52 49 5 15 3 397 
4 14 3 
E. Eisenerzverbrauch insgesamt • Consommatlon totale de minerai de fer 
£. Consumo totale dl mlnerale dl ferro • Verbruik van ljzererts In totaal 
14 811 1615 1058 9 530 9176 71984 
31 353 1096 1230 11 331 10 565 90 519 
31879 1830 1151 tt586 10 947 95 714 
34577 3 334 1163 tt 471 tt 561 100 033 
34697 3 055 1 487 tt 876 tt166 98156 
36481 3144 1 833 13121 tt 691 105 394 
39 931 4010 1080 14 762 11795 119 771 
41 355 4 583 1099 14457 13 021 111 432 
39711 5 646 1316 15168 11566 tt7 564 
39137 5764 2587 14 767 12525 tt1 783 
42143 5 345 1931 16038 13 549 111784 
10447 1296 779 3 944 3102 19748 
10700 1110 691 3 875 3 398 30198 
9737 1169 680 6829 3 411 30000 
tt 359 1660 779 4193 3 535 32666 
10 986 1861 871 4017 3451 3l 096 
907 3 979 3418 
b) Teilweise geschlut 
838 
147 
376 
397 
455 
440 
523 
788 
965 
990 
750 
877 
106 
113 
225 
119 
134 
15105 
31944 
33 838 
35 761 
34642 
37 990 
44 335 
45119 
44483 
43 444 
49 897 
tt 903 
111791 
11369 
13 315 
13 303 
1000 t 
Zeit 
Pt!riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1 1965 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
Ia) EinschlieBiich Eisenerzsinter der Gruben c) EinschlieBiich Elektro-Roheisenllfen d) Dieser Verbrauch 1st bls einschl.196.fln den Teilen A und 8 enthalten !a~ Met inbegrip van blj de mijnen gesinterde ertsen b Gedeeltelijke raming c Met lnbegrip van elektrlsche ruwijzerovens d Dit verbruik is tot en met 19M begrepen onder de rubrleken A en 8 
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G Consommatlon de mineral de mangan~se. par service Consumo dl mlnerale dl manranese, ~er reparto 
1000 t 
Zei UEBL • BLEU Deuuchland EGKS P'rlo • (BR) France ltalla Nederland CECA Perlo 0 Bel~l~u• 
Tljdv k Bee I Luxembourc 
1 2 3 .. 5 6 7 
A. Manganerzverbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de manganbe dans les Installations d'agglom4ratlon 
A. Consumo dl mlnerafe dl manganese neglllmplantl dl aggfomerazlone 
A. Verbrulk van mangaanerts In de slnterlnstallatles van de ljzer- en staallndustrie 
195-4 33 22 
- - - -
55 
1955 32 33 
- - - -
65 
1956 59 34 
- - - -
93 
1957 33 41 
- - - -
74 
1958 23 41 1 
- - -
65 
1959 106 11 4 
- - -
tll 
1960 101 43 1 
- - -
145 
1961 116 
""" 
2 8 
- -
170 
1962 104 37 6 
- - -
147 
1963 78 38 3 
- - -
U9 
1964 84 48 7 
- - -
us 
1964 1 19 13 1 
- - -
ll 
2 27 5 3 
- - -
35 
3 21 13 2 
- - -
37 
4 16 16 3 
- - -
35 
1965 1 6 15 7 
- - -
28 
2 18 
- - -
B. Manganerzverbrauch In den Hochafen (a) 
B. Consommatlon de mineral de manganbe dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo di mlnerafe dl manganese neg/1 altl fornl (a) 
8. Verbrulk van mangaaneru In de hoogovens (a) 
1954 153 352 102 47 48 51 753 
1955 245 502 111 45 68 33 I 004 
1956 397 590 123 32 86 36 1264 
1957 392 575 143 13 96 38 1257 
1958 292 507 79 25 97 
""" 
I 044 
1959 230 501 70 53 123 
""" 
I 021 
1960 35-4 548 80 75 159 50 1266 
1961 356 593 89 56 165 60 1319 
1962 .f06 582 79 42 153 52 1314 
1963 sot 569 56 23 170 H t361 
1964 556 630 66 11 235 42 1 540 
1964 1 111 139 17 3 53 7 330 
2 149 160 15 1 80 12 401 
3 139 150 14 4 59 12 377 
4 158 181 14 4 58 12 433 
1965 1 130 165 12 3 54 11 375 
2 174 2 55 10 
(a) Y COmF Is fours 'lectrlquu l fonte (a) Jnclusl fornl elettrlcl per chlsa 
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Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts f'er lnstallatle 
I Deutschland France (BR) 
8 I 9 
2 0 
4 0 
0 0 
3 1 
8 0 
7 0 
6 0 
6 0 
6 1 
5 0 
3 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 
188 374 
281 535 
456 624 
428 617 
323 548 
343 512 
461 591 
478 637 
516 620 
592 607 
643 678 
131 152 
177 165 
161 164 
174 197 
137 180 
UEBL • BLEU 
Ieaiia Nederland 
Bel51ctue 
Be c•l I 
Luxembourc 
10 11 12 13 
. 
C. Manganerzverbrauch In den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de mangan~e dans les acl~rles 
C. Consumo dl mlnerale dl manganese nelle acclalerle 
C. Verbrulk van mangaanerts In de staal(abrleken 
2 1 1 
2 0 3 
2 0 0 
2 3 0 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
2 4 2 
1 4 2 
1 4 3 
1 3 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de mineral de mangan~e 
104 
113 
125 
145 
81 
75 
82 
93 
86 
60 
74 
18 
18 
16 
24 
29 
D. Consumo tota/e dl mlnerale dl manganese 
D. Verbrulk van mangaanerts In totaal 
48 49 
45 71 
32 86 
16 96 
27 98 
56 124 
79 160 
68 165 
46 155 
27 173 
15 237 
4 54 
3 65 
4 59 
s 58 
4 54 
3 ss 
0 
0 
51 
33 
36 
38 
44 
44 
50 
60 
52 
34 
42 
7 
11 
12 
12 
11 
10 
EGKS 
CECA 
H 
6 
9 
2 
9 
12 
12 
12 
14 
14 
13 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
814 
1078 
1359 
1340 
1121 
1154 
1423 
1501 
1475 
1493 
1 688 
366 
436 
417 
470 
406 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-RoheiseniSfen (a) Met lnbecrlp van de elektrlsche ruwiJzerovens 
1000 t 
Zeit 
Pllrlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
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G Consommatlon de cendres pyrites sinstallatlons Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und d'agglomeratlon et hauts fourneaux Hoch8fen) Consumo dl cenerl dl plrltl (lmplontl dl ogglomera- Verbrulk von pyrlet-resldu ( slnterlnstallotles en 
:zlone e altl fornl) hoogovens) 
1000 t 
z ~. UEBL • BLEU P6ri Deutschland France ltalia Nederland EGKS Per ibd~ (BR) Bel~l~ue I CECA Tile vak Be 1 I Luxembour1 
Slnteranlagen • Installations d'agglom,ratlon • Implant/ dl ogglomerozlone • Slnterlnstollotles 
195~ 2 995 76 654 
-
45 I - 3740 195 
3 ""' 
54 770 
-
47 I - 4310 
195 3 638 58 638 
-
so 
-
438.4 
195 3877 61 560 
-
"" 
-
4542 
195 3 869 67 603 
-
59 
-
4598 
195 3 643 62 489 
-
87 
-
4 281 
1961 "106 75 488 - 76 - 4745 
196 3 691 43 453 
-
55 
-
4242 
196 3 709 49 313 
-
28 
-
4099 
19$ 3 700 58 209 
-
4 
-
lm 
19r. 3 595 58 162 - 54 - 3 869 
19{j4 1 877 17 42 
-
12 
-
948 
2 853 16 61 
-
10 
-
939 
3 906 10 43 
-
14 
-
974 
4 961 14 16 
-
18 
-
1009 
19 s 1 914 11 41 
-
18 
-
984 
2 882 
-
18 
-
Hochafen • Hauu fourneaux • Altl (ornl • Hoogovens 
154 72 12 s 
-
s 
-
I 
94 
1 55 141 14 4 
-
2 
-
161 
1 56 134 26 1 
-
7 
-
168 
1 57 125 27 1 
-
1 
-
154 
1 58 69 19 1 
-
1 
-
90 
1~59 54 22 2 
- - -
78 
1960 58 6 
" 
- - -
68 
1,961 102 3 0 
- - -
105 
962 79 0 0 
- - -
79 
963 84 2 0 
- - -
86 
964 82 
- - -
0 
-
8l 
964 1 18 
- - - - -
18 
2 23 
- - - - -
23 
3 24 
- - -
0 
-
24 
4 19 
- - - - -
19 
965 1 24 
-
0 
- - -
24 
2 19 
- - -
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Consommatlon de ferrallle, de fonte, de spiegel et 
de ferro-mangan~se carbure dans Ia Commu-
naute 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan In der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese afflnato e carburato nella Comunltd 
Verbrulk. van schroot, ruwl}:z:er, splegell}:z:er en hoog-
oven-ferromangaan In de Gemeenschap 
· Stahlwerke • Ac"ries Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Acclalerle • Staalfabrleken Stahl· Lamlnatol • Walserljen 
Hoch6fen cleBerelen 
(a) 
Fonderles Verbrauch Zeit zumWelter-Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauts d'acier SchweiB- auswalzen 
P6rlode Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd6p. elsenpakete Acler Acler Acler (a) 
Perlodo Thomas Martin 61ectrlque Autr. aclen Total Fond erie Fer au paquet Altl fornl (a) di accialo 
Tljdvak Acclaio Acclalo Acclalo Altrl acclal Totale lndlp. Ferro a Thomas Martin elettrico pachetto 
And. soorten Totaal Onafhanke-
Hoo~ovens 
a) 
Thomasstul Martlnstaal Elektrostaal 11\ke staal· Pakketijzer 
1 
195-4 1 375 
1955 1 698 
1956 1 7-40 
1957 1 839 
1958 1 886 
1959 1253 
1960 2692 
1961 1670 
1961 178-4 
1963 3161 
196-4 3-410 
196-f 1 859 
1 860 
3 820 
.. 861 
1965 83-4 
195-4 1-4758 
1955 30396 
1956 31365 
1957 32958 
1958 3123-4 
1959 3-4 935 
1960 38703 
1961 37865 
1961 36185 
1963 3-4966 
196-f 36128 
196-4 1 8 917 
1 9205 
3 8906 
.. 9110 
1965 8 561 
195-4 186 
1955 357 
1956 384 
1957 -413 
1958 -40-4 
1959 -407 
1960 -4-40 
1961 -431 
1961 -416 
1963 382 
196-f 386 
196-f 1 97 
1 97 
3 9-4 
.. 87 
1965 1 9-4 
(a) Y comprls fours 6Jectrlques l fonte 
Com pres I fornl elettricl per chisa 
(b) Y comprls chutes propres des uslnes 
Compresl rlcuperl tnteml 
c eterijen 
1 3 4 s 6 7 8 
Schrott (b) Ferrallle (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
13130 3283 13 17 801 3-459 95 
H813 3935 s 10-451 -4030 553 105 
16150 H73 1 11465 4363 592 91 
17130 s 330 -40 14439 3 907 617 3-4 
15 879 5280 138 13183 3165 6-49 -47 
16 961 s 811 130 15157 1902 633 H 
19189 6 881 357 19119 3 026 731 31 
18 710 7 433 -486 19199 1876 819 13 
18 0-45 7 870 711 19 411 117.f 806 10 
17 425 81-46 11-45 30 078 1021 no 16 
18 831 8 8-41 1192 33 375 1 939 763 11 
H-48 1117 -467 8 301 -461 195 4 
4666 11-49 536 8310 511 195 3 
-4618 1070 577 8085 -456 168 1 
-4806 1198 710 8 675 50-4 100 1 
-4702 23-40 876 8758 -428 20-4 1 
Rohelsen Fonte • Ghlsa Ruwl}zer 
4679 1-49 1 19 587 
6 0-49 1n .. 36 611 -43 
6 59-4 195 1 3f 155 -41 
7205 231 53 40 .f-48 38 
6699 116 555 39 70-4 3l 
73H 169 913 -43 431 19 
9-460 319 H60 -49 9-41 11 
9 564 357 1192 49 978 11 
9692 387 3194 49458 11 
9176 350 -4930 49413 17 
10 595 311 9-45-4 56 498 11 
1561 93 1016 13 589 5 
1539 77 10-47 14 030 6 
1713 ,.. 1366 14 058 5 
178-4 79 1863 14 836 6 
1m 97 3 392 14 817 s 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-manganbe 
Ghlsa speculare e ferro-manganese • Splegell}zer en hoogoven-ferromangaan 
199 25 0 
110 19 0 
1-40 35 0 
259 39 0 
117 37 1 
m 38 .. 
238 4-4 7 
ll5 -48 11 
118 50 H 
100 53 11 
109 57 -47 
57 15 9 
51 H 10 
-49 13 11 
51 H 16 
51 H 10 
510 
606 1l 
659 11 
711 1l 
669 H 
671 11 
n9 11 
715 13 
708 16 
657 15 
698 10 
177 5 
173 5 
167 6 
169 5 
179 s 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-R.ohelsen6fen 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) Elnschlle81ich Krelslaufmaterlal 
Met lnbecrip van omloopschroot 
Prod. usac6s 
relamln~s 
Prodottl 
usatl per 
rllamlnazlone 
Verbruik 
voor 
herwalslnc 
9 
166 
m 
118 
14-4 
235 
130 
28-4 
1n 
175 
255 
1-48 
61 
61 
53 
6-4 
58 
1000t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
10 
15 351 
17 739 
19 251 
17179 
19 056 
33191 
33189 
31696 
33 090 
36 337 
9 011 
9 090 
8 771 
9 4-46 
9-451 
36 664 
39 196 
-40 -486 
39 736 
43-450 
49 963 
49 999 
-49 -480 
49 -4-40 
56 519 
13593 
14 036 
14 063 
14 8-41 
14 831 
618 
670 
n3 
683 
681 
7-41 
n8 
n4 
671 
718 
181 
178 
173 
174 
18-4 
135 
kgft 
Consommatlon par pays, de ferrallles, et de fonte (a) par tonne d'acler produite et, pour !'ensemble de 
Ia Communaut« , par procedes de fabrication 
Consumo per pa se dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo II processo dl 
fabbrlcazlone pe l'lnsleme della Comunltcl . 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
19.55 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 1 
2 
3 
" 1964 1 
2 
3 
" 1965 1 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 1 
2 
3 
" 1964 1 
2 
3 
"" 
1965 1 
Th mu 
62 
63 
60 
61 
66 
71 
75 
76 
82 
95 
98 
91 
9-4 
95 
101 
101 
97 
96 
98 
101 
1107 
1117 
111-4 
1107 
1115 
1 097 
1089 
1 081 
1 073 
1060 
1052 
1 069 
1 062 
1 057 
1 052 
1 053 
1 054 
1050 
1 050 
1 0-45 
Stahlwerke - ohne unabhlncice StahlcieBereien 
Aci6ries -sans les fonderies d'acler ind6pendantes 
Acciaierie- senza le fonderie di acclaio indipendentl 
Staalfabrieken - onafhankelijke staalcieterijen niet inbecrepen 
S.M.·Stahl 
Martin 
Martinstaal 
l 
753 
720 
728 
731 
715 
723 
697 
691 
683 
690 
674 
697 
696 
679 
688 
686 
680 
665 
667 
665 
281 
307 
310 
317 
314 
322 
353 
362 
375 
371 
387 
364 
365 
383 
374 
379 
378 
398 
394 
400 
Elektrostahl 
Electrique 
Elettrico 
Elektroswl 
Sonstlcer 
Autres 
Altri 
Andere 
3 
A) Schrott • Ferrallle 
950 918 
942 927 
9-4-4 9-4-4 
953 493 
954 272 
9-45 238 
940 227 
9-4-4 20-4 
962 208 
971 228 
980 219 
973 228 
976 232 
979 228 
978 22-4 
981 213 
978 220 
984 221 
983 224 
970 231 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
-49 66 
-47 126 
-46 62 
48 --666 
-45 865 
-45 920 
-49 920 
51 925 
53 920 
48 901 
-42 911 
-47 909 
-47 894 
-49 899 
49 90-4 
48 921 
40 911 
41 907 
40 907 
46 899 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
5 . 
407 
389 
397 
409 
401 
400 
400 
401 
408 
415 
407 
416 
418 
406 
415 
416 
407 
401 
404 
406 
694 
715 
709 
695 
704 
705 
70l 
699 
697 
691 
697 
691 
686 
700 
690 
690 
695 
703 
699 
696 
Unabhlncice 
StahlcieBereien 
Fonderies d'acler 
ind6pendantes 
Fonderie di acciaio 
indipendentl 
Onafhankelijke 
swlcieterijen 
6 
950 
971 
1005 
1 036 
103-4 
1 0-46 
1 037 
1 034 
1 02-4 
1 033 
1 037 
1 019 
1050 
1 026 
1026 
99-4 
1 037 
1 030 
9-4 
83 
78 
71 
66 
-47 
43 
49 
47 
55 
"""" 42
45 
55 
49 
57 
58 
57 
53 
(a) Y compris Spiecel et ferro manc. nbe carbur6 -part de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6 nedantes. 
(c) Pour l'ann6e 195-4 sansles fonde ies d'acier lnd6pendantes 
(a) lvl compresi: chisa speculare, • ferro-manpnese carburato - per tonnel· 
lata di produzione netta 
(b) lvl comprese: le fond erie di acclaio indipendentl (c) Fonderie d'acclalo indipendentl esduse per l'anno 19~ 
136 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Liindern und filr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erz:eugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procede's per land en voor de 
Gemeenschap In totaal 
Aile Verfahren zusammen (b) ~) • Ensemble des /{oc6d's (b) (c) 
Tutti I process! di fabbricazlone ( ) (c) • Aile proc• 6s tezamen (b) (c) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deuuchland France I tali a Nederland CECA (BR) Belcl~ue 
I Belc 1 Luxembourc 7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottam/ • Schroot 
407 430 360 794 794 192 100 
396 396 359 783 744 218 106 
403 407 365 n5 727 226 113 
416 417 373 no 707 233 115 
408 410 379 7~ 615 206 117 
407 415 369 7s.4 552 205 144 
407 406 371 745 538 214 154 
408 407 374 725 505 209 149 
412 415 371 71-4 517 202 174 
421 428 368 734 470 199 182 
.ttl 422 368 755 431 203 178 
423 427 378 717 492 203 181 
424 434 371 713 .of73 200 178 
412 420 359 731 .of63 191 183 
411 .of32 365 751 .of 52 201 184 
422 .of36 371 755 .of19 20.of 178 
413 421 371 n8 .of.of6 202 1n 
406 .of15 359 753 447 196 173 
410 .of16 370 737 .of13 207 184 
412 .of17 373 700 426 203 209 
417 422 214 207 
B) Ghlsa (a) · Ruwl}zer (a) 
694 668 740 299 318 913 1 015 
708 70.of 749 307 359 90.of 1 OO.of 
701 693 745 313 372 902 1 002 
672 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 .of95 919 986 
699 684 743 337 557 923 975 
696 688 738 3-49 575 913 962 
692 683 735 370 601 915 968 
688 676 735 391 591 925 937 
685 666 739 376 644 93-4 929 
691 669 737 360 686 926 932 
684 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 748 393 652 9-41 929 
690 662 740 369 662 928 927 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 734 339 671 926 932 
698 676 7-45 366 669 932 938 
693 672 736 378 706 920 928 
690 671 733 413 686 919 911 
672 688 910 91-4 
kg/t 
Zeit 
P6rlocle 
Perlodo 
Tljdvak 
19s.4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
... 
1 19~ 
2 
3 
... 
1 1965 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
l 
3 
4 
1 1965 
2 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und Hochofen-Ferromanpn - I• t Neuo-
erzeucuna • 
(b) ElnschlieBIIch unabhln&lce StahlaleBerelen 
(a) Het lnbecrlp van spleaelijzer en hoocoven-ferromancun - per ton v.d. 
nettostulproclulttle 
(b) Het lnbearlp '(an de onafhankelllke stuldeterllen 
(c) FOr das lahr 1954 ohne unabhlncic• ScahlaleBerelen (c) Voor he& Jur 1954 excluslef onafhankelijke stul&leterijen 
137 
1000t 
Consommatlon de ferrallle (a), par service 
Consumo dl rott me (a), f'er ref'arto 
UEBL • BLEU 
EGKS Zeit P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
Deuuchland (BR) France ltalla Nederland 
Belcll Luxembourc Belclque I CECA 
r----~1,__,--r-----.2.-----lr-----.3.-----r-----,4.-----r-----.s~---------~6------•----~7------
A) Schrottve brauch In den Slnteranlagen • A) Consommatlon de ferrallle dans les Installations d'agglom6ratlon 
A) Con "mo di rottame neglllmplantl dl agglomerazlone • A) Verbrulk van schroot In de sinterinstallatles 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
3 
4 
1965 1 
1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
3 
4 
1965 1 
1 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
3 
4 
1965 1 
2 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 
0 
0 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
B) Schro verbrauch In den Hoch6fen (b) • B) Consommatlon de ferrallle dans les hauts fourneaux (b) 
~) Consumo dl rottame negll altl (ornl (b) • 8) Verbrulk van schroot In de hoogovens (b) 
1 388 1 080 61 11 645 174 
1 569 1 348 61 0 804 148 
1 552 
1 279 
826 
864 
920 
891 
834 
751 
799 
106 
107 
209 
195 
184 
1 391 
1 313 
1 329 
1186 
1157 
1 219 
883 
834 
689 
185 
139 
188 
141 
60 
51 
48 
14 
35 
40 
30 
19 
15 
3 
3 
3 
6 
0 
0 
1 
0 
1 032 
981 
713 
640 
617 
512 
318 
327 
279 
n 
62 
67 
55 
51 
327 
282 
138 
188 
197 
214 
109 
89 
157 
50 
44 
37 
30 
21 
C) chrottverbrauch In den Stahlwerken • C) Consommatlon de fernllle dans les acl6rles 
'"J Consumo dl rottame nelle acclalerle • C) Verbrulk van schroot In de staal(abrleken 
8 610 3 780 3 446 737 945 283 
9 455 4 370 4 362 721 1199 343 
10 513 
11 360 
10 494 
11 898 
13 485 
13 216 
13 151 
13194 
15 381 
3 786 
3 794 
3820 
3 898 
3718 
4761 
5054 
5191 
5 393 
6187 
6 305 
6131 
6204 
7 015 
1821 
1 552 
1909 
1 820 
4719 
5430 
4962 
5 267 
6 321 
6 811 
6 996 
7459 
7 346 
1784 
1686 
1 981 
1037 
717 
830 
876 
915 
1037 
987 
1 061 
1 078 
1131 
191 
280 
288 
327 
329 
1 346 
1 362 
1164 
1158 
1458 
1 368 
1 384 
1 411 
1690 
420 
394 
464 
436 
468 
389 
403 
396 
516 
631 
612 
698 
732 
811 
106 
199 
213 
141 
240 
(a} Vlellles fontes lncluses (b Et foun 61ectrlques l fonte 
1 c Pour fer au paquet et produlu usaca elamlnu f
a) Rottaml dl chba lnclusl 
b) E foml elettrld er chba 
c) Per ferro a paccCettl • rllamlnazlonl 
138 
0 
0 
0 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
3459 
4030 
4 363 
3 907 
3 i65 
1902 
3 Ol6 
2816 
1174 
l 021 
1939 
521 
456 
504 
428 
17 803 
lO 451 
22465 
24439 
23183 
25257 
l9 919 
19034 
19411 
30078 
33 375 
8310 
8085 
8 675 
8758 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrullc. van schroot (a) per lnstallatles 
UEBL • BLEU 
Deutschland EGKS (BR) France I tall a Nederland 
I 
CECA Belcique 
Bel ell Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 H 
D) Schrottverbrauch In den Walzwerken (c) • D) Consommatlon de ferrallle dans les lamlnolrs (c) 
D) Consumo dl rottame n~ lam/nato/ (c) • D) Verbrulk van schroot In de wafserljen 
24 S4 122 61 161 
33 97 129 69 318 
33 91 125 10 319 
27 102 128 21 278 
21 91 143 27 282 
20 73 142 29 2.64 
20 91 176 28 315 
15 1l 182 26 295 
13 73 188 21 295 
14 78 162 16 270 
12 86 149 12 258 
3 20 38 3 64 
3 17 33 2 55 
3 26 35 2 66 
4 28 26 2 60 
3 2 60 
E) Schrottverbrauch In den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'acler lnd6p. 
£) Consumo dl rottame nerte fonderle dl acclalo lndlp. • £) Verbrulk van schroot In de ona(h. staafr/eter/jen 
. . 19 . . . 
262 180 18 1 86 553 
291 185 14 8 94 592 
302 202 14 9 100 627 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 277 44 1 97 819 
377 270 so 7 102 806 
335 255 39 1 85 721 
367 265 46 6 78 763 
91 71 11 1 20 195 
90 50 9 2 18 175 
95 73 10 2 20 200 
98 73 10 2 22 204 
95 2 22 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommatlon totale de ferrallle 
F) Consumo totafe dl rottame • F) Verbrulk van schroot In totaal 
. . 3 648 . . 283 . 
11 319 5995 4570 729 2158 591 25 361 
12 389 6429 4928 735 2 542 716 27739 
12 968 6671 5 624 839 2464 685 29251 
11628 6974 5168 885 1 990 634 27279 
13 094 6818 5 461 923 1986 714 29 056 
14788 7775 6572 1 045 2183 828 33191 
14516 7 863 7017 994 2003 826 33289 
14 375 7361 7 264 1 068 1825 807 n1o1 
14296 7 376 7 679 1086 1 840 821 33 096 
16 559 8059 7 556 1138 2059 968 36 336 
4086 2099 1836 293 520 256 9090 
4274 1 765 1 731 282 476 243 8 771 
4127 2197 2~29 290 553 250 9446 
4195 2063 2079 329 515 271 9452 
4010 331 544 262 
1000 t 
Zeit 
P6riocle 
Perloclo 
Tljdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
2 1964 
3 
4 
1 1965 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
2 1964 
3 
4 
1 1965 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
2 1964 
3 
4 
1 1965 
2 
ia) Elnschl. GuBbruch b) Elnschl. Elektro-Rohelsen&fen c) FOr SchweiBelsenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtes Material (keln_Halbzeuc) l
a) Met lnbecrlp van cecoten achroot ---- -
b) Met lnbe rip van elektrlsche ruwljzerovens. 
c) Voor paktedjzer en cebrulkte proclukten rechutreeks bestemd voor her-
walalnc (ceen halffabrikaten) 
139 
a Consommatlon d4 ferrallle par tonne de fonte Verbrauch an Schrott In den Rohelsenerzeu-rcrodulte dans le s Installations productrlces de gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roheisens onte (a) 
Consumo dl rottGm4 fJer tonnelloto dl ghlso fJrodotto Verbrullc von schroot In de 1Jrodulctle-lnstollotles voor 
nelle lnstollozlonl fJ oduttrlcl dl ghlso (a) ruwljzer (a) fJer ton gefJroduceerd ruwljzer 
kg/t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deuuchland France I tali a Nederland EGKS Perlodo (BR) I CECA Tljd~k Bel~~ue Luxembourc Be I 
195-4 92 122 47 18 141 98 104 
1955 81 123 36 0 150 81 98 
1956 75 122 31 0 185 100 700 
1957 60 110 14 0 176 85 87 
1958 42 111 23 1 131 73 73 
1959 40 95 11 
-
107 55 61 
1960 36 90 13 0 95 53 56 
1961 35 85 13 
-
79 57 53 
1962 34 63 8 
-
47 31 «t 
1963 33 58 5 
-
47 25 l8 
1964 29 43 4 
-
34 38 31 
1961 1 38 93 13 
-
92 72 59 
2 37 90 16 
-
86 67 61 
3 34 84 tt 
-
79 55 51 
4 31 72 tt· 
-
63 32 44 
1962 1 28 60 tt 
-
51 33 l8 
2 35 62 10 
-
44 30 «t 
3 37 64 7 
-
49 30 41 
4 37 66 5 
-
44 30 G 
1963 1 33 70 4 
-
48 34 G 
2 32 67 4 
-
48 19 41 
3 32 so 6 
-
49 31 36 
4 34 46 5 
-
43 16 35 
1964 1 28 46 7 
-
37 27 31 
2 31 46 4 
-
38 47 35 
3 29 38 4 
-
47 41 30 
4 30 44 3 
-
31 35 31 
1965 1 28 35 6 
-
26 30 17 
2 27 
-
25 21 
(a) Y comprla consommatlon de ferrallle ans les foun "ectrlques l fonte (a) ElnschL Schrottverbrau~ In Elektro-llohelaenllfen 
lvl compreuo II consumo dl rottame el fornl elettrld per chba Met lnbecrlp van het verbrulk van schroot In de elektrlsche rvwljzerovens 
140 
Consommatlon de fonte, de' spiegel et de ferro· 
manganese carbure, pour Ia production d'acler 
Consumo dl ghlscr, dl ghlscr speculcrre e dl ferro-mcrn-
gcrnese ccrrburcrto per lcr produzione dl crcclcrlo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferromangan fur die Stahlerzeugung 
Verbrulk vern ruwljzer, splegelljzer en hoogoven• 
ferromcrngcrcrn voor de stcrcrlprodulctle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALIA 
Rohelsen (a) • Fontelal Spleceleisen und Hochofen-Ferromanzan lnscesamt • Total Ghlsa (a) • Ruwlj:r:er a Spiegel et ferro-mancanbe carbur Totale • Totaal 
Ghlsa speculare e ferro-manpnese carburato 
Unabh. Stahl· 
Splegelij:r:er en hoogoven-ferromanpan 
Unabh. Stahl· Zeit gleBerelen gleBerelen 
Pllriode Stahlwerke lnsgesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke Fonderles Stahlwerke f!Bereien lnscesamt Fonderles Perlodo Aclllrles d'acler lnd6p. Total nderles Aci6rles d'acler lnd6p. Ac16rles d'acler Jnd'f· Total Tljdvak Acclalerle Fonderle dl Totale Fonderle d Acclalerle Fonderle dl acclalo indlp. Acclalerle Totale acclalo lndlp. 
Staalfabrleken Totaal acclalo lndlf,. Staalfabrleken 
Onafh. staaJ. Staalfabrleken Onafh. stu• Totaal Onafh. staal· 
cleteriien cleterljen cleterljen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
195.f 13138 
31 16 ;77 
210 5 133-48 36 1955 16 '"" 157 261 17203 
1956 1809.f 30 18114 265 .. 269 18 359 3.f 1957 18 759 26 18 785 286 .. 290 19 O.fS 30 1958 17779 20 17799 267 .. 271 18 O.f6 2.f 
1959 19 818 13 19 831 290 3 193 20108 16 
1960 23129 13 23142 312 4 316 23 .... 1 17 
1961 21515 13 21528 305 4 309 21820 17 1962 21720 11 21 731 292 3 195 22012 14 
1963 20778 9 20787 265 3 168 21 O.f3 12 
1964 24686 9 14 695 288 3 291 14 974 12 
1964 1 5 814 2 5 816 73 74 5 888 3 
2 6074 2 6 076 71 72 6145 3 
3 6550 2 6 551 73 74 6623 3 
4 62.f8 2 6250 71 72 6 319 3 
1965 1 6 360 2 6 361 73 74 6 433 3 
2 6 091 2 6 093 71 72 6162 3 
France 
195.f 7 573 180 5 lOT 7753 1955 92.f3 6 9149 202 9 .... s 11 
U56 9782 5 9787 no 4 214 10002 9 
1957 10160 6 10166 240 4 ~ 10400 10 
1958 10"""' 7 10 453 219 8 237 10 675 15 
1959 11 O.f7 4 tt 051 m 6 218 11269 10 
1960 1249.f 4 11498 252 5 157 127.f6 9 
1961 12682 4 11686 234 7 141 12916 11 
1962 12422 
' 
11428 224 10 134 12 6-46 16 
1963 12753 5 11758 205 10 215 12958 15 
1964 143 .... 9 14 353 219 14 133 14 563 23 
1964 1 3497 2 3499 5.f 3 57 3 551 5 
2 3 687 3 3 690 56 4 60 3 743 7 
3 3272 2 3274 50 3 53 3322 5 
4 3 887 2 3889 59 4 63 39.f6 6 
1965 1 3 663 2 3 665 
2 
55 4 59 3 717 6 
I tall a 
1954 1m 1 1113 39 
-
39 1261 1 
1955 1613 1 t614 51 0 51 1665 1 
1956 1 802 1 t803 60 0 60 1 862 1 
1957 2111 1 1111 65 0 65 2175 1 
1958 2003 1 2004 57 0 57 2060 1 
1959 2245 1 2146 47 0 47 2292 1 
1960 28 .... 1 1845 47 0 47 2891 1 
1961 3 337 0 3337 5.f 1 55 3 392 1 
1962 3672 0 1672 60 1 61 3 732 1 
1963 3 736 0 3 736 63 1 64 3 799 1 
1964 3464 1 3 465 57 1 58 3 521 1 
1964 1 891 0 891 16 0 16 907 0 
2 756 0 756 13 0 13 769 0 
3 812 0 811 12 0 tl 824 0 
4 1 005 0 1 005 15 0 15 1020 0 
1965 1 1192 0 1191 16 0 16 1208 0 
2 
. 
a) Toutes cat6corles except6es celles des col. 4 l 6 (a) Aile Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten 4 bb 6 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Aile soorten, met uluonderlnc van die der kotommen 4 tot 6 
1000t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
17 iu 
18 393 
19 075 
18 070 
20124 
23458 
21837 
22026 
11 055 
14 986 
5 891 
6148 
6616 
6321 
6 436 
6165 
9456 
10 Ott 
10 410 
10 690 
11179 
11755 
11917 
11661 
11973 
14 586 
3556 
3750 
3317 
3951 
3 723 
1261 
1666 
1863 
2176 
1061 
1~93 
2891 
3393 
3 733 
3 800 
3521 
907 
769 
824 
1 020 
1208 
141 
G Consommatlon cl e fonte, de spiegel et de ferro· Verbraucb an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· manganise carb ure, pour Ia production d'acler ofen-Ferromangan fUr die Stahler:z:eugung Consumo dl ghlsa , dl ghlsa speculare e dl ferro-man· Verbrulk van ruwiJzer, spJegeiiJzer en hoogoven· ganese carburato ~er Ia produzlone d'acclalo ferromangaan voor de stoolproduktle 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE I BELGIE • LUXEMBOURG 
I Rohelsen ( a • Fonte~~~ Sple&eleben und Hochofen-Ferroma~an lns&esamt • Total 
Ghba (a) • RuwlJnr a Sple&el et ferro-man~~nue carbu T otale • T otaal 
Ghlsa apeculare e ferro-manr.nese carburato 
Sple&elijzer en hoo&oven- erroman&aan 
Unabh. Stahl· 
Zeit Unab • Stahl· &le 8 relen &ieBereien 
u'c Stahlwerke lns&esamt Unabh. Stahl· 
Stahlwerke lns&esamt 
Fon eries Stahlwerke f:Berelen lns&esamt 
Fonderies 
Aci6ries d'acle lnd6p. Total Aci6ries d'acler ind6p. Total 
riodo Aci6ries nderies Total 
Acclaleria Fon d~rle dt Totale d'acler ind'f· Acclalerle Fonderie dl Total• Tildvak acclal indip. Acclalerle Fonderie d Totale acciaio lndip. 
Staalfabrleken Totaal acclalo ':!f.· Staalfabrleken Totaal 
Onaf .atul- Stlalfabrleken Onafh. a • Totaal Onafh. atlal• 
&ie t riJen &ieterijen &ieteriJen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1954 290 
u6 5 0 295 3st 1955 346 0 5 s 351 0 
1956 3&f 0 3&f 7 0 7 391 0 39t 
1957 454 0 454 8 0 • 462 0 461 1958 703 0 703 8 0 • 71t 0 711 1959 922 0 922 8 0 • 930 0 930 1960 1107 0 tt07 tO 0 to 1117 0 1117 
1961 1175 0 1 175 11 0 11 1 186 0 1 186 
1961 1222 0 tm 10 0 tO 1232 0 tl3l 
1963 1498 0 1 498 11 0 11 1 509 0 ts09 
1964 1 801 0 180t H 0 14 1 815 0 tatS 
1964 1 -457 0 457 3 0 3 .of60 0 460 
1 -437 0 437 3 0 3 4.ofO 0 .of40 
3 -416 0 4t6 3 0 3 419 0 4t9 
4 -491 0 491 4 0 4 496 0 496 
1965 1 527 0 517 4 0 4 53t 0 nt 
2 532 0 532 4 0 4 536 0 536 
Belgique I Belgti 
1954 H20 5 50 i 6i 4570 7 s i3t 1955 5 26.of s 169 60 5 324 
1956 5 669 8 5677 70 3 73 5739 11 1750 
1957 5506 5 5511 76 3 79 5 582 8 s 590 
1958 5-4H 
"' 
S43a 76 2 7a 5 510 6 s 516 
1959 5 863 2 s 865 70 1 7t 5933 3 5936 
1960 6477 3 6 480 70 2 n 6 5.f7 5 6551 
1961 6 329 3 6332 71 2 73 6.f00 5 6405 
1962 6706 
"' 
67t0 a1 2 83 6787 6 6 793 
1963 6 950 3 695:1 76 2 7a 7026 5 7 03t 
1964 7 996 2 799a 79 2 at 8075 
"' 
8079 
1964 1 1 919 1 U30 20 0 20 1 9.f9 1 t 950 
2 2000 1 2 oot 19 0 t9 2 019 1 1020 
3 1 937 0 U37 19 0 19 1956 1 1957 
4 2130 0 1130 21 1 n 2130 1 1 13t 
1965 1 2 O.f9 1 1050 21 0 1t 2070 1 1 07t 
2 2 056 1 1057 n 0 n 2078 1 1079 
Luxembourg 
1954 28.of6 
-
2846 26 
-
26 28n un 
1955 3 209 
-
3109 31 
-
31 32..0 
-
3140 
1956 3426 
-
3 416 36 
-
36 3462 
-
3461 
1957 3461 
-
3 461 35 
-
35 3497 
-
3 497 
1958 3338 
-
333a 33 33 333t 
-
333t 
1959 3 536 
-
3536 34 
-
34 3 570 
-
3570 
1960 3 891 
-
3 891 39 
-
39 3930 
-
3930 
1961 3 9.fO 
-
3940 ..0 
-
40 3 980 
-
3 980 
1962 3 717 
-
37t7 39 
-
39 3 756 
-
3756 
1963 3707 
-
3707 37 
-
37 37.of4 
-
37.of4 
1964 -4207 
-
4107 .fl 
-
41 4l.f9 
-
4149 
1964 1 1 001 
-
1 001 10 
-
10 1 011 
-
1011 
2 1 073 
-
1 073 11 
-
11 1 O&f 
-
1 O&f 
3 1 071 
-
1 071 10 
-
to 1 081 
-
t oat 
4 1 062 
-
1 061 11 
-
tt 1 073 
-
1073 
1965 1 1 036 
-
1 036 11 
-
tt 1 O.of7 
-
1 O.of7 
2 1 O.f9 
-
1 O.f9 11 
-
11 1 060 
-
1 060 
(1) Toutes cat6&orles except6ea cellea ea col • .f •6 (1) Aile Sorten, aua&enommen dleleni&en der Spalten 4 bb 6 
Tutte le catecorle eccettuate quell delle colonne .f a 6 Aile aoorten, met ulaonderin& van die der kolommen .f tot 6 
Hl 
Production de coke de four des cokerles slderur· 
glques de !'ensemble de Ia Communaute 
Produzlone dl coke da forno delle col<erle slderur-
rlche dell'lnsleme della Comunltd 
Erzeugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks In der Gemelnschaft 
Produl<tle van hoogovencol<es In de hoogovencol<es· 
fabrlel<en verbonden aan de l}zer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap · 
Erzeu,un, 
lns1esamt 
Darunter HOttenkokerelen • Dont cokerles sld6rurf,lques 
01 cui cokerle alderur1lche • Waarvan hoo1oven cokes abrleken 
Zeit Production 
P6rlode totale GleSereikob Brechkob • Coke Kob1rus 
Produzlone GroSkob Coke de fond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Sonat11er lns~esamt Perlodo total a Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Coke 1rouo Gleterljcokes Cokes1ruls Altro Totale 
Tlldvak Totale Grove cokes 8()......60 
-40-20 Andere Totaal 
produktle >80mm 60-40 20-10 <10mm 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
1952 62379 . . 14784 
1953 61514 . . . 13991 
19s.4 59 833 11 535 13 1520. 7].4 589 68 14459 
1955 68633 12449 11 2284 877 653 68 16 342 
1956 74809 12936 5 2927 1 021 729 96 17714 
1957 77168 13262 10 3 on 986 758 95 18133 
1958 74431 13256 8 3138 994 815 96 18 307 
1959 70187 13 419 3 3 095 932 844 97 18 390 
1960 73929 14705 1 3171 894 884 125 19 780 
1961 73442 14 659 1 3202 901 869 130 19762 
1962 72144 14472 25 3 389 920 918 166 19890 
1963 71 073 13988 41 3 326 1 000 945 155 19456 
1964 73 802 13804 31 3 083 970 953 266 19 015 
1963 I 6387 1 235 2 313 97 84 16 1747 
II 5872 1120 2 278 91 76 14 1581 
Ill 5862 1 205 2 292 84 79 15 1677 
IV 5 736 1151 2 274 81 74 13 1595 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 1672 
VI 5702 1142 3 273 781 88 13 1598 
VII 5 856 1169 3 282 82 79 14 1630 
VIII 5 781 1148 4 274 80 80 11 1597 
IX 5726 1129 4 2.f9 85 73 11 1 551 
X 6055 1169 .. 255 72 7-f 12 1586 
XI 5 908 1 H2 .. 255 73 79 11 1563 
XII 6172 1183 6 289 88 82 10 1658 
1964 I 6 318 1208 5 285 95 84 13 1689 
II 5 835 1130 5 263 84 78 12 1 571 
Ill 6244 1198 3 279 84 84 12 1660 
IV 6074 1168 1 255 82 81 11 1598 
v 6153 1156 2 259 73 79 10 1580 
VI 5 955 1129 2 232 74 76 9 1522 
VII 6070 1128 2 23-f 7-f 77 12 1527 
VIII 6044 1122 2 234 77 77 34 1544 
IX 6 066 1117 2 232 78 73 37 1540 
X 6384 1163 2 270 85 79 38 1637 
XI 6236 1134 2 263 80 81 38 1599 
XII 6411 1151 3 277 84 84 40 1638 
1965 I 6476 1152 3 286 79 82 46 1 648 
II 5849 1 055 1 249 75 78 60 1519 
Ill 6448 1160 2 294 88 76 88 1 709 
IV 6185 1104 2 292 82 72 99 1 651 
v 6294 1119 2 301 83 72 91 1 669 
1000t-% 
Sp. 8 X 100. 
Sp.1 
Col. 8 100 
Col.1 X 
Col. 8 100 
Col.1 X 
Kol. 8 X 100 Kol.1 
9 
23,7 
22,7 
24,2 
23,8 
23,7 
23,5 
24,6 
26,2 
26,8 
26,9 
27,6 
27,4 
25,9 
27,4 
26,9 
28,6 
27,8 
27,8 
28,0 
27,8 
27,6 
27,0 
26,2 
26,5 
26,9 
26,7 
26,9 
26,6 
26,3 
25,7 
15,6 
25,2 
25,6 
25,4 
25,7 
25,6 
25,5 
25,4 
26,0 
26,5 
26,7 
26,5 
143 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Period a 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
2 
3 
... 
1965 1 
2 
Consommatlon J coke (a), par service, et d'autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les 
uslnes slderurglques de Ia Communaute (b) (cokerles slderurglques exclues) 
Consumo dl coke (c), #)er lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della CECA) negll stablll· 
mentl slderurglcl il4 lla Comunltd (b) (col<erle slderurglche escluse) 
Deutschland 
(BR) 
A) Koksverbr: 
A) Co 
738 
695 
665 
826 
986 
1157 
1 5-4-4 
1 715 
1750 
1 567 
1 942 
478 
472 
486 
506 
496 
503 
France ltalia Nederland 
2 3 
UEBL • BLEU 
Belgique 
Belc•• 
5 
Luxembour1 
6 
~ch In den HUttenslnteranlagen • Consommatlon de coke dans les Installations d'aggloml!ratlon 
sumo dl coke negl/ Implant/ dl agglomerazlone • Verbrulk van cokes In de slnterlnstallaties 
130 54 
-
53 
-
1-fO 52 
-
-42 
-
1-46 69 
-
-47 
-
1-45 70 51 53 
-
173 79 52 65 1 
267 78 62 145 
-
399 90 -47 159 
-
354 108 72 218 
-
601 132 -43 306 38 
1 06-4 1-45 104 320 183 
1264 158 104 4-46 216 
322 33 26 101 51 
323 31 24 112 56 
278 36 25 107 53 
339 58 '29 126 56 
311 75 19 123 53 
21 109 52 
B) K ksverbrauch In den Hochefen (c) • Consommatlon de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negl/ altl (om/ (c) • Verbrulk van cokes in de hoogovens (c) 
1-4 337 8776 1 011 578 -4048 3 059 
18 512 11192 1 272 664 -4758 3 396 
19 695 11 826 1523 649 -4962 3 561 
20 689 12 298 1605 586 -4932 3727 
18197 12 230 1 580 769 -4919 3 601 
18 710 12 547 1 500 919 51 ...... 3 718 
21-471 13 730 1854 1060 5 557 -4053 
20-419 13 92.f 198.f 1060 5 350 .. 053 
18 264 12800 2 379 1101 5 367 3 792 
16 626 12100 1398 1123 5266 3.f33 
18932 12 769 2250 1214 5 697 3711 
-4480 3147 545 316 1 416 864 
H-46 3 230 504 292 1 403 945 
4955 2945 545 295 1 381 948 
4851 3 449 656 312 1497 954 
4762 32-46 735 343 1 380 902 
4593 342 1 382 892 
EGKS 
CECA 
7 
975 
929 
927 
1145 
1356 
t709 
2239 
2467 
2870 
338l 
4t31 
1 012 
1 021 
985 
1112 
1 077 
31809 
39794 
42216 
43 837 
41296 
42538 
47 716 
46 790 
.f3 703 
40946 
44573 
10767 
11018 
11147 
11722 
11368 
la} Y comprll aeml-coke et pouuler de ~ke b Non comprla les fonderles d'acler lr~'pendantes c Y comprls faun 61ectrlquu l fonte b) Non compreae le fonderle dl acclalo lndlpendentl Ia) Compreal aeml-coke e polven dl coke c) lnclusl fornl eleurld per 1hln 
1 ...... 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoff'en (EGKS lnsgesamt) 
In den Werken der Elsen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Huttenkokerelen) 
Verbrull< van cokes (a) per lnstallatles en verbrull< van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) In de 
l}zer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencol<esfabrlel<en nlet"lnbegrepen) EJ 
I EGKS ·CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kolcs Stelnkohlen und ·briketta Zeit lnscesarnt und ·briketta Lltnite et Oeuuchland France I tali a Nederland Houille et br 1uettes P'rlode (BR) Total coke briquettes de icnlte 
Belci~ue Carbon fossil• Llcnite • mateo- Perlodo Luxembourc Totale coke e mattonelle 
I 
Belc I Sceenkool en nelle di llcnite Ti)dvak Bruinkool Cokes in totaal -briketten en ·brlketcen 
8 9 10 11 12 u 14 15 16 
C) Koksverbrauch filr sonstlge Zwecke In der Elsen· und Stahllndustrle • Consommatlon de coke pour autres usages dans Ia slderurgle 
C) Consumo dl coke per altrllmpleghl nell' Industria slderurglca • Verbrulk van cokes voor andere verbruiksdoelelnden In de ljzer- en staallndustrle 
285 381 72 10 153 11-4 1 015 19S.. 
-435 38-4 95 6 1-47 25 1 09l 1955 
-478 -412 9-4 21 128 25 1 t58 1956 
SOl 356 95 25 96 15 1089 1957 
-431 352 10-4 5 93 22 1007 1958 
336 332 185 .. 100 -41 998 1959 
35-4 368 2 .... 9 9-4 32 1101 1960 
295 -401 168 2 8-4 -46 996 1961 
330 32-4 118 6 88 -46 912 1962 
32-4 380 106 11 135 -48 1005 1963 
30-4 297 91 6 81 29 808 196-4 
85 97 .... 1 32 11 271 1 196-4 
65 61 16 1 19 5 168 2 
70 51 13 1 16 6 157 3 
8-4 88 16 2 1-4 9 211 .. 
61 94 14 2 20 12 103 1 1965 
36 1 14 3 2 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommatlon totale de coke et d'autres combustibles solldes 
D) Consumo totale dl coke e dl altrl combustib/11 solidi • Verbrulk van cokes en van andere vaste b;andstoffen In totaal 
15 360 9 287 1137 588 
19 6-42 11 716 1-419 670 
20 838 12 38-4 1686 670 
22017 12 799 1 770 662 
19 61-4 12755 1 763 826 
20 203 131-46 1 763 985 
23 369 1-4-497 2179 1116 
22-429 1-4679 2260 113-4 
203 .... 13725 2629 1150 
18 517 13 S..5 2 6-49 1 238 
21178 14 330 2499 1 324 
5 0-43 3 566 622 343 
5183 3614 551 317 
5 511 3 274 594 321 
5 441 3 876 732 343 
5 319 3 651 824 36-4 
5_134 36-4 
la} EinschlleBiich Schwelkokl und Koklcrus b Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StahlcleBereien c EinschlleBIIch Elektro-Roheben&fen 
<tls.. 
4 9-47 
5137 
5 081 
5 077 
5 389 
5 810 
5 652 
5 761 
5 721 
6224 
1 549 
1 534 
1 50-4 
1 637 
1 523 
1 505 
3173 33799 4411 998 195-4 
3-421 41815 4431 911 1955 
3 586 .... 301 4309 821 1956 
3 7-42 46071 3 850 849 1957 
362-4 -43 659 3640 838 1958 
3759 45145 3511 811 1959 
.. 085 51056 3898 827 1960 
-4099 50153 3131 761 1961 
3 876 47 485 4015 546 1962 
3 66-4 45 334 3 857 484 1963 
3 956 49 511 3417 572 196-4 
926 11048 1052 178 1 196-4 
1 006 11207 773 145 2 
1 007 11209 695 118 3 
1 017 13 046 897 131 4 
967 11648 1 015 us 1 1965 
947 2 
la) Met inbecrip van halfcokes en cokescruis b) Verbruik der onafhankelilke staalcieterllen niet lnbecrepen c) Met inbecrip van elektrlsche ruwl)zerovens 
1000 t 
1-45 
EJ Consommatlon de c oke (a), par tonne de prodult Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· obtenu, dans les ~r st allatlons d'agglomeratlon et ters bzw. Rohelsens In den Hiittenslnteranlagen dans les lnstallatlc n s productrlces de fonte sowle In den Rohelsen·Erzeugungsanlagen 
Consumo dl coke a ), per tonnellata dl prodotto Verbrull< van cokes (a) per ton geproduceerd sinter 
ottenuto, negll lm~ a ntl dl agglomerazlone e nelle In de slnterlnstallatles en per ton J..eproduceerd ruw-
kg/t lnstallazlonl produt1 rl cl dl ghlsa ljzer In de lnstallatles voor de pro ul<tle van ruwljzer 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlocle Deutschland France I tall a Nederland EGKS Perloclo (BR) Bela:lque I CECA Tijdvak Bela:• I Luxembourc 
In d n Hilttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom~ratlon (b) 
Neflllmplantl dl Offlomerazlone (b) • In de slnter/nstallatles (b) 
1954 72 87 .of9 
-
79 
-
68 
1955 58 80 38 
-
59 
-
55 
F-~ 
1956 53 80 .of8 
-
6-4 
-
51 
1957 61 73 .of5 85 76 
-
56 
1958 68 6-4 43 75 70 0 60 
1959 73 70 .of2 n 87 
-
65 
1960 78 63 .of2 .of9 71 
-
65 
1961 81 .of8 .of5 .ofO 68 
-
63 
1962 76 60 54 22 63 12 63 
1963 63 73 57 
""" 
62 .of1 63 
1964 67 72 62 39 68 45 66 
1963 1 76 72 56 66 66 .of1 76 
2 66 73 57 38 61 40 6-4 
3 67 68 55 27 59 39 61 
.of 73 80 61 51 62 
""" 
70 
1964 1 72 7.of 56 35 71 45 67 
2 67 74 52 36 67 45 65 
3 66 69 59 39 67 43 64 
4 67 72 72 40 71 47 66 
1965 1 66 70 70 21 68 
""" 
63 
2 68 27 59 43 
Dlrekter Eln au In den Hochafen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
Info romento dlretto nerll altl (ornl (c) • Dlrekt verbrulk In de hoorovenr (c) 
1954 955 993 n9 9.of8 885 1 093 960 
1955 956 1023 758 993 891 11H 970 
1956 956 1 036 787 980 873 1 088 969 
1957 963 1 035 751 831 88.of 1120 972 
1958 922 1 023 750 839 890 1100 949 
1959 866 1009 707 807 862 1 090 911 
1960 83.of 980 680 787 852 1 092 883 
1961 803 967 642 729 829 1 07.of 857 
1962 753 917. 66-4 700 793 1058 814 
1963 726 846 636 657 757 964 769 
1964 697 806 640 62.of 701 888 733 
1963 1 7.of9 891 651 703 n5 1 003 798 
2 721 847 607 68.of 756 961 767 
3 714 833 606 632 752 966 756 
.of 718 817 618 
"""' 
7.of8 928 754 
1964 1 708 809 633 628 726 900 743 
2 697 800 640 628 691 880 731 3 692 815 645 6-41 700 880 731 
4 690 802 639 600 692 892 7l8 
1965 1 683 798 633 588 665 861 715 
2 679 570 661 853 
(a) Y comprls semi-coke et poussler de coke 
Compresl semi-coke e polvere dl coke 
(a) Elnschl. Schwelkob und Kobcrus 
Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls 
(b) En kc part d'anlom,ru proclultes 
In kc per t dl acclomeratl proclottl (b) In kc pro Tonne erzeucten Slnten In kc per ton ceprocluceerd sinter 
(c) Y comprls foun electrlques l fonte 
lndusl fornl electrld per chlsa 
(c) Elnschl. Elektro-Rohelsen!l(en 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwijzerovens 
1.of6 
Receptions de combustibles solldes des uslnes 
slderurglques de l'ensemble de Ia Commu-
naute (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solidi negll stablllmentl slderur• 
glcl del lnsleme della Comunltd (a) (cokerle slderur• 
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoff'en bel den HUtten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de IJzer· en staal· 
lndustrle van de Gemeenschap (a) (hoogovencokes-
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
Koks und 
Steinkohlen-
schwelkoks 
Zeit Kokscrus 
Cokes et 
P6riode semi-coke Poussier de 
de houille coke 
Periodo 
Cokee Polvere di coke 
Tijdvak semi-coke di I carbon fossile Cokescruis I Cokes en steen-
koolhalfcokes 
1 l 
1954 32 959 1165 
1955 -41121 1 327 
1956 -43 992 1-416 
1957 -45 819 2086 
1958 -43139 1906 
1959 -43 16-4 2089 
1960 48-416 267-4 
1961 -47 857 2817 
1962 -4-47-46 3 003 
1963 -42285 3 30-4 
1964 46 0-46 4063 
1963 I 3 793 253 
II 3457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3 622 269 
VI 3-414 261 
VII 3525 286 
VJII 3 287 278 
IX 3 400 268 
X 3 66-4 282 
'XI 3-466 307 
XII 3 561 302 
1964 1 11186 991 
2 11 324 1 010 
3 11409 1020 
4 12055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
(a) Non comprls les fonderies d'acier lnd6pendantes 
N~n comprese le fonderie d'acdaio lndipendentl 
(b) Y comprls pousslers d'anthraclte 
lvl comprese le polverl di antracite 
(c) Y comprls le coke de llcnlte 
lvl compreso il coke dl llcnlte 
Stelnkohlen 
und -brlketu 
Houllle et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattonelle 
Steenkool en 
-brlketten 
(b) 
3 
H90 
H92 
H13 
-4076 
371-4 
3 601 
-400-4 
3 901 
-41-46 
3 900 
3 524 
387 
384 
267 
339 
339 
307 
302 
274 
297 
330 
320 
354 
1 047 
856 
687 
900 
973 
Braunkohlen 
und -briketu 
Llcnite et 
bri,uettes 
de icnite 
Llcnite e 
mattonelle 
di licnite 
Bruinkool 
en -brlketten 
(c) 
... 
1036 
968 
87-4 
876 
853 
838 
87-4 
782 
56-4 
538 
580 
so 
48 
-46 
38 
40 
35 
37 
38 
35 
39 
72 
60 
182 
151 
113 
135 
123 
EGKS • CECA 
lnscesamt HOtten- Sonstice kokereien 
Cokeries Herkunft lnscesamt Total sid6rurciques Aut res 
Totale prop res provenances Total Cokerie 
Totaal slderurciche Altre Totale proprie provenlenze Hoof.oven- Totaal 
co es- Overlce fabrieken 
5 6 7 8 
39750 12843 26 7-46 39589 
48108 1-4 671 33 2-46 ~7917 
50895 15 616 35 117 so 733 
52857 16123 36-479 52601 
~9 612 16153 33 321 ~9~7~ 
~9692 16 336 33 273 ~9 609 
55968 17 684 3817-4 55 858 
55 357 17 925 37230 55155 
52459 18075 3-4100 52175 
so 031 17-427 32 500 49 927 
54213 17 10-4 37 013 54117 
~483 1 565 2917 ~m 
~ 1~9 1 405 27-43 ~ 148 
4152 1 50-4 2638 ~ 1~2 
4172 1-437 2 694 4131 
4270 1490 2779 4269 
4017 1425 2 591 4 016 
4150 1 -462 2687 4149 
3877 1434 2435 3869 
4000 1402 2 593 3995 
4 315 1454 2 849 4 303 
~ 169 1 400 2 762 ~ 162 
~277 1-4-49 2 812 ~261 
13 406 4 398 8 985 13383 
13340 4200 9107 13307 
13ll1 4104 9 025 13219 
14ll6 4403 9 803 14205 
13842 4414 9 376 13790 
(a) Unabhlnclc• Stahlcle8erelen nlcht einceschlossen 
Onafhankelljke staalcleterljen niet lnbecrepen 
(b) Elnschlle811ch Anthruiuuub 
lnduslef anthracletcruil 
(c) ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkoks 
lnduslef brulnkoolcokes 
Oritte Linder 
Pays tiers 
Paesi ten:l 
Oerde Ianden 
9 
162 
192 
161 
255 
138 
83 
110 
202 
284 
10-4 
96 
1 
1 
10 
-41 
1 
1 
1 
8 
5 
12 
7 
16 
21 
31 
12 
32 
52 
147 
EJ Bllan de Ia conso11 'mation de combustibles et d'energle dans Ia slderurgle de Ia Communaute (sans les cokerles slderurgl ~ues, niles fonderles d'acler lndependantes) Consumo dl combu ttlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunlta (non comprese le cokerle slde-
rurglche ne le fond rle dl acclalo lndlpendentl) 
Grupplerun1 
Llbell6 
Descrlzione 
Groeperlnc 
I) COMBUSTIBLES SOUDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semi-coke de houille I Coke e semi-coke dl carbon 
fossil• 
2• Poussler de coke 
Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fosslle e mattonelle (a) 
4• Li&nite et briquettes (b) 
Llfnlte e mattonelle (b) 
Tota • Totale 
II) COMBUSTIBLES UQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUID!: 
1• Fuel et ·,u-oll 
Olio combusdblle e psollo 
2• Goudron et bral 
Bltume e pece 
Total • Totale 
III)GAZ:·GAS: 
1• De hauta fourneaux des 
uslnes (c) 
Dl alto forno de&ll 
atablllmend (c) 
2• des cokerles des uslnes (d) 
Delle cokerle decll 
stablllmentl {d) 
3• D"autres sources 
Da altre fond 
Total • Totale 
V) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produlte dans les uslnes 
Prodotta ne11i stabillmentl 
2• D"autres sources 
Da altre fond 
Total • Totale 
Anhanc 
Annexa 
Allegato 
Bill11e 
V) UVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De zu de haut fourneau 
Di 1u d'aleo forno 
2• Gu de distillation 
Gu dl dlstillulone 
3• D'"ectrlclt6 • Dl elettrlcltl 
c Millions m• l 0' et 760 mm/Hc 
d Millions m• l 4 250 calories 
I 
Einhelt 
Unit& 
Unltl 
Eenheid 
1 000 e 
» 
» 
» 
» 
1 000 t 
» 
» 
millions 
m• 
» 
» 
» 
millions 
kWh 
» 
» 
Elnhele 
Unit& 
Unltl 
Eenheld 
millions 
m• 
» 
millions 
kWh 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
43 239 
t 960 
3507 
8lt 
49 517 
2209 
t05 
l3t4 
n to:& 
4 431 
s ttf 
4t 65f 
to ou 
tl ttl 
Ut24 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
{e) 
6 846 
1678 
3496 
1959 
darunter • dont 
dl cui • wurvan 
Hochl!fen Strom· lnscesamt erzeucuncs-
Hauta 
fourneaux 
anlacen Total 
Centrales 
ilectriques Totale 
Central! Totaal 
elettrlche 
Aid fornl 
Hooc· 
ovens 
2 
95 
13 
1 
41553 
2 
0 
1 
12644 
60 
1 
tl705 
Elektrische 
centrales 
3 
0 
73 
413 
73 
559 
63 
1 
64 
7 344 
85 
118 
7 547 
darunter Ober 
Vertellernetz 
Done au r&eau 
Di cui alia rete 
di distribuzione 
wurvan aan het 
voorzlenin&snee 
48 
1 950 
762 
48467 
249t 
3 886 
126 
ss 670 
2855 
88 
1943 
35 5t4 
3810 
6 463 
45 797 
to 381 
15 Stt 
25892 
ln¥,esame 
otal 
Totale 
Totaal 
(e) 
11 462 
2741 
3 738 
1960 
darunter • done 
dl cu • wurvan 
Hochl!fen 
Hauta 
fourneaux 
Aid fornl 
Hooc-
ovens 
5 
47 620 
123 
21 
1 
47765 
7 
0 
7 
13 60l 
91 
7 
t3 700 
179t 
Strom• 
erzeucuncs-
ani1Jen 
Centrales 
61ecerlques 
Centrali 
eleeeriche 
Elekerlsche 
centrales 
6 
59 
491 
78 
619 
84 
1 
85 
8793 
129 
95 
9 Ot7 
Ill 
darunter Ober 
Verteilernetz 
Done au r&eau 
Dl cui alia rete 
di diseribuzlone 
wurvan un hee 
voorzlenlnpnee 
51 
2014 
666 
c Millon! di m• a 0' e 760 mm/Hc 
d Milionl di m• a 4 250 calorie 
lnsa:esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
47 48t 
1676 
3 844 
760 
54 76t 
3206 
6t 
3267 
35 tao 
390t 
5930 
450tt 
tl439 
t4 t27 
26566 
ln¥,esamt 
otal 
Totale 
Totaal 
(e) 
11 006 
2771 
4493 
1961 
darunter • done 
dl cui • waarvan 
Hochl!fen 
Hauta-
fourneaux 
Aid foml 
Hooc· 
ovens 
8 
46 659 
126 
9 
0 
46 794 
53 
1 
54 
13587 
tn 
18 
un7 
2899 
Strom• 
erzeucuncs-
ani1Jen 
Centrales 
'lectriques 
Central I 
elettriche 
Elektrlsche 
centrales 
9 
66 
597 
73 
737 
93 
0 
93 
8866 
164 
" 
'tl6 
839 
daruneer Dber 
Vertellernetz 
Done au r&eau 
Dl cui alia rete 
dl dlstribuzlone 
wurvan aan het 
voorzlenlnpnet 
61 
1985 
1430 
!a~ Y comprls poussler d'anthraclte b Y comprb coke de licnite e Directement l d'autres ateliers Joe lement int,cr& (except6 les fonderles d'acler) au r&eau, l d'autres uslnel et aux cokeries sid6rurciques la) lvi comprese le polverl di aneraclte b) lvi compreso il coke dlli&nlte ~} Direttamente ad altre offlclnelocalmente lnte&rate (eccettuate le fonderie dl acclaio), alia rete, ad altrl stabillmenti • aile cokerie slderurclche 
1-48 
' 
I 
I 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hut-
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energle bl/ de 1/zer- en staallndustrle van de Gemeenscha, (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankeiiJke staalgleteriJen nlet lnbegre,en) 
1962 1963 
darunter • dont darunter • dont 
dl cui • wurvan di cui • wurvan 
lnscesamt Strom- lnscesamt Strom-HochiSfen el'%eucuncs- HochiSfen II'%1U1Un&s-
Total anlacen Total anlacen Hauts Hauts 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale 61ectriques Totale electriques 
Totaal Aid forni Centrali Totaal Alti fornl Central I elettriche elettrlche 
Hooc· Elektrlsche Hooc· Elektrlsche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 1-4 15 
-4-4383 -43 58.f 0 
-41 638 -40 85-4 0 
1980 229 68 3 555 207 93 
U93 8 805 3 780 9 853 
5-43 0 
-
510 0 
-
51 899 -43 811 873 49 481 41 071 946 
3 861 18.f H2 4 310 329 156 
66 1 0 86 15 3 
U17 185 142 4396 3-4-4 159 
34091 13 HI 8 501 311P7 12 979 7596 
3898 165 187 3624 175 215 
5 287 11 83 5 387 5 99 
43276 13514 8 771 41 208 13158 7 910 
13464 13 346 
t3 995 15 237 
27459 2 884 793 28583 1918 761 
darunter Ober darunter Ober 
ln~esamt Verteilernetz ln~esamt Verteilernetz 
otal Done au r&eau otal Dont au r6seau Total a Totale 
Totale Dl cui alia rete Totul Di cui alia rete dl diatrlbuzlone di distribuzlone 
(e) waarvan aan het (e) wurvan aan hat 
vool'%ienlnpnet vool'%ienlnpnet 
Sf 53 109 5828 115 
2871 207-4 2 733 1 895 
Hn 648 3 86) -481 
b EinschlieBiich Bnunkohlenschwelkoks und Brlketutaub 
c In Millionen kcai/Nm' 0' und 760 mm QS 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
16 
45 05-4 
4274 
3333 
573 
53134 
5 lPO 
74 
536<4 
33 641 
U14 
5 651 
43107 
14 604 
17180 
31 784 
ln~esamt 
otal 
Totale 
Totaal 
(e) 
6276 
2545 
4237 
I* 
EinschlieBiich Anthraziuuub · 
d In Millionen Nm' von 4 250 kcal Nm• 
el Unmittelbar an aonstlce iSrtlich verbundene Betriebe (ohne iSrtlich ver-
bundene StahlformcleBerel), an du Vertellernetz. an andere Werke und 
die HOttenkokereien 
196<4 
darunter • dont 
dl cui • wurvan 
Strom- Elnhelt Gruppierunc HochiSfen ei'%1UCUncs-
anlacen Unit& Libell6 Hauts 
fourneaux Centrales Unitl Descrlzione ilectriques 
Aid fornl Centrali Eenheid Groeperlnc 
elettrlche 
Hooc- Elektrlsche 
ovens centrales 
17 18 
I) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
! 
1• Koks elnschl. Steinkohlen-
.... -473 1 1 000 t schwelkoks 
Cokes '\In sceenhalfcokes 
229 66 » 2• Kokscrus Cokescruis 
8 629 » 3• Steinkohlen und -briketu (a) Steenkool en -briketten (a) 
0 
-
» 
<t• Braunkohlen und -~rlketts (b' 
Bruinkool en -briketten (b) 
-4-4711 6P7 » lnscesamt • Totul 
II) FL0SSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFfN 
52-4 232 1 000 t i 1• HeiziSI u nd Gas iS I Stookolie en dieselolie 17 5 » 2• Teer und Pech Teer en pek 
541 137 » lnscesamt • Totul 
Ill) GAS : • GASSEN : 
I 
1• Eif.enes 
1-4898 7 753 mioNm' G chtcas (c) Eleen 
hoocovencas Jc> 
2• Aus elcener okerei (d) 
» Ult eiten 
cokes brlek (d) 
9 89 » 3 • Sonstlces Gas Andere cassen 
14 936 8083 » lncesamt • Totaal 
IV) STROM 1 
STROOM: 
mlokWh f 
1• Aua elcener El'%eucunc 
In elcen fabrieken ceproduceerd 
» 
2• Sonsticer Strom 
Andere stroom 
3158 785 » lnscesamt • Totul 
darunter Ober Einheit Anhanc Vertellernetz 
Dont au r&eau Unit& Annexa 
Dl cui alia rete 
di distrlbuzlone Unltl Allecato 
wurvan aan het Eenheid Blilac• vool'%1enlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
85 mlo Nm' ~ 1• Glchccas Hoocovencas 1 826 » 2• Starkfas Distil aclef.t 
467 mlokWh 3• Strom • E ektrlclteit 
b Bruinkoolcokes en briketatof inbecrepen 
c Miljoenen Nm' blj O• en 760 mm kwlkdruk Ia~ AnthncieccruiJ lnbecrepen d In miljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm' e Rechutreeks celevenl un pluueiijk verbonden bedrijven (met uitzon• 
derlnc van de pluuelllk verbonden ataalcieteriJ), aan de voorzienincs-
netten, aan andere fabrleken en aan de hoocovencokesfabrieken 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
I" Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgleBereien 
Fonderle dl acclalo lndlpendentl 
VII 
Fonderles d'acler lndependantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
EJ Production d'ach r llqulde pour moulage, par Erzeugung von Flilsslgstahl fur Stahlf,uB nach r.rocedes, dans I'E nsemble des fonderles d'acler Verfahren In den unabhinglgen Stahlg eBerelen ndependantes de a Communaute (a) ( Quantltes der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der et Importance rei tlve) Gesamterzeugung) 
Produzlone dl accla o splllato /oer gettl secondo II pro- Produktle van vloelbaar stool voor gletwerk per pro-
cesso dl fabbrlcazl ne delle onderle dl acclalo lndl- cede In de onafhankelljke staalgleterljen van de 
pendentl della Com ~nita (a) (Quantlta e lmportanza Gemeenschot.c (aJ (Hoeveelheden en aandeel In de 
1000t-% relatlva) totale produ le 
Nach Verfahren • Par proc6d& In ;rt d. Gesamterz. an 
Secondo II processo di fabbrlculone • Per proced6 IDsslcst. f. Stahle. 
Zeit lnscesamt En ~ dela production 
Elektrostahl Sonstlcer Total tot. d ac.llq. p. moulace Period• S.M • ..Stahl 
Electrlque Aucres Totaie In ~ della prod. tot. dl Perlodo Martin Bessemer ace alo splllato per cett 
Tijdvak Elettrlco Altrl Tow In % van de tot. prod. Martinstaal 
Elektroscaal Andere van vloelbaar 1taal 
voor cletwerk 
1 1 3 .. 5 6 
1956 45 331 236 13 615 51,1 
1958 44 361 222 18 645 54,1 
1960 24 487 178 17 706 54,3 
1961 12 582 161 22 m 61,0 
1963 9 530 146 13 698 56,4 
1964 10 571 148 12 741 
1964 IV 1 53 14 1 68 58,1 
v 1 43 12 1 57 58,8 
VI 1 49 13 1 64 59,3 
VII 1 43 10 1 54 54,0 
VIII 0 38 10 1 49 59,0 
IX 1 51 13 1 66 58,9 
X 1 53 12 1 67 58,9 
XI 1 49 11 1 63 58,9 
XII 1 49 12 1 63 58,3 
1965 I 1 48 12 1 63 58,3 
II 1 50 12 1 64 57,7 
Ill 1 55 13 1 71 58,1 
IV 1 52 12 2 66 58,0 
v 1 50 11 2 64 58,3 
ln%d r Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de Ia production totale d'acler brut 
In% ella produzlone di acclala grezza • In % van de tatale produktle van ruwstaal 
1956 0,1 6,6 93,7 71.2 1,1 
1958 0,1 6,3 92,5 2,8 1,1 
1960 0,1 6,4 95,1 1,1 1,0 
1962 0,0 7,2 100,0 0,6 1,1 
1963 0,0 5,9 99,3 0,1 1,0 
1964 0,0 6,0 100.0 0,0 0,9 
1964 IV 0,0 6,3 100.0 0,0 1,0 
v 0,0 5,6 100.0 0,0 0,9 
VI 0,0 6,1 100.0 0,0 0,9 
VII 0,0 5.3 100.0 0,0 0,8 
VIII 0,0 6,5 100.0 0,0 0,8 
IX 0,0 6,2 100,0 0,0 0,9 
X 0,0 6,3 100,0 0,0 0,9 
XI 0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
XII 0,0 6,2 100,0 0,0 0,8 
1965 I 0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
II 0,0 6,1 100,0 .o.o 0,9 
Ill 0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
IV 0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
v 0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
(a) Pour Ia France, fonderles autonomes ec fonderies intecrees l d'autres (a) FOr Frankrelch, selbstlndice StahlcleBerelen und StahlcleBerelen, die mlc 
Industries que Ia 1iderurcie anderen lndustrlen als der Elsen- und Stahllndustrle verbunden 1lnd 
Per Ia Francia, fonderie autonome • fo derle intecrate a induscrie diverae Voor Frankr~k, zelfstandlce •~ieterljen en •taalcieterijen, die met andere 
dalla slderurcla lndustrleln an de ljzer- en 1 induscrle verbonden zljn 
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Consommatlon de matlllres premll:res de l'en· 
semble des fonderles d'acler lndependantes de Ia 
Communaute (a) 
Consumo dl materle fJrlme dell'lnsleme delle fonderle 
dl acclalo lndlfJendentl della Comunltcl (a) 
Splecelelsen u. Hoch· 
ofen-Ferromana:an 
Rohstoffverbrauch In den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankeiiJke stool· 
gleterljen van de GemeenschafJ (a) 
Schrott • Ferrallle • Rottame • Schroot Stelnkohlen und 
·brlketu Sonstla:e Roheisen Splea:el et ferro- Ferrolea:leruncen Houille et briquettes Fonte mana:anue carbur6 Davon Eia:enentfall de houllle Zeit Autres ferro-alllaa:es lnsa:esamt 
P6rlode Ghlsa Ghlsa speculare e Altre ferro lea:he Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwlizer ferro-mn carburato Totale Di cui: Ricuperl Intern I mattonelle Perlodo {b Spleceliizer en hooa:· Andere Waarvan: Opbrencst Steen kool en 
nJdvak oven-ferromana:aan ferrolea:erlna:en Totaal uit eicenbedrijf -briketten (b) (b) (c) {d) 
1000 t 
1 1 I 3 I 4 I 5 6 
1955 43 11 ll 553 153 41 
1956 41 11 14 594 167 45 
1957 38 11 14 615 18-4 49 
1958 31 H ll 6-48 181 55 
1959 19 11 19 630 175 -40 
1960 11 11 13 730 316 41 
1961 11 13 14 819 349 -40 
1961 ll 16 l5 806 351 34 
1963 17 15 l5 710 311 31 
1964 21 20 24 763 324 30 
1963 1 4 4 7 188 80 8 
2 4 3 6 183 78 8 
3 3 4 5 161 71 6 
4 5 5 7 188 8l 9 
1964 1 5 5 5 195 85 9 
1 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 168 75 6 
4 6 5 7 100 87 8 
1965 1 5 5 8 104 88 8 
Helzkob elnschl. Schmelzkob und Rohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkob Spezlalkoks Braunkohlenbrlketu 
Coke et semi-coke Coke de fonderle et Ll~nlte, pousslers et FIDssla:e Brennstoffe Gu Strom 
Zeit de chauffaa:e coke sp~clal br quettes de lia:nlte Combustibles llquldes Gu Electrlcit6 
P6rlode I Coke • semi-coke Coke da fonderla e Lla:nlte, polvere e Combustlblllllquldl Gu Elettrlcltl 
Perlodo divlscaldo coke speclale 
mattonelle dl lla:nite 
Vloelbare brandstoffen Gu Elektrlcltelt 
Cokes en Gleter~cokes en Ruwe brulnkool, (e) nJdvak half cokes sped e cokes brulnkoolstof en brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m' 1000 kWh 
7 8 I 
1955 19 8l 
1956 lO 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 H 71 
1960 H 75 
1961 11 78 
1962 13 69 
1963 H 60 
1964 10 57 
1963 1 8 17 
2 1 15 
3 1 11 
4 3 15 
1964 1 4 16 
2 1 13 
3 1 12 
4 3 16 
1965 1 1 16 
(a) Pour Ia p6rlode avant Janvier 1957, sans Ia Sarre 
Per II perlodo precedence II a:ennalo 1957 senza Ia Sarre 
(b) Donn6es par pays: voir tableaux pr6c6denu 
Dati per paese: vedere tavole precedence 
(c) Non comprla Ia r6cup6ratlon dans les uslnes 
Non compresll rlcuperl dl demollzlone nello stablllmento 
(d) Y comprla r.uulflres d'anthraclte 
Compresa a polvere dl antradte 
(e) m• l 4250 calories 
m0 a 4l50_celorle 
9 
19 
18 
10 
9 
6 
6 
11 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
I 10 11 11 
10 37760 335 319 
12 41 537 348 611 
15 56 593 393 089 
H 58699 411 710 
13 59163 470 961 
17 66 018 553348 
19 75 933 595 619 
13 80530 613 881 
14 71195 561375 
l5 93133 599111 
8 11677 148 617 
5 16 455 138 319 
4 13 837 114830 
7 19116 150 609 
8 10 466 155 159 
5 17 859 1-40 815 
5 18133 138 778 
7 11133 163 541 
10 11 557 166 453 
(a) FOr den Zeitraum vor Januar 1957 ohne Saarland 
Voor de perlode voor J&nuarl1957 Saarland nlet lnbea:repen 
(b) Underana:aben slehe vorhera:ehende Tabellen 
Voor de djfers per land zle men de voorafa:aande tabellen 
(c) Aluchrott der Werke nlcht elnbea:rlffen 
Oud schroot ult ela:en bedrijf nlet lnbea:repen 
(d) ElnschlleBIIch Anthrulutaub 
lncluslef anthracletstof 
(e) Berechnet euf 4150 kcal Nm• 
Berekand op buls van 4150 kcai/Nm• 
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Tell 1: Eisenschaffende lndustrie 
I"• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahl handel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
N~goce des produlu sld~rurglques 
Staalhandel 
EJ Ro!<eptlon• netteo et Jraloons nettes de p•odulto oldo!•u'Siques des no!goclants (•), par p....rulto 107 Arrlvl nettle consegne n tte dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t EGKS · CECA 
Massenstlhle • Aclers ordlnalres 
Flacherzeu1nlsse • Produlu platl 
Zeit Substahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Oarunter: 
P6riode Aclen marchands lns1esamt Blecha:> 3 mm Deml-produlu Profil6s lourds Fil machine 
Perlodo Lamtnatl mercantlll Total Oont: T&les > 3 mm Semi-prodottl Profilatl pesantl Ver1ella In mausse 
Tijdvak Stufstaal en Totale Oi cui: Halffabrlkut Zwur proflelstaal Walsdrud, 1ehupeld Iicht profielstul Lamlere > 3 mm 
I 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Rtkeptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1954 (b) 10 647 l.f 2766 H57 618 
19S5 (b) 12 821 29 3-444 2046 969 ' 
1956 18 919 42 3 831 2253 1166 
1957 15 107-f 22 3960 H83 1 310 
1958 16 941 H H28 2284 1056 
1959 22 1 021 22 41.f5 2W 1187 
1960 31 1182 29 HS3 3036 1 387 
1961 31 1380 33 H30 3 080 1522 
1962 31 HH 33 H18 3126 1 627 
1963 40 1331 20 H63 3335 1600 
1964 41 1 607 37 5 381 4 093 2024 
1964 IV .. 135 4 468 318 162 
v .. 124 3 420 344 167 
VI 4 147 4 467 385 187 
vii 3 135 2 412 313 189 
VIII 2 129 3 .flO 271 144 
IX 4 137 2 468 343 179 
X 4 146 4 479 331 175 
XI 4 138 2 .f33 302 152 
XII 5 116 2 .f35 185 1.f7 
1965 I 5 137 2 421 303 152 
II 7 125 2 435 303 150 
Ill 5 136 2 444 332 164 
B) Lleferungen • Llvralsons • Consegne • Leverln1en 
1954 (b) 10 603 I 22 28.f7 t 378 sa.. 1955 (b) 10 859 27 3 376 t966 959• 1956 14 936 37 3731 2m 1160 
1957 16 998 26 3 706 2406 1186 
1958 17 897 16 3 480 2272 1054 
1959 23 1 005 21 .f071 2573 1171 
1960 30 1146 28 .f307 2901 1 372 
1961 32 on 33 H76 2927 1488 
1962 32 1359 30 H06 3 046 1 551 
1963 37 1340 20 H61 3 304 1612 
1964 43 1 570 36 5 061 3 848 1888 
1964 IV 4 147 4 458 345 170 
v 3 131 3 407 302 H7 
VI 4 146 4 466 338 164 
VII 3 136 3 431 323 158 
VIII 2 120 3 373 m 114 
IX 3 H1 3 466 335 165 
X 4 145 4 463 339 165 
XI 4 129 2 423 323 1.54 
XII 5 111 2 366 282 139 
1965 I 5 113 2 367 3t0 t53 
II 5 117 1 374 3t3 157 
Ill 5 131 1 420 334 168 
(a) Non comprls les r6ceptlons en provenance d'u 
llvralsons, celles l destination d'un autre n6cc (b) Sana. Ia Sarre 
~~utre n61oclant, nl pour les 
ant du pays 
(a) &clusllliarrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, perle 
conse1ne, quelle destinate ad un altro commerdante del paese (b) S.nza Ia Sarn 
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Netto-Zuglnge und -Lieterungen der Hindler an Elsen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ljzer- en staalprodukten van de handelaren (o) per produlct 
EGKS ·CECA 
Acclalo comune • Gewone stulsoo"en 
Prodoul plattl • Platte produkten lns4resamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenleraa resp. destlnulone 
Oarunter: Oarunter: Totul nur herkomst resp. naar bestemmlnc Aders fins et sp6daux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Oont: T61es < 3 mm Oont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl e spedall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
01 cui: 01 cui: Total Dont: dufvers le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Dlcul: Dl cui: Altrl t•ese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaat Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvantrten 
637 130 4904 .of07' 789 
858 1.of3 6351 51S4 11.of.of 
828 133 7063 scm 1 057 
901 168 7558 6196 1 329 
9.of7 180 6683 5 687 975 
1 068 180 7753 6 300 1.of21 
1 316 187 8731 6861 1 810 
1108 200 8854 6 9.of6 1 860 
1159 209 9222 7182 1 951 
1 358 22.of 9189 6971 2106 
1630 260 u 159 8.of.of2 2 580 
158 27. 989 759 216 
1.of3 21 895 682 199 
159 2.of t 007 750 239 
1.of7 21 985 738 236 
97 16 815 62.of 189 
128 19 954 710 231 
126 21 970 739 220 
105 21 879 663 207 
103 22 843 630 206 
116 22 868 651 211 
115 23 m 658 208 
131 23 919 696 216 
B) Ueferungen • Llvralsons • Consetne • leverlnten 
578 129 ; 4860 .of855 r 5 772 13.of 6238 6 221 1.of . 
821 13.of ! 6940 6880 .of7 
9.of9 16.of 7152 7058 85 
933 178 6682 6621 ...... 
1112 175 7693 7 632 38 
1 210 183 8412 8 3.of5 53 
110.of 199 8845 8783 57 
1161 20.of 9073 9022 .of8 
1 317 223 9262 9223 38 . 
1 S41 252 10 558 10 502 .of9 . 
138 22 958 952 5 . 
122 20 846 8.of2 .of 
136 23 958 953 .of . 
129 22 896 896 3 . 
82 16 721 717 3 
138 23 948 9.of2 5 
136 2.of 955 9.of8 5 
131 22 881 876 .of 
109 20 766 761 5 . 
12.of 20 797 791 .of 
121 21 811 805 5 . 
130 22 892 885 5 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
19S4 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196.of 
IV 196.of 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
19S4 ~b) 
1955 b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196.of 
IV 196.of 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, reap. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
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EJ R.Sceptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sld.Srurglques des n.Sgoclants (a), par prodults ArriYI nettle consegne nette dl fJrodoHI slderurglcl dtd commerclantl (a), f'er f'rodoHI 
1000 t DEUTSCHLAND (81\) 
Husenstlhle • Acien ordinalra 
Flacherzeucnlue • Produiu piau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
P6rlode Aclen marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profllu lourds Fll machine 
Perlodo Laminatl mercantill Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodoui Profllatl pesantl Vercellain mataue 
n;dvak Stufstaal en Totale Di cui: Halffabrikut Z wur proflelstaal Walsdrud, cehupeld Iicht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
-1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • l\6ceptlons • Arr/vf • Ontvanpten 
1954 (b) 1 254 
" 
796 <t95 238 
1955 (b) 2 354 5 119.of 763 .of13 
1956 
" 
389 12 1 251 759 .of.of3 
1957 5 457 9 1171 850 .of95 
1958 1.of 38.of 10 1 077 7G 392 
1959 18 509 16 1 62-4 1 001 541 
1960 24 536 22 1713 1 t76 579 
1961 2.of 58.of 28 1657 1 016 58.of 
1962 18 576 27 1 685 tt6t 667 
1963 18 570 8 1660 tt62 630 
196.of 22 717 17 1290 t 505 8.of2 
196.of VII 1 65 2 226 tG 79 
VIII 1 63 2 212 123 71 
IX 3 58 2 202 127 7.of 
,X 2 65 3 208 nt 81 
XI 1 56 1 181 U<t 
"' XII 2 .of1 0 143 99 60 1965 I 2 57 1 177 109 63 
II 3 53 2 186 U4 65 
Ill 2 60 1 192 132 74 
IV 2 55 1 173 129 75 
v 2 52 1 153 121 70 
VI 2 53 1 149 126 71 
B) Lleferungen • Llvralsons • Consetne • leverlnren 
1954 (b) 1 2M 3 790 
- I 
231 
1955 (b) 2 357 5 11.of7 709 391 
1956 
" 
398 11 1150 733 .of.of1 
1957 5 .ofl.of 
' 
1103 798 .of35 
1958 1.of 390 10 117.of 786 .of2.of 
1959 18 .of73 15 1 563 970 509 
1960 22 5M 21 1622 1 126 582 
1961 25 597 28 1 no 1050 592 
1962 18 578 2-f 1717 1095 607 
1963 16 578 8 1722 tt64 6.of3 
196.of 23 685 17' 2097 1 398 779 
196.of VII 2 65 2 202 U9 66 
VIII 1 60 2 179 tOt 56 
IX 2 63 2 191 U4 63 
X 2 63 2 191 122 68 
XI 2 55 1 173 U4 63 
XII 2 .of3 1 130 96 55 
1965 I 2 .of6 1 139 120 66 
II 1 .of6 1 136 121 69 
Ill 3 54 1 160 131 73 
IV 2 57 1 170 tt8 72 
v 2 61 1 182 us 68 
VI 2 60 1 181 U7 66 
(a) ~on comprb Ia I'Kepdons en grovenance d'un autre n6coclanc. nl pour Ia (a) Esdusl cflerrlvl In provenlenza da un altro commerciante del paese e, per le 
ll raisons, cella l destination 'un autre n6aodanc du pa)'l conse,n-s:,u•ll• d-lnue ad un altro commerclante del paese (b) S .ns Ia Sarre (b) Senza a re 
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Netto·Zuginge und ·Lieterungen der Hindler an Elsen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Proclottl plattl Platte proclukten lns4,-esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
ouJ par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnu:lone 
Oarunter: Oarunter: Totul naar herkomst resp. nur bestemmlnc Aders fins et sp,daux Bleche <3 mm Dberzocene Bleche 
Done: T61es < 3 mm Done: T61es revatues lnscesamt Darunter: Aus Oarunter: And. Under Acetal flnl • speclall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
01 cui: Dlcul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Speclaalstul 
Lam I ere < 3 mm Lamlere rlvestlte 01 cui: 01 cui: Alert ~aese 
Toule Oal resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Waarvan: Ult/aan )Yaarvan: And. Ianden Plut <3 mm Beldede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zu11n1e Uceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
190 38 uso 1 292 257 
270 35 2318 17.f6 565 
207 38 1415 1 933 .of71 
247 .of5 1-492 2070 395 
255 51 1230 18S4 370 
339 63 3168 2 628 528 
455 61 3471 2 912 530 
301 60 3309 2792 491 
360 64 3467 2879 S43 
397 64 3418 2747 605 
500 71 4551 3705 749 
.of7 1 436 m 82 
39 5 401 331 61 
.of() 5 392 311 68 
37 5 409 325 7.of 
37 5 353 283 62 
28 ... 185 233 .of7 
32 6 346 211 64 
33 1 358 283 10 
43 7 381 306 75 
40 7 360 278 76 
37 7 329 260 65 
40 7 331 259 66 
B) Ltlferunaen • Ltvralsons • Conserne • leverfnren 
186 37 1514 1 509 5 
140 34 1110 2 206 11 
207 38 1196 1251 40 
268 ...... 1339 1251 84 
256 52 1374 l32.of ...... 
3-43 59 3039 1992 35 
411 60 3 3lS 3264 52 
314 61 3410 3359 56 356. 61 3432 3 381 .... 
387 63 3489 3 ...... 9 38 
.f65 69 4110 .of169 .of5 . 
40 6 390 386 3 . 
33 5 343 339 ... . 
37 6 371 367 5 
.of() 6 380 375 4 . 
37 6 345 342 1 
30 5 272 268 3 . 
41 6 308 305 2 
39 6 305 301 3 
.of3 7 349 3 ...... 2 
41 7 3-48 345 3 
36 8 364 361 2 . 
35 8 361 358 2 
1000 t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
ntdvak 
19S4 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
VII 1964 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
1954 ~b) 
1955 b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
VII 1964 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Ole Zuclnc• von anderen Hindi em bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlfren 
(a) De ontvanpten van andere handelaren. resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen (b) Ohne Surland (b) Zonder Saarland 
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EJ Rkeptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sldtSrurglques des ntSgoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000t FRANCE 
Musenstlhle • Aclel'l ordlnalres 
Flachen:eucnlsse • Proclults platt 
Zeit Stabsuhl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Oarunter: 
P6rlode Aclel'l marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Oeml·prodults Profil& lourds Fit machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Oont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesantl Vercella In mausse 
Tljdvak Suafsual en Totale Oi cui: Halfrabrikut Zwur profielsual Walsdrud, cehupeld IIcht profielsual Lamlere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
. Plut >3 mm 
1 l 3 4 5 6 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1954 
-
1-47 3 759 513 198 
1955 
-
193 4 1 014 685 280 
1956 
-
226 6 1129 835 368 
1957 
-
249 
-
1 252 m 449 
1958 
-
284 
-
1163 917 377 
1959 
-
210 
-
1 066 904 348 
1960 
-
285 
-
1 269 1 ts6 454 
1961 
-
337 
-
1 297 1215 538 
1962 
-
377 
-
1ln 1117 544 
1963 
-
303 
-
1267 1375 581 
1964 
-
396 
-
1 607 t661 723 
1964 VII 
-
31 
-
130 10 70 
VIII 
-
29 
-
105 81 40 
IX 
-
40 
-
141 140 63 
X 
-
37 
-
146 118 55 
XI 
-
36 
-
132 114 47 
XII 
-
32 
-
1-41 110 48 
1965 I 
-
35 
-
128 124 51 
II 
-
32 
-
131 119 52 
Ill 
-
36 
-
133 130 57 
IV 
-
32 
-
126 1n 53 
B) Lleferungen . Llvralsons • Consegne · leveringen 
1954 
-
153 3 m 511 200 
1955 
-
208 4 1 021 671 289 
1956 
-
234 6 1130 m 365 
1957 
-
245 
-
1 207 934 412 
1958 
-
n1 
-
1 055 879 348 
1959 
-
n7 
-
1 098 955 360 
1960 
-
267 
-
1208 1 081 437 
1961 
-
332 
-
1278 1167 506 
1962 
-
324 
-
1 301 1105 534 
1963 
-
311 
-
1 301 1 343 567 
1964 
-
390 
-
1520 1529 659 
1964 VII 
-
34 
-
128 121 53 
VIII 
-
24 
-
89 56 27 
IX 
-
35 
-
1-42 141 61 
X 
-
36 
-
143 143 60 
XI 
-
32 
-
130 136 56 
XII 
-
32 
-
121 111 so 
1965 I 
-
31 
-
11-4 tt9 52 
II 
-
32 
-
123 120 52 
Ill 
-
34 
-
137 128 57 
IV 
-
36 
-
141 t:Jl 54 
(a) ~on comprl1 Ia r6ceptlon1 en cf.rovenance d'un autre n6coclant, nl pour Ia 
I vralsont, celles l destination 'un autre n6coclant du pays 
(a) Esdusl ell arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
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Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Elsen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl piattl • Platte produkten lna'\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bescemmln1 Aclers fins et ap6claux Blecha< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Done: T61es < 3 mm Done: T61es revltues lnacesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal flnl • apeclall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Dicul: Dicul: Total Done: du/vers le pays Done: autres pays CECA Speclaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cui: Dl cui: Altrl ~aese 
Total• Dal reap. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaat Totul het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Uceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
258 51 1431 1 432 
321 62 t896 1 896 
376 63 1196 2196 
-403 79 1473 2250 223 . 
439 77 1374 1137 237 66 
449 83 1180 1 850 330 62 
576 90 1710 2 055 655 85 
548 58 1859 2175 684 101 
531 109 1916 2206 710 85 
636 117 1945 2173 772 84 
754 135 3 665 2704 960 100 
60 10 304 224 80 9 
30 7 116 155 61 4 
62 10 311 234 87 10 
57 11 311 236 75 10 
43 11 181 214 69 9 
54 14 193 116 77 9 
58 10 187 112 75 9 
51 11 181 118 64 9 
57 11 199 218 71 9 
54 11 180 116 64 9 
B) Lleferunaen • Llvralaons • Consegne • Leverfngen 
241 51 1444 1444 
-
. 
Jot 60 1905 1905 
-
. 
368 63 2191 1191 
-
. 
415 77 2386 1386 
-
. 
426 77 1155 1155 
-
65 
485 82 2180 1180 
-
n 
514 86 1556 1556 
-
82 
531 95 2m 2m 
-
91 
532 106 2830 1830 
-
84 
619 116 1955 2955 
-
89 
695 130 3439 3439 
-
97 
54 11 183 183 
-
8 
20 7 169 169 
-
3 
63 11 318 318 
-
9 
67 1l 311 321 
-
9 
64 11 298 298 
-
9 
55 12 274 274 
-
9 
53 10 264 264 
-
.9 
53 11 275 275 
-
9 
56 10 299 299 
-
10 
53 11 300 300 
-
9 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Vll1964 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
VII 1964 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nldlt elnbecrltren 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, reap. de leverln1en un andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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- ft.Sceptlons nettes et Uvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
1110 I Arrlvl nettle conserne nette dl IJrodottl slderurrlcl del commerclantl (a), 1Jer IJrodottl 
1 000 t IT ALIA 
Musenstlhle • Adera ordlnatru 
Flacherzeucntsse • Proclulu plats 
Zeit 
Schwer• Profile Stabstahl HalbZIUI Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aclera marchands Jnscesamt Bleche: > 3 mm Deml·proclulu Profit& lourds Fit machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&les > 3 mm Seml-proclottl Profllatl pesand Ver,ella In matwe 
nldvak Staafstaal en Totale 01 cut: Hatfrabrlkut Zwur proftelstaal Walsdrud, 11haspeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plaat>3 mm 
1 1 3 .. 5 6 
A) Zuctnge Rkeptlons • Arrlvl • OnfYanrsten 
19S4 9 114 16 687 l40 8-4 
1955 9 133 19 563 362 146 
1956 10 1+4 2-4 720 .09 208 
1957 3 185 12 706 .. 21 208 
1958 1 185 3 713 G<t 185 
1959 3 1n .. 727 .. 31 191 
1960 7 202 6 752 <t60 229 
1961 7 287 3 686 466 2-42 
1962 13 265 .. n-4 .. 91 268 
1963 19 257 3 651 Slt 23-4 
196-t 16 238 2 509 566 256 
• 196-t Vll 1 20 0 ll 59 25 
VIII 1 18 0 26 37 15 
IX 1 18 0 -43 .... ll 
X 1 2-4 0 -42 45 17 
XI 2 ll 0 37 ... 17 
XII 2 17 0 56 ,.. 17 
1965 I 3 ll 0 -41 .... 2-4 
II 3 18 0 -40 .... 19 
Ill 2 lO 0 -40 • ll IV 1 19 0 37 .. , l3 
. 
B) Lleferungen Llvralsona • Conserne • Leverlnren 
19S4 9 96 15 759 181 56 
1955 • 1+4 17 563 355 151 
1956 7 155 20 7+4 455 ll8 
1957 3 173 16 659 ....0 198 
1958 2 18-4 .. 699 .. u 182 
1959 3 178 5 712 .. u 189 
1960 7 19-4 5 761 457 llS 
1961 7 278 3 692 
""" 
235 
1962 13 265 .. 751 .. 90 l6<t 
1963 18 251 3 657 515 2-42 
196-4 16 2-46 2 -491 589 266 
196-4 VII 1 21 0 31 55 l5 
VIII 1 17 0 26 39 15 
IX 1 ll 0 -45 51 2-4 
X 2 2-4 0 -45 <t7 21 
XI 2 lO 0 39 ... 19 
XII 2 16 0 38 38 18 
1965 I 2 . 19 0 .. , 45 ll 
II 3 21 0 .. 1 ... ll 
Ill 1 ll 0 -43 49 2-4 
IV 1 lO 0 -41 51 2-4 
(a) N ~:"prls Ia r6cepdons en srovenance d'un autre n'Joclant, nl pour les 
Jlv ns, cella l daclnaclon 'un autre n6pclanc du pa}'l 
(a) Esdusl ell arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne. quell• destinate ad un altro commerclante del paese 
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Netto·Zuglnge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen• und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netco-ont.vangsten en leverlngen van IJ:zer- en staalprodulden van de handelaren (a) per produkt. 
JTAUA 
Accialo comune • Gewone atulaoorten 
Prodottl plattl • Platte proclukttn lna\uamt nach Hukunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rup. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomiC rup. nur butemmln1 Adera fins et ap6claux Bleche < 3 mm Dben:ocene Bleche 
Dont:T61u< 3 mm Done: T61u revatuu lns,uamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl e apeclall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Dl cui: Dl cui: Total Done: du/vera le payt Done: autru payt CECA Speclaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvutltt Dl cui: Dl cui: Altrl ~aue 
Total• Dal rup. nel paue della Comun tl 
Wurvan: Wurnn: Wurvan: Ultfaan Wurvan: And. Ianden Plut< 3 mm Beldede plut Totul het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zueln&• • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanfstell 
116 27 1066 875 156 
166 31 1086 942 98 
191 24 1337 1263 54 
171 32 1327 1 273 39 
189 43 1326 1284 30 
209 20 t 342 1 305 26 
200 21 1<427 1 366 38 
190 23 t <M9 1 391 49 
193 19 tW 1476 47 
237 25 U5t 1 366 63 
265 29 1331 1301 21 
30 3 U2 111 0 
19 2 82 81 0 
17 2 106 106 0 
25 2 U2 110 1 
20 3 101 102 0 
14 2 109 108 t 
18 2 1U 110 1 
n 2 105 105 0 
n 3 uo 108 1 
n 3 106 104 1 
B) Lleferuneen • Ltvnlsons • Consefne • Leverlnfen 
85 27 t 060 1 060 
161 26 t 087 1 084 3 
188 23 nat 1372 5 
198 32 tl9t 1286 1 
18-4 40 1304 1 304 
212 n 1332 1 320 2 
199 n tG4 1419 0 
177 23 U26 1426 0 
197 19 t523 1 523 
223 26 t 444 1444 
278 30 t 344 134-4 
26 3 108 108 
21 2 83 83 
23 3 119 119 
n 3 118 118 
23 3 107 107 
17 2 94 ,.. 
20 2 109 109 
20 2 111 111 
21 3 115 115 
n 3 113 113 
r uo-
1000t 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
TIJdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
VII 1964 
VJII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
VII 1964 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrllfen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverlncen aan andere 
handelaren In h" blnnenland dienen nlet tt worden lnbecrepen 
163 
EJ Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (o), per prodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Aclera ordlnalres 
Flachen:eucnlsse • Produla plaa 
Zeit Sabsuhl Halbzeuc Schwer• Profile Walzdraht Darunter: 
Pirlode Aclen marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produla Profll& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T41es > 3 mm Seml-prodotd Profilad pesantl Vercella In maasse 
Tlldvak Staafstaal en Totale Dlcul: Halffabrlkut Z waar proflelstaal Walsdraad, cehupeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 l 3 .f 5 
' 
A) Zuginge R1keptions • Arrlvl • Ontvangsten 
195<4 
-
60 
-
250 80 45 
1955 
-
60 
-
3-40 100 60 
1956 
-
80 
-
360 110 70 
1957 
-
92 
-
473 130 85 
1958 
-
39 
-
232 80 47 
1959 
-
68 
-
-404 93 .f8 
1960 
-
91 
-
400 113 58 
1961 
-
90 
-
427 110 64 
1962 
-
95 
-
431 105 61 
1963 
-
96 
-
455 99 55 
1964 
-
133 
-
5SO 141 85 
1964 VII 
-
10 
-
50 11 5 
VIII 
-
11 
-
42 10 6 
IX 
-
12 
-
47 13 9 
X 
-
10 
-
45 15 11 
XI 
-
12 
-
45 16 12 
XII 
-
14 
-
57 15 11 
1965 I 
-
14 
-
42 11 6 
II 
-
14 
-
45 10 6 
Ill 
-
12 0 46 8 4 
IV 
-
8 
-
36 6 3 
8) Lleferungen . Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
195<4 
-
so 
-
250 80 45 
1955 
-
70 
-
315 95 60 
1956 
-
80 
-
370 120 70 
1957 
-
68 
-
391 111 70 
1958 
-
so 
-
300 8l 45 
1959 
-
67 
-
381 99 54 
1960 
-
84 
-
397 106 60 
1961 
-
90 
-
424 111 62 
1962 
-
90 
-
431 103 58 
1963 
-
96 
-
451 104 59 
1964 
-
128 
-
525 120 69 
1964 VII 
-
9 
-
33 9 5 
VIII 
-
11 
-
...... 8 5 
IX 
-
12 
-
52 11 6 
X 
-
12 
-
48 10 6 
XI 
-
11 
-
...... 10 6 
XII 
-
10 
-
40 10 6 
1965 I 
-
9 
-
36 10 6 
II 
-
10 
-
41 9 6 
IU 
-
13 
-
47 10 6 
IV 
-
12 
-
42 9 5 
(a) N~n comprls les r6ceptlons en provenance d'un autre n6coclant, nl pourles (a) Escluslcli arrlvl in provenienza da un altro commerclante del paese •· perle 
II ~10aons, celles l destination d'un autre nfcoclant du pays consec~. queUe destinate ad un altro commerclante del paese (b) P1 ellement esdm6 b) Stlma pan:Jale 
164 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangrten en leverlngen van ljzer- en rtaalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Acclaio comune • Gewone ltaalsoo"en 
Prodoccl placd • Platte produkcen lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
ocal par provenance ou destination· Edelstlhle Toule per provenlenza resp. destinazlone 
Darunter: Daruncer: Toual naar herkomsc resp. naar bescemmlnc Aclers fins ec sp6ciaux Bleche < 3 mm Dberzocene Bleche 
Done: T61es < 3 mm Done: T61es r•v•cues lnscesamc Daruncer: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl e speclall bzw. In das Inland der Gemelnschafc 
01 cui: Dlcul: Total Dont: du/vers le pays Done: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cui: OJ cui: Altrl paese 
Total• Dal resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede pluc Totaal hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 
' 
10 11 11 
A) Zuginge R6ceptlons • Arrlvl Ontvongsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 -470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 -49 6-45 
n 5 351 27 323 
30 8 565 3-4 526 
37 9 604 33 563 
27 10 617 30 58-4 
28 9 631 19 597 
27 9 650 33 593 
35 12 825 so 750 
"' 
1 7t 2 67 
3 1 63 2 60 
3 1 7l 
"' "" 3 1 70 7 63 2 1 73 
"' 
68 
2 1 86 12 7-4 
2 1 67 
"' 
62 
2 1 69 3 65 
3 1 66 5 60 
2 1 50 9 -41 
B) Lleferungen • llvralsons • Consegne • Leverlngen 
20 6 380 380 
25 5 <180 -480 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
2-4 7 • 431 -432 
32 7 548 5-48 
29 
' 
587 587 
30 10 615 625 
17 9 614 62-4 
28 9 651 651 
31 11 773 773 
2 1 51 51 
2 1 63 63 
3 1 75 75 
2 1 70 70 
3 1 65 65 
2 1 60 60 
3 1 55 55 
2 1 60 60 
3 1 70 70 
2 1 63 63 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P6rlocle 
Perlodo 
Tildvak 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
VII 196-4 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
VII 196-4 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
·tt 
f .. • 1965 
II 
Ill 
IV 
(a) Ole Zualn&e von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De ontvanasten van andere handelaren, resp. de leverlnaen aan andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecritfen handelaren In hec binnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Tellwelse ceschltzt b) Gedeelcelilk cerumd 
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1000 t 
Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
Zeit 
,.rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 j9S8 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
Halbzeuc 
Deml-produlu 
Semf..prodottl 
Halfrabrlkaat 
0 
1 
4 
7 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
Schwere Profile 
Profil6sf ourds 
Profilatl pesantl 
Zwur profielstaal 
l 
A) Zuglnge 
72 
81 
80 
93 
48 
58 
69 
82 
101 
104 
122 
12 
12 
12 
8 
8 
8 
11 
11 
11 
8 
8 
8 
B) Lleferungen 
70 
80 
81 
89 
51 
60 
68 
80 
101 
103 
121 
12 
12 
12 
8 
8 
8 
11 
11 
11 
9 
. 9 
9 
BELGIQUE / BELGIE 
Walzdraht 
Fil machine 
Vercella In matasse 
Walsdrud, cehupeld 
3 
Stabstahl 
Aclers marchands 
Lamlnatl mercantill 
Stufstaal en 
Uchc profielscul 
Uceptlons 
1 
1 
Arrlvl • Ontvangsten 
274 
333 
0 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
9 
17 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Llvralsons • Consegne • 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
9 
17 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
372 
357 
243 
323 
319 
371 
406 
431 
426 
38 
38 
38 
35 
35 
35 
39 
39 
39 
33 
33 
33 
Lever/ngen 
271 
330 
376 
345 
252 
316 
320 
362 
407 
430 
428 
37 
37 
37 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
34 
34 
34 
Musenstlhle • Aclers ordlnalre1 
Flacherzeucnlue • Produlu plat1 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
5 
119 
136 
110 
127 
108 
115 
130 
154 
152 
t79 
218 
21 
21 
21 
18 
18 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
120 
us 
113 
124 
110 
114 
t:J1 
152 
154 
t79 
212 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
Darunter: 
Bleche: > 3 mm 
Dont: T61es > 3 mm 
01 cui: 
Lamlere > 3 mm 
Wurvan: 
Plut> 3 mm 
6 
53 
70 
64 
74 
54 
59 
68 
91 
87 
100 
118 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
7 
7 
7 
52 
68 
67 
70 
55 
58 
69 
94 
88 
101 
115 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
8 
8 
8 
(a) ~ on comprls les r~!ceptions en provenance d'un autre n6coclant, nl pour les 
li raisons, celles 1 destination d'un autre n6coclant du pays 
(b) E timation sur Ia bue des livraisons des usines belco-luxembourceolses aux 
n coclants belces 
(a) Esclusl ell arrlvlln provenlenza da un altro commerciante del paese e, per le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese (b) Sdma sulla bue delle consecne decll stablllmentl belco-luuemburchesi al 
commerciantl belci 
166 
Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Elsen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ljzer· en staalf>rodul<ten van de handelaren (a) f>er f>rodul<t 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclaio comune • Gewone stulsoonen 
Proclottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. nur bestemmlna Aclen fins et sp6claux Bleche< 3 mm llberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnsaesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal finl e speclali bzw. In das Inland der Gemeinschaft 
01 cui: Di cui: Total Dont: dufven le pays Dont:autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte 01 cui: 01 cui: Altrl ~aese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden 
Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • R~ceptlons • Arrlvl Ontvangsten 
45 8 466 450 16 
47 9 551 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 401 386 14 2 
40 6 <499 -487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 54 13 
60 9 726 652 74 14 
75 13 787 683 101 12 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
6 1 62 55 7 1 
6 1 62 55 7 1 
6 1 62 55 7 1 
4 1 69 61 7 1 
4 1 69 61 7 1 
4 1 69 61 7 1 
6 1 58 49 9 1 
6 1 58 49 9 1 
6 1 58 49 9 1 
B) Lleferungen • Llvralsons • Consegne Lever/ngen 
46 8 462 462 0 
45 9 546 546 0 . 
35 4 573 570 1 . 
40 5 566 563 1 
43 4 <415 414 0 2 
40 6 <493 493 0 3 
47 6 521 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
.of8 9 664 664 0 13 
60 8 72<4 124 
-
14 
72 12 781 m 4 12 
7 1 70 70 - 1 
7 1 70 70 - 1 
7 1 70 70 - 1 
6 1 6<4 64 - 1 
6 1 6<4 64 - 1 
6 1 6<4 64 - 1 
4 1 66 64 1 1 
4 1 66 64 1 1 
4 1 66 64 1 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 60 57 2 1 
EJ 
1000 t 
z .. 
P6rlod• 
Perlodo 
Tljdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
IV 1964 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
IV 1964 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
(a) Ole Zucln&• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbearllfen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlnaen aan andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen (b) Schattln& op basis van de leverlnaen der belclsch-luxemburpe bedrl(ven 
aan belclsche handelaren 
(b) Schltzun& auf der Basis der Lleferunaen der belclsch-luxemburclschen 
Werke an belalsche Hlndler 
167 

Tell II: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Dee I: Schroot 
Llvralsons totales des negoclants en ferrallle de Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge· 
113 !'ensemble de Ia Communaute (ferrallle de fonte melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) et d'acler) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln· 
1100 t 
sleme della Comunltd (o) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo} 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (o) (gegoten schroot en staalschroot} 
An lnlandsverbraucher In andere Under der Gemelnschaft 
Aux consommateun A d'autres pa)'l de Ia Communaut6 In drltte Under lnsaesamt Zeit du pa)'l Ad altrl paul della Comunltl 
P6rlode 
Aan andere Ianden van de Gemeenschap Aux pa)'l tlen Total 
AI consumatorl 
Perlodo del paese Andere Hlndler An Verbraucher ln~esamt 
A paul terzl Total• 
Aan binnenlandse A d'autres n6aoclanu Aux consommateun otal Naar 
Tljdvak verbruiken Ad altrl commerclantl AI consumatorl Totale derde Ianden Totaal (b) Andere handelaren Aan verbrulken Totaal 
1 
1955 11 551 
1956 11 569 
1957 12 361 
1958 10164 
1959 11 651 
1960 12 821 
1961 11 611 
1962 11 288 
1963 11 901 
1964 12 602 
1963 I 954 
II 856 
Ill t 049 
IV 1 006 
v 986 
VI 1 007 
VII 1 006 
VIII 843 
IX 1 002 
X t 088 
XI 978 
xu 906 
964 I 975 
II 955 
Ill t 036 
IV 1136 
v t 037 
VI 1 098 
VII 1 097 
VIII 860 
IX 1082 
X 1 131 
XI 1086 
xu 1 003 
965 I 1 002 
II 1052 
(a) Pou Ia France non comprls ferrallle de fonte 
Per Francia non comprese rottame dlahlsa 
(c) 
l 3 
385 1100 
-402 1258 
352 119 .. 
290 1-481 
626 lOll 
752 2289 
623 2-484 
618 1167 
735 2 237 
833 2198 
39 166 
34 150 
71 180 
91 163 
76 203 
65 209 
64 220 
48 156 
53 201 
69 220 
59 19 .. 
65 174 
67 212 
68 181 
70 173 
64 186 
so 1H 
71 137 
75 161 
47 141 
75 179 
70 189 
74 248 
102 269 
82 263 
80 273 
(b) A partir du 1" Julllet 19591a Sarre (et les atatlstlques Ia concernant) tort de 
l'unl n 6conomlque franco-aarrolae et est rattach6e lla R6publlque Hd6-
rale 'Allemacne 
A de orrere dal 1 luallo 1959 Ia Sarre (e le relative statlatiche) esce dal· 
l'unl ne economlca franco-sarres• ed ~ relntearata nella P.epubbllca federate 
tede~ ca 
(c) Pour 'Allemaane (P..F.) y comprls llvralsons l d'autra n6aoclanu 
Per I Germanla (1\.F.) comprese le conseane ad altrl neaozlantl 
170 
.. 5 6 
1485 15 u:o51 
t660 5 13134 
1546 11 13 918 
1 771 35 tt 970 
1698 67 14 416 
3 041 12 15 874 
3107 10 14 7l8 
2785 14 14087 
l9n 58 14 931 
3 031 121 15 753 
205 0 1159 
uw t t 041 
251 1 1301 
254 2 t261 
279 s t270 
27 .. 8 1289 
28-t 11 1 301 
204 5 1052 
254 7 1263 
288 .. 1 381 
253 5 1236 
239 10 1 155 
279 7 1261 
249 9 1212 
24-t 11 t290 
249 23 1408 
165 23 1227 
209 11 1318 
236 16 1349 
188 to 1058 
254 2 1338 
259 6 1396 
322 1 t 410 
371 0 1 375 
345 2 t 349 
353 0 1 405 
(a) FOr Frankrelch ohne GuBbruch 
Voor Frankrljk aecoten schroot nlet lnbecrepen 
(b) Du Saarland, du bls zum 30.Junl 1959 dem franzlSslschen Wlruchafuc• 
biet anaehiSrte, Itt ab 1. Jull 1 59 dem Wlruchafuaeblet der Bundesrepu· 
bilk Deuuchland elnfealiedert 
Saarland, dat tot 30 unl 1959 economlsch tot Frankrljk behoorde, Is met 
lnaan& van 1 lull 1959 samenaevoe&d met de Bondarepubllek Dululand 
(c) FOr Deutschland elnschlleBIIch der Ueferunaen an andere Hlndler 
Voor Dululand met lnbearlp van de leverlnaen aan andere handelaren 
Llvralsons nettes (al de ferrallles d•acfer (b) des 
negoclants en ferral le de chaque pays de Ia Com-
munaute 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com· 
merclantlln rottame, f'er fJaese della Comunltd 
Zeit 
P6riode Deutschland (BP.) France Periodo (c) (d) Tijdvak 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren fJer land van de Gemeenschap 
ltalia Nederland Belcique Belc•l 
1000 t 
EGKS 
CECA 
A) Lleferungen lnsgesamt • Llvralsons totales 
A) Consegne totoll • Totole leverlngen 
1955 6 395 3 099 791 51-4 8·0 1t 6-42 
1956 6299 3268 779 537 977 1t860 
1957 6 897 3-430 75-4 611 930 12622 
1958 5 35-4 3 651 561 599 699 1086-4 
1959 6 802 3 918 65-4 714 780 12868 
1960 7 901 -4058 618 716 802 14 095 
1961 7 539 3 703 627 627 678 13174 
1962 7189 3620 619 669 518 12615 
1963 7470 3 486 959 629 505 13 049 
196-4 8 668 2955 821 673 604 13 721 
196-4 IX 745 244 65 55 51 1160 
X 780 254 48 63 67 1212 
XI 724 335 69 58 45 1231 
XII 700 307 72 54 36 1169 
1965 I 690 314 6-4 52 39 1159 
II 692 336 79 38 44 1189 
Ill 759 75 66 51 
IV 774 
v 714 
VI 697 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du m&me pays 
8) Dl cui: AJ consumotor/ del poese • Woorvon: Aon blnnenlondse verbrulkers 
1955 5 814 2 659 
1956 5 525 2 849 
1957 6 225 2990 
1958 .. -405 3 178 
1959 5 809 2956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6 020 2713 
1963 6206 2 578 
196-4 7 329 2197 
196-4 IX 6-40 188 
X 663 199 
XI 605 219 
XII 554 199 
1965 I 550 207 
II 555 227 
Ill 620 
IV 611 
v 570 
VI 555 
(a) Llvnlsons aux consommateurs du pays et des autres pays de Ia Commu• 
naut6 alnsl qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I' Allemacne (ILF.) Ia livralsons total a compren-
nent auul les llvnlsons aux n~coclants des autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decll altrl paul della Comunltl come 
anche al paul ce~l 
N.B.: Per Ia Germanla (P..F.),Ie consecne totall comprendono ucualmentele 
consecne al commerclantl decli altrl paese della Comunitl 
(b) Y comprllles ferrallles de fonte alll6es (Pour I' Allemacne [II.. F.) non comprls 
les ferrallles de fonte alli6es) 
lnduso rottame dl chisa lecata (Per Ia Germanla [P..F.] no"l compreso 
rottame di ,hila lepta) (c) A partir du "lulllet 1959 y comprllla Sarra 
Dat1• lucllo 19$9 lnclusa Ia Sarra (d) lusqu'au 30 Juln 1959 y comprllla Sarra 
Fino al 30 cfucno 1959 lnclun Ia Sarre 
791 
779 
754 
561 
65-4 
618 
627 
619 
959 
821 
65 
48 
69 
72 
66 
79 
75 
501 842 10607 
483 977 10613 
534 922 11 425 
538 681 9 363 
56-4 75-4 10737 
585 798 . 11 812 
504 672 10 693 
576 516 10444 
535 505 10 783 
501 604 11452 
38 51 982 
49 62 991 
44 45 982 
43 36 904 
38 3? 900 
38 44 943 
45 51 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der Ge-
melnschafc sowie In driccen Undern 
N.B.: FOr Deutschland (BP.) umfassen die Gesamtlieferuncen auch die Liefe-
runcen an Hlndler in den Obrlcen Gemeinschaftsllndern 
Leverlncen aan blnnenlandse verbruikers, evenals leverincen un ver-
bruikers in de andere Ianden van de Gemeenschap en un verbruikers in 
derde Ianden 
N.B.: Voor Duitsland (BP.) omvatcen de totaleleverlncen ook de leverlncen 
un handelaren in de overice Ianden van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBilch leclerter GuBbruch (Bel Deutschland [BP.] 1st der leclerte 
GuBbruch nlcht einbecrlffen) 
Mec inbecrip van celeceerd cecocen schroot (Voor Dultsland [BP.] celeseerd 
cecocen tchrooc nlec lnbecrepen) (c) Ab 1. Jull 1959 einschlieBiich Surland 
Vanaf 1 lull 1959 lnduslef Surland 
(d) Bis 30.Juni 1959 einschlieBIIch Surland 
Toe en met 30 lunl1959 inclusief Saarland 
171 
Commerce ext~rleur, et ~chan,es lntirleurs de AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
115 ferrallle (a) reour l'ensemble de a Communaute, nach Sorten fur die Gemelnschaft lnsgesamt par categor es 
1 iMio t 
Commerclo estero, e scombl oll'lnterno, dl rotto• Bultenlondse handel von- en rullverkeer blnnen-
me (o), per l'lnsleme della Comunlta e per cotegorle de Gemeenschop In schroot (o) per soort 
Nlcht Sonlen ocler kluslen Nlcht Sonlen oder kluslen 
sonienoder Trlu ou clusu sonlenoder Trlu ou clusu kluslen Cernlte o cluslflcate kluslen Cernlte o cluslflcate 
Zeit G .. oneerd of ceklaneerd lnscuamt Nl trlu nl 
G .. orteerd of cekluseerd lns, .. amt Nl trlu nl 
P6rlocle clusu A us Total clusu A us Total A us Au1 Non cernlte GuBelsen verzlnntem Sonstlcer Non cernlte GuBelsen verzlnntem Sonstlcer Perloclo n~ Stahl Total a n~ Stahl Total a 
Tlldvak clusiflcata De fonte Defer,tam' Autr .. Totaal cluslflcate De fonte De fer 'tam6 Autr .. Totaal Dl ferro Dl ferro Nlet cuor· Dlchl~a stacnato Altre Nlet 111or- Dl chlsa Ita& nato Altre teerd of Vanvenlnd teerd of Vanvenlnd 1ekluseerd Van cletiJur plaatiJzer Overlce cekluseerd Van cletl)zer plaatljzer Overlce 
Elnfuhr aus drltten Llndern Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations des pays tlen Exportations ven les pays tlen 
lmportazlonl dol paesl terzl Esportazlonl verso I paesl terzl 
lnYOer ult derde Ianden Ultvoer naar derde Ianden 
1954 90 35 22 379 517 17 18 1 309 3G 1955 603 50 26 1790 2469 1 1l 0 14 28 
1956 784 12 28 1 801 2624 2 8 0 18 29 1957 883 11 30 2 600 3 514 1 8 0 13 22 1958 311 61 29 1940 2 :J.ft 0 11 0 33 ... 1959 140 7-4 3-4 9-42 t 190 9 3 0 84 96 1960 82 -41 35 1550 1708 1 6 
-
11 18 
1961 12-4 7-4 -41 1986 2225 3 9 
-
5 18 1962 217 131 -47 1661 2055 2 10 0 7 19 1963 160 171 51 1 6-41 2014 5 2 
-
62 69 196-4 136 100 58 1 825 2118 6 1 0 146 153 
196-4 IX 10 3 .. 155 t7t 0 
- -
10 to 
X 2 3 4 159 169 0 0 
-
3 3 
XI 7 4 5 153 169 0 
- -
1 1 
XII 3 2 5 93 103 0 0 0 2 2 
1965 I 7 2 6 114 128 0 1 
-
2 3 
II 2 3 .5 60 71 
-
0 
-
2 2 Ill 3 3 6 90 102 0 0 
-
1 1 
IV 7 1 4 126 139 0 
- -
2 2 
v 
VI 
VII 
BezOge aus Llndern der EGKS Lleferungen nach Llndern der EGKS 
R6ceptlons des pays de Ia CECA Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Arrlvl dol paesl della CECA Conserne at poesl della CECA 
Aanvoer ult Ianden van de EGKS Levertnren oon Ianden von de EGKS 
1954 .f95 19-f 3 1161 t 852 38 179 .. I 1 39-4 1615 1955 -432 97 2 1189 1 n1 16 91 
"' 
1 3o.t 1 415 
1956 
-420 101 
"' 
1 201 1727 13 108 10 1 467 1598 1957 354 111 3 1345 1814 38 106 H 1 603 1 761 1958 190 90 3 1.f44 t 727 32 105 8 1 666 1 811 1959 150 91 6 H35 2682 81 83 9 2474 1647 1960 231 182 8 2 90-4 3324 159 166 11 2 870 3206 
1961 199 136 7 2 750 3 093 
" 
129 7 3 053 3 289 962 238 149 9 2669 3 064 67 158 10 2741 2 977 963 269 167 6 2 770 3212 108 181 19 2 922 3230 
964 222 187 8 3162 3 580 159 207 21 3 307 3697 
96-4 IX 18 15 1 260 29-f 19 17 2 239 277 
X 15 19 1 279 314 15 21 2 307 346 
XI 22 17 1 250 190 10 17 2 307 336 
XII 13 23 1 315 362 10 28 2 361 401 
965 I 17 20 1 305 343 13 20 2 332 366 
II 21 27 1 394 -«3 11 28 3 380 411 
Ill 17 28 1 450 497 14 31 4 422 472 
IV 15 25 1 355 397 8 23 3 358 392 v 
VI 
VII 
(a) Fe rraill de fonte et d'acler, non comprls lu vleux ralls (a) Else.,. und Stahlschroct, ohne alte Schlenen 
1\ ottam dlchlsa • acclalo non comprese le rotale usata Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte ralls nlet lnbecrepen 
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I mportatlons et exportations de ferrallle (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern 
pays ou zones geographlques oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl In· en ultvoer van schroot (a) per land resp. Ianden· 
ozone geograf)che groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Under 
Importation• Exportation• 
lmportu:lonl Es~ortulonl 
Pa)'l lnvoer ltvoer 
Paeal (b) (c) 
Landen 
1963 1 196-4 I 196-4 I 1965 1963 I 1964 I 1964 + 1965 1-111 I-III I I-III I-III 
EGKS/CECA 
Deutschland (BR) 1 285 1 204 269 461 454 682 190 220 
Fnnce 1128 1 356 374 496 442 363 n 103 
I tall a 0 3 0 ~3~ 2 239 2-489 658 899 Nederland 281 410 96 46 38 8 8 
UEBL • BLEU 519 607 139 188 49 126 20 28 
EGKS ·CECA 3211 3580 878 1 283 3230 3697 949 1159 
lnsresamt • Total 664 763 231 147 59 146 17 6 
Gro8brltannien • Royaume-Unl 591 632 198 121 3 3 1 1 
Schweden • Suide 5 16 4 2 5 7 2 1 
West• Finn. • Norw. • Dln. I Flnl. • Norv. • Dan. l3 34 9 11 1 2 2 0 
Europa europa b'shweiz • Suisse 10 27 4 7 8 7 1 3 terreich • Autrlche 3 5 1 1 35 85 10 1 
Europe Europe Spanien • Esp~ne 4 0 0 7 32 6 0 de Lucoslawlen • oucoslavle 4 3 1 1 10 6 0 
l'Ouest onstlce • Autrea 21 36 12 2 0 
-
0 
Zusammen • Total 661 752 228 146 59 146 27 6 
dar. EFTA· dont AELE 640 n1 223 H3 51 104 15 5 
Osteuropa • Europe Orientale 3 11 3 1 0 0 0 {IM...-•ToW 1110 1153 117 133 0 0 0 0 Amerlka Nordamerlka • Am6ri~e du Nord 1 207 1 236 127 127 0 0 0 
darunter SA • dont USA 1109 1 15-4 121 127 0 0 0 
Am6rlque Mittelamerlka • Am6r/que Centrale 12 10 0 6 0 
Sadamerlka • Am6rlque du Sud 1 7 0 1 0 0 0 
Afrika { ln1ruamt • Total 94 ..cs 8 7 • 1 0 0 Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 77 32 8 2 0 0 0 0 
A1len • A1le t 7 0 0 
' 
6 3 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 
Obrlre • Diven 44 51 16 14 0 0 
Drltte Linder zutammen • Total pays tlen 2014 1118 384 301 69 153 31 6 
lnare1amt • Total r6n6ral I 236 5 699 1161 1584 3298 3850 979 1165 
Deutschland (BR) 
France 
I tal Ia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
luruamt • Total 
Gro8brltannlen • Roysume-Unl 
Schweden • Sulde 
Weat- Finn. • Norw. • Dln. I Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa ~welz • Suisse terrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de Lucoslawlen • oucoslavle 
I'Oueat onatlce • Autrea 
Zusammen • Total . 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale {'M-••TO ... Amerlka Nordamerlka • Am6rl'fje du Nord 
darunter SA • dont USA 
Am6rlque Mittelamerlka • Amulque Centrella 
Sadamerlka • Amulque du Sud 
Afrika { ln1ruamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • .A.Ie 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlre • Diven 
Drltte Linder zu1ammen • Total p&JI tlen 
ln1ruamt • Total r6n6ral 
(a) Fernille de fonte et d'acler, non comprla lea vleux nils 
Rottame di chin e acclalo non compreae le rotale uute 
(b) Importation• dea pa)'l tiera et r6ceptlona dea pa)'l de Ia Communaut6 
34 
0 
108 
109 
..cso 
tll 
101 
... 
19 
3 
0 
0 
-3 
132 
119 
1 
11 
6 
4 
4 
1 
0 
-
0 
0 
... , 
188 
638 
lmportulonl dai paeal terzl e arrlvl dal paeal della ComunltL 
(c) Exportation• vera lea pa)'l tlera et llvnisons aux autres pays de Ia Commu-
nautll 
Esponulonl verao I paesl terzl e consecne acli altrl paesl della Comunitl 
57 18 22 111 66 13 14 
1 0 0 1103 1113 256 417 
307 75 107 13 9 1 1 
308 85 83 11 11 1 ... 
673 177 113 t 149 1199 173 445 
... , 111 103 ... , 107 11 1 
..f35 107 89 1 1 0 0 
13 3 1 ... 5 1 0 
31 9 11 1 1 1 0 
5 1 1 ... 1 1 0 
1 0 0 35 85 10 1 
- - -
0 1 
- -
- - - -
10 6 
-
11 3 0 
- - - -498 122 103 46 107 21 1 
..f90 110 103 45 96 14 1 
1 
-
0 
- - - -
537 3 ... , 0 0 0 
-522 3 37 0 0 0 
-500 3 37 0 0 0 
-8 0 6 
- - - -7 
- -
0 
- - -
5 
- -
0 0 
- -
- - - - - - -
0 0 0 5 2 1 
-
- -
0 
- - - -
so 16 1..f 
- - - -
t 091 140 159 50 109 11 1 
1765 317 3n 1199 1308 195 447 
(a) Eiaen· und Stahlachrott, ohne alee Schlenen 
Staalachroot en cecoten achroot, _1ebrulkte nils nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Undern und BaOce aua anderen Undern der Gemeln-
schalt 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap. (d Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen In andere Under der Ge-
melnachaft 
Ultvoer naar derdelanden en leverlncen aan andere land en der Gemeenschap 
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117 
Importations et exportations de ferraHie (a) par 
pays ou zones geographlques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Liindern 
oder Liindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
o zone geografJche 
In· en ultvoer van schroot (a) per land resp. Ianden· 
groep 
Under 
Pays 
Paul 
Landen 
D utschland (BR) 
~~ Ia 
N derland 
U BL • BLEU 
EC KS ·CECA 
Eu opa 
Eu ppe 
Am rlka 
Am rique 
ln•aeaamt • Total 
GroBbritannlen • Roysume-Unl 
Schweden • Su~de 
West• Finn.- Norw.- Din./ Flnl. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espacne 
Jucoslawlen • Youcoslavle 
Sonni1e • Autru 
Zusammen • Total 
Europe 
de 
I'Ouut 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
llnsaesamt • Total Nordamerlk.a • Am6rlque du Nord darunter USA • dont USA Mlttelamerlk.a • Am6rlque Centrale SOdamerlk.a • Am6rlque du Sud 
Afrl ta { lnsaeaamt ·Total 
Afrl ue darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Ashn • Asle 
Oz•lanlen • Oc4anle 
Ob•lae • Diven 
Drl e Under zusammen • Total pays tiers 
lnaa samt • Totala4n4ral 
Deut chland (BR) 
F~c 
Nede land 
UE~\ • BLEU 
EGK ·CECA 
lnsaesamt • Total 
Europ 
Europ 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Sutde 
WestJo Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
europa $chweiJ: • Suisse 
Europe 
de 
I'Ouut 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espqne 
Jucoslawlen • Youcoslavle 
Sonst11• • Autru 
Zusammen • Total 
dar. EFTA· dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Amerl fa Nordamerlk.a • Am6rlque du Nord 
darunter USA • dont USA lln•aesamt • Total Am6rl ue Mlttelamerlk.a • Am6rlque Centrale Sadamerlka • Am6rlque du Sud 
Afrika { lntaesamt • Total 
Afrlqu darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen A1le 
Ozean en • Oc,anle 
Obrla • Diven 
Drltte ~nder zusammen • Total pays den 
lnsaeu;mt • Totala,n&ral 
(a) Fer1 ~lie de fonte et d'acier, non comprla lu vleux nils 
Rotc me dl chlsa e acclaio non comprese le rotate usate 
(b) lmpc rtations du pays tiers et r6ceptlons du pays dela Communaut6 
(FRANCE • ITALIA) 
Elnfuhr 
Importations 
lmportulonl 
lnvoer 
1963 
119 
0 
47 
271 
437 
117 
115 
0 
0 
2 
0 
1 
117 
117 
21 
22 
21 
0 
0 
0 
140 
577 
196-4 
Fnnce 
I tall a 
68 
2 
31 
261 
361 
105 
103 
0 
0 
2 
0 
1 
105 
105 
1t6 
116 
114 
0 
0 
2 
0 
0 
213 
584 
(b) 
1145 1111 I 
1 077 1 244 
2 6 
7 13 
2 231 2 380 
336 t26 
302 71 
0 2 
2 0 
5 19 
2 3 
4 0 
4 3 
16 n 
333 120 
318 105 
3 6 
t tat 600 
1176 597 
1 081 539 
s 2 
1 0 
94 )7 
76 31 
t 6 
0 
1613 
3 844 
0 
769 
3149 
196-4 
I-III 
14 
0 
10 
47 
70 
41 
40 
0 
0 
41 
41 
1t 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
51 
t21 
253 
347 
1 
3 
602 
59 
42 
0 
3 
1 
0 
1 
8 
ss 
52 
3 
ttl 
113 
106 
0 
8 
8 
0 
0 
180 
782 
1965 
I-III 
15 
0 
7 
83 
105 
20 
19 
0 
1 
0 
0 
20 
20 
7 
7 
7 
0 
28 
134 
442 
461 
8 
15 
916 
lt 
12 
6 
0 
1 
l 
21 . 
18 
0 
83 
82 
82 
0 
1 
6 
2 
0 
0 
uo 
t 036 
Ausfuhr 
Exportations 
Esportulonl 
Ultvoer 
(c) 
1963 1 1964 196-4 1 1965 
1-111 I 1-111 
41 
1131 
2 
14 
t 188 
7 
0 
0 
6 
0 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
t 
8 
1 195 
0 
t 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
67 
1 355 
3 
49 
1474 
27 
0 
0 
0 
26 
27 
1 
0 
0 
0 
1 
27 
1502 
0 
3 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
21 
398 
1 
9 
429 
6 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
435 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
447 
1 
10 
484 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
485 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
(a) Elsen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte nita nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aua drltten Undern und BezDce aua anderen Undern der Gemeln-
schak 
lmpc lrtazlonl dal paesl cerzl e arrivl dai paesl della Comunltl. 
(c) Ex~ rtationl vers les pays tiers et llvnlsons aux autru pays de Ia Commu• 
naut 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden der Gemeenschap. 
(c) Auafuhr nach drltten Undem und Ueferun,en In andere Under der Ge-
melnschak 
Espo uzlonl verso I paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl Uitvoer nur derde Ianden en leverlncen aan andere land en der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferrallle (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern B pays ou zones geographlques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl In· en ultvoer van schroot (a) per land resp. Ianden-ozone geograflche groep 
(NEDERLAND UEBL/BLEU) 1000 t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
Linder lmportulonl Esljjrtuionl 
Pays lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1963 I 1964 1964 1965 1963 1964 I 1964 1965 1·111 I-III I 1·111 I-III 
Nederland 
Oeuuchland (BR) 14 8 1 1 200 310 81 107 
France 1 3 1 0 47 31 10 6 
Ieaiia 0 0 0 0 3 3 1 3 
UEBL • BLEU 32 25 6 6 23 66 9 14 
EGKS ·CECA 47 36 7 8 273 411 100 131 
Jns.esamt • Total 40 7 2 6 10 0 4 
GroBbrlcannlen • Royaume-Unl 39 6 2 2 0 0 1 
Schweden • Sulde 0 0 0 1 2 0 0 
West• Finn. • Norw. • Dln. I Flnl. • Norv. • Dan. 0 0 0 
Europa europa Schwelz • Suisse 0 1 0 0 ... ... 3 Osterrelch • Autrlche 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 3 0 de !ucoslawlen • oucoslavle 
!'Ouest onstlce • Autres 1 1 0 0 0 
Zusammen • Total 40 7 2 1 6 10 0 4 
dar. EFTA • dont AELE 40 6 2 1 6 7 0 ... 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 
{'u"~•·T- 3 0 0 0 0 0 0 Amerlka Nordamer/ka • Am6r/1je du Nord 0 0 0 0 0 0 0 darunter SA • dont SA 0 0 0 0 0 0 0 
Am6rlque Mlttelamerlka • Amulque Centrale 2 0 0 0 
SOdamer/ka • Amu/que du Sud 
Afrika { lns.esamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrlq e du Nord 0 
Allen· Asle 0 0 3 2 
Ozeanlen • Ocbnle 0 
Obrl•• ·Diven 0 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tie 43 8 2 9 1l 1 ... 
lns•esamt • Total •'"'raJ 90 ..... 9 9 281 413 101 us 
UEBL • BLEU 
Deuu,hland (BR) 7 11 2 3 213 304 88 87 
France 16 51 10 12 273 262 49 81 
Ieaiia 0 0 
- -
1 17 ... 22 
Nederland 23 67 10 16 32 26 5 7 
EGKS ·CECA 47 no 21 30 519 608 146 198 
lns•esamt • Total 38 15 8 l t l 0 0 
GroBbrlcannlen • Rol :aume-Unl 33 17 7 1 0 0 0 0 
Schweden • Sulde 1 2 1 0 0 0 
- -West• Finn. • Norw. • Din. I Flnl, • Norv. • O.n. 2 2 0 0 
- - -
0 
Europa euro~a Schwab: • Suisse 0 0 0 - - 1 0 0 O.terrelch • Autrlch 1 1 0 0 0 
- - -
Europe Europe Spanlen • Esp~ne - 0 0 - 0 2 - 0 de lucoslawlen • ouco a vie 0 0 
- - - - - -I' Ouest onstlce • Autres 2 0 0 0 
- - - -Zusammen • Total 38 21 8 1 1 2 0 0 
dar. EFTA· dont AE E 37 21 8 1 0 1 0 0 
Osteuropa • Europe Orientale 0 ... 0 1 
- - - -{'Tm•·T...r 2 t t 0 0 0 - -Amerlka No atrer/ka • Amu/1je du No~ 0 1 1 0 0 0 
- -
""'"" SA • :1]' USA 2 1 1 0 0 0 - -Am6rlque Mlttelamerika • AmU/que C le 0 0 0 
- - - - -SOdamerlka • AinU/que du Sud 
-
0 0 
- -
0 
- -
Afrika { lru:•esamt • Total 0 t 0 0 
-
0 0 
-Afrique darunter Nordafrlka • dont Af lque du Nord 0 1 0 
- - - - -
Aslen • Asle 0 0 0 0 1 1 1 
-
Ozeanlen • Ocfanle 
- - - - - - - -
Obrlae • Diven 
- - - - - - - -
Drltte Under zusammen • Total pays len 40 27 9 3 t 4 t 0 
Jnsaesamt • Total •6n6ral 87 157 3t 33 Slt 613 147 198 
(a) Ferrallle de fonte et d'acler, non compr les vleux ralls (a) Eisen• und Scahlschrott, ohne alta Schlenen 
Rotcame dl chlsa e accialo non compres le rotale usate Stulschroot en cecoten schroot, eebruikte rails nlet lnbecrepen (b) Importations des pays tiers et r6ceptlon des pays de Ia Communaut6 (b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lmpo"azioni dal paesl ten:l e arrlvl dal .,aesl della Comunltl. lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap • (c) Exportations vers les pays tiers et livrai ons aux autres pays de Ia Commu- (c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen In aildere Under der Ge-
nautll melnschaft · 
Esportazlonl verso I paesi ten:l e cons cne acll altrl paesl della Comunitl Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden der Gemeenvltap 
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Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Dee I: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschaftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Llvralsons, 
Emplol, Salalres, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
Production et stocks de mineral de fer dans Ia 
Communaute 
FiSrderung und Bestande an Elsenerz: In der Ge· 
melnschaft 
Produzlone e glacenze dl mlnerale dl ferro della 
Comunlta 
Winning en voorraden van ljzereru In de Gemeen· 
schap 
1000 t 
Roherzfilrderunc 
Extraction brute Zeit de mineral Handelsflhlces 
P6rlode Roherz Estrulone ereua Mineral brut 
Perlodo de mlnerale Mlnerale 
Bruto- crezza Tijdvak ljzerertswlnnlnc In de handel 
pncbaar 
ruwerts 
I II I II 
1954 64967 19055 53 349 15 469 
1955 76030 22296 61 591 17 929 
1956 80 675 13 471 64805 18 702 
1957 87 441 25 085 70 579 20110 
1958 87060 25290 70 499 20157 
1959 88 356 25 567 71 728 20 678 
1960 95 869 27 526 77204 22057 
1961 95 899 27 329 77762 21 959 
1962 92 331 26 529 76044 21 622 
1963 80169 23162 66 457 18 970 
1964 81 399 23 787 69 551 20176 
1963 I 7721 2 218 6 417 1 829 
II 7149 2057 5 963 1 695 
Ill 4768 1 370 ).479 970 
IV 7275 2099 6089 1 730 
v 7 493 2157 6 276 1 782 
VI 6 806 1 957 5 730 1628 
VII 6 517 1 871 5417 1 535 
VIII 5 437 1 557 4368 1 231 
IX 6 730 1877 5620 1599 
X 7 371 2129 6135 1 781 
XI 6 501 1 879 5432 1 550 
XII 6406 1 852 5 438 1 552 
1964 I 7180 2081 6116 1760 
II 6 747 1 952 5 744 1 649 
Ill 6 843 1 997 5854 1692 
IV 7 265 2115 6264 1 808 
v 6 607 1 920 5 665 1 630 
VI 7091 2 074 6 089 1 762 
VII 6049 1 757 5126 1 476 
VIII 5135 1 480 4131 1 215 
IX 7143 2 076 6111 1 762 
X 7414 2147 6 396 1 838 
XI 6 932 2014 5 936 1714 
XII 6992 2041 6 012 1 736 
1965 I 6 919 2014 5 939 1713 
II 6 648 1 941 5 700 1 649 
Ill 7 339 2150 6 303 1 829 
IV 6 920 2032 6003 1 747 
v 6448 1 898 5 536 1 618 
VI 6 743 1 979 5801 1 690 
I Quantitu • Quantltl 
II Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerals trait&, enrlchls, calibru, erillu, frltt&, aeclom6ru, etc. 
Mineral! trattatl, arrlcchltl, calibratl, crlcllatl, arrostltl, anlomeratl 
(b) A Ia fin de Ia p6rlode 
Alia fine del perlodo 
178 
Erzeucunc 
Production marchande 
Produzlone utillzzablle 
Produktie 
Aufbereltetes Zusatnmen Erz 
Mineral tralt6 Total 
Mlnerale Totale trattato 
Bereld erts Totaal (a) 
I II I 
7470 2906 60819 
9191 3 590 70781 
10121 3 932 74 926 
10 553 4120 81131 
10 366 3986 80865 
10 671 4114 81399 
12 264 4662 89 468 
11 633 4534 89 395 
10 384 4106 86428 
9 023 3 622 75 480 
1122 3143 77173 
825 327 7141 
781 309 6 745 
854 340 4l33 
779 318 6868 
814 327 7090 
719 288 6 449 
714 291 6131 
694 282 5 061 
716 294 6 336 
7·0 303 6 978 
690 279 6122 
653 268 6 091 
682 277 6 798 
659 266 6404 
651 264 6 505 
673 273 6938 
628 256 6194 
658 271 6747 
605 249 5731 
561 223 4792 
674 274 6785 
654 267 7050 
624 255 6 560 
639 260 6651 
642 260 6581 
615 250 6 315 
687 282 6991 
621 254 6624 
607 246 6143 
613 249 6413 
I Stoff•t • Hoeveelheld 
II Fe-lnhalt • Fe-cehalte 
II 
18 375 
11 519 
22634 
24130 
24143 
24792 
16 719 
16493 
15728 
22593 
13 319 
1156 
1004 
1310 
1048 
1109 
1916 
1816 
1513 
1893 
1084 
1 819 
1810 
1037 
1915 
1 955 
1081 
1 887 
lOll 
1 715 
1439 
1036 
1106 
1969 
1996 
1 973 
1899 
1111 
1001 
1 864 
1940 
Benlnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Giacenze delle mlniere 
Voorraden blj de mljnen 
(b) 
darunter. 
dont• 
Zusammen dl cui-
wurvan-
Total Roherz 
Totale Mineral brut 
Totaal Mlnerale 
erezza 
Ruwerts 
6229 5 799 
4413 4109 
3 611 3 225 
4858 4421 
7138 6 505 
7935 7 201 
7945 7184 
8670 7514 
11 199. 9 759 
11400 9 350 
11411 9690 
11575 10029 
11850 10 271 
11306 9 647 
11 390 9 679 
11637 9 861 
11794 9961 
11 535 9 628 
11 003 9093 
11111 9172 
11335 9 371 
11446 9415 
11401 9 352 
11671 9 669 
11796 9 769 
11 949 9936 
11195 10 338 
11179 10 367 
11453 10 560 
11967 10049 
11181 9 300 
11 343 9 465 
11433 9592 
11 355 9 609 
11 399 9 678 
11 431 9728 
11526 10 235 
11731 10 061 
11 976 10 338 
11 893 10 312 
11941 10415 
. 
(a) ElnschlleBIIch R&terz sowle Elsenerzslnter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tljdvak 
Llvralsons des mines de fer de Ia Communaute 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltd 
In die Gemeinschaft 
Dans Ia Communaut6 
Nella Comunltl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Pl!rlode 
Versand der Elsenerxgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der l}zerertsml}nen In de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Dans les pays tiers 
Nel J:aesl terzl 
Naar erde Ianden 
1000c 
lnscesamt 
Total cl!n6raf Aufbereltetes Erz Aufbereltetes Erz Roherz Mineral trait6 Zusammen Roherz Mineral trait6 Zusammen Perlodo Totafe cenerale 
Mineral brut et cri116 Total Mineral brut et cri116 Total 
Tijdvak Minerafe trattato Mlnerale trattato Totaal ceneraal 
Minerale crezza e crlcllato Totale Mineral• crezza • crlcliato Totafe 
Ruweru Bereld eru Totaal Ruweru 
Bereid eru Totaal (a) (a) 
1954 51 217 7 066 58283 434 159 593 58876 
1955 62 763 8 973 71736 654 268 m 72 658 
1956 65 244 9 616 74 860 616 250 866 75 726 
1957 68768 10045 78 813 648 302 950 79 763 
1958 68156 10 051 78207 509 255 764 78971 
1959 70 736 10 671 81407 450 238 688 8l 095 
1960 76 .f64 12125 88 589 293 442 735 89n4 
1961 77109 11100 88209 170 4n 647 88 856 
1962 73 852 9868 83720 102 474 576 &4296 
1963 65 743 81&4 73927 121 400 511 74 448 
1964 69168 7 405 76 573 234 244 478 77051 
1963 I 6107 741 6&48 18 28 47 6 895 
II s 712 666 6 378 14 26 41 6419 
Ill 4 138 773 4911 19 33 51 4963 
IV 6 043 710 6753 7 34 41 6794 
v 6102 731 6 833 8 35 43 6 876 
VI s 647 626 6 273 9 33 41 6 315 
VII 5 718 636 6 354 6 35 41 6 395 
VIII 4918 619 5 537 10 34 43 5580 
IX s 552 624 6176 5 40 45 6211 
X s 994 667 6 661 10 35 46 .6 707 
XI s 313 694 6007 7 31 38 6 045 
XII 5 398 622 6020 7 34 41 6061 
1964 I 5 816 619 6436 12 21 33 6468 
II s 592 603 6195 20 21 41 6136 
Ill 5 666 628 6194 28 20 49 6 343 
IV 5 971 686 6658 18 20 39 6696 
v 5 648 613 . 6 261 16 19 35 6296 
VI 5873 650 6 521 18 19 37 6 559 
VII 5 593 559 6 t52 21 19 40 6192 
VIII 4944 591 5 535 30 21 51 5586 
IX s 909 638 6 547 18 21 39 6 586 
X 6 266 587 6 873 2l 21 43 6916 
XI 5 924 616 6540 19 21 40 6 sao 
XII 5920 612 6531 12 21 33 6 565 
1965 I 5 861 604 6465 10 21 n 6496 
II 5 575 606 6 181 9 20 19 6110 
Ill 6155 645 6800 6 19 lS 6815 
IV 5 709 601 6 310 10 15 lS 6 335 
v 5 556 619 6174 8 16 l4 6198 
VI 5 681 625 6 306 7 19 16 6 331 
(a) Minerals trait&, enrlchls, callbrl!s, frill&, frltt6s, anlom6r6s, etc. 
Minerafl trattad. arrlcchld, callbrat , crlaliad, arrosdtl, anlomerad 
(a) EinschlleBIIch RiSsterz sowie Eisenerzslnter der Gruben 
Met lnbearlp van ceroosce en cesinterde ertsen van de mijnen 
179 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl mlnerole dl ferro 
ElsenerzfiSrde~ung, Versand und Bestande 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorroden bl} de 
ml}nen 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Versand 
Llvralsons 
Roherzforderunc 
Consecne Bestlnde En:eucunc Leverlncen 
von hilndelsflhlcem En: Stocks lla Extraction brute In andere Zeit de mineral de fer Production marchand• Under der fin dela lndu Gemelnschaft In dritte p6rlode P6rlode Estrulone reua Produzlone utilizzablle Inland Under Zusammen di mineral• I ferro Autres pays Scorte Perlodo Produktie van In de handel Dans le pays dela Pays tiers Total alia fine del Bruto-ijzereruwlnnlnc cancbaar ljzereru Communaut6 perlodo Tijdvak (a) Nel paese Altrl paesl Paesl ten:l Totale della Voorraden 
Aan Comunld Aan Totaal blnnenlandse Aan andere derde (b) I I verbruikeno Ianden van de Ianden I II I II Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1954 13 039 3 551 9 927 
1955 15 683 4227 11 855 
1956 16 928 4 512 12875 
1957 18 320 4 826 13813 
1958 17984 4745 13 479 
1959 18063 4 778 13 753 
1960 18 869 H98 14184 
1961 18866 5 011 14067 
1962 16643 4469 12426 
1963 12898 3477 9 505 
1964 11 613 3145 8697 
1964 X 1 016 270 754 
XI 1005 270 734 
XII 967 2M 734 
1965 I 968 262 731 
II 933 255 701 
Ill 971 267 729 
IV 848 229 645 
v 850 230 621 
VI 876 235 641 
VII 908 2~ 656 
1954 ~362 13 331 43 824 
1955 so 885 15 463 so 265 
1956 53 359 16121 52689 
1957 58 525 17 718 s1m 
1958 60167 18117 59 438 
1959 61 597 18~1 60 898 
1960 67 724 20 054 66 911 
1961 67 395 19 796 66 580 
1962 67117 19 800 66 317 
1963 58 476 17 364 57 883 
1964 61 472 18 463 60 937 
1964 IX 5 433 1622 5 385 
X 5 678 1692 5 633 
XI 5 303 1 585 5153 
XII 5 367 1602 5 321 
1965 I 5 311 1 589 5 254 
II 5131 1 537 5 071 
Ill 5 717 1 714 5 653 
IV 5437 1 636 5 386 
v 5 008 1 511 4 961 
VI 5 242 1 578 5190 
VII 4 063 1 221 4016 
I Quantita • Quantid 
II Fer contenu • Ferro concenuto 
(a) Minerals craica, enrlchls, calibra, crilla, fricca, acclom6ra, eac. 
Minerali trattacl, arrlcchitl, calibrati, crlcliatl, arrosclcl, acclomerat 
(b) A Ia fin de Ia p6rlode 
Alia fine del perlodo 
180 
3100 
3679 
3 939 
4217 
4108 
4 216 
4412 
4369 
3 892 
3 074 
2 796 
240 
234 
236 
232 
226 
240 
205 
202 
205 
211 
France 
13 240 
15 375 
16 016 
17 611 
18006 
18 353 
19 957 
19 708 
19 706 
17 318 
18 439 
1620 
1 691 
1 581 
1 600 
1 583 
1 529 
1 708 
1 634 
1508 
1 575 
1 216 
9 661 47 
11 878 19 
12 530 35 
13 217 48 
13 011 24 
13560 9 
14 412 0 
13 912 1 
11 959 1 
9150 1 
8 359 0 
709 0 
697 0 
699 0 
694 0 
652 0 
709 1 
623 0 
660 0 
650 0 
645 
24 912 16 666 
30?79 20019 
32180 20 715 
34 327 21 759 
34 298 22 951 
36043 14065 
39 416 26 310 
40153 25 568 
38 347 25699 
36 377 21 342 
38689 21 882 
3 289 1 888 
3 551 1 955 
3 370 1 875 
3 368 1845 
3 317 1 838 
3194 1 763 
3 574 1 904 
3 318 1 773 
3198 1747 
3290 1 769 
2 894 1 612 
I Stoff-t • Hoeveelheld 
II Fe-lnhalt • Fe-cehalte 
183 9 891 766 
253 11150 ~3 
158 11813 531 
268 13 533 821 
265 13300 1198 
150 t3 819 1463 
.1.17 14619 1 091 
223 14136 1 273 
251 11111 1 894 
254 9405 2254 
251 8 610 2 218 
22 731 2 245 
22 719 2 226 
21 n1 2 218 
21 715 2192 
20 6n 2227 
19 n9 2189 
15 638 2177 
16 677 2113 
20 671 2069 
22 667 2052 
409 41 990 4203 
652 51 650 2879 
608 53 503 1 961 
631 56 717 2 983 
501 57 750 4676 
438 60546 5178 
519 66145 5 739 
424 66145 6151 
315 64 371 8059 
267 57985 7 710 
227 60 798 7 726 
18 5195 7 602 
10 5 517 7688 
18 5163 7 651 
12 5115 7 726 
10 5176 7782 
9 4965 7 871 
6 5 484 8165 
10 5100 8435 
7 4 953 8430 
6 5 065 8 542 
9 4515 8 034 
(a) Gewlnnunc von handelsflhlcem Rohen: und En:eucunc von aufbereitetem 
En: elnschl. R6sten: und Eisenerzsinter der Gruben 
Wlnnlnc van In de handel cancbaar ruweru en produktie van bereld eru 
met lnbecrlp van ceroosce en ceslnterde eruen van de mljnen 
b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer Elsener:dtsrderung, Versand und Bestande 
Produzlone, consegne e scorte dl mlnerale dl ferro IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden blj de 
mljnen 
Roherzfilrderunc 
Extraction brute 
Zeit de minerai de fer 
P6riode Estruione crezza 
Periodo di minerale di ferro 
Tijdvak Bruto-ijzereruwinninc 
I I II 
1954 1 601 613 
1955 2151 781 
1956 2 650 900 
1957 2 611 881 
1958 2150 736 
1959 2045 679 
1960 2138 695 
1961 2065 671 
1962 1 983 657 
1963 1 709 606 
1964 1 572 521 
1964 IX 138 44 
X 111 37 
XI 101 32 
XII 117 41 
1965 I 97 31 
II 86 27 
Ill 106 33 
IV 113 38 
v 98 34 
VI 116 39 
. VII 
1954 5 887 1493 
1955 7204 1 792 
1956 7 594 1 894 
1957 7 843 1 729 
1958 6 636 1 646 
1959 6 509 1 614 
1960 6 978 1 721 
1961 7 458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6 990 1 684 
1964 6680 1 636 
1964 IX 580 142 
X 604 147 
XI 519 127 
XII 516 132 
1965 I 518 131 
II 493 121 
Ill 539 131 
IV 517 127 
v 486 120 
VI 504 125 
VII 592 149 
I I 
I Quantita • Quantitl 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Versand 
Llvraisons 
Consecne 
. Erzeugung 
von handels~hi&em Erz 
Leverincen 
In andere 
Production marchande Under der In du Gemelnschaft In dritte 
Produzione utiiizzabile Inland Under Autres pays 
Produktie van in de handel Dans le pays de Ia Pays tiers 
cancbaar ljzereru Communaut6 
(a) Nel paese Altri paesi Paesi terzi della 
A an Comunitl Aan 
binnenlandse derde 
I verbrulkers Aan andere Ianden I II Ianden van de Gemeenschap 
I tall a 
1 092 515 1 031 
1175 640 1 299 41 17 
1624 744 1 481 55 
1 576 744 1 331 51 49 
1 253 604 1183 4 
1204 589 1 180 
1 222 578 1 239 
1158 561 1152 
1 097 527 1179 
1 006 487 911 
897 426 943 
81 37 83 
54 25 56 
51 25 81 
55 27 75 
53 25 62 
47 22 80 
63 29 77 
69 12 92 
69 32 85 
73 11 87 
Luxembourg 
5 892 1493 4448 1435 -
7182 1 792 5 668 1 723 -
7 594 1 890 5 823 1846 -
7 836 1 729 6 314 1 652 -
6 572 1 630 5 482 1123 -
6 402 1 591 5296 1114 -
6 978 1 721 5 848 1203 -
7458 1 817 6179 1153 -
6 507 1 578 5451 1 002 -
6 990 1 684 6024 918 -
6 680 1 636 5 678 936 -
580 142 497 84 -
604 147 521 76 -
519 127 446 67 -
516 132 472 68 -
538 131 472 65 
-
493 121 421 67 -
539 133 459 69 
-
517 127 439 49 -
486 120 426 50 -
504 125 453 51 -
592 149 539 57 -
I Stoff•t • Hoeveelheid 
II Fe-lnhalt • Fe-cehalce 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
1 011 
1357 
1 518 
t 411 
1 187 
1 180 
1 ll9 
1 152 
1 179 
9tt 
941 
8l 
56 
81 
75 
62 
80 
77 
92 
85 
87 
5 881 
7l9t 
7 669 
7 966 
6 605 
6410 
7051 
7 331 
6452 
6941 
6635 
581 
598 
513 
540 
537 
488 
528 
498 
476 
504 
596 
I~ 
1000 t 
Bestlnde 
Stocks lla 
fin de Ia 
p6riode 
Scorte 
alia fine del 
periodo 
Voorraden 
(b) 
347 
377 
486 
551 
698 
698 
610 
620 
544 
628 
614 
649 
652 
623 
614 
606 
571 
510 
480 
455 
437 
911 
713 
639 
501 
543 
590 
490 
617 
694 
796 
842 
834 
840 
846 
842 
843 
850 
861 
879 
889 
889 
I 886 
II Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerals tr'alta, enrichis, calibra, crill&, friues. acclom6r&, etc. (a) Gewinnunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem Erz einschl. Rilsterz und Eisenerzslnter der Gruben 
Winninc van In de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid eru 
met inbecrlp van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen Hinerali trattati, arricchiti, calibrati, crlcliad, arrostid, anlomerati 
(b) A Ia fin de Ia p6riode 
Alia fine del perlodo 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het elnde van het tildvak 
181 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par regions 
fstrazlone rrezza e produzlone commerclablle dl mlnerafe dl ferro per reglonl 
1000 t 
Deuuchland (BR) 
Zeit Nord 
Mltte 
P6riode 
Perlodo Salqltter OsnabrOck SOd (b) 
Tijdvak llsede Weser- Siecerland Mitte SOd (a) 
Wiehen,eblrl• 
1 2 3 .. 5 
Rohen: • Mineral brut 
1954 8 590 2 788 1 657 
1955 10780 2881 2022 
1956 11 665 2 855 2407 
1957 12 732 3 029 2 561 
1958 12 743 2828 2413 
1959 12 964 2684 2415 
1960 13460 2974 2435 
1961 13523 2 972 2 371 
1962 11 681 2 505 2458 
1963 8917 1 983 1 997 
1964 8213 1549 1 851 
1964 VII 652 128 154 
VIII 680 121 151 
IX 703 125 159 
X 752 128 163 
XI 718 122 165 
XII 700 119 148 
1965 I 696 121 151 
II 668 119 146 
Ill 689 120 161 
IV 632 79 137 
v 637 80 133 
VI 652 79 145 
VII 662 84 162 
En:eugung von handelsfihlgem En: (c) • Production marchande (c) 
1954 6 588 1 832 1 508 
1955 8124 1 898 1 833 
1956 8 836 1 885 21S4 
1957 9 597 1 950 2266 
1958 9 458 1 821 2200 
1959 9 823 1 747 2183 
1960 10177 1 849 2157 
1961 . 10 111 1 835 2020 
1962 8 807 1 506 2 11<1 
1963 5 848 1 053 1688 
196<1p 6182 926 1 589 
1964 VII 505 78 135 
VIII 508 75 130 
IX 523 77 134 
X 539 78 136 
XI 521 76 137 
XII 530 76 128 
1965 I 531 74 126 
II 503 74 124 
Ill 517 76 137 
IV 470 54 121 
v 456 50 115 
VI 471 50 120 
VII 466 52 137 
France 
lnscesamt Est 
6 7 
U035 41189 
ts 683 46690 
16927 48 902 
tam 53 833 
17 984 55 912 
18063 57 235 
18869 62 725 
18866 62400 
16 643 62422 
12898 S4 365 
11613 57 455 
933 4057 
951 3 235 
987 5 065 
t 016 5 308 
1 005 4948 
967 5 027 
968 4965 
933 4784 
971 5 330 
848 5 079 
850 4676 
876 4891 
908 3780 
9917 <11 189 
1t 855 46690 
tl875 48 902 
13 813 53 833 
13479 55 912 
13 753 57 235 
14184 62 725 
14067 62400 
11416 62422 
9505 54366 
8697 57 455 
718 4057 
7U 3 235 
734 5 065 
754 5 308 
734 4948 
734 5027 
731 4965 
701 4784 
729 5 330 
645 5 079 
611 4676 
641 4891 
656 3 780 
la) Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck. Oberhessen 
b) Do&~erenceblet, Kreldeencebiet 
c) Minerals trait&, enrlchla, calibr&, 1rlll&, 111lom6r&, etc. 
r~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen 
b Do11eren,eblet, Kreldeerqebiet 
c) Mineral! tractatl, arrlcchltl, callbratl, 1rlcllatl, arrosdcl, 111lomerad 
182 
I 
F6rderung von Roherz und handelsfahlgem Erz nach Bezlrken 
Winning van ruwerts en In de handel gangbaar erts per bekken 
France UEBL • BLEU 
Iealia 
Ouest Centre-Midi Total ceneral Belcique • Belcii Luxembourc 
___ il ___ 
9 
----10 ___ 
I 11 12 13 
Mlnerafe grezzo • Ruwerts 
2 986 187 44 362 1 600 81 5 887 
3 878 317 50885 2151 106 7204 
.. 095 362 53 359 2650 1+4 7 59-4 
H-41 350 58 524 2 610 137 7 8-43 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 
3966 396 61 597 2045 1-42 6 510 
-4592 407 67 724 2138 160 6 978 
-4608 387 67 395 2 065 115 7-458 
437-4 322 67U7 1 983 81 6 507 
3 976 13-4 58476 1709 96 6 990 
3 912 105 614n 1 572 65 6680 
258 10 4325 176 5 609 
232 3 3470 151 ... 558 
359 9 5 433 138 .. 580 
360 10 5 678 111 5 604 
3-46 9 5 303 101 .. 519 
330 9 5 367 117 5 536 
337 9 53U 97 5 538 
339 9 5132 86 3 -493 
377 9 5717 106 6 539 
349 9 5 437 113 5 517 
322 9 5 008 98 7 <186 
341 9 5 242 116 6 504 
280 2 4062 6 592 
Produzione commerclabile (c) • Produktie van In de handel gangbaar ljzererts (c) 
HS.f 181 0824 1 092 81 5 892 
3286 289 so 265 1 375 106 7182 
3471 317 52690 1 624 1+4 7 59-4 
3 629 303 57765 1 576 137 7 836 
319-4 332 59 438 1 253 12-4 6 571 
3 327 336 60898 1 204 1-42 6 402 
38-49 337 66911 1 227 160 6978 
3 880 300 66 580 1158 115 7-458 
3 662 233 66 317 1 097 81 6 507 
3415 102 57883 1 006 96 6 990 
3 400 82 60937 897 65 6 880 
231 7 4295 105 5 009 
193 2 3430 87 .. 558 
313 7 5 385 81 ... 580 
317 8 5633 5.f 5 604 
297 7 5 253 51 . .oj 519 
286 7 5320 55 5 536 
283 7 5254 53 5 538 
280 7 5 071 47 3 493 
316 7 5 653 63 6 539 
300 7 5386 69 5 517 
277 7 4961 69 7 486 
291 7 5190 73 6 504 
234 2 4 016 6 591 
I 
1000 t 
EGKS Zeit 
Periode 
CECA Periodo 
Tijdvak 
14 
64965 1954 
76019 1955 
80675 1956 
87 435 1957 
87060 1958 
88 356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
91331 1962 
80169 1963 
81 399 196-4 
6049 VII 196-4 
5135 VIII 
7143 IX 
7 414 X 
6932 XI 
6991 XII 
6919 I 1965 
6 648 II 
7 339 Ill 
6 920 IV 
6448 v 
6 743 VI 
VII 
60819 195-4 
70782 1955 
74916 1956 
81132 1957 
80865 1958 
82399 1959 
89 468 1960 
89 395 1961 
86428 1962 
75 480 1963 
77273 196-4 
5732 VII 196<1 
4791 VIII 
6 785 IX 
7050 X 
6560 XI 
6651 XII 
6581 I 1965 
6 315 II 
6991 Ill 
6624 IV 
6143 v 
6413 VI 
VII 
b) Doc ererqeblet, Kreideerqeblet ia) Lahn-0111, Taunus-HunsrDck. Oberheuen c) Gew,nnunc von handelsflhlcem Roherz und ErzeuJunc von aufbereitetem Erz elnschlleBUch Rl!lurz und ElsenerDinter der Gruben i
a} Lahn-0111, Taunus-HunsrDck, Oberhessen 
b Do&~ererqeblet, Kreideerqeblet 
c Winninc van In de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid aru 
met inbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnan 
183 
I~ ~volutlon de Ia main-d'oeuvre lnscrlte dans les mines de fer Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Monataende 
fin du mois 
Fine del mese Arbeiter lnscesamt • Ensemble des ouvrlen 
Complesso decll operal • Aile arbelden tezamen 
Elnde ven de mund 
Deutschland (BR) I France I Iealia I Luxembour1 1 l 3 4 
1955 XII 18 770 24 658 3 974 2450 
1956 XII 19 763 24 374 3 836 2447 
1957 XII 20 892 24 624 0 3 576 2 384 
1958 XII 19 393 24 223 2 963 2213 
1959 XII 17793 23 714 2886 2131 
1960 XII 16 758 23 215 2 888 2058 
1961 XII 15 616 22 605 2 782 2005 
1962 I 15 379 22 450 2 773 1999 
II 14 957 22 342 2 762 1 997 
Ill 14 516 22 241 2 707 1 981 
IV 14108 22107 2 689 1 983 
v 13 656 22 028 2 635 1 979 
VI 13 343 21 923 2606 1 957 
VII 13012 21 713 2 580 1940 
VIII 12867 21 831 2554 1 935 
IX 12 685 21 690 2 510 1 940 
X 12428 21 627 2 500 1 936 
XI 12239 21 698 2-491 1 927 
XII 11 933 21 572 2 484 1 924 
1963 I 11 367 21 439 2 456 1 900 
II 11 243 21142 2 309 1 896 
Ill 10939 21 035 2 247 1 900 
IV 10700 20892 2 208 1 881 
v 10 375 20 728 2173 1 879 
VI 10062 20 527 2143 1 857 
VII 9 872 20 252 2136 1 848 
VIII 9658 20191 2120 1 837 
IX 9412 19 996. 2126 1 827 
X 9 365 19 781 2111 1828 
XI 9 201 19 602 2 067 1 821 
XII 9131 19 274 2046 1 821 
1964 I 9 038 18 909 2036 1 800 
II 8 923 18 740 2023 1 794 
Ill 8 666 18 590 1 981 1 775 
IV 8479 18 385 1 967 1 774 
v 8 336 18277 1 941 1 765 
VI 8194 18170 1 924 1 749 
VII 8106 18123 1858 1 742 
VIII 7 992 18122 1 829. 1 731 
IX 7 977 18020 1 630 1 7.' 
X 7 930 17 925 1 639 1 72~ 
XI 7 924 17 871 1 582 1.722 
XII 7 893 17 775 1 563 1713 
1965 I 7 832 17 644 1 551 1 697 
II 7 833 17 402 1 551 1 693 
Ill 7 818 17 324 1 534 1 687 
IV 7169 17230 1525 1 670 
v 7 053 17131 1 515 
I 
1 657 
VI I 6884 1 504 1 641 
Arbeiter o Ouvrlen • 
Untertqe 
au fond 
all'lnterno 
onder1ronda 
EGKS • 
5 6 I (1+2+3+4) 
49 852 33 588 
50420 33 895 
51476 35 072 
48792 33 273 
46524 31 502 
44919 30 234 
43008 28984 
41601 28771 
42058 28 337 
41445 27 779 
40887 27 307 
40298 26 925 
39829 26 314 
39245 26 235 
39187 25 940 
38 825 25 929 
38 491 25 721 
38355 25 442 
37 913 25338 
37162 24 691 
36590 24 366 
36121 24 022 
35 681 23 682 
35155 23292 
34 589 22 950 
34108 22 525 
33806 22299 
33361 21979 
33 085 21713 
32691 21 426 
32272 21152 
31 783 20 937 
31480 20 733 
31 012 20425 
30605 20142 
30319 19 986 
30037 19 781 
! 29 829 19 606 
29 675 19 505 
29357 19 347 
29 219 19264 
29099 19174 
28944 19 074 
28724 18 970 
28479 18 792 
28 363 18 695 
27 594 18103 
27356 17 957 
(a) Einschlie811ch der Arbelukrlftebewecunc zwischen Gruben derselben 
Gesellschaft (a) Y comprlo: !... mouvemenu de maln-d'ceuvre entre mines de Ia mime aocl6d 
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Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In dem Elsenerz:bergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers In de ljzerertsml}nen 
Beschlftlcte 
I Arbelukrlftebewe~un& (Arbeiter) (a) 
Mouvement de a main-d'oeuvre 
Operal- • Arbelden 
Lehrlince An&estellte 
lnscesamt · (ouvrienJ (a)-
Movimento della mano 'opera (operai) (a) 
Main-d'oeuvre Mutaties (arbelden) (a) 
Apprentls Employ6s to tale 
-
lm Ta&ebau 
Oberta&e Apprendistl lmpieptl Mano d'opera Zucln&• Abeln&• Mines totale Arriv6es 06parta l clel ouvert au Jour Leerlin&en Beambten 
Mlnlere all'esterno Totaal Arrivl Partenze 
a clelo aperto boven&ronds werknemen Aancenomen Afcevloeid 
In dqbouw penon eel penoneel 
·CECA EGKS ·CECA 
7 8 9 r 10 11 12 13 (5+9+10). 
1 871 14 393 2170 5 518 57540 512 474 
1 706 14819 1899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14497 1802 5 901 59179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 -484 
1 368 13 654 1 525 6074 54113 250 398 
1406 13279 1 370 6118 52407 204 406 
1241 12783 1 143 6 067 50218 150 510 
1269 12561 1139 6 071 49 811 365 736 
1 275 12446 1148 6049 49255 167 690 
1350 12316 1149 6 023 48 617 374 957 
1 365 12215 1 096 5 968 47 951 407 991 
1312 12 061 1 061 5 961 47 320 273 889 
1293 12lll 1 059 5 922 46810 185 618 
1265 11 745 1 032 5 835 46112 516 841 
1460 11 787 955 5 847 45 989 418 663 
1286 11610 1 010 5 827 45 662 386 740 
1266 11 504 1054 . 5 742 45 287 366 679 
1254 11 659 1054 5741 45150 223 412 
1 243 11 332 1 047 . 5 713 44673 142 567 
1 243 11228 1 048 5659 43 869 305 957 
1 219 11 005 1 038 5 622 43 250 152 627 
1239 10860 1 023 5 558 42702 257 703 
1221 10778 973 5489 42143 183 644 
1217 10 646 963 5466 41584 211 739 
1186 10 453 955 5-421 40965 112 674 
1179 10404 898 5 325 .4o 331 297 574 
1178 10 329 830 5 322 39 958 308 762 
1171 10 211 806 5277 39444 311 753 
1206 10 256 799 5218 39111 322 624 
1196 10069 795 5208 38 694 251 647 
1124 9996 820 5169 38261 159 580 
1 072 9774 791 5130 37704 275 763 
1 042 9705 787 5099 37 366 196 498 
~ 9588 .783 5 061 36856 227 692 
965 9498 756 5 040 36401 152 582 
946 9 387 750 5038 36107 130 418 
938 9318 743 5 018 35 798 135 418 
924 9299 694 5013 35536 252 459 
922 9248 596 4981 35252 251 406 
828 9182 566 4936 34859 259 579 
818 9137 561 4918 34698 143 294 
787 9138 559 4 839 34497 147 269 
736 9107 554 4 885 34 383 82 237 
m 8977 545 4877 34146 128 349 
793 8894 543 4 866 33 888 121 366 
781 8 887 537 4860 33 760 214 330 
801 8 690 :547 4796 32937 139 896 
811 85$8 544 . 4776 32674 73 312 
' 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Elnde van de mund 
XII 1955 
XII 1956 
XII 1957 
XII 1958 
Xll1959 
Xll1960 
XII 1961 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II' 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1964 
II~ 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII . 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) lvl comprall movlmend della mano d'opera fra mlnlere dellastessa socletl (a) Met lnbe&riP van de mutatles tuuen miJnen van eenzelfde muuchappiJ 
185 
11251 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung )eo Mann und Schlcht In den Elsenerz:· 
gruben (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle per man en per dlenst In de l}zerertsmiJ· 
nen (a) 
P6riocle Dwuchland France I Zeit Ieaiia Luxembourc Perioclo (BR) Esc Ouest France cocaJ Tijdvak 
Durie du posce Schichcdauer Duraco del curno Duur van de dlensc 
Fond • All'lnterno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UnterTace • Ondercronds 
Jour • All"esterno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTacebau • In dacbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterralnes • All'lnterno: miniere in sotterroneo • Ondergronds 
1955 4,25 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 
1956 4,30 11,77 7,35 tt,02 3,86 7,71 1956 
1957 4,45 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 
1958 4,79 13,60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 
1959 5,20 14,53 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 
1960' 5,86 16,04 8,74 14,84 4,51 9,17 1960 
1961 6,39 16,77 9.41 15,59 4,61 9,93 1961 
1962 7,24 17,48 10,10 16,46 5,09 10,83 1962 
1963 7,83 18,46 11,04 17,61 4,90 12,61 1963 
1964 8,36 21,08 12,54 20,09 5,46 13,55 1964 
1964 v 8,16 21.20 12,47 20,26 5,37 13,48 v 1964 VI 8,21 16.34 13,04 20,39 5,42 13,84 VI VII 8,51 21,02 12,41 20,16 5,65 13,97 VII VIII 8,68 20,83 13,29 19,97 5,55 13,59 VIII IX 8,89 21,68 12,49 20,63 5,89 13,73 IX X 8,47 21,57 12,32 20,54 5,92 14,02 X XI 8,74 21,65 13.08 20,72 5,70 13,10 XI XII 9,15 21,99 12,81 21,01 5,29 13,12 XII 
1965 I 9,07 21,60 12,93 20,68 5,57 13,33 I 1965 II 9,tt 21,84 13,05 20~7 5,74 14,26 II 
Ill 8,93 22,23 13,54 21,29 6,03 14,88 Ill IV 9,04 22,40 13,41 21,43 6,37 14,29 IV 
v 9,tt 22,49 13,27 21,48 6,18 14,59 v VI 9,26 6,30 15,08 VI 
B) lm Tagebau • Chantlers de production des mines l clel ouvert • 8) Contieri dl produzlone delle miniere o clelo operto • In dogbouw 
1955 13,24 7.f,16 4,48 25,42 8,26 41,34 1955 
1956 14,23 82,69 .f,27 21,58 8,88 40,36 1956 
1957 18,26 109,56 5,36 22,62 8,tt 41,14 1957 
1958 16,14 140,04 .f,06 24,86 6,74 43,89 1958 
1959 21,23 125,79 3,.f9 30,05 7,ll 53,51 1959 
1960 28,88 133,29 .f,65 36,61 7,67 62,32 1960 
1961 27,28 120,29 7,18 34,56 7,99 70,56 1961 
1962 26,30 139,05 8,27 38,01 7,80 61,9.f 1962 
1963 24,72 92,21 6,95 32,72 9,08 70,91 1963 
1964 34,10 117,48 7,00 43,08 tt,68 70,71 1964 
1964 v 37,32 108,52 5,96 40,53. 10,23 74,68 v 1964 VI 36,61 126,19 7,18 42,63 13,32 73,05 VI VII 37,94 163,77 7,49 51,66 13,34 72,53 VII VIII 40,92 135,04 9,4.f 56,51 13,38 88,38 VIII IX 35,28 108,18 7,58 40,67 15,70 69,34 IX X 4.f,34 114,57 7,49 43,25 13,48 70,15 X XI 47,49 117,06 8,56 4.f,53 12,74 71,29 XI XII 44,37 110,02 7,76 42,76 16,57 75,49 XII 
1965 I 35,90 97,37 7,72 38,33 12,18 67,73 I 1965 II 28,88 102,97 10,76 43,41 10,40 58,90 II 
Ill 35,97 99,14 10,05 41,59 11,83 59,18 Ill IV 37,87 9-4,72 9,66 36,67 12,19 65,06 IV 
v 45,07 99,06 9,45 40,50 tt,99 65,44 v VI 59,02 15,93 66,80 VI 
(a) E ~raction brute par poste (ouvrlera et apprentb) (a) RohRirderunc I• Schlcht (Arbeiter und Lahrllnce) 
E rulone crezza per tumo (lavorator a apprandbtl) Bruto-wlnnlnc par dlenst (arbeldara an leerllncan) 
186 
Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa• 
lalre direct (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Elsen-
er:z:bergbau (Direktlohn) (a) 116 
Solorio ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (solorlo 
dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de l]zerertsml]nen 
(dlrecte loneh) (a) 
Zelc 
P6rlocle 
Perlodo 
TIJdvak 
1955 XI 
1956 XI 
1957 XI 
1958 XI 
1959 XI 
1960 XI 
1961 XI 
1962 XI 
1963 XI 
1964 II 
IV 
VII 
X 
1965 I 
IV 
1955 XI 
1956 XI 
1957 XI 
1958 XI 
1959 XI 
1960 XI 
1961 XI 
1962 XI 
1963 XI 
1964 .11 
IV 
VII 
X 
1965 I 
IV 
Deuuchland (BR) 
Elnschl. Bercmannsprlmle 
Y comprls Ia prime de mlneur France (Esc) Ieaiia 
lncluslef mllnwerkenpremle 
Compreso II premlo dl mlnacore 
OM Ffr Lie 
Ouvrlers du fond • Untertagearbelter • Operal al/'lnterno • Ondergrondse arbelders (b) 
3.22 189,62 
3,37 207,31 
2,55 3,93 218,27 
2,64 <4,37 221 ,08 
2,80 ....... 223,69 
3,16 <4,72 . 237,18 
3,<41 5,03 258,65 
3,71 5.-41 2sa,n 
3,96 5,55 396,<4-4 
.f,Ol 5,79 <466,78 
<4,31 5,85 <482,<42 
<4,50 5,92 507,95 
<4,53 5,99 553,99 
4,72 6.06 559,47 
4,49 6,15 565,64 
Ouvrlers du Jour • ObertagearbeJter • Operal al/'esterno • Bovengrondse arbelders (b) 
1,57 2,17 179,98 
1,79 ' 2,32 185,75 
1,89 2,81 196,75 
1,95 3,10 206,32 
2,15 3,18 205,36 
2,<47 3,3<4 217.-42 
2,65 3 ,$<4 232,15 
2,91 3,87 257,99 
3,23 <4,06 334,76 
3,22 <4,26 395,60 
3,58 4,37 366,15 
3,74 4,48 382,01 
3,76 <4,50 389,08 
3,98 <4,59 400,01 
3,95 4,65 407,23 
Luxembourc 
Flbc 
50,23 
50,7<4 
55,95 
56,50 
57,19 
59,86 
59,-42 
61,55 
66,<46 
67,00 
70,71 
71,97 
72,10 
75,48 
78,12 
35,69 
36,57 
<41,51 
<41,58 
<43,15 
of.f,l8 
<45,<41 
48,72 
53.23 
54,63 
56,1<4 
56,82 
56,47 
60,70 
61,90 
Ouvrlers du fond et du Jour • 
1955 XI 
Unwrtage· und Obertagearbelter • Operal all'lnterno e all'esterno • Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
-. 1,96 184,86 45,37 
1956 XI 
1957 XI 
1958 XI 
1959 XI 
1960 XI 
1961 XI 
1962 XI 
1963 XI 
1964 II 
IV 
VII 
X 
1965 I 
IV 
3,10 195 OS .fS,n 
2,35 3,65 207,72 50,87 
2,<43 <4,05 213.50 51,10 
2,60 4,12 215,05 52,11 
2,9<4 <4,37 227,9<4 53.09 
3,16 <4,66 2<45,89 5<4,19 
3,<4-4 5,03 273,57 56,32 
3,68 5,18 364,81 60,92 
3,71 5,<42 <429,52 61,87 
4.02 5,49 417,14 6<4,27 
<4,19 5,55 437,24 65,19 
4,22 5,63 452.09 65,40 
<4,42 5,71 460,20 68,91 
<4,27 5,79 <469,95 70,94 
(a) Salalre horalre bruc dlreccemenc li6 au tnvail effecclf des ouvrlen (a) Direkter Lohn, der In unmlttelbarem Zusammenhanc mlc dem Arbelcs 
elnsacz stehc 
Salarlo onrlo lordo dlnttamente dlpendente dal lavoro effettuato dacll 
opera! 
(b) Y comprls les appnntb 
lvl_comprul ell apprendlstl 
Direcce lonen, die onmlddellllk In verband stun mec de celeverde arbeld 
(b) Elnschlle81lch Lehrllnce 
lnduslef leerllncen 
187 
Production, stocks et main-d'oeuvre des mines de Er:zeugung, Bestinde und Beschiftlgte In den 
mangan~se ~anganer:zgruben 1127 Produzlone, scorte e mono d'opera delle mlnlere dl Produktle, Yoorraden en aantal werknemers In de 
mangan~se man gaanertsml}nen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu~unc von handelsflhi5em Erz Bestlnde bel Eln~eschrlebene 
roclucclon marchan e den Gruben Be epchaften 
Zeit Roherzfi!rderunc Procluzione utllizzabile 
Procluktle van de In handel cancbur mancuneru Stocb des mine> Effectlf• ln1crlu 
Extraction brute P6rlode 
Scorte della mlnlera Effettlvllnscrlttl 
Periodo Estrazlone crezza Roherz Aufbereltetes Zusammen 
Brut Tralt6 Tljdvak Bruto-eruwinnlnc Grezzo Tratute 
Ruwertl Bereld (b) 
1955 122 153 26826 28 521 
1956 108 793 22091 23323 
1957 104214 18 962 23722 
1958 66 816 33 058 10 050 
1959 50 374 so 374 
-
1960 46804 966 45 838 
1961 47 218 118 47100 
1962 44140 726 43 414 
1963 44589 730 43 859 
1964 47 617 832 46 785 
1963 I 3 360 
-
3360 
II 1 374 42 1 372 
Ill 3 949 67 3 882 
IV 3 960 91 3 869 
v 4435 80 4355 
VI 3 607 52 3 555 
VII 4 940 84 4856 
VIII 3 640 62 3 578 
IX 3564 69 3495 
X 4051 83 3968 
XI 3 530 33 3497 
XII 4179 67 4112 
1964 I 3 763 75 3 688 
II 3 561 74 3 487 
Ill 3581 81 3 500 
IV 4200 84 4116 
v 3561 55 3 506 
VI 4028 65 3963 
VII 4480 78 4402 
VIII 3 597 58 3 539 
IX 4 306 24 4'82 
X 4302 100 4202 
XI 4080 53 4027 
XII 4158 85 4073 
1965 I 3 941 94 3 847 
II 4 025 22 4003 
Ill 4 315 57 4258 
IV 4000 42 3 958 
v 4094 89 4005 
VI 3 637 34 3 603 
a) L'lulle est le seul pays de Ia Communaut6 proclucteur de mineral de man-
fan6se (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 'Julia, nella Comunltl, e Ia 1ola procluttrlce di mlnerale dl manpnese (Minerale contenente phl del 20 % de Mn) 
") Mlnerab tralta. enrlchb, callbm~ crllla, frltt6s. acrlom6ra, etc. 
Mineral! crattatl, arrlcthld, callbrad, crlcllad, arroiilcl, acclomeratl, etc. 
. C ) En fin de p6rlocle 
Alia fine del periodo · 
( ) Ouvrlen, apprentia ec employa ln1crlu en fin de p6riode 
Opersl, apprendlld • lmplepd bcrltd alia fine del perlodo 
Toul Voorraden I Werk· 
Toule bij de mijnen 
I 
nemers 
Totul (c) (d) 
55 347 7-416 391 
45 4t4 3 389 389 
42684 4 313 423 
43 t08 16 553 296 
50374 19048 246 
46 804 20137 231 
47 2t8· 23 892 159 
44t40 24 963 140. 
44589 18062 134 
47 6t7 13151 138 
3 360 26 348 143 
t374 26 705 143 
3 949 28 572 143 
3 960 28 293 140 
4435 27 003 140 
3 607 24093 141 
4940 21 626 139 
3 640 20131 138 
3$64 19 061 135 
405t 18 880 132 
3530 18 338 132 
4 t79 18062 134 
3 763 18 042 129 
3 561 17680 132 
358t 17 699 136 
4200 17 012 134 
3 561 16 673 136 
4028 16 664 137 
4 480 15 760 138 
3 597 14 603 139 
4 306 13 843 141 
4 302 12 897 138 
4080 13125 138 
4158 12 863 138 
3 941 13 151 138 
4025 14103 138 
4 315 15 035 137 
4000 14476 136 
4094 13 602 
3 637 12 610 
\ 
(a) Julien 1st du elnzlc• Erzeucerland der Gemelnschaft von Mancanerzen mit 
elnem Mn-Gehalc von mehr als 20 % 
Julll II hec enlce land In de Gemeen1chap dac manpaneruen met ... Mn· 
cehalte van meet dan 20 % voortbrencc (b) ElnschlleBIIch Ri!scerz sowle Man,anerzslncer 
Met lnbecrlp van cuooste en cesoncerde eruen 
i•.) Am Ende des Zaicraumt 
Op hec elnde van hec djdvak (d) Arbeiter, Lebrllnce und Ancescellte -ln~cesamc am Ende da Zelcraumt 
Arbelden, Jeerlincen en bumbren In totul op hec elnde van hac dJdvak 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manga~ese 
Ill' Parte: Miniere di ferro e di manganese 
IIJ• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenel'%, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(Au Benhandelsstatlstl k) 
Commerclo estero dl mlnerale dl ferro, 
dl mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plriti 
e scambl all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche doganall) 
II 
Commerce ext~rleur du mineral de fer, 
du mineral de mangan~se et des cendres de 
pyrltes,et~changesll'lnt~rleurdelaCommunaut~ 
(Statlstlques douanl~res) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In ljzererts, man1aanerts en 
pyrlet-resld u 
(Douanestatlstleken) 
1000t 
1~ 
Zeit 
P6rlocle 
Perlodo 
Tljdvak 
19S4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
19S4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
Commerce ext,rleur et ~changes lnt,rleurs 
de mineral de fer, de mineral de mangan~se et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de Ia 
Communaute 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltd dl mlnerale dl ferro, dl mlnerale dl manganese 
e dl cenerl dl plrltl 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minenle di ferro 
ljzereru 
Man,anerz 
Mlnenl de manpnbe 
Minenle dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Cenerl dl plriti 
Pyrlet-resldu 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tlen 
lmportazlonl provenientl dol paesi terzi 
lnvoer ult derde Ianden 
12 590 790 588 
18 538 1145 628 
22840 1 301 1 279 
24 791 • 1 588 1 211 
23758 1178 1 062 
22668 1 277 1106 
34192 1658 1 759 
34 781 17 .... 1641 
32 950 1564 1 219 
36 556 1 837 12n 
47 695 1 907 1 352 
4439 152 120 
4411 221 117 
4190 170 110 
4239 n 108 
4208 182 120 
3n6 153 129 
3748 153 123 
4257 176 140 
Bezlige aus Undern der Gemelnschah 
R~Sceptlons des pays de Ia Communaute 
Arrlvl dol paesl della Comunitd 
Aonvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
10956 3 921 
13 236 6 1050 
13 999 4 1 217 
14425 2 945 
15038 5 704 
19 938 6 n4 
26 448 11 1 374 
25647 7 974 
25 767 6 749 
21408 9 726 
21 915 7 n1 
1 850 1 60 
1976 1 51 
1 911 1 57 
1743 0 79 
18S4 1 56 
1 851 1 75 
1860 2 57 
1 815 9 31 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van- en rullverk.eer blnnen-
de Gemeenschap In l}zererts, mangaanerts en pyrlet-
resldu 
Elsenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnbe 
Minerale di manpnese 
Man,aaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Cenerl dl plrltl 
Pyrlet-resldu 
Ausfuhr nach dritten Undern 
Exportations ven les pays tlen 
Exportazlonl verso I paesl terzi 
Ultvoer naar derde Ianden 
683 3 393 
945 3 318 
902 2 334 
956 4 342 
803 8 3n 
715 6 462 
n9 6 643 
680 9 592 
622 7 510 
538 9 539 
505 11 605 
41 1 49 
.... 1 50 
43 0 53 
37 1 38 
28 0 26 
36 1 30 
26 1 50 
23 0 47 
Lleferungen nach Undern der Gemelnschah 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
Consegne al paesl della Comunitd 
Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschap 
10 829 4 905 
13 522 9 978 
14038 4 1189 
14 314 6 957 
14 935 7 688 
19 720 9 n9 
26764 12 1 356 
25 657 2 956 
25 592 9 791 
21 235 10 798 
22110 10 805 
1 716 1 64 
2008 1 49 
1 912 1 51 
1 762 1 70 
1849 1 71 
1784 1 73 
1 851 1 58 
1827 7 78 
I 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Aus(uhr von Elsenerz., Manganerz. 
und Schwefelklesabbranden 
lmportaz.lonl ed esportaz.lonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}z.ererts, mangaanerts en PY· 
rlet·resldu 
EGKS CECA 1000t 
Elsenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Under Mineral de fer Mineral de mancanue Cendru de pr.rltes 
Pays Mlnerale dl ferro Mineral• dl manganese Cenerl dl p rid 
Paesl 
Landen I 196-f 
{Do_ .. , ... , .of6 
France l16.of0 
EGKS Iealia 7 
CECA Nederland 6 
UEBL • BLEU 216 
EGKS • CECA 21 915 
lnsresamt • Total 19 336 I., ............ 16 7.of0 West Finn.· Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 983 
• Schwelz • Sulue 56 
Europa europa Spanlen • Esgacne 1 0&4 Europe Grlechenlan • Gr~ce -
Europe de TDrkel • Turqule -I"Ouest Sonstlge • Autres 5 
Zusommen • Totlll 18867 
dar. EFTA· done AELE 17 721 
Osceuroga { tnscesamt • Totlll 468 
Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS .of68 
r~-·T- 11799 Nordamerika • Am~rl ue du Nord f 031 daruncer ?<anada • done Canada 1 030 Amerlka Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 35 
Sadamerlka • Am~rlque du Sud 10734 
Am,rlque {Venezuela· v•nuu61a 2842 
darunter Peru • P'rou 1 929 
dont Brasilien • Brall 5263 
Chile· Chill 699 
lnsresamt • Total 15 124 I ........ b ............. 2058 },gypten • Egypce 12 
Afrika Mauritanien • Mauritanie 3159 darunter Sierra Leone 1490 
Afrique Liberia • Llb6rla 7285 done Gabun • Gabon 2 
Konco (Leo) • Con o (L,o) 
-Porcuc. Geblete • ~err. porcug. 1 052 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 24 
{ lnsresamt • Total 1436 
Allen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Aile Ferner Osten • &trfme-Orlent 1432 
darunter lndien • done lndes 1396 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 47 695 
lnsresamt • Total r6n6ral 69 610 
r--· (BR) 6431 France 224 EGKS Iealia 0 CECA Nederland 5 UEBL • BLEU 15 .of.of9 
EGKS ·CECA • ll 110 
GroBbrleannlen • Royaume-Unl 
Oscerrelch • Autrlche 
231 
270 
Sonsda:e drltte Under • Autru pays den 4 
Drltte Under zusammen • Total paya tlen 505 
lnsresamt • Total r6n6ral 22616 I 
(a) Importations des pays den et r'cepdons des autres pays dela Communauc6 
lmportazlonl dal paul terzl e arrlvl daa:ll altrl paul della Comunld 
(b) Exportations ven les pays den et llvralsons aux autres pays de Ia Com-
munauc' 
Esportazlonl veno I paul terzl e consea:ne acll altrl paul della Comunltl 
l)zereru Manpaneru Pyrlet-residu I 1965 196-f I 1965 196-f 196-f 196-f 1964 1965 
1-111 1-111 I-III I-III 1-111 I 1-111 
Elnfuhr • Importations • lmllOrtDzlonl • lnvoer (a) 
161 3 [I 1 0 14 6 9 55~ 5 500 0 0 232 63 53 16 0 0 109 19 18 1 1 1 l 227 31 
"' 75 ...... 0 - - 189 .of8 ...... 5 60S s 56S 7 2 3 771 166 188 
4 251 4268 tn 24 39 t265 243 329 
3 783 3706 0 0 
-
1.of.of 25 63 
155 289 l 
-
0 .of08 55 63 
1 13 0 
-
0 8 ..,.. .of 
243 197 0 0 
-
678 150 191 
- -
6 l 3 
- - -
- -
.of 
- - - - -5 0 l 0 1 25 12 5 
4187 4206 15 2 (4 1 263 243 327 
3 9.of.of 4009 5 1 l 327 63 114 
64 62 177 21 34 3 0 t3 
"' 
62 177 15 27 3 
-
3 
1989 2629 92 32 26 73 30 15 
115 108 0 
- -
73 30 15 
115 108 0 
- -
73 30 15 
35 
- - - - - - -1839 2 521 9f 32 26 
- - -
rOl 700 - - - - - -~ 418 - - - - - -1 253 88 31 26 
- - -54 151 3 1 
- - - -
3029 4.of.of2 1 404 370 324 t3 5 l8 
272 '527 238 73 73 l 2 28 
1 ~ 6 8l 25 26 12 3 
-527 ~ 9ll 
- - - - - -368 .,, 
- - - - - -1 60.of 2400 1 
- - - - -0 
-
285 67 43 
- - -
-
l 180 86 33 
- - -254 147 5 
-
0 
- - -1 39 461 67 132 
- - -
269 397 218 68 88 
- - -2 
-
6 
-
1 
- - -268 397 211 68 88 
- - -268 397 205 68 8l 
- - -
0 
-
2 
-
tl 
- - -
9538 tt 736 1907 493 .of89 1352 278 372 
15 143 17 300 1914 495 491 2122 445 560 
Ausfuhr • Exportations • EsiJOrtllzlonl • U/cvoer (b) 
1 588 1 5.of8 l 0 1 6.ofO 132 172 
66 55 1 0 0 13 3 1.of 
0 0 3 1 1 
-
-
3 
1 1 1 0 0 43 23 
-3 983 3 880 l 0 0 109 .ofl 12 
5 639 s .of83 10 2 2 805 lOt 202 
63 26 1 
-
0 252 100 26 
67 
"' 
1 0 0 350 51 80 
1 0 9 2 l 2 0 0 
u• I 91 tt l l 60S 151 106 
5 770 1 5 574 20 5 4 t 410 353 307 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDa:e aus anderen Undern der Gemeln· 
achaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer ulc andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drlccen Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uicvoer naar derde Ianden en leverfncen aan andere Ianden van de G .. 
meenschap 
191 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfur und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van •Jzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Elsenerz Manpnerz Schwefelkluabbrlnde 
Under Mlnenl de fer Mineral de manganue Cendru de Pf.rlces 
Pays Mlnenle dl fer.ro IJzereru 
Mlnerale dl manganese Cenerl dl p rid 
Manpaneru Pyrlet-re.sldu Pae.sl 
Landen 
1964 
r" 6453 EGKS I tal Ia 0 Nederland 3 CECA UEBL • BLEU 18 EGKS ·CECA 6474 
lna,esamt • Total tt 636 
r-M··~· 9563 West- Finn. • Norw: • Din. I Finl. - Norv. - Dan. 874 europa Schwelz • Su1ue 56 ~anlen • e.sacne 674 
Europa Europe rlechenlan • Grice 
-de TUrkel • Turqule 
-Europe I'Ouut Sonstlge • Aucres 0 
Zusommen • Totlll 11167 
dar. EFTA • done AELE 10 463 
Osteuroga { /nsguomc • Toflll 468 
Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 468 
r-·-~ 8 031 Nordamerlka • Am~rl1('e du Nord 686 daruncer anada • dont Canada 686 Am erika Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale -SOdamerlka • Am~rlque du Sud 7 :us 
Am6rlqu1 {Venezuela • V6n6zu"a 2043 
darunter Peru • P6rou 1-495 
dont Bnslllen • Brull 3 280 
Chile· Chili 526 
lnsJesamt • Total 7;933 IN ................ """ m AIYpten • EIYPte 1 
Afrika Mauritanien • Mauritanie 1145 daruncer Slern Leone 687 
Afrique Liberia • Llb6rla 4294 done Gabun • Gabon 2 
Kongo (Leo) • Con o (L6o) 
-Porcug. Gebiece • ~err. porcuc. 1 008 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 20 
{ lna,esamt • Total 950 
Allen Mltclerer Osten • Moyen-Orient 
-Asle Ferner Osten • Extrlme-Orlent 950 
darunter lndien • done lndes 950 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 28 550 
lnsJesamt • Tota116n6ral 35 024 
r" 11• EGKS ltalla 0 CECA Nederland 4 UEBL • BLEU 2 EGKS • CECA 17 
GroBbrlcannlen • Roysume-Unl 
Oscerrelch • Aucrlche 218 I 
Sonstlce drltte Under • Autru pays tiers 3 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 273 
ln1111amt • Tota116n6ral 290 
(a) Importations du pays tiers et r6ceptlons des aucru pays dela Communaut6 
lmportazlonl dal paul cerzl e arrlvl dqll altrl paul della Comunltl 
(b) Exportations vera lu pays tiers et llvralsons aux aucres pays de Ia Com-
munauc6 
Esportazlonl verso I paesl cerzl 1 consecn• qll altrl paesl della Comunltl 
192 
1964 I I I 1964 1965 1964 1965 1964 1964 1965 I-III 1-111 I-III I· I II I-III 1-111 
Elnfuhr • Importations • /mportaz/onl • lnvoer (a) 
1 574 1 5-48 0 0 0 167 38 43 
- -
1 0 0 93 15 7 
0 
-
0 0 0 m 30 62 
9 0 
- - -
186 47 ...... 
1583 1 5-48 1 0 0 669 129 156 
2467 2 767 70 12 14 1199 n8 315 
2136 2299 0 
- -
1 ...... 25 63 
139 273 1 
- -
408 55 63 
1 13 0 
- -
8 
-
4 
126 120 
- - -
617 138 180 
- -
4 1 1 
- - -
- - - - - - - -
-
0 1 0 0 21 9 5 
2403 2 705 s 1 2 1199 228 315 
2277 2585 1 0 0 327 63 114 
64 62 65 11 12 0 0 
-64 62 6 5 7 
- - -
1429 1758 59 7 
-
73 30 ts 
115 55 0 
- -
73 30 15 
115 55 0 
- -
73 30 15 
- - - - - - - -1 314 1 703 58 7 
- - - -458 497 
- - -
- - -321 342 
- - - - - -504 774 56 6 
- - - -31 90 2 1 
- - - -
1566 2239 501 164 120 8 5 -
91 231 7 2 2 2 
- -1 
-
16 5 12 7 3 
-207 327 
- - - - - -130 173 
- - - - - -893 1 350 
- - - - - -0 
-
102 42 
- - - -
-
2 89 50 17 
- - -242 142 2 
- - - -
-
0 14 170 17 78 
- - -
234 232 tl:J 46 66 
- - -
- - - - - - -234 232 . 133 46 66 
- - -234 232 130 46 62 
- - -
0 0 
- -
3 
- - -
5695 6 996 763 U9 102 t 280 263 330 
7278 8543 764 230 102 U49 392 -486 
AUifuhr • Exportations • Esportazlonl • Uitvoer (b) 
0 0 0 0 0 
- - -0 0 1 0 0 
- - -1 1 1 0 0 1 
-
3 
0 0 1 0 0 2 0 3 
1 1 2 1 0 3 0 7 
0 0 
- - -
11 5 3 
67 64 1 0 0 0 
-
0 
1 0 5 0 1 1 
- -
68 65 5 t t 12 5 3 
69 66 7 2 2 tsl 6 to 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ulc derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van IJzererts, mangaanerts en PY• 
rlet-resldu · 
FRANCE 1000t 
Elsenerz Schwefelklesabbrlnde Mancanerz 
Under Mineral de fer Mlnenl de manpnbe Cendres de pf.rltes 
~l:. Mlnerale dl ferro Minerale dl mancanese Cenerl dl p rltl 
Landen 
196-4 
{Dh ..... od(BRJ 10 EGKS Ieaiia 7 
Nederland 
-CECA UEBL • BLEU 197 
EGKS ·CECA 114 
lnsaeaamt • Total 606 
r-M··~· . 478 West Finn. • Norw. • Din. f Flnl. • Norv. • Dan. 6 • Schwelz • Sulue -
Europa europa Spanlen • Essacne 123 Europe Grlechenlan • Gr6ce 
-
Europe de TUrkel • Turqule -I'Ouest Sonstice • Autres -Zusammen • Total 6()6 
dar. EFTA· dont AELE 484 
Osteuro&a { lnscesamt • Total 
-Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r-···~ 661 Nordamerlka • Am~rl'fr du Nord 25 daruneer anada • done Canada l5 Am erika Mittelamerlka • Am~r/que Centrale -Slldamerlka • Am~r/que du Sud 635 
Am6rlque { Venezuela • V6nuu61a -daruneer Peru • Pt!rou 239 
done Brasilien • Br6sll 394 
Chile· Chill 1 
lnsaesamt • Total 2079 I "'"'"''" . '""· ,, NM< 232 AJYpten · ElY~• -
Afrika Mauritanien • aurltanle 996 darunter Slern Leone 16 
Afrique Liberia • Llb6rla 815 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Conto (L6o) 
-Portuc. Geblete • err. portu1. 19 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 0 
{ lnsaesamt • Total 43 
As len Mltt/erer Osten • Moyen-Orient 4 
Asia Ferner Osten • £xtr8me-Orlent 39 
darunter Indian • dont lndes 39 
Ozeanlen • Ocbnle 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 3388 
lnsaeaamt • Total a6n6ral 3601 
{ ,_,,., (BRJ 
6 41~ I EGKS Ieaiia Nederland CECA UEBL • BLEU 15 448 
EGKS ·CECA 11 859 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 231 
Osterrelch • Autrlche 
-Sonstlce drltte Under • Autres pays tiara 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 231 
lnsaeaamt • Totala6n6ral 12091 
(a) Importations des pays tlera et r6ceptions des autres pays de Ia Communaue6 
lmportulonl dal paesl terzl e arrlvl d&~ll alerl paesi della Comunltl 
(b) Exportations vera les pays tiara et llvralsona aux autru pays de Ia Com-
munaut6 
Esportulonl verso I paesl terzl e conae1ne acll altrl paul della Comunltl 
ljzererts Mancunerts Pyrlet-resldu 
196-4 I I 1965 196-4 196-4 1965 196-4 1964 1965 I-III I I-III Ioiii I-III 1·111 I-III 
Elnfuhr • lmportstlona • lmfl0114zlonl • lrwoer (a) 
4 0 0 0 0 8 0 5 
-
16 
- - -
13 4 12 
- -
0 0 0 
- - -66 .... 
- - - - - -70 61 t 0 0 20 4 17 
ttl tn 106 to lt 19 1 5 
75 95 
- - - - - -0 0 0 
- - - - -
- - - -
0 
- - -36 27 0 0 
-
19 l 5 
- -
1 0 l 
- - -
- -
3 
- - - - -
- - - -
0 
- - -112 122 6 0 2 19 2 s 
76 95 0 
-
0 
- - -
- -
100 9 19 
- - -
- -
100 9 19 
- - -
127 151 l5 l5 26 
- - -
- - - - - -
....... 
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -127 152 25 25 26 
- - -
- - - - - - - -65 16 
- - - - - -60 136 l5 l5 26 
- - -1 
- - - - - - -
540 590 636 135 163 
- - -6-4 38 m 68 69 
- - -
- - - - - - - -248 239 
- - - - - -16 
- - - - - - -200 284 
- - - - - -
- -
183 25 43 
- - -
- - - - - - - -11 5 
- - - - - -0 24 no 38 47 - - -
tt 10 n 4 4 
- - -2 
-
4 
- - - - -9 10 18 4 4 
- - -9 10 18 4 3 
- - -
- -
1 
- - - - -
789 874 790 173 214 19 1 5 
859 935 791 174 114 40 6 n 
Ausfuhr • Exportstlona • Esfl0114zlonl • UIMJer (b) 
1 582 1 548 0 
- -
198 53 49 
- -
1 0 0 
- -
1 
- -
0 0 0 
- - -3 983 3 880 0 0 0 46 12 9 
5 565 5 427 1 0 0 l45 65 58 
63 26 
- -
0 47 18 5 
- - - - - - - -0 0 0 0 0 
- - -
63 16 0 0 0 47 18 5 
5619 5 453 1 0 0 Ut 84 63 
(a) Elnfuhr aus drltten Undcrn und BezOce aua anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drlrten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnachaft 
Ultvoer nur derde Ianden en leverln1en un andere Ianden van de Ge-
meanschap 
193 
Importations et exportations de minerai de ter, 
de mineral de manganese et des cendres de py· 
rites 
lm,ortazlonl ed es,ortazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cerierl dl ,lrltl 
Elntuhr und Austuhr von Eisenerz, Manganer:z 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts. mangaanerts en ,y. 
rlet-resldu 
1000t IT ALIA 
Elsenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Under Mineral de fer Mineral de mancanbe Cendres de pf.rltes 
Pays Mlnerale dl ferro Mlnerale dl manpnese Cenerl di p rltl 
Paesl 
Landen 
I 196-4 
{ O.. .... IMd (BR) 0 
EGKS France 0 
Nederland 
-CECA UEBL • BLEU 
-EGKS ·CECA 0 
lnscesamt • Total 114 [ .............. 260 W t- Finn. • Norw. • Din, I Flnl. • Norv. • Dan. 0 
es Schwelz • Suisse 
-
Europa europa ~anlen • Essacne 54 rlechenlan • Gr6ce 
-
Europe Europe TUrkel • Turqule -~Ouest Sonstl&e • Autres 0 
Zusammen • Total 314 
dar. EFTA· dont AELE 260 
Osteuro&a { lnsresomt • Total 0 
Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 0 
r--•·ToW 1967 Nordamerlka • Am~ri'fC: du Nord 31 darunter nada • done Canada 31 
Amerika Mltte/amerlka • Am~rlque Centrale 35 
SOdamerlka • Am~rlque du Sud 1 901 
Am6rlque { Venezuela • V6n6zu61a 76-4 
darunter Peru • P6rou 195 
dont Brasilien • Br6sil 919 
Chile· Chili 23 
lnscesamt • Total 2413 
~-lb·M.doNm 1 015 AIYpten • ElY~• -Afrika Mauritanien • aurltanle 740 
darunter Sierra Leone 0 
Afrique Liberia • Llb6ria 
""' dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Con o (Uo) 
-PortUI· Geblete • !ferr. portuc. 24 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 1 
As len { lnscesamt • Total llS 
Asle Mlttlerer Osten • Moyen-Orient -Ferner Osten • Elltrfme-Orlent 335 
darunter lndien • dont lndes 300 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 5 038 
lnscesamt • Totalc6n6ral 5039 
{"'~'""' (BR) 0 EGKS France 6 
CECA Nederland -UEBL • BLEU 
-EGKS ·CECA 
' 
GroBbrltannien • Royaume-Unl 
-Osterrelch • Autrlche 
-Sonstice dritte Under · Autres pays tien 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 0 
lnsceaamt • Total c6n6ral 7 
(a) Importations des pays tien et r6ceptlons des autres pays de Ia Communaut6 
lmportulonl dal paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) ExportatloiiJ vera les pays tlen et llvnlsons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportulonl veno I paesl terzl e conse&ne acll altrl paesl della Comunitl 
ljzererts Mancaanerts Pyrlet-resldu 
196-4 I 1965 I 196-4 I 1965 1964 1965 196-4 196-4 I-III 1-111 I-III I-III I-III I-III 
Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer (a) 
0 0 1 ' 0 0 
- - -0 
-
1 0 0 
- - -
-
0 2 0 0 
- - -
- - - - - - - -0 0 l 1 1 
- - -
55 lS 10 t ·- 6 l l 37 22 
- - - - - -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -18 13 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
1 
- - - - -
- -
0 
- -
3 3 
-55 35 1 
- -
3 3 
-37 22 0 
- - - - -
- -
9 1 
-
3 
-
3 
- -
9 1 
-
3 
-
l 
358 475 5 
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -35 
- - - - - - -323 475 5 
- - - - -43 203 
- - - - - -90 60 - - - - - -189 212 5 
- - - - -
- - - - - - - -
253 825 48 t2 t2 
- -
28 
117 255 6 2 1 
- -
28 
- -
21 
- - - - -51 217 
- - - - - -
-
59 
- - - - - -85 294 1 
-
- - - -
- - - - - - - -
- -
17 9 10 
- - -
- - - - - - - -
- -
2 
-
0 
- - -
25 90 5 0 t 
- - -
- -
2 
-
1 
- - -25 90 3 0 0 
- - -25 90 
- - - - - -
- - - -
9 
- - -
6ft t 424 61 t2 n 6 3 lO 
6ft t 424 71 tl n 6 l lO 
Ausfuhr • Exportations • E.sportazlonl • U/tvoer (b) 
- -
1 0 0 42 5 10 
-
9 0 
- -
13 3 t4 
- -
0 
- -
38 23 
-
- -
0 
-
0 57 28 
-
-
9 t 0 0 ISO 58 25 
- -
0 
- -
165 62 18 
- - - - -
350 51 80 
0 0 0 
- -
2 0 0 
0 0 0 
- -
517 ttl 98 
0 
' 
t 0 0 667 171 tn 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverincen un andere Ianden van de Ge-
meenJchap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de py· 
rites 
lmportaz:lonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Au5fuhr von El5enerz, Manganerz 
und Schwefelkle5abbranden 
lnvoer en ultvoer van l]z:ererts, mangaanerts en Pr· 
rlet-resldu 
NEDERLAND 1000t 
Eisenerz Schwefelklesabbrlnde 
Under Minerai de fer 
Manpnerz 
Mineral de mancanbe Cendres de Pf.rites 
Pays Mineral• di ferro Minerale di mancanese Ceneri di p ritl 
Paesl 
Landen 
196-4 
{,. ......... ., 3 
EGKS France 0 
ltalia 
-CECA UEBL • BLEU 1 
EGKS ·CECA 5 
ln•cesamt • Total 936 
r~ ..... w. 697 West· Finn.· Norw. • Din./ Finl. • Norv. • Dan. 6 
europa Schwelz • Suisse -
Europa Spanien • Elsacne 233 Europe Grlechenlan • Grice 
-
Europe de Tilrkei • Turqule -I'Ouest Sonstlce • Autres -Zusammen • Total 936 
dar. EFTA • dont AELE 703 
Osteuroga { lnscesamt • Total 
-Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r~··T- 330 Nordamerlka • Am~rlque du Nord 91 darunter Kanada • dont Canada 91 Am erika Mittelamerika • Am~rlque Centrale 0 
SOdamerika • Am~rlque du Sud 239 
Am6rlque {Venezuela· V6nuu"a 35 
darunter Peru • P~rou 
-dont Brasilien • Brail 204 
Chile· Chili 
-
ln•cesamt • Total 1735 I Nonldrib • AI•· do Nonl 15 Acypten • Eey~e 11 
Afrika Mauritanien • aurltanle . 1n darunter Sierra Leone 787 
Afrique Liberia • Llb6rla 749 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Con~o (Uo) 
-Portuc. Geblete • err. portuc. 
-Sildafr. Unlon • Union Sud·Afr. l 
{ lnscesamt • Total 43 
As len Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
-Asia Ferner Osten • Extrlme-Orlent 43 
darunter lndlen • dont lndu 43 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Drltte Linder zu~ammen • Total paya tlen 3 044 
ln•cesamt • Total 1~n6ral 3048 
{ ,.,_,., "" 3 EGKS France -ltalla 
-CECA UEBL • BLEU 0 
EGKS ·CECA 3 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 0 
Osterrelch • Autrlche 
-Sonstice drltte Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total paya den 0 
lnscesamt • Total c6n6ral 3 
(a) Importations des pays tiers et r~ceptions des autres pays de Ia Communaut6 
lmportuloni dai paesl terzi e arrlvl dqli altri paesl della Comunitl 
(b) Exportations vera les pays tiers et llvralson1 aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Elportazionl verso I paesl terzl e contecn• qli altrl paul della Comunltl 
ljzererts Mancunerts Pyrlet-residu 
196-4 1965 196-4 I 196-4 1965 196-4 196-4 1965 
1-111 I-III I.JII 1-111 1·111 1-111 
Einfuhr • Importations • lmportDzloni • lnvoer (a) 
0 0 1 0 0 6 5 l 
- - - - - - - -
- - - - -
4 
- -
- -
0 
- -
4 1 
-0 0 t (0 0 13 6 2 
1114 89 5 t lt 
- - -121 52 0 0 
- - - -1 1 1 
-
0 
- - -
- - - - - - - -63 36 
- - - - - -
- -
0 0 
- - - -
- - - - - - - -
- -
1 0 0 
- - -184 89 3 1 0 
- - -122 53 l 0 0 
- - -
- -
3 0 0 
- - -
- -
3 0 0 
- - -
33 47 0 
- - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - -0 
- - - - - - -33 47 0 
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
-33 47 - - - - -
- -
0 
- - - - -
459 415 7 0 t 
- - -
- -
l 0 0 
- - -
- - - - - - - -
-
lt 
- - - - - -221 168 
- - - - - -237 226 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 
- - - - -
- -
1 
-
0 
- - -1 0 1 
-
1 
- - -
-
-
31 3 t t 
- - -
- - - - - - - -
-
32 3 1 1 
- - -
-
31 3 1 1 
- -
0 
- - - - - - - -
676 5114 t6 2 3 
- - -
677 5114 t7 3 3 13 6 2 
Ausfuhr • Exportation• • &portDzlonl • Uitvoer (b) 
1 
-
1 0 0 218 30 63 
- -
1 0 0 
- - -
- -
l 0 0 
- - -
-
0 1 0 0 3 l 
-
' 
0 4 
' ' 
221 31 63 
-
0 
- - -
27 15 
-
- - - - - - - -
- -
4 1 1 
- - -
-
0 4 
' 
t 27 IS 
-
t 0 9 2 2 249 46 63 
(a) Einfuhr aus drltten Lind ern und Bezilce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Ge-
meentchap 
195 
lmpor :atlons et exportations de mineral de fer, 
de mlr eral de manganise et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
Import :r.lonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnera dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu · 
1000t UEBL • BLEU 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
Elsen en 
Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
IJzereru 
Mancanen 
Mineral de mancanbe 
Mlnerale dl mancanese 
Mancuneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendru de pf.rltu 
Cenerl dl p rltl 
Pyrlet·resldu 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
{ 
Deutschland ( R) 
France 
I calla 
Nederland.,... 
EGKS • CE-.,. 
lnaresamt • otal 
I 
Sch r,teden • Su6de 
Wu~ Fl~~ • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
europa Sch el% • Sulue ~ len • Espqne 
Europe ~!I~ chenland • Grtce 
de TOr el • Turqule 
I'Ouut Son tlce • Autru 
Zus mmen • TotD/ 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnscesamt • TotD/ 
Europe Orient darunter UdSSR • done URSS 
dar nter Kanada • done Canada 
Amerlka Mlttelcrmer/kcr ; Am6rlque Centrale 
· SDdamerlkcr • 6rlque du Sud I J7:~:,a;:a· ;
0~lque du Nord 
Am6rlque { Ve ezuela • V6nbu61a 
• daruncer Pe • P6rou 
done B~llen • Brull Ch le • Chill 
Afrika 
Afrique 
Allen 
Aile 
lnaruamt • tal 
I 
N dafrlka • Afr. du Nord 
A peen • Errpte 
Ma rltanlen • Mauritanie 
darunter Sle ra Leone 
LJ~. ria • Ub,rla 
dont ~- un • Gabon 
Ko co (Leo) • Conco (Uo) 
PC?~,~-'· Geblete • Terr. porcuc. 
SOdl"r. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnaresamt • T tal 
Mlulerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • . £ fCrlm..Or/ent 
daru ter lndlen • dont lndes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zusammen Total paya tlen 
ln•r-.amt • Totalr6n6ral 
EGKS 
CECA I Deutschland (BR France I tall a Nederland EGKS • CECA 
GroBbritannlen • Royaume-U~ I 
01terrelch • Autrlche 
Sonatlce drltte Linder • Autre pays den 
Drltte Linder zusammen • otal paya tlen 
lnaresamt • Totalr6n6ral 
1964 
33 
15187 
4 
un:1 
51144 
5 742 
97 
5 
5 844 
5 812 
811 
197 
197 
614 
-466 
148 
954 
24 
106 
783 
65 
65 
64 
7 675 
U897 
18 
207 
0 
ns 
0 
0 
n6 
(a) Importations des pays tlen t r•ceptlona des autres pays de Ia Communaut6 
lmporculonl dal paul tenl • arrlvl dqll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations ven les pays len It llvralsona aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportulonl veno I paul t~nl • consecn• qll altrl paul della Comunltl 
196 
1964 1-1_96-'5--1 
1-111 1-111 
1964 1964 1__;1_96'--5-1 
1-111 1-111 
1964 1964 1965 
1-111 1-111 
12 
3 939 
1 
:1952 
14ll 
1413 
15 
5 
1 433 
1 433 
42 
42 
21 
21 
211 
21 
190 
1 687 
56:18 
6 
66 
n 
0 
0 
n 
Elnfuhr • Importations • lmportcrzlonl • lnvoer (a) 
l 
3953 
1 
:1956 
1 254 
1 238 
16 
1 254 
1254 
197 
53 
53 
144 
IH 
60 
:17:1 
3 
6 
118 
0 
:14 
34 
34 
1858 
5 814 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
:1 
3 
3 
211 
0 
45 
0 
75 
3 
68 
54 
54 
54 
270 
271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
20 
16 
12 
17 
17 
17 
76 
76 
0 
0 
0 
1 
2 
:1 
0 
0 
0 
0 
3 
27 
·o 
6 
5 
17 
17 
17 
47 
49 
65 
4 
69 
42 
0 
42 
0 
5 
5 
461 
115 
Ausfuhr • Exportations • EsportDz/onl • Uitvoer (b) 
0 
46 
46 
46 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
181 
0 
5 
186 
2 
2 
188 
25 
l 
27 
10 
10 
10 
10 
:17 
45 
1 
46 
46 
l 
10 
l 
14 
7 
0 
7 
7 
0 
7 
21 
49 
49 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen· Llndern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derde Ianden en leverln&en aan andere Ianden van de Ge-
meenschap 
Umlage 
Prellevlo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
tv• Dee I: Diverse statistieken 
Pr6levement 
Hefflng 
%-RE/UC 
~volu lion du .. ux du pn!lr.ement sur Ia valeur 
des p~oductlons CECA en o/o et en unites de 
compte A.M.E. par t.m. de prodults (a) 
£volu:z: one del tasso dl #)rellevo sui va6ore delle #)ro-
duzlon C£CA In o/o e In unltd dl conto A.M.£. #)er 
tonnelhta dl #)rodottl (a) 
Entwlcklung des Umlagesat:z:es aut den Wert det 
unter den Vertrag fiber die EGKS fallenden Er· 
:z:eugnlsse In o/o und EW A·Rechnungselnheiten je 
t Er:z:eugnlsse (a) 
VerlooiJ van de hetflng oiJ de waarde van de onder 
het £GKS-Verdrag vallende #)rodulcten. In o/o en In 
£.M.O.-rekeneenheden #)er ton (a) 
Nettoumla11 I• t • Pr61llvement net lla tonne • Prellevo netto per t • Netto-heffln1 per ton 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlfdvak 
(b) 
Sa % 
Taux en% 
Tuso In% 
Perc ntaae 
Braunkohlenbrlketu 
und Braunkohlen 
schwelkob 
Briquettes et 
semlcoke de ll1nlte 
Mattonelle e 
semlcoke dl llcnlte 
Brulnkoolbrlketten 
en halfcokes van 
brulnkool 
Stelnkohle 
Houllle 
Carbon fossil• 
Steenkool 
Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
RuwiJzer 
(c) 
Thomu• 
StahlrohbiiScke 
Ltn,ou Thomu 
Lln1ottl Thomu 
Thomublokken 
Sonstl1• 
SuhlbiiScke 
Autres lin10U 
Altrl llncottl 
Andere blokken 
Watuuhlfenl1· 
und welterverarb. 
Walzstahl· 
fenlcerzeu,nlsse 
Produiu finlset final• 
Prodottl finltl • flnali 
WalleriJ-produhen 
en verder bewerkte 
produkten 
r----~r-----t------1~-----r-----~,~----r------7~-----l·----~5~----r------76 ----- 7 
1953 I 
Ill 
v 
VII 
1955 VII 
1956 I 
1957 VII 
IX 
1959 I 
VII 
1960 I 
Ill 
1961 VII 
1961 VII 
1964 VII 
1965 VII 
4,3 
.s 
c ,7 
(,9 
( ,7 
J.u 
Cl 35 
Cl JS 
0~5 
0 JS 
0 JS 
0 35 
0 30 
010 
0 ~0 
0~ 
0,0141 
0,0135 
0,0329 
0,0413 
0,0319 
0,0111 
0,0210 
0,0210 
0,0210 
00277 
0,0177 
0,0277 
0,0137 
0,0158 
0,0180 
0,0225 
0,0371 
0.0620 
0,0868 
0,1116 
0,0868 
0,0558 
0,0+48 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0+48 
0,0384 
0,0256 
0,0256 
0,0360 
(a) Le taux en %de Ia valeu moyenne de Ia production est commun l tous les 
produits de Ia CECA - Son l!quivalence en unitl!s de compte A.M.E. est 
fide d'apr~s Ia valeur mpyenne l Ia t pour chacun des grands croupes de 
produits CECA - elle p ut varier tors des rajustements effectul!s sur les 
valeurs moyennes, mais lie est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le pr61hement Ia t 1ubit en outre des dEductions tenant compte 
du consommations de p oduits dl!jl tads). L'l!quivalence en monnaie na· 
tionale (voir tableau sui• nt) dc!pend en outre des fluctuations du taux de 
chance offlciel qui, ll!cale lnent, dl!flnit Ia valeur des diffc!rentes monnaies en 
unitc!s A.M.E. (1 unitll A. t1_,E. vaut actuellemcnt: "'OM, SO,- frs b. ou lux., 
.. ,937 Ffr., 6lS Lit, 3,62 I) 
II wso In %del valorem dio della produzione ~ comune a tutti i prodottl 
CECA. La sua equlvalenz In unitl di conto A.M.E. 6 fissata sulla bue del 
valore medio per tonne au per clucuno del crandi 1ruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'variare secuito del raniustamentl effettuati sui valori 
medl, ma essa 6 comune per ocnl prodotto per tutti I paui (il prelievo 
per t.sublsce inoltre ded~ ioni che tencono conto del consumo di prodotti 
ell tassati). L'equivalenza n valuta nazionale (dr. tabella seguente) dipende 
lnoltre dalle fluttuazioni el wso di cambio ufflciale che fissa lecalmente il 
valore delle varie valute lr unitl A.M.E. (1 unitl A.M.E. equivale attualmente 
a "' OM, SO,- fr. b. o luss , .. ,937 Ffr., 625 lit, 3,62 Fl.) . 
(b) Date des chancements de taux ou del valeurs moyennu 
Data In culsono stat! mo ificatl I tassl o I valorl medl 
(c) Non destinob lla fabrlcat ~n de l'acler 
Non de~tlnata alia fabrlca iona dell'acclalo 
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0,1-422 
0,1370 
0,3318 
0,4166 
0,3318 
0,1133 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0.1870 
0,1870 
0,1603 
0,1068 
0,1068 
0,1071 
0,1398 
0,2330 
0,3262 
0,4194 
0,3261 
0,1097 
0,1738 
0,1738 
0.1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1490 
0,0993 
0,0993 
0,1337 
0,1884 
0,3140 
0,4396 
0,5651 
0,4396 
0,1826 
0,1925 
0,1915 
0,2915 
0,1915 
0,1925 
0,2915 
0,2507 
0,1672 
0,1671 
0,2117 
0,0735 
0,1215 
0,1715 
0,2105 
0,1715 
0,1103 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0.1003 
0,0860 
0.0573 
0,0573 
0,0717 
(a) Oer Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bei slmtlichen 
EGKS-Erzeugnissen cleich. Oer entsprechende Wert in EWA-Rechnuncs· 
einheiten wird nach dem mittleren Wt.rt je t fur jede der groBen EGKS· 
Erzeucnisgruppen festcesetzt - er kann sich bei Berichticuncen der 
mittleren Werte lndern, ist jedoch bei jedem Erzeugnis fOr aile Under 
cleich (die Umlace je t unterliegt auBerdem gewissen Abz!igen, wenn Er-
zeugnisse verbraucht werden, filr die bereits Umlace cezahlt wurden). 
Oer Wert in Landeswlhrunc (siehe folcende Tabelle) hlngt auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wen der 
verschiedenen Wlihruncen in EWA-Rechnungseinheiten. bestimmt(1 EWA· 
Elnheit ist gegenwlrtic cleich "' OM, SO,-bfrs oder lfrs, .. ,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 Fl.) 
Het percentage van de cemiddelde waarde van de produktie is voor aile 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor elke groep EGKS-produkten volcens de gemiddelde 
waarde per ton vastcesteld - deze kan enicszins afwijken wanneer er 
herzienincen worden aancebracht in de cemiddelde waarden, doch blijft 
celijk voor elk produkt voor aile Ianden (op de heffinc pert worden boven· 
dien bepaalde kortincen toecepast indien produkten worden verbruikt 
welke reeds zijn belut). Het equivalent in nationale valuta (zie volcende 
tabel) hanct bovendien af van de schommelincen van de officiele wissel-
koers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.· 
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel celijk 
aan: OM ... -, frs. b. of lux. SO,-, Ffr. 4,937, Lit 625, Fl 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc du Saaes odor der mittleren Wene 
Datum van de wljzlclncen In het heffincspercentqe of de 1emiddelde 
waarden 
(c) Nicht fOr die Stahlherstellunc budmmt 
Nlet butemd voor de sualfabrlcac• 
~volutlon en monnale natlonale des taux du pre· 
lilvement l Ia tonne sur Ia production des pro· 
dults slderurglques 
(Chlffres arrondls lla 3• declmale) 
E.volu:zlone In valuta na:zlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondate alia terza declmale} 
Zeit Deuuch· 
P6rlocle land (BR) France I tall a Nederland 
Perloclo 
Tl)dvak 
(d) 
(OM) 
(a) 
(Fir) 
(a) 
(Lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Gh/sa grezza (b) • Ruwl}zer (b) 
1953 I 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VII 1,792 149,310 266,625 . 1,621 
1955 VII 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 I 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VII 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 I 0,785 92,323 116,875 0,711 
VII 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 I 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 . 0,677 
VII 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VII G,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VII 0,4284 0,52876 66,9375 0,38770 
B) Thomasbi!Scke • Llngots Thomas 
8) Uncottl Thomas • Thomasblokken 
1953 I 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VII 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VII 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 I 0,881 73,395 133,063 0,191 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 I 0,730. 85,806 108,625 0 660 
VII 0,730 85,806 108,625 \),660 
1960 I 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 II 0,695 o.ese 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VII 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VII 0,5348 0,66608 83,5625 0,48399 
(a) Sarre comprise avec Ia France )usqu'au )uln 1959, ensulte avec l'AIIemacne 
Le cifre relative alia Sarra sono comprese In quelle della Francia fino al 
ciucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese In quelle della 
Germanla 
(b) Non destln6 lla fabrication de l'acler 
Non destlnata alia fabrlcazlone dell'acclalo 
(c) Ou 6ventuellement proclulu finals 
0 eventualmente proclottl finale 
(d) Date des chancemenu de caux 
Data In cui sono scad mocllflcatll tusl 
Entwlcklung der Umlageslitze Jet auf die Er:z:eu· 
gung der Elsen- und Stahlerzeugnlsse In Landes• 
wihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produlctle van 
l}:zer- en staalprodrilcten, In natlonale valuta (CI}fers 
afgerond op de derde declmaal} 
Deuuch· 
UEBL land (BR) France Ieaiia Nederland 
(Fb ou 
Flbc) 
(OM) 
(a) 
(Fir) 
(a) 
(Lit) (FI) 
q Andere BI!Scke • Autres !Ingots 
C) Altrl 1/ngottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,5~ 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
• 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0.605 I 
5,3550 0,8468 1 1,04518 132,3125 0,76635 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Prodults flnls (c) 
D) ProdottJ flnltl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 . 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 G,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8.690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 M21. 49,519 62,688 0,381 
8,690 M21 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 G,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,6850 0,2868 0,35399 44,8125 0,25955 
UEBL 
(Fb ou 
Fib c) 
9,420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
10,5850 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 • 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2,865 
3,5850 
(a) Surland bis Junl 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Oeuuchland 
· erfaBc 
Surland bli Frankrljk lnbecrepen tot en met )unl 1959 vervolcens bll 
Dululand 
(b) Niche fOr die Scahlherstellunc bestlmmc 
Nlec bescemd voor de stulfabrlcac• 
(c) Oder cecebenenfalls Enderzeucnlae 
or evencueel elndproclukten 
(d) Zelcpunkc der Anderunc des Umlacentzes 
Datum van wl)zlclnc van hec hefllnppercentac• 
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EJ ~voh tion des declarations relatives au ~rel6ve- Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten meni en valeur (V) par prodults et contr butlons (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· relat ves en % de chaque prodult nen Erz:eugnlsse In % E.volu lone delle dlehlarculonl relative al prellevo, Verloop van de aangl(ten met betrekldng tot de he(• 
In val ~re (V) per prodottl e In % per prodotto flng, ner produkt, In waarde (V) en aandeel In % 
van e k produkt 
Mlo REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Elsen· und Scahlindustrle • lndustrle sld,rurclque • Industria slderurclca • IJzer- en staallndustrle 
Rechnunc•· Kohlenb rcbau 
Jahr Walzsuhlfertl~und lnscesamt lndust ie Rohelsen Thomas- Sonstlfe weicerverarb. alz· Zusammen Exerclce charbon ilre Suhlrohblatke Suhlrohb atke suhlferclcerzeucnlue Total c'n6ral 
financier Fonte Produiu finis et finals Total lnduscrl~,i nerarla Lincou Thomu Autres llncou Total• cenerale 
Eserclzl dl car ne Ghlsa Prodottl ftnltl e final I Tocale flnanzlarl Llncoctl Thomu Alcrlllncotd Walserlj-produkten Totaal ceneraal 
Kolenm jnen Ruwi~zer en verder bewerkte Tocaal Boekjaar (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % v I % v I % v I % v I %-
Deutschland (BR) 
1952/1953 4,06 54,6 0,18 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 0,72 9,7 3,37 45,4 7,43 100,0 
1953/1954 15,11 56,0 0,68 2,5 3,27 12,1 5,37 19,9 2,54 9,5 11,86 44,0 26,97 100,0 
1954/1955 15,68 50,7 0.84 2,7 4,35 14,1 6,76 21,8 3,30 10,7 fS,lS 49,3 30,93 100,0 
1955/1956 10,22 48,4 0,58 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,42 11,5 10,89 51,6 2f.f1 100,0 
1956/1957 8,03 47,0 0,46 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2,00 11,7 9,05 53,0 17,08 100,0 
1957/1958 6,14 41,2 0,37 2,5 2,18 14.6 4,34 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 14,91 100,0 
1958/1959 5,73 41,4 0,30 2,2 2,10 15,2 3,98 28,8 1,72 12,4 8,10 58,6 13,83 100,0 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 13,1 10,08 61,4 16,43 100,0 
1960/1961 6,42 37,3 040 2,3 2,63 15,3 5,51 32,0 2,26 13,1 10,80 62,7 f7,ll 100,0 
1961/1962 5,28 37,9 0,37 2,6 2,15 15,5 4,32 31,0 1,81 13.0 8,64 62,1 U,ll 100,0 
1962/1963 3,54 38,1 0,21 2,3 1,25 13,5 3,09 33,3 1,19 12,8 5,75 61,9 9,29 100,0 
1963/1964 3,49 35.7 0.20 2,0 1,24 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
1964 1 0,87 34 6 0,05 2,2 0,30 11,8 0,96 38,1 0,34 13,4 1,66 65,4 2,53 100,0 
2 0,83 32.8 0,05 1,9 0,31 12,1 1,00 39,4 0,35 13,8 1,70 67,2 2,53 100,0 
3 0,86 32,2 0,05 1,7 0,32 11,9 1,08 40,5 0,36 13,7 1,81 67,8 2,66 100,0 
4 0,92 34,2 0,05 2,1 0,29 11,0 1,05 39,2 0,36 13,6 1,76 65,8 2,68 100,0 
1965 1 0,77 30.0 0,06 2,3 0,28 10,9 1,10 42,6 0,37 14,3 1,81 70,0 2,58 100,0 
France 
1952/1953 1,46 '12,7 0,13 3,8 0,78 22,8 0,61 17,8 0,44 12,9 1,96 57,3 3,.U 100,0 
1953/1954 5,16 '14,9 0,40 3,5 2,35 2M 2,15 18,7 1,44 12,5 6,34 55,1 U,SO 100,0 
1954/1955 5,'14 '11,1 0,'13 3,2 3,06 23,1 2,49 18,8 1.83 13,8 7,81 58,9 13,25 100,0 
1955/1956 3,'13· 38,8 0,31 3,5 2,08 23,5 1,74 19,8 1,27 14.4 5,40 61,2 8,83 100,0 
1956/1957 2,73 37,8 0.25 3,5 1,70 23,5 1,48 20.5 1,07 14,7 4,50 62,2 7,23 100,0 
1957/1958 2,21 33,3 0,22 3,3 1,52 22,9 1,65 24.8 1.04 15,7 4,43 66,7 6,64 100,0 
1958/1959 2.20 33,7 0,18 2,8 1,53 23,4 1,59 24,3 1,03 15,8 4,33 66,3 6,53 100,0 
1959/1960 2,31 3G,4 0,19 2,5 1,88 24,7 1,92 25,2 1,31 17,2 5,30 69,6 7,61 100,0 
1960/1961 2,07 27,8 0,20 2.7 1,87 25,1 1,97 26,5 1,33 17,9 5,37 72,2 7,44 100,0 
1961/1962 1,75 28,3 0,17 2,8 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 17,9 4,43 71,7 6,18 100,0 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 2,8 1,00 24.6 1,17 28,6 0,73 18.0 3,02 73,9 4,08 100,0 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 4,45 100,0 
1964 1 0,32 ~7,3 O,GJ 2,6 0,26 22,1 0,35 30,4 0,21 17,6 0,85 72,7 1,17 100,0 
2 0,29 ~4,5 0,03 2,4 0,27 22,6 0,39 32,6 0,21 18,0 0,90 75,5 1,19 100,0 
3 0,25 ~ ....... 0,02 2,3 0,24 23,7 0,33 32,1 0,18 17,5 0,77 75,6 1,02 100,0 
4 0,32 ~~4 0,03 2,6 0,28 22,7 0,40 31,8 0,22 17,5 0,93 74,6 1,25 100,0 
1965 1 0,30 124,6 0,03 2,7 0,26 21,8 0,39 32,5 0,22 18,<1 0,91 75,4 1,20 100,0 
I 
(a) Non desclnis 1 Ia fab r [:&cion de l'acier 
Non descinaca alia fab cazione dell'acclalo 
(a) Niche zur Suhlherstellunc bestlmmt 
Niec bescemd voor de scaalfabrlcace 
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~volutlon des declarations relatives au prelbe-
ment, en valeur (V) par prodults et contributions 
relatlvu en % de chaque prodult 
Evoluz.lone delle dlchlaraz.lonl relative al ~Jrellevo, 
In valore (VJ iJer iJrodottl e In % iJer fJrodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erz:eugnlssen sowle Antell der elnz:elnen 
Erz:eugnlsse In % 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef· 
flng, fJer f'rodukt, In waorde (VJ en oondeel In % 
von elk ~Jrodukt 
ITALIA • NEDERLAND Mlo RE/UC-% 
Elsen- und Stahllndustrle • Industria sld6rurclque • Industria slderurclca • l)zer- en staalindustrle 
Rechnuncs- Kohlenbercbau 
Jahr 
Industria Rohelsen Thomas-
Exerclce charbonnl~re StahlrohbiiScke 
financier Fonte 
Industria mlnerarla Llncou Thomu 
Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl Llncottl Thomu 
KolenmiJnan Ruwilzer 
BoekJur (a) Thomublokken 
v I % v I % v I % 
1952/1953 0,03 4,7 0.01 1,6 0.02 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10 2,8 0.07 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0.07 2.7 0,06 2,3 0,09 3,5 
1956/1957 0,05 2.2 0,04 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 0.03 1.2 0,04 1,7 0.06 2,5 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 2,2 0,06 2,6 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 1,1 0,07 2.4 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0,02 0,8 0,04 1,3 0.09 3,1 
1962/1963 0,01 0.7 0.02 1,0 0,07 3,2 
1963/1964 0.01 0,6 0,03 1,4 0,06 3,1 
1964 1 0,00 0,5 0.01 1.2 0.02 3,1 
2 0,00 0,6 0,01 1,6 0.02 3,2 
3 0,00 0.6 0,01 1,1 0,01 2,3 
4 0,00 0.4 0,01 0,9 0,00 0,4 
1965 1 0,00 0,4 0,01 1,2 
1952/1953 0,34 64.1 0,03 5,7 
- -
1953/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 
- -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 o.n 57,9 0,08 6,0 
- -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 
- -
1957/1958 0,46 46,9 0,04 .f,1 - -
1958/1959 0,46 .f3,8 0,04 3,8 
- -
1959/1960 0,51 -41,5 0,04 3,2 
- -
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 
- -
1961/1962 0,41 40,3 0,05 5,1 
- -
1962/1963 0,27 35,2 0,03 3,8 
- -
1963/1964 0,26 32,5 0.02 2,8 
- -
1964 1 0,07 32,3 0,00 2,7 
- -
2 0,06 31,2 0,00 1,6 
- -
3 0,06 32,1 0,01 2,7 - -
4 0,07 3M 0,01 2,9 
- -
1965 1 0,06 28,2 0.01 2,7 
- -
(a) Non destlnu lla fabrication de l'acler 
Non destinate alia fabbrlcazione dell'acclalo 
Sonstifa 
Stahlrohb IScka 
Walzstahlferti~und 
welterverarb. alz- Zusammen 
stahlfertlcerzeucnisse 
Autres llncou Produlu finis et finals Total 
Prodottl finitle finali Total a Altrlllncottl Walseril-produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v I % v I % v I 
Ita! Ia 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 
1,95 70,1 0,54 19,5 2,68 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 
1,85 71,1 0,53 20,3 2,53 
1,67 72,3 0,48 20,8 2,26 
1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 
1,69 74,5 0,44 19,4 2,24 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 
2,37 74.6 0,66 20,8 3,15 
2,21 74,4 0,61 20,4 2,95 
1,56 74,5 0,43 20,6 2,08 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,04 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 
0.35 72,5 0,11 22,2 0,49 
0,36 74,5 0,10 21,6 0,48 
0,45 n,4 0,12 20,8 0,58 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,61 
Nederland 
0,11 22,7 0,04 7,5 0,19 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 
0,32 30,-4 0,09 8,6 0,46 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 
0,44 -41,9 0,11 10,5 0,59 
O,S4 -43,9 O,H 11,-4 0,72 
0,59 -45,0 0,15 11,5 0,79 
0,43 41,9 0,13 12,8 0,61 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,11 52,3 0,02 12,7 0,14 
0,11 53,6 O,o3 13,6 0,14 
0,10 52,5 0,03 12,8 0,13 
0,12 53,9 0,03 12,8 O,tS 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
(a) Nlcht zur Stahlhentellunc beatlmmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcac• 
% 
95,3 
96,4 
97,2 
97,3 
97,8 
98,8 
98,7 
98,9 
99,1 
99,2 
99,3 
99,4 
99,5 
99,4 
99,4 
99,6 
99,6 
35,9 
38,3 
41,3 
42,1 
43,8 
53,1 
56,2 
58,5 
60,3 
59,7 
64,8 
67,5 
67,7 
68,8 
67,9 
69,6 
71,8 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 
-v I % 
0,64 100,0 
2,78 100,0 
3,51 100,0 
2,60 100,0 
2,31 100,0 
2,40 100,0 
2,27 100,0 
2,85 100,0 
3,18 100,0 
2,97 100,0 
2,10 100,0 
2,06 100,0 
0,52 100,0 
0,49 100,0 
0,48 100,0 
0,58 100,0 
0,62 100,0 
0,53 100,0 
1,96 100,0 
2,06 100,0 
1,3] 100,0 
1,05 100,0 
0,98 100,0 
1,05 100,0 
1,23 100,0 
1,31 100,0 
1,03 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
0,21 100,0 
0,20 100,0 
0,20 100,0 
0,22 100,0 
0,23 100,0 
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~vol ~tlon des diclaratlons relatives au pril~ve­
men • en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en o/o de chaque produit 
Entwicklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Antell der elnzelnen 
Erzeugnisse in o/o 
£vole zlone delle dlchlcrrcrzlonl relative crl prellevo, 
In vcr ore (V) per prodottl e In o/o per prodotto 
Verloop vern de crcrnglften met betrelddng tot de he(• 
fJng, per produkt, In wcrcrrde (V) en crcrndeel In o/o 
vern elk produkt 
MloREJUC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rechnuncs- Kohlenb~rcbau 
Indus rle 
charbo nllre 
Eisen- und Stahllndustrle • lndustrle sld6rurclque • Industria slderurclca • IJnr- en stullndustrle 
lahr 
Exerclce 
financier 
Eaerclzl 
flnanzlarl 
BoekJur 
Industria ~ lnerarla 
dl car ion• 
Kolenn linen 
Rohelsen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(a) 
v I % v I % 
1952/1953 0,84 
1953/1954 2,90 
1954/1955 2,88 
1955/1956 1,91 
1956/1957 1,41 
1957/1958 1,03 
1958/1959 0,81 
1959/1960 0,88 
1960/1961 0,92 
1961/1962 0,72 
1962/1963 0,48 
1963/1964 0,48 
1964 1 0,13 
2 0,12 
3 0,10 
4 0,12 
1965 1 0,11 
1952/1953 
-1953/1954 
-
1954/1955 
-
1955/1956 
-
1956/1957 
-
1957/1958 
-
1958/1959 
-
1959/1960 
-
1960/1961 
-
1961/1962 
-
1962/1963 
-
1963/1964 
-
1964 1 
-
2 
-3 
-4 
-
1965 1 
-
I 
(•) Non destlnu lla fa 
51,2 
51,8 
46,4 
44,6 
42,0 
39,6 
33,9 
32,6 
34,1 
30,4 
30,6 
28,0 
27,9 
26,3 
24,8 
25,6 
24.2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,01 
0,04 
0,06 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
brl etlon de l'acler 
Non destlnata alia fa br F-zione dell'acclalo 
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0,6 
0,7 
1,0 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thomas-
Stahlrohbl!lcke 
Llncots Thomu 
Llncottl Thomu 
Thomublokken 
v I % 
Sonstlce 
Stahlrohbl!lcke 
Autres llncots 
Altrl llncottl 
Andere blokken 
v I % 
Belgique • 8elgll 
0,47 
1,62 
1,98 
1,38 
1,11 
0,88 
0,91 
1,03 
1,01 
0,94 
0,64 
0,68 
0,17 
0,18 
0,18 
0,19 
0,18 
0,32 
1,05 
1,27 
0.88 
0,72 
0,58 
0,59 
0,67 
0,70 
0,59 
0,38 
0,40 
0,10 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
28,7 0,11 6,7 
28,9 0,32 5,7 
31,9 0,40 6,5 
32,2 
33,0 
33,8 
38,1 
38,1 
37,-4 
39,9 
40,6 
39,9 
39,0 
39,5 
42,2 
38,4 
37,8 
71,1 
70,5 
69,8 
69,8 
69,9 
68,2 
67,8 
68,3 
68,0 
67,6 
65,9 
64,3 
63,8 
64,2 
62,2 
60,7 
59,4 
0,32 
0,29 
0,26 
o.n 
0,28 
7,5 
8,6 
10,0 
9,2 
1M 
0,28 10,4 
0,23 9,7 
0,13 8,2 
0,19 11,3 
0,05 12,0 
0,06 13,1 
0,05 12,4 
0,07 15,0 
0,08 16,1 
Luxembourg 
0,01 2,2 
0,02 1,3 
0,03 1,6 
0,03 2,4 
0,02 1.9 
0,02 2,4 
0,02 2,3 
0,02 2,1 
0,02 1,9 
0,02 2,3 
0,03 4,4 
0,04 6,3 
0,01 6,9 
0,01 6,9 
0,02 9,0 
0.02 10,5 
0,02 12,0 
Walzstahlfertlc· und 
welterverarb. Walz-
scahlfertlcerzeucnlsse 
Prodults finis et finals 
Prodottl flnltl e flnall 
Wals~rlj-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v _I % 
0,21 
0,72 
0,88 
0,64 
0,52 
0,41 
0,43 
0,49 
G.47 
0,45 
0,31 
0,35 
0,09 
0,09 
0,08 
0,10 
0,10 
0,12 
Ml 
0.52 
0,35 
0,29 
0,25 
0,26 
0,29 
0,31 
0,26 
0,17 
0,18 
0,04 
0,05 
0,05 
0.05 
0.05 
12,8 
12,9 
14,2 
15,0 
15,5 
15,8 
18,0 
18,2 
17,4 
19,2 
20,1 
2M 
20,5 
20,6 
20,1 
20,4 
21,4 
26,7 
28,2 
28.6 
27,8 
28,2 
29,4 
29,9 
29,6 
30,1 
30,1 
29,7 
29,4 
29,3 
28,9 
28,8 
28,7 
28,6 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
V I % 
0,80 
2,70 
3,32 
2,37 
1,35 
1,57 
1,58 
1,82 
1.78 
1,64 
1,09 
1,23 
0,32 
0,33 
0,31 
0,36 
o.35 
0,45 
1,49 
1,82 
1,26 
1,03 
0,85 
0,87 
0,98 
1,03 
0,87 
0,58 
0,63 
0,15 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
<18,8 
<18,2 
53,6 
55,4 
58,0 
60,4 
66,1 
67,4 
65,9 
69,6 
69,4 
72,0 
72,1 
73,7 
75,2 
74,4 
75,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
e) Nlcht zur Scahlhentellun~ bestlmmt 
Nlet bestemd voor staalfa rlcqo 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totul cenerul 
V I % 
1,64 
5,60 
6,20 
4,28 
3,36 
2,60 
2,39 
2,70 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,70 100,0 
2,36 100,0 
1,57 100,0 
1.71 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
0,42 100,0 
0,48 100,0 
0,47 100,0 
0,45 100,0 
1,49 100,0 
1,82 100,0 
1,26 100,0 
1,03 100,0 
0,85 100,0 
0,87 100,0 
0,98 100,0 
1,03 100,0 
0,87 100,0 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,15 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
l!volutlon des d~claratlons relatives au pr~l~ve­
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en % de chaque prodult 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V) per prodotto e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten B 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 140 
Erzeugnlsse In % 
Verloop van de aanglften met betreklclng tot de hef-
flng, per produkt, In waarde (V) en aandeel In % 
van elk produkt 
EGKS CECA Mlo RE/UC-% 
R.e~hnuna•· Kohlenberabau 
Elsen- und Stahllndustrle • Industria sld6ruralque • Industria slderurala • l)zer- en stullndustrle 
lahr Walzstahlfertla· und Jnsaesamt lndustrle R.ohelsen Thomas- Sonstif• weiterverarb. WaJz. Zusammen Exerdce charbonni~re Stahlrohbl&cke Stahlrohb &eke stahlfertiaerzeuan. Total a6n6ral financier Fonte 
Industria mlnerari· Llnaou Thomas Autres llncou Produlu finis et finals Total Totale cenerale 
Eaerclzl di carbone Ghlaa Prodotcl flnltl e flnali Total• flnanzlarl Llncottl Thomu Altrl llnaottl Walserll·produkten Totaal aeneraal Kolenmljnen R.uwljzer en verder bewerkte Totaal Boeklaar (a) Thomasblokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % v I % v I % v I % v I % 
EGKS • CECA 
1952/1953 6,73 47,7 0,36 
1953{1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 25,31 43.8 1.53 
1955/1956 16,39 41,6 1.06 
1956/1957 12,81 40,0 0.84 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
195811959 9,22 34,2 0,59 
1959/1960. 10,08 31,7 0,64 
19601961 9,97 30,3 0,69 
196t/1962 8,t8 29,9 G.65 
1961/1963 5,36 29,2 0,39 
1963/1964 5,43 28,0 0,37 
19641 1.39 27.6 0,10 
2 1,31 26,0 0,09 
3 1,27 25,8 0,08 
·4 1,43 26.5 0,10 
19651 1,25 23,7 0,11 
i 
(a) Non destln6 l Ia fabrication de l'acler 
Non destlnata alta fabriculone dell'acclalo 
2,6 2,56 
2,5 8,42 
l.6 10,81 
2,7 7,64 
2,6 6,23 
2,4 5,23 
2.2 5,18 
2,0 6,20 
2.1 6,31 
2.4 5,39 
2.1 3,34 
1,9 3,38 
2.0 0.85 
1,8 0,88 
1,7 0,85 
1,9 0,87 
2,0 0,82 
Part en % de Ia contribution de chaque pays au 
prelevement CECA 
Quota perce~tuale dl ognl paese sui prellevo CE.CA 
R.echnunfalahr 
Exerc ce 
18,1 
16,7 
18,8 
19.4 
19.4 
18,4 
19.2 
19,5 
19,2 
19 7 
18,2 
17,4 
16.9 
17.5 
17.2 
17,2 
15,6 
financier Oeuuchland France ltalla Eaerclzl (BR.) 
flnanzlarl 
Boelcjur 
2,79 19,8 1,67 11.8 
10,30 20,5 5,81 11.6 
12.67 21.9 7,45 12.9 
8,97 22,8 5,34 13.5 
7,73 24,1 4,45 13.9 
8,46 29.9 4,12 1-4.5 
7,96 29.6 4.00 14,8 
9,94 31,2 4,96 15.6 
10,71 32.6 5,18 15,8 
8 74 32.0 4.37 16.0 
6,34 34,5 2,94 16.0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
1.88 37,4 0,82 162 
1,92 38,1 0,84 16,7 
1,93 39,1 0,80 16,3 
2,10 39,1 0,88 16,3 
2,20 -41,8 0,89 16.9 
(a) Nlcht for die Stahlerzeuauna b,.timmt 
Nlet bestemd voor de ataalfabrla,e 
7,31 51,3 t4,t1 
15,80 St,3 SO,lt 
32,46 56.2 57,71 
23,01 58,4 39,40 
t9,25 60,0 31,06 
18,50 65,1 21,31 
17,71 54,1 16,95 
1t,74 68.) 3t,l1 
22,91 69,7 32,17 
19,15 70.t 17,U 
n.o1 70,8 18,37 
14,00 71,1 19,44 
3,65 71,4 5,04 
3,71 74,0 5,03 
3,67 74.2 4,94 
3,95 73,5 5,38 
4.01 76,3 5,27 
Antell des Betrags der elnulnen Linder an der 
EGKS·Umlage, In % 
Het aandeelln % van de biJdrage van elk land In de 
E.GKS-hetfJng 
UEBL • BLEU 
too.• 
too.• 
100,1 
tOO,O 
too.• 
100,0 
tOM 
too.• 
too.• 
100,0 
too.o 
100,0 
100.1 
100,0 
100,0 
100,1 
too.• 
I 
Nedertand 
Belclque • Belcll I EGKS CECA Luxemboura 
A) Gesamtumlage Pr~l~vement total Prellevo complesslvo • Totale hefflng 
1952/1953 52,7 24,2 4,5 3,8 11,6 3.2 100,0 
1953/1954 53,6 22,9 5,5 3,9 11,1 3.0 100,0 
1954/1955 53,5 22,9 6.1 u 10,7 3,1 100,0 
1955/1956 53,5 22,-4 6,6 3,-4 10,9 3.2 100,0 
195~/1957 53,2 22,6 7,1 ],3 10,5 3,1 100,0 
1957/1958 52,5 13,4 8,5 3.5 9,1 3,0 100,0 
1958/1959 51,3 24,3 8,4 3,9 8,9 3,2 100,1 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 100,1 
1960/1961 52,4 22,6 9,7 4,0 8.2 3,1 100,0 
1961/1962 50,8 22,6 10,8 3,9 8,7 3.2 100,0 
1962{1963 50,6 ll.l 11.-4 4,1 8.6 3.2 100,0 
1963/1964 50,3 22,9 10,6 -4.2 8,8 3.2 100,0 
B) Umlage auf die Erzeugung der Elsen· und Stahllndustrle Pr61bement sur Ia Sid6rurgle 
Prellevo Industria slderurglca Hefting op de ljzer- en staallndustrle 
1952/1953 45,7 26,6 
I 
8,3 2,5 10.8 . 6,1 100,1 
1953/1954 45,9 24,6 10,3 2,9 10,5 5,8 100,0 
1954/1955 47,0 14,1 10,5 2,6 10.2 5,6 100,0 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 2,4 10,3 5,5 100,0 
1956/1957 47,0 23,4 11.7 2,4 10,1 5,4 100,0 
1957/1958 -47,-4 23,9 11,8 2,8 8,5 4,6 100,0 
1958/1959 -45,9 24,4 11.6 3,3 8,9 -4,9 110,0 
1959/1960 46,6 1-4,-4 13,0 3,3 8,-4 -4,5 100,0 
1960/1961 47,1 23,5 13,7 ,... 7,8 4,5 100,0 
1961/1962 45,1 23.1 15.3 3,5 8.5 4.5 tOO,O 
1961/1963 44,2 23,1 16,0 38 8.4 4.5 100.0 
1963/1964 ....... 9 23,3 14.6 3,9 8,8 -4,5 100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Industria della prima trasforma:z:ione 
della ghisa e dell'acclaio 
II 
Industries de Ia premi~re transformation 
de Ia fonte et de l'acler 
Primaire ij:z:e.r- en staalverwerkende industriein 
Pro uctlon, par pays, des dlverses Industries de Ia preml~re transformation de Ia fonte et de l'acler (a) 
Proc uzlone, per paese, delle diverse lndustrle della prima trasformazlone dl ghlsa e d/ acclalo (a) 
1000 t 
Zeit 
P4riode 
Periodo 
TiJdvak 
Deutsch· 
land 
(BR) 
(k) 
France I tali a 
2 3 
Neder-
land 
UEBL • BLEU 
Belcique 
Belcil 
5 
Luxem-
bourc 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Oeuuch· 
land (BR) 
(k) 
8 
France It alia 
9 10 
I. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte Ill. PreS., Zleh· und Stanztelle 
Getti dl ghisa • l)zergietwerk lmbutitura e ceso/atura 
1958 3273 1 932 620 166 270 49 6 310 190 (I) 191 
1959 3428 1760 680 191 320 51 6430 194 186 
1960 3 893 1 932 no 225 350 55 7225 225 204 
1961 3 888 1 997 860 230 330 53 7 358 232 196 
1962 3 731 2 058 980 230 360 44 7 403 217 201 
1963 3 559 2 095 1 090 216 380 51 7 391 221 242 
1964 4 071 2228 940 238 380 59 7 916 225 
1964 3 988 203 52 57 
4 1111 226 73 58 
1965 1 1 111 230 
Oarunter: RlShren und Formstiicke • Oont: Tubes et raccords en fonte IV. StahlrlShren (c) 
Dl cui: Tubl e raccordl di ghlsa Waarvan: Butzen en verblndlngsstuklcen Tub/ dl acclalo (c) 
1958 384 (h) 385 . 21 1 952 (I) 921 743 
1959 422 (h) 403 30 23 2331 1 059 790 
1960 540 534 29 28 . 2 535 1 065 876 
1961 458 537 36 36 2572 1209 1106 
1962 507 570 37 33 2644 1102 1283 
1963 471 533 47 29 2344 1115 1 366 
1964 505 552 42 2723 1258 1172 
1964 3 128 103 13 6 710 268 242 
4 131 154 7 672 343 306 
1965 1 140 159 10 350 302 
II. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) Oarunter: 1. Nahtlose RlShren 
Fuclna e stompagglo (b) • Smederljen en stamperljen (b) Dl cui: 1• Tub/ senza sa/datura 
1958 1 061 . 118 5 1101 i(i) 437 581 
1959 1073 . 119 5 1 228 I 390 572 1960 1 323 . 141 . 6 1427 464 644 
1961 1 405 . 162 9 1452 491 781 
1962 1261 166 . 7 1 360 477 793 
1963 1199 156 6 . 1 333 445 817 
1964 1416 151 6 . 1 510 474 724 
1964 3 340 36 2 382 104 150 
4 385 . 37 . 1 388 130 188 
1965 1 40 . 403 126 185 
Oarunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Oont: Bandages, frettes, essleux et centres de roues Oarunter: 2. GeschweiBte RlShren 
Dl cui: Cerchlonl, assail, centrl dl ruota Waarvan: rollend materlaal voor spoorwegen Dl cut: 2• Tubl sa/dati 
1958 181 51 32 
-1959 135 49 35 
-1960 138 44 36 
-1961 168 27 36 
-1962 172 34 37 
-1963 150 30 43 
-1964 175 37 45 
-1964 3 44 9 12 
-4 49 12 11 
-1965 1 46 10 13 
(a) Pour plus de del ils se reporter au Bulletin de « Statistiques lndustrlelles » 
de I'Ofllce (voir Uste des publications de I'Ofllce en fin de Bulletin) oO on 
trouvera aussl clvolution de l'actlvltcl des autres Industries consomma• 
trices d'acier 
(b) Comprend: les arres forc6es, les pl.ces de force de plus et de molns de 
125 kc, les pi• es esump6es, les bandaces, frettes et centres de roues 
lc~ Y comprls tub~ de pr6cision, tubes cllectrlques et eros tubes soud6s d Production tota e de fll tr6fll6 simple • Production de ! rres d'acler, comprlm6es, toumcles, profllcles etc. f) Production de f ulllards l froid hors Traitcl c) Production des roflls obtenus par pliac• l froid de feulllarda (l froid ou l 
chaud) ou de t6 es 
J
h) Sana Ia Sarre 
I) Llvralsona 
lr) A partir de 19 f-4 y comprla Berlin (Ouest) 
(I) /usqu'l 1962 ~ mprla dana le chap. VII laminae• l froid 
(m) '( compris pro lac• i froid jusqu'l 1962 
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. 
-
. 851 (I) 484 162 
-
. 1103 669 218 
-
. 1108 601 232 
-
. 1120 712 325 
-
. 1284 625 490 
-
. 1 011 670 549 
. 
-
. 1213 784 448 
. 
-
. 328 164 92 
. 
-
. 284 213 118 
224 117 
(a) Per macclorl dettacll consultare II Bollettlno dl « Statlstiche industriali » 
dell'lstituto (vedl elenco delle pubblic:u:lonl dell'lstltuto in fondo al Bollet· 
tino) ove al troverl anche l'evoluxlone dell'attlvltl delle altrl industrle 
consumatrlcl dl acclalo (b) Comprende: le barre forclate, I pexxl dl fuclna macciorl e mlnorl dl125 kc, 
I pexzl stampati, i cerchlonl • ruote laminate 
lcJ Compresl I tubl dl precislone, I tubl elettrlcl ed I crossl tubl saldatl d Produxlone totale dl filo trafllato semplice e Produxlone dl barre d'acclalo atirate, tomlte, profllate ecc. f) Produxlone dl nutrllamlnad a freddo non contemplatl dal Trattato c) Produzlone dl profllad occenuti mediante piepmento a (reddo dl nutrl a 
caldo o a freddo) • dl lamlere 
{
h) Senxa Ia Sarre 
I) Conse ne 
k) Oa 19~ lndusa Berlin (Ovest) (I) Compresl nello capitolo VII Lamlnatl a freddo fino al 1962 
(m) Compresi profllato a freddo fino aJ 1962 
I 
I 
t 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende prlmalre l}zer- en staalverwerkende lndustrlein per land (o) 
1000 t 
UEBL • BLEU Deutsch- UEBL • BLEU 
Nader- EGKS land Nader· EGKS Zeit 
land Bel&l~ue Luxem• CECA (BR) France I tall a land Bel&l~ue Luxem· CECA P6rlode Perlodo Bel& I bour& {k) Bel& I bour& Ti)dvak 
11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 
Emboutlssage et d~coupage V. Drahuleherelen (d) • Tr~fllage (d) 
Dleptrekkerl}en en stanserljen Trafilatura (d) Draadtrekkerljen (d) 
18 1208 I 
(1) 659 129 -430 1958 
18 1 357 7-41 H8 506 1959 
17 . H96 808 H8 585 1960 
20 H17 I 793 13-4 580 1961 . 
16 1 381 7-46 133 617 1962 
9 . 1 302 786 136 629 1963 
10 1620 833 148 680 . 196-4 
3 . 
' 
413 172 33 155 3 196-4 
2 . 459 212 41 175 4 
206 36 1 1965 
Tubes d'acler (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etlrage (e) 
Staten bulzen (c) Stiratura (e) Pletterljen (e) 
89 159 22 3 886 -437 (I) 187 18 1958 
111 179 55 4525 491 170 . 23 1959 
127 202 66 4871 628 216 28 1960 
128 200 83 5298 662 231 30 1961 
H1 221 8-4 5 475 559 231 25 1962 
HS 235 83 5288 508 219 24 1963 
175 272 94 5 694 638 240 29 . 196-4 
39 63 25 t 347 161 47 7 3 196-4 
52 70 24 t -467 174 6-4 . 8 4 
25 61 1 1965 
I 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VII. Kaltwalzwerke (f) • Lamlnage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bulzen lamlnatl a freddo (0 • Koudwalserl}en (0 
so 
-
(m)1 010 I (1) 16-4 95 10 1958 
47 
-
. 893 159 115 12 1959 
. 59 
-
1 131 198 149 17 . 1960 
. 59 
-
1276 193 141 18 1961 
63 
-
1 262 193 169 19 1962 
68 
-
984 198 . 199 21 1963 
83 
-
. 1156 199 243 22 196-4 
. 20 
-
276 38 59 5 . J 196-4 
. 20 
-
308 53 65 5 . 4 
-
51 1 1965 
Dont: 2• Tubes soud& VIII. Hent. kaltgefalzter Profile (g) • Profllage l froid (g) 
Waarvan: 2• Gelaste bulzen Profllatl a freddo (g) • Vervaard/glng van koudgevouwen proflelen (g) 
109 22 . (I) . 78 
132 55 . . 85 
143 66 . 101 
140 83 . 118 
158 8-4 . 133 
167 83 . 132 1SO 
189 ,.. . 166 171 
. 43 25 42 36 
. so 24 . 44 47 
25 44 
(a) Weltere Elnzelhelten alehe ,Zahlen zur lndustrlewlrtachaft" des Sta· 
tistlschen Amtes (v&l. Ver6frendlchunpverzelchnls am Ende des Bulletins). 
Ole &enannte Ver6frendlchun& albt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc 
der Tltl&kelt der Obrlaen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: ceschmiedete Stlbe, SchmledestOcke unter und Ober 115 k&, 
GesenkschmledestOcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc 
ic} Elnschl. PrlzlslonsriShren, ElektroriShren und ceschweiBte GroBrohre d Gesamterzeucunc von kaltJezo&enem Oraht e Erzeuaun& von Blankstahl (&ezoaen, cepreBt, cedreht, proflliert usw.) 
{f) Erzeucuna von kaltaewalztem Bandstahl {au8erhalb des Vertraces) (al Erzeuaun& von kaltcewalzten Profllen aus warm- oder kaltcewalzterr Band· 
stahl und Blechen (h) Ohne Saarland 
(i) Lleferuncen (k) Ab 1964 elnschl. Berlin (West) 
(I) Bis 1961im Abschnitt VII Kaltwalzwerke enthalten 
(m) Bis1961 elnschl. Kaltbandprofile 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
3 196-4 
4 
1 1965 
{a) Voor verdere bl)zonderheden zle men ,Statlstieken van de Industria•' 
~blauwe serie - zie ,Uitpven van het Bureau voor de Statlstiek" achter 
1n dit handboek). De &enoemde publikatie bevat ook ae&evens over de ont• 
wlkkelinc van de activlteit In de overlae stulverwerkende industrldn 
(b) Omvat: &esmede staven, smeedstukken onder 11$ kc, stampwerk en rol· 
lend materieel voor spoorweaen 
(c~ Met lnbe&rip van preclsle-bulzen, electrlclteiubulzen en celute &rote buizen (d Totale produktle van cetrokken draad 
(e Produktle van blankstaal {&etrokken, cepent, cetordeerd, cepro-
flleerd, enz.) 
{f) Produktie van koud&ewalst bandstaal {nlet onder het Verdrac vallend) 
(I) Vervaardlclnc van koudcewalste proflelen ult warm· of koudcewalst band· 
staal of plaat 
(h) Zonder Saarland (I) Leverlnaen (k) Vanaf 1964 lnclusief Berliln (West) 
(I) Tot en met 1961in Hoofdstuk VII Koudwalserijen inbecrepen 
(m) Met lnbecrlp van koudcevouwen proflelen tot en met 1961 
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IN ~EX EN QUATRE LANGUE$ DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
II' DEX IN QUATTRO LINGUE PER I NOMI DEl PAESI 
MENTOVATINELBOLL~NO 
Deutsch 
De tschland (BR) ) 
Fra krelch 
~~d:rlande EGKS 
Bel len } · 
Lu) ~mburg BL WU 
B~lglsch-Luxemburglsche 
V lrtschaftsunlon 
EUROPA, darunter: 
Gro~brltannlen 
Nor~egen 
Sch eden 
Din mark EFT A 
Ost rrelch 
Sch elz 
Port~gal 
Finn and 
Spa~ en 
TOr el 
Jugo lawlen 
Grle henland 
Oste~ropa, darunter: UdSSR 
N '>RDAMERIKA, darunter: 
Vere nlgte Staaten (USA) 
Kana~a 
I"ITTELAMERIKA 
S )OAMERIKA, darunter: 
Vene uela 
Brasllen 
Peru 
Chile 
Arge tlnlen 
Kolu nblen 
Urug ay 
AFRIKA, darunter: 
Alger en } 
Maro ko Nordafrlka 
Tune len 
Llber a 
Sierra Leone 
Portu~. Guinea } 
Ango Port. Afrika 
Moza ~blk 
.&.gyp ~n 
Asso~ lerte Uberseelsche Linder 
der E~KS 
SUdaf lkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mittie er Osten, darunter: 
Iran u d Israel 
Ferne Osten, darunter: 
Paklst n 
lndlen u. Macau, Timor 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstl e Under 
Drltte Linder 
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Fran~ls 
Allemagne (RF) ) France 
ltalle CECA 
Pays-Bas 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union Economlque 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Unl I Norv~ge 
Su~de 
Danemark AELE 
Autrlche 
Suisse 
Portugal 
Flnlande · 
Espagne 
Turqule 
Yougoslavle 
Gr~ce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMERIQUE du NORD, dont: 
Etats·Unls (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont: 
V~n~zu~la 
Brull 
P~rou 
Chill 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Alg~rle } 
Maroc Afrique du Nord 
Tunlsle 
Lib~ ria 
Sierra Leone 
Guln~e Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre·Mer assoclu i Ia 
CECA 
Union Sud·Afrlcalne 
ASIE, dont: 
Moyen Orient, dont: 
Iran et Israel 
Extr@me Orient, dont: 
Pakistan 
lnde et Macao, Timor 
Chine 
Japon 
OCEAN IE 
Autres pays 
Pays tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN OEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN L.l.NDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
Italiano 
Germanla (RF) ) Francia 
I tall a 
Paesl Bassi CECA 
Belglo } 
Lussemburgo UEBL 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cui: 
Regno Unlto I Norvegla 
Svezla 
Danlmarca AELE 
Austria 
Svlzzera 
Portogallo 
Flnlandla 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavia 
Grecia 
Europa orient., dl cui: URSS 
AMERICA SETTENT., dl cui: 
Statl Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cui: 
Venezuela 
Bras lie 
Peril 
Clle 
Argentina 
Colombia 
Uruguay 
AFRICA, dl cui: 
Algeria } 
Marocco Africa settentrlonale 
Tunisia 
Liberia 
Sierra Leone 
Guinea portoghese } Porto-
Angola ghese 
Mozamblco Africa 
Egltto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alia 
CECA 
Unlone Sud·Afrlcana 
ASIA, dl cui: 
Asia occidentale, dl cui: 
Iran e Jsraele 
Resto dell' Asia. dl cui: 
Pakistan 
India. Macao, Timor 
Clna 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl Terzl 
OCEANIA 
Nederlands 
Dultsland (BR) ) 
FrankriJk 
ltalli! 
Nederland EGKS 
Belgle } BLEU 
Luxemburg 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unle 
EUROPA, waarvan: 
Groot·Brlttannli! I Noorwegen 
Zweden 
Denemarken AELE 
OostenriJk 
Zwitserland 
Portugal 
Finland 
SpanJe 
TurkiJe 
Joegoslavli! 
Griekenland 
Oost-Europa. waarvan: USSR 
NOORD·AMERJKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL·AMERIKA 
ZUJD-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Brasllli! 
Peru 
Chill 
Argentlnii! 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerli! } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tunesli! 
Liberia 
Sierra Leone 
Angola o ugees• Portugees Guinea } p rt 
Mozambique · Afrika · 
Egypte 
Landen overzee, geassocieerd 
met de EGKS 
Zuid-Afrlkaanse Unle 
AZJE, waarvan: 
West·Azll!, waarvan: 
Iran en Jsrai!l 
Overlg deel van Azll, waarvan: 
Pakistan 
India. Macao, Timor 
China 
Japan 
OCEAN IE 
I Overlge Ianden Derde Ianden 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VEROFFENTLI~HUNGEN DES STATISTISCH~N AHTES DER 
EUROPAISCH N GEHEINSCHAFTEN 
mEL 
PERIODISCHE V R0FFENTUCHUNGEN 
Allcemelnes Su lstlsches Bulletin (vlolett) 
deuuch I fran ~!sch /ltalienlsch I nleder-
IIJndisch I enr ·sch 
11 Hefte jlhr ch 
Stetlstlsche Info matlonen (orance) 
deUUch I (ran llslsch /ltalienlsch I nleder-
• /IJndlsch I enr ·sch . 
.f Hefte jlhrli h 
Statlstlsche Gru~tduhlen 
deuuch, fran ~ch, ltal/enlsch, nleder-
IIJndisch, enrli ch 
Jlhrlich 
Au8enhandeh M onat11tetlstlk (rot) 
deuuch I fran llslsch 
11 Hefte llhr ch 
Au8enhandeh J nalytlsche Obenlchten (rot) 
deuuch I (rare llslsch 
vlerteljlhrlid In zwel Blnden (lmporte-
Exporte) 
Blnde Jan.-Ml rz,,an,-Junl, Jan..Sept. 
Band )an.-De2 : mporte 
Exporte 
Au8enhandel t I lnheltllches Llnderver 
zelchnls 
deutsch I fran tllslsch /ltalienlsch I nleder-
IIJndisch 
Obeneelsche Usozllertet Au8enhan-
delsstatlstlk (oil 1rDn) 
deuuch I fran llslsch 
vlertelllhrllci 
Obeneelsche ~ sozllertet Statlstlsches 
Bulletin (olivJrD~~ 
deuuch I (ran llslsch I ltallenlsch I nleder· 
/IJndisch I enrl sch 
+S Hefte jlhr lch 
Eneralestatlstlk (rublnfarben) 
deuuch I (ram llslsch ltal/enlsch I nleder-
IIJndisch 
zwelmonatlid 
Jahrbuch 
lndu1trlestetlstl (blau) 
deuuch I (ran llslsch /ltal/enlsch nleder-
/IJndisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch 
El1en und Stahl ~lau) 
deuuch I fran llsisch /ltallenlsch I nleder-
IIJndlsch 
zwelmonatlid 
Jahrbuch 
Sozlalstetlstlk (I,!!:> 
deuuch, fraiii ... lsch, ltalien/sch, nleder-
IIJndlsch 
unre1elmiBi1 
Aarantatlstlk (I.~~) 
deuuch 1 (rf!.iiZ~sch 
6-8 Heftejlhr ch 
EINZELVEROFFEII TUCHUNGEN 
lnternatlonales Warenverzelchnls fUr 
den Au8enhande (CST) 
deuuch, (ran.zisSlsch, ltal/enlsch, nleder· 
IIJndlsch 
Systematlschel !verzelchnls der lndu· 
strlen In den Eur pllschen Gemelnschaf· 
ten (NICE) 
deuuch I (ra !Zilslsch und ltal/enlsch I 
nlederiiJndisch 
ElnheldlchN G,! erverzelchnls fUr die 
Verkehnatad!...~: _(NST) 
deutsch, (ra .. - <ircft 
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anrlais 
publication annuelle 
Commerce ext6rleura Stetlstlque 
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allemand I (ra"'als 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleura Tableaux 
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allemand I fra"'als 
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Commun 
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11 numerl all'anno 
nformazlonl Statlstlche 
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tedesco I (rancese I itD/Iano I olandese I lnrlese 
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itadstlche General! 
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11 numerl all'anno 
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Esportazlonl 
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bimestrale 
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lrrecolare 
5tatlstlca Acrarla (serle verde) 
tedesco {. francese 
6-8 lase coli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Classlflcazlone Statlstlca e Tarlffarla per II 
Commerclo lnternazlonaleJCST) 
tedesco, francese, ltD/Iano, andese 
Nomenclatura delle Industria nella Comunltl 
Europee (NICE) 
tedesco I francese e ltD/Iano I olandese 
Nomenclatura unlforme delle merd per Ia 
statlstlca del truportl (NST) 
redesco, francese 
UITCAVIN VAN HIT 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
AIJemeen Statlstlsch Bulletin (pun) 
Du/ts I Frans I ltD/Iaans I Nederland• I Enrels 
11 nummen per Jaar 
Statlstlsche Mededellncen (oranle) 
Dufts I Frans I ltDI/aans I Nederland• I Enrels 
o4 nummen per jaar 
Baslsstatlstleken 
Duits, Frans, ltD/iaans, Nederlands, Enrels jaarlijkl 
Bultenlandse Handel: Maandstatlstlek (rood) 
Ou/ts I Frans 
11 nummen per Jaar 
Bultenlandse Handel! Analytlsche tabellen 
(rood) 
Du/ts I Frans 
drlemaandelijkl In twee banden (lnvoer-uitvoer); 
Band lan.•maart, Jan.-Junl, jan.-sept. 
Band an.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel 1 Gemeenschappelljke 
LandeniiJst 
Duiu I Frans I ltDI/aans I Nederlands 
Overzeese Geassocletirden: Statlstlek van de 
Bultenlandse Handel (olillcroen) 
Dults I Frans 
drlemaandelijkl 
Overzeese Geassodeerden: Statlstlsch Bulletin (olilfcroen) 
Dults I Frans I ltDI/aans I Nederlands I Enrels 
+5 nummen per jaar 
Enerclestatl•tlek (robijn) 
Oults I Frans I ltDI/aans I Nederland• 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
lndustrlestadstlek (blauw) 
Duits I Frans ( ltDiiaans I Nederland• 
drlemaandeli1kl 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans I ltDI/aans I Nederland• 
tweemaandelijkl 
Jaarboek 
Soclale Statlstlek (ceel) 
Duits, Frans, ltDI/aans, Nederlands 
onrecelmatlc 
Landbouwstatl1tlek (croen) 
Dults I Frans 
6-8 nummen per Jaar 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Classlflcade voor Statlstlek en Tarlef van de 
lnternatlonale handel (CST) 
Dults, Frans, ltDI/aans, Nederlands 
Sptematlsche lndellnc der lndustrletakken In 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Du/ts I Frans en ltDIIaans I Nederland• 
Eenvormlce aoederennomenclatuur voor de 
vervoerstatlstleken (NST) 
Ou/tl, Frans 
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General Statistical Bulletin (purple 1erles) 
German I French I ltDI/an I Dutch I Enr/lsh 
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Statistical Information 
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German I French I ltD/ian I Dutch I Enr/lsh 
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Basic Statlstla 
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Forelcn Trade~ Monthly Statlstla (red 1erles) 
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Forelcn Trade: Analytical Tables (red 1eries) 
German I French 
quarterly publication In two volumes (imports-
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luue Jan.-Dec. : ImportS · 
ExportS 
Forelcn Trade: Standard Country Classification 
German I French I ltD/ian I Dutch 
Overseas Associates: Forelcn Trade Statlstla (olive-1reen series) 
German I French 
quarterly 
Overseas Associates: Statistical Bulletin (olive-creen series) 
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Enerey Statistics (ruby series) 
German I French I ltD/Ian I Dutch 
bimonthly 
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lndu1trlal Statlstla (blue 1erles) 
German I French I ltD/ian I Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German I French I ltDI/an Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statlstla (yellow series) 
German, Frencll, ltD/Ian, Dutch 
published at lrrecular Intervals 
Acrlcultural Statlstla (creen terles) 
German I French 
6-8 Issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICA liONS 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, ltD/Ian, Dutch 
Nomenclature of the Industries In the European 
Communities (NICE) ' 
German I French and ltD/Ian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statl1tla (NST) 
German, French 
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